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1480. Marzo, 24. Toledo.
Real Cédula por la que se confirman tres ordenanzas.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 11. Leg. 26.
Don Fernando e donna Isabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas / de
Sevylla, de Çerdenya, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Ihaen, de los Algarbes,
del Algesyra, de Gibraltar, Conde y Condesa de Barçelona, / e Sennores de Viscaya e
de Molina Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Rusellon e de Cerdania,
Marqueses de Orystan e de Goçiano. A vos / la Junta e procuradores de los
escuderos fijos dalgo de las villas e lugares de la nuestra Noble e Leal provynçia de
Guipuscoa e a los alcaldes / e deputados e jueses comisarios de las hermandades
dellas e a otros quales quier alcaldes e justiçias ordinarios de la Hermandad de la
dicha / Provinçia que agora son o seran de aqui adelante e a cada uno e qual quier de
vos salud e gracia. Sepades que vimos una petiçion de vos / la dicha Junta e
procuradores de los escuderos fijos dalgo. Por la qual nos enbiastes faser relaçion
que vosotros aviades fecho para el re / gimyento e governaçion de la dicha Provynçia
tres ordenanças las quales nos enbiavades firmadas de vuestro escrivano fiel e
selladas / con vuestro sello. Por ende que nos suplicavades e pediades por merced
que vos mandasemos confirmar e confirmasemos las dichas ordenan / ças para que
en todo fuesen complicadas e guardadas e executadas su thenor de las quales
dichas ordenanças son estas que se siguen / .En la villa Dernany a tres dias del mes
de desiembre anno de mill e quatroçientos e se / tenta e nueve annos estando juntos
en Junta General los honrados procuradores de las / villas e lugares de la Noble e
Leal Provynçia de Guipuscoa en presençia de my Don Me / jon Gonçales de Andia
escrivano fiel de la dicha Provynçia fizieron e ordenaron çiertos / capitulos e
ordenanças su thenor de los quales es este que se sigue. / Por quanto segund por
esperençia se ha visto los procuradores e nunçios e men / sajeros que la Junta e
procuradores desta dicha Provynçia han enbiado o enbian a / sy a la Corte del Rey e
Reyna nuestros sennores commo a otras partes e lugares se han / fecho e cometido
e se fasen e cometen grandes e muchas en cubiertas e cabte / las e en gannos en la
contrataçion de los casos e negoçios a ellos encomendados / e dados en cargo de
que a la Republica e pueblos de la dicha Provynçia se han seguy / do grandes dannos
e costas e adelante se presume que non menos se seguyran sy / non fuese
remediado. Por ende estableçieron, ordenaron e mandaron que qual quier pro /
curador, nunçio o mensajero que esta dicha Provynçia de aqui a adelante oviere de
en / biar a qual quier parte o lugar que ante todas cosas aya de jurar e jure
solepnemente / sobre la qruz e las palabras de los Santos evangelios ante toda la
Junta e pro / curadores que lo ovieren de enbiar que bien e leal e fielmente e con
diligençia e syn / cabtela e colusyon e encubierta e enganno alguno solicitara los
negoçios / e casos que por esta dicha Provynçia e procuradores della le fueren
encomendados e / dados en cargo e que non procura nin soliçitara cosa alguna que
sea en perjuisio / de ningud hermano de la dicha hermandad. E asy el tal procurador,
nunçio o mensa / jero que ovyere jurado e fuere enbiado por los dichos Junta e
procuradores fisyere / e cometiere alguna encubierta, cabtela o enganno en la
contrataçion de lo que le / fueree encomendado e dado en cargo sea desterrado por
un anno de toda esta dicha / Provynçia. E mas todo el danno que acabsa suya se
fallare aver recresçido a la dicha / Provinçia. o algund vesyno o syngular della aya de
pagar e restituyr e pa / gue e restituya para las costas de la hermandad della con el
quatro tanto. /
Otro sy por quanto acabsa de los ynjustos e non devydos repartimientos e
asegu / ramyentos que en las juntas particulares se fasen por los procuradores que
en ellas / se ayuntan se han reqrescido e requesçen a la Republica e pueblos desta
dicha / Provynçia grandes costas e dannos e adelante se requesceran sy sobre ello
no fue / se remediado e puesto algund freno. Por ende ordenaron e mandaron que de
aqui / adelante que en ninguna Junta particular non se faga nyngund repartimy / ento
e aseguramyento de maravedis algunos e ningund concejo nyn persona singular /
salvo sobre los casos contenydos o mençionados en el llamamyento e sus dependen
/ çias so penna que los maravedis que se repartieren ayan de pagar e paguen los
procuradores / que en la Junta particular se acaesçieren con el quatro tanto. E que la
mytad de la / dicha pena sea para las costas e necesydades de la dicha hermandad e
la otra / mytad para los procuradores que se ayuntaren en la primera Junta General
despues quel / tal repartimiento o aseguramyento se fiziere. / Otro sy por quanto en
las ordenanças que fablan sobre las fuerças dise que qual quier / que cometiere
fuerça por su propia abtoridad syn mandamyento de juez pague / çinco mill maravedis
la mytad para la Provinçia e la otra mytad paara la parte despojada / con sus costas.
E el que la querella diere non provare la fuerça ser fuerça / que paguen las costas de
la parte. E porque esta penna es pequenna muchos se atreven a se que / rellar a la
Provinçia por muy pequennas cosas que la Provynçia dilata las juntas e fase / muchas
costas lo qual escusarian los tales querellantes sy ovyesen otras pennas / allende de
las dichas costas de las partes sy la fuerça non provare ser fuerça allen / de las
costas que asy segund la dicha ordenança ha de pagar la parte que page cada / uno
para la Provinçia dos mill maravedis. E que suplican al Rey e Reyna nuestros
sennores / que a su altesas plega de mandar confirmar estas ordenanças e las
mandar po / ner e asentar en los libros e ordenanças de la dicha Provinçia lo qual
todo paso por my / Don Mejon Gonçales de Andia escrivano fiel de la dicha Provynçia.
Por mandado de la / Junta Don Mejon Gonçales./
Las quales dichas ordenanças nos mandamos ver en el nuestro conseio. E por
ellos visto. Por que por ellas paresçe ser buenas e provecho / sas e complideras a
nuestro servyçio e a exeçucion de la nuestra justiçia e del bien e pro comun desa
dicha Provynçia fue acordado que / las nos devyamos confirmar e vos mandar dar
nuestra carta para que de aqui adelante fuesen guardadas e complidas e executadas
e nos tovy / moslo por bien. E por la presente confirmamos e aprovamos, loamos e
retificamos e avemos por fyrmes e valederas / las dichas ordenanças e queremos e
mandamos que de aqui adelante en todo valan e sean guardadas complidas e
executadas / Por que vos mandamos a todos e a cada uno de vos que veades las
dichas ordenanças que de suso en esta dicha nuestra carta van en / corporadas e las
guardedes e cumplades e executedes e fagades guardar e complir e executar agora e
de aqui adelante / para syempre jamas en todo e por todo so las penas e segund e
por la forma e manera que en ella e en cada una dellas / se contiene e que contra el
thenor e forma de las dichas ordenanças ni de alguna dellas nin de cosa alguna de lo
en ellas / nin en alguna dellas contenydo non vayades nin pasedes nin consyntades yr
nin pasar e que las dichas ordenanças pongades, e / asentedes en los libros e
ordenanças de la dicha Provynçia. E los unos nin los otros non fagades nin fagan
ende al por alguna / manera so pena de la nuestra merced e de dies mill maravedis e
cada uno de vos por quien fyncare de lo asy faser e complir para la nuestra / camara.
E demas mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplase
que parescades ante nos en la nuestra Cor / te do quier que nos seamos del dia que
vos emplasare fasta quinse dias primeros syguientes so la dicha pena so / la qual
mandamos a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de emde
al que vos la mostrare testymonio signa / do con su sygno por que nos sepamos en
commo complides nuestro mandado. Dada en la muy noble cibdad de Toledo e
veynte e quatro / dias del mes de março anno del nasçimiento del nuestro Sennor
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta annos. Yo el Rey, Yo la Reyna. Yo
Alfon de Avyla secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise escrivir / por
su mandado.
Registrada Diego Saes. Diego Vasques chançeller. Fernandus Urauzy. Petrus
Licençiatus. Andreas Dottor. Antonius dottor. Martinus dottor.
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1480. Marzo, 27. Toledo.
Comisión a Juan Sanchez de Induain alcalde mayor de Guipuzcoa, sobre la
queja presentada por los herederos de Domingo de Gamboa sobre el robo cometido
contra éste en Portland (Inglaterra).
A.G.G. Registro del Sello, 1480-III, fol. 140
Publ: L. Suarez FERNANDEZ; Política. I. Pags. 461-462.
Don Fernando y doña Ysabel etc., a vos el bachiller Juan Sanches del Duayn,
alcalde mayor en la nuestra muy noble y leal provinçia de Guipuscoa, salud y graçia .
Sepades que los herederos de Domingo de Gamboa, veçino de la villa de çumaya
nos enviaron faser relaçion por su petiçion desiendo que puede aver ocho años, poco
mas o menos tiempo qual dicho Domingo de Ganboa su padre entrara con una nao
suya llamada San Pedro de fasta çient y ochenta tonheles en el puerto de Porlan que
es en el reyno de Ynglaterra y estando alli salvo y seguro nin fesiendo nin desiendo
por que ningunt mal nin daño deviese de reçebir y so confiança de la pas e vuena
amistad que entonçes estava entre gloria aya y estos nuestros reynos y el rey de
Inglaterra y los suyos, dis que recudiera contra el dicho puerto Juan de Arred, vesino
de la villa de Artamunt que es en el dicho puerto de Ynglaterra con dos carabelas de
armada y quebrantando la dicha pas dis que convatio la dicha nao y la tomo por
fuerça de armas y contra voluntad del dicho Domingo de Ganvoa y ge la tomo e robo
e lebo todas las mercadurias que en ella estavan que podian valer todo fasta mill e
quinientas doblas de oro. Sobre lo qual dis qual dicho Domingo de Ganvoa se
ynbiaran a quexar dello al dicho señor rey don Enrrique e le fue dada su carta
requisitoria sobre ello para el dicho rey de Ynglaterra, el qual dis que aviendo fecho
çiertad diligençias con la dicha carta e veniendose con ellas dis sabido por quel dicho
Juan de Arred saliera a el al camino e lo prendiera e matara e rovara treynta coronas
de oro y las escrituras y diligencias que asy abia fecho, de lo qual estaba presto de
dar ynformaçion. Por ende que nos suplicava e pedia por merçed mandasemos dar
nuestra carta para alguna vuena persona de la dicha provinçia que reçiviese la dicha
ynformaçion porque trayda vysta el fuese proveydo e remediado de justiçia y como la
nuestra merçed fuese. Y nos tovimoslo por vien y confiando de vos que soys tal
persona que guardareys nuestro serviçio y vien e fiel diligentemente faredes todo lo
que por nos vos fuere encomendado y mandado es nuestra merçed de vos
encomendar y cometer y por la presente vos encomendamos y cometemos la dicha
ynformaçion etc. Dada en la muy noble çibdad de Toledo a veynte syete dias de
março año del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesuchristo de mill y quatroçientos y
ochenta años. Yo Juan Dias de Lovera la mande y vala.
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1480. Noviembre, 22. Medina del Campo.
Isabel ordena a los mercaderes de Vizcaya y Guipuzcoa y a los residentes en
Flandes que aparten de su trato a Fernando de Salinas culpable de los delitos contra
los Reyes.
A. G. S. Registro del Sello, 1480-XI, fol. 219.
Publ: L. SUAREZ FERNANDEZ; Política. I. Pag. 489.
Doña Ysabel por la graçia de Dios etc., a vos los mercaderes del mi condado e
señorio de Viscaya e de la muy noble e leal provinçia de Guipuscoa asy los questays
en estos mis reynos como los que estays e resydis e estares e resideres de aqui
adelante en el condado de Flandes e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere
mostrada o el treslado della signado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades
que a mi es fecha relaçion que Ferrando de Salinas, mercader mi subdito estante en
Brujas ha fecjo dicho e cometido algunas cosas en mi deserviçio e en daño de mis
reynos e de mis subditos e naturales dellos, espeçialmente de los mercaderes que en
el condado de Flandes estan, por las quales es mi merçed de mandar proçeder contra
el e le enbio mandar que venga e paresca personalmente ante mi a dar razon de lo
suso dicho. E acorde mandar dar esta mi carta para que vos en la dicha razon, por
que vos mando que de aqui adelante non acojays en vuestra congregaçion e trato al
dicho Ferrando de Salinas nin le dexeys gozar de las preminençias que vosotros
gozays en ese condado, e mando a vos los dichos mercaderes estantes en estos mis
reynos que lo enbieis asy a dezir a vuestros fatores que en la villa de Brujas tenis e de
aqui adelante le ayaes por apartado de entre vosotros. E los unos nin los otros etc.
Dada en la villa de Medina del Campo a veynte e dos dias de noviembre año
del nasçimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de Mill e quatroçientos e ochenta
años. Yo la reyna. Yo Diego de Santander secretario etc.
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1481. Marzo, 28. Valladolid.
Real Cédula confirmando dos ordenanzas hechas por la provincia.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. II. Leg. 28.
Donna Ysabel por la gracia de Dios Reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Ceçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, / de Cerdenia, de
Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algesyra, de
Gibraltar, condesa de Barçelona, e sennora de Viscaya e / de Molina, duquesa de
Atenas e de Neopatria, condesa de Rosellon e de Cerdania, marquesa de Oristan e
condesa de Goçiano. A vos los procura / dores, alcaldes e deputados de la junta de la
Hermandad de los escuderos fijos dalgo de las villas e logares de la mi Noble e Leal
Provin / çia de Guypuscoa, salud e gracia. Sepades que ante mi en el mi Consejo fue
presentada vuestra petiçion sellada con vuestro sello e / sygnada de Don Mejon
Gonçales de Andia mi escrivano de Camara y escrivano fiel de la dicha Proviçia por la
qual me enbia / stes faser relaçion, que entendiendo ser complidero a mi serviçio e a
pro comun e paçifico estado desa Provinçia fesystes e ore / nastes dos hordenanças
su tenor de las quales es este que sygue.
Por quanto entre todas las cosas del Mundo para / bien e ygoal e retamente e
derechamente administrar justiçia e la mas prinçipal e neçesaria es la ygoaldad de los
/ alcaldes e jueses que la han administrar e la libertad tan solamente del derecho
reglada e medida dellos. E por que / non pueden ser libres nin ygoales los que de
mano de poderosos non ygoales e apasyonados de la dicha Provinçia toman / las
dichas alcaldias e otros ofiçios concegiles e son puestos en ellos e por vitar toda
subjeçion e jugos e mando / reprovado de los tales poderosos e pasyonados
finalmente, por que los hermanos desta hermandad non sean fa / tigados opremidos
nin bexados por jueses e ofiçiales parientes puestos por manos de los dichos
poderosos segund / veemos cada dia, con la poca provision que cerca de lo suso
dicho esta dispuesto por leyes e ordenanças desta / dicha Hermandad son fatigados.
E por que lo de la republica de la dicha Provinçia por ella sea mejor goardado / e de
su administrado e governado e anadiendo a una hordenança desa dicha Hermandad
que dispone : que nin / gunos parientes Mayores nin otra persona alguna no se
entremeta a poner de su mano alcalde nin otros / ofiçiales publicos de ningund
conçejo desta dicha Provinçia, sopena de çient doblas proveyendo mejor / a mas
copiosamente çerca de lo suso dicho hordenamos e asentymos que los dichos
Parientes Mayores / nin sus fijos nin mugeres nin ninguno nin algunos dellos nin otra
persona alguna por sy nin por ynterposy / tas persona o personas non procuren nin
sean osados de cargo commo los dichos ofiçiales nin ninguno nin al / guno dellos
sean puestos por su mano, nin se entremetan en forma nin manera alguna en la /
dicha creaçion de los dichos ofiçiales nin de ninguno nin alguno dellos, encargando,
rogando, amenasando / dadibando, nin de otra manera so penna que sy lo contrario
procuraren ellos o qual quier dellos fisyeren o / tentaren que por el mismo fecho
procurando e tentando cayan e sean tenydos por caydos e yncurridos / en la dicha
penna de la dicha hordenança. E sy afetuaren e acebtaren lo asy procurando e
tentando / e pusyeren los dichos ofiçiales qual quier dellos de su mano pague la dicha
penna doblada en la qual / por el mismo fecho sean qual quier dellos por caydo e
yncurrido allende la persona o perso / nas que açebtaren e ovieron açebtado de su
mano de lo suso dichos o de qual quier dellos / los dichos ofiçios e qual quier dellos
esa misma pena que ellos. E demas non sean ofiçial nin / usen del dicho ofiçio que
asy acebtaren en aquel anno, nin otros dies annos seguyentes aya ofiçio / publico
conçegil alguno. E sean, e sea puesto e creado otro en su logar e para denunçiarlo
suso dicho / e pedir remedio dello, sea avido por parte sufiçiente qual quier hermano
de la dicha Hermandad / agora sea vesino del logar do ello acaesçiere ora non. E la
dicha pena sea la meitad para el / Rey e la otra meitad para la dicha Provinçia. E que
suplicavan e suplicaron al Rey e Reyna nuestros / sennores e a sus Altesas plega
demandar confirmar esta Hordenança e las mandar poner e asen / tar en los libros e
ordenanças de la dicha Provinçia. Por mandado de la junta Don Mejon.
Por que commo / contra la voluntad de muchos de dannada entenson fue
reformada esta Hermandad e asy por / ellos syempre tovo e ha tenido emulos los
quales con esquesytas formas e dando e reprovando / estado syempre han procurado
e cada dia procuran sean los secretos de las juntas della e / agora la asençia de los
suso dichos ha entredusydo una nueva forma de saber las que en cabsa / çeviles e
criminales por senia por testigos a nuestro escrivano fiel e presidentes e procuradores
que / en la dicha junta acostumbran e acaesçe andan e entre otras cosas articulan
cosas tocantes a los dichos secretos e cosas de junta disiendo que por aquella
esquesyta ayan los han de costrenir / e faser que complides depongan e digan e
decostumbran entre otras cosas los dichos secretos / e cosas de junta por obrar a la
dicha estançia e nueva forma de maliçia de los tales. Ordenamos // e estituymos que
el dicho nuestro escrivano fiel nin los dichos presidentes nin procuradores nin
ningunos nin algunos dellos non sean osados / a deponer nin depongan nin
respomdan nin satisfagan a los tales articulos de los dichos secretos de las dichas
juntas, nin a cosa / que paso en ellas nin en qual quier dellas tocantes syn liçencia e
espreso mandamiento de la dicha junta so la pena esti / tuyda por leyes y ordenancas
desa dicha Hermandad contra los que descubren los dichos secretos e cosas de
hermandad. E sy / algund alcalde o jues qual quier que sea asy ordinario como
comisario commo de la Hermandad contra lo suso dicho / e cada cosa e parte dello
diere e deçerniere su mandamiento o mandamientos mandando al dicho escrivano
fiel, pre / sydentes o procuradores o qual quier dellos que depongan o asuelvan o
satisfagan a los tales articulos a las dichas / cosas de Junta, tocantes a qual quier
dellas, a ellos conbiene a saber, el dicho escrivano fiel presidentes e procuradores / e
qualquier dellos apelan al dicho mandamiento so la dicha penna, e sy la dicha
apelaçion segund la calidad / de la dicha cabsa lo hadebdare acosta de la dicha
Provinçia, pero ordenamos que con esta ordenança non se escusen / los dichos
escrivanos fiel presydentes nin procuradores nin ninguno nin alguno dellos de
deponer en las otras cosas / e articulos e cosas de juntas non tocantes. E me
enbiastes a suplicar e pedir por merçed que vos mandase confirmar / e aprovar las
dichas ordenanças, las queles vistas en el mi consejo fue acordado que yo vos las
devia mandar / confirmar, e yo tuvelo por bien, e por la presente entendiendo que es
asy cunplidero a miserviçio e pro e bien comun / e paçifico estado desa dicha
Provinçia vos confirmo e apruevo las dichas hordenanças suso encorporadas e / cada
una dellas. Por que vos mando a todos e a cada uno de vos que agora e de aqui
adelante guardedes e fagades / guardar las dichas hordenanças suso encorporadas e
cada una dellas en todo e por todo segund e commo / e por la forma e manera que en
ellas e en cada una dellas se contiene. E contra el tenor e forma dellas nin de / alguna
dellas non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar. E que las pongades e
asentedes e fagades po / ner e asentar al dicho escrivano fiel desa provinçia en los
capitulos e ordenanças della, para que sean guarda / dos commo dicho es, E non
gagades ende al so penna de la mi merced de lo qual vos mande dar esta mi carta,
firma / da de mi nombre e sellada de mi sello. Dada en la noble villa de Valladolid a
veynte e ocho dias de março anno / del nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo
de mill e quatroçientos e ochenta e un annos. Yo la Reyna. Yo Iohan Ruys del Castillo
secretario de la Reyna nuestra sennora la fise escrivir por su mandado.
Registrada dottor. Sancius. Petrus liçençiatus. Andreas dottor. Antonius dottor.
Vista Iohanes doctor. Diego Vasques Chançeller.
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1481. Julio, 3. Zaragoza.
Provisión real en la que se manda que ninguno se excuse de pagar la foguera
del Repartimiento.
B.A.H. Vargas Ponce, Tomo 47, fols. 243-245.
Doña Ysabel por la gracia de Dios Reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Secilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de
Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira, de Gibraltar,
Condesa de Barcelona, e Señora de Vizcaya e de Molina, Duquesa de Atenas e de
Neopatria, Condesa de Ruisellon e de Cerdania Marquesa de Oristan e de Gociano.
A vos los Concejos, Alcaldes, prebostes, merinos, regidores, cavalleros
escuderos e oficiales e homes buenos de las villas e lugares de la N. y L. Provincia de
Guipuzcoa e a cada uno y qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi Carta fuere
mostrada o el traslado de ella signado de Escribano publico salud e gracia.
Sepades que la Junta y procuradores de los escuderos fijos dalgo de esas
dichas villas y lugares me embiaron facer relacion por su peticion diciendo que para
regir y sostentar la Hermandad de esa dicha Provincia e la administracion de la
Justicia de ella se suelen hacer en esa dicha Provincia dos repartimientos en cada un
año los quales suelen repartir e hechar por fogueras en toda la provincia en los quales
repartimientos y fogueras que asi se reparten pagan e contribuien todos los vecinos y
moradores de esa dicha provincia e ninguna se excusa nin se pueda escusar de ello;
dizque si non se pagasen dichos pleitos a tiempos acostumbrados los cogedores de
la dicha Junta e Procuradores de esa dicha Provincia pone algunas veces por si e
otras veces por las Justicias e executores facen execucion en qualesquier vienes de
qualesquier vecinos e moradores de esa dicha Provincia que non pagan a dicho
tiempo e plazo acostumbrado por que diz que en otra manera non se podrian haver ni
sostener la Hermandad e dizque agora de poco tiempo aca algunas personas de vos
los dichos vecinos y moradores de esa dicha provincia aveis procurado e ganado e
procurais e ganais del Rey mi Señor e de mi algunas Cartas e Provisiones de salva
guarda e seguro para que por deudas a que devan los Concejos e Lugares donde los
tales viven non sean presos nin prendados salvo por su deuda propia e con las tales
cartas maliciosamente diz que se querian escusar e defender que por los maravedis
de las dichas fogueras no deven seer prendados ni executados pues los
repartimientos se facen sobre los Concejos e tierras e colaciones generalmente e diz
que si a esto se diese lugar non se pagaria las dichas fogueras nin serian pagados
ningunos que a la dicha Hermandad sirven e asi no habria Justicia ni punicion los
malos e la Hermandad se desfaria de lo qual a mi se seguiria grand desservicio e que
me suplicaban y pidian por merced mandase dar mi Carta e Provision por la qual
declare e mande que tales cartas e provisiones de seguro e salva guarda que el Rey
mi Señor e yo aiamos dado o dieremos de aqui adelante a vos los dichos Concejos e
vecinos e moradores de esa dicha Provincia e a cada uno de vos non se entendiesen
nin extendiesen quanto a las dichas fogueras o repartimientos de la dicha Provincia
salvo a las otras deudas cocegiles proveiendoles cerca de ello como la mi merced
fuese e yo tubelo por bien de mandar dar esta mi carta para vos los dichos concejos
alcaldes prebostes merinos regidores cavalleros escuderos oficiales e homes buenos
de la dicha Provincia de Guipuzcoa en la dicha razon por la qual vos mando a todos y
a cada uno de vos que paguedes y contribuiades agora e de aqui adelante en los
dichos repartimientos que la Junta y procuradores de esa dicha Provincia suele e
acostumbra facer en cada un año e repartir y echar por fogueras en esa dicha
provincia e en las villas y lugares de ella para regir y sostener esa dicha Hermandad e
la administracion e execucion de la Justicia de ella non embargante qualesquier
cartas de salva guarda e seguro que el Rey mi Señor e yo haiamos dado e dieremos
de aqui adelante a vos los dichos concejos y otras justicias singulares de la dicha
provincia e a cada uno de vos por quanto mi merced y voluntad es que non se
entiendan ni extienda quanto a las dichas fogueras e repartimientos de la dicha
provincia salvo a las otras deudas concegiles e que sin embargo de ellas ni de lo en
ellas contenido paguedes y contribuiades en los dichos repartimientos que asi se
hacen e ficieren de aqui adelante en cada uno año todos los vecinos e moradores de
esa dicha provincia segun e por la forma y manera que en los tiempos pasados fasta
aqui lo haveis fecho e pagado sin poner en ello escusa nin dilacion alguna e si lo asi
facer e cumplir no quisieredes por esta dicha mi carta o por su traslado signado de
escribano publico mando a los del mi Consejo e Oydores de la mi Audiencia de la mi
Casa e Corte y Chancilleria e a todos los Corregidores Asistentes Alcaldes Alguaciles
Prevostes Prestamentos Merinos ordinarios e de Hermandad asi de la dicha provincia
de Guipuzcoa como de las otras ciudades e villas y lugares de los mis reynos e
señorios e a cada uno de ellos en sus lugares e Jurisdiciones que guarden e cumplan
e fagan guardar e cumplir esta dicha mi Carta e todo lo en ella contenido e a cada
cosa y parte de ello a vos los dichos concejos oficiales escuderos fijos dalgo e homes
buenos de la dicha provincia de Guipuzcoa e a cada uno de vos e vos costringan e
apremien a ello e contra el tenor y forma de ello non vayan ni pasen ni consientan ir ni
pasar a ningunos ni algunos de vos los sobre dichos e los unos nin los otros non
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de pribacion
de los oficios e confiscacion de los bienes de los que lo contrario ficieredes para la mi
Camara y fisco y demas mando al home que vos esta mi carta mostrare que vos
emplace que parescades ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia que vos
emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual mando a
qualesquier Escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cumple mi
mandado.
Dada en la M.N. Ciudad de Zaragoza a tres dias del mes de julio año del
nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos e ochenta y un
años. Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avila secretario de la Reyna nuestra Señora la fice
escribir por su mandado. Rodericus Doctor, Fernandus Doctor Registrada Doctor
Diego Bazquez Chanciller.
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1481. Septiembre, 8. Barcelona.
Real Cédula dando licencia a la Provincia para convenir con el Rey de
Inglaterra una nueva contratacion para que los tratantes anden seguros.
A.G.G. Secc. Iª. Neg, 13. Leg. 4.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla,
de Leon, de Siçilia, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de Sevilla, de
Cerdena, de Cordoua, de Corçega, de / Murçia, de Jahem, de los Algarbes, de
Algesira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, e Sennores de Viscaya e de
Molina, duques da Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de / Cerdania,
marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos la Junta e procuradores de los fijos dalgo
de las villas e logares de la nuestra noble e leal provinçia de Guipuscoa salud / e
gracia. Sepades que vimos vuestra petiçion que con Don Mejon Gonçales de Andia,
nuestro escrivano fiel desa dicha provinçia e el bachiller Pedro de Bicumma e Iohan
Migueles de Cerdayo e Ochoa / de Vergara nos enbiastes sellada de vuestro sello e
signada de Martin Lopes, por la qual nos enbiastes fazer relaçion, que por rason del
asiento de la pas que el Rey Don Enrique nuestro hermano / que aya Santa Gloria
fizo con el Rey de Inglaterra nuestro muy caro e muy amado primo. Vosotros desis
que teneis fecho cierto asiento de pas con el dicho Rey de Ingla / terra, para que los
tratantes de cada parte de los dichos nuestros Reynos e del dicho Reyno de
Inglaterra puedan andar e anden seguros, e que los dannos que de la una parte / a la
otra, e de la otra a la otra se fizieren sean satisfechos e pagados. El qual dicho
asiento agora como de nuevo desis que queriades faser, e para ello nos enbiastes /
suplicar que nos plugiese mandar vos dar nuestra liçençia, para que guardando en
todas cosas nuestro serviçio, pudiesedes fazer vuestra contrataçion e capitulaçion
con el dicho Rey de / Inglaterra e con sus embaxadores, solamente para que los
dichos tratantes de la una parte e de la otra puedan andar e anden seguros, e los que
fueren dannificados / sean satisfechos e pagados. E fazer sobre ello quales quier
obligaçiones, contratos e escripturas que menester fuere en guardando commo dicho
es en todo nuestro serviçio. E nos vista / la dicha suplicacion ser justa e por ser cosa
que cumple a nuestro serviçio e al bien e pro commun de la dicha nuestra provinçia
de Guipuscoa, tovimoslo por bien e mandamos / dar e dimos esta nuestra carta para
ello. Por la qual vos damos liçençia e facultad para que agora e de aqui adelante,
tanto quanto nuestra merced e voluntad fuere, podades / asentar e capitular con el
dicho Rey de Inglaterra e sus embaxadores quales quier contrataçiones e capitulos
con quales quier obligaçiones e otras escripturas que menester // fueren, para que los
dichos tratantes e otras personas de la una parte a la otra, e de la otra a la otra
puedan andar seguros e anden, e para que los que fueren dannificados / de la una
parte e de la otra puedan ser satisfechos e pagados de los dannos que se fizieren los
unos a los otros e los otros a los otros. La qual dicha capitulaçion e contrataçion / que
asi fizieredes commo dicho es queremos e es nuestra merced e voluntad que vala e
sea firme tanto quanto nuestra merced e voluntad fuere, con tanto que en todo ello
sea guardado / nuestro serviçio. E otro sy queremos e mandamos que cada e quanto
vos enbiaremos mandar que non useis mas de la dicha contrataçion e asiento, que
asy fisieredes con el dicho Rey de / Inglaterra o con sus embaxadores, que asy lo
guardedes e pongades en obra commo vos lo enbiaremos mandar. Por que el dicho
Rey e Reyno de Inglaterra non reçiba en / ganno, queremos e es nuestra merced que
desde el dia que el dicho nuestro mandamiento vos fuere notificado fasta seys meses
primeros syguientes, podades usar e guardar la dicha contra / taçion e capitulaçion
que asy fizieredes, non enbargante el dicho nuestro mandamiento, por que durante el
dicho tiempo de los dichos seys meses podades notificar e fazer saber / al dicho Rey
e Reyno de Inglaterra e a todos los logares de la dicha provinçia, commo nos vos
embiamos mandar, que mas non guardedes la dicha capitualçion e asiento / que con
el dicho Rey e Reyno de Inglaterra tovieredes fecho. De lo qual mandamos dar esta
dicha nuestra carta, firmada de nuestros nombres e sellada con nuestro sello. Dada
en la / noble cibdad de Barçelona a tres (1) dias del mes de setiembre, anno del
nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e un
annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avila secretario del Rey e de la Reyna
nuestros sennores la fise escrivir por su mandado. Acordada Roderricus dottor.
Juanes (2) dottor. Registrada dotor. Diego Basques Chançeller.
(1) Vargas Ponce lee «seis»
(2) Vargas Ponce lee «Fernandus»
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1481. Septiembre, 16. Barcelona.
Copia del pacto entre Guipuzcoa e Inglaterra para contratar una buena y firme
alianza.
A.G.G. Leg. 14. Exp. 196. (Extraído del apendice al índice general).
Sepan todos y cada uno de los que vie / ren estas letras, que por las presentes
nosotros el / bachiller Sebastian de Olazabal, Juan Ayunes, y / Martin Pedro de
Percástegui, nombrados para lo / infraescrito, procuradores, diputados, oradores y co
/ misarios de la Provincia de Guipuzcoa, de sus / villas, lugares y habitantes,
constituidos suficien / y legitimamente, tratando y comunicando con los / honorables
varones Roberto Morton guarda-sello / de la Cancilleria del Rey de Ynglaterra, sir
Juan / Coke oficial segundo del sello privado del mis / mo señor Rey, y Enrique
Ayuesworth, doctores en / leyes, diputados comisionados, y procuradores al / dicho
señor Rey de Ynglaterra; por fin hemos arre / glado, convenido, concertado y resuelto
los puntos / infraescritos con los mismos, y ellos con nosotros / en virtud de letras asi
de nuestros señores el // Rey y la Reyna de Castilla, de Leon, / de Aragon, y de la
Provincia antendi / cha, como del dicho serenísimo Rey / de Ynglaterra (el tenor de
estas letras / se describe mas abajo.) /
Segun lo contenido en los artícu / los infraescritos, salvas siempre las /
alianzas y otras inteligencias de paz / y amistad contratadas anteriormente / entre la
Reina de Castilla y la de / Ynglaterra, las que no queremos que / sean derogadas en
cosa alguna por lo / abajo estipulado ./
En primer lugar habrá en lo suce / sivo buena y firme alianza abstinen / cias de
guerras é inteligencias amis / tosas, tanto por tierra como por mar / y aguas dulces,
entre el antedicho / serenísimo Rey de Ynglaterra, por sí, / sus herederos, sucesores,
vasallos, alia // dos. súbditos, Reynos, Estados, tierras y señorios / sean los que
fueren por una parte y por la otra / entre los Nobles y Probos varones Gobernadores,
to / dos, y cada uno de los habitantes de dicha Pro / vincia de Guipuzcoa por sí, sus
herederos, suce / sores, tierras, pertenencias, señorios, villas y luga / res;
qualesquiera que fuesen, de modo que los hom / bres de una y otra de las partes
dichas anterior / mente, se tratarán mutua y amistosamente en to / dos los lugares, y
esto por espacio de diez años / completos desde el dia inmediato al de la fecha / de
las presentes, á no ser que el dicho señor Rey / de Ynglaterra avisáre con seis meses
íntegros de / anticipación, al señor Rey de Castilla que no quie / re continuar por mas
tiempo en esa alianza / y abstinencia, ó al contrario que el señor Rey de / Castilla
avisaré con igual antelacion de seis me / ses al señor Rey de Ynglaterra que los
hombres / de la antedicha Provincia no quieren del mismo / modo observar por mas
tiempo tal liga y abs // tinencia. /
Yten que durante las ligas, abstinencias / é inteligencias referidas, bien podrán
/ los hombres de la una parte acercarse / libremente, á las tierras, paises, pueblos / y
lugares de la otra, y allí tratar y / comerciar, comprando, vendiendo, comu / nicando y
ejerciendo otro qualquier / tráfico con los hombres de qualquiera / nacion que se
hallen á la sazon, del / mismo modo que á ellos se les permi / tiera en los paises de
ellos, salvos siem / pre los derechos y costumbres concedi / das desde tiempo antiguo
hasta el pre / sente á las ciudades, villas y lugares / y usadas por ellos./
Yten se ha convenido, concertado y resuelto / que por medio de edictos ó
pregones / que han de hacerse sin dilacion en to / dos los puertos de una y otra parte,
se // cados con los bienes públicos de la tal / villa, pueblo ó puerto. Y del mismo /
modo, en todo y por todo, el señor / Rey de Ynglaterra por su parte hará / que se
cumpla y ejecute en los súb / ditos suyos que atentaren algo con / tra estas treguas é
inteligencias./
También se convino, concertó y / resolvió que si durante las sobredichas /
inteligencias sucediese que se concedan / algunas represalias, por una supuesta /
falta de justicia por el Príncipe de / cualquiera de los dos Reinos citados / contra los
hombres ó súbditos del otro / Prínccipe á causa de algunos atentados / que no
conciernan originalmente a los / hombres de aquella Provincia, no per / mitirá el señor
de Ynglaterra que las / represalias á las personas // ó cosas de los hombres de dicha
Provincia ni los de / la antedicha Provincia de Guipuzcoa consentirán / las represalias
que el Rey de Castilla tal vez ha / ya de conceder contra los ingleses, en los lugares e
/ puertos de la misma Provincia ó en otra parte / en las personas y cosas de los
ingleses de cual / quier modo que se manden ejecutar./
Yten se convino, concertó y resolvió que los oradores / delegados y
procuradores de dicha Provincia de Gui / puzcoa procurarán y obtendrán antes de la
fiesta / próxima de la Natividad del Señor, la aprobacion / rectificacion y confirmacion
de todas y cada una de / las cosas precedentes por medio de letras de los /
serenísimos Príncipes los señores Rey y Reina de / Castilla y las de esta Provincia de
Guipuzcoa, que tras / cribirán y remitirán estas mismas letras sella / das con sus
grandes sellos, antes de la fiesta so / bredicha, al Ylustrísimo señor Rey de
Ynglaterra. / Transmitidas y libradas estas el señor Rey de Yn / glaterra por su parte
dará y librará ó espedirá // sin dilacion ni dificultad alguna sus / letras conformes y
seguientes.
Y nosotros los antedichos oradores / comisionados, Juan y Martin,
prometemos, / damos palabra y ofrecemos que dichos / nuestros señores y todos y
cada uno de / los moradores y habitantes de la cita / da Provincia, en la parte que
concier / na á cualquiera de ellos, observarán, / harán y cumplirán plena y fielmen / te
todas y cada una de estas cosas, y / que no se opondrán á ellas./
Sigue el tenor de las letras de los / serenísimos señores Rey y Reina de /
Castilla y de la Provincia de Guipuzcoa, / traducidas fielmentne del castellano al la / tin
por mi el antedicho Sebastian de / Olazabal, y tambien el de las letras del / serenísimo
señor Rey de Ynglaterra ta // les son./
Serenísimo Rey nuestro Carísimo y amantísimo / pariente./
Nos el Rey de Castilla, de Aragon de Leon.. etc. / Os saludamos muy
espresivamente, como á quien / amamos y apreciamos mucho, y para quien qui /
siéramos tanta felicidad, honor y salud, como a / seamos para nos mismo./
Serenísimo Rey.
Sabemos por los pilotos y capitanes de barcos de / la Provincia de Guipuzcoa
con cuanta benevolencia / los tratais y trastásteis, mirando por ellos y por sus / cosas
mandando que se les suministren vituallas / y demas cosas necesarias. Con el mismo
afecto / deseamos tratar vuestras cosas, cuando el caso lo / exigiere, para pagar una
deuda de amistad y / cumplir los pactos que median entre vos y nos / para lo que
siempre estamos dispuestos, cuantas / veces recurrieren / á nos; y para que sea
observado / en todo la amistad que hay entre vos y nos, se // nos suplicó por Domejon
Gonzales / en nombre de la sobredicha Provin / cia, diésemos nuestra licencia á los
indicados de ella para arreglar con / certar y pactar ciertas cosas que con / vienen al
bien y provecho de vues / tros súbditos y de los míos, y á la / conservacion de la paz y
amistad de / modo que los traficantes de una y / otra parte puedan andar seguros; los
/ malhechores sean castigados, y los / damnificados queden satisfechos; á lo que nos
y la serenísima Reina / nuestra carísima y muy amada es / posa, proveemos bajo
cierta forma se / gun lo que os comunicará el portador / de las presentes./
Por tanto os rogamos que trateis / en adelante á los mencionados de la ci /
tada Provincia con el mismo afecto y / voluntad con que lo hicísteis hasta ahora,
tenien / dolos tanto en general como en particular reco / mendados especialmente, lo
que tambien harémos / nos con vuestros súbditos y en vuestras co / sas, siempre que
se presentare la ocasion / pues nuestra voluntad es que aquellas cosas / que por ellos
hubieren sido establecidas y con / certadas sobre dicha paz, salvo nuestro servicio /
sean observadas y cumplidas por los mismos / segun lo que hemos manifestado
verbalmente / á vuestro alumno ó servidor Arnaldo Truvell, / y mas estensamente os
informará de nuestros / deseos el portador de las presentes á quien en / viamos con
este objeto, y nos servirá de honra / el que os hable de parte nuestra. Os rogamos /
que tengais confianza en lo que os diga./ Serenisimo Rey nuestro carísimo y muy /
amante pariente; la Trinidad Santisima, sea / vuestra continua protectora.
Dado en Barcelona á diez y seis de Septiem // bre de mil cuatrocientos ochenta / y
uno. //
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1483. Agosto, 17. -------- (1).
Cédula Real, en que se manda que la moneda tenga el valor fijado en otra
carta anterior que se contiene en la Cédula.
A.G.G. Secc. 2ª, Neg. 22. Leg. 4.
Donna Ysabel por la gracia de Dios Reyna de Castilla, de León, de Aragon, de
Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de
Cordoua, de Corçega, de Murçia /, de Jahen, de los Algarbes, de Algesira, de
Gibraltar, condesa de Barçelona, e sennora de Viscaya e de Molina, duquesa de
Athenas e de Neopatria, condesa de Rosellon e de Cerda / nia, marquesa de Oristan
e de Goçiano, a vos la Junta e procuradores de los escuderos fijos dalgo de las villas
e logares de la mi noble e leal provinçia de Guy / puscoa, e a todos los conçejos,
jueses, prevostes, fieles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ommes buenos
de todas las dichas villas e logares de la dicha Provinçia / de Guypuscoa, e a cada
uno e qual quier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado
signado de escrivano publico, salud e gracia. Bien sabedes commo el / mi sennor e yo
por la nuestra carta firmada por nuestro nombre e sellada con nuestro sello, so
grandes e graves penas, enbiamos mandar por todas las cibdades e / villas e logares
de nuestros Reynos e asy mismo a esa dicha Provinçia, que la moneda valiese a los
precios siguientes: los castellanos e medios (roto) (2) a quatrosientos / e cincuenta (3)
e cinco maravedis, las doblas a tresientos e sesenta (4) e cinco maravedis, e a los
ducados e crusados a tresientos e sesenta e cinco maravedis, e las coronas de las /
(roto) (5) de moneda a tresientos e veynte e ocho maravedis, e las coronas fechas en
las casas de los otros cavalleros a tresientos e dose maravedis, e Reales / (roto) (6) a
treynta e uno. La qual dicha carta fue presentada en esa dicha Provinçia e publicada
en ella, de manera que vino e pudo venir a notiçia de todos, e agora a my / (roto) (7)
relaçion (roto) (8) de lo suso dicho, la dicha moneda vale en la dicha Provinçia a muy
mayores preçios de los que el Rey mi sennor e yo por la dicha nuestra carta enbia /
mos (roto) (9) se ha recreçido deserviçio e a mis subditos e naturales desos dichos
mis Reynos dannos. E mande dar esta mi carta para vos / (roto) (10) rason. Por la
qual vos mando que de aqui adelante vos otros nin alguno de vos, nin persona alguna
de esa dicha Provinçia / (roto) (11) en manera alguna non deys nin tomedes, nin
consintades que anden ni pasen la dicha moneda a mayores nin menores precios /
(roto) (12) contenidas en la dicha carta del Rey mi sennor e mia, las cuales mando a
vos las dichas justiçias e a cada uno de vos que executedes / (roto) (13) rebeldes e
ynobedientes fueron. E por quanto en la dicha carta del Rey mi sennor e Yo
mandamos dar non fisimos mençion del / (roto) (14) de las plaças de Bretanna, por
esta dicha mi carta mando que el Florin valga a dosientos e sesenta e cinco
maravedis e los / (roto) (15) e non mas ni menos so las dichas pennas. E porque lo
suso dicho sea notorio e ningunos dellos non puedan / (roto) (16) la dicha mi carta
sea pregonada publicamente por las plaças e mercados e otros logares
acostumbrados desas dichas / (roto) (17) de Guipuscoa, quedando asalvo las pennas
en que cayeron e yncurrieron los conçejos e personas que non complieron la dicha
carta del / (roto) (18), nin los otros non fagades nin fagan ende al, so penna de la mi
merced e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion / (roto) (19) seran para la mi
camara e fisco, e demas mando al omme que les esta mi carta mostrare que les
emplaçe que parescan ante mi en la / (roto) (20) los emplasare fasta quinse dias
primeros siguyentes so, la dicha penna, so la qual mando a qual quier escrivano
publico que para / (roto) (21) vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque
yo sepa en commo se cumple mi mandado. Dada en la cibdad / (roto) (22) dies y siete
dias del mes de agosto anno del nascimiento de nuestro Sennor Ihesu Cristo de mill e
quatrosientos e ochenta e tres annos. / Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avyla secretario
de nuestra Sennora la Reyna la fise escrivir por su mandado (23). Registrada dottor.
(1) Vargas Ponce la data en Santo Domingo de la Calzada.
(2) Vargas Ponce completa excelentes
(3) Vargas Ponce lee «ochenta»
(4) Vargas Ponce lee «setenta»
(5) Vargas Ponce lee «de las Casas Reales»
(6) Vargas Ponce lee «de plata»
(7) Vargas Ponce lee «es fecha»
(8) Vargas Ponce lee «en que sin embargo»
(9) Vargas Ponce lee «mandar de lo qual a nos»
(10) Vargas Ponce lee «otros e para cada uno de vos en la dicha»
(11) Vargas Ponce lee «e villas e lugares de ella nin en otra parte»
(12) Vargas Ponce lee «de lo suso contenidos so las penas»
(13) Vargas Ponce lee «e fagades executar en los que»
(14) Vargas Ponce lee «precios de los florines de Aragon e de las»
(15) Vargas Ponce lee «placas viejas de Bretaña a once maravedis»
(16) Vargas ponce lee «pretender ignorancia mando que esta»
(17) Vargas Ponce lee «villas e lugares de esa dicha Provincia»
(18) Vargas Ponce lee «rey mi Señor e mia e los unos»
(19) Vargas Ponce lee «de los bienes de los que lo contrario ficieren»
(20) Vargas Ponce lee «mi corte do quier que yo sea del dia que»
(21) Vargas Ponce lee «esto fuere llamado que de ende al que vos»
(22) Vargas Ponce lee «de Snto Domingo de la Calzada a»
(23) Vargas Ponce lee «Acordada en forma Fernandus Doctor Pedro de Maluenda.»
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1483. Octubre, 4. Vitoria.
Comisión al licenciado de Baeza para investigar el robo de algunas naves
bretonas.
A.G.S. Registro del Sello, 1483-X, fol. 233.
Publ: L. SUAREZ FERNANDEZ; Pólitica. II. Pags. 246-248.
Don Fernando e doña Ysabel etc., a vos el liçenciado Diego Rodrigues de
Baeça, nuestro pesquisydor en la nuestra noble e leal provinçia de Guipuscoa, salud
e graçia. Sepades que Noel Noyer, breton, morador en lugar de Conquete que es en
el Ducado de Bretaña e Guillermo de Vigue, breton morador e Capeo Corentin que es
en el dicho ducado, nos fisieron relaçion por su petición que ante nos en el nuestro
consejo presentaron disiendo que bien sabiamos como çiertos veçinos e moradores
de la villa de San Sebastian que es en esa dicha provinçia les avian tomado sus
navios e bienes e mercaderias que ellos trayan, e como porque çerca dello se nos
avian querellado e nos avian suplicado e pedido por merçed que sobre ello les
mandasemos faser complimiento de justiçia, e administrandoles aquella aviamos
mandado e mandamos por nuestras cartas patentes a los vesinos e moradores de la
dicha villa que les tornasen e restituyesen los dichos sus navios con todos los bienes
e mercaderias que les avian tomado, como mas largamente en las dichas nuestras
cartas se contiene. E como quier que con ellas dis que han requerido a los dichos
vesinos e moradores de la dicha villa para que les restituyesen e tornasen los dichos
sus navios con todos los otros sus bienes e mercaderias que en ellas les tomaron
segund que nos por las dichas cartas les enbiamos mandar, dis que les restituyeron e
tornaron los dichos sus navios e çiertos bienes, pero dis que al dicho Noel Noyer le
tienen tomadas syeteçientas fanegas de sal e dos quintales de candelas e veynte e
nueve coronas e mas las despensas e costas que cerca dello ha fecho que dis que
puede ser sesenta florines e mas la dicha sal que dis que puede valer ochenta florines
de oro. E dis quel alcalde e ofiçiales de la dicha villa le prendieron e teniendole preso
le pusieron temores porque les diese carta de pago e de fyn e quito de todo lo que le
tomaron e porque no lo quiso otorgar le soltaron e les dio carta de pago de todo lo
que reçibio. E quel dicho Guilelmos de Hurgne (sic) ha reçibido sus navios e no otra
cosa de lo que dentro en el venia e le tomaron, de manera que le resta de cobrar de
lo que le fue tomado dies e siete coronas e tres ducados e dos florines de oro de
Alemaña, e de los paramentos suyos e de la gente que con el en el dicho navio venia,
valor de dies e seys florines de oro, e que ha gastado en costas e espensas en lo
cobrar treynta e çinco coronas de oro e mas toda la sal que traya en el dicho navio
que dis que le costo quarenta coronas de oro, e que los vesinos de la dicha villa dis
que ge lo quieren todo pones en pleito por le echar a perder. En lo qual dis sy asy
oviese de pasar ellos reçibirien muy grand agravio e daño, etc.
E confiando de vos que soys tal persona que guardareces nuestro serviçio e
bien e fiel e diligentemente fareys lo que por nos fuere mandado e encomendado,
tovimoslo por bien, e mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason,
por la qual vos mandamos que luego vayades a la dicha villa de Sant Sebastian e
ayades ynformaçion e sepades la verdad por quantas partes mejor e mas
complidamente la pudieredes saber que bienes e cosas son las que tomaron a los
dichos bretones e que personas ge los tomaron e que cosas son las que de los dichos
bienes que asy les tomaron e les han vuelto a restituydo e todo aquello que por la
dich ynformaçion fallaredes que les tomaron a los dichos bretones e les non han
restituydo ni buelto, ge lo fagays luego bolver e restituyr antes que de la dicha villa
partays con mas todas las costas e daños que sobrello se les han recresçido a los
dichos bretones despues aca que por las dichas nuestras cartas por su parte fueron
requeridas e se les recresçieren de aqui adelante a su causa e culpa fasta tanto que
ayan e cobren enteramente todo lo que les fue tomado, etc. Dada en la çibdad de
Vitoria a quatro dias del mes de octubre año del nasçimiento de Nuestro Señor
Iesuchristo de mill e quatroçientos e ochenta e tres años. Yo el Rey, yo la Reyna. Yo
Diego de Santander secretario, etc.
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1483. Octubre, 13. Vitoria.
Real Cédula, por la que se da facultad para la tasa de los mantenimientos.
A.G.G. Secc. 2ª. Neg. 21. Leg. I.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de
Sevylla, de Cerdenna, de Cordoua, de / Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, e sennores de
Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes / de Rosellon e de
Cerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. Por quanto por parte de vos la junta e
procuradores de la nuestra Noble e Leal provinçia de Guypuscoa nos es fecha re /
laçion, que por cavsa e rason que fasta aqui las monedas de oro e plata, asy de
nuestros Reynos commo de los estranjeros, en la dicha provinçia valian e corrian a
mayores contias e / preçios de los por nos tasados e mandados al respeto, del vallor
de las dichas monedas, las vituallas e mantenimientos valian a mayores preçios. E
que agora por nuestra carta / e mandado como quier que las dichas monedas son
vaxadas e puestas a los preçios por nos mandados, e segund corren e valen en
nuestros Reynos, que todabia las dichas bi / tuallas e mantenimientos quedan subidos
e muy caros, a los preçios que solian valer quanto las dichas monedas valian e
corrian a mayores preçios que agora. En lo qual sy / asy oviese de pasar, los vesinos
e moradores de la dicha provinçia resçibirian grande danno e perdida en tanto grado
que lo non podrian nin pueden comportar especial / mente los pobres. E nos
suplicastes e pedistes por merced çerca dello mandasemos proveer dando poder e
facultad a los alcaldes, jurados e regidores de cada una / villa e logar de la dicha
provinçia de Guypuscoa para que juntamente con seys onbres buenos de cada una
de las dichas villas e logares pudiesen tasar e aplicar las dichas / bituallas e
mantenimientos, o commo la nuestra merced fuere. E nos tovimoslo por bien e
mandamos dar e dimos esta nuestra carta en la dicha rason, por la qual mandamos /
a los dichos alcaldes, jurados e regidores de cada una de las dichas villas e logares
de la dicha provinçia que juntamente con seys ombres buenos de cada una de las
dichas / villas e logares e con juramento que primeramente fagan, de tasar bien e
fielmente segund sus conçiençias las dichas bituallas e mantenimientos tasen e
averiguen / entre sy los preçios de las dichas bituallas e mantenimientos a justos e
rasonables preçios, con tanto que la tasa que asy fisieren no se entienda a los
estranjeros que / vinieren a vender sus mercaderias e bituallas a las dichas villas e
logares o a qualquier dellas. E mandamos a todas e quales quier personas vesinos e
moradores delas / dichas villas e logares de la dicha provinçia de Guypuscoa que
vendan los dichos mantenimientos a los preçios e segund que por los dichos alcaldes,
jurados e regidores e las dichas / personas tasaren e non en mas nin menos, so las
pennas que ellos de nuestra parte les pusyeren, las quales nos por esta dicha nuestra
carta les ponemos e abemos por puestas, / de lo qual mandamos dar esta nuestra
carta firmada de nuestros nombres e sellada con nuestro sello. Dada en la cibdad de
Vitoria a trese (1) dias del mes de Otubre anno del / nasçimiento de Nuestro Sennor
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e tres annos. Las quales dichas tasas
vos mandamos e damos liçençia que fagays e po / days faser por el tiempo o tiempos
que a vos otros paresçiere e bien visto vos fuere. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo
Fernandalus (2) de Toledo secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise
escrivir por su mandado. Episcopus Palentinus. Iohanes doctor. Gundisalbus
liçençiatus. Registrada doctor. Pedro de Maruenda Chançiller.
(1) Vargas Ponce lee «tres»
(2) Vargas Ponce lee «Fernando Alvarez»
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1483, noviembre, 10. Vitoria.
Receptoria en el pleito que la ciudad de Burgos tiene contra el preboste de
Fuenterrabía a causa de los derechos que se cobran a las mercancías que vienen de
Francia.
A.G.S. Registro del Sello, 1483-XI, fol. 163.
Publ: L. SUAREZ FERNANDEZ; Política. II. Pags. 252-253.
Don Fernando e doña Ysabel etc., a vos los corregidores, asystentes, alcaldes,
aguasyles, merinos, prebostes e otras justiçias qualesquier de las çibdades de Burgos
e Calhorra e Panplona e Bayona e de las villas e lugares de sus obispados e cada
uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades
que pleito esta pendiente ante nos en el nuestro Conçejo, justiçia, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad de Burgos e
su procurador en su nombre de la una parte e Juan Sanches de Uria nuestro preboste
de la villa de Fuenterrabia e su procurador de la otra parte sobre razon que por parte
del dicho conçejo de la dicha villa de Fuenterrabia solia e acostunbrava llavar a los
mercaderes de la dicha çibdad de Burgos de las mercadorias que venian de Françia
dose mrs. por carga de sus desrechos e despues diz que vos ynjustmente pusastes
los derechos e llevaba por carga por sus derechos treynta e quarenta mrs. y que
agora ynjustamente ha llevado e lleva de poco aca çienta mrs. por cada carga de
mercadorias que vienen de Francia, en lo qual veçinos de la dicha çibdad reçeben
grand agravio e daño. E nos suplicaron e pedieren por merçed que mandasemos al
dicho preboste que no llevase los dichos derechos demasyados salvo lo que
antiguamente se llevaba. Sobre lo qual por parte del dicho preboste fue replicado por
su petiçion que asy mismo ante nos en el nuestro consejo fue presentada diziendo
qual non hera obligado a cosa alguna de lo contenido en ella por defecto de jurediçion
( ) e por que lo contenido en la dicha su demanda no navya seydo nin pasado, asy e
negola en todo y por todo segund que en ella se contiene con animo de la contestar e
porquel a sus anteçesores avian estado y estavan en posesyon de llevar los dichos
çient mrs. de derecho, etc. E por los del nuestro consejo fue avido el dicho pleito e
negoçio por concluso en forma e dieron en la sentencia en que fallaron que devian
reçebir e reçebieron a amas las dichas partes e a cada una dellas conjuntamente a la
prueba de todo lo que por ellos e por cada uno dellos dichos e alegado, etc.
Dada en la çibdad de Vitoria a dies dias de noviembre año del nasçimiento de
Nuestro Señor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e ochenta e tres años. Episcopus
palentinus, etc.
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1483. Noviembre, 13. Vitoria.
Real Cédula autorizando a la provincia para que diese su sello a persona de
confianza.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. II. Leg. 29.
El Rey e la Reyna.
Junta e procuradores de los escuderos fijos dalgo de la nuestra Noble e Leal
Provinçia de Guypuscoa. Vimos vuestra petiçion que con estos / vuestros mensajeros
nos enbiastes y çerca de lo que por ella nos enbiastes suplicar que mandasemos a
Don Mejon Gonçales / de Andia nuestro escrivano fiel desa dicha Provynçia que
tomase el sello della e lo tovyese commo fasta aqui lo avya tenido e ya / antes que
estos vuestros mensajeros veniesen por escusar algunos ynconvenientes que por el
dicho sello podrian nasçer / en la dicha provinçia ovymos embiado mandar al
liçençiado Diego Rodrigues de Baeça nuestro pesquisidor de la dicha provynçia / que
ovyese ynformaçion quien e quales personas podian tener el dicho sello syn
parçialidad alguna asy avyda la dicha / ynformaçion pusiese con su poder el dicho
sello, el qual dicho liçençiado dis que fiso e complio lo que asy le enbiamos / e puso el
dicho sello en poder de çiertas personas vesinos e moradores de la dicha provinçia de
lo qual los dichos vuestros / mensajeros se nos quexaron desiendo que el dicho sello
era de la dicha provinçia, e que nos suplicaban e pedian por merced / por quitar
escandalos e ynconvenientes de esa dicha provynçia nos pluguiese mandar dar el
dicho sello al dicho Don / Mejon Gonçales para que lo el tovyese con el dicho su ofiçio
de escrivano fiel commo fasta aqui lo avya tenydo y para que / en ello mejor se
proveyese, Nos enbyamos mandar al dicho liçençiado de Baeça que enbyase ante
nos la dicha ynfor / maçion por que vista, mandasemos proveer en ello commo mas
compliese a nuestro seviçio e bien desa dicha provinçia. El qual / la enbio e la
mandamos ver a los del nuestro Consejo, la qual por ellos vistas fue acordado que
nos devyamos / remytir este negoçio a esa dicha provinçia. Por ende por la presente
remytimos cometemos este negoçio a vos / la dicha junta e procuradores desa dicha
provinçia para que dedes el dicho sello a la persona o personas que vos otros o la
mayor / parte de vos quesyedes e entendiedes que mejor e mas syn danno de vos
otros lo puedan tener e commo cumpla a nuestro serviçio e bien desa dicha provinçia.
E asy mysmo por la presente mandamos a la persona o personas que agora tienen /
el dicho sello que lo den e entreguen a vos la dicha junta e procuradores de la dicha
provinçia para que dispongades del segund / dicho es syn que en ello pongan escusa
nyn dilaçion, alguna, por que asy cumple a nuestro serviçio. De la cibdad de Bitoria a /
trese dias de novyembre de LXXXIII annos. Yo el Rey, Yo la Reyna. Por mandado del
Rey e de la Reyna Alfonso de Avyla.
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1484. Enero, 10. Vitoria.
Provisión real en la que se confirman tres ordenanzas de la Provincia, hechas
en la Junta de Zarauz del 7 de diciembre de 1483.
B.A.H. Vargas Ponce, Tomo 47, fols. 252-255.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de León, de Aragón, de Secilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Sevilla, de
Cerdeña, de Córdoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira,
de Gibraltar, Conde y Condesa de Barcelona, Señores de Vizcaya y de Molina,
duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Ruisellon e de Cerdaina, Marqueses de
Oristan e de Gociano.
A vos la Junta e Procuradores de los Escuderos fijos dalgo de la nuestra N. y
L. Provincia de Guipuzcoa, sepades que por vuestra parte ante nos en el nuestro
Consejo fueron presentadas ciertas ordenanzas selladas con el sello de esa Provincia
e firmadas de Domejon Gonzalez de Andia nuestro escribano fiel de la dicha
Provincia fechas en Junta en la villa de Zarauz a siete dias del mes de diciembre del
año que paso de mil e quatro cientos y ochenta y tres años e por vuestra parte nos
fue suplicado y pidido por merced que mandasemos confirmar e aprobar las dichas
ordenanzas e nos las mandamos ver en el nuestro consejo e vistas fue acordado que
deviamos confirmar las ordenanzas seguientes:
Qualquier que ante la dicha provincia pusiere e intentare su querella sobre
fuerza e despojo de posesion, que la aya de seguir e fenecer fasta en fin de la causa
e que non se pueda combenir nin igualar este perjuicio del daño e pena de la fuerza
que la dicha Hermandad deviere haver con el querellado contra que empusiere e
intentare la dicha fuerza salvo con lepsa licencia e autoridad e permiso de la dicha
Provincia o de la mayor parte de ella e si lo contrario de ello ficieren o dejaren de
proseguir la dicha querella por concierto o iguala que con la parte adversa ficiere que
por ello y en tal caso que el que diere e intentare la dicha querella pague o aya de
pagar a la dicha Provincia dos mil maravedis asi como si no huviese probado la dicha
fuerza ante la dicha Provincia intentada por quanto en una de las dichas Ordenanzas
fecho en el dicho lugar de Vasarte que comienza que ningun Procurador ni persona
que huviere estado en aquella Junta que non sea receptor de Provincia e les prohive
e defiende a que el, el que estubiere en la tal Junta no sea receptor de Provincia ni
Embajador ni mensagero de la Provincia con salario que le den por ello ni ende que
non sea nombrado para despues que remendando la dicha Ordenanza estatuieron y
proveieron que si alguno o algunos de los que en la dicha tal Junta estubiesen
entendiesen los dichos Procuradores o la mayor parte de ellos que seria mas idoneo
e suficiente e que mejor pudiese negociar lo que el cuerpo de la dicha provincia o
aquello sobre que huviesen de ymbiar mensagero o Embaxador que otro alguno que
estubiese fuera de Junta que en tal caso y tiempo pudiesen e puedan sobre su
Juramento esleer y embiar al que vieren e entendieren que para ello seria mas
conbeniente aunque sea en tal de los que en la dicha Junta estubiere e por
consiguiente que eso mismo lo puedan cometer la recepcion de provanza y
informacione a que estubiere en Junta si vieren e entendieren que aquello sera
cumplidero o provechoso de la dicha Provincia e entendieren escusar mayor costa.
En quanto a otra ordenanza e Capitulo estatuido en la dicha Junta de Vasarte
que comienza Otro Si por las muchas ocupaciones o conocimiento de cabsas en que
se entremeten los Procuradores de las tales Juntas Generales otro si que en quanto
al caso de las fuerzas que la dicha Ordenanza se entiende e se extienda segun e en
la manera que ello ha sido de suso declarado en el primer capitulo declaratorio de las
Ordenanzas sobre las fuerzas. Otrosi añadiendo a las dichas ordenanzas por quanto
en las bajadas e mensagerias que embian a la corte e otras partes encajan y
encorporan cargos o cabsas y negocios particulares e por cabsa de ello se detienen e
tardan en el despacho de los cargos principales e propios que llevan concernientes al
cuerpo de la dicha Provincia los mensageros que sobre ello por la Provincia se
embian e a cabsa de ello se cargan muchas costas a la Provincia e aun alliende de
todo con las muchas recuentas e demandas que llevan no son tan bien oidos ni
librados con sus Altezas ni con los otros donde se envia como si solo que concerniese
al cuerpo de la dicha Provincia lo llevase por remedios e por veer en ello que de aqui
adelante los tales mensageros a quien la dicha Provincia embiase a su cargo o costa
que non lleven las peticiones ni cartas que la dicha Provincia les diere incerido nin
encorporado cosa alguna salvo solo aquello que cumple y concierne al cuerpo de la
dicha Provincia so pena de diez mil maravedis si lo contrario de ello ficieren para las
necesidades de la dicha Provincia e que sobre los dichos negocios particulares si
algunos hermanos de la dicha Provincia Hermandad huviere necesaria algunas letras
o peticiones que aquellas se les den e se provean de ello sobre si e aparte non
ingeriendo cosa alguna en la mensageria ni peticion de la dicha Provincia.
Otrosi por quanto la dicha Provincia y Juntas de ella e los alcaldes de la
Hermandad e ordinarios suelen embiar mensageron con sus emplazamientos e con
otras Cartas requisitorias e algunas personas poderosas e otras personas e los tales
toman las dichas cartas de emplazamientos e otras Cartas sobre dichas aun las
injurian en sus personas e que de ello recibe la dicha Junta e Provincia grad ofensa y
injuria en grand menosprecio de la Justicia por ende que qualquier que tal osadia de
aqui adelante ficiere o cometiere por si o por otras personas que solo por ello sea
desterrado de la Provincia por dos años e demás pague para la Provincia cient doblas
de Oro por cada vez que lo suso dicho ficiere.
E nos tuvimoslo por bien e por la presente confirmamos las dichas ordenanzas
en todo y por todo segun que en ellas e en cada una de ellas se contiene que por vos
mandamos que veades las dichas ordenanzas que suso ban encorporadas e las
guardedes y cumplades y fagais guardar y cumplir en todo y por todo segun que en
ellas se contiene e contra el tenor firma de ellas non vaiades ni pasedes nin
consintades ir ni pasar en tiempo alguno ni por alguna manera e los unos nin los otros
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
pribacion de los oficios e de confiscacion de los vienes de los que lo contrario
ficieredes para la nuestra Camara e fisco e demas mandamos al home que vos esta
nuestra Carta mostrare que vos emplace que parezcades ante nos en la nuestra
Corte do quier que nos seamos del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros
seguientes so ls dicha pena so la qual mandamos a qualquier escribano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo por que nos sepamos como se cumple nuestro mandado. Dada en la Ciudad de
Vitoria a diez dias de Enero año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil
e quatro cientos ochenta y quatro años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Luis Gonzalez
secretario del Rey y Reyna nuestros Señores la fice escribir por su mandado. Juanes
Doctor Fernandus Doctor, Registrada Sebastian de Olano, Pedro de Maluenda
Chanciller.
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1484. Febrero, 20. Agreda.
Provisión real dirigida al doctor Gonzalo Gomez de Villasandino sobre las
nuevas imposiciones, calzadas, puentes y pontones.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 391-395.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de León, de Aragón, etc. a vos el doctor Gonzalo Gomez de Villasandino oydor de la
nuestra Audiencia e del nuestro Consejo Salud y gracia.
Bien savedes como por una nuestra Carta vos huvimos mandado e mandamos
que fuesedes a las villas y lugares de la nuestra N. y L. Provincia de Guipuzcoa y a
otras partes y vieredes que el Bachiller Diego Gomez de la Sal asi como nuestro Juez
Comisario havia fecho cerca de las sisas y Alzadas y peajes y protadagos y pontages
y otras nuevas imposiciones que algunos Concejos y Unibersidades y Comunidades y
Caballeros y otras personas singulares contra el tenor y forma de la Ley por nos sobre
ella fecha en las Cortes de Toledo habia llevado e asi mismo agora nuevamente vos
informasedes y supiesedes la verdad que concejos y Unibersidades y Comunidades y
Caballeros y otras personas contra el tenor e forma de la dicha Ley havian llevado e
llevan las sisas suso dichas e atento el tenor y forma de la dicha Ley e de la dicha
nuestra Carta que cerca ello vos damos que procediasedes contra los sobre dichos y
cada uno de ellos que en ello fallasedes en el presente segund fallasedes por
derecho como mas largamente lo suso dicho y otras cosas en la dicha nuestra carta
contiene e agora a nos es fecha relacion que algunos de los dichos Concejos y
Unibersidades y Comunidades y Caballeros e otras personas singulares antes que
por nos fuese fecha la dicha Ley de Toledo ovieron impuesto y cogido e llevado y
fecho poner y coger e llevar las dichas impusiciones de Sisas y Calzadas y peages y
portadgos y pontones y las otras cosas en la dicha Ley contenidas y asi mismo nos es
fecha relacion que los Ferrones y Señores de las Ferrerias de Mendaro han mandado
coger y cogido de veinte años a esta parte en el rio de la villa de Deva tres blancas de
cada galapadia e que de seis años a esta parte los dichos Ferreros y Señores de las
dichas Ferrerias acrecentaron las dichas tres blancas e han llevado y llevan dos
maravedis de cada galapadia y por que nos queremos mandar proveer e remediar
cerca de todo lo suso dicho como cumple a servicio de Dios e nuestro y a la
execucion de la nuestra Justicia e al bien y pro comun de todos los vecinos y
moradores de la dicha Provincia e de fuera de ella por los del nuestro Consejo fue
dado que deviamos mandar dar esta nuestra Carta para vos en la dicha razon en la
forma de iuso contenida y nos tubimoslo por bien por que vos mandamos que
fagades pesquisa y inquisicion y sepades la verdad cerca de todo lo suso dicho e de
cada cosa de ello por quantas partes y maneras que pudieredes saver la qual dicha
pesquisa asi por vos fecha y la verdad sabida procedades por todo rigor de derecho
contra los dichos concejos y Unibersidades y Comunidades y Caballeros y otras
personas singulares que por la dicha pesquisa fallarades antes de la dicha Ley de
Toledo huvieron impuesto y cogido y llevado y fecho poner y coger y llevar las dichas
impusiciones, sisas y calzadas y peages y portadgos e pontages y las otras cosas
aunque de algun tiempo aca los hayan dejado de llevar y coger los puniedes y
corriguedes por las penas del derecho comun y de las leyes de nuestros Reynos y asi
mismo vos mandamos que puniedes y castiguedes por todo rigor de derecho a los
dichos Ferrones y Señores de las dichas Ferrerias de Mendaro y al Cavildo y
Unibersidades de ellos que por la dicha pesquisa en los suso dicho fallaredes
culpantes de manera que de aqui adelante non se atrevan de llevar nin lleven los
semejantes maravedis y taseis y modereis las dichas penas en que los suso dichos y
cada uno de ellos por cabsa y razon de los suso dicho y cada cosa de ello han caido y
incurrido en grand cantidad o pequeña como a vos bien visto fuere y cumpliere a
vuestro servicio y mandeles de nuestra parte y nos por esta dicha nuestra Carta
mandamos a los dichos concejos y Unibersidades y Comunidades y Caballeros y
personas singulares en cuia Jurisdicion ha havido y hay qualesquier Alcaldes que
luego las reparen y fagan reparar a costa de los dichos Concejos y Unibersidades y
Comunidades cada uno de ellos las Calzadas que estubieren en su pertenencia y
Jurisdicion y les mandedes so grandes penas que las tengan bien reparadas de
manera que agora y de aqui adelante puedan andar e anden libremente por las
dichas Calzadas y caminos y mandamos que a todos y qualesquier personas que
para saver la verdad cerca de lo suso dicho por vos fueren llamados que vengan e
parezcan ante vos a vuestros llamamientos y emplazamientos y fagan juramento y
digan sus derechos e deposiciones de lo que supieren y por vos les fuere preguntado
a los plazos e so las penas que de nuestra parte les pusieredes las quales nos por la
presente y por esta dicha nuestra Carta les ponemos y avemos por puestas para lo
qual todo que suso dicho es y para cada cosa e parte de ello y generalmente para en
todos los negocios y cabsas tocantes a las impusiciones y sisas y calzadas y peages
y portadgos y pontages y para las otras cosas suso dichas en la dicha Ley de Toledo
contenidas y para todo lo de ello anexo y conexo y para conocer y proceder por ver la
verdad y castigar los dichos culpantes y para demoderar las dichas penas segun y
como derecho es, y por esta dicha nuestra Carta vos damos poder cumplido con
todas sus incidencias y dependencias y mergencias anexidades y conexidades y asi
para facer y cumplir y executar lo suso dicho y cada cosa de ello huviesedes
menester favor y ayuda por la presente mandamos a todos los Concejos y Justicias
Regidores Caballeros Escuderos Oficiales e homes buenos de las dichas villas y
lugares de la dicha Provincia como de todas las ciudades y de las otras villas e
lugares de estod dichos nuestros Reynos e Señorios y otras qualesquier personas
nuestros vasallos subditos y naturales de qualesquier estado o condicion o
preeminencia o dignidad que sean y para ello por vos fueren requeridos que vos la
den y fagan dar cumplimiento segun y en la manera que vos de nuestra parte ge le
pidieredes y mandaredes so las penas que les pusieredes, las quales nos por la
presente les ponemos y avemos por puestas y non fagades ende al por alguna
manera, so pena de la nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra
Camara, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escribano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo por que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de Agreda a veinte dias del mes de febrero año del nacimiento
del nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos ochenta y quatro años. Yo
doctor Andres Doctor, Gunidus Licenciatus, Alonso Doctor. Yo Juan Perez de Otalora
escribano de Camara del Rey de la Reyna nuestros Señores la fice escribir por su
mandado con acuerdo de los del su Consejo. Yo Juan Martinez de Uribarri el mozo
escribano de Camara del Rey y de la Reyna nuestros Señores saque este traslado de
la dicha carta original a pedimiento de Juan Gonzalez de Orbiria escribano y por ende
fiz aqui mio signo a tal en testimonio de verdad. Juan Martinez lo que mando el dicho
Señor Doctor por virtud suso dicho a la de la Provincia de Guipuzcoa es lo siguiente.
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1484. Febrero, 28. Agrada.
Comisión al licenciado Diego Rodriguez de Baeza sobre el robo que se
cometió en la fusta de Guillen Durgue, bretón.
A.G.G. Registro del Sello, 1484-II, fol. 142.
Publ: L. SUAREZ FERNANDEZ; Política. II. Pags. 281-282.
Don Fernando e doña Ysabel etc., a vos el liçençiado Diego Rodrigues de
Baeça, del nuestro consejo, salud e graçia. Sepades que Guillen Durgue veçino de
Contentyn, breton, natural del ducado de Bretaña nos fiso relaçion por su petiçion que
ante nos en el nuestro consejo presento disiendo que puede aver syete meses poco
mas o menos tiempo quel, estando delante de la Rochela con una fusta de treynta
toneles cargada de lienços e de otras mercaderias que podia todo valer quinientos
ducados de oro, para seguir su viaje al dicho ducado de Bretaña, salvo e seguro, no
fasyendo por que mal nin daño devies reçebir, que Pascual de Ayete, veçino de la
villa de Sant Sevastian, con otros treynta o çinquenta onbres todos armados
recudieron contra el con una caravela e con poco temor de Dios e menosprecio de
nuestra justiçia non curando de las penas que por ello cayeron e yncurrieron, por
fuerça de armas les tomaron la dicha fusta con las dichas mercadorias e con las
armas e vituallas e aparejos que en ella traya ( ) e fasta çinquenta coronas de oro e
çiertas ropas e otras cosas, lo qual dis que traxeron delante el abra de Fuenterrabia al
lugar de la Figuera e dis que non enbargante que les ha requerido que les tornase e
restituyese la dicha su fusta e mercadorias e otras cosas que diz que asy le avian
robado, que lo no han querido faser poniendo a ello sus escusas e dilaçiones
yndevidas. E como quiera que asy mismo sobre ello nos avemos dado çiertas
nuestras cartas e sobrecartas mandando que lo suso dicho le fuese tornado e
restituydo, que fasta aqui no ha podido alcançar conplimiento de justiçia ni le ha
seydo restituydo cosa alguna de lo que asy le fue robado salvo la dicha fusta. En lo
qual dis que ha reçebido muy grand agravio e daño e nos suplico e pidio por merçed,
e nos ovimoslo por bien. Por que vos mandamos que ayades vuestra ynformaçion
çerca de lo suso dicho e sy por ella fallardes que los dichos Pascual de Ayete con la
dicha gente robo la dicha fusta e mercadorias al dicho Guillen Durge les cortingades e
apremiedes a que ge lo torne e restituya todo al dicho Guillen Durgue o por ello lo que
fallardes que valia a comunal estimaçion con mas las costas e daños que a esta
cabsa se le han recreçido e sy non pudierdes aver al dicho Pascual de Ayete ayades
vuestra ynformaçion del logar donde rovo la dicha fusta con que asy fiso el dicho robo
e sy dio fianças como se suelen e acostumbran e dever dar en los lugares e puertos
donde arman e parten de armada las semejantes fustas, costringades e apremiendes
a los dichos sus fiadores a que paguen e satisfagan el dicho robo al dicho Guillen
Durgue, e sy no dio las dichas fianças costringades e apremiedes al concejo e
veçinos e moradores de la villa e lugar donde partio e armo la dicha su fusta pues non
tomaron las dichas fianças a que satisfagan e paguen el dicho robo al danificado e sy
pagar non lo quesyeren al plaso o plasos que por vos les fueren dados, luego
pasados los dichos plasos fagades entrega e esecuçion en bienes de los veçinos e
moradores de la tal villa e logar donde el dicho Pascual de Ayete partio e armo la
dicha su fusta, muebles sy pudieren ser avidos, sy non en nayses con fianças que les
seran sanos al tiempo del remate, e los vendades e rematades en publica almoneda
segund fuero e de los mrs. que valieren las dichas sus mercadurias e otras cosas que
asy le fueron robadas, por quanto asy fue asentado e capitulado por nuestro mandado
con el ylustre duque de Bretaña nuestro muy caro e muy amado sobrino. E es nuestra
merçed que lo que asy mandaredes e sentenciaderes sea asentado syn enbargo de
qualquier apelaçion e suplicaçion que por las dichas partes de vos sea ynterpuesta,
etc.
Dada en la villa de Agreda a veynte ocho dias de febrero de LXXXIII Iº años. El
Obispo de Palencia etc.
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1484. Marzo, 6. Basarte.
Junta Particular. El Doctor Gomez de Villasandino presenta a la junta la
Provisión real del 20 febrero 1484.
B.A.H. Vargas Ponce. Tomo 47, fols. 395-396.
En la Yglesia de Vasarte que es entre Azpeitia y Azcoitia en la N. y L. Provincia
de Guipuzcoa estando ende juntos los Procuradores de las villas y lugares y tierra de
la dicha N. y L. Provincia de Guipuzcoa a seis dias del mes de marzo año del
nacimiento del nuestro Salvador Jesu Christo de mil y quatro cientos ochenta y quatro
años por testimonio de Juan Martinez de Uribarri el mozo, escribano de Camara del
Rey y Reyna nuestros Señores, y escribano y notario publico en la su Corte, y en
todos sus Reynos y Señoríos, y de los testigos de iuso escritos, el Señor Doctor
Gonzalo Gomez de Villasandino, del Consejo de sus Altezas, por virtud del poder que
de sus Altezas tenía, dijo que cumpliendo lo que sus Altezas le habian embiado
mandar, por una su provision que mandaba y mando a la dicha Junta e Procuradores,
que ende estaban, de las dichas villas y tierra de la dicha Provincia, e a las dichas
villas e tierra en persona de sus Procuradores, e a los dichos procuradores en su
nombre, que los dichos concejos e tierras y qualquier de ellos, en cuio termino ha
havido y hay qualesquier puentes y calzadas, que se suelen e deven reparar y son
necesarias que los reparen y hagan reparar, a costa de los dichos Concejos y
Comunidades, cada uno de ellos las Puentes y Calzadas que estobieren en su
pertenencia y Juridicion, e las tengan asi bien reparadas dende en adelante, por
manera que los Caminantes puedan andar y anden por las tales puentes y calzadas
bien y francamente, sin que por razon de los tales caminos y puentes e calzadas
reciban mal e dapño e detrimento alguno lo qual todo dixo que asi mandaba y mando,
ficiesen y reparasen desde oy y dicho dia fasta el dia de Santa Maria de mitad de
agosto primero que sera, so pena de sesenta mil maravedis a cada uno de los dichos
concejos que lo asi non reparen e ficieren e cumplieren, so la qual dicha pena dixo
que mandaba y mando a los dichos procuradores y qualquier de ellos que asi lo
notifiquen y fagan saver cada uno de ellos en el Concejo de la Villa y Comunidad
donde es embiado; y de la dicha notificacion tome testimonio por ante escribano y
testigos que estaban presentes a la dicha notificacion o mandamiento: Alfonso de
Salamanca e Juan Perez de Otalora e el Bachiller Pedro Perez de Vicuña y otros e yo
el dicho Juan Martinez de Uribarri el mozo, escribano y notario suso dicho, a ruego y
pedimento de Juan Gonzalez de Urbieta, saque este traslado de este dicho
mandamiento, y por ende, fice aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. Juan
Martinez.
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1484. Marzo, 10. Tarazona.
Real Cédula por la que se imponen penas a las mancebas de clerigos.
A.G.G. Secc. 4ª. Neg. 2. Leg. 2.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallisia, de Mallorcas, de
Sevylla, de Cerdenna, de Cordoua, de Corçega / de Murçia, de Jahen, de los
Algarves, de Algesira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona e Sennores de
Viscaya e de Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruisellon, e de
çerdenia, mar / queses de Oristan e de Goçiano. A vos los procuradores de la Junta
de los escuderos fijos dalgo de la nuestra Noble e Leal Provinçia de Guipuscoa. E a
vos el corregidor, e alcaldes, e otras justiçias quales quier / de la dicha provinçia, e a
cada uno e qual quier de vos en vuestros lugares e jurediçiones a quien esta nuestra
carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salud e gracia.
Sepades que / vimos la petiçion que por parte de vos la dicha Junta e procuradores
fue presentada ante nos en el nuestro Consejo, en que desis que en la dicha
provinçia muchos clerygos en deserviçio de Dios nuestro Sennor e non guar / dando
la onestidad que deven, tienen publicamente mancebas e que ellos y ellas fasen muy
desonesta vida e que por la tierra ser muy montanosa e las casas deramadas, los
jueses no pueden estar / asechandolos syn mucho trabajo, quando se fallar en uno el
clerygo e la mançeba para los punir e castigar. E que commo quiera que las leyes que
nos fesimos en las Cortes de Toledo mandan que por la / primera vez que el clerygo
se fallare con su mançeba pague la manceba un marco de plata, e que por la
segunda vez que pagase otro marco de plata e sea desterrada de la villa donde
biviese por un / anno, e por la terçera que pagase el dicho marco e la diesen çient
açotes. E que la dicha ley es asas regurosa porque non basta por refrenar nyn
castigar que las dichas mançebas e mugeres de mal bevir dexen / de estar con los
dichos clerygos. E nos fue suplicado e pedido por merçed que mandasemos dar una
nuestra carta para que pudiendose provar por notoriedad o por dos testigos la
convivençia? e ayuntamiento del clerygo / e de su mançeba continuadamente, que
por la primera vez que asy les fuese provado, la dicha mançeba pagase el dicho
marco e que fuese desterrada de toda la jurediçion de la villa o lugar do toviese por /
un anno. E por la segunda vez pagase el dicho marco e que fuese desterrada por dos
annos. E que los jueses que fuesen negligentes en la esecuçion de las pennas suso
dichas e consintiesen la conversaçion / de los dichos clerygos e sus mançebas que
perdiesen los ofiçios e mas que pagasen de penna çient doblas de la banda para la
nuestra camara e fisco, o que sobre todo proveyesemos commo entendiese / mos
que mas cumpliese a servyçio de Dios nuestro Sennor e nuestro e commo la nuestra
merced fuese. Lo qual visto en el nuestro Consejo fue acordado que devyamos
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos / tovimoslo por bien.
Por que vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e
jurediçiones, que sy ante vos las dichas justiçias se provare por notoriedad o por
testigos dignos de fe / que qual quier clerygo tiene mançeba publica, que por la
primera vez que ello asy fuere provado pague la tal mançeba del clerygo el dicho un
marco de plata e la desterreys de toda la jurediçion de la villa o / lugar donde bivyere
por un anno, e por la segunda vez que pague el dicho un marco de plata e la
desterreis por dos annos e por la tercera vez que pague el dicho marco e la fagays
dar çient / açotes publicamente e asy mismo las desterreis por seys annos de la dicha
villa e jurediçion. Lo qual mandamos a vos las dichas justiçias que fagades e
cumplades e esecutedes en la manera suso dicha / so pena que sy vos otros e qual
quier de vos en ello fueredes negligentes e consintieredes tener las dichas mançebas
a los dichos clerygos o alguno dellos que ayays caydo e cayays en pena de çient /
doblas de la banda para la nuestra camara e fisco, e de perdimiento de los ofiçios. E
por que lo suso dicho sea notorio mandamos que esta nuestra carta sea pregonada
publicamente por las plaças e mercados / e otros lugares acostumbrados desas villas
e lugares desa dicha provinçia por pregonero e ante escrivano publico. E los unos nin
los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la / nuestra
merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos al
omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplase que parescades ante
nos en la nuestra corte do quier que nos seamos del / dia que vos emplasare fasta
quinse dias primeros siguyentes so la dicha pena. So la qual mandamos a qual quier
escrivano publico que para esto fuere llamado que dende al que vos la mostrare testi /
monio signado con su signo por que nos sepamos commo se cumple nuestro
mandado. Dada en la çibdad de Taraçona (1) a dies dias de março anno del
nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de / mill e quatroçientos e ochenta e
quatro annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avyla secretario del Rey e de la
Reyna nuestro sennores la fise escrivir por su mandado. Episcopus. Palentinus.
Iohanes doctor. Andreas (2) dottor. Antonius dottor. Registrada Sebastian D'Olano.
Pedro de Maluenda chançiller.
(1) Vargas Ponce lee «Zaragoza»
(2) Vargas Ponce lee «Fernandus»
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1484. Marzo, 20. Tarazona.
Copia de una Carta Real Patente de finiquito a Guipúzcoa del servicio de la Armada.
A.G.G. Leg. 22. Exp. 382. (Extraido del apéndice del índice general).
Don Fernando y Doña Ysabel, etc. Por cuanto por parte / de la Junta e
procuradores de la nuestra noble e leasl Provincia de / Guipuzcoa nos es fecha
relacion que al tiempo que Alonso de Quinta / nilla nuestro contador mayor de cuentas
e del nuestro Consejo, fue / por nuestro mandado a entender en el armada que nos
mandamos / faser a la dicha Provincia contra los turcos enemigos de nuestra / Santa
Fe Católica por virtud de nuestros poderes que para ello / llevaba, dis que echó ó
repartió a la dicha Provincia un cuento é / doscientos é cincuenta mil maravedís para
las cosas de la dicha ar / mada, é dis que por que non pagaron los dichos maravedis
el / dicho Alonso de Quintanilla los fatigaba á que les diesen é / pagasen los dichos
maravedís, en lo cual la dicha Provincia é / vesinos e moradores de ella dis que
rescibirian mucho agravio / é daño, e fatiga, é trabajo; é por su parte nos fue
suplicado / é pedido por merced que pues agora de presente nos servian / con tres
naos á su costa é mision, para la guera que man / damos continuar contra el Rey é
moros de Granada, nos plaguiere / faserles merced del dicho un cuento é doscientos
é cincuenta mil / maravedís, que así el dicho Alonso de Quintanilla habia / repartido
sobre la dicha Provincia. ó como la nuestra mer / ced fuese; é nos acatando los
muchos, é buenos, é leales, é señala / dos servicios que los vecinos e moradores de
la dicha Provincia / nos hán fecho é fasen de cada dia, é así mismo á las muchas /
fatigas é trabajos que por nuestro servicio se les hán recrescido / é por les faser bien
é merced tobimoslo por bien é manda / mos dar é dimos esta nuestra Carta en la
dicha rason, / por la cual desde agora para siempre jamas damos // por libres y quitos
á los vecinos é moradores de la dicha / Provincia é á sus bienes dellos é de cada uno
de ellos del / dicho un cuento é doscientos é cincuenta mil maravedis, etc. / (siguen
las formulas.) Dada en la cibdad de Tarazona / a veinte dias del mes de marzo año
del nascimiento / de nuestro Señor Jesucristo de mil é cuatrocientos é ochenta / é
cuatro años.
Yo el Rey. Yo la Reyna.
Yo Alfonso / de Avila, secretario del Rey é de la Reyna nuestros / señores la
fise escribir por su mandado. Acordada. Rodericus / doctor.
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1484. Marzo, 20. Tarazona.
Copia concertada de una Cédula, por la que se confirman privilegios que tenia
la provincia.
AGG. Secc. 3ª. Neg. 3. Leg. I.
20 de Marzo de 1484. Confirmación de los pribilegios buenos y costumbres
desta provincia.
Don Fernando y Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, / de Sicilia, de Toledo, De Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de
Cerdeña, de Cordoba /, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algecira,
de Gibraltar, conde y condesa de Barcelona, e señores de Vizcaya e de Molina,
duques de Atenas y de Neopatria, condes de / Ruysellon e de Cerdania, marqueses
de Oristan y de Gociano. Por quanto por parte dellos / la junta y procuradores de la
nuestra noble y leal provincia de Guipuzcoa nos es fecha relacion dicien / do, que de
tiempo inmemorial a esta parte teneis privilegios de los Reyes de Gloriosa memoria,
nuestros / progenitores y por nos confirmados usados y guardados hasta aqui, e asi
mismo del uso / e de costumbre antigua de no salir de los terminos y limites de la
dicha provincia por / mar ni por tierra para nos servir, sin que primeramente vos ser
por nos pagado el sueldo / para la gente que asi toviere de yr a nos servir por nuestro
mandado. Y por quanto a / gora vosotros nuestros buenos y leales subditos nos servis
para la prosecucion de la / guerra, que al presente mandamos faser al Rey y moros
del Reyno de Granada / con tres naos a vuestras costas, provisiones ecepto
solamente el pan que nos vos man / damos dar en pago del dicho sueldo para la
gente que asi tuviere de yr en las dichas naos / . E nos suplicastes e pedistes por
merced vos mandasemos confirmar y aprobar los / dichos privilegios uso y costumbre
antigua que asi desis que teneis, no embargante / el dicho servicio qua agora por
nuestro mandado nos faceis o commo la nuestra merced fuese, / e nos tobimoslo por
bien y mandamos dar y dimos esta nuestra carta en la dicha rason / , por la qual
aprobamos y confirmamoslos dichos privilegios e buenos usos y costum / bres que asi
la dicha provincia desis que tiene, para que de aqui adelante vos / sean guardados asi
e segun e en la manera que fasta aqui vos han seido guardados / y queremos y es mi
merced y voluntad que por rason del dicho servicio que agora nos fa / ceis de las
dichas tres naos, nos vos sean quebrantados los dichos vuestros privilegios e buenos
/ usos y costumbres antiguas que asi desis que teneis, (roto) (1) y / vigor para
adelante; y mandamos al Principe Don Joan nuestro muy caro y muy amado / hijo y a
los Infantes, prelados, duques, marqueses, condes, ricos homes, maestres de las /
ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos y casas
fuertes y / llanas y a los del nuestro Consejo y Oidores de la nuestra Audiencia y a
cada uno dellos / que vos guarden y fagan guardar esta nuestra carta y todo lo en ella
contenido, en / todo y por todo segund que en ella se contiene y contra el tenor y
forma della vos / non bayan nin pasen ni consientan yr ni pasar en tiempo alguno ni
por alguna manera. / E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna
manera, so pena de / la nuestra merced e de pribacion delos oficios y de confiscacion
de los bienes de los que lo contrario / fisieren para la nuestra camara e fisco. E demas
mandamos al home que vos esta nuestra carta / mostrare que los emplase que
parescan ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del dia que los
emplacare fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena. So la qual /
mandamos a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
(2) / testimonio signado con su signo para que nos sepamos commo complides
nuestro mandado. Dada en la / ciudad de Tarasona e beynte dias del mes de Março
del año del nascimiento del Nuestro Señor / Jesu Christo de mill e quatrocientos y
ochenta y quatro años. Yo el Rey. Yo la Reyna. / Yo Alfonso Lopes de Avila secretario
del Rey e de la Reyna la fise escrivir / por su mandado. Federicus doctor. Registrada
doctor. Pedro de Maluenda can / ciller. Fecho y sacado, corregido y concertado fue
este traslado por mi / Antonio de Ormaechea escrivano fiel de su magestad y del
mismo, desta villa de ( ) / en ella a beynte y tres de Marzo de mill e seiscientos y
treinta y uno, de / su original que estaba el archivo desta muy noble y muy leal
provincia / de Guipuzcoa y a petimiento della, siendo testigos Miguel de Arteaga y
Martin / Peres de Arteaga vesinos desta dicha villa en fee de ellos signe y firme / en
testimonio de verdad. / Antonio de Ormaechea.
(1) Vargas Ponce lee «e mandamos que queden en su fuerza»
(2) Vargas Ponce lee «que lo mostrare»
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1484. Mayo, 22. Valladolid.
Carta Real a la villa de Orio concediendo el cobro del pasaje en una cantidad
de maravedís acordada.
.B.A.H. Fondo Vargas Ponce, tomo 47, fols 211-216
Don Fernando e Dª Isabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla, de
León, de Aragon, de Secilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de
Sevilla, de Cerdeña, de Corcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de
Gibraltar, Conde e Condesa de Barcelona, e Señora de Vizcaya e de Molina, Duques
de Atenas e de Neopatria, Condes de Ruisellon e de Cerdania, Marqueses de Oristan
y de Gociano.
A vos el Concejo, Alcaldes, Regidores e homes buenos de la villa de San
Nicolas de Orio que es en la nuestra N. e L. Provincia de Guipuzcoa salud y gracia.
Bien savedes como el Doctor Gonzalo Gomez Villasandino oydor de la nuestra
Audiencia y del nuestro Consejo fue por nuestro mandado por virtud de nuestra carta
y poder la dicha provincia a proveer remedio y punir y castigar a las personas y
Consejos y Unibersidades que fallase que havian llevado e llevaron derecho y
imposiciones e peages e pasages e pontales e Castillerias iniusta y non devidamente
contra el tenor y forma de las Leyes e Ordenanzas de nuestros Reynos e contra las
Sentencias, vedamientos, mandamientos y demandamientos e defendicmientos
dados por nos e por los del nuestro Consejo e por el Bachiller Diego Gonzalez
nuestro Juez y pesquisidor que fue en la dicha provincia sobre las dichas
imposiciones e peages e como por que el Doctor fallo que llevavades ciertos
derechos de Pasage sin nuestro mandamiento y autoridad e indevidamente en un rio
e brazo de Mar vos condeno en pena de seis mil maravedis y vos mando de nuestra
parte que fasta dos meses embiasedes vuestro procurador suficiente con vuestro
poder bastante ante nos al nuestro Consejo con informacion que sobre ello se
huviese asi de los vecinos de la dicha villa como de los vecinos de la comarca de ella
como el dicho pasage era necesario a esa dicha Villa e qual era el precio justo y
racionable que por el dicho pasage de las personas y bestias que por el pasaren se
devia llevar por que la dicha informacion por los del nuestro Concejo vista se
proveiese e ficiere cerca de ello lo que fuese justo como mas largamente en el dicho
mandamiento se contiene despues de lo qual vuestro procurador en vuestro nombre
parecio ante los del nuestro Consejo e presento en el una información que cerca de lo
susodicho se fizo y una petición en que dixo que el dicho mandamiento por el dicho
doctor dado era contra vosotros injusto e agraviado por muchas razones en la dicha
peticion contenida por la qual nos pidio e suplico por merced mandasemos ver la
dicha información por el ante nos presentada e revocar e dar por ninguno el dicho
mandamiento por el dicho Doctor contra vosotros dado como injusto y agraviado e dar
vos licencia y facultad para usar del dicho pasage e de llevar los derechos que
llevavades por que fallariamos que el dicho pasage era necesario y licito e non
llevades demasiados derechos e usabades desde el tiempo inmemorial a esta parte
sin contradicion alguna usando e exerciendo el dicho pasage en el dicho brazo de
Mareria de tal manera que era de creer e presumir y el derecho asi lo querería e
presumia que lo non haviades fecho nin podido facer sin toleracion de los Reyes de
gloriosa memoria nuestros progenitores e que ellos lo supieron y consintieron y
toleraron pues que nunca contradigeron lo qual havia causado precipitacion e del tal
uso sería combertido en fuerza de privilegio lo qual no deviamos agora mandar
rebocar antes confirmar e mandar vos que usades del dicho pasage segund e como
lo aviades acostumbrado o que cerca de ello proveiesemos remedio con Justicia
como la nuestra merced fuese e por los del nuestro Consejo vista la dicha informacion
y peticion por vuestra parte ante ellos presentada fue acordado que por quanto dentro
del termino contenido en la Ley que nos mandamos facer en las Cortes de Toledo
cerca de las dichas nuevas imposiciones por do entre otras cosas mandamos que
dentro del dicho termino todas e qualesquier personas que llevaban derechos e
impusiciones trugiesen e presentasen ante nos los privilegios e escripturas por do
llevavan las dichas nuevas impusiciones e las otras cosas suso dichas e no aviades
fecho cerca de ello diligencia alguna e aun por que aviades fecho cerca de ello
diligencia alguna e aun por que aviades llevado algunos tiempos mas derechos de los
que antiguamente soliades llevar e de lo que por la dicha informacion parece que se
deve de llevar que devia confirmar e confirmaron el mandamiento del dicho Doctor e
que devian mandar e mandaron que pagasedes los dichos seis mil maravedis si los
non aviades pagado e por quanto por la dicha informacion parecian e se probaban
que los barcos que se han acostumbrado tener en el dicho pasage e ria eran e son
mucho necesarios e utiles e provechosos a esa dicha villa e a las villas e lugares de
las comarcas de ella e a los caminantes que por ella pasan que los aian de aqui
adelante continuamente tomasedes dos Barcos que estubiesen bien aparejados eon
sus varqueros e para el reparo e costa de los dichos barcos e varqueros vos
deviamos dar licencia para que pudiesedes llebar e llevasedes de cada hombre que
pasase por la dicho ria e brazo de mar un maravedi de esta moneda que agora corre
que vale un real de plata de sesenta y quatro reales en el marco treinta un maravedis
y cada bestia caballar o Mular descargada dos maravedis y cargada tres maravedis y
de bestia asnal cargada dos maravedis y descargada un maravedi todo de esta dicha
moneda e al respecto de ella e que pelegrinos y personas pobres que la non
llevasedes cosa alguna e que non pudieredes llevar este pasage mas de una vez al
dia de cada hombre y bestias si el mismo dia tornase a pasar e pasasen por la
tornada pero si otro dia tornasen a pasar que pudiesedes llevar e llevasedes los sobre
dichos derechos e impusicion con las dichas condiciones los pudieredes arrendar e
arrendasedes a quien quisieredes e por bien tuviesedes o poner o pusiesedes quien
los sirviere e como quier que la moneda de oro o de plata se mudase o subiere o
avajase de aqui adelante no pudiesedes llevar ni llevasedes mas por lo suso dicho
salvo al respeto e segun de suso es dicho non embargante qualquier uso e costumbre
nin precision de diez ni de veinte ni de treinta nin quarenta nin cinquenta años ni de
otro tiempo alguno aunque se digiese seer inmemorial e que si mas llevasedes o
consintiesedes llevar que por el mismo fecho fuesedes condenados e por tales vos
avian e huvieren desde agora en las penas contenidas en la dicha ley de Toledo con
apercibimiento que vos hacemos que sin proceder cerca de ello ni sobre ello otro
conocimiento de cabsa nin otra sentencia nin declaracion alguna mandariamos
executar en vosotros e en cada uno de vos las dichas penas e en cada una de ellas e
nos tubimoslos por bien por que vos mandamos que de aquí adelante continuamente
tengais los dichos dos barcos bien aparejados con sus varqueros en el dicho pasage
e ria e brazo de Mar de esta dicha Villa para pasar en ellos a los caminantes que por
ella pasasen que nos por la presente vos damos licencia e poder para que para el
dicho reparo e costas de los dichos barcos e barqueros podades llevar e llevades de
cada hombre que pasaren por la ria o brazo de Mar en los dichos barcos o en
qualquier de ellos un maravedi e de cada bestia cavallar o mular descargado dos
maravedis e de la cargada tres maravedis e de la bestia asnal descargada un
maravedi y de la cargada dos maravedis, de la dicha moneda o al respecto de ella e
que a los pelegrinos e personas pobres no podades llevar ni llevedes cosa alguna nin
asi mismo llevedes el dicho pasage mas de una vez al dia de cada hombre e vestias
si el mismo día tornase a pasar e pasaren por la tornada pero si otro dia tornaren a
pasar podades llevar e llevedes los sobre dichos derechos segun e en la manera e de
la moneda que dicha es o al respecto de ella e que los dichos derechos e impusición
con las dichas condiciones las podades arrendar o arrendades a quien quisieredes e
por bien tovieredes e poner e pongades quien lo sirva e que como quier que la dicha
moneda de oro o de plata suba o baxe de aqui adelante no podades llevar nin
llevedes mas de lo suso dicho non embargante qualquier uso e costumbre nin
precision aunque se diga ser inmemorial e si mas llevasedes e consintierades llevar
por el mismo fecho desde agora vos condenamos e avemos por condenados en las
dichas penas en la dicha Ley de Toledo contenidas segun e en la manera que dicho
es e con el aprecibimiento suso dicho e otrosi mandamos al Corregidor que agora es
o fuere de aqui adelante en la dicha Provincia, e a la Junta e Procuradores de los
Escuderos fijos dalgo de las villas e lugares de ella, e a los Alcaldes e Prebostes e
otros Jueces e Justicias qualesquier de las dichas villas e lugares e otras qualesquier
personas a quien lo en esta dicha mi Carta contenido atañe e atañer puede en
qualquiera manera que vos dexen e consientan llebar libremente los dichos derechos
del dicho pasage segun e en la manera que dicho es e vos no pongan ni consientan
poner en ello embargo ni contrario alguno e otrosi mandamos a Domejon Gonzalez
de Andia nuestro Escribano fiel de la dicha Provincia que ponga e asiente el tresalado
de la dicha carta en los libros e Ordenanzas de ella e lo guarde e tenga en uno con
las otras nuestras Cartas que a la dicha Provincia avemos embiado o embiaremos
sobre razon de como o en que lugares se han de llevar los derechos de barcages e
pasages e los otros semejantes derechos en toda la dicha Provincia por que se pueda
saver cada e quando menester fuere e non pueda aver en ello mudanza alguna e los
unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e
diez mil maravedis para la nuestra Camara a cada uno por quien fincare de lo asi
facer e cumplir; e demas mandamos al home que vos esta nuestra Carta mostrare
que vos emplace que parezcades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos
seamos del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha
pena so la qual mandamos a qualquier Escribano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que nos
sepamos en como se cumple nuestro mandado. Dada en la Villa de Valladolid a
veinte y dos días del mes de mayo año del nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo
de mil e quatrocientos e ochenta y quatro. El Almirante. Don Rº Enriquez Almirante de
Castilla por virtud de los poderes que tiene del Rey e de la Reyna nuestros señores la
mandaron dar. Yo Juan Perez de Otalora escribano de Camara de los dichos Señores
Rey e Reyna la fice escribir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo de
sus Altezas. Garcias Licenciatus, Gui Doctor, Alfonsus Doctor. Registrada. Juan
Perez Chanciller. Sacado del original Domejon.
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1484. Julio, 7. Cordoba.
Copia de una Real Cédula por la que se manda que los alcaldes ordinarios
conociesen de los pleitos e causas que dejaron pendientes los corregidores cesantes
Don Juan de Sepulveda y Don Diego Rodriguez Baeza.
A.G.G. Secc. 3ª. Neg. 8. Leg. 17.
Donna Ysabel por la gracia de Dios Reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seçilia, de Toledo, / de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de Sevylla, de Cerdena,
de Cordoua, de Corçega, de Murçia, / de Jahen, de los Algarbes, de Algesira, de
Gibraltar, condesa de Barçelona, e sennora de Viscaya e / de Molina, duquesa de
Athenas e de Neopatria, condesa de Rosellon, e de Cerdanya, marquesa de Oristan /
e de Goçiano. A vos la Junta e procuradores de los escuderos fijos dalgo de todas las
villas e logares / de la noble e leal provinçia de Guipuscoa. E a vos los alcaldes
hordinarios de la (roto) / de la dicha provinçia e a cada uno de vos salud e gracia.
Sepades que vi vuestra peticion en que / me fesistes relaçion que algunos pleitos e
demandas que estaban pendientes e començados / ante Juan de Sepulveda my
corregidor que fue de la dicha provinçia e ante el licençiado Diego Rodrigues / de
Baeça my juez e corregidor en la dicha provinçia, fueron yndeçisos e por determynar
por / cabsa que espiraron sus ofiçios e que sobre donde se han de terminar los dichos
pleitos, a que / dudas e diferencias entre las partes. E me fue suplicado e pedido por
merced que mandase / que los dichos pleitos pendientes fuesen determinados por los
alcaldes ordinarios de las villas / e logares donde son vesinos e moradores los reos
demandados, o que sobre ello mandase proveer / de remedio con justiçia o commo la
my merced fuese. E yo tovelo por bien e mande dar esta / my carta para vos en la
dicha razon por la qual mando que todos e quales quier pleitos que fueron /
començados ante los dichos Juan de Sepulveda e licençiado Diego Rodrigues de
Baeça / e ante qual quier dellos e non se determinaron e quedaron yndecisos por que
espiraron los / dichos sus ofiçios, los beays libres e determines vos lo dichos alcaldes
hordinarios donde son / las partes reas e demandadas e fagaes en ello lo que con
derecho debades. E non fagades ende al. / Dada en la noble cibdad de Cordoua siete
dias de jullio ano del nasçimiento de Nuestro Sennor / Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ochenta e quatro annos. Yo la Reyna, Yo Diego / de Santander
secretario de la Reyna nuestra sennora la fis escrivir por su mandado. Episcopus
Palentis. / Rodericus dottor. Andreas dottor. Registrada dottor Pedro de Maluenda
Chançiller. / E sacado fue este dicho traslado de la dicha carta original de la dicha
Reyna nuestra sennora (roto).
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1484. Julio, 28. Cordoba.
Carta Real patente dando licencia para labrar minas en Vizcaya, Alava,
Guipuzcoa y otras partes.
A.G.G. Secc. 2ª. Neg. 20. Leg. 2.
Donna Ysabel por la gracia de Dios, ecetera. A todos los conçejos, cor /
regidores, alcaldes, merinos, prestameros, prebostes, caballeros, escuderos, oficiales,
/ y hommes buenos de la mi leal Provinçia de Guipuzcoa, e del mi noble e / leal
condado e senorio de Vizcaya e las Encartaciones e Hermandades / de Alava, e de
todas las otras cibdades e villas e lugares de Burgos / e Calahorra, e a cada uno e
cualquiera de vos a quien esta mi carta / fuere mostrada o el traslado della signado de
escribano publico, salud / e gracia. Bien sabedes o debedes saber, commo los Reyes
mis progeni / tores hobieron vedado e defendido que nisnguno en estos Reg / nos non
fuesen osados de abrir ni labrar mineros algunos de metal de / plata, e cobre, e
plomo, e estaño commo antiguamente se labraba. E / despues por algunos Reyes mis
predecesores ha sido dada licencia e fa / cultad a algunas personas e concejos para
los abrir e labrar; pero / aquello no ha tenido efecto, por no se haber continuado en
labrar / se los dichos metales. E agora entendiendo ser complidero a mi / servicio, yo
he mandado a Pedro de Medina e Alvaro de / Villafuertes vecinos de Burgos, e a
Sancho de Mernani vecino / de Segovia que abran e labren todos e quales quier
mineros de cobre / e plomo, con plata e estaño, que hay e hobiere en esos dichos /
Obispados de Burgos e Calahorra con la provincia de Guipuzcoa / por cuatro años
primeros siguientes, que se cuentan del dia que / comenzaren a labrar en los dichos
mineros. Por que vos mando / que degedes e consintades labrar libremente e sin
impedimento / alguno a los dichos Alvaro de Villafuerte e Pedro de Medina / e Sancho
de Mernani e a los que ellos e cualquier dellos qui / sieren e nombraren e pusieren en
la dicha labor, abrir e / labrar todos e cualquier mineros de cobre e plomo con pla / ta
e estaño, e aprovecharse de los montes para cortar madera / e leña e carbon, e de
las aguas para faser qualquier edificio / para la dicha labor, e los terminos para lo
acarrear / e llevar por quales quier partes que necesario fuere, con tanto que / si fuere
en egido o realengo non hayan de pagar nin / pagen por ello cosa alguna, e si fuese
heredad propia de / alguna o algunas personas pagela por ella el daño que / en la tal
heredad o heredades se fisieren a vista del corregidor / o alcalde del tal lugar o
lugares do acaesciere, e les dedes o fagades dar posada, e todas las cosas que para
la otra la / bor hobiesen menester ellos o los que por ellos andobiesen por / su justo
precio e valor. E otro si mando a vos los dichos con / cejos e justicias e otras
personas quales quier que los amparedes / e defendades e non consintades que les
sea fecho mal ni daño / ni desaguisado alguno, a ellos ni a alguno dellos, ni a los que
por / ellos andobieren en la dicha labor. E por esta mi carta man / do, ecetera. (siguen
las formulas con emplazamiento). Dada en la cibdad de Cordoba a veinteocho dias
del mes de jullio año / del nascimiento del nuestro Señor Jesucristo de mil e cuatro /
cientos e ochenta e cuatro años. Yo la Reyna. Yo Fer / nando Alvares de Toledo
secretario de nuestra Señora la / Reyna la fise escrivir por su mandado. Acordadas
Ro / dericus doctor.
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1485. Abril, 23. Córdoba.
Provisión real que dispone que los escribanos apostólicos o episcopales no
pasen contratos, ni testamentos ni otros autos. Se aducen las cortes de Cordoba de
1455.
B.A.H. Vargas Ponce. Tomo 47, fols. 258-261
Don Fernando e Doña Ysabel, por la gracia de Dios, Rey e Reyna de
Castilla,de León, de Aragón, de Secilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cordoba, de Corcega, de Murcia de Jaen, de los Algarves,
de Algecira, de Gibraltar, Conde e Condesa de Barcelona e Señore de Vizcaya e de
Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Ruisellon de Cerdania,
Marqueses de Oristan e de Gociano.
A vos los Alcaldes, Merinos, Prebostes, Regidores, Diputados e otras Justicias
qualesquier de la M.N. y L. Provincia de Guipuzcoa e otras qualesquier personas
nuestros vasallos e subditos e naturales a quien lo en esta Carta toca o atañe en
qualquier manera e o cada uno e qualquier de vos a quien en esta nuestra Carta fuere
mostrada o el traslado de ella signado de Escribano publico salud e gracia.
Sepades que por parte de la junta e Procuradores de la dicha Provincia de
Guipuzcoa nos es fecha relacion por su peticion que ante nos en el nuestro Consejo
presento diciendo que la dicha Provincia hay muchos Escribanos asi Clerigos como
legos que son notarios Apostolicos y Obispales e especialmente en la tierra y aldeas
de la dicha provincia los quales disque contra el tenor e forma de las Leyes de
nuestros Reynos usan los dichos Oficios y dan fe de qualesquier autos como si
fuesen nuestros escribanos y que hacen contratos matrimoniales e Testamentos y
ventas con Juramento en que se cometen la Juridicion ecclesiastica de lo qual
nuestra Jurisdicion real se perturba e los vecinos e moradores de la dicha Provincia
dizque reciben dapño e nos fue suplicado que mandasemos a los tales escribanos e
notarios Apostolicos, episcopales y obispales no pudiesen entremeterse nin
entremetiesen a facer escrituras y contratos entre partes legas sobre casos mere
profanos so las penas en las dichas leyes de nuestros Reynos contenidas y que
ningun lego no usase con los tales escribanos apostolicos e obispales en los sus
oficios e que sobre ello proveiesemos de remedio con Justicia o como la nuestra
merced fuese e por quanto el Rey Don Henrrique nuestro Hermano que santa gloria
aya en las Cortes que hizo en la M.N. Ciudad de Cordoba el año que paso de mil y
quatro cientos cinquenta y cinco años fizo y ordeno ciertas Leyes entre las quales fizo
una que cerca de esto fabla su tenor de la qual es este que se sigue.
Otrosy quanto atanne a la veynte e tres peticion que dice ansi: Otrosi muy
esclarecido rrey e sennor por las leyes e ordenamientos de los sennores rreyes
pasados es ordenado e defendido a los legos no fagan sobre si cartas de debdos ni
otros contratos por ante los notarios de las yglesias por que por esta causa vuestra
juredicion se mengua, e que los tales notarios non devian usar nin hazer fe sy no en
las cosas que acaecen e pertenecen a la yglesia e rrevocar a todos e quales quier
escrivanos que se oviesen fecho si fuesen clerigos, ansy en especial commo en
general, e que non fiziesen fe en pleytos tenporales nin en pleyto que acahesciere a
lego, salvo en las cosas de las yglesias e que perteneciesen a ellas, sy non lo fiziesen
con su abtoridad. E muy alto rrey e sennor, los dichos notarios apostolicos e de las
dichas yglesias an dado e se entremeten a dar fe de escripturas e contratos entre
legos e de cosas que tocan a la dicha juredicion real e tenporal, por esta cabsa se
enajena e pierde vuestra juredicion, por manera que son mayores las abdiencias de
los clerigos que no de vuestra justicia e dello se rrecrece gran deservicio a vuestra
alteza e dapno a la republica de vuestros rreynos. Omilmente suplicamos a vuestra
merced que le plega proveher sobrello mandando dar cartas para las dichas vuestras
cibdades e villas encorporadas en ellas las dichas vuestras leyes e ordenamientos e
otros qualesquier que fablan en esta razon con mayores premias y fuerzas e con mas
grandes penas contra los dichos notarios e contra los que ficieren e otorgaren los
dichos contratos e escrituras ante ellos e ordene y mande que los dichos notarios no
den ni puedan dar fe entre legos de escrituras e recabdos que entre si ayan de facer e
otorgar que el tal contrato no vala ni por virtud de ellas se puedan facer execucion ni
sea adquierido derecho alguno al que lo ficiere e demas que caiga en pena de diez
mil maravedis la mitad para el que lo acusare e la otra mitad para la cerca de la dicha
Ciudad o Villa o Lugar do esto acaeciere e que se pregone asi publicamente por las
dichas Ciudades e Villas e Lugares de nuestros Reynos.
A esto vos respondo que mi merced es que se faga e guarde asi como lo
pidistes por merced e so las penas en las dichas vuestras peticiones contenidas y
mando y defiendo a qualesquier notarios apostolicos eclesiasticos que no se
entrometan a facer ni fagan lo contrario de lo suso dicho so pena de perder la
naturaleza y temporalidad que tienen en mis Reynos e demas que les yo mandare
salir de mis Reynos y que no entren ni esten en ellos como aquellos que son reveldes
e desobedientes a su Rey y Señor natural', por que vos mandamos a todos y a cada
uno de vos en vuestros Lugares y Juridiciones que veades la dicha Ley que suso va
encorporada y la guardeis e cumplais e executeis e fagais guardar cumplir y executar
en todo y por todos segun que en ella se contiene e otrosi mandamos que ningun lego
non faga ningunas escrituras ni obligaciones ni contratos ante los tales notarios ni
ante alguno de ellos so las penas contenidas en la dicha Ley e contra el tenor y forma
de ella non vaiades nin pasades nin consintades ir ni pasar en tiempo ni por alguna
manera y los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so
pena de la nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra Camara e demas
mando al home que vos esta nuestra Carta mostrare que vos emplace que
parezcades ante nos en la nuestra Corte do quier no nos seamos del dia que vos
emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual
mandamos a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que ge la mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en como se
cumple nuestro mandado. Dada en la M. N. Ciudad de Cordoba a veinte y tres dias
de abril año del nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos
ochenta y cinco años. Rodericus Doctor. Juanes Doctor, Antonius Doctor, Yo Alfonso
de Marmol escribano del Rey e de la Reyna nuestros Señores la fice escribir por su
mandado con acuerdo de los del su Consejo. Registrada Doctor Rodrigo Diaz
Chanciller.
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1485. Abril, 26. Cordova.
Real Cédula, mandando que se cumpliese otra dada el 29 de Julio de 1475, y
sobrecartea otro escrito real de 28 de Junio de 1477.
A.G.G. Secc, Iª. Neg. 5, Leg. 2.
Don Fernando e Donna Isabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Sycilia, de Toledo, de Valençia / de Gallisia, de Mallorca, de
Sevilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de
Algesira / de Gibraltar. Conde y Condesa de Barçelona, Sennores de Viscaya e de
Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes / de Ruisellon e de Cerdania
Marqueses de Oristan e de Goçiano. A los del nuestro Consejo e oydores de la
nuestra Audiençia / Alcaldes y notario jueces de nuestra Casa e Corte e Chançiller, e
a todos los corregidores, alcaldes, alguasiles, merynos / prebostes e otras justicias
executores quales quier de todas las çibdades e villas e logares de los nuestros
Reynos / e Sennorios, e a cada uno e qual quier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o el traslado della sygnado de / escrivano publico, salud e gracia.
Sepades que por parte de los procuradores de los escuderos fijos dalgo de las
nuestras villas / e logares de la nuestra noble e leal provinçia de Guipuscoa, nos fue
mostrado e presentado una carta de fin e quito / firmada con nuestros nombres e
sellada con nuestro sello e sobre escripta e librada de los nuestros contadores
mayores / e de otros ofiçiales de nuestra Casa. Su tenor de la qual es este que se
sigue Don Fernando e Donna Ysabel / por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Toledo, de Siçilia, de Gallisia, de Sevylla, de Cordoua, / de Murçia, de
Jahen, del Algarbe, e de Algesiras, de Gibraltar, principes de Aragon, Sennores de
Viscaya e de Molina. A vos / los procuradores de los escuderos fijos dalgo de las
nuestras villas e logares de la nuestra noble e leal Provinçia de Guy / puscoa e a
qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e
gracia. Sepades que / vimos una petiçion sellada con vuestro sello, que nos enbiastes
estando en Junta en Usarraga, por la qual nos / enbiastes faser relaçion, que
reçibistes nuestra letra que vos enbyamos con Bartolome de Çuloaga, sobre rason /
de los dosçientos mill maravedis que a Mi la dicha Reyna fueron libradas del anno
que paso de mill e quatrosientos / e sesenta e syete annos, en la meryndad de Aqua
Debro. Desiendo que se fiso toma dellos por algunos con / çejos en quien cabian, e
que gelos pagastes, e que nos sabiamos que en el dicho anno el conde de Fox,
penso de tomar esa dicha Provinçia commo tomo a Calahorra e que por la defensa de
la dicha Provinçia syempre tovo mucha gente / en las fronteras, e asy mismo el Rey
Don Enrrique nuestro hermano que Dios aya, vos enbyo mandar que guardasedes /
bien esa dicha Provinçia, e que tomasedes los castillos de Fuenteravya e Beloaga
que los tenia el mariscal / Don Garcia Lopez de Ayala, los quales tomastes, por cabsa
de la qual dicha toma se vos reçresçio grandes costas / . E asy mismo que
guardasedes bien el dicho castillo de Fuenteravia, que derribasedes el dicho castillo
de / Beloaga, e que sy alguna toma se fiso de los dichos maravedis que muy mucho
mas de lo que en ellos montava gastastes. / E que asy estando que Don Symuel
Aben Arroyo recabdador que fue de las dichas Alcavalas el dicho anno les fatiga / por
rason de la dicha toma, fasiendo prendas en los bienes de los de la dicha Provinçia,
contra justiçia. Por ende / que nos suplicavades que non vos mandasemos fatigar, por
lo que fisistes por mandado del dicho Rey Don / Enrrique, e por la defensa de la dicha
Provinçia para la camara Real destos nuestros Reynos que quisiesemos mirar / a la
lealtad e a los serviçios que nos aviades fecho e entendiades faser adelante, por que
allende del sueldo / que distes a la gente que nos enbiastes avedes gastado mas de
dosçientos de maravedis, que vos diesemos nuestro / fim e quito de la dicha toma sy
alguna fisistes para lo suso dicho, mandando al dicho Don Symuel Abenarroyo / e a
otras quales quier personas que no vos fatiguen sobre ello, o que vos mandasemos
proveer sobre todo / commo la nuestra merced fuese. La qual dicha petiçion por nos
vista, e aviendo acatamiento e consideraçion a las cosas suso / dichas que fesistes
por nuestro serviçio e defension de la dicha nuestra Corona Real de lo qual nos
eramos e somos / bien çiertos de vosotros, tovymoslo por bien. E por esta nuestra
carta o por su traslado sygnado de escrivano publico / damos por libres e quitos de la
dicha toma sy salguna fesistes de las dichas dosientas mill maravedis commo suso /
es dicho e vos damos por libres e quitos dellos a vos e a cada uno de vos e a
vuestros bienes e herederos para siempre / jamas, que asy a my la dicha Reyna
fueron libradas el dicho anno en la dicha merindad de Aquende Ebro commo suso /
es dicho, e es nuestra merced e voluntad que los non pagedes nyn seades tenudos
nyn obligados de los pagar en ningun / tiempo, nyn por alguna manera, nyn cosa
alguna dellas, con tanto que sean e queden a vuestro cargo de pagar el dicho sueldo
a los dichos / pueblos que aca enbiastes e nuestro serviçio. E mandamos e
defendemos al dicho Don Symuel Abenarroyo recabdador que fue de las dichas
alcavalas de la dicha merindad, el dicho anno, e asymismo a otras quales quier
personas que / fueron cogedores e arrendadore e receptores de las dichas alcavalas
el dicho anno, que vos non demanden cosa / alguna por rason de la dicha toma sy
alguna fesistes de los dichos maravedis, nyn vos fatiguen sobre ello, pues que / vos
damos por libres e quitos de todo ello commo dicho es. E asy mismo mandamos a los
nuestros contadores mayores que quiten de los nuestros libros e testen la dicha
librança que asy fue hecha a my la dicha Reyna / de las dichas dosientas mill
maravedis, e non fagan cargo alguno dellas los nuestros contadores de las mis
Reales / cuentas, por que en los dichos libros non quede memoria alguna dello, por
que por cabsa de la dicha toma, nyn seades fatigados, nyn rescibades danno nyn
agravio alguno en ningun tiempo e los unos nyn los otros / non fagades ende al por
alguna manera so penna de la my merced e de dies mill maravedis para la nuestra
Camara e demas / mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos
emplase que parezcades ante nos en nuestra Corte / do quier que nos seamos, del
dia que vos emplasare fasta quinse dias primeros siguientes sola / dicha penna, so la
qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la / mostrare, testimonyo sygnado con su sygno porque nos sepamos
en commo se cumple nuestro mandado. Dada / en la noble villa de Medina del
Campo a veynte e nueve dias del mes de jullio, anno del nasçimiento de Nuestro
Sennor / Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e çinco annos. Yo el Rey. Yo
la Reyna. Yo Gaspar Darinno / secretario del Rey e de la Reyna nuestros Sennores e
del su Consejo la fis escrivir por su mandado. E en las / espaldas de la dicha carta
esta escripto esto que se sigue: Asentose esta carta de fin e quito del Rey e de la
Reyna nuestros / Sennores en los sus libros de las quetaçiones que tienen los sus
contadores mayores por vertud de una / Cédula del dicho Sennor Rey firmada de su
nombre, que esta asentada en los dichos sus libros, fecha en esta guysa.
El Rey. Mis contadores mayores, yo vos mando que una carta de fin e quito
que yo ove mandado dar / firmada de mi nombre e de la serenisima Reyna my muy
cara e amada muger, a la noble e leal Provynçia / de Guipuscoa de dosientos mill
maravedis, que vosotros lo asenteys en los mys libros, e la sobre escri / vays non
enbargante que el tiempo a que la ovyeron de asentar es pasado, por que asy cumple
a my serviçio . / E non fagades ende al. Fecho a veynte e ocho dias de junyo, anno de
setenta e syete. yo el Rey. por mandado del Rey Gaspar Darinno. Va escripto sobre
raydo en esta subcriçion o dis yo el Rey. Por / mandado del Rey. Mayordomo pero
Gonçales-Diego de Buytrago-Gonçalo Garçia-Gonçalo Fernandez, Diego de /
Buytrago- Chanciller-Juan de Castillo- Pero Cuello- Iohan de Bonilla- Gonzalo de
Baeça-Juan de Bonilla / Juan de Vicuna Chanciller.
Agora por parte de la nuestra noble e leal provinçia de Guipuscoa nos / es
fecha relaçion, desiendo que contra el tenor e forma de la dicha nuestra carta de fin e
quito suso encor / porada se temen e recelan que el dicho Abenarroyo, arrendador e
recabdador, o otras algunas personas / de la dicha Provinçia e de otras partes les
demandaran o quieran demandar algunas contias de maravedis de los / contenydos
en la dicha nuestra carta de fin e quito suso encorporada, por cabsa de lo qual por
vos otros o / por algunos de vos no le sera guardada la dicha carta suso encorporada,
en lo qual recebirian / mucho agravyo e danno. E nos suplicaron e pedieron por
merced, que les mandasemos dar nuestra carta para / que el dicho fin e quito suso
encorporado, les sea guardado e complido segund e por la forma e manera / que en
el se contiene. E nos tovymoslo por bien, e mandamos dar esta nuestra carta en la
dicha rason /, por la qual vos mandamos a vos e a cada uno e qualquier de vos que
veades la dicha nuestra carta de / fin e quito suso encorporado, e la guardedes e
cumplades e fagades guardar e cumplir / en todo e por todo, segund que en ella se
contiene. E en guardandolo e compliendolo contra el / thenor e forma della non
vayades nin pasedes nin consintades yr nyn pasar en alguna / manera, non
enbargante qualquier pidimiento o pidimientos que por el dicho Don Symuel /
Abenarroyo o por otras quales quier personas vos sean fechos. E / los unos nyn los
otros non fagades nyn fagan ende al por alguna menera / so penna de la nuestra
merced, e de las pennas e emplasamyentos en la dicha / nuestra carta suso
encorporada contenydas. Dada en la muy / noble e leal cibdad de Cordoua, a veynte
e seys dias del mes de / abril, anno del nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu
Christo de mill e quatro / çientos e ochenta e çinco annos. Va escripto sobre raydo o
dis setenta / e o dis (roto) dis para, vala lo qual es nuestra merced que se faga e
cumpla asy / syn (roto) que derecho tengan contra el dicho fin e quito por Nos dado.
yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernand Alvarez de Toledo, secretario del Rey e de la
Reyna nuestros Sennores lo fise escrivir por su mandado. (...) Francisco Nuñez
Alfonso (...) Gonzalo Garcia Rodrigo Diaz Chanciller. Registrada. Chanciller.
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1485. Abril, 26. Cordoba.
Carta real dirigida a Don Manuel de Avenarroyo sobre el pago de los
maravedis debidos por la Provincia. Manda se ejecute lo ordenado el 29 de julio de
1475 en que se condonaba a la provoncia el pago de los 200.000 maravedís de las
alcabalas de 1467.
Recoge en sobrecarta carta de finiquito de medina de 29 julio de 1475, y una cédula
del rey de 28 de julio de 1477.
B.A.H. Vargas Ponce, Tomo 47, fols. 261-264
Don Fernando e Doña Ysabel Rey e Reyna de Castilla de Leon de Aragon de
Secilia de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorcas de Sevilla de Cerdeña de
Cordoba de Corcega de Murcia de Jaen del Algarve de Algecira de Gibraltar Conde y
Condesa de Barcelona Señores de Vizcaya y Molina Duques de Atenas e de
Neopatria Condes de Ruisellon e de Cerdania Marqueses de Oristan e de Gociano.
A los del nuestro Consejo e Oydores de la nuestra Audiencia Alcaldes y notario
Jueces de nuestra Casa e Corte y Chancilleria e a todos los Corregidores y Alcaldes y
Alguaciles Merinos Prebostes e otras Justicias executores qualesquier de todas las
Ciudades e Villas y Lugares de los nuestros Reynos y Señorios y cada uno y
qualquier de vos a quien esta nuestra Carta fuere mostrada o el traslado de ella
signado de Escribano publico salud y gracia.
Sepades que por parte de los Procuradores de los Escuderos fijos dalgo de las
nuestras villas e Lugares de la nuestra N. y L. Provincia de Guipuzcoa nos fue
mostrado e presentado una Carta de finiquito firmada de nuestros nombres e sellada
con nuestro sello o sobreescrito e librado de los mismos Contadores mayores y de
otros oficiales de nuestra Casa su tenor de la qual es este que se sigue:
Don Fernando y Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla de
Leon de Toledo de Secilia de Galicia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jaen del
Algarve de Algecira de Gibraltar Principes de Aragon Señores de Vizcaya e de
Molina. A vos los Procuradores de los escuderos fijos dalgo de las nuestras villas e
lugares de la nuestra N. y L. Provincia de Guipuzcoa e a qualquier o qualesquier de
vos a quien esta nuestra Carta fuere mostrada Salud e gracia. Sepades que vimos
una peticion sellada con vuestro sello que nos embiastes estando en Junta en
Usarraga por la qual nos embiastes facer relacion que recibistes nuestra letra que vos
embiamos con Bartolome de Zuloaga sobre razon de las dos cientas mil maravedis
que a mi la dicha Reyna fueron libradas del año que paso de mil y quatro cientos y
sesenta y ocho años en la Merindad de aquende Ebro diciendo que se fizo toma de
ellos por algunos Concejos en que cabian e que gelos pagastes y que nos sabiamos
que en el dicho año el Conde de Fox penso de tomar esta dicha Provincia como tomo
a Calahorra e por que la defensa de la dicha Provincia siempre tubo mucha gente en
las fronteras e asi mismo que el Rey Don Henrrique nuestro Hermano que Dios haia
vos embio mandar que guardasedes bien esa dicha Provincia y que tomasedes los
Castillos de Fuenterrabia e Veloaga que los tenia el Mariscal Don Garcia Lopez de
Ayala los quales tomastes por cabsa de la qual dicha toma se vos recrecio grandes
costas e asi mismo que guardasedes bien el Castillo de Fuenterravia e que
derribasedes el dicho Castillo de Veloaga e que si alguna toma se hizo de los dichos
maravedis que mui mucho mas mas de lo que ello montaba gastastes e que asi
estando que Don Samuel Avenarroyo Recibidor que fue de las dichas Alcavalas el
dicho año les fatiga por razon de la dicha toma fasciendo prendas en los vienes de los
de la dicha Provincia contra Justicia por ende que nos suplicavades que non vos
mandasemos fatigar por lo que ficistes por mandado del dicho Rey Don Henrrique y
por la defensa de la dicha Provincia para la Camara Real de estos nuestros Reynos
que quisiesemos mirar a la lealtad y a los servicios que nos aviades fecho y
entendiedes facer adelante por que alliende del sueldo que diste a la gente que nos
embiastes avedes gastado mas de doscientos maravedis que vos diesemos nuestro
finisquito de la dicha toma si alguna ficistes para lo suso dicho mandando al dicho
Don Samuel Avenarroyo y a otras qualesquier personas que no vos fatiguen sobre
ello e que vos mandasemos proveer sobre todo como la nuestra merced fuere la
qualdicha peticion por nos vista y aviendo acatamiento e consideracion a las cosas
suso dichas que ficistes por nuestro servicio e defension de la dicha Corona de lo qual
nos eramos e somos bien ciertos de vos tovimoslo por bien e por esta nuestra Carta e
por su traslado signado de Escribano publico vos mandamos por libres y quitos de la
dicha toma si alguna ficistes de las dichas doscientas mil maravedis como suso dicho
es e vos damos por libres y quitos a vos y cada uno de vos y a vuestros vienes y
herederos para siempre jamas que asi a mi la dicha Reyna fueron libradas el dicho
año en la dicha Merindad de aquende Ebro como suso es dicho y es nuestra merced
y voluntad que los non pagades ni seades tenidos ni obligados de los pagar en ningun
tiempo ni por alguna manera nin cosa alguna de ellas con tanto sera y quede a
vuestro carto de pagar el dicho sueldo a los dichos pueblos que aca embiastes en
nuestro servicio e mandamos e defendemos al dicho Don Samuel rentero que fue de
las dichas Alcavalas de la dicha Merindad el dicho año e asi mismo a otras
qualesquier personas que fueren cogedores e arrendadores e receptores de las
dichas Alcavalas el dicho año que vos no demanden cosa alguna por razon de la
dicha toma si alguna ficistes de todo ello como dicho es e asi mismo mandamos a los
nuestros Contadores mayores sque quiten de los nuestros libros e testen la dicha
libranza que asi fue hecha a mi la dicha Reyna de las dichas doscientas mil
maravedis e lo no fagan cargo alguno de ellas los nuestros contadores de las mis
reales cuentas por que en los dichos libros no quede memoria alguno de ello por que
por cabsa de la dicha toma no seades fatigados ni recibades dapño nin agravio
alguno en ningun tiempo e los unos nin los otros no fagades ende al por alguna
manera so pena de la nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra
Camara e demas mandamos al home que vos esta nuestra Carta mostrare que nos
emplace que parezcades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del
dia que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena so la
qual mandamos a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en como
se cumple nuestro mandado.
Dada en la N. Villa de Medina del Campo a veinte y nueve dias del mes de julio
año del nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos y setenta y
cinco años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Gaspar Darino secretario del rey e de la reyna
nuestros señores y del su consejo la fice escribir por su mandado y en las espaldas
de la dicha carta es para esto que se sigue asentose esta carta de finiquito del Rey y
de la Reyna nuestros Señores en los libros de las quitaciones que tienen los sus
Contadores mayores por virtud de una Cédula de dicho Señor Rey firmada de su
nombre que esta asentado en los dichos sus libros fecha en esta guisa:
El Rey. mis Contadores mayores yo vos mando que una Carta de fin y quito
que yo huve mandado dar firmada de mi nombre y de la Serenisima Reyna mi muy
cara y amada Muger a la N. y L. Provincia de Guipuzcoa de dos cientos mil maravedis
que vosotros lo asenteis en los mis Libros e la sobre escribais non embargante que el
tiempo a que la huvieron de asentar es pasado por que asi cumple a mi servicio y non
fagades ende al. Fecho a veinte y ocho de julio año de setenta y siete. Yo el Rey. Por
mandato del rey Gaspar Darino. Va escrito sobre raido en esta subscricion o diz Yo el
Rey. Por mandato del rey su Mayordomo Pedro Gonzalez Diego de Buitrago Gonzalo
Garcia Gonzalo Fernandez Diego de Buitrago Chanciller. Juan de Castillo Pedro
Cuello Juan de Bobilla Gonzalo Baeza Juan de Bobilla Juan de Vicuña Chanciller.
E agora por parte de la nuestra N. y L. Provincia de Guipuzcoa nos es fecha
relacion deciendo que contra el tenor e forma de la dicha nuestra Carta de finiquito
suso encorporada se temen e recelan que el dicho Avenarroyo rentero e recaudador
o otras algunas personas de la dicha Provincia e de otras partes les demandaran o
querran demandar algunas quantias de maravedis contenidos en la dicha nuestra
Carta de finiquito suso encorporada por cabsa de lo qual por vosotros o por algunos
de vos no les sera guardado la dicha Carta suso encorporada en lo qual recibiria
mucho agravio e dapño e nos suplicaron y pidieron por merced que les mandasemos
dar nuestra carta para que el dicho finiquito suso encorporada en lo qual recibirian
mucho agravio e dapño e nos suplicaron y pidieron por merced que les mandasemos
dar nuestra carta para que el dicho finiquito suso encorporada les sea guardada y
cumplida segun e por la forma y manera que en el se contiene e nos tubimoslo por
bien e mandamos dar esta nuestra Carta en la dicha razon por la qual vos mandamos
a vos y a cada uno y qualquier de vos que veades la dicha nuestra Carta de finiquito
suso encorporada e la guardedes e cumplades y fagades guardar y cumplir en todo y
por todo segun que en ella se contiene y en guardandolo y cumpliendolo contra el
tenor y forma de ello no vaiades ni pasedes en alguna manera ni consintades ir ni
pasar en alguna manera non embargante qualquier pidimiento o pidimientos que por
el dicho Don Samuel Avenarroyo o por otras qualesquier persona vossean fechos y
los unos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de las penas y emplazamientos en la dicha nuestra Carta suso
encorporada contenidas.
Dada en la M. N. e M. L. Ciudad Cordoba a veinte y seis dias del mes de Abril
año del Nacimiento del nuestro Salbador Jesu Christo de mil e quatro cientos y
ochenta y cinco años. Lo qual es nuestra merced que se faga y cumpla asi sin
perjuicio de qualquiera persona que derecho tenga contra el dicho finiquito por nos
dada. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernando Alvarez de Toledo secretario del rey e de
la Reyna nuestros Señores la fice escribir por su mandado Maiº Francisco Nuñez
Alfonso Rº Gonzalo Garcia Rodrigo Diaz Chanciller.
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1486. Enero, 5. Alcalá de Henares.
Manda ejecutar el tema del finiquito de los doscientos mil maravedís que se le
exigían a la provincia. Se recoge en sobrecarta una de Medina 29-VII-1475 y otra de
28-VI-1477.
B.A.H. Fondo Vargas Ponce, tomo 47, fols. 264-268.
Don Fernando e Doña Ysabel, por la gracia de Dios, Rey e Reina de Castilla,
de Leon, de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de
Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves,
de Algecira, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona, Señores de Vizcaya, e de
Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Riusellon e de Cerdania,
Marqueses de Oristan e de Gociano.
A los del nuestro Consejo y Oidores de la nuestra Audiencia, Alcaldes y
notarios, Juez de nuestra Casa y corte y Chancilleria y todos los corregidores,
alcaldes, alguaciles, Merinos, Prebostes e otras Justicias y executores qualesquier de
todas las ciudades y villas e lugares de los nuestros Regnos e Señoríos y a cada uno
y qualquier de vos a quien esta nuestra Carta fuere mostrada o el traslado de ella
signado de Escribano publico Salud y gracia.
Sepades que por parte de los Procuradores de los Escuderos hijos falgo de las
nuestras Villas e Lugares de la nuestra N. y L. Provincia de Guipúzcoa nos fue
mostrado y presentado una Carta y finiquito firmada de nuestros nombres e sellada
con nuestro sello e sobre escrito y librada de los nuestros Contadores mayores e de
otros oficiales de nuestra Casa su tenor de la qual es este que se sigue:
Don Fernando y Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla, de
Leon, de Toledo, de Valencia, de Secilia, de Galicia, de Sevilla de Cordoba, de
Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira, de Gibraltar, Principes de Aragon, Señores,
Señores de Vizcaya y de Molina.
A vos los Procuradores de los Escuderos fijosdalgo de las nuestras Villas y
Lugares de la nuestra N. y L. Provincia de Guipuzcoa a qualquier y qualesquier de
vos a quien esta nuestra Carta fuere mostrada Salud e Gracia. Sepades que vimos
una peticion sellada con vuestro sello que nos embiastes estando en Junta en
Usarraga por la qual nos embiastes facer relacion que recibistes nuestra letra que vos
embiamos con Bartolome de Zuloaga sobre razon de las dos cientas mil maravedis
que a mi la dicha Reyna fueron libradas el año pasado de mil y quatro cientos y
sesenta y ocho años en la Merindad de aquende Ebro diciendo que se fizo toma de
ellos por algunos concejos en quien cabian y que ge los paguestes e que nos
aviamos que el dicho año el conde de Fox tomar esa dicha Provincia como tomo a
Calahorra e que por la defensa de la dicha Provincia siempre tobo mucha gente en
las fronteras asi mismo que el Rey Don Henrrique nuestro Hermano que Dios aya vos
embio mandar que guardasedes bien esa dicha Provincia y que tomasedes los
Castillos de Fuenterravia y Veloaga que los tenia el Mariscal Don Garcia Lopez de
Ayala, los quales tomastes por cabsa de la qual dicha toma se vos recrecio grandes
costas e asi mismo que guardasedes bien el dicho castillo de Fuenterravia y que
derribasedes el dicho castillo de Veloaga e que si alguna toma se hizo de los dichos
nuestros maravedis que mui mucho mas de lo que ello montaba gastastes y que asi
estando que Don Samuel de Avenarroyo rentero que fue de las Alcavalas del dicho
año les fatiga por razon de la dicha toma faciendo prendas de los vienes de los de la
dicha Provincia contra Justicia. Por ende que nos suplicavades que no vos
mandasemos fatigar por lo que ficistes por mandado del dicho Rey don Henrrique y
por la defensa de la dicha Provincia para la Camara real de estos nuestros Reynos
que quisieramos mirar a la lealtad y a los servicios que nos aviades fecho e
entendedes facer adelante por que alliende del sueldo que distes a la gente que nos
embiastes avedes gastado mas de dos cientos maravedis que vos diesemos nuestro
finiquito de la dicha toma si alguno ficistes para lo suso dicho mandando al dicho Don
Samuel Avenarroyo e a otras qualesquier personas que nunca vos fatiguen sobre ello
y que vos mandasemos proveer sobre todo como la nuestra merced fuese; la qual
dicha peticion por nos vista y aviendo acatamiento y consideracion a las cosas suso
dichas que ficistes por nuestro servicio e defension de la dicha corona real de lo qual
nosotros eramos y somos bien ciertos de vosotros, tovimoslo por bien y por esta
nuestra carta o por su traslado signado de escribano publico vos mandamos por libres
y quitos de la dicha toma si alguna ficistes de las dos cientas mil maravedis como
suso es dicho y vos damos por libres y quitos de ellos a vos y a cada uno de vos y a
vuestros vienes y herederos para siempre jamas que asi a mi la dicha Reyna fueron
libradas el dicho año en la dicha Merindad de aquende Ebro como suso es dicho e es
nuestra merced y voluntad que los no paguedes ni serades tenidos ni obligados de los
pagar en ningun tiempo ni por alguna manera nin cosa alguna de ellas tanto que sea
y quede a vuestro cargo de pagar el sueldo a los dichos peones que aca embiastes
en nuestro servicio y mandamos y defendemos al dicho don Samuel Avenarroyo
rentero que fue de las dichas Alcavalas de la dicha Merindad el dicho año e asi mismo
a otras qualesquier personas que fueron cogedores e arrendadores e receptores de
las dichas alcavalas el dicho año que vos non demanden cosa alguna por razon de la
dicha toma si alguna ficistes de los dichos maravedis ni vos fatiguen sobre ello pues
que nos vos damos por libres y quitos de todo ello como dicho es y asi mismo
mandamos a los nuestros contadores mayores que quiten de los nuestros libros e
testen la dicha libranza que asi fue hecha a mi la dicha Reyna de las dichas dos
cientas mil maravedis y no fagan cargo alguno de ellos a los nuestros Contadores de
las nuestras cuentas por que en los dichos libros no quede memoria alguna de ello
por que por cabsa de la dicha toma no seades fatigados ni recibades dapño ni agravio
alguno en ningun tiempo e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna
manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra
Camara y demas mandamos al home que vos esta nuestra carta mostrare que vos
emplace que parezcades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del
dia que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena so la
qual mandamos a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en
como se cumple nuestro mandado.
Dada en la N. Villa de Medina del Campo a veinte y nueve dias del mes de
Julio año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos
setenta y cinco años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Gaspar Darino secretario del rey e
de la Reyna nuestros señores e del su Consejo la fice escribir por su mando e en las
espaldas de la dicha Carta esta escrito esta que se sigue. Asentandose esta carta de
pago e finiquito del Rey e de la Reyna nuestros Señores en los libros de las
Quitaciones en los sus contadores por virtud de una cedula del dicho Señor Rey
firmado de su nombre que esta asentado en los dichos sus libros y fecho en esta
guisa.
El Rey. Mis contadores mayores yo vos mando que una Carta de finiquito que
yo hube mandado dar firmada de mi nombre e de la Serenisima Reyna mi muy cara y
muy amada muger a la N. y L. provincia de Guipuzcoa de dos cientas mill maravedis
que vosotros le asentais en los mis libros y la sobreescribais non embargante que el
tiempo a que la huvieren de asentar es pasado por que asi cumple a mi servicio y non
fagades ende al. Fecho a veinte y ocho dias de junio año de setenta y siete. Yo el
Rey, Por mandado del rey Gaspar Dariño. Va escrito sobre raido en esta suscricion o
diz Yo el Rey. Por mandato del rey Mayordomo Pedro Gonzalez Diego Buitrago
Gonzalo Garcia Gonzalo Fernandez Diego de Buitrago Chanciller Juan de Castillo
Pedro Cuello Juan de Bobilla Gonzalo de Baeza Juan de Bobilla Juan de Vicuña.
Chanciller.
E agora por parte de la nuestra N. y L. Provincia de Guipúzcoa nos es fecha
relacion diciendo que contra el tenor e forma de la dicha nuestra carta de finiquito
suso encorporada se temen e recelan que el dicho Avenarroyo Arrendador y rentero e
otras algunas personas de la dicha Provincia e de otras partes les demandasen o que
han demandado algunas Cartas de maravedis de los contenidos en la nuestra carta
de finiquito suso encorporada por cabsa de lo qual por vosotros o por alguno de vos
no les sera guardada la dicha carta suso encorporada en lo qual recivirian agravio e
dapño e nos suplicaron y pidieron por merced que les mandasemos dar nuestra carta
para que el dicho finiquito suso encorporado les sea guardado y cumplido segun e por
la forma y manera que en el se contiene e nos tubimoslo por bien y mandamos dar
esta nuestra Carta en la dicha razon por la qual vos mandamos a vos y cada uno de
vos que veades la dicha nuestra carta de finiquito suso encorporada e la guardedes e
cumplades e fagades guardar y cumplir en todo y por todo segun en ella se contiene e
en guardandolo y cumpliendolo contra el tenor e forma de ella no vaiades ni pasedes
nin consintades ir ni pasar en alguna manera non embargante qualquier pedimento o
pedimentos que por el dicho Don Samuel Avenarroyo o por otras qualesquier
personas vos sean fechos e los unos nin los otros no fagades ni fagan ende al por
alguna manera so pena de la nuestra merced e de las penas e emplazamientos en la
dicha nuestra carta suso encorporada contenidas.
Dada en la villa de Alcala de Henares a cinco dias del mes de Enero año del
nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos y ochenta y seis
años. Pero entiendase que esta sobre carta ni por traslado alguno de ella no ha de
ser fecho perjuicio al derecho alguno a qualquier arrendador o rentero mayor que es o
fuere de la dicha merindad del dicho año de mil y quatrosientos y setenta y siete años
Mayordomo Francisco Nuñez Gonzalo Fernandez yo Fernand Saez Montesino
escribano de camara del Rey e de la Reyna nuestros Señores y escribano de la
Abadia de los sus contadores mayores la fice escribir por su mandado Fernand Saez
Rodrigo Diaz Chanciller.
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1486. Enero, 10. Alcalá de Henares.
Real Cédula, contestando a la Provincia, que cuando proveyese la escribanía
de Juntas de la misma procuraría no hacer agravio ni injusticia.
A.G.G. Secc. Iª, Neg. 12, Leg. 6.
El Rey. Junta e Procuradores de los escuderos de los fijos dalgo de las villas e
logares dela mi Noble e Leal Provinçia de Guypus / coa. Vi vuestra petiçion que con
Pero Martines de Gueldo, vuestro Procurador, me enbiastes çerca de lo que toca al
ofiçio de / escrivania de Don Mejon escrivano fiel desa Provinçia. E fasta agora Yo nin
la serenisima Reyna my muy cara / e amada muger non avemos fecho merced del
dicho ofiçio a persona alguna, nin sabemos de tal seguridad que de / nos tengan. E
quanto ovieremos de proveer e faser merced del dicho ofiçio, estamos de voluntad de
non faser / agravio nin ynjustiçia en ello a esa Provinçia commo es rason. Fecha en la
villa de Alcala de Henares a / dies dias de enero de LXXXVI annos. Yo el Rey. Por
mandado del Rey, Diego de Santander.
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1486. Octubre, 5. Santiago.
Real Cédula, para que el Comisiario de la Cruzada pudiese llevar el quinto de
los abintestados.
A.G.G. Secc. 4ª. Neg. 4. Leg. 2.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Toledo, de Seçilia, de Valençia, de Galizia, de / Mallorcas, de
Sevilla, de Cerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves,
de Algezira, de Gibraltar, de Guipuscoa, conde e condesa / de Barçelona, e sennores
de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, conde de Ruysellon e de
Cerdania, marqueses de Oristan, condes de Goçiano. / Por quanto vos la junta e
procuradores de los escuderos fijos dalgo de la nuestra muy Noble e muy Leal
Provinçia de guipuscoa, queres e vos plaze por servyçio / de nuestro Sennor e
nuestro, quel comisario de la Cruzada que reside en esa dicha provinçia aya e cobre
los quintos de las personas que morieron e morieren en ella den / tro del tiempo de la
dicha Cruzada syn fazer testamentos e non dexaren fijos legitimos deçendientes, non
embargante que dezis que de tiempo immemorial a esta parte / las hordenes de la
Trinidad e de la Merced nunca los llevaron, e vos temeys e reçelays que esto vos
podria perjudicar adelante con las dichas hordenes e cru / sadas que a estos Regnos
beniesen para que vos pudiesen demandar el dicho quinto. E nos suplicastes que vos
diesemos nuestra carta sobre ello, lo qual tovimos por bien. / Por ende mandamos
que el dicho consentimyento que agora fazedes para que el dicho comisario pueda
llevar los dichos quintos no vos pare perjuyzio adelante en nyn / gun tiempo nin por
alguna manera alguna con las dichas hordenes nin con otra qual quier cruzada que a
estos dichos Reynos vengan, mas que çerca de los tales quintos vos sean gu /
ardadas las leyes de nuestros Regnos, e todos vuestros buenos usos e costumbres
asi e segun que fasta aqui vos fuere guardados e contra ellos vos non / vayan nin
pasen nin consientan yr nin pasar. E los unos nin los otros non fagan ende al por
alguna manera so penna de la nuestra merced e de dies mill maravedis para la
nuestra / Camara. Dada en la cibdad de Santiago de Galizia a çinco dias del mes de
otubre anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatrosientos
e / ochenta e seys annos. Yo el Rey, Yo la Reyna. Yo Fernandalus de Toledo
secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise escrivir por su mandado.
Abulensis. Registrada. Francisco de Badajos.
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1486. Octubre, 5. Santiago.
Real Cédula, dando poder para la cobranza de penas en que hubiesen caido
los de la provincia.
A.G.G. Secc. 4ª. Neg. 4. Leg. 3.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Valençia, de Ceçilia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevylla, / de
Cerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de
Algesira, de Gibraltar, de Guypuscoa, conde e condesa de Barçelona, e / Sennores
de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e
de Cerdanya, marqueses de Oristan e condes de Goçiano. Por quanto vos el
liçençiado Yangoas llevastes poderes de los comisarios de nuestro muy Santo Padre
para en la provinçia de Guipuzcoa e condado / de Viscaya, para que podades
componer e ygualar e abenir con quales quier personas sobre quales quier cosas mal
avydas e usuras, quando la repetiçion / dellas tales cosas non perteneçe a las partes
segund que en el dicho poder se contiene. E por que podria ser que algunas personas
que tienen quales quier cargos / de las dichas usuras dexasen de componer e
ygualarse con vos de lo que perteneçe a la dicha Cruzada, temiendo que sy se
pusiese ellos tener el dicho / cargo serian executadas en ellos e en sus bienes
pennas que a nos e a nuestra camara perteneçia por razon de las dichas usuras, de
los qual se seguiria / mucho ympidimiento a lo suso dicho, e por conseguiente a nos
se recreçerian deserviçio pues la dicha cruzada es para las cosas tocantes a la guerra
de los moros / enemigos de nuestra Santa Fe Catolica. E por que nuestra merced e
voluntad es que por lo que a nos toca non se ynpida en cosa alguna lo que a la dicha
Santa Cruzada / perteneçe, acordamos mandar dar esta nuestra carta para vos, por la
qual o por su traslado signado de escrivano publico vos damos poder e facultad / para
que por nos e en nuestro nombre podades ygualar abenir e componer con quales
quier personas en todas las cibdades e villas e lugares de la dicha / provynçia e
condado sobre quales quier pennas en que ayan yncurrido por razon de quales quier
usuras e logros. en quales quier tiempos pasados fasta el dia en / que con vos fizieren
la tal compusiçion por todo lo que a vos bien visto fuere. E les podades dar e desdes
dello carta de fin e quito en nuestro nombre para que agora e de aqui / adelante en
tiempo alguno para siempre jamas, les non puedan ser demandadas las dichas
pennas nin puedan ser conbenidos por ellas ante ningunas nin al / gunas nuestras
justiçias. Ca por esta dicha nuestra carta damos por libres e quitos de todas ellas a los
que asi con vos compusieren e ygualaren, e gelas re / mitimos e perdonamos e
mandamos a todos los alguaziles e alcaldes e otras justiçias qualesquier de la nuestra
Casa e Corte e Chançilleria e de la dicha Pro / vinçia de Guypuscoa e condado de
Viscaya e villas e logares suso dichos, e a los nuestros procuradores fiscales que a
todas e quales quier personas / que con vos ayasen fecho quales quier ygualas e
compusiçiones por razon de las dichas usuras e logros, e tovyaren vuestra carta de
fin e quito e el traslado de / esta dicha nuestra carta, que les non demandases nin
molesten por razon de la dicha usura e logros en juysio nin fuera del. Ca todo lo que
contra ellos / fisieren e atentaren queremos que sea ansi ninguno e de ningun valor e
efeto, mas que les vala e sea guardado el dicho fin e quito que de vos / reçebieren, en
todo e por todo segund que en el se contiene. Ca sy nesçerario fuere nuestra carta de
fin e quito e de perdon por la presente prome / temos e aseguramos a las tales
personas que mostrando el dicho vuestro fin e quito gela mandaremos dar en forma
segun para ello fuere neçesario / e complidero. E los unos nyn los otros non fagades
nyn fagan ende al por alguna manera so penna de la nuestra merced e de la privaçion
de los ofiçios / e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieren para la
nuestra camara e fisco. E demas mandamos al omme que vos e les esta nuestra
carta mostrare que vos e los / que emplase que parescades e parescan ante nos en
la nuestra Corte do quier que nos seamos, del dia que los emplazare fasta quinze
dias primeros / syguientes so la dicha penna. So la qual mandamos a qual quier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio / sygnado con su signo por que nos sepamos en commo se cumple
nuestro mandado. Dada en la cibdad de Santiago de Galizia a çinco / dias del mes de
Otubre anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatrosientos
e ochenta e seys annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernandalus de Toledo
secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise escrivir por su mandado.
Registrada Françisco de Badajos. Sancius. Gundisalbus liçençiatus.
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1487. Enero, 20. Salamanca.
Real Cédula sobre el tema concerniente a la Cruzada.
A.G.G. Secc. 4. Neg. 4. Leg. 3.
En la villa Mayor de Marquina que es en la Noble e Leal Provinçia de
Guipuscoa a dies dias / del mes de Mayo anno del nasçimiento de nuestro Sennor
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e syete annos. / Ante Martin Sanches
de Garquiçano alcalde hordinario de la dicha villa este dicho anno, con el dicho
alcalde estando / asentado a juysio sobre un banco delante las casas de Pero Peres
Dalçola en presençia de mi Martin Martines Darriola / escrivano de nuestros Sennores
Rey e Reyna e su notario publico en la merindad de Guipuscoa e obispado de Cala /
horra e escrivano fiel de la dicha villa e de los testigos de iuso escriptos paresçio
presente Pero Garsia de Fromesta tesorero de la Santa Crusada el qual luego mostro
e presento ante dicho alcalde e la fiso por mi / el dicho escrivano una carta de
nuestros sennores Rey e Reyna escripta en papel e firmada de sus nombres e sella /
da con su sello en las espaldas segund por ella parescçia su thenor de la qual es este
que se sigue: /
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
e de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, / de Valençia, de Galisia, de Mallorcas,
de Sevilla, de Cerdenna, de Cordona, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los /
Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, sennores de
Viscaya e de Molina, duques / de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de
Cerdannya, marqueses de Oristan e de Goçiano. Por quanto / vos Pero Gonçales de
Fromesta tesorero de la Santa Crusada llevastes poder del reberendo yn Christo
padre / Obispo de Avila comisario prinçipal dado en deputado por la Santa Sede
apostolica para las cosas con ter / minos a la Santa Crusada para todos los curas de
todas las Iglesias de las cibdades e villas e logares de / Alava e Byscaya e Guipuscoa
e para los predicadores que predicaren en vuestro partido que vos nombraredes para
/ que pueda ygoalar e avenir sobre quales quier cosas en quales quier manera mal
avenidas que no han de ser restituy / das e ciertas personas que segund que en el
dicho poder se contiene; e por que podria ser que algunas personas que tienen /
quales quier cargos de usuras dexasen de componerse e ygoalarse de lo que
pertenesçe a la dicha Crusada / tenyendo que se supiede ser ello en el dicho cargo
seran encartadas en ellos e en sus bienes las penas que a / nos e a nuestra camara e
fisco pertenesçen por rason de las dichas usuras, de lo qual se seguiria mucho yn /
pedimiento a lo suso dicho. E por que nuestra merced e voluntad es que no se ynpida
en cosa alguna a lo que a la dicha / Cru / sada pertenesçe acordamos de mandar dar
esta nuestra carta en la dicha rason por la qual o por su traslado signa / do de
escrivano publico damos poder e facultad a las dichas personas que tienen cargo de
faser las dichas con / pusiçiones por poder del dicho Obispo de Avilla, para que por
mas en nuestro nombre puedan ygoalar e cobrar e / componer justamente con vos el
dicho thesorero e non en otra manera con quales quier personas en todas las / dichas
çibdades e villas e logares del dicho vuestro partido sobre quales quier personas en
que ayan yncurrido / por rason de quales quier usuras e logros en quales quier
tiempos pasados fasta el dia en que se fisieren la tal con / pusiçion por todo lo que a
ellos e a vos byen visto fuere, e los pueda e podades dar e dedes dello carta de / fin e
quito en nuestro nombre para que agora e de aqui adelante en tiempo alguno para
siempre jamas les non puedan ser / demandadas las dichas penas ni puedan ser
convenidos por ellas ante ningunas ni algunas nuestras justiçias. / Ca por esta dicha
nuestra carta damos por libres e quitos de todas ellas a los que asy con las dichas
personas e / con vos el dicho thesorero se compusiere e ygoalare e gelas remitimos e
perdonamos e mandamos / a todos los alcaldes e algoasiles e otras justiçias de la
nuestra Casa e Corte e Chançilleria e de las dichas çibdades / e villas e logares suso
dichos, e a los nuestros procuradores fiscales e a todas otras qual quier perso / nas
que a las tales personas que ayan fecho quales quier ygoalas e conpusiçiones por
rason de las dichas / usuras e logros e tovieren carta de fin e quito de los dichos
conponabres e de vos el dicho thesorero / e el traslado de esta dicha nuestra carta
que les non demanden nin molesten por rason de las dichas usuras e logros / en
juysio ni fuera del; ca todo lo que contra ello fisieren e trataren queremos que sea en
sy ninguno e de ningund / balor e quanto mas que les balga e esta guardado el dicho
fin e quito que asy resçibieren en todo e por / todo segund que en el se conbiniere. Ca
sy nesçesario fuere nuestra carta de fin e quito e perdon, por la presente /
prometemos e aseguramos a las tales personas mostrando el dicho fin e quito le
mandaremos dar / en forma e segund para ello fuere nesçesario e conplidero. E los
unos ni los otros non fagades nin fagan / ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de dies mill maravedis para la nuestra Camara por quien fincare /
de lo asy faser e conplir. E demas mandamos al omme que vos esta nuestra carta
mostrare que vos emplase que / parescades ante nos en la nuestra Corte do quier
que nos seamos del dia que vos emplasare fasta quinse dias / primeros siguientes so
la dicha pena; so la qual mandamos a qual quier escrivano publico que para esto
fuere / llamado que de ende al que vos la mostrare testio signado con su signo por
que nos sepamos en commo / se cumple nuestro mandado. Dada en la çibdad de
Salamanca a veynte dias del mes de Henero anno del / nasçimiento de nuestro
Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e siete annos. Yo el Rey. Yo la
/ Reyna. Yo Alfonso de Avila secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la
fise escrivir por / su mandado e en las espaldas de la dicha carta estan escripto esto
que se sigue. Registrada. dotor Rodri / go Dias Chanciller.
La qual dicha carta asy mostrada e presentada e leyda commo dicho es luego
el dicho Pero Garsia thesorero di / xo al dicho alcalde que por quanto el avia menester
de andar por toda esta dicha Provinçia e por los otros / logares que se contenia en la
dicha carta e se reçela que por fango o por agoa o por furto o por robo o / por otro
caso fortituto se podria perder la dicha carta lo qual sy asy contesçiese seria
deserviçio // de sus altesas e vernia perjuisio e dapno a la dicha Crusada e por
inspector repatar e remediar el / dicho peligro que pedia e requeria e pedio e requirio
el dicho alcalde en nombre de sus Altesas en commo mejor podia / e devia de fecho e
de derecho que mandase a en el dicho escrivano sacar de la dicha carta un traslado o
dos o mas, quantos / compliese vervo por vervo non anadiendo ni mengoando ni de
cosa alguna e signar los tales traslados o traslado / byen concertados e çiertos e el tal
traslado o traslados que yo asy sacase o signase ynterpusy / ese dentro e abtoridad
judiçial para que valiese e fisiese fee asy en juysio como fuera del en todo tiempo / e
logar do paresçiese asy, como faria o faser podria la dicha carta paresçiendo
originalmente e para en / lo complidero dixo que ynploraba e ynploro el ofiçio del
dicho alcalde e que dello pedia e pidio testio / a my el dicho escrivano con el
complimiento que el dicho alcalde sobre ello fisiese e mandase, en luego el dicho
alcalde / tomo la dicha carta en sus manos e viola e esamynola, e dixo que la fallava e
fallo sana e bien / e no sospechosa en cosa alguna e por merced que mandava e
mando a my el dicho escrivano que saca / se o fisiese sacar de la dicha carta original
un traslado o dos o mas quantos compliese e me fuesen / pedidos por el dicho
thesorero o por otras quales quier personas que lo oviesen menester e pidiesen /
vervo por vervo non anadiendo ni mengoando merced cosa alguna e los tales
traslados comartados / e byen çiertos los signase de mi signo e el tal traslado o
traslados que yo asy sacase o fisiese / sacar o signase ynterponia e ynterpuso su
abtoridad e decreto judiçial en forma devida para / que valiese e fisiesen fee asy en
juysio como fuera del en todo tiempo e logar do paresçiese. E desto / e como paso el
dicho tesorero pidio testio a my el dicho escrivano a lo qual fueron presentes por
testigos / Juan Abad de Nafarmendi e Garsia Yserdarriola e San Juan de Yndameca
vesinos de la dicha villa Mayor. / E yo el dicho Martin Martines Darriola escrivano e
notario publico suso dicho que en uno / con los dichos testigos fuy presente a lo que
suso dicho es por mandado del dicho alcalde e a pedimiento del dicho Pero Garsia
thesorero fise sacar de la dicha carta oregi / nal de los dichos sennores Rey e Reyna
el traslado della que suso en este tes / timonio va encorporado a lo conçerre, e por /
ende fise aqui este myo signo en testimonio de verdad. Martin Martines.
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1487. Julio, 24. Burgos.
Orden a don Juan de Ribera y Juan de Gamboa para que no consientan a los
guipuzcoanos armar galeras si no juran antes guardar las alianzas con Francia y
Bretaña.
A.G.S. Registro del Sello, 1487-VII, fol. 31.
Publ: L. SUAREZ FERNANDEZ; Política. II. Pag. 409-411.
Don Fernando e doña Ysabel etc., a vos don Juan de Ribera nuestro capitan e
vasallo, e a vos don Juan de Gamboa, nuestro cavalleriso mayor e capitan e thenedor
de la villa de Fuenterrabia e a cada uno o qualquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o su traslado sygnado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades
quel prior e consoles de la universidad de los mercaderes de la muy noble çibdad de
Burgos nos fisyeron relaçion por su petiçion disiendo que en la nuestra muy noble e
leal provinçia de Guipuscoa algunos maestres e capitanes con mala yntençion por
faser robos o dapños con achaque disiendo que han reçebido dapño de françeses e
bretones, arman cuatro o çinco caravelas para robar a quantos fallaren en lo qual dis
que sy asy pasase que los dichos mercaderes reçeberian muy grande agravio e
dapño porque seria cabsa que sus mercaderias les fuesen tomadas e robadas, por
ende que nos suplicavan e pedian por merçed çerca dello con remedio con justiçia les
mandasemos proveer mandando que ningunos maestres ni capitanes non harmasen
ni armen las dichas caravelas sin que primeramente diesen fianças llanas e abonadas
de la villa e logar donde armaren de guardar los amigos e aliados nuestros e de les
non faser mal nin dapño alguno so grandes penas que para ello mandasemos poner.
E otrosy nos fesyeron relaçion que en la dicha provinçia de Guipuscoa,
señaladamente los vesinos de la villa de Renteria han tomado dos navios françeses,
el uno de Burdeos cargado de trigo e el otro de la Rochela, a cabsa de lo qual dis que
los dichos mercaderes se reçelan que los françeses les faran prendas e represarias
por ellos en sus mercaderias. Por ende que nos suplicavan e pedian por merçed
çerca dello mandasemos proveer çerca de todo ello lo que la nuestra merçed fuese.
E nos tovimoslo por bien, e confiando de vosotros que soys tales personas que
guardaredes nuestro serviçio e bien e fielmente fareys lo que por nos vos fuere
encomendado, es nuestra merçed de vos encomendar e cometamos lo suso dicho.
Por que vos mandamos que luego vos ynformedes çerca de la dicha armada que asy
se quiere faser, non consintades nin dedes logar que se faga e mandedes de nuestra
parte a los maestros e capitanes de las dichas caravelas, e nos por esta nuestra carta
les mandamos que non fagan la dicha armada syn que primeramente den fiança
llanas e abonadas de la villa o logar donde armaren deguardar los amigos e aliados
nuestros e de les non faser mal nin dapno alguno so pena que pagaran todos los
dapños que a su cabsa e culpa les vinieren e se les recreçieren. E otrosy vos
ynformedes cerca de los dichos dos navios françeses que fizen ser tomados e sy
fallardes que fueron tomados por los vesinos de la dicha villa de la Renteria los
fagades tornar e restituyr a sus dueños con todo lo que en ellos les fue tomado
libremente o mandedes de nuestra parte e nos por esta nuestra carta mandamos a
las personas que tomaron los dichos dos navios que parescan ante nos en el nuestro
Consejo dentro de veynte dias primeros siguientes, etc.
Dada en la muy noble çibdad de Burgos a veynte e quatro dias del mes de
jullio año del señor de mill e quatroçientos e ochenta e siete años. E entiendase que
podays proçeder contra los vesinos de la Renteria que tomaron los dichos dos navios
de françeses e bretones, salvo sy para los tomar tovieron nuestra carta de marca e
represaria e espeçial liçençia e mandado e que dando fianças llanas e abonadas del
dicho logar de la Renteria que pagaran todos los dapños que a cabsa de la toma de
los dichos nabios los dichos prior e consoles reçibieren sobreseays en la restituçion
de los dichos nabios fasta en tanto que las partes a quien fueron tomados se vengan
a quezar ante nos. El Condestable don Ferrandes de Velasco (sic) condestable etc.
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1487. Agosto, 18. Málaga.
Carta Real en la que se comunica a la Provincia la conquista de Málaga.
B.A.H. Vargas Ponce. Tomo 47, fols. 269
El Rey. Concejos, Justicias, Prebostes, Regidores, Jurados, Caballeros,
Escuderos, hombres buenos fijos dalgo de la nuestra N. y L. Provincia de Guipuzcoa.
Ya habreis savido como despues que gane la ciudad de Velez Malaga vine de
sentar mi sitio Real sobre esta Ciudad de Malaga y como quier que la Ciudad es
grande e estuviese muy fornecida de gente de guerra asi de los naturales de ella
como de gentes de otras partes que a ella se avia recogido y tubiesen muchos
pertrechos e Artelleria con que continuamente los Moros porfiaban quanto podian en
defender la dicha Ciudad pero el sitio se les estrecho e apreto tanto por Mar e por
tierra que a placido a nuestro Señor Dios en cuia mano estan las vitorias que a que
ellos fue forzado entregar la ciudad e las fortalezas de ella con todos los vienes
muebles y raices que ella poseian y soltar los cautibos christianos que en su poder
tenian que seran en numero de mas de seis cientas personas y quedan todos los
moros perpetuamente cautivos lo qual todo se puso asi en otro oy sabado diez y ocho
dias de agosto en que estando acorde de vos lo hacer saver por que se el placer que
de ello habreis e para que dedes gracias a Dios por la merced e beneficio que en eso
han recibido mis Reynos y generalmente toda la Religion Christiana.
En la ciudad de Malaga a diez y ocho dias de agosto de ochenta e siete años.
Yo el Rey. Por mandado del Rey Fernando Alvares por el rey a los Concejos,
Justicias, Alcaldes, Prebostes, Fieles Regidores Cavalleros Escuderos homes buenos
fijos dalgo de la nuestra N. y L. Provincia de Guipuzcoa.
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1487. Agosto, 23. Malaga.
Orden a don Juan de Ribera para que haga armada con las fustas y naos que
estuvieren en Vizcaya y Guipuzcoa.
A.G.S. Registro del Sello, 1487-VIII, fol. 354.
Publ: L. SUAREZ FERNANDEZ; Política. II. Pags. 419-420
Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios etc, a vos don Juan de
Ribera del nuestro consejo e nuestro capitan general en las fronteras de Navarra,
salud e graçia. Sepades que por algunas cosas conplideras a nuestro serviçio es
nuestra merçed de faser çierta armada por la mar, para lo qual seran menester los
nabios e carabelas e otras fustas de treynta toneles arriba que los vesinos e
moradores de las villas e logares e tierra llana del nuestro noble e leal condado e
señorio de Vizcaya e de las villas e logares e tierra llana de la nuestra noble e leal
provinçia de Guipuscoa tyenen en los puertos e abras e costa de la mar para que
esten prestas e aperçibidas de armada para cuando nos lo enbiaremos mandar. Y
çerca dello acordamos de mandar dar esta nuestra carta para vos por la qual vos
mandamos que de nuestra parte aperçibades e fagades aperçibir los dueños de las
dichas naos e carabelas e otras fustas de los dichos treynta toneles arriba e los
enbarguedes e pongades enbargo en ellas para que no partan con ellas ni las enbien
a parte alguna syn nuestra liçençia e espeçial mandado e las tengan puestas e
aperçibidas para que cuando nos quisieremos dellas sirvir e las enviaremos mandar
que partan de armada, puedan yr a qualesquier partes que nos mandaremos. A las
quales dichas personas mandedes e enviedes mandar de nuestra parte que tengan e
guarden el dicho apercibimiento e enbargo que las pusierdes e tengan prestas las
dichas fustas e non partan con ellas a mercaderias ni a otra parte alguna salvo que
los tengan en los puertos e playas de la dicha costa. A las quales dichas personas e
dueños e patrones e maestres de las dichas naos e fustas a quien asy aperçebierdes
mandamos que lo fagan e cunplan asy so las penas que les vos pusyerdes e
mandardes poner de nuestra parte, las quales nos por la presente las ponemos e
abemos por puestas e vos damos poder para las executar e mandar executar en los
que los remisos e ynobedientes fueren e en sus bienes, etc.
Dada en la çibdad de Malaga a veynte tres dias de agosto año del nasçimiento
de Nuestro Señor Iesichristo de mill e quatroçientos e ochenta e syete años. Yo el rey.
Yo la reina. Yo Fernand Alvares de Toledo, etc.
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23. Agosto. 1487.
Copia de una Real Cédula por la qual se otorga el oficio de corregidor a Don
Juan de Ribera con facultad de suspender los jueces y alcaldes ordinarios, y hacer
salir de la Provincia a las personas que le pareciere.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 15. Leg. 4.
Don Fernando y Doña Isabel, etc. A todos los / concejos, alcaldes, merinos,
prebostes, jurados, regidores, oficiales e / homes buenos de todas las villas e lugares
e Alcaldias de la nues / tra noble e leal Provincia de Guipuzcoa, e a las Juntas e procu
/ radores e Diputados e Alcaldes de la Hermandad de la dicha / Provincia, e a cada
uno e cualquier o cualesquier de vos a quien / esta nuestra carta fuere mostrada o el
traslado della signado / de Escribano publico, salud e gracia. Sepades que Nos /
entendiendo ser asi cumplidero a nuestro servicio o esecucion / de nuestra justicia e a
la paz e sosiego de esa dicha Pro / vincia, nuestra merced e voluntad es que Don
Juan de / Ribera del nuestro Consejo, e nuestro Capitán General / de la frontera de
Navarra, o quien su poder tuviere, tengan / por nos el oficio de corregimiento e
juzgado desa dicha / Provincia por tiempo de un año cumplido / primero siguiente, el
cual se cuente desde el dia que / fuere recibido por vosotros al dicho oficio en
adelante has / ta ser cumplido, con los oficios de justicia e juridicion civil / e criminal e
Alcaldia mayor e Merindad de la dicha / Provincia, los cuales dichos oficios es nuestra
merced que esten / suspendidos durante el dicho tiempo. E otrosi, que cada / e
cuando el dicho nuestro Corregidor estubiere por su persona / en cualquier de esas
villas e lugares, suspendan los oficios, / e no usen sin su licencia e especial mandado
segun e por / la forma e manera que lo han usado los otros Corregidores / que hasta
aqui han sido de la dicha Provincia por que / vos mandamos a todos e a cada uno de
vos en vuestras // Juntas cual e según que la habeis de uso e de costumbre, que /
luego vista esta nuestra carta sin otra luenga ni tardanza nin / excusa alguna e sin /
nos mas requerir nin consultar ni espresar / otra carta ni mandamiento, ni segunda
yusion hagais y / recibais por nuestro corregidor de esa dicha Provincia el dicho / Don
Juan de Ribera, o a quien su poder hobiere e libremen / te usar e egercer el dicho
oficio, e cumplir e egecutar la / dicha nuestra justicia en esa dicha Provincia e villas / e
lugares de ella por si e por sus oficiales e lugares tenien / tes, que es nuestra merced
que en los dichos oficios de / corregidor e alcaldia e merindad pueda poner, los /
cuales pueda quitar o admover cada e cuando que enten / diere que a nuestro
servicio e egecución de nuestra / justicia cumpla e poner e subrogar otro o otros en /
su lugar, e oir e librar e determinar, e oiga e libre / e determine el o quien el dicho su
poder hobiere / todos los pleitos y causas civiles e criminales que en esa / dicha
Provincia e villas e lugares de ella estan pen / dientes, comenzados e movidos, el
dicho un año que por / nos el dicho oficio tubiere e se movieren ante quien / el dicho
su poder tubiere, e llevar los derechos e salarios / acostumbrados e a los dichos
oficios pertenecientes, e hacer /e haga cualesquier pesquisas en los derechos
permisas / e todas las otras cosas al dicho oficio concernientes e / que el entienda
que a nuestro servicio e agecución de / nuestra justicia cumpla: e que para usar e
egercer el / dicho oficio e cumplir e egecutar la dicha nuestra / justicia, todos vos
conformeis con el o con el que // el dicho su poder hobiere, e con nuestras personas e
gentes le deis e hagais dar todo el favor e ayuda que hobiere menester e vos pidiere
e que / en ello ni en parte dello embargo ni contrario alguno no lo pon / gais ni
consintais poner. Ca nos, por esta nuestra carta le reci / bimos y habemos por
recibido al dicho oficio e le damos poder / para lo usar e egercer e para cumplir e
egecutar la dicha / nuesetra justicia, caso que por vosotros o por alguno de vos no /
sea recibido, por que asi cumple a nuestro servicio que el / dicho Don Juan o quien el
dicho su poder hobiere tenga / por nos el dicho oficio por el tiempo de un año, no /
embargante cualesquier estatutos e costumbres que cerca / de ello tengais. E por
esta nuestra carta mandamos a cual / quier persona o personas que tubiere las varas
de la dicha nuestra justicia / de los dichos oficios de alcaldia e merindad de esa dicha
Provincia / e villas e lugares de ella, que luego las den e entreguen al / dicho Don
Juan nuestro corregidor o aquien el dicho su / poder hobiere, y que no usen mas de
los dichos oficios sin / su licencia e especial mandado, so las penas en que caen los /
que usan oficios para que no tienen poder ni facultad. Ca nos / por la presente los
suspendemos e habemos por suspendidos los dichos / oficios. E otrosi, es nuestra
merced que si el dicho nuestro corregi / doro quien el dicho su poder hobiere,
entendiere ser cumplidero / a nuestro servicio e egecución a nuestra justicia que
cualesquier / personas de esa dicha Provincia e villas e lugares de ella / o de fuera
parte que a ella vinieren o en ella estan, salgan / de ella y no entren ni esten en ella ni
las villas ni luga / res de ella, que vengan e se presenten ante nos, que el o quien / el
dicho su poder hobiere, se lo pueda mandar de nuestra / e les haga de ella salir: a los
cuales a quien lo mandare. // Nos por la presente mandamos que luego sin sobre ello
nos requerir / ni esperar ni consultar otro nuestro mandamiento e sin interponer en /
ello apelación ni suplicación, lo pongan en obra, segun que el o quien / el dicho su
poder hobiere lo digere o mandare, e so las penas / que les pusiere de nuestra parte,
las cuales nos por la presente / les ponemos e habemos por puestas e les damos
poder e facultad / para las esecutar en los remisos e inobedientes e en sus / bienes. E
otrosi por esta nuestra carta mandamos a vos la dicha / Provincia e home buenos de
esas villas e lugares que deis e hagais / dar al dicho nuestro corregidor..... maravedis
de salario para / cada dia de todo el dicho tiempo que hobiere el dicho oficio / de
corregimiento, los cuales le dad e pagad de las rentas e pro /pios de las dichas villas e
lugares de esa Provincia, e si propios / no tuvieren, que los repartan entre vosotros,
segun que lo habeis de / uso e de costumbre: para los cuales haber e cobrar de
vosotros e / de vuestros bienes, e vos facer sobre ello todas las prendas e premisas /
e prisiones e egecuciones de bienes que se requieren, e para usar e / egercer el
dicho oficio, e cumplir e egecutar la dicha nuestra / justicia, le damos poder cumplido
con todas sus incidencias e / dependencias, anexidades e conexidades. E otrosi vos
mandamos que / recibais de el fianzas que cumplido el dicho tiempo hara la /
residencia que las leyes de nuestros Reinos mandan, e hara lo / que por ello fuere
obligado; e asimismo que las penas que el / confiscare e aplicare a nuestra Camara
las manifestara e / acudira con ellas a Pedro de Toledo nuestro limosnero / para hacer
de ellas lo que nos mandaremos; e asi mismo / jure que guardara ciertas cosas que
nos enviamos conteni / das en un memorial firmado de nuestros nombres. E los /
unos ni los otros, etc (siguen las formulas con emplazamiento).
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1488. Julio, 28. Murcia.
Real Cédula, mandando que se cumpliesen unas cartas de advocacion
tocantes a la Hermandad dadas por Enrique IV
A.G.G. Secc. Iª. Neg. 11. Leg. 30.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallisia, de Mallorcas, de
Sevylla, de Cerdena, de / Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
de Algesira, de Gibraltar, condes de Barçelona, e sennores de Viscaya e de Molyna,
duques de Athenas e de / Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdanya, marqueses
de Oristan e de Goçiano. A los del nuestro Consejo e al nuestro Presidente, e
Oydores de la nuestra Abdiençia e Chançilleria / . E a los corregidores, alcaldes,
alguasiles, merinos, e otras justiçias e ofiçiales quales quier, de quales quier çibdades
e villas e logares de los nuestros Reynos e sennorios e a cada / uno e qualquier de
vos aquyen esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de
escrivano publico, salud e gracia. Sepades que los escuderos fijos dalgo de la /
nuestra noble e leal provynçia de Guypuscoa presentaron ante nos en el nuestro
Consejo, unas cartas e sobre cartas de adbocaçion del sennor Rey Don Enrrique
nuestro hermano / cuya anyma Dios aya, e confirmadas por nos, en que se contiene
que ninguno nin algunos de vos non podades conoçer nin conoscades de pleito nin
demandas algunas tocantes a / la Hermandad de la dicha provynçia por apelaçion nin
suplicaçion, nyn por symple querella nyn en otra qual quier manera, salvo nos por
nuestra persona Real, segund / que en ello e en otras cosas mas por estenso en las
dichas cartas e sobre cartas e confirmaçion se contienen. E nos fisieron relaçion por
su petiçion disiendo que non obs / tante lo / sobre dicho que vos otros e cada uno de
vos, e en espeçial vos los dichos Oydores e alcaldes e jueses e cada uno e qual quier
de vos os entremetiades e entremetedes / en conoçer en las cabsas e casos de la
dicha Hermandad, syn embargo de las dichas adbocaçiones e confirmaçiones, lo qual
sy asy ovyese de pasar ellos rescibirian a / gravyo e danno e seria cabsa de se
desfaser la dicha Hermandad, asy por que ellos solamente sabida la verdad segund
tenor de las ordenanças, que para ello tie / nen sumariamente syn dilaçion alguna de
(roto) (1) e pronunçian en los casos de la dicha Hermandad puniendo e castigando a
los malfechores, commo por la dicha provynçia / ser tierra fragosa e de frontera. E por
temor de la mucha justiçia della algunos malfechores dexan de delinquir e faser
muchas cosas non devydas. E nos suply / caron e pedieron por merced que sobre
ello les mandasemos proveher mandando confirmar las dichas adbocaçiones e
confirmaçion, o commo la nuestra merced fuese. E por nos vistas / las dichas
adbocaçiones e confirmaçion en el dicho nuestro Consejo tovymos lo por bien. Por
que vos mandamos a todos e cada uno de vos en vuestros lugares e juridiçiones /
que veades las dichas cartas del dicho sennor rey don Enrrique nuestro hermano e la
dicha nuestra carta de confirmaçion que asy de lo suso dicho tienen, e gelas
guardedes e cumplades e fa / gades guardar e complir en todo epor todo segund que
en ellas se contiene e contra el tenor e forma dellas, les non vayades nin pasedes nin
conoscades de cosa alguna / de los fechos e pleitos e negoçios de la dicha
Hermandad nin consyntades yr nyn pasar nyn conoçer dellos agora nyn de aqui
adelante en tiempo alguno nyn por alguna manera / cabsa nyn rason que sea. Ca
nuestra merced e voluntad es que las dichas cartas de adbocaçion del dicho sennor
Rey Don Enrrique nuestro hermano, e la dicha nuestra carta de confirmaçion les sean
enteramentes guardadas e complidas e les non sean quebrantadas nyn menguadas
por ningunos nyn algunos de vos syn embargo de quales quier leyes pramaticas /
sençiones fechas e ordenadas por los Reyes nuestros progenytores, lo qual es
nuestra merced e voluntad que sy fagades e cumplades commo dicho es syn
embargo de lo sobre dicho / e aunque por nos vos ayan seydo remytidos todos los
fechos e pleitos e negoçios, a vos el dicho nuestro Presydente e Oydores de la
nuestra Abdiençia o cometyeremos / de aqui adelante, ca en quanto a esto atanne,
nos por la presente declaramos que sedeven guardar e complir, e se guarden e
cumplan a la dicha provynçia e Hermandad / della las dichas cartas de adbocaçion e
confirmaçion syn embargo de las dichas remisyon o de las dichas leyes e pramaticas
senciones. E los unos nyn los otros non fagades / nyn fagan ende al por alguna
manera so penna de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra
camara a cada uno de vos a quien lo contrario fisiere. E demas mandamos al omme
que / vos esta nuestra carta mostrare que vos emplase que parescades ante nos en
la nuestra corte do quier que nos seamos, del dia que vos emplasare fasta quinse
dias primeros siguy / entes sola dicha penna, so la qual mandamos a qual quier
escrivano que para ello fuere llamado que de ende al que vos la mostrare, testimonyo
signado con su signo por / que nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.
Dada en la cibdad de Murçia a veynte e ocho dias del mes de jullio, anno del
nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo / de mill e quatroçientos e ochenta e
ocho annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. yo Alfonso de Avyla secretario del Rey e de la
Reyna nuestros sennores la fise escrivyr por su mandado. Don Alvaro. Andreas (2)
doctor. Antonius doctor. Françisco Dias Chançiller. Registrada doctor.
(1) Vargas Ponce lee «determinan»
(2) Vargas Ponce lee «Fernandus»
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1488. Julio, 28. Murcia.
Real Cédula, mandando que se cumpliesen unas cartas de advocacion
tocantes a la Hermandad dadas por Enrique IV.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. 11. Leg. 30.
El Rey e la Reyna.
Nuestros Presidente e Oydores de la nuestra Abdiençia e Chançilleria, los
escuderos fijos dalgo de la nuestra Noble e Leal Provynçia / de Guypuscoa se nos
han enbiado quexar, disiendo que las cartas de adbocaçion que la Hermandad de la
dicha provynçia / tiene del sennor Rey Don Enrrique nuestro hermano cuya anyma
Dios aya e por nos confirmadas, les non guardades, mas / antes syn embargo de todo
no vos entremetedes e aveys entremetido de conoçer de las cosas e casos de la /
dicha Hermandad. E nos suplicaron e pedieron por merçed quesiesemos mandar
proveher en ello. E por nos en el nuestro / Consejo fueron vistas las dichas
adbocaçiones e sobre cartas, e les mandamos dar e dimos nuestra carta de
confirmaçion e / sobre carta en forma para ello. Por que vos mandamos que
guardedes e cumplades e fagades guardar e complyr / a la dicha provynçia todo lo en
las dichas adbocaçiones e nuestras sobre cartas e confirmaçion contenydo, no vos
entre / metiendo de conoçer las cosas e casos de la dicha Hermandad. Ca en quanto
a esto atanne nos por la presente / declaramos que ello se faga e cumpla asy syn
embargo de qual quier remysion que de los pleitos e negoçios de nuestros / Reynos
vos aya sydo remytido. E non fagades ende al. Dada en la cibdad de Murçia a XXVIII
dias / de jullio de mill quatrosientos e ochenta e ocho annos. Yo el Rey. Yo la Reyna.
Por mandado del Rey e de la Reyna, Alfonso de Avyla.
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1488. Noviembre, 19. Valladolid.
Real Cédula mandando que los jueces a quienes sometiese el Rey el
conocimiento de causas en apelacion de las sentencias que den las Juntas de la
provincia en negocios de Hermandad se arreglen a las ordenanzas de la misma, sin
proceder por la via ordinaria.
A.G.G. Secc. 3ª. Neg. 8. Leg. 18.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Siçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Sevilla, / de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, e sennores de
Viscaya e de Mo / lina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de
Cerdanya, marqueses de Oristan e de Goçiano. A todos e quales quier juezes, comy /
sarios que nos ayamos dado e demos de aqui adelante para en las cabsas tocantes a
la Hermandad de la nuestra Noble e Leal Provinçia de Guy / puscoa. E a cada uno e
qual quier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della
sygnado de escrivano publico, salud e gracia. Sepades / que Juan Martines de
Ybarvia en nombre e commo procurador de los escuderos fijos dalgo de la dicha
Provinçia de Guypuscoa nos fizo relaçion por su petiçion que ante / nos en el nuestro
Consejo presento, desiendo que algunas vezes la Junta de la dicha Hermandad de la
dicha Provinçia o los juezes della proçeden por via de Her / mandad contra algunos
mal fechores e contra otros que cometen delitos, e otras cosas de Hermandad fasta
que dan senia contra los tales, e que aque / llos (1) se dan e se presentan ante nos
segund los previllejos que la dicha Hermandad tyene. E que nos en el tal tiempo
cometemos la dicha cabsa algu / nos de vos los dichos juezes comisarios, e que
vosotros devyendo proceder en la dicha cabsa guardando las leyes e quaderno y
horde / nanças de la dicha Hermandad dis que proçedeys por via hordinaria commo
procederiades en otros casos quales quier que no fuesen de Hermandad. / Lo qual dis
que es cabsa que los delinquentes quedan syn penna. E commo la dicha Provinçia
esta en fronteras de Françia e Navarra presta / mente los mal fechores se pueden
poner en salvo, e podria ser que la dicha Provinçia tornase a los robos e tiranyas que
antes que en ella Her / mandades oviese se hasian. E nos suplicaron e pedieron por
merced sobre ello les proveyesemos de remedio con justiçia o commo la nuestra
merced / fuese. E nos tovimoslo por bien, por que vos mandamos a todos e a cada
uno de vos que sy algunas cabsas vos son o fueren co / metidas de aqui adelante en
que la dicha Junta o sus juezes ayan proveydo e determynado por via de curso de
Hermandad de la dicha Provinçia / proçedays e determyneys en ellas, guardando las
leyes e curso de la dicha Hermandad en los casos que ovyere logar syn jusgar / nyn
determynar en las dichas cabsas por otros regidores nin derechos algunos, por
quanto nuestra merced y voluntad es que las leyes e quaderno de la dicha /
hermandad sean guardados e observados e los non sean quebrantados nyn
menguados por nynguno nyn algunos de vos. E los unos / nyn los otros non fagades
nyn fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced, e de cada diez
mill maravedis para la nuestra camara, a cada uno / que lo contrario fisieredes. E
demas mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze
que parescades ante nos en la nuestra Corte do quier / que nos seamos del dia que
vos emplazare fasta quinze dias luego syguientes so la dicha penna so la qual
mandamos a qual quier escrivano / publico que para esto fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno por que nos sepamos
commo se cumple / nuestro mandado. Dada en la noble villa de Valladolid a dies e
nueve dias del mes de noviembre, anno del nasçimiento de Nuestro Salvador / Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e ochenta e ocho annos. Yo el Rey. Yo la Reyna, Yo
Alfonso de Avyla secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise escrivir
por su mandado. Don Alvaro. Adolfus. Andreas (2) dottor. Franciscus dottor. Abbas.
Registrada dottor. Dias (3) Chançiller.
(1) Vargas Ponce añade «contra quien proceden e dan sentencias dizque a fin de dilatar e por no pagar lo que asi
son obligados apelan de las tales sentencias que contra ellos»
(2) Vargas Ponce lee «Doctor Fernandus»
(3) Vargas Ponce lee "Rodrigo Diaz'
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1489. Enero, 24. Valladolid.
Real Cédula, mandando a los recaudadores de Alcabalas tratasen bien a los
de la Provinçia.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. 5. Leg. 3.
El Rey e la Reyna. Arrendadores fieles e cogedores de las rentas de las
Alcavalas de la Provinçia de Guipuscoa / por parte de la dicha Provinçia de
Guipuscoa, nos fue fecha relaçion diziendo que son muy fatiga / dos de vosotros en el
resçebir e recabdar de las dichas Alcabalas. E por que la dicha provyn / çia e vesinos
della nos han mucho servydo e syrven ende cada dia. Nuestra merced e voluntad es /
que sean bien tratados e non fatygados contra justiçia. Nos vos mandamos que de
aqui adelante tra / teys bien e commo servydores nuestros a los vesinos de la dicha
Provinçia, por manera que non tengan / razon de se nos enbyar a quexar. De
Valladolid a XXIIII dias de enero de LXXXIX annos / Yo el Rey. Yo la Reyna. Firmada
del Rey y de la Reyna. Luys Gonçales.
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1489. Enero, 24. Valladolid.
Real Cédula de los Reyes Católicos, por la que se manda a los dueños, de los
minerales de hierro de Vizcaya y Encartaciones diesen la vena a los ferrones de
Guipuzcoa, con preferencia por el tanto.
A.G.G. Secc. 2ª. Neg. 21. Leg.2.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de /
Sevilla, de Cerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar, Conde e Condesa de Barçelona e Sennores de Vis / caya e
de Molina, Duques de Atenas e de neopatria, Condes de Rosellon e de Cerdania,
marqueses de Oristan e de Goçiano a todas e quales quier / personas cuyos son
quales quier veneros de venas de fierro del nuestro noble e leal Condado e Sennorio
de Viscaya e Encartaçiones e de la nuestra Noble e Leal / Provinçia de Guipuscoa, e
a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado
della sygnado de escrivano publico / salud e gracia. Sepades que por parte de los
conçejos, justiçias, regidores, escuderos, fijos dalgo, ofiçiales e ommes buenos de la
dicha provinçia de Guy / puscoa nos fue fecha relaçion por su petiçion que ante Nos
en el nuestro Consejo fue presentada, diziendo que en la dicha provinçia ay muchas
ferrerias / las quales dis que se solian basteçer e proveer de las venas de fierro e
azero asy del dicho condado e provinçia commo de otras partes, e dis que agora / a
cabsa que dis que la dicha vena se saca fuera destos nuestros Reynos, dis que se
despueblan e desfazen las dichas ferrerias e non tyenen que labrar e que / non
enbargante quellos vos requieren que le deys la dicha vena por tanto commo la
vendeys a los de fuera parte, dis que lo non quereys faser a cabsa de lo qual / dis que
las dichas ferrerias se despueblan, e por su parte nos fue suplicado e pedido por
merced mandasemos dar nuestra carta, para que la dicha vena / que asy sacava
fuera del Reyno queriendola qualesquier personas desa dicha provinçia le fuesen
dadas por el tanto o commo la nuestra merced fuese. E / nos tovimoslo por bien. Por
que vos mandamos que abiendo de vender las dichas venas algunas para las sacar
fuera del Reyno e seyendo requeridos / por quales quier vezinos e moradores de la
dicha provinçia que quisieren la dicha vena por el tanto, que la dedes ante que non a
los dichos estrangeros / nin a otros para sacar fuera de nuestros Reynos. E sy asi
fazer e complir non lo quisyeredes, por esta nuestra carta mandamos a los
corregidores e alcaldes e otras / justiçias quales quier del dicho condado de Viscaya e
Encartaçiones e provinçia de Guypuscoa que vos costringan e apremien a ello, e los
unos nin / los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so penna de la
nuestra merced, e de dies mill maravedis para la nuestra camara, e demas
mandamos / al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplase que
parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos, del dia que vos
emplasare / fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha penna, so la qual
mandamos a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende
al que gela / mostrare testimonio sygnado con su sygno por que nos sepamos en
como se cumple nuestro mandado. Dada en la noble villa de Valladolid a / veynte
quatro dias de Enero, anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ochenta e nueve annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Luys Gonçales,
secretario del Rey e de la Reyna nuestros Sennores la fise escrivir por su mandado.
Rodericus doctor. Registrada dottor. Fernando Peres Chanciller.(1)
(1) Vargas Ponce lee «Registrada dottor Gonzalo Fernandez por Chanciller»
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1489. Enero, 24. Valladolid.
Real Cédula mandando que a los que viniesen con trigo y otros comestibles de
Francia y demás partes extranjeras no se les pusiese impedimento alguno no
obstante las cartas de marcas o represalias que hubiesen dado.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. 11. Leg. 31.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de /
Sevylla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde y condesa de Barçelona, E sennores / de
Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de
Cerdanya, marqueses de Oristan e de Goçiano. Al nuestro almyrante / mayor de la
mar e al nuestro justiçia mayor e a sus lugares tenyentes e a los duques, condes,
marqueses e ricos ommes, maestres de las hordenes, priores / e comendadores e
subcomendadores, alcaydes de los castillos, e casas fuertes, e llanas, e a los del
nuestro Consejo e oydores de la nuestra abdiençia, e cas, / e Corte, e chancilleria, e a
todos los concejos, corregidores asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos e prebostes
regidores cavalleros, escuderos, ofiçiales e ommes buenos de todas las cibdades e
villas e lugares, ansi de los puertos de la mar, commo de todas las otras cibdades e
villas e lugares de los nuestros Reynos e se / nnorios, e a otras quales quier personas
nuestros vasallos e subditos e naturales a quien lo contenido en esta nuestra carta
atanne o atanner puede en qual / quier manera, e a cada uno e qual quier de vos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sigando de escrivano
publico, salud e gracia. Sepades / que por parte de los conçejos, justiçias, regidores,
cavalleros, fijos dalgo de todas las çibdades e villas e lugares de la nuestra Noble e
Leal Provinçia / de Guipuscoa, nos fue fecha relaçion por su petiçion que ante nos en
el nuestro Consejo fue presentada, diziendo que a cabsa de ser la / dicha provinçia
esterile de pan, diz que ellos se acostumbran mantener e proveerse de pan por la
mar, ansy de Françia commo de otras / partes, e que agora diz que a cabsa de
algunas cartas de marca represaria que nos avemos dado entre los naturales del
dicho Reyno de / Françia e otras partes, diz que el dicho pan se non trae a la dicha
provinçia, e dello diz que la dicha provinçia reçibe mucha / fatiga e danno. E por su
parte nos fue suplicado e pedido por merçed sobrello le proveyesemos de remedio
con justiçia, mandandoles / dar nuestra carta para que todas e quales quier personas
que traxiesen el dicho pan e mantenymientos a vender a la dicha provinçia de Guipus
/ coa pudiesen venyr e bolver seguramente non enbargante quales quier cartas de
merca y represalia que tovyesen algunos nuestros subditos / e naturales o commo la
nuestra merçed fuese. E nos acatando quanto esto cumple al bien de la dicha
provinçia e de la esterelidad del pan / della, tovymoslo por bien, porque vos
mandamos a todos e a cada uno de vos que dexeys e consyntais venyr libre e
seguramente / a quales quier personas de quales quier partes que sean con sus naos
e fustas cargadas de pan e vino e carne para mantenymyento de la dicha pro / vinçia.
E non les tomes nin represes los tales mantenymyentos a la venyda nin tornada, nin
las fustas en que lo traxieren nin las per / sonas que lo trayran quedando las dichas
marcas en su fuerça e vigor para en las otras cosas; lo qual fazed e complid, non
embar / gante quales quier carta o cartas e represaria que contra ellos o contra
alguno dellos tengan. Ca nos por la presente toma / mos e reçebimos a las tales
personas que ansy truxieren el dicho pan e mantenymyentos para la dicha provinçia
de Guipuscoa / e a las sus naos e caravelas e fustas en que lo truxieren e a las
personas que en ellas vinieren so nuestro seguro e amparo / e defendimyento Real. E
los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merçed e de diez mill maravedis / para la nuestra camara; e demas
mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze que
parescades ante nos en la nuestra / Corte do quier que nos seamos del dia que vos
emplazare fasta quinze dias primeros syguyentes so la dicha pena so la qual
mandamos / a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare testymonio sygnado con su sygno por que / nos sepamos en
commo se cumple nuestro mandado. Dada en la noble villa de Valladolid a XXIIII dias
del mes de enero anno del nasçi / myento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e
quatrocientos e ochenta e nueve annos. E mandamos que gozen tambien deste
nuestro seguro los que traxeren los dichos manteny / myentos por tierra. Yo el Rey.
Yo la Reyna. Yo Luys Gonçales, secretario del Rey y de la Reyna, nuestros sennores
la fiz escrivir por su mandado. Don Alvaro. Iohannes dottor. Antonius Doctor. Antonius
Doctor. Registrada. Gonzalo Ruiz Fernandez chançiller (1).
(1) Vargas Ponce lee en la suscripción «Don Alvaro Juanes Doctor Antonius Doctor Registrada Gonzalo Ruiz
Fernandez por Chanciller.»
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1489. Julio, 18. Jaén.
Provisión real que recoge en sobrecarta otra de los RR.CC. sobre que los
corregidores, alcaldes, alguaciles y escribanos piden derechos doblados. Está
fechada en Jaen el 20 de mayo de 1489.
B.A.H. Vargas Ponce. Tomo 47, fols. 274-277.
Doña Ysabel por la gracia de Dios, Reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Secilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de
Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar,
Condesa de Barcelona e Señora de Vizcaya e de Molina, Duquesa de Atenas e de
Neopatria, Condesa de Ruisellon de Cerdania, Marquesa de Oristan e de Gociano.
A los del mi Consejo e Oydores de la mi Audiencia, Alcaldes, Alguaciles de la
mi Casa y Corte y Chancilleria e a todos los Corregidores, Asistentes, Alcaldes,
Alguaciles, Merinos, Prebostes e otras qualesquier Justicias de qualesquier Ciudades
e Villas y Lugares de estos mis Reynos, Señorios e a otras quales quier personas asi
en lo de iuso en esta mi Carta contenido atañe o tañer puede en qualquiera manera y
a vos los Concejos, Justicia, Regidores, Cavalleros, Escuderos, fijos dalgo, Oficiales e
homes buenos de la Junta de las Villas e Lugares de la M. N. e L. Provincia de
Guipuzcoa e a cada uno y qualesquier de vos e a quien esta mi Carta fuere mostrada
o su traslado signado de Escribano publico salud e gracia.
Sepades que el rey mi Señor e yo mandamos dar e dimos una nuestra Carta
firmada de nuestros nombres e sellada con nuestro sello su tenor de la qual es este
que se sigue.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Secilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de
Algecira, de Gibraltar, Conde e Condesa de Barcelona e Señores de Vizcaya e de
Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Ruisellon e de Cerdania,
Marqueses de Oristan e de Gociano. A los del nuestro Consejo, Oydores de la
nuestra Audiencia, Alcaldes, Alguaciles de la nuestra Casa y Corte e Chancilleria e a
todos los Corregidores, Asistentes, Alcaldes, Alguaciles, Merinos e otras Justicias e
Oficiales qualesquier de todas las ciudades, villas y Lugares de los nuestros Reynos y
Señorios e otras qualesquier personas a quien toca y atañe lo en esta nuestra
contenido y cada uno y qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o
su traslado signado de Escribano publico salud y gracia.
Sepades que a nos es fecha relacion que en esas dichas Ciudades e Villas e
Lugares o en alguna de ellas los Corregidores y Alcaldes y Alguaciles escribanos que
en ellas son piden e demandan e llevan a las personas que ante ellos vienen ansi a
pleitos civiles como criminales como a demandar exacciones e facer otros qualesquier
autos, los derechos doblados de como los suelen y acostumbran llevar y pagar en la
tal Ciudad o villas o lugar los Alcaldes y Jueces e otros Oficiales ordinarios quando
non hay corregidor diciendo que estan de uso e de costumbre los dichos corregidores
y Alcaldes y Alguaciles e Escribanos de llevar derechos doblados quando en esas
dichas ciudades e villas y lugares hay corregidores e Asistentes o quando conocen de
las dichas cabsas por nuestra Carta de Comision, lo qual es contra derecho e en
agravio e perjuicio de nuestros subditos e naturales y queriendo proveer e remediar
en ello como cumple a nuestro servicio e al bien e procomun de nuestros Reynos
mandamos dar esta nuestra Carta e prematica Sancion en la qual queremos e
mandamos que aya fuerza e vigor de Ley como si fuese fecha e promulgada en
Cortes por la qual ordenamos e mandamos que agora e de aqui adelante para
siempre jamas vos los dichos Corregidores e Asistentes e vuestros Alcaldes e
Alguacilles e Escribanos nin otros qualesquier Juezes comisarios no lleveis ni pidais
ni demandeis nin consintais que sean llevadas, pididos ni demandados derechos
algunos a las partes e personas que ante vos vinieren salvo sencillos e no doblados
segund que se llevavan e acostumbraban llevar no aviendo Corregidor ni Asistente en
las dichas Ciudades e Villas e Lugares so pena que por la primera vez que llevaren lo
tornen con el quatro tanto e por la segunda vez puesto que non sea juzgado que
pierda el oficio e sea inaville para aver aquel ni otro non embargante qualquier uso e
costumbre que en contrario de lo suso dicho sea o ser pueda decir e alegar por
quanto nuestra merced e voluntad es que sin embargo de ello se faga e cumpla lo en
esta nuestra Carta contenido e por que lo suso dicho sea notorio e ninguno no pueda
pretender ignorancia mandamos que esta nuestra Carta sea pregonada en la nuestra
Corte en esas dichas ciudades, villas y lugares de los nuestros Reynos e Señorios por
pregonero y ante escribano publico e los unos nin los otros no fagades ni fagan ende
al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mil maravedis para la
nuestra Camara e demas mandamos al home que vos esta nuestra Carta mostrare
que vos emplace que parezcades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos
seamos del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha
pena so la qual mandamos a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo por que nos
sepamos en como se cumple nuestro mandado. Dada en la Ciudad de Jaen a veinte
dias del mes de Mayo del año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo del mil e
quatrocientos ochenta y nueve años. Yo el rey. Yo la Reyna. Yo Luis Gonzalez
secretario del Rey e de la Reyna nuestros señores la fice escribir por su mandado e
en las espaldas de la dicha Carta estan escritas los nombres seguientes Juanes de
Camps Hispanianum Yo Doctor Andres Doctor Antonius Doctor Registrada Doctor
Francisco Diaz Chanciller.
E por que mi merced e voluntad es que la dicha Carta suso encorporada sea
guardada y cumplida en esa dicha Provincia e en todos los otros Reynos e Señorios
mande dar esta mi carta para vos en la dicha razon por que vos mando que veades la
dicha Carta suso encorporada e la guardeis y cumplais e hagais guardar y cumplir en
todo e por todo segun en ella se contiene e contra el tenor e forma de ella no vaiades
ni pasedes nin consintades ir ni pasar agora ni en ningun tiempo ni por alguna manera
e los unos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
mi merced e de diez mil maravedis para la mi Camara e demas mando al home que
vos esta nuestra carta mostrare que vos emplace que parescades ante mi en la mi
Corte do quier que yo sea que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes
so la dicha pena so la qual mando a qualquier escribano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo para que yo
sepa en como se cumple mi mandado.
Dada en la N. Ciudad de Jaen a diez e ocho dias del mes de julio año del
nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos ochenta y nueve
años. Yo la Reyna. Yo Diego de Sant Ander secretario de la Reyna nuestra Señora la
fice escribir por su mandado Juanes Doctor Andres Doctor Francisco Diaz Chanciller.
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1489. Julio, 18. Jaen.
Real Cédula, mandando a Don Juan de Ribera que no pusiese cargos
permanentes en la provincia.
AGG. Secc. Iª. Neg. 15. Leg. 3.
La Reyna. Don Juan de Rivera del my Consejo e capitan de la frontera de
Navarra, por parte de la provinçia de Guypuscoa me es fecha relaçion que ha / que
vos teneys puesto un teniente en la dicha provinçia cerca de dos annos, e que asy
mismo teneys dos merinos naturales de la dicha / provinçia cerca de dos annos, e que
asy mismo teneys dos merinos naturales de la dicha / provinçia cerca de dos annos, e
que asy mismo teneys dos merinos naturales de la dicha / provinçia non abiendo
acostumbrado los corregidores pasados tener mas de uno, e que ansy mismo teneys
puesto un procura / dor non lo abiendo acostumbrado de aver en la dicha provinçia,
de lo qual diz que reçiben agravio. E me embio suplicar que sobre / ello proveyese
commo la my merced fuese. Por ende yo vos mando que luego mudeys a los dichos
tenientes e merinos e pongays / otros en su lugar que sean tales que les cumple para
semejantes ofiçios que miren my serviçio e tengan la dicha provinçia en toda / justiçia,
e tened en vos los dichos ofiçiales que fasta aqui an tendido los dichos ofiçios o
recibid fianças bastan / tes dellos que faran la residençia que son obligados de faser
en la dicha provinçia, al tiempo que yo embiare a las reçibir / e sy los corregidores
pasados non an acostumbrado tener de mas de un merino non tengays vos mas de
aqui ade / lante, e este sea de fuera desa dicha provinçia e non natural della e non
tenga el dicho ofiçio por arrendamiento alguno. / E ansy mismo quiteys al procurador
fiscal e non pongays otro en su logar pues quando algund caso senalado a /
conteçiere que non aya parte que acuse al teniente de su ofiçio puede proçeder e
faser complimiento de justiçia. E esto se pon / ga ansy luego por obra por que ansy
cumple a mi serviçio. De Jahen a dies e ocho dias de jullio de LXXXIX annos. Yo la
Reyna. Por mandado de la Reyna Diego de Santander.
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1489. Julio, 18. Jaen.
Real Cédula, para que los Boticarios vendiesen sus medicinas al precio
establecido en el Arancel de la ciudad de Burgos.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. 19. Leg. I.
Donna Ysabel por la gracia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevylla, de Cerdeña, de
Cordoua, de Corçega, / de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algesira, de
Gibraltar, condesa de Barçelona, e sennora de Viscaya e de Molina, duquesa de
Athenas e de Neopatria, condesa de Ro / sellon e de Cerdania, marquesa de Oristan
e de Goçiano. A vos los conçejos, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos, fijos
dalgo, ofiçiales, e ommes buenos de la junta / de las villas e logares de la muy Noble
e Leal Provinçia de Guipuscoa, salud e gracia. Sepades que vi çiertas ordenanças por
vosotros fechas en Junta, el te / nor de las quales es este que se sigue:
Ordenaron e mandaron en uno con el sennor tenyente de corregidor que todos e
quales quier boticarios de la dicha / Provinçia que dentro de los limites della tengan e
de aqui adelante tovieren boticas, non puedan vender nin vendan quales quier
medeçinas de qual quier natura / e calidad que sean, a mas preçio de lo que se vende
en la cibdad de Burgos las dichas medeçinas e al respetto de la moneda que corriere
en Burgos. E sy a / mayor preçio dieren e vendieren las dichas medeçinas que pague
de penna por cada vez un castellano para los muros de la villa do ello acaesçiere, e
que la / dicha penna avida informaçion e jurada del mesmo solo que compro las tales
medeçinas sin otra provança ni declaraçion ni otra forma ni horden / ni solepnidad de
juisio nin senia sea esecutada.
Yten que ningund judio no sea osado de curar a ninguna persona de la dicha
Provinçia con medeçinas / propias salvo de alguna de las boticas de la dicha
Provinçia e la çedula que ovieren de dar para los boticarios de firmada de su nombre
espremiendo para / que paçiente son menester las dichas medeçinas contenidas en
la dicha çedula o recebta, e aquellas todas sean obligados de guardar los dichos /
boticarios.
Hordenaron e mandaron que ninguna ley e hordenança nin provisyon fecha
por la Hermandad desa dicha Provinçia que non estoviere puesta ni escripta / nin
incorporada en el libro de quaderno e ordenanças, cartas e provysiones fechas por la
dicha Hermandad valan nin sea guardada nin observada en juisio nin / fuera del,
mandaron a Don Mejon Gonçales de Andia escrivano fiel de la Provinçia e a todos los
otros que en el dicho ofiçio de la dicha escrivania fiel subçediesen / , que cada e
quando que alguna ley e hordenança ordenare la Junta e procuradores de la dicha
Provynçia e fuere confirmada por sus Altezas luego pongan / y escrivan e incorporen
y asyenten en el dicho libro so penna de diez mill maravedis para las necesydades de
la dicha Hermandad. E agora por vuestra parte me fue su / plicado e pedido por
merced que por que las dichas ordenanças mejor e mas complidamente fuesen
guardadas e se cumpliesen, las mandasen confirmar e aprobar / e que sobrello
proveyese commo la my merced fuese. Las quales vistas en el my Consejo fue
acordado que las devia confirmar, e yo tovelo por bien e por la / presente confirmo e
apruevo las dichas hordenanças que de suso van encorporadas.
Por que vos mandamos que veades las dichas ordenanças que suso van /
encorporadas, e las guardeys e cumplays e fagays guardar e complir en todo e por
todo segund que en ella se contiene, e contra el tenor e forma / dellas non vayades
nyn pasedes nyn consyntades yr nyn pasar, agora nyn en algund tiempo nin por
alguna manera. E los unos nin los otros non fagades / nin fagan ende al por alguna
manera so penna de la my merced e de dies mill maravedis para la mi camara. E
demas mando al omme que vos esta my carta mostrare / que vos emplase que
parescades ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia que vos emplasare
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha penna. / So la qual mando a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que la
mostrare testimonio sygnado con su sygno por que yo sepa commo se / cumple mi
mandado. Dada en la noble cibdad de Jahen a dies e ocho dias del mes de jullio anno
del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e / quatroçientos e ochenta e
nueve annos. Yo la Reyna. Yo Diego de Sant Ander secretario de la Reyna nuestra
sennora la fise escrivir por su mandado. Joanes de Camin Hispan. Iohanes dottor,
Andreas dottor, Filipus dottor, Registrada Françisco Dias Chanceller.
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1489. Julio, 18. Jaen.
La reina Isabel manda se proteja de represalias a los que vienen con
mantenimientos a la Provincia.
A.G.G. Secc. 3ª. Neg. 8. Leg. 19
Donna Ysabel por la gracia de Dios Reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdanna, de
Cordoua, de Corçega, de Murçia, / de Jahen, de los Algarbes, de Algesira, de
Gibraltar, condesa de Barçelona e sennora de viscaya e de Molina, duquesa de
Athenas e de Neopatria, condesa de Ruisyllon e de Çerdania / marquesa de Oristan e
de Goçiano. Al mi Almirante mayor de la mar, e al mi justiçia mayor e a sus
logarestenientes, e a los duques, condes, marqueses, e ricos ommes, maestres / de
las ordenes, priores comendadores, e subcomendadores, alcaides de los castillos e
casa fuertes e llanas, e a los del mi Consejo e Oydores de la mi Abdiençia e casa e
corte e chan / cilleria. E a todos los conçejos, corregidores, e asystentes, alcaldes,
alguaziles, merinos y prebostes, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales y ommes
buenos de todas las / çibdades e villas e logares ansy de los puertos de la mar como
de todas las otras çibdades e villas e logares de los mis Reynos e sennorios. E a
otras queles quier / personas mis vasallos, subditos e naturales a quien lo en esta mi
carta contenido atanne o atanner puede en qual quier manera, e a cada uno e qual
quier de vos a quien / esta my carta fuere mostrada o su traslado sygnado de
escrivano publico, salud e gracia. Sepades que por parte de los conçejos, justiçias,
regidores, cavalleros, fijos dalgo de todas / las villas e logares de la mi Noble e Leal
Provynçia de Guipuscoa me fue fecha relaçion por su petiçion que ante mi en el mi
Consejo fue presentada, desiendo que a cabsa de ser / la dicha provinçia esterile de
pan diz que (roto) se acostumbran mantener e proveerse de pan e vino e otros
mantenimientos por mar e por tierra ansy de Françia commo de Navarra / e de
Bretanna e Inglaterra commo de otras partes. E agora diz que a cabsa de algunas
cartas de marca e represaria qual Rey mi sennor e yo aviemos dado contra los natu /
rales del dicho Reyno de Françia e Navarra e otras partes, diz quel dicho pan, vino e
mantenimientos no se traen a la dicha provinçia, e dello diz que la dicha provinçia
resçibe / mucho agravio e danno. E por su parte me fue suplicado y pedido por
merçed sobre ello le proveyese de remedio con justiçia mandandoles dar mi carta
para que todas e quales / quier personas que troxen el dicho pan e mantenimientos a
la dicha Provinçia de Guipuscoa, podiesen venir e bolver seguramente non
embargante quales quier cartas de marca / y represaria que toviesen algunos de mis
subditos e naturales, o commo la mi merçed fuese. E yo acatando quanto esto
cumple al bien de la dicha provinçia e de la / esterelidad del pan e mantenimientos
della tovelo por bien. Por que vos mando a todos e a cada uno de vos que dexeys e
consyntays venir libre e seguramente a quales / quier personas de quales quier partes
de mys Reynos e sennorios de fuera dellos ansy de Françia commo de Navarra e
Inglaterra e Bretanna e de otras quales quier partes, con sus / naos e fustas e bestias
cargadas de pan, trigo, çeva, çenteno e avena o mijo o vino, o carne, toçinos o
carneros, o ovejas e cabrones, e vacas e bueyes, e pasas / e figos, e sal e azeyte e
salmones, e pescado çeçial e atunes, que vengan por mantenimiento de la dicha
provinçia ansy por mar commo por tierra, e non les tomeys nin / represeys los tales
mantenimientos a la venyda y tornada, nin las fustas e naos nin bestias en que lo
traxeren, nin las personas que lo trayan quedando las dichas / marcas en su fuerça e
vigor para en las otras cosas que en las dichas naos vynieren que non sean de los
dichos mantenimientos, de lo qual faser e complid non embargante / quales quier
carta o cartas de marca y represaria que contra ellos o contra algunos dellos tengan.
Ca yo por la presente tomo y resçibo a las tales personas que ansy troxe / ren el
dicho pan e mantenimientos para la dicha provinçia de Guypuscoa e a sus naos e
caravelas e fustas e bestias en que lo traxeren e a las personas que / en ellas
vynieren so mi seguro e amparo e defendimiento Real. E los unos nin los otros non
fagades nin fagan ende al por alguna manera so penna de la / mi merçed e de dies
mill maravedis para la my camara. E demas mando al omme que vos esta my carta
mostrare que vos emplaze que parescades ante my en la mi Corte do quier que yo /
sea del dia que vos emplase fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha penna.
So la qual mando a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que se la / mostrare testimonio sygnado con su sygno por que yo sepa en
commo se cumple mi mandado. Dada en la noble çibdad de Jahen a dies e ocho dias
del / mes de jullio anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ochenta e nueve annos. Yo la Reyna. Yo Diego de (roto) secretario de
la Reyna nuestra sennora la fise escrivir por su mandado, Registrada Dottor. Iohanes
dottor. Antonius dottor. Dias Chançiller.
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1489. Agosto, 26. Jaen.
Provisión real por la que se concede las penas en las que se incurrió por no
guardar la provisión sobre las pesas, de la moneda de oro y marco de plata.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 279-280.
Doña Ysabel por la gracia de Dios Reyna de Castilla, de Leon, de Aragón, de
Secilia, de Toledo, de Valencia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de
Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, Condesa de
Barcelona e Señora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria,
Condesa de Ruisellon e de Cerdania, Marquesa de Oristan e de Gociano.
A vos el Corregidor, Alcaldes e otras Justicias qualesquier Alcaldes de la M.N.
y L. Provincia de Guipuzcoa a qualesquier mis Jueces, Merinos y executores e otras
personas a quien vea o atañe lo en esta mi Carta contenido e cada uno de vos salud
e gracia.
Sepades que por parte de la Junta de la Hermandad de las villas y Lugares de
esa dicha Provincia fue fecha relación por su petición que ante mi en el mi Consejo
fue presentada diciendo que el Rey mi Señor e yo por ciertas Cartas e Sobre Cartas
embiamos mandar a la dicha Provincia que la moneda de oro e marco de plata de ella
se huviesen de marcar e pesar con ciertos pesos e marco que nuevamente
mandamos que se pesasen y marcasen el oro e plata en nuestros Reynos de las
dichas Cartas e sobre Cartas de la dicha Provincia fue suplicado allegando algunas
razones especialmente deciendo que por estar como esta aquella provincia en
confines de mis Reynos y por ser esteril y tal que no se sostiene salvo de trato de
mercaderia me embiaron pedir por merced que diese lugar que la moneda corriese en
la dicha Provincia segund que fasta aqui avian corrido e do esto no huviese lugar les
mandase relebar de las penas en que fasta aqui avian caido e incurrido por no haver
cumplido las dichas mis Cartas o como la mi merced fuese. E yo por facer bien e
merced a la dicha provincia tubelo por bien e por la presente guardando y cumpliendo
los de la dicha Provincia de aqui adelante lo contenido en las dichas mis Cartas cerca
de las dichas pesas y marco los reliebo de qualquier pena en que haian caido y
incurrido fasta aqui por no haver cumplido lo contenido en las dichas Cartas porque
vos mando que guardando y cumpliendolos de la dicha Provincia las dichas Cartas
segund y como es no executeis en ellos las dichas penas ni procedais contra los
vecinos y moradores de la dicha Provincia en manera alguna por razon de lo suso
dicho e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mil maravedis para la mi Camara e demas mando al home
que vos esta mi Carta mostrare que vos emplace que parezcades ante mi en la mi
Corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros
seguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier escribano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo por que yo sepa en como se cumple mi mandado.
Dada en la N. Ciudad de Jaen a veinte y seis dias del mes de Agosto año del
Nacimiento de nuestro Salbador Jesu Christo de mil e quatro cientos y ochenta y
nueve años. Yo la Reyna. Yo Alfonso de Avila secretario de la Reyna nuestra señora
la fice escribir por su mandado Jo. de Caº Hispano Doctor Andres Doctor Antonius
Doctor Philipus Doctor Registrada Doctor.
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1489. Octubre, 14. Jaen.
Real Cédula por la que se prolonga el oficio de corregimiento por un año a Don
Juan de Ribera.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 15. Leg. 4.
(roto) Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de
Galisia, de Mallorcas, de Sevilla, de (roto) / (roto) de los Algarbes, de Algesira, de
Gibraltar, condesa de Barçelona e sennora de Vizcaya e de Molina, duquesa (roto) /
(roto) e de Çerdania, marquesa de Oristan e de Goçiano.
A vos los conçejos, alcaldes, alguaziles, prebostes, regidores, (roto) / (roto)
villas e logares de la muy Noble e Leal Provinçia de Guipuscoa e tierra llana e a cada
uno e qual (roto) / (roto) o su traslado della sygnado de escrivano publico, salud e
gracia. Bien sabedes en commo el Rey mi Sennor (roto) / (roto) ofiçio e
corregimientos de las villas e logares e tierra llana. A Don Juan de Ribera del nuestro
Consejo e nuestro Capitan General (roto) / un anno por que yo soy ynformada quel
dicho un anno por que fue proveydo se cumple muy presto e yo entendiendo (roto) /
(roto) a la esecuçion de la mi justiçia e a la paz e sosyego desa dicha Provinçia e de
los vesinos e moradores della es mi merced (roto) / (roto) mantenga el dicho ofiçio de
corregimiento por otro anno cumplido primero syguiente el qual comiençe a correr e
(roto) / (roto) dicho un anno por que esta proveydo. Porque vos mando a todos e a
cada uno de vos que juntos en vuestra Junta General segund que la (roto) / (roto) e
resçibades del dicho Don Juan de Ribera el juramento e solenidad que en tal caso se
requiere, el qual asy por el fuso (roto) / (roto) de la dicha Provinçia e usedes con el e
con sus logares tenientes en el dicho ofiçio e le acudades e fagades acudir con la
(roto) / (roto) os acostumbrados e al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes e segund
que mejor e mas cumplydamente lo usastes e le acudistes (roto) / (roto) usar e
exercer e cobrar e esecutar la dicha justiçia e llevar los dichos derechos e salarios le
doy otro tal e tan cumply (roto) / (roto) nera merced quel anno pasada le fue dada se
contyene, lo qual fased e cumplyd dando primeramente al dicho Don Juan de (roto) /
(roto) e logares tenientes en fin del dicho anno haran la resydençia que segund el
thenor e forma de mis Reynos (roto) / (roto) que los otros no fagades ni fagan ende al
por alguna manera so pena de la mi merced ediez mill maravedis para la mi (roto) /
(roto) sieren e de mas mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que dende al que en la (roto) / (roto) sepa en commo se cumple mi mandado.
Dada en la çibdad de Jahen a catorse dias de Otubre (roto) / (roto) entos e
ochenta e nueve annos.
El qual dicho un anno que asy ha seydo proveydo del dicho ofiçio fasta aqui es
(roto).
Yo la Reyna. Yo Fernandalus de Tolis? (roto) por su mandado.
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1489. Diciembre, 1 al 4. Monreal de Deva.
Acta de la Junta general celebrada.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 280-285.
En la villa de Mont real de Deba a primero dias del mes de Diciembre año del
Nacimiento de nuestro Salvador Jesu Christo de mil y quatrocientos y ochenta y
nueve años estando juntos en la dicha villa en la Casa de Don Ocho Martin de Ayerdi,
de Yribe en la Junta, presidente procuradores de los Escuderos fijos dalgo de la M.N.
y L. Provincia de Guipuzcoa en presencia de nos el Bachiller Juan Martinez de Zarauz
e Pedro Ochoa de Yribe e Lope Martinez de Alzate e Fernando de Miranda, diputados
de la dicha provincia, el magnifico Señor Don Juan de Ribera, corregidor que es de la
dicha Provincia por el Rey e Reyna nuestros Señores dixo a la dicha Junta y
presidente e procuradores que en ella presentes estaban que ya se habian embiado a
el a la ciudad de Logroño con una carta de sus Altezas enserta en ella una Prematica
por la qual mandaban que huviese de limitar e tasar los derechos que en la dicha
Provincia se llevavan por sus oficiales e facer tabla de ellos segun mas largamente
por la dicha Carta de sus Altezas se contiene e por el qual la havia obedecido e
obedecio como Carta e mandado de su Rey e Reina e Señores naturales que por
mas abundamiento dijo que la obedecia e obedecio segun dicho tenia e estaba presto
de cumplir tanto quanto con derecho deviere e para que mejor se pudiese facer
mandaba y mando a los dichos Procuradores que presentes estaban en la dicha
Junta que trugieren cada uno de ellos la tabla de los derechos que en sus villas e
lugares llevavan los Alcaldes ordinarios e de Hermandad e escribanos e prebostes y
Merinos e los derechos que el Asistente de sus Altezas que reside en la dicha
Provincia e que asi todo traido y visto lo que llevava cada uno de los dichos Oficiales y
asi mismo visto lo que de antes de agora e de presente han llevado y llevan los
oficiales del Corregimiento asi en tiempo de los Corregidores pasados como agora en
su tiempo se pueda facer e faga juntamente la dicha tabla e que para la facer les
pedia e requeria nombrasen dos personas para que se juntasen con otros dos que el
nombraria por que aquellos visto lo que se llevava por los dichos oficiales de las
dichas villas e por el dicho Alcalde de sus Altezas e Asistente de la Hermandad e lo
que sus Oficiales de los Corregidores pasados han llevado e llevan faga la dicha tabla
e arancel por donde de aqui adelante los dichos sus Oficiales e los Corregidores que
despues de el fueren en la dicha Provincia hayan de llevar los dichos Corregidores
para lo qual si necesario dixo que nombraba y nombro por su parte al licenciado de
Llerena e el Bachiller Belanuñez que presente estaban e los quales daba e dio poder
para entender en ello y veer en los derechos e facer la dicha tabla y Arancel segund
dicho es y los dichos Junta y Presidente y Procuradores de los Escuderos fijos dalgo
de la dicha Provincia de Guipuzcoa digeron que su merced decia muy bien y cumplia
los mandamientos de sus Altezas y que parece que havia nombrado a los dichos
Licenciado y Bachiller Belanuñez que ellos por consiguiente nombraban y nombraron
al Bachiller de Deva e Juan Martienez de Aldaola vecino de la villa de Segura e los
quales dio poder la dicha Junta y Procuradores y despues de lo suso dicho a quatro
dias del mes de diciembre año sobre dicho del Señor de mil y quatro cientos ochenta
y nueve años los dichos Licenciado y Bachiller Belanuñez e Bachiller de Deva e Juan
Martinez de Aldaola se juntaron muchas veces a entender el dicho negocio e asi
juntos los dichos Bachiller de Deva e Juan Martinez de Aldaola non mostraron ni
trugeron las tablas de los derechos que se llevava en cada villa e Lugar particular de
la dicha Provincia salvo de quatro o cinco villas e por las que trugieron parecio seer
diversas e diferentes los derechos que en las dichas villas se llevavan e al presente
no pudieron traer por que los procuradores todos no trugeron los dichos derechos de
sus Lugares e tablas particulares la tabla y arancel de los derechos del Asistente de
sus Altezas ni de los Alcaldes de la Hermandad ni de los otros Lugares e Villas de la
dicha Provincia e porque al presente no podian mas haver e por la brebedad del
termino de la dicha Junta e havia mucha dificultad e diferencia para facer la dicha
tabla e los sobre dichos Bachiller de Deva e Juan Martinez de Aldaola digeron a la
dicha Junta que por quanto la dicha tabla y Arancel avia menester mucho tiempo e
dilacion e espacio que les pidia les dieren poder cumplido a ellos e a otras dos
personas a asentar con el dicho Señor Don Juan la manera e forma que en ellos se
avia de tener los quales derechos Junta y Procuradores nombraron para con el dicho
Bachiller y Juan Martinez de Aldaola y a Pedro de Yribe vecino de Deva e Fermin de
Miranda procurador de la villa de Azcoitia a los quales dieron poder en uno con los
dichos Bachiller y Juan Martinez de Aldaola para que se asienten con el dicho Señor
Don Juan lo que a ellos bien visto les sea cerca de lo suso dicho lo qual todo visto por
ellos acordaron que el facer de la dicha tabla y Arancel era mui largo y prolijo e les
parecia havian menester mucho tiempo para lo asentar e por que mejor y mas
deliveradamente se ficiese acordaron de pedir por merced en nombre de la dicha
Junta e Provincia al dicho Señor Don Juan lo siguiente:
Que por este año su merced e sus oficiales lleven los derechos segunn que
fasta aqui los han llevado asi el teniente como el merino e escribano e otros oficiales
que dentro en el dicho año antes que se acave e se consuma el oficio ante dos meses
tener vistos los derechos del dicho Asistente del Rey y de los Alcaldes de la
Hermandad e Alcaldes ordinarios de las villas y lugares de la dicha provincia e de los
escribanos y prebostes y merinos e oficiales de ellas e asi visto su merced de palabra
que se conformara con ellos cerca de facer el dicho Arancel e tabla el dicho Señor
Don Juan dixo a los dichos Bachiller e Juan Martinez de Aldaola e Pedro de Yribe e
Fernando de Miranda y Lope Ybañez de Alzarte que lo suso dicho le digeron e
pidieron en nombre de la dicha Provincia que ya ellos savian como asi en Junta
general como particularmente por muchas veces e diversas veces lo havian dicho que
su voluntad era y es de cumplir el mandamiento de sus Altezas y que se ficiese la
dicha tabla y Arancel por la brevedad del termino e tiempo de la Junta pero pues la
voluntad de la dicha Provincia era lo que ellos decian e pues parece que ya dexaba
de hacer por falta de las dichas tablas e Arancel de las dichas villas de la dicha
Provincia por no los poder de presente como ellos decian que le placia de se
conformar con ellos e que por el dicho tiempo de este dicho año se suspendiese el
facer de la dicha tabla e que los meses antes que el oficio que se consumiese las
sobre dichas personas nombradas e alguna e algunas de ellas fuesen a Logroño
donde su merced estubiese e llevasen las dichas tablas e les certificaba e prometia
de entender en ello e conformarse con ellos en todo aquello que la dicha prematica e
Provision Real contiene e lo al que por la dicha que por la dicha Provincia fuere
apuntado que justo sea e en todo aquello que la dicha prematica real contiene
pormanera que se ficiesen la dicha Tabla y Arancel suplicaria a sus Altezas aprobar y
firmar para que aquel quedase por Ley general en la dicha Provincia pero el
Licenciado de Llerena Juanes el Bachiller Belanuñez Lope de Alzate Fernando de
Miranda.
En la villa de Mont real de Deva a primero dia del mes de Diciembre del año
del Señor de mil y quatro cientos e ochenta y nueve años estando juntos en Junta
General en las Casas de Ocho Martinez de Ayerdi Yribe los Procuradores de los
Escuderos fijos dalgo de las dichas villas y lugares de la N. y L. Provincia de
Guipuzcoa en uno con el magnifico Señor Don Juan de Ribera, corregidor de la
Provincia por el Rey e la Reyna nuestros Señores en presencia de mi Pedro
Gonzalez de Andia escribano de sus Altezas e teniente del Escribano por Anton
Gonzalez de Andia mi Hermano el dicho Don Juan de Ribera Corregidor suso dicho
dixo a la Junta y Procuradores de la dicha Provincia que asi juntos estaban que el
havia visto una Prematica de sus Altezas que fablaba sobre los derechos de los
Corregidores e sus oficiales con la qual el havia sido por parte de la dicha Provincia
en la Ciudad de Logroño requerido y que el por obediencia de sus Altezas e asi
mismo por complacer a la Provincia era placentero que se ficiese la tabla de los
derechos e que el e su teniente e oficiales y Escribano devian haver e para ello
nombraba y nombro para que por su parte entendia en para con los que la Provincia
diputaria al Licenciado de Llerena e al Bachiller Belanuñez que presentes estaban e
que ellos bien asi nombrasen a otros dos o tres de entre por la que todos entendiesen
en uno sobre ello e diesen asiento e que por mensagero ficiesen la dicha tabla y
Arancel de los dichos derechos que les pedia y requeria a los dichos Junta y
Procuradores que cada uno ficiese traer de sus Concejos la tabla de los derechos que
llevavan el Atte. del Rey y los alcaldes ordinarios e de la Hermandad e de los
Escribanos e Prebostes de la dicha Provincia e asi traidos se juntasen con los que
habia el diputado e que todos entendiesen y ficiesen la dicha tabla y Arancel e luego
la dicha Provincia nombro e deputo al Bachiller Juan Nuñez de Zarauz y a Juan
Martinez de Aldaola que presentes estaban para que en uno con los diputados que el
dicho Señor Don Juan puso entendiesen y diesen forma y asiento sobre los derechos
del dicho Corregidor e su teniente y Merino y escribanos y oficiales a los quales asi el
Señor Don Juan como la dicha Provincia dieron poder en forma para lo que suso
dicho es testigos Yñigo Ruiz de Echaverria e Sancho de Plasencia e Ysasaga
Tolosano consintio.
Y despues de los suso dicho en la dicha villa de Mont real de Deva a quatro
dias del mes de diciembre e año suso dicho la Junta y Procuradores de la dicha
Provincia estando juntos en Junta General en presencia de mi el dicho escribano que
para en uno con el dicho Bachiller Juan Martinez de Zarauz e Juan Martinez de
Aldaola que diputaban e diputaron nombraban y nombraron a Pedro de Yribe vecino
de Deva y a Fernando de Miranda Procurador de Azcoytia e a Lope Martinez de
Alzarte procurador vecino de Mondragon e los quales dieron poder en forma para que
pudiesen dar e diesen forma y asiento con los dichos diputados del Señor Don Juan
sobre los dichos derechos que los dichos Corregidor e su teniente e Merinos e
Escribano e Oficiales devian llevar e bien asi para que entendiesen sobre los
derechos de todos los alcaldes oficiales escribanos de las villas y lugares de la dicha
Provincia dandoles poder cumplido en forma para todo ello que traben y pasaren con
el asiento que ellos ficieren con el dicho Señor Don Juan ezepto Tolosa que no
consintio en lo suso dicho testigos Juan Dias y Sant Juan.
E despues de lo suso dicho este dicho dia y mes y año suso dichos ante las
Casas de Juan Anton de Gallastegui que son en la dicha villa el Señor Don Juan de
Ribera Corregidor de la dicha Provincia dixo que el daba e dio todo su poder cumplido
a los dichos Licenciado de Llerena e al Bachiller Belanuñez para que ellos ficieren y
asentaren e ordenasen con los dichos diputados de la Provincia sobre lo qu tocaba a
la tabla y dereachos que suso dichos son a que todo lo por ello fecho y asentado el
abia e tenia por firme testigos el dicho Bachiller Juan Nuñez de Zarauz e Juan
Martinez de Aldaola e Pedro Ochoa de Yrube.
E luego en el mismo lugar e dia y hora estando presente el dicho Señor Don
Juan de Ribera los dichos licenciado de Llerena y Bachiller Belanuñez sus diputados
y el Bachiller Juan Martinez de Zarauz e Juan Martinez de Aldaola e Lope de Alzate y
Pedro de Yrube y Fernando de Miranda todos de la Provincia digeron todos en
conformidad que por merced los poderes de sus constituientes tenian esto que en
esta otra foja esta escrito pero que agora al presente no se podia hacer la qual orden
y forma que asi trugeren segun que en esta otra foja esta escrito y concertado entre si
e firmado de sus hombres e digeron a mi el dicho escribano que yo diere fe de todo
ello segun que ellos lo presentaban.
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1490. Marzo, 15. Sevilla.
Ejecutoria de una carta de marca contra los navarros por el robo que
cometieron en Martin de Aciondo.
A.G.S. Registro del Sello, 1490-III, fol. 524.
Publ: L. SUAREZ FERNANDEZ; Política. III. Pags. 181-183.
Don Fernando y doña Ysabel etc., a vos don Iohan de Ribera del nuestro
consejo y nuestro corregidor de la nuestra noble e leal provinçia de Guipuscoa o a
vuestro alcalde mayor en el dicho ofiçio e a vos Pedro Gonçales de Andia, alcalde de
la Hermandad de la villa de Tolosa y a cada uno y qualquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que Martin de Oçiondo vezino
de la dicha villa de Tolosa, por sy e en nombre de otros sus consortes nos hizo
relaçion por su petiçion diziendo que el se nos ovo quexado que yndo con
mantenimientos a la çibdad de Taraçona fueron robados por çiertos vezinos del dicho
reyno de Navarra y que nos le ovimos mandado dar nuestra carta para que vos el
dicho Juan en que vos enbiamos mandar que viesedes lo suso dicho y oviesedes
vuestra ynformaçion sobre ello y sy fallardes ser asy que de los bienes de los dichos
navarros le hiziesedes conplimiento de justiçia, y que vos el dicho don Juan, sabida la
verdad y averiguado el robo dis que le distes vuestro mandamiento para que de
qualquier bienes de los dichos navarros se pudiese entregar en quarenta y seys mill y
seteçientos mrs. que monto el dicho robo. Con el qual dicho mandamiento dis que
requerieron a vos el dicho alcalde Pero Gonçales de Andia para que lo cunpliesedes
en todo y por todo y en conpliendolo fiziesedes represarias en veynte y dos sacas de
lana que pasavan por la dicha villa de Tolosa que eran de çiertos vezinos del dicho
reyno de Navarra y asy fechas fiziesedes entrega y execuçion en las dichas sacas de
lana y del valor dellas fiziesedes contento y pagado a el y a los dichos sus consortes
del dicho robo. Y que vos hisystes las dichas represarias en las dichas veynte y dos
sacas de lana y las mandastes vender en publica almoneda y fueron vendidas y
rematadas en Miguel de Leyçarça y en Martin de Çavala y que no enbargante que el
y en nombre de los suso dichos sus consortes fuistes requerido le entregasedes las
dichas veynte y dos sacas de lana a los dichos Miguell de Leyçarça y Martin Çavala
para que fuese entregado y pagado de los dichos quarenta y seys mill y seteçientos
mrs. y de las costas y que vos non lo quesistes façer y conplir diziendo que los suso
dichos mostraron ante vos una nuestra carta de seguro e salvo conducto por donde
dezian que las dichas represarias no avia lugar de ser fecha en ellos, y como quier
que vos mostraron una carta de revocaçion de los dichos seguros y como despues de
ser conplido el termino contenido en la dicha carta de revocaçion avia fecho las
dichas represarias y no se podia ni devia aprovechar del y vos pedian que todavia
llegasedes a devida execuçion la dicha represaria y execuçion que por virtud della
aviades fecho. Dis que lo no quesistes hazer ni conplir poniendovos a ello vuestras
escusas y dilaçiones yndevidas segund que en un testimonio sygnado de escrivano
publico que ante nos presento mas largamente se contiene. E lo qual todo diz que sy
asy pasase quel reçibiria mucho agravio y daño y nos suplico y pidio por merçed
çerca dello con remedio de justiçia le proveyesemos como la nuestra merçed fuese.
Lo qual visto en el nuestro consejo y vista la dicha represaria y asy el dicho
seguro y salvoconducto y la dicha nuestra carta de revocaçion, fue acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, y nos tovimoslo por bien.
Por que vos mandamos a todos y a cada uno de vos que syn enbargo de las razones
por parte de los dichos navarros dichas y alegadas veades la dicha carta de
represaria y vayades por la execuçion que por virtud della teneys fecha en las dichas
sacas fasta la llevar a devido efecto quanto y como con fuero y con derecho devades
y de aquello satisfagays a los susodichos de los quarenta y seys mill y seteçientos
mrs. que asy les fueron robados con las costas que sobre ello a su culpa han fecho
en los cobrar, de todos bien y complidamente en guisa que les non mengue ende
cosa alguna. Y los unos nin los otros, etc.
Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a quinze dias del mes de Março años
del nasçimiento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mill y quatroçientos y noventa años.
yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernand Alvares de Toledo secretario etc.
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1490. Marzo, 27. Sevilla.
Copia simple de la Carta Real, para que la moneda tenga en Guipuzcoa el
mismo valor que en los demás pueblos del Reino.
A.G.G. Secc. 2ª. Neg. 22. Leg. 5.
Don Fernando e Doña Ysabel etcétera. A vos Don Juan de / Ribera, nuestro
Capitan General de la frontera de Navarra y nuestro / Corregidor de la nuestra noble y
leal Provinçia de Guypuscoa y vues / tros lugartenientes en el dicho ofiçio y a los
Conçejos, alcaldes, prebos / tes, merinos, fieles, regidores, cavalleros, escuderos,
fijos dalgo, oficiales y homes buenos de las villas y lugares de la nuestra noble y leal
provin / cia de Guipuscoa y a cada uno y cualquier de vos y a todas las otras /
cualesquier personas nuestros vasallos y subditos y naturales a quien toca / y atañe
lo en esta nuestra carta contenido, y a cada uno y cualquier / de vos a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o su traslado signa / do de escrivano publico, salud e
gracia. Bien sabedes como Nos / por nuestra carta enviamos mandar a todas las
cibdades y villas / y lugares de los nuestros Reinos y Señorios que toda la moneda de
/ oro y plata valiese a un precio, conviene a saber : los castellanos y / medios
escelentes a cuatrocientos y ochenta y cinco maravedis; las / las doblas de la banda a
trescientos sesenta y cinco maravedis los ducados / cruzados a trescientos setenta y
cinco maravedis; los reales a treinta y un / maravedis; las coronas a trescientos veinte
y siete maravedis y todas / las otras monedas que valiesen a este respecto por su
justo precio / y no más , so ciertas penas. Las cuales dichas cartas fueron /
pregonadas o a lo menos publicadas generalmente tanto en esa / provincia como en
las principales villas y lugares de ella, de / manera que vino e pudo venir y debió venir
a noticia de / todos, y diz que no obstante la dicha carta y las penas / contenidas en
ella, contra el tenor y forma de las dichas cartas / y sin temor de las penas en ellas
contenidas, han dado y / tomado y dan y toman las dichas monedas a muy mayores /
precios de lo que en las dichas cartas se contiene, de lo qual a / Nos recresce
deservicioy a nuestros subditos y naturales daño / y queriendo en ello proveer, como
quiera que pudieramos y debieramos / mandar proceder contra los vecinos de la
dicha provincia que han / dado y tomado la dicha moneda a más precio de lo
contenido en / las dichas nuestras cartas, a las penas en ellas contenidas y a las /
otras en que segun Derecho han caido e incurrido, acordamos de / mandar dar esta
nuestra carta para vos en la dicha razon, porque / os mandamos que agora y de aqui
adelante ninguna ni algunas / personas desa dicha provincia ni de fuera de ella no
sean osados / de dar ni tomar, ni den nitomen la dicha moneda a mas precio / de lo
susodicho, so las penas contenidas en la dicha carta, y / demas que pierdan la
moneda que dieren o tomaren a ma / yor precio con otro tanto de sus bienes. Y
mandamos a vos las / dichas justicias que hagais pregonar esta nuestra carta por /
esas dicha villas y lugares por pregonero y ante escribano / publico y hecho el dicho
pregon, si alguna o algunas per / sonas contra ello fueren o pasaren, que vos las
dichas jus / ticias egecuteis en ellos y en sus bienes las penas en esta nuestra / dicha
carta contenidas. E los unos ni los otros non fagades ende / al por alguna manera etc.
(Siguen las formulas con el emplazamiento ordinario). Dada en la ciudad de Sevilla a
veinte / y siete dias del mes de Marzo año del nacimiento de nuestro / Señor
Jesucristo de mil y cuatrocientos y noventa años. Yo el / Rey. -Yo la Reyna- Yo Juan
de la Parra, secretario del / Rey y de la Reyna nuestros Señores la hice escribir por su
/ mandado. Don Alvaro-Andraeas Doctor-Alfonsus / Doctor-Antonius Doctor-Philippus
Doctor.
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1490. Marzo, 27. Sevilla.
Real Cédula, para que las justicias de Guipuzcoa y Vizcaya puedan entrar en
ambos territorios en persecución de los malhechores.
A.G.G. Secc. 3ª. Neg. II. Leg. 2.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de
Sevylla, de Cer / denna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona e sennores de
Viscaya e / de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon, e de
Cerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano.
A vos los conçejos, alcaldes, / prestameros, prebostes, justiçias, regidores,
cavalleros, escuderos, fijos dalgo, ofiçiales, e ommes buenos de las villas e logares e
tierra llana del nuestro / noble e leal sennorio e condado de Viscaya e de las
Encartaç1ones e valle de Salzedo. E a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el
traslado della sygnado / de escrivano publico, salud e gracia.
Sepades que el procurador de nuestra noble e leal provynçia de Guypuscoa
nos hiso relaçion por su petyçion que ante / nos en el nuestro Consejo presento,
disiendo que muchos acotados e malfechores que delinquen e han delinquido en la
dicha provynçia por temor de ser punidos e castyga / dos por las nuestras justiçias de
la dicha provynçia, se pasan e huien a ese dicho nuestro condado e sennorio e tierra
llana, e alli son defendidos e exeptados / e andan syn nyngund themor de las
nuestras justiçias, por cabsa que los alcaldes e merinos e otras justiçias dela dicha
provynçia non pueden entrar / en el dicho condado e tierra llana, por ser commo es
ese dicho condado apartado de la juridiçion de la dicha provynçia, e que por esto se
atreven a faser al / gunas personas muertes e robos e fuerças e crimenes e delitos
por que saben que en este dicho condado e villas e tierra llana han de ser receptados
e / defendidos. E que sy asy pasase la dicha provynçia e vesynos della recibirian
mucho agravyo e danno, E nos enbiaron suplicar e pedir por / merced sobre ello les
mandasemos proveer e remediar con justiçia, mandandoles dar nuestra carta para
que las justiçias pudiesen entrar en ese dicho condado / e villas e logares e tierra del,
a prender los dichos malfechores, e que ellos asy mismo querian que quando algund
malfechor dese dicho con / dado se acogiese a la dicha provynçia que asy mismo el
nuestro corregidor e alcaldes e otras justiçias dese dicho condado pudiesen entrar a
los prender / e prendiesen en la dicha provincia e villas e tierra llana della, e que ellos
darian logar e favor e ayuda para ello, o que sobre ello les mandasemos proveer /
commo la nuestra merced fuese. E nos tovimoslo por bien, e por que nuestra merced
e voluntad es que de aqui adelante cesen de se faser e se non fagan las se /
mejantes cosas e sy se fisieren que sean punidos e castigados los delinquientes. E
visto en el nuestro Consejo fue acordado que devimos mandar / dar esta nuestra
carta para vos en la dicha rason, e nos tovimoslo por bien. Por que vos mandamos a
todos e a cada uno de vos en / vuestros logares e jurisdiçiones que de aqui adelante
cada e quando algund malfechor de la dicha provynçia fisyere algund delito en ella o
en sus / terminos e se acogiere a ese dicho condado e villas e logares e tierra llana
del con las Encartaçiones e valle de Salzedo dexedes e consyntades / libre e
desembargadamente al corregidor e alcaldes e merinos e otras justiçias qualesquier
de la dicha provynçia e qual quier dellos entrar e buscar e prender a los dichos
malfechores, que asy en la dicha provynçia delinquieren e se acogieren al dicho
condado e villas e logares / e tierra llana del e los llevar a la dicha provynçia para que
sean punidos e castygados en los logares donde fisyeron e fisyeren e cometyeron / e
cometyeren los dichos delitos, e para ello les dedes e fagades dar todo el fabor e
ayuda que vos pidieren e menester obyeren e les non pon / gades, nyn consyntades
poner embargo nyn ynpedimento alguno. E mandamos a la dicha provynçia de
Guipuscoa e vesynos della que asy / mismo dexen e consyentan libre e
desembargadamente al corregidor, prestamero e alcaldes e otras justiçias dese dicho
nuestro condado entrar / en la dicha provynçia a prender, e que prendan a los que
hysieren e cometyeren qualesquier delitos e crimenes e eçesos en este dicho
condado e villas / e logares e tierra llana del, e los lleven a el para que sean punidos e
castygados e executados en ellos la nuestra justiçia, e que para ello vos den / e fagan
dar los de la dicha provynçia todo el favor, e que en ello non vos pongan nyn
consyentan poner embargo nyn ympedimento alguno. E los unos / nyn los otros non
fagades nyn fagan ende al por alguna manera so penna de la nuestra merced e de
privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes a los / que lo contrario fisyeren
para la nuestra camara. E demas mandamos al omme que vos esta nuestra carta
mostrare que vos emplase que parescades ante / nos en la nuestra Corte do quier
que nos seamos del dia que vos emplasare fasta quinse dias primeros siguientes so
la dicha penna. So la / qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno por
que / nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado. Dada en la noble cibdad
de Sevilla a veynte e siete dias del mes / de março, anno del nasçimiento de Nuestro
Sennor Ihesu Christo de mill e quatrosientos e noventa annos. Yo el Rey. Yo la
Reyna. Yo Juan de la Parra secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la
fise escrivir por su mandado. Don Alvaro Franciscus (1) dottor. Adolfus Registrada.
Dottor Francisco (2) Dias Chançiller.
(1) Vargas Ponce lee «Andres»
(2) Vargas Ponce lee «Rodrigo»
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1491. Marzo. 22. Sevilla.
Real Cédula, para que la provincia reciba a Don Alvaro de Porras commo juez
de residenncia.
A.G.G. Secc. 1.ª Neg. 15. Leg. 5.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallisia, de Mallorcas, de
Sevilla / de Cerdenia, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar, conde y condesa de Barçelona, e Sennores de Viscaya e
/de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellón e de Cerdania,
Marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos los procuradores de la /Junta, conçejos,
alcaldes, prebostes, merinos, fieles, regidores, escuderos, fijos dalgo, ofiçiales e
ommes buenos de las villas e lugares de la nuestra / noble e leal provinçia de
Guypuscoa, e a cada uno e qual quier de vos, salud e gracia. Sepades que vimos
vuestra peticion que con Juan Peres / de Yçaguirre vuestro procurador nos enbiastes
fazer relaçion diziendo, que al tiempo que el liçenciado Alvaro de Porras fue / a la
dicha provinçia por nuestro juez de residençia e pesquisidor della, diz que obo tentado
de quitar los alcaldes de las villas e lugares de la / dicha provinçia por nuestro juez de
residençia e pesquisidor della, diz que obo tentado de quitar los alcaldes de las villas
e lugares de la / dicha provinçia, e poner otros. Otro si, diz que contra los previllejos
de la dicha provinçia usados e guardados e por nos confirmados, diz que / se ha
entremetido e quiere entremeter a facer pesquisa general sobre los alcaldes e vesinos
e moradores de la dicha provinçia sin / pedimento de parte ni de persona que
querelle, lo qual diz que es contra derecho e contra los previllejos de la dicha
provinçia, e que seria cosa de / gran escandalo e danno de los vesinos della. E nos
enbiastes suplicar que mandasemos que non fiziese la dicha pesquisa. Otro si, diz
que / el dicho pesquisidor pide a la dicha provinçia que pasados los dos meses de la
dicha residençia le ayais de tener por vuestro juez pesquisidor / della fasta que nos
proveyesemos del dicho ofiçio de corregidor de la dicha provincia. E nos enviastes
suplicar que después de pasados los / dos meses de la dicha residencia, non obiese
más corregidor nin pesquidoren ella. Que mandasemos moderar el salario que abia
de aver el / dicho liçençiado, segund lo abian llelvado los corregidores pasados, por
que los pueblos desa provinçia non obiesen de ser mas fatigados. / Otro si, diz que el
dicho liçençiado ha tentado de llamar los alcaldes de las dichas villas de unos lugares
a otros, en lo qual los dichos o / fiçiales resçiben agravio se les recresçe costas. E diz
que vos quiere pedir cuentas de los repatymientos que en la dicha provinçia se han
/fecho e cinco annos a esta parte e non vos quiere guardar vuestros previllejos. E nos
suplicastes e pedistes por merced que sobre todo ello / vos proveyesemos de
remedio con justiçicia o commo la nuestra merced fuese. E nos tovymoslo por bien e
mandamos dar esta nuestra carta para vos en la / dicha razon, por la qual vos
mandamos que luego que con ella fueredes requeridos, syn nos mas requerir nin
consultar sobre ello re / cibais al dicho liçençiado por vuestro juez de residençia e
pesquisidor de la dicha provinçia, segund e por el tiempo que se contiene en la carta
que / de nos tiene, al qual dicho liçençiado mandamos que en el lugar donde
estoviere suspenda los alcaldes e juezes de el e non de los otros / lugares, e reçiba
dicha residençia de los dichos alcaldes e juezes del lugar donde estoviere, e si los
hallare tales que se les deban tomar / las baras al tiempo que partiere de la tal villa o
lugar que las torne e sy non las hallare lo notifique al Consejo para que / elijan otros
en su logar, e que non suspenda los alcaldes de los lugares donde non estovyere. E
asy mismo que reciba la residencia de los / alcaldes e justiçias del anno pasado que
fueron de las dichas villas. E mandamos al dicho liçençiado que non faga pesquisa
general contra / ninguno de los vezinos de la dicha provinçia salvo aquellas cosas que
de derecho las oviere de resçibir e que se informe segund el / tenor de la dicha
nuestra carta, commo los dichos ofiçiales de justiçia usan de sus ofiçios. E que non
lleven mas salario de tresçientos maravedis cada dia / segund los llevaron los
corregidores que hasta aqui han sydo de la dicha provinçia, eçebto el dicho Don Juan,
los quales mandamos / que le paguedes desde el dia que vos presentaron la dicha
nuestra carta adelante e thome e reçiba las cuentas de los propios e repar /timientos
e faga e cumpla todas las otras cosas en las dichas nuestras cartas contenidas, e lo
enbie todo ante nos e tenga en si los dichos ofiçios X / II guardando el thenor e forma
de esta nuestra carta segund e commo en ella se contiene. Al qual dicho liçençiado
mandamos / que los previllejos de la dicha provinçia e de las villas della guarden e
cumplan sy e segund que fasta aqui han seydo usados e guarda / dos para lo qual
todo que dicho es, con sus ynçidençias, e dependençias, anexidades e conexidades
damos poder cumplido por esta nuestra carta, / e non fagades ende al. Dada en la
cibdad de Sevilla a veynte e dos dias del mes de março anno del nasçimiento de
Nuestro Sennor Ihesu Christo / de mille quatroçientos e noventa e un annos. Yo el
Rey. Yo la Reyna. Yo don Juan de la Parra secretario de nuestros sennores el Rey e
la Reyna la fise escrivir por su mandado. Don Alvaro, Andreas dottor. Antonius dottor.
Gundisalbus dottor. Phillipus dottor. Franciscus dottor. Ruyz Chanciller. Registrada
dottor.
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1491. Marzo. 24. Sevilla.
Real Cédula mandando que los corregidores y demas jueces no llevasen
dobles derechos bajo ningún título.
A.G.G. Secc. 3.ª. Neg. 13. Leg. 1.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerdeña, de Cordova, de / Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes,
de Algesyra, de Gibraltar, conde y condesa de Barçelona, e sennores de Viscaya e de
Molina, duques de Atenas y de Neopatria, / condes de Rosellon e de Çerdañia,
marqueses de Oristan e de Goçiano. A los de nuestro Consejo Oydores de la nuestra
Abdiençia, alcaldes, alguaziles, de la nuestra casa e Corte e Chançilleria /, e a todos
los corregidores, Asistentes, Alcaldes, Alguaziles, Merinos, e otras Justiçias quales
quier de todas las çibdades e villas e logares de los nuestros Reynos e / sennorios, e
a otras qualesquier personas a quien toca o atanne lo en esta nuestra carta
contenido, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada
/ o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e gracia.
Sepades que a nos es fecha relaçion que en esas dichas çibdades e villas e
logares o en algunas dellas los corregidores, alcaldes, e alguaziles, e escrivanos que
en ella son, piden e demandan e lievan a las personas que ante ellos bienen asy a
pleitos çevyles commo / qriminales commo a demandas, execuçiones e fazer otros
qualesquier abtos, los derechos doblados de commo los suelen e acostumbran llevar
e pagar en la tal / çibdad o villa o logar, los alcaldes e juezes e otros ofiçiales
ordinarios quando non ay corregidor, diziendo que estan de uso e de costumbre los
dichos corregidores / e alcaldes e alguaziles e escrivanos de llevar derechos doblados
quando en esas dichas çibdades e villas e logares ay corregidores e asistentes o
quando / conosçen de las dichas cabsas por nuestra carta de comision, lo qual todo
es contra derecho, e en grande agravyo e perjuyzio de nuestros subditos e naturales.
E queriendo / proveer e remediar en ello commo cumple a nuestro servyçio e al bien e
pro commun de nuestros Reynos, mandamos dar esta nuestra carta de prematyca
esençion, la qual quere / mos e mandamos que aya fuerça e vigor de ley, commo sy
fuera fecha e promulgada en cortes. Por la qual ordenamos e mandamos que agora e
de aqui / adelante para siempre jamas vos los dichos corregidores e asystentes e
vuestros alcaldes e alguaziles e escrivanos nin otros qualesquier juezes comi / sarios
no llebeys e pidays nin demandeys nin consintades que sean llevados, pedidos nin
demandados derechos algunos a las partes o personas que ante vosotros / vinieren
salvo çenzillos e non doblados segund que se llevavan e lleban e acostumbran llevar,
non abiendo corregidor nin asistente en esas dichas çibdades e villas / e logares, so
penna que por la primera vez que lo llevaren lo tornen con el quatro tanto, e por la
segunda bez puesto que non han juzgado que pierda el ofiçio / e sea ynabile por aver
aquel nin otro, non embargante qualquyer uso e costumbre que en contrario de lo
suso dicho sea o ser pueda dezir o allegar / por quanto nuestra merçed e voluntad es
que sin embargo dello se faga e cumpla lo en esta nuestra carta contenido. E por que
lo suso dicho sea notorio e ninguno dello pueda / pretender ynorançia, mandamos
que esta nuestra carta sea pregonada en nuestra Corte e en esas dichas çibdades e
villas e logares de los nuestros Reynos e sennorios por / pregonero e ante escrivano
publico. E los unos nin los otros non fagades ni fagan ende al, por alguna manera, so
penna de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para / nuestra camara, e demas
mandamos al omne que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze que
parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del dia que vos
emplazare / fasta quinze dias primeros siguyentes, so la dicha penna, so la qual
mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende al
que gela mos / trare testimonio sygnado con su sygno, por que nos sepamos en
commo se cumple nuestro mandado. Dada en la çibdad de Sevilla a veynte e quatro
dias del mes de março anno / del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill
e quatroçientos e noventa e un annos. Don Alvaro Andreas dottor. Antonius doctor.
Gundisalbus doctor. Françiscus liçençiatus. Yo Alfonso del Marmol escrivano de
camara del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fiz escrivir por su mandado con
acuerdo de los del su Consejo. Registrada doctor Rodrigo Ruyz Chançiller.
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Real Cédula en la cual se contiene la instrucción para los Corregidores.
A.G.G. Secc. I. Neg. 15. Leg. 7.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios, Rey e Reyna de /
Castilla, de Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Toledo, de Valençia, de Galiçia, / de
Mallorcas, de Sevilla, de Cordova, de Çerdena, de Corçega, de Murçia, / de Jahen, de
los Algarbes de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de / Barçelona y sennor de
Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neo / patria, condes de Rosellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de / Gociano. A los del nuestro Consejo, salud e
gracia.
Sepades porque en () / que cumple ansy a nuestra serviçio e descargo de
nuestras conçionçias y a () / regimiento e governacion de las çibdades e villas y
lugares de nuestros Regnos / e sennorios; vos mandamos que de aqui adelante a
qualquier o quales quier / corregidor o corregidores e juez o jueses de residençia que
por nos fueren / resçevidos para en las dichas çiudades e villas e lugares les
mandedes. /
E nos por la presente les mandamos que guarden e cumplan e esecuten /
fagan goardar e complir e executar las hordenanças e capitulos de yuso / contenidos
e resçivades dellos el juramento donde mandamos que lo agan e / la promesa donde
mandamos que la agan sobre la guarda de cada uno / dellos, los quales son estos
que se siguen: /
Primeramente lo que toca a los corregidores e sus ofiçiales./
Primamente mandamos que todos los que ovieren / de yr a quales quier
çiudades o villas o provinçias / o partidos de nuestros Regnos por nuestros
corregidores mi / ren bien todas las cosas que les mandan en las / cartas de poder
que lievan aquellas esecuten e / cunplan segund que por ellos les fuere mandado / e
que durante el tiempo que tovieren el ofiçio que les // es encomendado usen del bien
e lealmente, guardando / nuestro serviçio e el bien comun de la tierra que llevaren en
/ cargo el derecho e las partes, cunplan nuestras cartas e / mandamientos que nos les
enviaremos e sy esto / vieren en nuestra Corte quando proveyeremos / de los dichos
ofiçios fagan juramento en el nuestro Consejo / de guardar e conplir lo suso dicho, e
que non pediran / nin llevaren mas salario del que les fuere tasado / en la carta de
poder que llevaren. E otrosy que non se / juntaran ni faran confederaçion nin
parçialidad / con ninguno nin algunos regidores nin cava / lleros nin otras personas de
los tales pueblos, salvo / que ygualmente tengan a todos en justiçia quanto / a ellos
posible fuere, e non resçiviran dadiva / nin açebtaran promesa de ninguna persona
por sy / nin por otro direte nin yndirete durante el / tiempo de su ofiçio nin consentiran
a sus ofiçiales nin a su muger e fijos nin alguna / persona de cuya mano aya de vevir
a el o a / su provecho que resçiva de su salario y / derechos que justamente deviere
aver. /
Yten que tenga alcaldes e algoazill que non sean vesinos / nin naturales de la
tierra que leva en cargo, e que los / busque el, los mejores e mas sufiçientes que
pudi/ eren aver para los cargos que les dieren y que non lleven / alcaldes nin algoazil
que otra persona alguna de nuestra / Corte nin de fuera della le diere, salvo los quel
en / tendiere que le cunplen para descargo de su conçien / çia e para buena
administracion de la justiçia por / las quales sea obligado de dar cuenta e razon // a
satisfazer lo que ellos fizieren salvo en caso / que los entregaren como el derecho
quiere.
Otrosy les mandamos que del dia que fueren al logar / donde han de ser
reçevidos fasta sesenta dias / de su ofiçio se informen e saquen la copia de las /
senias que son dadas en favor del tal logar, sobre / los terminos e de su tierra e se
ynforme qualles / dellas estan esecutadas; e sy entraren en los tales / terminos las
personas que los tenian a otros contra / el thenor de las tales senias despues de
dadas, e que / las aga luego esecutar e dexar los tales terminos / libres e
desenbargados e estovieren tomados e / ocupados contra el thenor de las senias, e
manden que non / los tornen mas a tomar nin ocupar solas pennas / en ellas
contenidas, las quales executen en los que contra / ellas fueren atento el thenor e
forma de la ley / de Toledo. E ansy mismo visiten todos los dichos ter / minos de la
ciudad o villa o tierra que fuere a su cargo / syn llevar por ello salario alguno e bean sy
ay otros / terminos ocupados en que non aya avido senias; e sy los ocupadores
fueren de su juridiçion nos lo / envien notificar declarando que les y quantos ter /minos
son e quien los tiene, por que nos pro / veamos sobrello como fuere justiçia. E ansy /
mesmo visite las villas e lugares de la tierra que esto / vieren a su cargo en persona
una vez en el anno / e se ynformen como son regidas e como se / administra la
justiçia e como usan los ofiçiales / dellas de sus ofiçios, e sy ay personas poderosas /
que fagan agravio a los pobres e lo fagan todo / hemendar e sy buenamente pudieren
e sy non que / vos lo notifique con tiempo e esto contenido en este // capitulo prometa
de lo azer e conplir e esecutar / a todo su leal poder; y el corregidor que fuere
negligente / en complir lo suso dicho tocante a los terminos que se / enbie otro a su
costa que lo cunpla./
Otrosy mandamos que luego que el corregidor fuere resçevido / al ofiçio se
ynforme sy ay tabla o alanzel de los / derechos que el e sus ofiçiales e escribanos an
de llevar / e aquella guarden e fagan guardar, e sy non lo ovie / que lo faga azer junto
con los del cabildo de la çiudad o / villa donde fuere fasta sesenta dias primeros se /
guientes conformandose con las tasas anti / guas quanto buenamente podiere e
aviendo res / pecto al balor de la moneda e lo envie al nuestro Con / sejo para que se
bea o se confirme o enviede e / ansy confirmado lo aga poner en el abdito / rio donde
este publico lo guarde el e sus ofiçia / les. E ansy mismo fagan que lo guarden los es /
crivanos e otros ofiçiales de la dicha çiudad y ne nin / sus ofiçiales non lleven los
derechos doblados / salvo e como se llevan en el pueblo non abiendo / corregidor e
que desto faga juramento./
Otrosy mandamos e defendemos que non lleve / otras dadibas nin
repartimientos de la çiudad o villa / o partido que fuere proveydo o de los pueblos / de
ellos el nin sus alcaldes nin algoasill mas en / alliende de lo que se le manda dar en la
carta de / corregimiento non enbargante que la çiudad aya estado / en costunbre de lo
dar, e los corregidores e alcaldes e algoazill // e otros ofiçiales nin se pueda alegar
que pues / estan suspendidos en los otros ofiçios de alcaldia / mayores e de la justiçia
e hordinarias e fieldades esecutorias e algoaziladgos e merindades e otras / alcaldias
menores e mayordomias que deven llevar / e que syn embargo de todo non lleven
mas de lo con / tenido en su carta como dicho es. E ansy mismo / non tome ropa en
posada nin camas de la tal / çiudad salvo por su dineros como esta man / dado por
nuestras cartas,/.
Yten que no lleven nin consientan llevar a sus / ofiçiales, açesorias nin vistas
de proçesos por / las senias que se dieren e que sobrello resçiviran / juramento de
sus alcaldes e que sy no lo goarda / re que lo castiguen, e que esto aya logar e
asomis / mo aun que los tales corregidores e ofiçiales / conoscan por comision
nuestra./
Otrosy que non lleven nin consentiran llevar a / sus ofiçiales derechos de
execuçiones por ningund / contacto nin obligaçion nin senia que se pudie / re
execuçion fasta que el dueno de la debda sea pa / gado o se diere por contento e que
non lleven mas / derechos de los que por las hordenanças de la dicha çiudad / o villa
deviere llevar como quiera que digan que esta / en costumbre antigua tanto que non
exçesa de la / contia de la ley asy al debdor non oviere de que pa / gar toda la deuda
y los derechos que se entreguen la / presente e al algoazill e estos por facta. //.
Otrosy que se non lleven penas algunas de las que dis / pone las leyes nin de
las que se pusieren para la nuestra / Camara nin para otra obra pia sin que primero
las / partes sean oydas e sentençiadas los que en ellas / yncurrieren por senia pasada
en cosa juzga / da. /
Otrosy que non consientan pedir ni llevar nin / lleven setenas de ningund furto
sin que sean con / denadas por senia pasada en cosa juzgada / e que la parte quien
resçiviere el furto sea prima / mente contenta e pagada del furto./
Otrosy que el nin sus ofiçiales non lleven parte / de las alcavalas e sysas o
ymposiçiones o desca / minados por las sentençiar nin por las executar / nin en otra
manera; nin ansy mismo lleven / por firmar los recudimientos de las rentas mas / de lo
que dispone las leyes del quaderno./
Otrosy que guarden e fagan guardar a sus ofiçia / les las leyes del nuestro
quaderno de las alcavalas e otras / rentas que dan horden en el demandar e proçeder
/ e llevar los derechos en los plazos de las dichas ren / tas, de manera que los
labradores e ofiçiales e perso / nas del pueblo non sean fatigados contra el thenor, e
forma de las dichas leyes./
Otrosy que non lleven derechos omezillos salvo en / cabsas de muerte de
hombre o de muger. //
Yten que el dicho corregidor non arrendara nin consenti / ra arrendar los ofiçios
de algoaziladgo nin de las / entregas nin la carçel nin almotaçenadgos nin en / los
plazos nin alcaldias nin mayordomias nin / otros ofiçios que conbiene por respeto de
su corre / gimiento directa nin yndirectamente./
Otrosy que bera las hordenanças de la dicha çiudad / o villa o partido que fuere
de su cargo en las que / fueren buenas las guardaran e ara guardar / e las que tales
non fueren las ara hemendar / o enbiara a nos el traslado dellas para que las / non
mandemos veer e proveer sobrello./
Otrosy que se ynforme sy ay casa de conçejo e carçel / quel conbenga e
prisiones e sy non las oviere / de horden como se agan./
Otrosy que jure a todo su leal poder que defiendan / la nuestra juridiçion Real
en los casos que segund dicho / non deve ser ocupada nin perturvada e que dire / te
nin yndirete non procure que le sean leydas / cartas de los juezes eclesyasticos para
que sea yn / pedida la nuestra juridiçion Real./
Otrosy mandamos e defendemos que los dichos nuestros corregidores / nin
algunos dellos non açecte ruego nin carta que / le sea escripta en los casos de justiçia
por persona / de nuestra Corte nin de fuera della, mas antes syn / embargo della faga
e administre la justiçia real / mente y con efecto.//
Otrosy que non consentiran que se agan syn carta de / liçençia torres, nin
casas fuertes en la çiudad o / villa o tierra que fuere a su cargo nin en sus ter / minos
y juridiçion, e sepa syn fazer agrevi / os e dapnnos de las fechas nuevamente, e sy se
/ perturva con ellas la parte del pueblo, e nos envie / la relaçion dello./
Otrosy que bea como estan repa / radas las çercas e muros e cavas las
puentes / e los pontones e alcantarillas e las calçadas / en los lugares donde fuere
menester e todos / los otros hedifiçios e obras publicas e sy non / estuvieren
reparadas de horden como se re / paren con toda diligençia./
Otrosy que se ynforme de las ynposiçiones e bar / cajes que llevan en la tal
çiudad, villa o logar e / su tierra e comarcas aunque sean de sennorios / e que les son
nuevas e quales biejas e antigu / as e que las acreçentadas e nuebas de los terminos
/ de su juridiçion provea como non se pidan / nin se lleven e de las que son de fuera
de su / juridiçion nos enbie relaçion por que nos manda / mos proveer sobre ellos./
Otrosy que sepan sy esta fecho e sy se guarda el / apartamiento de los judios
e moros e sy non estoviere fecho lo faga e sy esta fecho e non / se guarda lo agan e
guardar e requieran e los / conçejos comarcanos de los sennorios que lo agan / e
guarden e trayga o envie relaçion de como / se guarda.//
Otrosy llevo la prematica de las mançebas de los / cligos e la faga guardar e
publicar por que las / justiçias non ayan causa de disfamar las / mugeres casadas sin
llevar pennas nin achaques / ynjustamente e que non consientan usar de / ninguna
carta de merced que otro tenga de los marcos / de las mançebas de los cligos./
Otrosy que sy algunos malfechores de su juridiçion / se agogiere a fortalezas o
logares de senno / rios que con grand diligençia entienda en saber / a donde estan e
requerir a los reçbtadores / que los entreguen e sobrello fagan todas las dili / gençias
que de derecho se devieren fazer e sy non gelos / entregaren nos lo notifiquen con los
testimonios que / sobre ello tomaren./
Otrosy le mandamos que faga que se vesiten los meso / nes e ventas e se
ponga tasa en ellas e se faga / guardar la casa segund lo dispone la ley del /
hordenamiento de Toledo./
Otrosy que non consientan juegos vedados nin / esecuten las penas de las
leyes que disponen / sobre los juegos. /
Otrosy sepa sy son tomadas e fenesçidas las / cuentas de las rentas de los
propios e reparti / mientos e contribuçiones e ynposiçiones de los / annos pasados e
de las que fueren fenesçidas // faga pagar los alcançes e las que non fueren fenes /
çidas acaben las de tomar e faga tomar lo que fallare / malgastado e de pena e lo que
lo oviere gastado / como non deven de manera que solamente se gas / ten en cosas
de provecho comun e non en ynte / rese de los regidores e de los aquien quiere fazer
/ gracias nin de otras personas non devidamente e / sepan de las rentas de propios
como andan a / rendadas o aforadas e provea sobrello de manera / que non se pierda
lo que se podria aver della por / nigligençia o parçialidad y non consientan que las /
arrende personas poderosas nin ofiçiales del / conçejo por sy nin por ynterpositas
personas por / manera que tengan libertad enteramente de pujar / e arrendar las
dichas rentas ynposiçiones quien / quisiese syn temer alguno./
Otrosy que non consientan fazer nin fagan de / ramas sobre los pueblos sy non
como quieren / las leyes que disponen que de tres mill maravedis arriba se / non
fagan syn nuestra liçençia e mandado y en las / que se obieren de fazer de orden que
los pobres non / sean mas fatigados que los ricos, e los que tobieren / cargo de fazer
e coger las dichas rentas non / puedan cargar nin consyentan que carguen a / unos e
alivien a otros e fagan de guisa que se / pueda vien saber para que se castiguen e se
puedan / dar de todo buena cuenta./
Otrosy que las abdiençias e otros abctos de / justiçia lo agan todos ante los
escribanos / del numero de la çiudad o villa donde oviere / de conosçer sy alli oviere
escribanos del numero // e non tome otro ningund escribano salvo uno / para rescevir
quexas e tomar las primeras ynfor/maçiones de los crimenes e para prender a los /
que por la ynformaçion fallare culpantes por / se guardar mejor el secreto esto fecho
se / remita ante escribano publco sy lo obiere / e que los proçesos criminales se fagan
en la car/çel e donde este una arca en que se guarden / los dichos proçesos, la qual
este a buen recabdo / e aya libro de todos los presos que vivieren a la / carçel
declarando cada uno por que fue preso e / por cuyo mandamiento e los bienes que
obiere tray / do e quando se soltare ponga al pie del dicho / asiento el mandamiento
por que fuere suelto./
Otrosy que los escribanos en sy del crimen como / del çevill que escrevieren
ante el corregidor o ante sus / ofiçiales fagan sus proçesos bien hordenados / aun que
los proçesos sean sumarios e asien / ten todos los actos que pasaren hordinaria /
mente e todas las senias ansy çeviles como / criminales e que sean firmadas del o de
sus o / fiçiales que las dieren de cada uno las senia / que diere e del escribano ante
quien pasare, e se / asiente en el mismo proçeso e los proçesos sean / guardados a
buen recabdo para en todo tiempo de / cuenta dellos, e en las dichas senias que diere
/ guarden las leyes del regnno./
Otrosy que los proçesos que fueren apelados para ante / nos o para
chançilleria despues que fueren fynados / e çerrados e sellados los fagan sobre
escrevir // sobre ençima poniendo entre puntos es al juez delante / quien fue apelado
e qual quier proçeso que fueren / ante nos o se presenten ante los del nuestro Con /
sejo e que todos los proçesos signados vengan / a nuestra Corte en fojas de pliego
enteros./
Otrosy que las penas pertenesçientes a la nuestra Camara / que fuesen
ajudiçadas por el o por sus oficia / les para la camara o para la guerra de los moros e /
ensy las otras pennas arbritarias que pusieren / de su ofiçio aunque sean aplicadas a
obras / publicas o pias que el nin sus ofiçiales non las / puedan gastar nin tomar en
ninguna manera a / un que diga a los corregidores que fueren o antes que del /
estubieren en costumbre de las llevar en que / todos en sy las unas como las otras se
condenen / ante un escribano publico que para ello faga escoger / e poner el qual
biere que fuere mas fiable el qual / tenga cargo de escrevir todas las dichas pennas /
en queel corregidor o sus ofiçiales condenaron algunos / e que luego a otro dia de
copia dellas al escribano del Consejo al qual tenga cargo de las rescevir todas / para
que procure la execuçion dellas e las resçivan / e sy el dicho escribano fuere en dar la
copia al / escribano del Consejo e otro dia que paguen lo que / montaren las dichas
pennas con el quarto tanto / el dicho escribano del Consejo tenga las dichas pe / nas
pertenesçientes a la camara o para la guerra / de los moros para se aver de dar al
limosnero / o a quien su poder oviere e non acudan nin / consienta acudir a otra
persona alguna con / ellas e las otras que se aplicaren a algunas obra / publica o pia
gasten el dicho escribano del conçejo por / mandado del corregidor en la obra para
que fuere a // plicada e non en otra manera, e en fyn del anno / el dicho corregidor
tome la cuenta de las dichas pennas e / los dichos dos escribanos afirmada de su
nombre e de / llos nonbres dellos la enbie al nuestro limosnero para / que puedan
enbiar por lo que oviere de cobrar e ansy / nysmo de la dicha cuenta al que fuere a
tomar la re /sidençia por ante los dichos dos escrivanos./
Otrosy mandamos que el que ansy fuere por corre / gidor lleve el traslado que
les sera dado de las pre / maticas e leyes que disponen çerca de lo contenido / en
estos capitulos y de las cosas que los corregidores e ofi / çiales del conçejo deben
fazer e goardar por que / por ellas se pueda complidamente ynformar / de que manera
ha de regir e governar lo que a su cargo / estoviere./
Otrosy que estos capitulos haga leer en Consejo al / tiempo que fuere
rescevido en el oficio e que faga poner / el traslado dellos en el libro del concejo al pie
del / acto de su resçivimiento para que mejor se acuerden / de todo lo que se deviere
proveer e alli en el conçejo pro / meta de guardar e faser guardar los capitulos e horde
/ nanças de suso contenidas que por ellas se le manda / que guarden e jure eso
mismo de guardar las otras / dellas que disponen que se juren/.
Otrosy que enbie la fe del dia que fuere resçevido al oficio del / corregimiento.//
Lo que mandamos que hagan e guarden los que van a / resçevir las
residençias es lo siguiente./
Sobre los juezes de resydencia./
Primeramente mandamos que vieren todas las / cosas que les mandamos en
las cartas que llievan e / aquellas esecuten durante el tiempo que tovieren / el dicho
cargo que les es encomendado usen del bien / e fielmente guardando nuestro serviçio
e el derecho / e las partes./
Otrosy que los alcaldes e algoasilles que ovieren de levar / que los busque el
los mejores que pudieren hallar / que non sean vezinos nin naturales de la tierra que /
lleva en cargo e que non lleve alcalde nin algoazill / que le de otra persona alguna de
nuestra Corte nin de / fuerra della por ruego salvo que busque el los / que entendiere
que le cumplen para descargo de / su conçiençia e para buena administraçion de la /
justiçia por los quales esta obligado de dar / cuenta e razon e satisfazer por lo que
ellos / hiziere salvo en caso que los entregare como / el derecho quiere./
Yten que non açebtara ruego nin carta mensajera que / le sea escrita en los
casos de justiçia por persona de / nuestra Corte nin de fuera della mas antes syn /
enbargo della fara e administrara la justiçia real / mente e con efecto. //
Otrosy que juren que a todo su Real poder defienda la nuestra / juridiçion real
en los casos que segund derecho non deve / ser ocupada nin perturbada y que direte
nin yndi / rete non procura que le sean leydas cartas de los / juezes eclesiasticos para
que sea ynpedido de esecu / tar la nuestra juridiçion Real. /
Yten que el juez de residençia, quando resçiviere la pesquisa / secrecta sy
algund testigo dixiere alguna cosa general / asy como guera parçial o que non
esecutaba la justi / çia o que cohechava o que hera nigligente en la adminis / trar o
otras semejantes cosas que pregunte a los testi / gos e faga que declaren
particularmente en que casos / e causas heran parçiales e en que dexo de asentar la /
justiçia o que cohechos fizo e a que persona e en que caso / fue nigligente e asy de
todo lo otro quigualmente se / opusiere yendo de testigo en testigo hasta hablar / e
saber la verdad particularmente y esto mesmo / procure de saber lo bueno como lo
malo./
Otrosy si por algunos testigos hallaren alguna / culpa grave contra el corregidor
o sus ofiçiales o qual / quier dellos de que non aya entera prueba que el de su / ofiçio
trabaje por saber la verdad de aquello pre /guntando a todas las personas que dello
pueden / saber algo e aunque non este presentes en el / logar sy pudiere ser trabaje
por enbiar a / ellos para que le enbie sus derechos, de manera que se aga toda / la
diligençia que fuere posible para que sepa la verdad / y en lo que allare provado
condene non tan sola // mente en la satisfaçion de la presente, mas la pena segund /
que allare que en tal caso dispone las leyes del Reyno e la / otra pena que
meresçieren ques arbitraria o el la conde / ne o la remita al conçejo sy tobiere sobrello
al / guna dubda y en el caso que lla condenare en qual quier / pena todavia quede
reservada a los del nuestro Conse /jo para que la de mayor sy biere que se deve dar.
/
Otrosy que desde el comienço que va a tomar la residen / çia secrecta la
comiençe a azer segund el tenor de la / carta de poder que lleva asy allare culpante al
corregidor / o a sus ofiçiales les notifique las cosas en que los / allare culpantes para
que de sus descargos / e averiguada la verdad determine e esecute lo / que
buenamente pudiere e en lo que non puediere de / terminarlo remita al nuestro
Consejo con la mayor / ynformaçion que pudiere aver de manera que aca se pueda /
determinar por la ynformaçion sobreello e sy / mas lo tornar e remitir alla e sy allare
culpante / al dicho corregidor o a sus ofiçiales o quales quier dello / esecute alla al
dicho de la presente danificado o sy tal / fuere la culpa faga venir a la Corte
personalmente / al que allare culpado para que aca se le de la pena que /
meresçiere./
Otrosy que el juez de residençia se ynforme commo / los regidores e jurados e
fieles e semesneros / e procuradores usan de sus ofiçios e guardan las leyes / del
Reyno que en lo que toca a sus ofiçios / disponen.//
Otrosy que sepan que deramnos que se an echo sobre los / pueblos e que
forma sea tenido en las repartir e cobrar / asy sean cobrado en que se an gestado y
enbie relaçion / de todo ello./
Otrosy que se ynforme de los agravios e es () syones / e cohechos que se han
fecho los que llevaron cargo de los / enprestitos o de sacar la gente para la guerra de
los / moros e de traer las bestias allienas de pan e byno / e otras cosas, e de otras
cosas e de conprar mante / nimientos en los logares de que el lleva el castigo / e en
sus comarcas y enbie la ynformacion desto / al nuestro Consejo./
Otrosy que ha de esecutar las senias que dieren contra / el corregidor e sus
oficiales para que restituyan e paguen qual / quier contia syendo la condenacion de
tres mill maravedis e / dende aiuso aunque el condenado apele y le otorgue la /
apelaçion e de la senia se ynterposiere e re / servando despues de pagando la
condenacion su / derecho a salvo e al dicho corregidor e sus ofiçiales / para que lo
puedan seguir en el Consejo e non en otra / parte alguna, pero sy la condenaçion
fuere de mayor con / tia e el condenado apelare de la senia en tiempo e en / forma
devidos, mandamos que el condenado sea te /nido de poner e ponga en deposyto lo
que montare / la condenaçion en poder de persona fiable qual el juez / de residençia
nonbrare para que sy fuere confirmada / por los del nuestro Consejo, la senia se
pague la conde / naçion de tal deposycto, e esto fecho sea oydo el / condenado en el
nuestro Consejo presentandose con el / proçeso en tiempo e de otra guisa non sea
oydo.//
Otrosy que sepa sy el corregidor o sus alcaldes, ofiçiales llevan / ropa o
posada syn la pagar o sy llievan otro sa / lario de alcaldias mayores e hordinarios o
algo / azillagos e merindades o mayordomias o al / motaçenerias de mas de su salario
o por otra / razon alguna e sy lo oviere llevado lo haga res / tituyr a quien fallaren que
pertenesçen./
Otrosy que sepa sy se han vestido por los terminos / por el corregidor e
esecutado las senias segund le fue / mandado e asy mesmo se ynforme commo e de
que / manera al dicho corregidor e sus ofiçiales han guar / dado e fecho guardar todo
lo que les fue mandado / en los capitulos del memorial que se da a los corregidores./
Otrosy que el nin sus ofiçiales non lleven derechos / doblados salvo commo los
lievan los hordinarios / non abieno corregidor./
Otrosy que non lleve nin consienta llevar a sus / ofiçiales açesorias nin bistas
de los proçesos / por las senias que se dieren a que esto aya logar eso / mismo
aunque los tales juezes de residençia conos / can por comision tinestra./
Otrosy que non lleve nin consienta llevar a sus ofiçia / les derechos de
eseçuciones por ningund / contrato nin obligaçion nin senia de que le pidieren ese /
cuçion fasta quel dinero de la deuda sea pagado e con / tento e las presentes se
conçertaren e non lleve mas de un / derecho segund que lo que quisieren e disponen
las leyes.//
Otrosy que non llieven setenas de ningund hurto syn que / sean condenadas
por senia pasada en cosa juz / gada a la parte quien el resçeviere el hurto sea /
primeramente pagada e contenta del hurto./
Otrosy que non lleve nin esecuten penas algunas de las que / dispone las
leyes syn que primeramente las partes sean / oydas e vençidas e sentençiadas por
senias ()/ en cosa juzgada.
Otrosy que guarden y fagan guardar a sus ofiçiales / las leyes del nuestro
quoaderno de las alcabalas que dan / horden en el mandar o proçeder e llevar de los /
derechos en los pleitos de las alcabalas de manera que los / labradores, ofiçiales e
personas del pueblo non / sean fatigadas contra el thenor e forma de las / dichas
leyes./
Otrosy le mandamos que tome la cuenta de las penas al / escribano de
conçejo presente al corregidor e delante el escri / bano que fuere diputado para
escrevir las dichas pennas / e se ynforme y sy ha cobrado el dicho escrivano del
conçejo todas las penas en que el corregidor e sus oficiales / han condenado e tenga
cargo de les cobrar e asy a / quellas commo las en que el condenare al tiempo que
alli esto / viere las enbie con quien enbiare la resydençia e / enbie la cuenta e razon
de todo e los del nuestro Conse / jo para que se aga cargo dellas al limosnero, e la
dicha cuenta / venga firmada de los dichos dos escribanos e del corregidor / e sepa sy
en el condenar e escrevir e resçivir de las / dichas penas sea guardado lo que se
manda guardar / por el memorial de los corregidores.//
Otrosy le mandamos que luego acabados los dias de la / resydençia, la enbie
al nuestro consejo a su costa / signado e çerrada e sellada./
Otrosy sepa que al mesmo ha de azer residençia por / el () que le fuere
mandado./
Otrosy por que la çiudad o villa donde use, sepan los / cargos que llevan faga
leer estos capitulos al tiempo / que fuere resçevido en el ofiçio e que ponga un /
traslado dellos en el libro del conçejo en el abto / de su resçevimiento y juren en el
conçejo de / guardar las cosas que por estas nuestras hordenanças / le mandamos a
cada uno dellos que jure e pro / meta de guardar e fazer guardar las otras commo / de
suso se contienen./
Por que vos mandamos que cada una y quando nos proveyeremos a qual
quier corregidor / o corregidores de qual quier o quales quier corregimiento o
corregimientos e a / otras quales quier personas del cargo de las tomar la residençia a
ellos e a / sus ofiçiales que vos los del nuestro Consejo resçivades dellos e de cada
uno / dellos promesa e obligaçion que terna e guardaran e conpliran e faran / tener e
guardaran e conpliran e fazer tener e guardar conplir todo / su leal poder los dichos
capitulos e hordenanças de suso contenidas / cada uno en lo que toca e atanne a su
cargo e en los capitulos en que manda / mos que para el complimiento dellos hagan
juramento, e los resçivades de cada uno dellos / en el nuestro Consejo e para los que
estorbieren ausentes de nuestra Corte dedes e /libredes nuestras cartas para los
concejos a donde fueren para que resçivan dellos / la promesa e obligaçion e
juramento de suso contenidos, e dedes / nuestras cartas encorporadas en cada una
dellas estas dichas hordenanças / para cada una çiudad o villa o partido o a donde
nos proveyeremos de // la e corregidores e de juezes de residençia para que resçivan
de cada / un corregidor e de cada juez de residençia al tiempo de su re /çevimiento la
mesma seguridad e obligaçion e juramento que de / suso se contiene de lo qual
mandamos dar esta nuestra carta / firmada de nuestros nombres e sellada con
nuestro sello. Dada en / la muy noble çiudad de Cordova a quatro dias del mes de /
Junio anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e /quatrosientos
e nobenta e un annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. E yo / Iohan de la Parra secretario del
Rey e Reyna nuestros sennores / la fize escrivir por su mandado. Don Alvaro. Juanus
Liçençiatus deca / ni Petrus. Juanus Doctor. Antonius Doctor. Gonçalo Doctor.
Franciscus / Liçençiatus.//. Treslado del capitulo de lo que an de guardar los
corregidores / e juezes de resydençia./
Treslado del correo? de Don Juan de Ribera con los capitulos que el juro e
estan en uno.
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1491, Agosto, 5 Real de la Vega de Granada
Carta Real Patente mandando que el Corregidor de Guipúzcoa con los
Diputados de las villas, vean los Privilegios y Cartas que la provincia y las villas y
lugares tienen de los Reyes, y si vieren que necesitan emendarse, lo hagan, y con la
relación de todo ello lo envien a sus Altezas para la resolucion de justicia.
AGS. RGS. Agosto, 1491.
Don Fernando y Doña Isabel &c. A vos el Licenciado Alvar Ruiz de Porras
nuestro Juez de residencia de nuestra noble e leal provincia de Guipúzcoa, salud e
gracia. Sepades que a Nos es fecha relacion que en la hermandad de la dicha
provincia, e villas e lugares de ella hay muchas leyes e privilegios contrarias unas a
otras, las cuales son causa de que se fagan en ellas algunos desordenes e aun
agravios, e porque cumple a nuestro servicio e al bien e pro comun de la dicha
provincia e vecinos e moradores de ella de proveer e remediar en ello, en el nuestro
Consejo fue acordado que debiamos mandar dar esta nuestra Carta para vos en la
dicha razon, e Nos tovimoslo por bien: porque vos mandamos que luego que vos esta
nuestra Carta fuere mostrada, cateis e hagais cata el arca de las Escrituras de las
hermandades de la dicha provincia, e veais los privilegios e Cartas, que de Nos e de
los Reyes de gloriosa memoria nuestros progenitores tienen, e saqueis una relacion
de todos ellos, e por quien fueron otorgados, e en que tiempo, e en que data, e si
algunos fueren de enmendar los emendeis e corrijais juntamente con las personas
que por cada una de las dichas villas para ello fueren diputadas, e asi corregidos y
enmendads, enviadlos ante Nos al nuestro Consejo, para que en el se vea, e sobre
ello faga cumplimiento de justicia: para lo cual vos damos poder cumplido por esta
nuestra Carta con sus incidencias e dependencias, mergencias, anexidades y
conexidades. E non fagades ende al &c. Dada en el Real de la Vega a cinco dias del
mes de Agosto de noventa y un años.— EL REY e LA REINA.— Yo Juan de la Parra
Secretario del Rey e de la Reina nuestro Señores, lo fice escribir por su mandado.
Concuerda con el registro original.— Está rubricado.
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1491. Agosto. 5. El Real de la Vega de Granada.
Real Cédula, mandando que las dos Juntas Generales añales no durasen más
de doce días.
A.G.G. Secc. I. Neg. 12. Leg. 7.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerdenna, de Cordoua, / de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, e sennores de Viscaya e de
Molina, duques de Athenas y de Neopatria / condes de Rosellon e de Çerdenia,
marqueses de Oristan e de Goçiano.
A vos los conçejos, justiçias, regidores, jurados, escuderos e fijos dalgo
ofiçiales y ommes buenos de las villas e loga / res de la nuestra Noble e Leal
Provinçia de Guypuscoa, salud e graçia. Sepades que a nos es fecha relaçion que en
la dicha Provinçia se fazen cada anno dos juntas que dura cada una dellas veynte e
cinco dias, en las que [se] faze mucha costa a las dichas villas de la dicha Provinçia e
se reparten muchos dineros non aviendo justa cabsa para ello, e por que a nuestro
serviçio e bien e pro commun de la dicha Provinçia / e vezinos e moradores della
cumple que se provea sobre ello, en el nuestro Consejo fue acordado que deviamos
mandar dar esta nuestra carta [para vos] en la dicha razon, e nos tovimoslo por / bien.
Por que vos mandamos que por agora e fasta que nos proveamos mas sobre ello
commo cumple al bien e pro commun de la dicha Provinçia, las dichas dos Juntas que
en cada un anno se / fazen en la dicha Provinçia non duren cada una dellas mas de
doze dias. Y mandamos a las justiçias e procuradores que en las dichas juntas se
juntares que en ellas non se fagan / repartimientos algunos, salvo para aquellas cosas
que las leyes de nuestros Reynos e ordenanças de la Hermandad de la dicha
Provinçia quieren e mandan. E los unos nin los otros / non fagades ende al por alguna
manera so penna de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra
camara. E demas mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos
emplaze / que parescades ante nos del dia que vos emplazare fasta quinze dias
primeros syguientes so la dicha penna. So la qual mandamos a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de / ende al que se la mostrare testimonio
sygnado con su sygno por que nos sepamos commo se cumple nuestro mandado.
Dada en el Real de la Vega a çinco dias del mes de agosto anno / del nasçimiento del
nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa y un annos. Va
sobre raydo o dis Real de la Vega e o dis agosto, vala. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo
Juan de la Parra secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise escrivir
por su mandado. Don Alvaro. Yo Licenciatus Can. Hisp. Iohanes doctor. Antonius
doctor, Gundisalbus dottor. Franciscus Licenciatus. Registrada dottor Rodrigo Ruys
Chançiller.
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1491. Setiembre, 26. El Real de la Vega de Granada.
Real Cédula, prorrogando a Juan de Ribera en su cargo por un año.
A.G.G. Secc. I. Neg. 15. Leg. 6.
Don Fernando e Donna Ysabell por la gracia de Dios e Reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Sevilla, / de Cerdena, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes,
de Algeziras e de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, e sennores de Viscaya e
de Molina /, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Cerdanya,
marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos la Junta, procuradores de la nuestra noble
e leal provinçia / de Guipuscoa. E a vos los conçejos, justiçias, regidores, escuderos,
fijos dalgo, ofiçiales e ommes buenos della, salud e gracia. Bien sabedes como nos
entendi / endo ser complidero a nuestro serviçio e a la buena governaçion de la dicha
provinçia, ovomos proveido del corregimiento della a Don Juan de Ribera del Nuestro
Consejo. El qual / ha tenido los ofiçios della por el tiempo de tres annos e nos
mandamos reçibir del dicho Don Juan e de sus ofiçiales la residençia que la ley por
nos / fecha en Cortes de Toledo manda, la qual el e ellos fizieron e fue trayda al
nuestro Consejo, e vista fue acordado que le deviamos prorogar el dicho / ofiçio de
corregimiento por otro anno primero sigiente, e que use del dicho ofiçio desde el dia
que lo reciviera, e el en adelante con la nuestra justiçia çevil e qriminal / e con los
ofiçios de alcaldias e merindades desa dicha provinçia, los quales durante el dicho
tiempo pueda usar y executar por sy e por su ofiçiales / e lugares tenyentes segund e
por la forma e manera que fasta aqui lo ha usado e executado e segund que en la
dicha nuestra primera carta le dimos el poder para lo usar / y executar. Por lo que vos
mandamos a todos e a cada uno de vos que complido el tiempo por que asy al dicho
Don Juan de Ribera rescebistes por corregidor que luego / vista esta nuestra carta
syn otra luenga nyn tardança nyn dilaçion alguna e sin nos mas requerir nyn consultar
nyn esperar otra merded, carta nin mandamiento / dende en adelante fasta otro anno
complido primero siguiente, que es nuestra voluntad de prorrogar el dicho ofiçio,
ayades e tengades por nuestro juez e corregidor / al dicho Don Juan de Ribera e lo
dexedes e consintades libremente usar del dicho ofiçio de corregimiento, e de los
dichos ofiçios de justiçia e juridiçion çevil e qri /minal por sy e por su ofiçiales e
logares tenyentes, los quales puedan quitar admover e poner e subrogar otro o otros
en su logar e cunplir e esecutar en la / dicha provinçia de la dicha nuestra justiçia
punir e castigar (roto) e fazer e fagan todas las otras cosas e cada una della
contenydas en la dicha nuestra primera / carta de poder que asy nos le mandamos
dar para usar del dicho ofiçio. E nos por la presente desde agora le damos aquel
mismo poder e con aquellas mismas clau / sulas e calidades, fuerças, e fermezas en
el dicho poder contenydas, con todas sus inçidençias, dependençias, anexidades, e
conexidades. Otro sy es nuestra merced e / mandamos que dedes e paguedes e
fagades dar e pagar al dicho Don Juan de Ribera en cada un dia de los que asy nos
le prorroguemos el dicho ofiçio otros tan / tos maravedis commo vos ovimos mandado
que le diesedes e pagesedes en cada un dia de todo el dicho tiempo que fasta aqui
por nos ha tenido el dicho ofiçio de corregimiento, / segund e por la forma e manera
que le han sydo dados e pagados el dicho anno pasado para los quales a ver e cobrar
de vuestros bienes, e para vos / fazer sobre ello todas las prendas que se requieren le
damos asy mismo poder complido por esta nuestra carta. E otro sy vos mandamos
que al tiempo que resçibieredes / por nuestro corregidor al dicho Don Juan de Ribera,
por virtud de esta nuestra carta tomeys e reçibais del fianças llanas e abonadas, para
que complido el dicho tiempo de / su corregimiento fara la residençia que manda la
ley, e reçibais del juramento que fara e complira los capitulos e cosas contenidas en
la dicha nuestra primera carta / segund lo juro al tiempo que por vitud della fue por
vosotros reçibido el anno pasado. E otro sy mandamos al nuestro corregidor que las
pennas pertenes / çientes a nuestra Camara e fisco en quel e sus ofiçiales
condenaren e las quel e sus alcaldes (roto) para la dicha nuestra Camara, e para la
guardar de los moros e las conde / naren que las esecuten e las pongan en poder del
escrivano del consejo de la dicha provinçia por ynventario e ante escrivano publico
para que las de y entregue al nuestro limosnero / o a quien su poder oviere. E los
unos nyn los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so penna de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra ca / mara. E demas
mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplase que
parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del dia que / vos
emplazare fasta quince dias primeros syguientes so la dicha penna, so la qual
mandamos a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado / que de ende
al que se la mostrare testimonyo sygnado con su sygno porque nos sepamos en
commo se cumple nuestro mandado. Dada en la Real de la Vega / de Granada a
veynte e siete dias del mes de setyembre anno del nasçimiento del Nuestro Salvador
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e un annos. Yo el Rey. Yo la Reyna.
Yo Fernando Alvares de Toledo secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores
la fise escrivir por su mandado. Don Alvaro. Liçençiatus Fhilipus, Iohanes doctor,




Papel en que se expresan los capitulos de condiciones con que la provincia
recibió por su corregidor a Juan de Ribera.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. 15. Leg. 8.
Estas son las cosas y condiciones con que la provincia de Guipuzcoa reciba
por su Corregidor al magnifico Señor Don Juan de Ribera, las condiciones que fueron
puestas al bachiller de Alfaro cuando fue recibido por su teniente.
Lo primero que guardara el cuaderno y ordenanzas y cartas reales privilegios
que tiene la dicha provincia...
Lo otro que jura y promete que su merced no nos dara providencia ni contra
ello mandara directa ni indirectamente alguna cosa.
Item que no se despacharan en poner ni quitar alcaldes ordinarios ni de la
hermandad ni otros oficiales honrados en las villas y lugares.
Item que en los pleitos pendientes que estan ante los alcaldes ordinarios no se
despacharan sin que alguna de las partes se le quejare.
Item que pasado su tiempo dejara en poder de algun escribano los procesos.
Item que las causas que fueran (vacio) y sustanciadas sean devueltas ante los
alcaldes de cuya jurisdiccion fueron los reos.
Item que... grado que esta en su compañia... procurador de ningun vecino de la
dicha provincia... los alcaldes ordinarios donde son vecinos.
Item que no mandara facer ni fara pesquisa agora ni adelante... raygados por
causa civil... gando ellos.
Item que su merced guardara los privilegios buenos usos y costumbres de las
villas y lugares de la dicha provincia.
Item que por cuanto esta provincia tiene... los derechos asi de los corregidores
como de los escribanos... y otros escribanos de la provincia y de los escribanos de la
audiencia de los dichos corregidores y sus oficiales de justicia y los tiene enviados a
sus Altezas para que los confirmen y siendo los dichos derechos confirmados su
señoria tendra por bien de pasar y pasara por ello y lo mandará... mismo o sus
oficiales que en esta provincia proveyese su merced... Que cumplira lo contenido en
este capitulo guardandole y cumpliendole las otras personas en el contenidas.
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1491. Diciembre, 4. El Real de la Vega de Granada.
Real Cédula por la que se manda que el corregidor no arrendase el oficio a
merino, sino que pusiese para ello persona habil y suficiente.
A.G.G. Secc. 3ª. Neg. 13. Leg. 3.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia / de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerdenia, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Bar / çelona e sennores de Viscaya e
de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Roysellon e de Çerdania,
marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos / Don Juan de Ribera del nuestro
Consejo, e nuestro corregidor de la nuestra noble e leal provinçia de Guypuscoa, e a
otro qual quier corregidor que de aqui adelante / fuere de la dicha provinçia, salud e
gracia. Sepades que por parte de los conçejos, alcaldes, prebostes, jurados,
escuderos, fijos dalgo, de la nuestra noble e leal provinçia / de Guypuscoa nos fue
fecha relaçion por su petiçion que ante nos en el nuestro Consejo fue presentada,
diziendo que ellos reçiben mucho agravyo en tener co / mo diz que teneys arrendado
el ofiçio de merindad desa dicha provinçia, por que las personas que lo tienen por
arrendamiento commo se han de mantener del / e pagar lo que a vos dan, fazen en la
dicha provinçia algunas cosas non devidas, e fazen agravios e syn razones. Lo qual
diz que çesa asy el dicho ofiçio / no se arrendase e en el se pusiese persona abile e
sufiçiente e llevaria los derechos que se devia e acostumbra llevar e non mas. E por
su parte nos fue suplicado / e pedido por merced les mandasemos dar nuestra carta,
para que de aqui adelante no arrendasedes el dicho ofiçio e pusiesedes en el persona
abile e sufiçiente / que lo tovyese e exerçiese. Lo qual visto en el nuestro Consejo e
consultado e platicado con nos, fue acordado que devyamos mandar dar esta nuestra
carta en / la dicha razon, e nos tovimoslo por bien. Por que vos mandamos que de
aqui adelante non arrendeys el dicho ofiçio de meryndad dirette nin yndirette / e
pongades en el persona abile e sufiçiente que lo use e exerçezca tal que guarde
nuestro serviçio e el bien publico de la dicha provinçia. E non fagades ende al / por
alguna manera so penna de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la
nuestra Camara. E demas mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare
que vos emplaze que / parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos
seamos del dia que vos emplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha
penna. So la qual mandamos / a qual quier escrivano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonyo sinnado con su signo por que
nos sepamos en commo / se cumple nuestro mandado. Dada en El Real de la Vega
de Granada a quatro dias del mes de diziembre anno del nasçimiento del / nuestro
Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e un annos. Yo el Rey. Yo la
Reyna. Yo Juan de la Parra secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la
fise escrivir por su mandado. Iohanes dottor. Andreas dottor. Antonius dottor. Philipus
dottor. Françiscus liçençiatus, Petrus dottor. Registrada Sebastian Dolano. Antonio del
Rincon por Chançiller.
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1491. Diciembre, 20. El Real de la Vega de Granada.
Real Cédula para que los extranjeros que viniesen a comerciar a la Provincia,
sacasen sus ganancias en productos del Reino y no en dinero.
A.G.G. Secc. 2. Neg. 22. Leg. 6.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Valençia, de Toledo, de Galisia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Çer / dena, de Gordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde y condesa de Barçelona e sennores de
Viscaya e de Molina / duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano.
A vos Don Juan de Ribera del nuestro Consejo e nuestro corre / gidor de la
nuestra noble e leal provinçia de Guipuscoa, e a otro qualquier corregidor que de aqui
adelante fuere en la dicha provinçia, e a sus logares te / nientes, e a vos los conçejos,
alcaldes, prebostes, jurados, escuderos, fijos dalgo, ofiçiales e ommes buenos asi de
las villas de San Sebastian e Fuente / rrabia commo de todas las otras villas e logares
de la dicha provinçia de Guipuscoa, e a otros qualesquier conçejos del nuestro
condado e sennorio de Vis / caya e Encartaçiones e costas de la mar, e a cada uno e
qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado
de escrivano / publico, salud e graçia.
Sepades que por parte de la dicha provinçia nos fue fecha relaçion por su
petyçion que ante nos en el nuestro Consejo fue presentada, / diziendo que los
yngleses e estrangeros venyan continuamente a los puertos de las dichas villas de
Fuenterrabia e San Sebastian e a los otros / puertos de la dicha provinçia e condado
de Viscaya e a otros logares de la costa con muchos pannos e muchas mercaderias
las quales vendian / todas a moneda de oro o plata e lo sacan e llevan fuera de
nuestros Reynos e que lo van a emplear a Françia con salvo conducto sacando por
ello pasteles / e vinos de Burdeos e Bayona; asi mismo dizque los vezinos de la
provinçia de Alava e çibdad de Vitoria e Viscaya e la dicha provinçia dis que van a /
comprar a la raya de Françia e Gasquenna, puercos e que para los comprar sacan
(roto) dinero fuera desto nuestros Reynos. E por que lo suso dicho / allende de ser
defendido por las leyes de nuestros Reynos a nos se recresçe deserviçio e danno e
perjuizio de la cosa publica de nuestros Reynos, nos fue / suplicado e pedido por
merced que por vitar tal danno mandasemos dar nuestra carta en que mandasemos
que en quanto a los panños e otras mercaderias / que los dichos yngleses e otras
naçiones traen a las dichas villas e puertos, que al tiempo que llegasen al / puerto se
les pidiese razon e cuenta de lo / que traxesen e lo diesen por ynbentario, e fuesen
tenudos de llevar al retorno dello de mercaderias destos nuestros Reynos e que sy se
hallase que lo sacaban / en dinero que yncurriesen en las pennas que las leyes de
nuestros Reynos mandan, e en lo del vender de los puercos mandasemos que gelos
non fuesen a com / prar nyn comprasen dentro del dicho Reyno nyn a la frontera del,
salvo que los pasasen a vender dentro de nuestros Reynos e el dinero dello gelo non
consyn / tiesen sacar salvo en mercaderias o commo la nuestra merced fuese. Lo
qual visto por los del nuestro Consejo e platicado con nos fue acordado que devia /
mos mandar proveer en ello en la forma syguiente, e nos tovymoslo por bien, por que
vos mandamos que cada e quando que los dichos yngleses / e otros mercaderes de
otras naçiones vinieren con los dichos pannos e otras mercaderias a los puertos desa
dicha provinçia e condado de Viscaya / e otros logares de la costa gelas hagays
poner por ynbentario en el puerto do llegare o en la villa mas çercana e a el se las
apercibays que los maravedis / por que los vendieren lo han de sacar de nuestros
Reynos en mercaderias e non en oro ni en plata nin moneda monedada de manera
que non puedan pre / tender ynorançia e den fianças llanas e abonadas de lo hazer e
cumplir asi, e sy fallaredes que sacan o lieban oro o plata o moneda contra el te / nor
e forma de las dichas leyes e desta nuestra carta mandanos vos que gelo tomeys e
sea partydo commo las dichas leyes mandan, e demas que cayan e yncurran / en las
pennas en las leyes de nuestros Reynos contenidas contra los que sacan oro e plata
o moneda fuera dellos syn nuestra liçençia e mandadol Las quales / incurran en ellos
e en sus fiadores e en quanto en el vender los dichos Puercos por esta dicha nuestra
Carta mandamos (roto) e defendemos que ninguna / nin algunas personas sean
osados de llebar oro ni plata ni otra moneda para los comprar en la raya de nuestros
Reynos ni dentro de los dichos / Reynos de Françia ni Navarra so penna de aver
perdido todo lo que asi comprare, e de yncurrir en las otras pennas en las leyes de
nuestros Reynos contenydas / e que los que lo traxeren a vender que el dinero que
por ello les dieren lo lleven en mercaderias e non en dinero so la dicha penna. La qual
mandamos / a vos las dichas justiçias que executedes en todos los que contra el
thenor e forma desta nuestra carta fueren e pasaren, segund e por la forma e manera
/ que en esta nuestra carta e en las dichas leyes se contyene, e por que lo suso dicho
sea notorio e ninguno dello no pueda pretender ynorançia, manda / mos que esta
nuestra carta sea pregonada publicamente en esas dichas villas e logares e puertos
dellas por pregonero e ante escrivano publico, e de / mas mandamos so penna de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare / testymonyo
sygnado con su sygno por que nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.
Dada en la Real de la Vega de Granada veynte dias del mes de / disiembre anno del
nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e un
annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan de la Parra secretario del Rey e de la Reyna
nuestros sennores la fise escrivir por su mandado. Don Alvaro Io. Liçençiatus de
cams. Hispan. Iohanes doctor. Andreas doctor. Antonius doctor. Françiscus
liçençiatus. Petrus doctor. Registrada Sebastian Dolano. Antonio del Rincon por
Chançiller.
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1491. Diciembre, 20. El Real de la Vega de Granada.
Real Cédula, mandando a Don Juan de Ribera que no pusiese cargos
permanentes en la provincia.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. 15. Leg. 3.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de
Sevylla, / de Cerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, e sennores de
Viscaya e de Molina / duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de
Cerdanya, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos Don Juan de Ribera del
nuestro Consejo e nuestro corregi / dor de la provinçia de Guipuscoa e a vuestro
lugartheniente, e otro qualquier corregidor que de aqui adelante fuere en la dicha
provinçia, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere / mostrada
o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e gracia. Sepades que por
parte de los conçejos, alcaldes, prebostes, jurados, escuderos, fijos dalgo, ofiçiales,
(roto) e / ommes buenos desa dicha nuestra noble e leal provinçia de Guipuscoa, nos
fue fecha relaçion por su petyçion que ante nos en el nuestro Consejo fue presentado
diziendo, que ellos eran / muy fatygados e reçibian mucho agravio a cabsa que vos
diz que poniades un procurador fiscal para que demandase e acusase algunas cosas
e cabsas que segun derecho / no se requeria poner el qual diz que se entremetya
acusar e pedir e demandar muchas cosas yndebidas, de manera que por cabsa dello
eran muy fatygada la dicha Pro / vynçia e vezinos della, por que muchas personas a
cabsa de no proseguir los pleitos e demandas que les ponia se dexavan cohechar, de
manera que se recrecia a nos de / servyçio e perjuyçio e danno a los vezinos e
moradores de la dicha provynçia. E por su parte nos fue suplicado e pedido por
merced que pues en otras partes de nuestros / Reynos viendo el perjuyçio que dello
se recreçia a las partes donde el dicho procurador fiscal avia, lo mandamos quitar asy
mismo mandasemos que de aquiade / lante lo non toviesedes nyn obiese en la dicha
provynçia o commo la nuestra merced fuese. E nos tovimoslo por bien, por que vos
mandamos que de aqui adelante vos nyn alguno / de vos nos non tengays procurador
fiscal en la dicha provynçia e sy algund caso acaesçiere tal e de tal calidad que
cumpla a nuestro serviçio e al bien de la dicha provynçia que debe / ser acusado por
procurador fiscal, que pida aquel caso solamente pongays el dicho fiscal e acabado
de proseguir aquello, non lo sea para en otras cabsas. E non fagades / ende al so
penna de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara, e
demas mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplase
que parescades ante / nos del dia que vos emplasare fasta quinze dias primeros
syguientes, so la dicha penna, so la qual mandamos a qual quier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos / la mostrare testimonio sygnado
con su sygno por que nos sepamos commo se cumple nuestro mandado. Dada en el
Real de la Vega de Granada, veynte dias del mes / de diziembre anno de mill e
quatroçientos e noventa e un annos. Va sobre raydo do dize mandamos. e Real de la
/ Vega de Granada vala. yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan de la Parra secretario del
Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise escrivir por su mandado. Juanes
Liçençiatus de Cons. Hispani. Iohanes doctor. Andreas doctor. Antonius doctor. Arias
doctor. Petrus doctor. Françiscus liçençiatus. Registrada Sebastian Dolano. Antonio
del Rincon por Chançiller.
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1491. Diciembre, 20. Cordoba.
Comisión real y aprobación de un arancel de los derechos de los jueces, y
escribanos.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 292-299.
Don Fernando y Doña Ysabel, por la gracia de Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de León, de Aragon, de Secilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves,
de Algecira, de Gibraltar, Conde e Condesa de Barcelona e Señores de Vizcaya e de
Molina, duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Ruisellon e de Cerdania,
marqueses de Oristan e de Gociano.
A vos el nuestro Corregidor que agora sois o fueredes de aqui adelante de la nuestra
N. y L. Provincia de Guipuzcoa e a vuestros Merinos y Alcaldes ordinarios y de
Hermandad de la dicha Provincia y a los escribanos de ella y a otras qualesquier
personas a quien atañe o atañer puede lo que de suso en esta nuestra Carta sera
contenido y cada uno y qualquier de vos a quien esta dicha nuestra carta fuere
mostrada salud e gracia.
Sepades que la Junta y Procuradores de esa dicha Provincia nos embiaron
facer relacion diciendo que ellos entendiendo seer asi cumplideros a nuestro servicio
y al pro y bien comun de esa dicha Provincia e porque de aqui adelante huviese
Arancel por donde el Escribano fiel de la dicha Provincia e que los otros Escribanos
de ella e el Corregidor e Justicias y Merinos e Alcaldes de la dicha Provincia llevasen
los derechos de las Escrituras y autos que por ante ellos pasasen e execuciones que
ficiesen, deputaron ciertas personas de la dicha provincia que tasasen los dichos
derechos sobre Juramento que sobre ello ficieron los quales ficieron y ordenaron un
Arancel por donde de aqui adelante se pidiesen e llevasen los dichos derechos su
tenor del qual es este que se sigue.
En el nombre de Dios e por que la Ley que permite lo justo e honesto e prohive
lo vicioso y noscibo es y deve ser regla por do han de ser reglados los mortales todos
y sus fechos, e ella conserva a toda provechosa e bien gobernada gobernacion en el
estado y perfeccion que deve y por eso en todos fechos humanos es necesaria tanta
que pareceis al Filosofo que todo lo posible para entera e sana governacion deve seer
determinado por ley e ninguna cosa dejado a alvedrío y por que por facer lo contrario
e haver relinquido e dejado fasta agora en alvedrio de las mismas partes principales
las cosas que de iuso por ley determinamos e hemos por obra visto o calcurar e
esperiencia y visto mucha desorden y dapño de los Hermanos de esta Hermandad e
oydo muchas quexas y reclamos justos de ellos por proveer a todo ello con Provision
e ordenaron conforme a la calidad y condicion de la dicha Provincia que nos ha
parecido justa y conbeniente cosa establecemos y ordenamos todo lo que se sigue y
suplicamos a su Alteza nos la mande confirmar.
Primeramente que los Escribanos llieben por la demanda que se pone por
palabra e por escrito en juicio dos maravedis.
Item por la presentación de qualquier esacrito que se presentare en juicio dos
maravedis y no mas.
Item por la contestación de qualquier demanda en nombre de una persona dos
maravedis y no mas.
Item si es de dos personas y demas o de Concejo o de Unibersidad quatro
maravedis y no mas.
Item de asiento de vienes o embargo o desembargo cinco maravedis y no
mas.
Item por la sentencia interlocutoria de qualquier calidad tres maravedis y si
fuere de dos personas o dende arriba o de Concejo seis maravedis y no mas.
Item por la sentencia difinitiva seis maravedis Item si fuese la sentencia de dos
personas o dende arriba o de Concejo doce maravedis y no mas.
Item de presentacion del primer testigo en nombre de una persona tres
maravedis e de los otros testigos si mas huviere la mitad y si fuere de dos personas o
dende arriba o de Concejo o de Unibersidad doblado combiene a saver seis
maravedis del primer testigo e tres maravedis de cada uno de los otros e no mas.
Item por la publicacion de los testigos a ambas partes cada dos maravedis.
Item por qualquier otra apuntadura que en juicio fuere fecho dos maravedis.
Item de qualesquier procesos que se huvieren de sacar del escribano que tiene
signado a la parte que le sea dado a cada foja que sea de pliego entero e haya en ello
a lo menos quatro cientas partes de cada tira dos maravedis no mas.
Item que lleve el escribano por el traslado de las provanzas que diere a la parte
para llevar a su Letrado un maravedis por cada tira y si a mas partes lo llevaren que
lleve una blanca de tira de cada parte y no mas.
Item por las fiadurias y cauciones que en juicio se tomaren en los pleitos de
quinientos maravedis a iuso tres maravedis e en los pleitos de mas quantia seis
maravedis.
Item por receptoria que diere el escribano en forma treinta maravedis.
Item de la carta de comision que diere veinte y quatro maravedis.
Item por cartas de segundo o tercer plazo seis maravedis.
Item por advocacion aunque contenga compulsoria e inivicion doce maravedis.
Item por carta de amparo doce maravedis.
Item por presentacion de cada Escritura signada por una persona seis
maravedis y si fuere de dos personas o de ende arriba o de Concejo o Unibersidad o
de colacion que sea doce maravedis y no mas.
Item por mandamiento de las tregoas y execuciones de la execucion otro tanto
esto se entienda en la Villa o mui cerca de ello a un tiro de ballesta poco mas o
menos y si mas adelante fuere que se entienda segun se contiene en un otro capitulo
de los Contratos.
Item por la carta de embargo o desembargo que dieren ocho maravedis.
Item por cada auto de los pregones y almonedas tres maravedis.
Item por mandamiento de remate seis maravedis.
Item por seer el remate quatro maravedis.
Item fuerzas de los dichos salarios si otras cosas de lo suso dichas acaeciere
en juicio que se la pague al Escribano segun el Juez alvedriare o mandare o si los
dichos autos y aforamientos quisiere sacar signados las partes o alguna de ellas que
pague por manera de proceso por la tira de pliego entero dos maravedis.
Item que estos derechos sean doblados en las causas de Concejo o
Univerbersidades en las cosas y derechos que de Concejos o Unibersidades o de dos
personas o de ende arriba no se hace mencion.
Item que el Escribano fiel de la Provincia lleve por emplazamiento de una
persona seis maravedis e de dos personas nueve maravedis e por tres personas de
ende arriba o por Concejo o Unibersidad doce maravedis y no mas.
Item que demas alliende de los dichos derechos lleve el Escribano fiel de la
dicha Provincia dos mil y quinientos maravedis de salario en cada un año segund e
como es usado a mas por cada dia cien maravedis para su costa por los dias que
estubiere en Juntas de la Provincia segun es usado e dispone la ordenanza de la
dicha Provincia e asi mismo que le sean dados otros tres mil y quinientos maravedis
cada año por los trabajos e escrituras de entre año pero que no lleve el dicho
escribano fiel nin mozo alguno suio mas de lo suso dicho ni por papel ni tinta ni por
otra cabsa ni color alguno e que estos dichos seis mil maravedis le sean repartidos en
cada Junta general tres mil maravedis.
Item por las Escrituras y sus instrumentos de compromiso e de testamento o
donacion o de tutoria o curadoria de Ynbentario o sin embentario o de casamiento o
de venta troque y cambio o por qualquier otro contrato semejante de qualquier calidad
que sea entre personas singulares dando lo ordenado en forma e signado medio florin
de oro e si el testamento o compromiso o donacion o tutoria o contrato o qualquier de
las dichas fuere sobre pequeña quantia e la parte digese que no merece tanto salario
como monta el medio florin que esto lo vea y tase el Juez de Lugar donde esto
acaeciere que es el allcalde ordinario e estos salarios de escrituras de suso tasadas
que se entiendan solamente por el derecho de las Escrituras que les perteneciere a
los Escribanos estando en la villa o lugar donde facen su vida y morada pero si fuera
de su lugar a algunas villas o aldeas o lugares de la dicha tierra alguno o algunos lo
quisieren llevar e llevasen para pasar por ellos los dichos contratos e escrituras que
fuera del salario de las dichas escrituras den a cada un escribano en cada un dia que
asi lo llevaren a usar del dicho su oficio y estubiere fasta la noche quarenta maravedis
e si estubiere hasta agora de comer poco mas o menos veinte maravedis si estubiere
de noche fuera de su casa e torne otro dia otros quarenta maravedis.
Item por apuntar en el registro qualquier de estos contratos grandes de diez mil
maravedis o de ende arriba diez maravedis y por lo de ende avajo cinco maravedis.
Item por instrumento de sentencia arbitraia dando signado en forma la mitad de
lo que ha de llevar por el compromiso.
Item por las obligaciones que se sacaren signadas de cinco mil maravedis o
denda a iuso un real de plata e si fuere de cinco mil maravedis arriba fasta diez mil
maravedis dos reales de plata e de ende arriba fasta quince mill maravedis tres reales
de plata e de ende arriba por qualquier quantia hasta cient mil maravedis quatro
reales e si fuere de mas quantia de cient mil maravedis que lleve cinco reales y por
qualquier quantia mayor que sea non lleve mas e por la apuntadura de cinco mil
maravedis a iuso cinco maravedis e por las apuntaduras de mas quantias diez
maravedis.
Item por las cartas de pago signadas la mitad de lo que estan tasadas las
obligaciones e por sacar y rematar del registro contrato de cinco mil maravedis a iuso
pague medio real e por la de ende arriba un real.
Item por buscar escritura de cinco mil maravedis e de ende a iuso diez
maravedis e por la escritura que fuere fasta diez mil maravedis veinte maravedis y por
la escritura de mayor quantia de diez mil maravedis un real de plata quanto quier que
sea la quantia y no mas ni por guarda de ninguna escritura ni proceso no lleve nada ni
lleve por buscar escritura nada quando la parte sacare la escritura signada.
Item por la procuracion de una persona veinte maravedis e dos quarenta
maravedis e de tres personas e de ende arriba o Concejo sesenta maravedis y no
mas.
E que a la dicha tabla e tasa aya de ser y sea unibersal para todos los
escribanos de toda la dicha Provincia ansi los que con los Corregidores anduvieren
como para el escribano fiel de la dicha Provincia como para todos los otros
escribanos publicos de las villas y lugares y tierra de ella.
Item que el corregidor e las otras Justicias ordinarias e de la Hermandad de la
dicha Provincia lleven por el emplazamiento de una persona seis maravedis e que el
marido y la muger y padre y hijo y huerfanos e su curador se entiendan seer una
persona y por dos personas nueve maravedis e por tres personas doce maravedis e
por una collacion y concejo y unibersidad otro tanto y que por muchas personas que
sean no puedan llevar e que en un plazamiento se encorpore todas las personas que
a es te lo nombraren.
Item por Carta de segundo y tercero plazos quince maravedis.
Item que de aqui adelante los mandamientos que se huvieren de dar de
emplazamiento se faga por tres plazos e que el Juez lleve de la primera reveldia
treinta maravedis y que de las otras reveldias no lleve derecho alguno.
Item por la caucion o fiadoria judicial diez maravedis.
Item por mandamientos de advocacion o inivicion o compulsoria aunque todo
se encorpore en uno quince maravedis.
Item por carta de receptoria diez maravedis.
Item por carta de receptoria diez maravedis (sic).
Item por mandamiento de execucion de vienes y de derecho a diez maravedis.
Item por sentencia interlocutoria de qualquier calidad que sea diez maravedis e
difinitiva treinta maravedis pero si fuere la quantia sobre que se litigare de mil
maravedis avajo que llieve solamente de la definitiva diez maravedis y no mas y de la
interlocutoria no lleve derecho alguno.
Item por mandamiento de remate diez maravedis.
Item por carta de amparo veinte maravedis.
Item por concesion del quarto plazo nin de otro termino alguno que no lleve
nada ni por otro auto nin mandamiento fuera dicho suso derecho pero que no lleven
nada ni por que presentacion de todo salvo si el mismo Corregidor o Alcalde fuere
parte en la recepcion de tanta examinacion de ellos.
Item que ningunos Jueces ni Justicias ordinarios ni de la Hermandad de esta
Provincia no llieven mas derechos de los suso dichos y en las villas y lugares que han
acostumbrado llevar menos guarden sus usos e costumbres e tablas so la pena de
iuso contenida.
Item que los Merinos y Alcaldes de la Hermandad que son executores de la
Hermandad e casos de ella lleven de aqui adelante en cada uno de ellos por los
derechos de las execuciones que ficiere hasta la suma e quantia de seis mil
maravedis que lleve de veinte maravedis uno e de ende arriba por qualquier quantia e
suma que lleve de treinta maravedis uno y no mas.
Item en quanto a los derechos de los prebostes y Jurados de cada villa o lugar
que guarden sus tablas y aranceles e asientos que tienen.
Otrosi que ningunos nin algunos procuradores de ningunas villas ni Lugares de
la dicha Provincia que fueren en las Juntas y llamamientos de ella que non lleven ni
puedan llevar para si penas algunas nin otras cosas que pertenecen a la Provincia ni
dando color que lo tal es reveldia ni tampoco lleven por parte de las tales penas los
Presidentes y Escribano fiel de la dicha Provincia que fueren en las dichas Juntas e
llamamientos pero que todo ello sea para los Concejos ecepto las reveldias que sean
para los dichos procuradores e que no vaian ni pasen contra lo suso dicho so la pena
iuso contenida a cada uno por cada vez.
E por que todo lo suso dicho sea mejor guardado e la dicha Provincia e los
Pueblos e personas singulares de ella gocen del bien e utilidad e provecho de esta
dicha ordenacion e tabla que los dichos Jueces Oficiales Escribanos y executores que
recibieren e llevaren mas de lo que suso en los dichos capitulos e en alguno e
qualquier de ellos es tasado ordenado y asentado y quebrare e trasgediere la dicha
ordenanza e qualquier capitulo de ella e asi mismo qualquier de los dichos concejos y
Unibersidades e colaciones y personas singulares que mas de ello dieren e pagaren a
los dichos Jueces, Oficiales y executores y escribanos o qualquier de ellos que
participare en la dicha transgresion e quebrantamiento de la dicha ordenanza con los
dichos Juezes Oficiales e executores e escribanos y qualquier de ellos los unos por
llevar lo demasiado los otros dar por mas e alliende de la dicha tasacion e cada uno
de ellos sean punidos de esta manera que los llevadores tornen y restituian todo lo
que asi huvieren llevado con el quatro tanto e los que dieren pierdan lo que asi diesen
e sean multados e penados en la misma pena del dicho quatro tanto e las dichas
penas todavia aplicamos la tercera parte para el acusador que de ello acusare e las
otras dos partes para la fabrica de la Yglesia do ello acaeciere e para pedir la dicha
pena de las dichas dos tercias partes que sean los manobreros e qualquier de ellos
de la Yglesia do ello acaeciere los quales si durante el año de su manobreria fueren
negligentes en exigir e cobrar la dicha pena a la dicha Fabrica aplicada siendo
sabedores de ello fueren acusados que paguen la misma pena para la dicha misma
fabrica e por que la trangresion suso dicha a las veces es dificil de probar que baste la
provanza de un testigo de buena fama qualquier que sea que de vista quisierede
poner e depusiese o juramento de qualquier de los dichos dadores o tomadores e la
dicha tabla toda entera de que fuera confirmada por sus Altezas sea dada a cada un
concejo delos de la dicha provincia la suia para que la pongan en publico en el lugar a
donde se acostumbra faser juicio si fuere convenible lugar e si no en otro lugar que
venga bien escripta e fisa en tabla e con clabos de manera que quiera cada y quando
quisiere lo pueda veer e leer e saver y cumplir lo contenido en ella e fuese de la
transgresion o quebrantamiento de ella.
E agora por parte de la dicha provincia nos fue suplicado e pedido por merced
que les mandasemos dar nuestra carta para que el dicho arancel de aqui adelante
fuere complido e guardado y que por el fuesen llevados los derechos que hubiesen de
haver el dicho corregidor e alcaldes y merinos e escrivano y que del no excediesen ni
llevaren mas derechos de los contenidos en el dicho arancel e como la nuestra
merced fuese, el qual dicho Arancel visto por el nuestro Consejo e enmendado en
algunos capitulos y derechos que requirieron emienda por los del nuestro Consejo fue
acordado que nos deviamos mandar confirmar guardar el dicho Arancel de suso
encorporado e nos tubimoslo por bien por que vos mandamos a todos y a cada uno
de vos que veades el dicho Arancel que de suso va encorporado e lo guardades y
cumplades e fagades guardar y cumplir en todo y por todo segun y por la forma y
manera que en ella se contiene e en guardandolo y cumpliendolo los derechos que
cada uno de vos los suso dichos huvieredes de haver los llevedes segun y por la
forma e manera que en el dicho Arancel estan tasados e que vos el dicho nuestro
Corregidor que agora sois y fueredes de aqui adelante o nuestro alcalde en el dicho
Oficio fagades poner y pongades en las Audiencias donde libraredes tabla de los
dichos derechos por que cada uno sepa lo que ha de pagar e que cada uno de los
dichos Escribanos tenga el traslado en su poder por que por virtud de el lleve los
dichos derechos e que esta nuestra carta se ponga y asiente en la Arca donde estan
las otras Escrituras de la dicha Provincia y que non consintades ni dedes lugar que de
los dichos derechos se exceda ni se lleve mas de los contenidos en el dicho Arancel
so las penas en el contenidas e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna
manera so pena de la nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra
Camara a cada uno de vos que lo contrario ficieredes. Y demás mandamos al home
que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante nos en la
nuestra Corte do quier que nos seamos del dia que vos emplazare fasta quince dias
primeros seguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escribano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo por que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la M.N. ciudad de Cordoba veinte dias del mes de diciembre año del
nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos nobenta y un años.
Don Alvaro. Jo. licenciatus de Canis Hispani (Archidiaconus Hispalensis) Juanes
Doctor, Andreas Doctor. Antonius Doctor. Franciscus Licenciatus. Yo Luis del Castillo
escribano de camara del rey y de la Reyna nuestros Señores la fice escribir por su
mandado, con acuerdo de los del su consejo. Rodrigo Ruiz Chanciller registrada
Doctor (Alfonso Luis Chanciller).
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1492. Enero, 26. Santa Fe.
Real Cédula delimitando las personas que podian asistir a misas nuevas,
bodas y bautizos.
A.G.G. Secc. 4ª. Neg. I. Leg. I.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Se / vylla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, e sennores de
Viscaya e de Mo / lina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon, e de
Çerdanya, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos los conçejos, justiçias,
regidores, fieles, jurados, escuderos / fijos dalgo, ofiçiales, e ommes buenos de la
nuestra noble e leal provinçia de Guypuscoa, e a qualesquier otras personas nuestros
vasallos e subditos e naturales de qualquier estado, condiçion, prehe / mynençia o
dignidad que sean a quien toca e atanne lo en esta nuestra carta contenido, e a cada
uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della
signada / de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que a nos es fecha relaçion
que en las misas nuevas e en los bateos e bodas que en la dicha provinçia se hazen
tienen por costumbre de / convidar muchas personas e en las comydas hazer muchos
e grandes gastos e en las dichas bodas e misas nuevas ofreçer e dar grandes
dadivas, lo qual diz que trae en la dicha / provinçia muchos e grandes
ynconvinyentes, especialmente diz que por cabsa de las dichas dadivas e ofrendas
que se dan a los que cantan misa nueva muchos ydiotas e ombres / syn letras e syn
abilidad resciben ordenes e cantan misa por aver aquellas ofrendas, e muchas
personas que non tyenen de suyo se adebdan e toman prestado para dar e ofresçer
en / los dichos abtos a qualquier dellos e por ello quedan pobres, e aun se siguen
otros asaz incombenientes de que Dios nuestro Sennor es deservido e la dicha
provinçia reçibe mucho danno. E / por que a nos commo Rey e Reyna e señores
pertenesçe proveer e remediar mandamos dar esta nuestra carta en la dicha razon,
por la qual ordenamos e mandamos que de aqui adelante en / las misas nuevas e
bodas e bateos non comman sino los parientes dentro del quarto grado de los misa
cantanos o novios e sus criados destos, nin para ello conbides nin se conbides otras /
gentes algunas de dentro nin de fuera de los lugares donde se dixeren las dichas
misas nuevas e se fizieren las bodas e bateos salvo los que fueren parientes del
quarto grado / e bivieren dos leguas al deredor del tal lugar, nin persona alguna coma
en las dichas bodas e misas nuevas demas e allende de las suso dichas so penna
que los conbidadores / e conbidados sean desterrados de la villa e lugar donde
bivieren por un anno por cada vez que contra ello fueren o pasaren. E por que lo suso
dicho sea notorio mandamos que esta nuestra / carta sea pregonada por las plaças e
mercados de las villas e lugares desa dicha provinçia por pregonero e ante escrivano
publico por manera que venga en notiçia de todos, e ninguno / dello pueda pretender
ynorançia. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera
so penna de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara. E
demas man / damos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze
que parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del dia que
vos emplazare fasta quinze dias primeros sy / guientes. So la dicha penna so la qual
mandamos a qualquier escrivano publico que para eso fuere llamado, que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno por que / nos sepamos en
commo se cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Santa Fe a veynte e seys
dias del mes de enero, anno del nasçimiento de Nuestro Salvador / Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e noventa e dos annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan De la
Parra secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise escrivir por su
mandado. Don Alvaro. Iohanes dottor. Andreas dottor. Antonius dottor. Françiscus
liçençiatus. Francisco de Suero Chanciller. Registrada Peres.
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1492. Enero, 26. Santa Fe.
Real Cédula, por la que se establece las cualidades que debian tener los
procuradores de Juntas.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. 12. Leg. 8.
Don Fernando y Donna Ysabel por la gracia de Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de
Sevylla, de Çerdena, de Cordoua / de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarves,
de Algesira, de Gibraltar, conde y condesa de Barçelona, y Sennores de Viscaya e de
Molina, duques de Atenas y de Neopatria, condes de / Rosellon y de Cerdania,
marqueses de Oristan y de Goçiano. A los conçejos, alcaldes, prebostes, merinos,
fieles, regidores, jurados, escuderos, fijos dalgo, ofiçiales e ommes buenos de / las
villas y logares de la Noble e Leal Provinçia de Guipuscoa, e a cada uno e qual quier
de vos, salud e gracia. Sepades que nos somos ynformados, que en esa dicha
Provyn / çia se fasen en cada un anno çiertas Juntas Generales e otras partyculares,
a las quales vosotros enbiays vuestros procuradores que esten en las dichas Juntas.
E dis que / devyendo enbiar personas abiles e sufiçientes e tales que sepan entender
en el buen regimiento e governaçion de la dicha provinçia en el pro commun de los
pueblos della, dys que al / gunas vezes, e las mas dellas enbiays personas de baxa
condiçion e non espertas en los negoçios, y tales que non saben lo que han de
consentyr nyn lo que han de contradesyr e que / a esta cabsa muchas vezes non se
proveen en las dichas Juntas muchas cosas que se debian proveer e complirian al
bien e pro commun de la dicha Provinçia. E nos queriendo pro / veer e remediar sobre
ello commo cumple a nuestro serviçio e al bien e pro commun de la dicha Provinçia e
de los pueblos della. Mandamos dar esta nuestra carta en la dicha rason, por la / qual
vos mandamos que de aqui adelante cada e quando obieredes de enbiar
procuradores a la dicha Junta General o partycular, enbieys e eligays para ello
personas aviles / e sufiçientes e de buena famma e conciencia de los mejores de la
villa, e tales que myren nuestro serviçio e el bien e pro commun desas dichas villas e
logares. E sy tales non los / eligieredes, mandamos al corregidor de la dicha Provinçia
o a su logartenyente que non los resçiban en la dicha Junta, e que el dicho corregidor
con los procuradores de la dicha / Junta eligan otro en su logar, qualles bien
paresçiere, el qual tenga boz e boto e poder commo sy el tal pueblo en cuyo defeto se
pone le oviese elegido e dado el poder. / E los unos nin los otros non fagades ende al
por alguna manera so penna de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la
nuestra camara. E demas, mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare /
que vos enplasar fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha penna. So la qual
mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare / testimonio sygnado con su sygno por que nos sepamos en
commo se cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Santa Fe, a veynte e sys /
dias del mes de enero, anno del nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e noventa y dos annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan de la
Parra secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise escrivir por su
mandado. Don Alvaro. Iohanes dottor. Andreas dottor. Antonius dottor. Françiscus
liçenciatus. Registrada Juan Perez, Francisco Terguera. Chanciller.
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1492. Abril, 26. Santa Fe.
Real Provision por la que se manda cumplir el Arancel de los derechos
señalados al corregidor de la provincia no obstante lo representado contra aquel.
A.G.G. Secc. 3ª. Neg. 13. Leg. 4.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de
Mallorcas, de Sevylla, de Çerdena, de / Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, e de las yslas de Canaria, conde y condesa
de Barçelona, e sennores de Viscaya / e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de Çerdenia marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos Don
Juan de Ribera del nuestro Consejo e nuestro corregidor / de la nuestra Noble e Leal
Provinçia de Guipuscoa e a vuestros logartenientes e a los alcaldes ordinarios e de la
Hermandad e escrivanos de la dicha provinçia e a cada / uno e qualquier de vos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano
publico, salud e graçia. Sepades que por parte dela / Junta e procuradores de los
escuderos fijos dalgo de la dicha provynçia, nos fue fecha relaçion por su petyçion
que ante nos en el nuestro Consejo fue presentada / diziendo; que nos ovimos dado
una tabla e aranzel por la qual tasamos los derechos que vos otros e cada uno de vos
en su ofiçio oviesedes de llebar e llebasedes / la qual tabla e aranzel al tiempo que
fue presentada en la dicha Junta fue por todos obedesçida, e que por parte de vos el
dicho Don Juan de Ribera e de vuestros o / fiçiales e de otras personas fue suplicado
allegando algunas razones por donde dexistes non se deben guardar nin complir. E
por parte de la dicha / Junta e escuderos fijos dalgo de la dicha provinçia nos fue
suplicado e pedido por merçed que sin embargo de la dicha suplicaçion por vosotros
ynterpuesta / de la dicha nuestra carta mandasemos que fuese guardada e complida
en todo e por todo segund que en ella se contyene, o commo la nuestra merçed
fuese. Lo qual visto en / el nuestro Consejo fue acordado que deviamos mandar dar
esta nuestra carta para vos en la dicha razon. E nos tovimoslo por bien. Por que vos
mandamos que veades la / dicha nuestra carta de tabla e aranzel por donde
mandamos que llevasedes los dichos derechos cada uno de vosotros en vuestros
ofiçios e cargos que teneys de servir / e la guardeys e cumplays e hagades guardar e
complir en todo e por todo segund que en ella se contyene syn embargo de
suplicaçion por vosotros della / ynterpuesta e de otra qual quier que della o desta
nuestra carta ynterpusieredes. E contra el tenor e forma della non vades nin pasedes
fasta que nos mandemos hazer / una tabla e aranzel general por donde se ayan de
llevar e lleven los derechos en todas las cibdades, e villas, e logares de nuestros
Reynos e sennorios e los / unos nin los otros non hagades nin hagan ende al por
alguna manera so penna de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para nuestra
camara. E demas mandamos al omme que / vos esta nuestra carta mostrare que vos
emplaze que parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del
dia que vos emplazare fasta quinze dias primeros / siguyentes so la dicha penna so,
la qual mandamos a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que gela mostrare testimonio sygnado / con su synno por que nos sepamos
en commo se cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Santa Fe a veynte e seys
dias del mes de Abril anno del nasçimiento / de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e noventa e dos annos. Don Alvaro. Iohanes doctor. Antonius doctor.
Françiscus liçençiatus. Yo Alfonso del Marmol escrivano de camara del Rey e de la
Reyna nuestros sennores la fiz escrivir por su mandado con acuerdo de los del su
Consejo. Registrada Sebastian Dolano. Françisco de Madrid Chançiller.
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1492. Abril, 30. Santa Fe.
Real Provisión por la que se señalan los derechos que debian llevar los
prebostes por las ejecuciones de embargos, etc.
A.G.G. Secc. 3ª. Neg. 13. Leg. 5.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de
Mallorcas, de Sevilla, de / Çerdanna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas, de Canaria, conde y condesa
de Barçelona, e sennores de / Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Rosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e Goçiano. A
todos los prebostes de todas las / villas e logares de la nuestra Noble e Leal Provinçia
de Guipusçoa, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o el / traslado della sygnado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades
que por parte de la Junta e procuradores de los escuderos fijos dalgo desa / dicha
provinçia, nos fue fecha relaçion por su petyçion que ante nos en el nuestro Consejo
fue presentada, diziendo que vos los dichos prebostes llevays / por las execuçiones e
embargos e otras cosas que hazeys tocantes a vuestros ofiçios los derechos que
abeys de llevar muy desordenadamente e / en algunas partes muy esorbitantes e en
grand danno e perjuizio de los tratantes e mercaderes e de los vezinos de las dichas
villas. Unos de / una manera e otros de otra por que unos llebays de los derechos de
las execuçiones que se hazen en unas partes quarentena e en otras veyntena / e en
otras a diezmo. E por que lo suso dicho redunda en nuestro deserviçio e agravio de la
dicha Provinçia, por su parte nos fue suplicado e pedido / por merçed, mandasemos
tasar e moderar lo que de aqui adelante en todas las villas e logares de la dicha
Provinçia obiesen de llebar o commo la nuestra merçed / fuese. E por quanto en la
tabla e aranzel que ovimos fecho por donde en esa dicha Provinçia se oviesen de
llebar los derechos de las execuçiones e / embargos e otros derechos, los merinos
della en la qual esta un capitulo por donde mandan que los dichos merinos desa dicha
Provinçia oviesen / de llevar los derechos de sus ofiçios el thenor del qual es este que
se sigue:
Iten que los merinos e alcaldes de la Hermandad que son executores de la /
Hermandad e casos della lieben de aqui adelante cada uno dellos por los derechos de
las execuçiones que fizieren fasta la suma e cuantya de seys / mill maravedis, que
lieven de veynte maravedis uno. E dende arriba por qualquier quantia e summa que
lieven de treynta maravedis uno, e non mas. Por que vos / mandamos que por el
dicho capitulo e orden yuso encorporada llebeys de aqui adelante vosotros e cada
uno de vos los derechos de vuestros o / fiçios e non mas ni allende, so las pennas en
que cahen los que lleban derechos demasyados con tanto que en los logares donde
estays en costumbre / de llebar menos derechos se guarde la dicha costumbre e que
por esta nuestra carta no se vos acreçenteis derechos algunos. E los unos nin los
otros non hagades / nin hagan ende al por alguna manera so penna de la nuestra
merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara, e demas mandamos al
omme que vos esta nuestra carta mos / trare que vos emplaze que parescades ante
nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del dia que vos emplazare fasta
quinze dias primeros sy / guientes so la dicha penna, so la qual mandamos a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que gela
mostrare testimonyo sygnado con su / sygno por que nos sepamos en commo se
cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Santa Fe a treynta dias del mes de abril
anno del nas / çimiento de Nuestro Senor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
noventa e dos annos. Lo qual mandamos que asy se faga e cumpla fasta tanto que
nos (roto) / mandemos proveer.
Don Alvaro. Iohanes dottor. Antonius dottor. Françiscus liçençiatus. Yo Alfonso
del Marmol escrivano de camara del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fiz
escrivir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo. Registrada Sebastian
Dolano. Françisco de Madrid Chançiller.
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1492. Julio, 20. Valladolid.
Real Cédula por la que se manda equiparar la moneda que corre en la
Provincia con la del resto de sus Reinos.
A.G.G. Secc. 2. Neg. 22. Leg. 8.
El Rey e la Reyna.
Don Juan de Ribera del nuestro Consejo e nuestro Capitan general de la
frontera de Navarra; ya sabeys / como por nuestra Carta patente enbiamos mandar la
forma e orden que se avia de tener en el valor / de las monedas desa Provinçia de lo
qual fue suplicado por parte de la dicha Provinçia e nos / mandamos dar nuestra
sobre carta para que todavia se guarde lo que nos mandamos sobre ello. E / agora a
nos es fecha relaçion que las monedas de metal de los Reynos comarcanos que /
corren en la dicha Provinçia estan a muy altos preçios e que sy no se pusiesen en su /
justo valor toda la moneda de oro e plata de nuestros Reynos se sacaria fuera dellos
e / que asy mismo los jornales e mantenimientos e otras cosas se deven abaxar al
respetto que la moneda / se baxa, e por parte de la dicha Provinçia nos fue suplicado
que sobre todo ello mandasemos / proveer por ende nos vos mandamos que fagades
que la dicha nuestra carta e presçio de las monedas / se guarde e corra como en
estos nuestros Reynos vale e segun por nuestra carta lo enbiamos mandar / e ponga
e guardase raubdo como no se pueda sacar moneda alguna fuera de nuestros
Reynos / e tases la moneda de los Reynos comarcanos de manera que corra e se
respette como la / moneda de nuestros Reynos e en quanto a los jornales e
mantenimientos e otras cosas que se venden / e compran con acuerdo de la Junta de
la dicha Provinçia lo proveays como entendieredes que cumple a / nuestro serviçio e
bien de la dicha Provinçia faziendo sobre ello lo que justamente se deviere faser. /
E no fagades ende al. De la villa de Valladolid a XX dias del mes de Jullio de
noventa e / dos annos.
Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la Reyna, Fernandalus.
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1492. Agosto, 13. Borja.
Provisión y Real Pragmática sobre las palabras malsonantes y las blasfemias.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 321-323.
Don Fernando y Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla, de
Leon, etc. Al Principe Don Juan nuestro muy caro y muy amado hijo e a los Ynfantes,
Duques, Marqueses, Condes, ricos homes, Maestres de las Ordenes y a los del
nuestro Consejo e Oydores de la nuestra Audiencia Alcaldes Alguaciles de la nuestra
Casa y Corte e Chancilleria y a los Priores Comendadores y Subcomendadores
Alcaydes de los Castillos y Casas fuertes e llanas e a todos los Concejos,
Corregidores, y Asistentes e Alcaldes e Alguaciles e veinte y quatro Caballeros,
Regidores, Oficiales y homes buenos de todas las Ciudades y villas y lugares de los
nuestros Regnos y Señorios y a cada uno de vos o a quien esta nuestra Carta fuere
mostrada o el traslado de ella signado de escribano publico salud y gracia.
Sepades que nos somos informados que muchas personas de nuestros
Regnos en ofensa de Dios nuestro Señor e de nuestra Santa Religion Christiana
dicen muchos desires de Dios y pese a Dios e otras semejantes palabras e por esto
no se les ha dado ni da pena alguna diciendo que segun las Leyes de nuestros
Regnos no merecen pena otra alguna salvo el que reiniega de nuestro Señor e
comprendense y asentanse e por que la jurisdicion de estas palabras es traida en
costumbre dapñada mayormente por non seer punida nin castigada a nos como a
Rey y Reyna e Señores que pertenece en la honrra de nuestro Señor e de su Santo
nombre e punir y castigar estas e otras semejantes palabras mandamos dar esta
nuestra Carta prematica sancion con acuerdo de los Perlados e grandes que en
nuestra Corte estan e del nuestro Consejo la qual queremos que haya fuerza y vigor
de Ley como si fuese fecha e promulgada en Cortes por la qual queremos y
mandamos que ningunas ni algunas personas de nuestros Reynos de qualquier
estado o condicion preeminencia o dignidad que sean non sean osados de decir
descreo de tal nin despecho de Dios ni mal grado haya Dios nin no a poder Dios ni
pese a Dios ni lo digan de nuestra Señora Santa Maria su madre nin otros tales o
semejantes palabras que son dichas en su ofensa so pena que por la primera vez sea
preso y este en prisión un mes, por la segunda que sea desterrado del lugar donde
viviere por seis meses y mas que pague mil maravedis la tercia parte para el que lo
acusare e la otra tercia parte para el juez que lo juzgase e la otra tercia parte para los
pobres y para los presos de la Carcel del lugar donde acaeciere e por la otra tercera
vez que le enclaven la lengua salvo si fuere escudero o otra persona de mayor
condición que la pena sea de destierro o de dineros doblados de la segunda e por
que lo suso dicho sea notorio e ninguno de ello pueda pretender ignorancia
mandamos que esta nuestra Carta sea pregonada por las plazas y mercados de esas
dichas ciudades y villas y lugares por pregoneros y ante escribano publico e los unos
ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de
diez mil maravedis por la nuestra Camara e demas mando al home que vos esta
nuestra Carta mostrare que vos emplace que perezcades ante nos en la nuestra
Corte do quier que nos seamos del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros
seguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier Escribano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo por que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la ciudad de Borja a trece dias del mes de agosto año del nacimiento
del nuestro Salvador Jesu Christo de mil y quatro cientos nobenta y dos años. Yo el
Rey. Yo la Reyna. Yo Juan de la Parra secretario del Rey y de la Reyna nuestros
Señores la fice escribir por su mandado. Don Allvaro. Acordada Yo Doctor Andres
Doctor Antonius Doctor Franciscus Licenciatus Registrada Alonso Alvarez yo de mi
Chanciller.
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1492. Septiembre, 15. Zaragoza.
Real Provisión que trata de la tasación del valor que debía tener la moneda
extranjera en Guipúzcoa.
A.G.G. Secc. 2. Neg. 22. Leg. 8.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdena, de / Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de
los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, conde e condesa de
Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopa / tria,
condes de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano; a vos Don
Juan de Ribera del nuestro Consejo e nuestro corregidor en la Noble e Leal Provinçia
de Guipuzcoa e a vuestro lugar teniente, salud / e graçia. Sepades que por parte de la
Junta e procuradores de los escuderos fijos dalgo de la dicha Provinçia nos fue fecha
relaçion por su peteçión diziendo que nos ovimos mandado por çiertas nuestras
cartas e sobre / cartas que la moneda en la dicha Provinçia valiese a como vale en los
otros nuestros Reynos e sennorios de que a los vezinos de la dicha Provinçia
recresçia mal e danno, pues que a nuestra merçed plaze que asy sea / que nos
suplicavan e pedian por merced que por que a causa que la dicha moneda estava en
altos preçios los jornales e cosas de mantenimientos e (roto) de la dicha Provinçia
estavan cresçidos e / que si agora las dichas monedas se abaxasen e los preçios de
las cosas no se moderasen que dello se les recresçeria mucho agrabio e danno, e
nos suplicaron e pedieron por merced que sobre ello proveyese / mos de remedio con
justiçia o commo la nuestra merçed fuese, e nos tuvimoslo por bien; por que vos
mandamos que luego tomeys con vos dos o tres personas de la dicha Provinçia
quales por la dicha Junta e procuradores / della fueren diputados, sobre juramento
que todos fagades, modreys y taseys como las dichas monedas estranjeras que no
estan puestas por nuestras cartas deben valer respetandolas al preçio / e valor de las
monedas de nuestros Reynos; e asi mismo taseys los mantenimientos e provisiones
que en la dicha Provinçia se vendieren y los jornales de los peones y maestros que
biven por su trabajo e / las otras cosas que vos pareçiere que se deven tasar como
justa y razonable sea, y la tasa que fizierdes la enbiad ante nos y entre tanto y fasta
que por nos sea visto mandeys e fagays que se guar / de lo que ordenardes poniendo
sobre ello todas las premias e pennas que a vos pareçiere e bien visto vos fuere, los
quales esecutad en los que rebeldes e ynobidientes fueren para lo qual todo que
dicho es / vos damos poder complido por esta nuestra carta con todas sus inçidençias
e dependençias, anexidades e conexidades. E mandamos a los contadores de las
villas e lugares de la dicha Provinçia que cumplan / e guarden todo lo que vos çerca
de lo suso dicho mandaredes so las pennas que de nuestra parte les pusieredes, las
quales nos por la presente les ponemos e abemos por puestas. E los unos nin los
otros non fa / gades ende al so penna de la nuestra merced e de diez mill maravedis
para la nuestra camara. E demas mandamos al omme que vos esta nuestra carta
mostrare que vos emplaze que parescades ante nos en la / nuestra Corte do quier
que nos seamos del dia que vos emplazare fasta quinze dias primeros siguientes so
la dicha penna, so la qual mandamos a qual quier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de ende / al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo
por que nos sepamos como se cumple nuestro mandado. Dada en la çibdad de
Çaragoça a quinse dias del mes de Setienbre anno del nas / çimiento del nuestro
Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e dos annos.
Yo el Rey. Yo la Reyna.
Yo Fernandalus de Toledo secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores
la fise escrivir por su mandado.
Don Alvaro. Ihoanes Doctor. Andres Dottor. Petrus Doctor.
Françisco de Badajoz Chançiller. Registrada.
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1492. Octubre, 16. Tolosa.
Traslado de Anton Gonzalez de un tasa que el corregidor y los diputados
hicieron de las monedas y otras cosas.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols 306-311.
Este es traslado de un mandamiento fecho y ordenado por el magnifico Señor
Don Juan de Ribera corregidor de la Provincia de Guipuzcoa y por Juan Sanchez de
Recalde vecino de la villa de Azcoitia y por Juan Martinez Guilastegui vecino de la
villa de Deva e por Juan Perez de Yzaguirre vecino de la villa de Azpeitia, diputados
para con el dicho Don Juan de Ribera de mandamiento de sus Altezas para la
provincia de Guipuzcoa para en las cosas de iuso contenidas el tema del qual es este
que se sigue.
Nos don Juan de Ribera, Señor de las Villas de Montemaior e Villa Luenga del
Consejo del Rey e de la Reyna nuestros Señores e su Capitan general en las
fronteras de Navarra, Corregidor y Justicia mayor de la N. y L. Provincia de
Guipuzcoa por sus Altezas e Juan Perez de Yzaguirre y Juan Saez de Recalde e
Juan Martinez de Guillistegui vecinos de la dicha Provincia jueces diputados que
somos en uno con su merced del Señor don Juan para las cosas de que en una
provision de sus Altezas dada en la ciudad de Zaragoza a quince dias del mes de
Septiembre del año en que estamos de mil y quatro cientos y nobenta y dos se
contiene es a saver que ayamos de moderar e tasar las monedas extrangeras que
non estan puestas por sus Cartas reales lo que deven valer respetandolas al precio e
valor de las monedas de sus Reynos asi mismo para que ayamos de tasar los
mantenimientos e provisiones que en la dicha Provincia se vendieren e los jornales de
los peones y maestros que viven por su trabajo e las otras cosas que nos pareciere
que se deven tasar como justo y razonable sea y la tasa que ficieremos ayamos de
embiar ante sus Altezas y entre tanto que halla sea visto fagamos guardar lo que
ordenaremos proponiendo sobre ello las premisas y penas que nos pareciere e visto
el poder e comision que para ello como diputados de la dicha Provincia en uno con el
dicho Señor don Juan tenemos e facemos saver a vos los Concejos, Justicias,
Regidores, Prebostes, Jurados, Oficiales e homes buenos de las villas y Alcaldias y
Universidades de la dicha Provincia e a todas y qualesquier particulares personas
vecinos de la dicha Provincia y de otras qualesquier partes que las provisiones y
cartas y sobre cartas y mandamientos que el Rey y la Reyna nuestros Señores
diesen y han dado sobre la baja de la moneda y son inobedecidas e cumplidas con
todo acatamiento y reverencia en la Junta particular que agora se hizo en el lugar de
Vidania para que la moneda y oro y plata haya de correr y corra en la dicha Provincia
segund que por sus Regnos Señorios de Castilla corre en aquellos mismos precios so
las dichas penas por las dichas sus reales Provisiones contenidas y que asi las
haiades de traer e traigades e tomeis las monedas de oro y plata y de otras
qualesquier metales a los precios de iuso contenidos y no a mayores nin menores so
las dichas penas por sus Altezas puestas e de cada quientos maravedis e cada uno
que contra ello viniere los quales sean para el executor que lo executare y en defecto
de el para los procuradores de la dicha provincia que con los precios de las dichas
monedas han de correr segund se si los castellanos a quatro cientos ochenta y cinco
maravedis, las doblas a tres cientos sesenta y cinco maravedis, florines de oro a dos
cientos sesenta y cinco los florines del mundo e de Sant Andres, otro tanto el ducado
tres cientos sesenta y cinco maravedis, corona de Oro tres cientos veinte y siete
maravedis, noble de la rosa dos coronas e medio, corona del sol tres cientos e
quarenta maravedis, ducado de Navarra tres cientos e cinquenta e cinco e real de Oro
pesado mas que ducado seis granos tres cientos e nobenta y tres maravedis, los
nobles de la nao dos ducados siendo de peso el justo de Portugal quinientos e
sesenta y cinco Angelote ducado e medio pesandolo malla de Rin dos cientos y
cinquenta maravedis real de Castilla treinta y un maravedis real de Bretaña e de
Navarra veinte y siete maravedis real de Portugal veinte y ocho maravedis, chifla de
Portugal doce maravedis Momo de Milla nobenta maravedis quarto de Jaen o Sevilla
quatro maravedis, espadin de Portugal quatro maravedis blanca de Burgos dos
cornados por manera que tres hacen un maravedi las otras blanquillas de Casas de
moneda quatro maravedis e jaques tres blancas ardites viejos tres maravedis los
otros ardites dos maravedis e media blanca las chapeletas que tienen seis espigas
seis maravedis e medio los Saboyanos que tienen una cadena e los otros que hasta
agora andaban en su precio a siete maravedis e medio los cornados de Nabarra
nuevos e blanca vieja los Petros de Portugal seis maravedis los otros cornadillos dos
a maravedi e por que los quartos que son chanfones son de diversos precios e
suertes e valor e avemos sobre ello dado a ver al ensaiador de la villa de Azcoytia
que es criado del ensaiador maior de Burgos el qual asi en la Junta como fuera de
ella ha ensaiado los dichos quartos e conformandonos con su parecer e de otros
plateros mandamos que las vaquetas que junto con la cruz no tienen ninguno valgan
e anden a nueve maravedis e las tarjas de granos primeras y segundas e otras mas
bajas que tienen ley de nuebe maravedis e dende arriba que cada una de ellas valga
a nueve maravedis e porque en ellas non haya duda nin engaño mandamos que
aquellas se marquen en cada concejo por un platero idoneo que sea suficiente que
cada concejo haya de dar cargo de marcar las dichas tarjas en que la dicha Ley se
fallare e le paguen su justo e devido salario cada consejo a su platero morador so
pena que cada concejo que esta diligencia non ficiere se pusiere e satisfiere a su
marcador pague cinco mil maravedis para los Procuradores de la dicha provincia y
que el dicho marcador sea juramentado que non marcara tarjas de menos ley de los
dichos nueve maravedis e a que asi mismo jure de marcar todos los que de la dicha
ley fueren e si a los de la dicha Provincia como extrangeros e que otras tarjas salvo
asi marcadas non corran ni valan salvo las dichas vaquetas que junto con la cruz no
tienen letra ninguna y que los tales mercaderes tengan por marca una g e por contra
marca la primera letra del nombre que cada uno tuviere y que qualquier de ellos
marcare tarjas de menos ley de los dichos nueve maravedis que allende de ser
perjuro caia e incurra en pena de nueve maravedis por cada vegada los quales sean
para los dichos procuradores de la dicha provincia e que las dichas tarjas de menos
ley de los dichos nueve maravedis que ninguno sea compelido nin apremiado a las
tomar salvo a precio que quisiere e que ningunos de los dichos concejos e personas
singulares sobre el cargo de la dicha moneda non faga otra cosa de lo que dicho es
nin usen nin tomen a otros precios de lo que por sus Altezas esta mandado e de suso
declarado.
Otrosi por quanto desde la dicha Junta donde su merced del dicho Señor Don
Juan e Procuradores de la dicha Provincia se hallaron fue mandado que cada uno de
los dichos conejos para termino cierto huviesen de traer y embiar ante nos los precios
en que fasta aqui en cada villa havian estado los oficios y oficiales e obreros e
jornales y mantenimientos y vituallas e las otras cosas que en las dichas villas se
vendian e se trataban por que como quiera quel cargo de la moneda y su valor y
precio es una misma en toda ella pero por que en las unas villas se pagaban mas alto
que en las otras y tambien traian los quartos en mayores precios en unos lugares que
en otro huviesemos de hacer la tasa de cada cosa segund que por las dichas
provisiones de sus Altezas lo manda avajando al respecto que la moneda se vaya
cada cosa en su cantidad e calidad e muchos de los dichos concejos embiaron sus
precios asi de los oficiales como de las provisiones e de las otras cosas mayores y
menores de todo comercio e contratacion e visto lo tal e de los que asi embiaron
avemos fecho nuestra tasa respondiendo y moderando e tasando en cada capitulo
segun que van firmados de nuestros nombres y mandamos que lo que asi en
capitulos a cada concejo avemos tasado e firmado de nuestros nombres aquello
haian por su tasa y que por ella se rijan e goviernen e que cada uno de los dichos
concejos aquello haian de manifestar e publicar y pregonar e asentar por tabla en el
lugar donde sus concejos generales acostumbran facer o en otro lugar mas publico
reteniendo otro tanto por registro el escribano fiel de cada uno de los dichos conejos e
que en las villas de Fuenterrabia y Renteria y Tierra de Oyarzun e Ernani y Usurbil
que non embiaron sus informaciones e precios de sus mantenimientos e oficios e
oficiales mandamos que todos y qualesquier oficios y cosas que entre ellos se tratare
se hagan e se traten por numero de maravedis la quarta parte menos que fasta aqui
se hacia e corria e valian por manera que lo que hasta aqui hacian e traian por treinta
e dos maravedis lo hagan por y traigan de aqui adelante por veinte y quatro
maravedis pues que a este respecto han bajado las dichas monedas la quarta parte
de lo que antes valian en las dichas villas e sus jurisdicciones asi que en todas las
cosas de los oficios y oficiales y provisiones y mantenimientos e otras cosas se vajen
la quarta parte de lo que hasta aqui se llevava de cada cosa so pena que el que mas
llevare y por cada una vegada caia e incurre en pena de mil maravedis para los
procuradores de la dicha provincia y en la misma pena incurra el que mas diere asi
dentro del tercero dia no notificare al alcalde de la jurisdiccion donde esto acaeciere e
mandamos a los alcaldes que son o fueren de aqui adelante en cada uno de los
dichos concejos que hagan pesquisas cerca de lo suso dicho dos veces en el año
como se guarda la dicha tasa e baja y marca de la dicha moneda la una en el mes de
octubre e la otra en el mes de marzo so pena de cada cient mil maravedis para los
dichos procuradores so la dicha pena cada uno de los dichos alcaldes sea tenido de
embiar a cada Junta General su pesquisa con el procurador que fuese a la Junta
General de cada uno de los dichos meses en la dicha pena.
Otrosi ordenamos y mandamos que en todas las otras villas y Alcaldias de la
dicha Provincia donde las tarjas corrian a once maravedis que los dichos oficios y
trabajadores e las otras cosas de provisiones e mantenimientos bajen al respecto de
la baja de la dicha moneda so la pena suso dicha e que la fanega de pan que vala a
quince tarjas agora ande y valga las mismas quince tarjas e asi cada precio de cada
cosa de mantinimientos segun que por menudo estan tasadas a los sobre dichos
concejos e que la dicha pesquisa se haga generalmente por todas las dichas villas en
los dichos dos meses y para las dichas Juntas generales por que en ellas se vea
como se guardan y se cumplen los mandamientos reales e asiento y tasa sobre dicha
pena haver de punir e excontar los que lo contrario ficieren.
Otrosi por quanto hay cosas menudas y granadas de mercadurias e vituallas y
oficios que aqui no van especificados como sal e candelas y azeite e otras
semejantes cosas que sobre los tales considerada la tasa sobre dicha los alcaldes
ordinarios de cada villa e concejo puedan tasar como deven correr y valer haviendo
todavia consideracion a la tasa sobre dicha e vaia segund se contiene que la moneda
se vaya e conformandose con el tiempo.
Otrosi por quanto hay cosas menudas ordenamos y mandamos que si sobre la
dicha tasa y moderacion algunos de los dichos concejos hubiese entre huviese alguna
duda e obscuridad que con la tal remitan a esta Junta General primera que sera en la
villa de Zarauz para que el teniente e Junta e Procuradores de ella conforme con la
dicha Provision e con la tasa sobre dicha hayan de limitar y declarar e mandar e
asentar lo que sea servicio de sus Altezas e bien de la tierra y mandamos que esta
nuestra dicha tasa o su traslado signado de escribano fiel de la provincia e
declaracion sea tenida e todas las villas e lugares y alcaldias de la provincia e luego
que ello fuese presentado y notificado a los sobre dichos concejos sin catar mas
declaracion so las penas de las dichas provisiones reales e so las otras de suso
contenidas no traian la dicha moneda en otros precios mayores ni menores de lo que
dicho es e por sus altezas es mandado ni las dichas provisiones y oficios y oficiales y
las otras cosas que de suso se contiene e todas las otras por los Alcaldes de los
Lugares e Villas de la Provincia se tasaren e delataren fecho en la villa de Tolosa a
quince de octubre de nobenta y dos años. Don Juan Salcedo bachiller Juan Perez
Juan Martinez Juan Saez sacado fue este traslado de la suso dicha Carta y
ordenacion del dicho Señor Don Juan Diputados en la villa de Tolosa a diez y seis
dias del mes de octubre año del Nacimiento del nuestro Salbador Jesu Christo de mil
y quatro cientos y nobenta y dos años siendo presentes que lo vieron leer y concertar
con la dicha Carta original el licenciado Beltran Gonzalez de Andia e Martin de Segura
vecinos de la dicha villa de Tolosa e yo Anton Gonzalez de Andia escribano de sus
altezas y escribano fiel de la dicha provincia presente fui a lo que dicho es del mandar
de este mandamiento y concertar de el con la dicha original en uno con los dichos
testigos e de los quales yo el dicho notario emendado les pusi y asi fice en ella este
mio signo aital en fe y testimonio de verdad Anton Gonzalez.
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1493. Marzo, 31. Barcelona.
Provisión real en la que mandan que los merinos no lleven derechos de la
sangre.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 317-319.
Don Fernando e Doña Ysabel, Rey e Reyna de Castilla, de León, de Aragón,
de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas de Sevilla,
de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de
Algecira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, Conde y Condesa de Barcelona, e
Señores de Vizcaya y de Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de
Ruisellon e de Cerdania, Marqueses de Oristan e de Gociano.
A vos don Juan de Ribera, del nuestro Consejo y nuestro Corregidor de la
Provincia de Guipuzcoa y a vuestro Lugarteniente y a vuestros Merinos e otras
Justicias qualesquier de la dicha provincia que agora sois y fueredes de aqui
adelante, salud e gracia.
Sepades que a nos fue fecha relacion por parte de la dicha Provincia que el
Merino que vos el dicho Corregidor teneis en la dicha Provincia lleva a qualquier
vecino de ella de qualquier sangre que saca uno a otro en qualquier manera que sea
mil maravedis por cada vez de lo qual los vecinos de la dicha Provincia dizque reciben
mucho agravio e nos fue suplicado sobre ello proveiesemos mandando que por
ninguna sangre que entre mozos y niños se ficiese non llevasedes sangre ninguna y
entre los mayores mandasemos proveer tasar y moderar lo que havian de llevar los
dichos merinos por cada sangre o como la nuestra merced fuere. Lo qual visto en el
nuestro Consejo mandamos dar una nuestra Carta para vos el dicho Don Juan de
Ribera e para vuestro lugarteniente por qual vos mandamos que tomasedes con vos
una persona qual fuese diputada por la Junta de la dicha Provincia e juntamente con
ella ficiesedes pesquisa y huviesedes informacion y que era lo que se havia usado e
acostumbrado facer en los tiempos pasados y como se acostumbraba agora y que
era el perjuicio que la dicha provincia recibia de ello e todo lo otro que cerca de esto
deviese saver e la pesquisa fecha e la verdad sabida cerrada e sellada la embiasedes
ante nos al nuestro Consejo para que en el vista se hiciese lo que fuere justicia segun
que esto y otras cosas largamente en la dicha nuestra Carta se contiene por virtud de
la qual dicha nuestra Carta vos el dicho teniente huvistes la dicha informacion y la
embiastes ante nos al nuestro Consejo donde fue visto y por quanto por ella parece
que el dicho derecho de la sangre se lleva injustamente y no devidamente despues
que vos el dicho Don Juan tener el dicho oficio e que no se llevava antes fue
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra Carta para vos en la dicha razon e
nos tubimoslo por bien por que vos mandamos que agora nin de aqui adelante non
pidades ni llevedes nin consintades pedir ni llevar los dichos mil maravedis de la dicha
sangre nin otros maravedis algunos en poca ni en mucha cantidad a ningunas ni
algunas personas y si algunas quantias de maravedis aveis llevado por esta cabsa los
torneis y restituiais luego a las personas a quien los llevasteis con apercibiemiento
que vos facemos que si de aqui adelante llevaredes los dichos mil maravedis de la
dicha sangre o otros algunos derechos e non tornaredes lo que haveis llevado que
vos lo mandaremos tornar con el quarto tanto para nuestra Camara e mandaremos
executar en vosotros y en vuestros bienes las penas contenidas en las Leyes de
nuestros Reynos contra los que llevan derechos demasiados e esto fecho si alguna
razon o título teneis para llevar los dichos derechos embiadla a mostrar ante nos al
nuestro Concejo para que en el visto mandemos lo que sobre ello se haya de facer e
los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra Camara e demas mandamos
al home que vos esta nuestra Carta mostrare que vos emplace que parezcades ante
nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del dia que vos emplazare fasta
quince dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier
escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo por que nos sepamos en como se cumple nuestro
mandado.
Dada en la Ciudad de Barcelona a treinta y un dias de marzo de mil y quatro
cientos y nobenta y tres años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan de la Parra, secretario
del rey e de la Reyna nuestros Señores la fice escribir. Don Alvaro Yo Licenciatus de
Canon. Hispan. Juanes Doctor Antonius Doctor Franciscus Licentiatus Registrada
Alonso Perez Chanciller.
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1493. Mayo, 2. Barcelona.
Provisión real que incluye la pragmática sobre reglamentación caballar.
Declaración de estas pragmáticas.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 328-333. y 333-335.
Don Fernando e Doña Ysabel al Principe Don Juan nuestro muy caro e muy
amado fijo e a los Perlados Duques Marqueses Condes Ricos homes Maestres de las
Ordenes Priores e a los del nuestro Consejo e Oydores de la nuestra Audiencia,
Alcaldes e Alguaciles e a otras justicias de la nuestra Casa e Corte e Chancilleria e a
los Comendadores e Subcomendadores de las Ordenes e a los Alcaides de los
Castillos e Casas fuertes e a los Concejos Asistentes Corregidores Alcaydes
Alguaciles Merinos Regidores Jurados Cavalleros Escuderos Oficiales e homes
buenos de todas e qualesquier ciudades villas e lugares de los nuestros Reynos e
Señoríos que agora son o seran de aqui adelante e todas otras qualesquier personas
nuestros subditos y naturales de qualquier estado o condicion que sean a quien lo de
iuso en esta nuestra Carta contenido atañe o atañier puede en qualquier manera e a
qualesquier executores que para ello por nos fueren dados y a cada uno y qualquier
de vos salud y gracia.
Sepades que nos somos informados que despues que a Dios nuestro Señor
plugo por su inmensa clemencia de dar bienaventurada conclusion a nuestra
conquista del Reyno de Granada muchos de nuestros subditos e naturales venden los
cavallos que tienen y otros que solian y acostumbraban no curan de los tener
contentandose solamente de mulas de cuia causa dizque se amenguan los cavallos y
las armas que en nuestros Reynos solían haver e por que si a esto se diese lugar mui
prestamente se podrian en nuestros Reynos la nobleza de cavalleria que en ellos
suele haver e se olvidarian el egercicio militar de que en los tiempos pasados nuestra
Nacion de España ha alcanzado grande fama e loor de lo qual si asi pasase se nos
podria seguir mucho deservicio y a nuestros Reynos mucha mengua e dapño e evitar
a estos incombenientes como Rey y Reyna y Señores que celan y desean el
provecho honra y fama de sus Reynos y de sus Naturales y conformandonos en las
Leyes e Ordenanzas que los Reyes de gloriosa memoria nuestros Progenitores
queriendo quitar los dichos incombenientes ficieron y ordenaron especialmente el rey
Don Alfonso nuestro quinto abuelo en las cortes que fizo en Alcala en los
ordinamientos de las peticiones en la era de mil e tres cientos e ochenta y seis y el rey
Don Juan nuestro bisabuelo en las Cortes de Valladolid año del Señor de mil e
trescientos y ochenta y cinco y el rey Don Henrique nuestro abuelo en las Cortes de
Madrid el año de mil y trescientos noventa años conociendo en esta misma provision
era cumplidera al servicio de cada uno de ellos en su tiempo e al bien comun e honrra
de estos Reynos e nos con acuerdo y consejo de los Perlados e grandes de nuestros
Reynos e de los del nuestro Consejo avemos deliberado de mandar ordenar por esta
nuestra Carta e pramatica sencion la qual queremos y mandamos que haya fuerza y
vigor de ley bien asi como si fuese fecha o promulgada en Cortes a peticion de los
procuradores de las ciudades e villas e lugares de nuestros Reynos mandamos y
ordenamos sobre lo suso dicho las cosas siguientes:
Primeramente ordenamos y mandamos que todos aquellos que son obligados
de tener cavallos en qualesquier ciudades e villas y lugares de los nuestros Reynos e
Señorios por las dichas Leyes de nuestros Reynos e por pivillejo e ordenanzas de las
ciudades e villas e lugares que los tengan de aqui adelante segun son obligados por
las dichas leyes e privillejos y ordenanzas e asi mismo mandamos que del dia que
esta dicha nuestra carta fuere pregonada en las ciudades e villas e lugares que fueren
cabeza de los Arzobispados e Merindad e partido de los dichos nuestros Reynos e
Señoríos asi de lo realengo como de avadengo e de Señorio e de ordenes e varias
fasta doce meses siguientes primeros ningund hombre de qualquier estado condicion
preeminencia o dignidad que sean quier hiva por si o con otro no pueda tener ni tenga
de ende en adelante mula ni macho de silla salvo el que tuviere cavallo de continuo e
que si huviese de tener bestia sola que sea caballo el qual sea en que pueda andar
un hombre armado de manera que cada uno que tubiere mula o macho de silla tenga
cavallo e que quantos hombres tubieren cada uno en su casa que tenga que tenga
(sic) mula o machos de silla tantos cavallos tengan y no de otra manera non pueda
tener macho ni mula de silla ecepto de los Perlados e Clerigos de orden sacra e
frailes los Doctores e Licenciados e Bachilleres en qualesquier cincias no sean
obligados de tener cavallos para sus personas sino quisieren aunque tengan machos
o mulas de silla para que los escuderos que los tales huvieren no puedan andar en
mulas nin en machos de silla si non huviesen cavallos so pena que lo que lo contrario
ficiere pierda la Mula o Mulas o Machos que tubiere e las dos tercias partes de su
valor sean para la nuestra Camara e la otra tercia parte se parta en dos partes la una
para el que lo acusase e la otra para el Juez que lo sentenciare.
Otrosi defendemos e mandamos que non pueda ser prendado nin executado el
cavallo nin el potro nin la yegua que qualquier persona tuviere por deuda que deva a
concejo nin a su señor nin a otra persona nin por pecho alguno teniendo otros bienes
para pagar su deuda.
Otrosi mandamos que qualquier que quisieren criar mula que la pueda tener e
criar sin pena alguna fasta que sea domada para cavalgar en ella e que siendo
domado no la pueda tener como dicho es sin tener cavallo so la dicha pena.
Otrosi ordenamos y mandamos que si alguno teniendo mula o macho de silla
si le muriese el cavallo que tuviere que tome por testimonio signado de Escribano
publico como se le murio el cavallo e que haia plazo de dos meses para comprar otro
e dentro del dicho plazo lo compre e si non lo comprare dentro del dicho termino que
non pueda tener mula nin macho de silla so la dicha pena.
Otrosi mandamos que si algunos de los que son tenidos de tener cavallos
segund estas nuestras Ordenanzas huviere de ir por nuestro mandado o por otra
causa a alguna parte dentro de nuestros Reynos a llevar mula sin cavallo que lleve
consigo testimonio signado de escribano publico que sea nuestro notario y escribano
publico tomado en el lugar e ante el Juez de la villa o lugar de donde partiere e
firmado de Juez ante quien fuere el qual testimonio mandamos que le sea dado sin
derecho alguno como tiene e deja su cavallo en la ciudad o villa o lugar de donde
huviere de partir e con esto que pueda ir seguro que non le tomen nin embarguen la
mula que lleva e el dicho testimonio haya de mostrar en qualquier Lugar que ge lo
pidieren sin que por ello le lleven derechos algunos so pena de lo que asi en otra
manera fuere fallado con mula con que pierda la mula que lleva e se reparta en la
forma suso dicha.
Otrosi por que estas nuestras ordenanzas sean mejor guardadas e sobre ello
non haya engaño mandamos e ordenamos que los Corregidores y Alcaldes y otras
Justicias de las Ciudades e Villas e Lugares de nuestros Reynos asi de lo Realengo
como de lo abadengo e de Señoríos e Ordenes e behetrias a los queles todos es
nuestra merced e mandamos que se entienda e comprenda todo lo contenido en esta
nuestra Carta que cada e quando supieren de cierto que algunos tienen mulas o
machos de silla sin tener cavallos que executen en ellos la pena suso dicha y a mayor
abundamiento requieran una vez en el año que cavallos hay en la tierra e termino de
su Jurisdicion e potros de tres años e de ende arriba en que pueda andar un hombre
armado y quien tiene mulas o machos de silla y aquellos se escriban en un libro por
ante Escribano sin que por ellos les lleven derechos algunos e los que fallaren que
tienen machos o mulas e no caballos ge los tomen e las repartan en la forma suso
dicha e si a qualesquier personas que algunos tienen mulas o machos de silla e no
caballos mandamos que luego se informe de ello e executen la dicha pena en los que
fallare que tienen machos o mulas de silla e no ca ballos so pena que las tales
Justicias paguen la dicha pena con el ter tanto.
Otrosi mandamos a todos y qualesquier Justicias de todas y qualesquier
Ciudades e villas e Lugares e Merindades e partidos de los dichos nuestros Reynos e
Señorios que cada e quando les fuere pedido por que nuestro poder huviere favor e
ayuda para executar estas dichas nuestras ordenanzas e qualesquier de ellas en
qualquier o qualesquier personas que contra ellos fueren o pasaren que ge lo den o
fagan dar segund e como les fuere pedido e se junte con el para la execucion de todo
ello so las protestaciones que sobre ello contra ellos fueren fechos por el que nuestro
poder para ello huviere.
Otrosi mandamos a qualesquier nuestros notarios e escribanos publicos ante
quien fueren pedidos testimonios e a los Alcaldes que los han de firmar que ge lo den
luego a todas personas que ge lo demandaren sin derechos algunos so pena de seis
cientos maravedis e cada uno que lo contraio ficiere la qual dicha pena mandamos a
las nuestras Justicias que executen en los que en ellas caieren e en sus vienes a
cada uno en su Juridicion e se reparta la dicha pena la tercia parte para la nuestra
Camara e la otra tercia parte para el acusador e la otra tercia parte para el Juez que lo
sentenciare.
Otrosi por quanto por las Leyes de nuestros Reynos estan defendidos que no
se saque caballos nin Armas de nuestros Reynos so grandes penas y avemos
mandado dar nuestras Cartas e Provisiones por que aquellos se guarden e cumplan y
executen esto mismo mandamos agora se guarden e cumplan e executen como en
las dichas Leyes en nuestras Cartas se contienen e por que nos somos Ynformados
que muchas de las Armas que hay en nuestros Reynos se deshacen cada dia de que
nos somos mucho deservidos por ende mandamos e defendemos que ninguno non
sea osado de desacer las armas que hay agora en nuestros Reynos so pena que el
ferrero o tornero que las deshiciere pague lo que valieren las Armas que deshiciere e
demas de aquello paguen en pena por la primera vez mil maravedis los quales se
repartan en la forma suso dicha e por la segunda vez les doblen la pena e por la
tercera vez les corten la mano derecha.
Por que vos mandamos a todos y a cada uno de vos en nuestros Lugares e
Juridiciones que guardeis e cumplais e executeis e fagais guardar e cumplir e
executar todo lo suso dicho e cada una cosa e parte de ello segun que en esta
nuestra Carta se contiene e que non vaiades ni pasedes nin consintades ir ni pasar
contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello en tiempo alguno ni por alguna
manera so las penas en esta nuestra carta contenidas en cada uno de los casos en
ella contenidos y a vos las dichas nuestras Justicias mandamos que executedes e
fagades executar las dichas penas en las personas e vienes de los que en ellas
caieren certificando vos que a vosotros e a vuestros vienes e de cada uno de vos
tornaremos por ello e por que lo suso dicho venga a noticia de todos e ninguno pueda
pretender ignorancia mandamos que esta nuestra Carta sea pregonada publicamente
por pregonero e ante escribano publico por las plazas e mercados e otros Lugares
acostumbrados de cada una de las dichas ciudades e villas e lugares que son cabeza
de los dichos Arzobispados e Obispados (sic) e Merindades e los unos ni los otros.
Dada en la Ciudad de Barcelona a dos dias de mayo de mil e quatro cientos e
nobenta y nobenta (sic) y tres años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernando Alvarez de
Toledo. Don Alvaro acordada Rodericus Doctor Juanes Doctor Antonius Doctor
Phelipus Doctor Registrada Doctor por Fernand Alvarez Alonso Gutierrez Chanciller.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna. Al Principe
Don Juan nuestro muy caro e mui amado hijo e a los Ynfantes Duques Perlados
Marqueses Ricos homes Maestres de las Ordenes e a los del nuestro Consejo
Oydores de la nuestra Audiencia Alcaldes Alguaciles de la nuestra Casa e Corte e
Chancilleria e a los Priores Comendadores y Subcomendadores e a los Alcaydes de
los Castillos e Casas Fuertes y llanas e a todos los Concejos Justicia Regidores
Caballeros Escuderos Oficiales y homes buenos de todas las ciudades e villas e
Lugares de los nuestros Reynos y Señoríos que agora son o seran de aqui adelante e
a otras qualesquier personas nuestros subditos e Naturales a quien esta nuestra
Carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de Escribano publico salud y
gracia.
Sepades como por algunas justas causas que a ello nos movieron e al bien e
pro comun de estos nuestros Reynos por una nuestra Carta prematica sencion
firmada de nuestros nombres e sellada con nuestro sello con acuerdo de los Perlados
e Grandes ordenamos y mandamos que fasta el dia de San Juan primero que biene
de este presente año todos los hombres de qualquier estado preeminencia e dignidad
que sea quier viva por si o con otro no pueda tener nin tenga mula de silla ni macho
salvo el que tubiere caballo de continuo so cierta pena segund que mas largamente
en la dicha nuestra Carta se contiene e por que nuestra merced y voluntad es que la
dicha nuestra Carta se guarde y cumpla e sobre ella hay algunas dudas declarando
aquella mandamos que en quanto al primer capitulo contenido en la dicha nuestra
Carta en que manda que todos los que no tubieren caballo no pueden tener mula ni
macho de silla que esto se entienda que non ande en mula nin macho de silla nin aca
aunque la tenga salvo el que la tubiere caballo el qual mandamos que baste siendo
potro de dos años o de ende arriba y yegon de silla e que la dicha nuestra prematica
non se entienda a las mugeres agora vaia en la silla o en las Ancas o de ende abajo
ni a los viejos de sesenta años arriba y mas por que en la dicha nuestra prematica
executa no sean obligados de tener caballos aunque tenga mula a los doctores
licenciados y bachilleres en qualquier ciencias que tambien sean exentados de tener
cavallos los Maestres en Santa Teologia en Artes o a los Fisicos que fuesen judios
havidos por fisicos antes que se conbertiesen a nuestra Santa Fe Catolica pues estos
siendo Judios aunque fuesen Letrados no podian ser graduados e el que viniere
mulota aunque la tenga para vender o para otra cosa no pueda andar en ella despues
de domada e mostrar andar sin tener caballo. otrosi que los troteros y correos
conocidos puedan andar en ancas e trotones sin tener caballo. Otrosi que los que
vienen nuevamente a estos nuestros Reynos de fuera de ellos puedan andar en la
bestia que tragiere tres meses despues que fuesen venidos a estos nuestros reynos e
de ende en adelante non pueda andar en mula macho de silla nin aca sin tener
caballo e otrosi por quanto por la dicha nuestra prematica mandamos que al que se le
muriere el caballo haya tiempo de dos meses para comprar otro por quanto este dicho
termino podria seer breve para alguno es nuestra merced que hayan e tengan tres
meses de termino si se le murieren su caballo para comprar otro. Otrosi por quanto
por la dicha nuestra prematica mandamos que el que fuere en mula o en macho de
silla sino llevare consigo caballo sea obligado a mostrar testimonio como lo dejo en el
lugar donde partio firmado de Juez o signado de escribano publico por que podria ser
que el dicho testimonio se le perdiese e preso le tomasen la mula o macho de silla
mandamos que si lo tal acaeciese sea embargado o secrestado la mula fasta que
prueve que al tiempo que partio tenia el dicho caballo o por quitar la duda que podria
ocurrir en que lugares podria ocurrir en que lugares (sic) los caminantes son
obligados de mostrar los dichos testimonios e non lo saviendo qualquiera ciceria que
podria mostrar los caminantes que podrian mostrar los testimonios declarando aquello
mandamos que los testimonios no se demanden nin sean embargados los
caminantes salvo en los lugares donde fuere a dormir e a comer e que esto non lo
pueda executar salvo el corregidor e Alcaldes de los tales lugares por que so esta
color non se hagan coechos nin agravios algunos e porque ninguno no sea osado de
hacer fraudes nin enganos en lo suso dicho nin decir que tiene cavallo no lo teniendo
o mostrando cavallo por suio non lo teniendo o mostrando testimonio falso que demas
y alliende de las penas contenidas en la dicha prematica que pierda el Caballo o la
mula o la tercia parte de sus vienes las quales dichas penas mandamos que sean
executadas por las dichas nuestras justicias e partidas segun las otras partes
contenidas en la dicha nuestra Prematica e con estas declaraciones mandamos que
la dicha nuestra carta e prematica sancion se guarde y cumpla en todo e por todo
segund que en ella se contiene co las penas en ellas contenidas y lo fagades
pregonar publicamente por las plazas y mercados e otros lugares acostumbrados de
esas dichas ciudades e villas y lugares por manera que todos los sepades e sepan e




Real Provisión, para que el Corregidor de Guipuzcoa informe sobre los
derechos de lonja que tenía la ciudad de San Sebastian como merced.
A.G.G. Secc. 2ª. Neg. 22. Leg. 10.
Don Fernando e Doña Ysabel etc. A vos el que es o / fuese nuestro Corregidor
o Juez de residencia de la nue / stra noble e leal Provincia de Guipuzcoa, o a vuestro
lugar / teniente en el dicho oficio, salud e gracia. Sepades que por / el Concejo,
Justicias e Regidores, Escuderos, Fijos dalgo, oficiales e homes buenos de la villa de
San Sebastian nos fue fe / cha relacion por su petición que ante Nos en el nuestro /
Consejo fue presentada, diciendo que a la dicha villa ho / bimos fecho e fecimos
merced, dandoles licencia de facer / una lonja donde se vendiesen las mercaderias
que a / la dicha villa viniesen, e que de ellas llevasen ciertos de / rechos para propios
de la dicha villa, como diz que por / estenso se contiene en la Carta que por merced
dello / le mandamos dar, e por que diz que en ella hay algu / nas cosas que se deben
emendar por la mudanza del tiem / po e por el bien público, por su parte nos fue
suplicado / e pedido por merced que sobre ello les mandasemos pro / veer y remediar
mandandoles dar una comision para el / Alcalde e Jurados e Regidores de la dicha
villa e fa / cultad de emendar e menguar en los dichos derechos lo / que entendieren
que era más servicio de Dios e nuestro, / y bien publico de la dicha villa como la
nuestra mer / ced fuese, e Nos tubimoslo por bien; porque vos manda / mos que
luego veades lo suso dicho, e hayades vuestra / información cerca dello, y que es el
provecho que de / ello se sigue a la dicha villa y de la dicha Lonja / e que es la
impusicion que se lleva, y que es lo que se / quiere emendar o mudar y en que cosas,
e si es dañoso / e provechoso a la dicha villa y a los forasteros, e que / inconvenientes
traen; y la informacion habida y la verdad / sabida, escrita en limpio e signada de
Escribano ante / quien pasare e firmada de vuestro nombre, la enviad / ante Nos al
nuestro Consejo, para que en el vista, se / faga lo que fuere justicia. E los unos nin los
otros non / fagades ende al , etc. No tiene fecha ni data, y se ha / lla en el mes de
Julio de mil cuatrocientos noventa y / tres años. -Don Alvaro-Joannes
Doctor-Antonius-Doctor-Franciscus doctor et Abbas-Ruis Licenciatus- / Joannes
Licenciatus- Yo Alfonso del Marmol Escri / bano de Cámara, etac.
Es copiado de la pagina 131 del tomo 3 de la co / leccion de Cédulas, Cartas
Patentes, Reales Ordenes y / otros documentos concernientes a las provincias
Vascongadas / publicada en Real Orden en el año 1829 y en cuya pa / gina se
encuentra con el número 52.
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1493. Setiembre, 6. Barcelona.
Provisión real sobre que los jueces eclesiásticos no quiten a las justicias sus
ajusticiados cubriendolos con la inmunidad de la Iglesia.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 313-316.
Don Fernando e Doña Ysabel, Rey e Reyna de Castilla, de Leon, de Aragón,
de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira,
de Gibraltar e de las Islas Canarias Conde e Condesa de Barcelona e Señores de
Vizcaya e de Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Ruisellon e de
Cerdaña, Marqueses de Oristan e de Gociano.
A vos los Concejos, Corregidores, Alcaldes, Merinos, Prebostes, Regidores,
Cavalleros, Escuderos e Oficiales homes buenos de todas las ciudades, villas y
lugares de la nuestra L. Provincia de Guipuzcoa asi los que son comprensos en el
Obispado de Pamplona como en el obispado de Calahorra e otras qualesquier
personas nuestros vasallos e subditos y naturales de qualquiera Ley y estado o
condicion preeminencia o dignidad que sean a que toca y atañe lo en esta nuestra
Carta contenido y cada uno y qualquier de vos a quien esta nuestra Carta fuere
mostrada o el traslado de ella signado de Escribano publico salud y gracia.
Sepades que a vos es fecha relacion que como quier que por el derecho
canonico estan determinados y declarados los casos en que o de que los Jueces
Eclesiasticos pueden y deven y conocer en la forma y manera que han de tener y
guardar en proceder con las Censuras Eclesiasticas e quando y en que casos e como
deven los dichos Jueces Eclesiasticos imbocar y pedir el auxilio de nuestro brazo real
y quando aquel se les deve dar.
Otrosi como quier que nos tenemos asi mismo mandado en esa Provincia y en
todos los otros Lugares de nuestros Regnos las nuestras Justicias que con toda
diligencia ayuden y favorezcan a la Jurisdiccion Eclesiastica en los casos que deven y
quando y como combiene y el dicho nuestro auxilio fuere imbocado algunos de los
procuradores e otros Jueces Eclesiasticos de las dichas Ciudades y Villas y Lugares
de los dichos Obispados non contentos ecceden individamente algunas veces los
terminos y limites de su Jurisdicion usando de ello contra derecho e impidiendo la
execucion de la nuestra Justicia de fecho y contra todo derecho lo qual les han
consentido los nuestros Jueces o por temor de las Censuras Eclesiasticas y por a
causa de ello non se sigua algund escandalo e dapño contra los tales Jueces
Eclesiasticos e por que save que nos deseamos tener e tenemos a la Iglesia la
reverencia y acatamiento que devemos y queremos que las nuestras Justicias la
tengan y conserven la Jurisdicion eclesiastica en los casos que de derecho aquella
deve ser conserbada e con esta ocasion dizque algunos de los dichos procuradores y
los otros Jueces Eclesiasticos se atreven de hacer de fecho algunas cosas e para ello
llaman y juntan gentes y dan causa que con ellos se junte alguna gente unos so color
que son de corona otros como sus allegados e otros por que son deudos y amigos de
los delinquentes que deven ser punidos y a quien favorecen los dichos Jueces
Eclesiasticos para tomar los presos a nuestros Jueces quando los llevan a las
Carceles e despues de ir sentenciados llevandolos a justiciar por delitos que han
cometido y otras veces los sacan de las prisiones donde estan y los acogen en las
Yglesias e alli los defienden e encastillan y aun acaecen que consienten a dar lugar
que de la Yglesia o de las Carceles Eclesiasticas salgan a facer de noche o de dia
algunos insultos e otras veces los defienden en las Yglesias y no los dexan sacar de
ellas en los casos que no deven gozar de la inmunidad de la Yglesia y en deservicio
de Dios nuestro Señor e mio en grand escandalo e turbacion de esa dicha Provincia e
villas y lugares de ella no lo pudiendo facer de derecho lo qual todo es cosa grave y
fea e digna de grand punicion y castigo por que los dichos Jueces Eclesiasticos non
pueden nin deven usar nin aprovecharse para execucion de la Justicia de las Armas
temporales ni sobre ello hacer escandalos nin juntar gentes nin tienen necesidad para
ello por que para qualquier cosa que toca y combenga para guarda e defension de la
Yglesia y de sus vienes y rentas e juridicion demandandolo ellos o queriendose
ayudar de nuestro brazo seglar lo podria hacer sin escandalo y siempre les sera dado
de manera que pacificamente se podrian executar lo que por ellos justamente fuese
determinado pero los dichos Jueces no usando desto que de derecho deven usar non
lo hacen de que parece que ellos o las otras personas que hacen los dichos alborotos
no les pueden hacer nin hacen con buen celo ni por defension de jurisdiccion por que
si ello fuese para honra de la Yglesia e defension de su Jurisdicion mui cierto.
E por la presente mandamos a todas las Justicias que para todas las cosas
que los dichos Jueces Eclesiasticos quisieren y deviaren facer justamente non
solamente les den favor y ayuda mas aun se junte con ellos para ello en los casos
que necesario sea por que los dichos Jueces libremente e con todo favor puedan
facer todo lo que a su jurisdiccion le pertenece pero por que en los casos que no le
pertenecen y en aquellos que injustamente se quiere entremeter para estorbar la
nuestra Justicia y favorecer y defender los mal fechores e delinquentes non hayan
lugar de hacer cosas de fecho por que e lo tal se podria ligeramente recrecer
escandalo y grandes incombenientes de que Dios nuestro Señor seria deservido e a
nos como Rey y Reyna y Señores pertenece proveer e remediar en lo suso dicho e
obrar los dichos incombenientes acordamos de mandar dar esta nuestra Carta para
vos en la dicha razon por la qual vos mandamos a todos los y cada uno de vos que
pues nos tenemos mandado a las nuestras Justicias de suso dicho en favor de los
dichos Jueces Eclesiasticos y ellos saven quando y como y para que cosas se han de
juntar con ellos e los favorecer que no vos junteis con los dichos Jueces Eclesiasticos
con Armas nin sin ellas por via de alboroto nin escandalo nin en otra manera alguna
para quitar los dichos presos nin para impedir la execucion de la nuestra Justicia ni
para los otros casos dichos nin para otra cosas alguna de fecho por via directa ni
indirecta so pena que qualquier que lo contrario ficiere alliende de las otras penas en
derecho establecidas pierdan los oficios que tubieren e la mitad de sus bienes para la
nuestra Camara e sean desterrados de nuestros reynos perpetuamente e por que lo
suio derecho sea notorio mandamos que esta nuestra Carta sea pregonada por las
plazas y mercados e otros lugares acostumbrados de esas dichas villas y lugares de
la dicha provincia por que todos lo sepades e sepan e ninguna pueda pretender
ignorancia e los unos nin los otros no fagadeis ni fagan ende al por alguna manera so
pena de la nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra Camara e demas
mandamos al home que vos esta nuestra Carta mostrare que vos emplace que
parezcades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del dia que vos
emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual
mandamos a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en como
se cumple nuestro mandado.
Dada en la ciudad de Barcelona a seis dias del mes de septiembre año del
nacimiento del nuestro Salvador Jesu Christo de mil y quatro cientos e nobenta y tres
años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan de la Parra secretario del rey y de la Reyna
nuestros Señores la fice escribir por su mandado. Don Alvaro Juanes Licenciatus de
Camª Hispan. Yo Doctor Andres Doctor Petrus Doctor Registrada Francisco de
Badajoz Chanciller.
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1493. Octubre, 26. Barcelona.
Real Cédula nombrando a Francisco de Vargas para tomar la residencia al
corregidor cesante.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. 15. Leg. 9.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de /
Mallorcas, de Sevylla, de Cerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algeziras, de Gibraltar, conde e condesa / de Barçelona, sennores
de Viscaya e de Molina duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de
Cerdanya, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos el / liçençiado Françisco de
Vargas, salud e gracia. Sepades que a nos esfecha relaçion de que el tiempo de que
fue proveydo Don Juan de Ribera de nuestro Consejo e nuestro (roto) / de la frontera
de Navarra del ofiçio de coregimiento de las villas e logares de la nuestra noble e leal
provinçia de Guypuscoa es ya complido o (roto) / muy presto. E por que nuestra
merced e voluntad es de saber, commo el dicho Don Juan de Ribera a husado e
exerçido el dicho ofiçio de corregimiento el tiempo que lo ha tenydo / e que fagan ante
vos el e sus ofiçiales la resydençia, quela ley por nos fecha en las Cortes de Toledo
en tal caso mandan. Mandamos dar esta nuestra carta para que en la dicha razon,
por quevos mandamos que vays a la dichas villas e logares de la dicha provinçia de
Guypuscoa, e tomes en vos las varas de la justiçias / alcaldias e merindades dellas e
ansi tomadas recebid del dicho Don Iohan de Ribera e de sus ofiçiales la dicha
residençia por termino de setenta / dias segund que la dicha ley lo dispone, la qual
dicha resydençia mandamos al dicho Don Iohan de Ribera e a sus ofiçiales que la
fagan ante vos segund / derechos. E otro sy vos ynformad de vuestro ofiçio commo e
de que manera el dicho Don Iohan de Ribera e sus ofiçiales an husado e exerçido el
dicho ofiçio de corregimiento e executado la nuestra justiçia especialmente en los
pecados publicos, e commo se han guardado las leyes por nos fechas en las Cortes
de Toledo. E otro sy vos / ynformad si a vesitado los terminos de las dichas villas e
logares, e fecho goardar e complir e esecutar las senias que son dadas en favor de
las / dichas villas e logares sobre la restituçion de los dichos terminos, e sy non
estovieren executadas esecutadlas vos atento el thenor e forma / de la ley por nos
fecha en las Cortes de Toledo, que fablan sobre la restituçion, e sy en algo hallaredes
culpante por la ynformaçion secreta al dicho / corregidor, llamadas las partes
averigues la verdad e averiguada enbiarla ante nos la verdad sabida de todo ello. E
otro sy aved ynforma / çion de las pennas que el dicho corregidor e sus ofiçiales an
condenado a quales quier conçejos e personas perteneçientes a nuestra camara e
fisco. E cobradlas dello / e dadlas y entregadlas al Reverendo Yn Christo padre
Obispo de Malaga nuestro limosnero o a quien su poder oviere. E otro sy tomad e
reçebid / las cuentas de los propios e repartimientos de las dichas villas e logares
sean fecho e gastado despues que las mandamos tomar e reçebir / e otra ves fueron
tomados e reçebidos, e enbiadlo todo ante nos, para que nos lo mandemos ver e
fazer sobre ello compliemiento de justiçia /. E complidos los dichos sesenta dias de la
dicha residençia enbiadla ante nos con la dicha ynformaçion que ovieredes tomado,
de commo el dicho Don Iohan / de Ribera e sus dichos ofiçiales han husado del dicho
ofiçio de corregimiento dentro de otros veynte dias. E tened en vos las varas de la
justiçia fasta que nos / proveamos del dicho ofiçio de corregimiento commo la nuestra
merced fuere. E es nuestra merced que ayades de salario cada un dia de los que
tovieredes el dicho ofiçio / otros tantos maravedis commo dan e pagan al dicho Don
Iohan de Ribera, los quales vos sean dados e pagados por la via e forma e manera
que los davan / e pagaban al dicho Don Iohan de Ribera e a sus ofiçiales e a la junta
e procuradores de los escuderos / hijos dalgo de la dicha provinçia e a los alcaldes e
prebostes della, que luego que con esta nuestra carta fueren requeridos reçiban de
vos el juramento e solepni / dad que en estos casos se acostumbra, lo qual por vos
fecho vos entreguen las varas de la justiçia alcaldias e prevostades delas dichas villas
e logares / , e que vos las tengays e huseys dellas durante el tiempo de la residençia,
e despues fasta que nos ayamos proveydo del dicho ofiçio de corregimiento / e
conoscades de todos los negoçios e cabsas ceviles e criminales de las dichas villas e
logares de la dicha provinçia e fazer e fagades todas / las otras cosas e cada una
dellas quel dicho corregidor podia e devia fazer. E nos por la presente vos damos otro
tal e tan complido poder commo / el dicho Don Iohan de Ribera tenia para husar del
dicho ofiçio de corregimiento. E sy para lo ansi faser e complir e executar menester
oviere (roto) / (roto) por esta nuestra carta mandamos a los dichos junta e
procuradores de los escuderos hijos dalgo alcaldes e merinos de la dicha provinçia /
(roto) / (roto) e non fagades nyn fagan ende al por alguna manera so penna de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara. E demas /
mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze que
parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos / que vos
emplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena. So la qual
mandamos a qual quier escrivano publico que para / esto fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en
commo se cumple nuestro mandado / . Dada en la cibdad de Barçelona a veynte e
seys dias del mes de otubre anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo /
de mill e quatroçientos e noventa e tres annos. Va enmendado en los lugares do dize
sesenta vala. Yo el Rey Yo la Reyna. Yo Juan de la Parra secretario del Rey e de la
Reyna nuestros sennores la fise escrivir por su mandado. Iohanes doctor. Françiscus
liçençiatus, Petrus doctor. Registrada Dottor, Alfonso de la Parra por Chançiller.
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1493. Barcelona.
Real Cédula, sobre el pago de contratos y obligaciones segun el valor antiguo
o nuevo de la moneda.
A.G.G. Secc. 2ª. Neg. 22. Leg. 9.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, / de
Mallorcas, de Sevylla, de Cerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algesiras, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, conde / e
condesa de Barçelona, e sennores de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. /
A vos la Junta, conçejos, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos, fijos dalgo,
procuradores, ofiçiales, e ommes buenos de la nuestra noble e leal provinçia de
Guypuscoa, salud / e gracia. Sepades que vimos vuestra petiçion que ante nos en el
nuestro Consejo por vuestra parte fue presentada, diziendo que bien sabiamos
commo por nuestras cartas e sobre cartas ovimos / mandado e mandamos que en
esa dicha provinçia valiese la moneda de oro e plata segun e commo en las otras
partes de nuestros Reynos, lo qual asy se guardaba e complia, e que por que / avya
muchas diferençias sobre el pagar de las obligaciones e ventas e compras que
estavan hechas al tiempo que nos mandamos lo suso dicho. Que estando vosotros
juntos con Don Juan de Ribera / nuestro corregidor desa dicha provinçia hezistes una
ordenança, por la qual diz que mandastes que las obligaçiones de que eran pasados
los plasos, e las que estavan hechas e çelebradas / al tiempo que la hordenança se
hiso, se pagasen segun e commo salia e corria la moneda al tiempo que se hizieron,
e las que despues se hiziesen se pagasen segun e al / preçio que mandamos que
pasase e corriese la dicha moneda. Dende en adelante segun que paresçia por la
dicha hordenança, que ante nos por vuestra parte fue presentada e (roto) / si las
dichas obligaçiones e contratos e ventas hechas antes que mandasemos dar las
dichas nuestras cartas e sobre cartas se pagasen al respeto de commo agora vale la
moneda en esa / dicha provinçia los debdores e personas que estan obligados
resçibirian mucho danno. E por vuestra parte nos fue suplicado e pedido por merced,
que por evytar el dicho danno, man / dasemos confirmar la dicha hordenança o que
sobre ello proveyesemos commo la nuestra merced fuese; lo qual visto en el nuestro
Consejo tovymoslo por bien e mandamos dar esta nuestra carta / en la dicha razon,
por la qual mandamos que todas las obligaçiones de ventas e compras e troques e
cambios e otras maneras de dar e de tomar que se hizieron en la dicha provinçia
antes / que las dichas nuestras cartas se publicasen en ella, se cobren e pagen segun
el preçio que valia la moneda antes e al tiempo que se hizieron las dichas
obligaçiones e ventas e compras, e tro / ques e cambios syn caer nyn yncurrir por ello
en penna alguna. E que las que se hisieren o ovieren fecho despues que las dichas
nuestras cartas fueron publicadas en la dicha provinçia se cobren / e paguen al preçio
e segun que mandamos por las dichas nuestras cartas que valiesen la dicha moneda
en la dicha provinçia e vale en todos nuestros Reynos, so las penas en las dichas
nuestras / cartas contenidas. E mandamos al dicho Don Juan de Ribera nuestro
corregidor desa dicha nuestra provinçia e a su lugartenyente que asy lo guarden e
cumplan, esecuten, e fagan guardar, / e complir e esecutar en todo e por todo segun
que en esta nuestra carta se contiene. E contra el tenor e forma della non vayades
nyn pasedes nyn vos consientan yr nyn pasar en tiempo alguno nyn por alguna /
manera so penna de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra
camara. E demas mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos
emplaze que parescades ante / nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos, del
dia que vos emplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha penna. So la
qual mandamos a qual quier escrivano publico que para / esto fuere llamado, que
dende al que la mostrare testio sygnado con su sygno por que nos sepamos en
commo se cumple nuestro mandado. Dada en la cibdad de Barçelona a veynte (roto) /
(roto) mill e quatroçientos e noventa e tres annos. Yo El Rey. Yo la Reyna. (roto)
secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise escrivir por su mandado.
Don Alvaro. Liçenciatus. Iohanes dottor. Antonius dottor. Françiscus
liçençiatus, Registrada dottor. Françisco Dias Chançiller.
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1493. Diciembre, 3. Zaragoza.
Carta real al corregidor de Guipúzcoa en la que se manda ejecutar la
pragmática sobre la venta de mulas y caballos.
B.A.H. Colecc. Vargas Ponce, T. 47, fols. 316-317.
El Rey e la Reyna.
Nuestro Corregidor o Juez de residencia de la nuestra N. y L. Provincia de
Guipuzcoa.
A nos es dicho que en esa dicha Provincia no se guarda nin executan la ley por
nos ordenada en el participar que se han de vender las mulas y azemillas antes
dizque se venden por mas precio de lo que por las dichas Leyes tenemos ordenado e
mandado buscando para ello formas y maneras indirectas e por que nuestra merced y
voluntad es que se guarde y cumpla e execute todo lo que avemos ordenado y
mandado asi sobre lo que toca al precio de las dichas mulas y azemillas como de los
que han dado asi sobre lo que toca al precio de las dichas mulas y azemillas como de
los que han de tener cavallos en nuestros Reynos e las otras cosas que por nuestras
Cartas y Provisiones avemos mandado e se han pregonado en nuestros Reynos e
Señorios nos vos mandamos que estedes mui atento en esto y fagades que en todo e
por todo se guarde lo que por nuestras Cartas e Prematicas tenemos ordenado y
mandado en todo lo suso dicho e executedes las penas en ellas contenidas en las
personas y vienes de los que en ellas han caido y de aqui adelante cayeren e desde
agora tengais mucho cuidado que se guarde y cumpla lo que tenemos mandado y
ordenado sobre los que han de tener cavallos de manera que en ello non haya falta ni
dilacion alguna si non que segund esta mandado tengan todos caballos como esta
ordenado certificando vos que en qualquier falta que haya en ellos nos tornaremos a
vos y non fagades ende al fecha en Zaragoza a tres dias del mes de diziembre de
nobenta y tres años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Pormandado del Rey y de la Reyna.
Fernando Alvarez. Por el rey y la reyna a su corregidor de las villas y lugares de su
M.N. y L. Provincia de Guipuzcoa.
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1494. Febrero, 3. Valladolid.
Real Cédula confirmando una ordenanza hecha por la Provincia sobre los
salarios de los mensajeros de la misma.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 11. Leg. 33.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de
Mallor / cas, de Sevilla, de Cerdena, de Cordova de Corçega de Murçia, de Jahen, del
Algarve, de Algesira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, Conde e Condesa / de
Barçelona e Sennores de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
Condes de Roysellon e de Cerdanya, marqueses de Oristan e de Goçiano A vos la
Junta / e procuradores de los escuderos fijos dalgo de la nuestra Noble e Leal
Provinçia de Guypuscoa salud e graçia Sepades que vimos una hordenança por /
vosotros fecha e ordenada sobre los salarios que han de aver los mensajeros que
embiades a quales quier partes e a vuestro procurador por la qual nos enbiastes /
suplicar que la confirmasemos e aprovasemos e todo visto en el nuestro consejo fue
acordado que la deviamos confyrmar su thenor de la qual es este / que se sygue.
Despues de lo suso dicho en la dicha villa de Ascoyta e en Junta general en veynte
dias del dicho mes de noviembre e anno ordenaron e acordaron / sobre el salario de
los nunçios e mensajeros de la dicha Provinçia en que mandaron que a qual quiera
mensajero que de mandamiento de la Provinçia oviese de yr fuera / de los limites
della oviese de aver por cada dia medio florin de oro e el mensajero que oviese de
andar dentro en los limites de la Provinçia oviese / de aver çient maravedis por cada
dia las quales dichas ordenanças nos suplicavan e pedian por merced las
mandasemos confyrmar o que sobre ello les proveyesemos / commo la nuestra
merced fuese. E nos tovimoslo por bien e por que nuestra merçed e voluntad es que
las dichas ordenanças suso encorporada sea guardada e complida / segun que en
ella se contiene mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason. Por la
qual aprovamos e confyrmamos la dicha ordenança que suso va / encorporada por
que vos mandamos que de aqui adelante la guardeys e cumplays e fagays guardar e
complir la dicha ordenança en todo e por todo segun que en ella / se contiene e
contra el thenor e forma della non vades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar en
tiempo alguno nin por alguna manera. E los unos nin los otros / non fagades ende al
por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la
nuestra cámara. E demas mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare /
que vos emplaze que parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos
seamos del dia que vos emplasare fasta quinze dias primeros syguientes sola dicha /
pena so la qual mandamos a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado
que dende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno por que nos /
sepamos en commo se cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Valladolid a
trese dias del mes de febrero anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo
de mill e quatroçientos / e noventa e quatro annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Diego
de Santander secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise escrivir por
su mandado. Don Alvaro. Iohanes dottor. Andreas dottor. Antonius dottor.
Gundisalbus Liçençiatus. Registrada. Dottor. Françisco Dias. Chançiller.
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1494. Febrero, 13. Valladolid.
Real Cédula autorizando a la villa de Salinas de Leniz para salirse de la
Hermandad de Alava.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 11. Leg. 34.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de / Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valen / çia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdena, de Cordoba, de Corçega, / de Murçia, de Iahen, de
los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas / de Canaria, conde e condesa de
Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molina, / duques de Athennas e de Neopatria
condes de Ruysellon e de Çerdania, mar / queses de Oristan e de Goçiano. Por
quanto por parte de vos la Junta e procu / radores de las villas e logares de la
Provinçia de Guipuzcoa, nos fue fecha / relaçion por su petiçion que ante nos en el
nuestro consejo presentaron dezien / do que la villa de Salinas de Lenis seyendo una
de las villas de la nuestra Provin / çia de Guipuzcoa a cabsa de çierto pleyto que la
dicha villa ha traydo con / Don Ynego de Guebara conde de Onaty sobre el sennor
que della obo de en / trar en hermandad con la çibdad de Vitoria y Provinçia de Alava
donde / estobo asta tanto que se determino el dicho pleyto en fabor de la dicha villa /
de Salinas. E agora la yntençion e boluntad desa dicha Provinçia e del conçejo / de la
dicha villa de Salinas hera conforme a que la dicha villa torne a ser una / de las villas
de la dicha Provinçia e se encorpore a la hermandad della como / solia ser, e nos
enviastes suplicar e pedir por merçed que diesemos liçençia / e facultad a la dicha
villa de Salinas, e para que libremente se saliese / de la Hermandad de Alava, entrase
en la Hermandad con esta dicha Provinçia / que vosotros para la resçibir e para que
se encorporase en ella e fuese de aqui ade / lante una de las villas de la dicha
Provinçia e gozar de todas las franquezas / e previllegios e ynmunidades que nos e
los Reyes nuestros progenitores avian / dado e dieron a la dicha Provinçia o commo
la nuestra merçed fuese. Lo qual visto en el / nuestro Consejo fueron llamados los
procuradores desa dicha Provinçia e de la dicha / villa fueron oydos sobrello, e todo
visto fue con nos consultado, fue acor / dado que deviamos mandar dar esta nuestra
carta en la dicha razon, e nos tovimos / lo por vien. E por la presente damos liçençia e
facultad a la dicha villa / de Salinas para que agora e de aqui adelante pueda entrar y
estar en la Her / mandad en esa dicha Provinçia e Goze de todos los previlegios della
como / gozan las otras villas de la dicha Provinçia. E mandamos a los del nuestro
Consejo e Oy / dores de la nuestra Avdiençia, alcaldes e algoazilles de la nuestra
casa e corte e chançilleria / e a todos los concejos, corregidores, asistentes, alcaldes,
algoazilles, regidores, e / cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos asy desa
dicha Provinçia e çibdad de Vito / ria e Provinçia de Alaba, commo de todas las otras
çibdades e villas e logares / destos nuestros Reynos e sennorios que asy lo goarden
e cumplan commo en esta nuestra / carta se contiene, e contra el tenor e forma della
non vayan, nin pasen, nin / consyentan yr nin pasar en tiempo alguno ni por alguna
manera. E los unos / nin los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so
pena de la / nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. E
demas mandamos // al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze
que parescades ante / nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del dia que
vos enplazare fasta / quinze dias primeros seguientes so la dicha pena, so la qual
mandamos / a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que vos la / mostrare testimonio sygnado con su sygno por que nos sepamos en
como / se cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Valladolid a treze dias del
mes de / febrero anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos / e nobenta e quatro annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Diego de
(ilegible) / secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fiz escrivir por su /
mandado. Registrada Doctor. Antonius doctor. Gundisalbus liçençiatus. / Françiscus
liçençiatus. Françisco Diaz Chanciller./
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1494. Febrero, 13. Valladolid.
Real Provisión por la que se señala los derechos que debian llevar los
prebostes por las ejecuciones de embargos, etc.
A.G.G. Secc. 3ª. Neg. 13. Leg. 5.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo de Valençia, de Galisia, de
Mallorcas, de / Sevylla, de Cerdena, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezir, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, conde e condesa
de Barçelona, e sennores / de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Rosellon e de Cerdanya, marqueses de Oristan e de Goçiano.
A vos los prebostes e merinos de las / villas e lugares de la provinçia de Guipuscoa,
salud e gracia. Sepades que la Junta e procuradores de la dicha Provinçia nos
enviaron fazer relaçion por sus petycion que ante nos en el nuestro Consejo / fue
presentado diziendo que non embargante que nos tenemos mandado e hordenado
por nuestra carta e aranzel que a esa dicha provinçia embiamos los derechos que vos
los merinos aves / de llevar de vuestros ofiçios, que vos los dichos prebostes diziendo
que no se entiende a vos otros el dicho aranzel aveys llevado e llevays mas derechos
de los contenydos en el dicho / aranzel, en lo qual diz que sy asy pasase la dicha
provinçia resçibiria mucho dapno e nos enviaron suplicar e pedir por merced que
sobre ello proveyesemos mandamdo guardar / el dicho aranzel o commo la nuestra
merced fuese. E nos tovimoslo por bien, por que vos mandamos que veades la dicha
nuestra carta de aranzel desa dicha provinçia enbiamos para los / merinos della e lo
guardeys e cumplays e vos los dichos prebostes en todo epor todo segund que en
ella se contyene bien asy commo sy a vos otros fuera dirigida e / guardandola e
cumpliendola agora ende aqui adelante non pidays nyn lleveys por las esecuçiones
que fisieredes nyn por otras cosas mas derechos de los contenydos / en el dicho
aranzel. E sy non lo hizieredes mandamos al nuestro corregidor e juez de residençia
desa dicha provinçia que vos costringan e apremyen a ello. E los unos nin / los otros
non fagades ende al por alguna manera so penna de la nuestra merced e de diez mill
maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos al omme que vos esta
nuestra carta mostrare que vos emplaze que parescades ante nos en la nuestra Corte
do quier que nos seamos del dia que vos emplazare fasta quinze dias primeros
syguientes so la dicha penna, so la qual / mandamos a qual quier escrivano publico
que para esto fuere llamado que ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con
su sygno por que nos sepamos en commo se cumple nuestro / mandado. Dada en la
noble villa de Valladolid a trese dias del mes de febrero anno del nasçimiento del
nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e quatro / annos. Lo
qual vos mandamos que fagades e cumplades asy en tanto que nuestra merced e
voluntad fuere. Yo el Rey yo la Reyna. Yo Diego de Santander secretario del Rey e de
la Reyna nuestros sennores la fise escrivir por su mandado. Don Alvaro. Iohanes
doctor. Antonius doctor. Gundisalbus doctor, Françiscus licençiatus. Registrada
doctor. Francisco Dias Chançiller.
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1494. Marzo, 19. Medina del Campo.
Carta real que sobrecartea otra dada en Murcia el 28-VII-1488 sobre el
privilegio que tiene la hermandad de que sus negocios no pueden ser sino advocados
ante el rey.
A.G.G. Fondo Vargas Ponce, Tomo 47, fols. 202-204.
El Rey e la Reyna.
Alcaldes de la Carcel de la nuestra Corte e Chancilleria bien sepades como
nos huvimos mandado dar e dimos una nuestra cedula firmada de nuestros nombres
su tenor de la qual es este que se sigue. El Rey e la Reyna Nuestro Presidente e
Oydores de la nuestra Audiencia y Chancilleria Los Escuderos Hijos Dalgo de la
nuestra N. y L. Provincia de Guipúzcoa se nos han embiado quejar que las Cartas de
advocacion que la Hermandad de la dicha Provincia tiene del Rey Don Henrique
nuestro Hermano cuia anima Dios haia e por nos confirmadas les non guardades mas
antes sin embargo de todo ello vos entremetedes o aveis entremetido a conocer de
las cosas e casos de la dicha Hermandad e nos suplicaron e pidieron por merced que
fuesemos mandar proveer en ello e por nos en el nuestro Consejo fueron vistas las
dichas advocaciones e sobre Carta e les mandamos dar e dimos nuestra Carta de
Confirmacion e sobre Carta en forma para ello por que vos mandamos que guardedes
e cumplades e fagades guardar e cumplir a la dicha Provincia todo en las dichas
advocaciones e nuestras sobre carta e confirmacion contenido no vos entremetiendo
reconocer en las cosas e casos en la dicha Hermandad ca e quanto a esto atañe nos
por la presente declaramos que ello se faga e cumpla asi sin embargo de qualquier
remision que de los dichos pleitos e negocios de nuestros Reynos vos haia sido
remitido nin fagades ende al.
Dada en la ciudad de Murcia a veinte y ocho dias de julio de mil quatro cientos
ochenta y ocho años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la Reyna
Alfonso de Avila Acordada e agora por parte de Pedro de Ancira e de Juan de Landa
vecinos de la villa de Segura que es en la nuestra N. e L. Provincia de Guipuzcoa nos
fue fecha relacion deciendo que sobre cierto robo e fuerza que en termino de la dicha
Villa en los Montes de Alzania fue fecho por Pedro de Legorreta, e Pedro Saez de
Araiz e otros sus consortes vecinos de Alaba en que le robaron cinco mulas y Armas
e bestidos e dineros e otras cosas que llevavan ellos se quejaron ante el alcalde de la
Hermandad de la dicha villa el cual dicho alcalde diz que por seer el dicho delito fecho
en su Jurisdicion huvo su información e mando los dichos mal fechores e por que no
quisieron presentar atento el tenor e formas de las Leyes de la Hermandad en su
nombre dio sentencia en que los condeno a pena de muerte y a restitucion de todos
los bienes que les haian robado e en las costas de la qual dicha sentencia diz que
uno diciendo seer procurador de los dichos mal fechores apelo para ante vosotros no
haviendo lugar la apelacion por ser la cabsa criminal e por seer interpuesta por
procurador e diz que vos no deviendo conocer de dicho negocio antes tornarlo a
reveer al dicho alcalde o a vos e remitido a conocer de el non embargante que ante
vos seran presentado las Cartas e privilegios e ordenanzas que la dicha Provincia
tiene para que non podais conocer de semejantes negocios e aveis dado cartas de
inivicion contra el dicho Alcalde e contra otras Justicias que non conozcan del dicho
negocio so la qual diz que ellos han recivido mucho agravio e dapño e por su parte
nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello proveiesemos de remedio con
Justicia o como la nuestra merced por ende nos vos mandamos que veades la dicha
nuestra cedula que de suso va encorporada e la guardeis e cumplais e fagais guardar
e cumplir todo e por todo segun que en ella se contiene e contra el tenor e forma de
ella no vaiades ni pasedes nin consintades ir ni pasar por alguna manera e non
fagades ende al.
De Medina del Campo a diez y nuebe dias del mes de marzo de nobenta y
quatro años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la Reyna. Juan de
Laparra.
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1494. Abril, 17. Medina del Campo.
Real Cédula, para que no exigiesen portazgos los de la provincia.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. 11. Leg. 36.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, / de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahem,
de los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, conde e condesa
de Barçelona, / sennores de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de Çerdanya, marqueses de Oristan e de Goçiano. A todos los
conçe / jos, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales, e ommes buenos de
todas las çibdades e villas e lugares destos nuestros Reynos e sennorios e a todos
los por / tadgueros desas dichas çibdades e villas e lugares e a cada uno de / vos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada salud e graçia. Sepades que por parte de la
nuestra Noble / e Leal Provinçia de Guipuscoa nos fue fecha relaçion por su petiçion
que ante nos en el nuestro Consejo fue presentada desiendo que de poco tiempo a
esta parte contra el thenor / y forma de los previllejos de la dicha Provinçia por nos
confirmados, dis que en algunas desas dichas çibdades e villas e lugares vos los
dichos portadgueros pedis e llevays / e los vesynos e moradores desa dicha Provinçia
portadgos de la mercaderias que lieban e pasan por esas dichas çibdades e villas e
lugares e puertos de mar, en lo qual dis que / resçiben mucho agravyo e danno
porque nunca lo pagaron nin les fue demandado e por su parte nos fue suplicado e
pedido por merced que sobre ello proveyesemos de / remedio con justiçia mandando
que non les fuese pedido e lebado el dicho portadgo e que les fuesen guardados los
dichos sus previllejios o commo la nuestra merced fuese / e nos tovimoslo por bien.
Por que vos mandamos que veades los dichos previllejios que la dicha Provinçia
sobre lo suso dicho tiene e los guardedes e cumplades e faga / des guardar e cumplir
en todo e por todo segund que en ellos se contiene sy e segund que mejor e mas
cumplidamente fasta aqui les han seydo guardados / e contra el thenor y forma dellos
non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar en tiempo alguno nin por
alguna manera, nin vos los dichos portadgueros /. E los unos nin los otros non
fagades nin fagan ende al por alguna manera so penna de la nuestra merçed e de
diez mill maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos al / omme que vos
esta nuestra carta mostrare vos emplase que parescades ante nos en la nuestra
Corte do quier que nos seamos del dia que vos emplasare fasta quinse dias /
primeros syguyentes so la dicha penna. So la qual mandamos a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno / por que nos sepamos en commo se cumple nuestro
mandado. Dada en la villa de Medina del Campo a XVII dias del mes de abril anno del
nasçimiento del nuestro Sal / vador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e
quatro annos /. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Luys Gonçales secretario del Rey e de la
Reyna nuestros sennores la fiz escrivyr por su mandado. Don Alvaro. Iohanes Dottor.
Françiscus dottor. Abbas. Françisco Diaz Chançiller, Liçençiatus. Registrada dottor.
Ihoanes Liçençiatus.
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1494. Abril, 20. Medina del Campo.
Provisión real por la que mandan no se lleven diezmos ni otros derechos a los
navios si no descargan las marcaderías que llevan.
.B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 319-320.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de León, de Aragón, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de
los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, Conde y Condesa de
Barcelona, Señores de Vizcaya y de Molina, Duques de Atenas e de Neopatria,
Condes de Ruisellon, de Cerdania, Marqueses de Oristan y de Gociano.
A todos los Corregidores, Asistentes, Alguaciles, Alcaldes, Merinos y
Prebostes, Alcaides, Cavalleros, Escuderos , Oficiales e homes buenos de todas las
ciudades y villas y lugares de los Puertos de la Mar y de los nuestros Regnos y
Señorios y de otros qualesquier personas de qualquier Ley e estado o preeminencia o
condicion que sean y a cada uno y qualquier de vos a quien esta nuestra Carta fuere
mostrada o el traslado de ella signado de Escribano publico salud y gracia.
Sepades que por parte de la nuestra N. y L. Provincia de Guipuzcoa nos fue
fecha relacion por su peticion que ante nos en el nuestro Consejo presentada
diciendo que muchas veces acaecia que algunas Naos y otras fustas de la dicha
provincia con tormenta o fuiendo de sus enemigos o con necesidad entraban en
algunos de esos puertos y que por ello les haveis querido facer pagar diezmos e otros
derechos sin que descarguen ni vendan mercaduria alguna en los tales puertos e
sobre ellodizque les haveis coechado e llevado grandes quantias de maravedis
muchas veces y aunque diz que sobre ello han recrecido muertes de hombres e por
que la tal vejacion o vejaciones expresamente dizque era prohivido en derecho por su
parte nos fue suplicado e pidido por merced que sobre ello proveiesemos de remedio
con Justicia mandando que las tales Naos o fustas que asi vinieren a algunos puertos
con necesidad de fortuna o fuiendo de sus enemigos o por otras cabsas necesarias
no les pidiesedes ni llevasedes diezmos ni otros derechos algunos o como la nuestra
merced fuese que nos tubimoslo por bien porque vos mandamos a todos y a cada
uno de vos en vuestros lugares y juridiciones que quando quiera que acaesiere
qualesquiera naos y fustas qualesquier de la dicha provincia entraren por necesidad
con fortuna de tormenta o por fuir de los enemigos en qualquier de esos dichos
Puertos non les lleveis nin consintais que sean llevado a las tales naos o fustas que
de la dicha provincia asi vinieren y aportaren a los dichos Puertos o alguno de ellos
por necesidad con tormenta o huiendo de sus enemigos como dicho es diezmos ni
otros derechos algunos aunque en ellos echen ancoras salvo si descargaren en esos
dichos Puertos o en algunos de ellos sus mercaderias para las vender o trocar
entregar a otra persona y non en otra manera ninguna e los unos ni los otros no
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez
mil maravedis para la nuestra Camara e demas mandamos al home que vos esta
nuestra Carta mostrare que vos emplace que parezcades ante nos en la nuestra
Corte do quier que nos seamos del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros
seguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escribano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo por que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de Medina del Campo a veinte dias del mes de abril año del
Nacimiento del nuestro Salvador Jesu Christo de mil y quatro cientos nobenta y
quatro años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Juan de la Parra secretario del rey e de la
Reyna nuestros Señores la fice escribir por su mandado Don Alvaro Doctor Antonius
Doctor Gundisalvus Doctor Franciscus Doctor Registrada Doctor Diaz Chanciller.
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1494. Abril, 25. Medina del Campo.
Real Provisión, en que se dice que cuando la provincia tenga que nombrar
corregidor se haga en persona de ciencia y conciencia.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. 15. Leg. 14.
El Rey e la Reyna.
Junta e procuradores de los escuderos fijos dalgo de las villas e lugares de la
nuestra noble e leal / provinçia de Guipuscoa, en el nuestro Consejo fueron vistas
vuestras petiçiones e fueron oydos vuestros mensajeros / . E sobre ello abemos
mandado despachar las provisiones nescesarias. En quanto a lo del corregidor
quando / quyera que del se oviere de proveer mandaremos que se provea a ombre de
conçiençia que mire el nuestro serviçio / e el bien de esa provinçia e justiçia de las
partes. De Medina del Campo a veynte e cinco dias de abril de XCIIII annos.
Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la Reyna, Juan de la Parra.
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1494. Abril, 28. Medina del Campo.
Provisión real en la que se manda que ninguna bula sea predicada sin que
previamente la vean el diocesano, el nuncio y los prelados del Consejo Real.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 339-340.
El Rey e la Reyna. Corregidor. Nuestro mui Santo Padre Alejandro sexto a
nuestra suplicacion concedio una Bula en que quiere y manda que todas y
qualesquier Yndulgencias y facultades para predicar perdones e demandar limosnas
concedidas por la Santa Sede Apostolica asi las dadas como las que de aqui adelante
se dieren esten y sean suspendidas fasta que por el Diocesano de donde fueren los
Lugares en que se huvieren de predicar sean vistas e examinadas e despues por el
Nuncio del Papa que en los nuestros Reynos estubieren e por nuestro Capellan e por
uno o dos perlados del nuestro Consejo que para ello por nos fueren diputados los
quales asi examinando las dichas bulas fiel y diligentemente hicieren que sean
verdaderas letras Apostolicas e carecen de toda falsedad e sospecha los dexen
predicar y publicar a aquellas personas a quien lo tal pertenece e defiende asi mismo
estrechamente a los suso dichos que para este dicho examen no lleven cosa alguna
aunque les sera de grazia dado y ofrecido el traslado de la qual signado vos
embiamos e sobre ello escribimos al reverendo en Christo Padre Obispo de
Pamplona por ende nos vos mandamos que luego le deis esta nuestra Carta o a su
provista si el hay non estubieren e ante escribano le deis el dicho traslado e hagais
que pase por auto la dicha intimacion y con la respuesta que el dicho obispo diere lo
embiad ante nos despues de lo qual haced luego publicar la dicha Bula por todas las
ciudades e villas e lugares de ese dicho obispado e de aqui adelante tener mucho
cuidado de non consentir que se prediquen nin publiquen Bulas nin Yndulgencias asi
que primeramente se han traidas al nuestro Consejo e las mandemos veer e
examinaren la forma e manera en la dicha Bula contenida por que asi cumple a
servicio de Dios e nuestro y non fagades ende al.
De Medina del Campo a veinte y ocho dias del mes de abril de nobenta y
quatro años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del rey y de la Reyna Juan de la
Parra.
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1494. Abril, 30. Medina del Campo.
Real Cédula dirigida al Virrey de Sicilia, encargandole que a los barcos de esta
provincia no se exigiesen nuevas imposiciones.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. 11. Leg. 32.
El Rey.
Expetable Visorrey, por parte de la nuestra Noble e Leal Provinçia de
Guipuscoa nos fue fecha / relaçion disiendo, que a las naos e carracas e carravelas e
otras fustas que van de la dicha / provinçia e de otras villas e puertos de nuestros
Reynos de Castilla a ese Reyno de Secilia, e / a las partidas de Levante, los dese
dicho nuestro Reyno les ponen consoles, e dis que les hasen / pagar ympusiçiones
las quales nunca pagaron, e dis que el poner de los dichos consoles / en contra de los
previllejos que la Naçion de Espanna pues son francos nyn les fuesen llevadas / las
dichas ynpusiçiones. Por ende nos vos mandamos que veades lo suso dicho, de que
la dicha / provinçia se quexa, e proveays commo non se lieven nuevas ympusiçiones
açerca de los / dichos consoles veays los dichos previllejos. E sobre lo uno e sobre lo
otro les fagays / complimiento de justiçia por manera que non resçiban agravio. De la
villa de Medina del Campo / a XXX dias del mes de abril de IV cientos XCIII annos. Yo
el Rey Clemente protho.
Al spectable noble magnifico ama / do conseiero camarlengo y viso / rey
nuestro en el Reyno de Sicilia / Don Fernando D'arina.
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1494. Abril, 30. Medina del Campo.
Real Cédula, dirigida al Virrey de Sicilia encargandole que a los barcos de esta
provinçia no se exigiesen nuevas imposiciones.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. II. Leg. 32. Bis.
La Reyna.
Expetable Visorey el Rey my Sennor os escrive en recomendaçion de la
provinçia de Guy / puscoa sobre las naos e carravelas e carracas e otras fustas que
van de la dicha provinçia / e de otras villas e puertos destos nuestros Reynos de
Castilla a ese nuestro Reyno de Seçilia e a las / partidas de Levante, e sobre los
consoles que les ponen e ympusiçiones que les fazen pagar / las quales nunca
pagaron segund vereys por sus cartas. Por ende nos vos encargamos e / mandamos
que proveays commo non les lieven nuevas ympusiçiones a cerca de los dichos /
consoles, veays los previllejos que los de la dicha provinçia tienen. E sobre lo uno e
sobre lo / otro les fagays complimiento de justiçia por manera que non resçiban
agravio. De la villa de / Medina del Campo a treinta dias del mes de abril de IV cientos
XCIIII annos. Yo la Reyna. Clemente Protho.
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1494. Mayo, 6. Medina del Campo.
Provisión real en la que se manda pregonar la alianza que firmaron con los
Reyes de Navarra.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 323-324.
Don Fernando e Doña Ysabel, por la gracia de Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de Leon. Al Principe Don Juan nuestro muy caro e muy amado hijo e los Ynfantes,
Duques, Perlados, Marqueses, Condes, Ricos homes, Maestres de las Ordenes,
Priores, Comendadores, Alcaydes de los Castillos e Casas Fuertes e llanas e a los
del nuestro Consejo e Oydores de la nuestra Audiencia, Alcaldes e otras Justicias
qualesquier de la nuestra Casa e Corte e Chancilleria e a los Concejos, Corregidores,
Asistentes, Alcaldes, Alguaciles, Prebostes, Merinos, Regidores, Cavalleros,
Escuderos e homes buenos de todas las Ciudades e Villas y Lugares de nuestros
Reynos y Señorios especialmente en la frontera de Navarra e a cada uno y
qualesquiera de vos a quien esta nuestra Carta fuere mostrada o su traslado signado
de Escribano publico salud y gracia.
Sepades que nos por el amor y buena voluntad que tenemos a los muy Ilustres
Doña Magdalena de Francia, princesa de Viana e Don Juan e Doña Catalina, Rey y
Reyna de Navarra, Señores de Vearne e acatando el deudo que con nos tiene los
havemos recibido por nuestros Amigos e aliados e confederados e nuestra voluntad
es de tener con ellos y con el dicho su Reyno de Navarra e Señorio de Vearne paz
por nosotros e por nuestros Reynos segun que lo tuvieron los Reyes de gloriosa
memoria nuestros progenitores e los Reyes de Navarra sobre lo qual mandamos dar
esta nuestra Carta por la qual vos mandamos a todos y a cada uno de vos veades la
dicha paz y alianza y confederacion que por vos ficieron e nos les otorgamos e la
guardeis y cumplais e fagais guardar y cumplir segun que mejor y mas
complidamente se guardo y fue guardada la dicha paz y amistad en tiempo de los
Reyes de Castilla e de Leon y de sus Reynos y Señoríos nuestros Progenitores e los
Reyes de Navarra e su Reyno en los tiempos pasados que fue guardada la dicha paz
e contra el tenor e forma de la dicha paz y amistad no vaiais ni paseis ni consintais ir
ni pasar en tiempo alguno ni por alguna manera e por que lo suso dicho venga a
noticia de todos o mejor se guarde e cumpla mandamos que esta nuestra Carta sea
pregonada publicamente en esas dichas ciudades e villas y lugares por las plazas y
mercados e otros lugares acostumbrados que por todos lo sepan e ninguno de ello
pueda pretender ignorancia e a los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por
alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra
Camara e a cada uno de los que lo contrario ficieren e demas mandamos al home
que les esta nuestra carta mostrare que los emplace que parescades ante nos en la
nuestra Corte do quier que nos seamos del dia que los emplazare fasta quince dias
primeros seguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escribano
publico que para esto fuere llamado que unos ni los otros no fagades ende al por
alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra
Camara e fisco e demas mandamos al home que vos esta nuestra Carta mostrare
que vos emplace que parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos
seamos del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha
pena so la qual mandamos a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que nos
sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de Medina del Campo a seis dias del mes de mayo año del
Nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos nobenta y quatro
años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernand Alvarez de Toledo secretario del rey y de
la reyna nuestros señores la fice escribir por su mandado conforme con lo capitulado.
Rodericus Doctor Registrada Doctor Alonso Gutierrez Chanciller.
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1494. Mayo, 6. Medina del Campo.
Carta real sobre la alianza firmada con los Reyes de Navarra.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 324-326.
Don Fernando e Doña Ysabel, por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla.
Al Principe Don Juan nuestro muy caro e amado fijo e a los Ynfantes, Perlados,
Duques, Marqueses, Condes, Ricos Hombres, Maestres de las Ordenes, Priores,
Comendadores, Alcaydes de los Castillos y Casas Fuertes e llanas e a los del nuestro
Consejo e Oydores de la nuestra Audiencia, Alcaldes e otras Justicias qualesquier de
la nuestra Casa e Corte e Chancilleria y a los Concejos, Corregidores y Asistentes
Alcaldes e Alguaciles, Prebostes, Merinos, Alguaciles, Caballeros, Escuderos,
Oficiales e homes buenos de todas las Ciudades e Villas e Lugares de nuestros
Reynos e Señorios especialmente en la frontera de Navarra y a cada uno y qualquier
de vos a quien esta nuestra Carta fuere mostrada o su traslado signado de Escribano
publico salud y gracia.
Sepades que nos por el amor y buena voluntad que tenemos a los muy Ilustres
Doña Magdalena de Francia princesa de Viana e Don Juan y Doña Catalina Rey y
Reyna de Navarra e Señores de Vearne nuestros sobrinos y acatando el deudo que
con nos tiene la havemos recivido por nuestros Amigos aliados e confederados e
entre las otras cosas que entre nos y ellos se asento y capitulo pora mejor tener y
guardar y cumplir la dicha amistad alianza e confederacion se otorgo por ellos un
Capitulo semejante a otro que por nos fue otorgado el tenor de lo qual es este que se
sigue.
Prometemos por nuestra fe e palabra Real que non defenderemos nin
sostenernos ni permitiremos sean sostenidos ni defendidos en los dichos nuestros
Reynos de Castilla e de Leon de Aragon de Granada nin alguna parte de ellos alguna
o algunas personas de qualquier estado o condicion o grado que sean o fueren
naturales o non naturales del dicho Reyno de Navarra e Señorio de Vearne que en
ellos o en qualquier de ellos cometiere casos de traicion crimen legen majestatis en
qualquier de los casos en que se comete traicion o alarve segun las leyes del Reyno
donde se cometiere o entremetiere pensada o saltante de caminos antes al tal o a
tales sien nuestros Reynos y Señorios se recogieren luego sin noticia de ellos a nos o
a otros oficiales se dieren faremos prender la tal persona o personas pudiendo seer
havidos e los mandaremos y faremos entregar a los oficiales vuestros a quien por
vuestra parte o de los dichos oficiales sobre ello requisieren a nos o a nuestros
oficiales de los dichos nuestros Reynos de los lugares donde fueren fallados lo qual
guardaremos y cumpliremos realmente e con efecto guardando y cumpliendo vos la
dicha princesa de Viana y Rey y Reyna de Navarra nuestros sobrinos lo en este
capitulo contenido en los semejantes capitulos casos que en los nuestros Reynos de
Castilla e de Leon de Granada fueren cometidos segun e en la misma forma que nos
lo prometeis e segureis e agora por parte de los dichos Rey y Reyna de Navarra
nuestros Sobrinos nos fue pedido que mandasemos dar nuestra Carta para que en
las dichas ciudades e villas e Lugares de los nuestros Reynos que son en la frontera
del dicho Reyno de Navarra sea publicado y guardado todo lo contenido en el dicho
capitulo que de suso va encorporado y nos tubimoslo por bien y mandamos dar esta
nuestra Carta para voz por la qual vos mandamos a vos y a cada uno de vos en
vuestros lugares y Jurisdiciones que guardeis y cumplais y fagais guardar y cumplir e
executar cada uno de vos las dichas Justicias en vuestros Lugares y Jurisdiciones el
dicho Capitulo de suso encorporado segun en el se contiene y contra el tenor e forma
de el no vaiades ni pasedes nin consintades ir ni pasar por ninguna ni por alguna
manera lo qual vos mandamos que fagades asi pregonar publicamente en esas
dichas ciudades y villas y lugares por pregonero y ante escribano publico por que
todos lo sepan y ninguno no pueda pretender ignorancia y los unos ni los otros no
fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mil
maravedis para la nuestra Camara e fisco e demas mandamos al home que vos esta
nuestra Carta mostrare que vos emplace que parescades ante nos en la nuestra
Corte do quier que nos seamos del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros
seguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escribano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo por que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de Medina del Campo a seis dias del mes de mayo año del
Nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos nobenta y quatro
años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernand Alvarez de Toledo secretario del rey y de
la reyna nuestros señores la fice escribir por su mandado conforme con lo capitulado.
Rodericus Doctor Registrada Doctor Alonso Gutierrez Chanciller.
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1494. Mayo, 6. Medina del Campo.
Provisión real en la que se prohibe ir a los bandos navarros.
B..A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 326-328.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla. Al
principe Don Juan nuestro mui caro e muy amado fijo y a los Ynfantes Perlados
Duques Condes Marqueses ricos homes Maestres de las Ordenes Priores
Comendadores y Subcomendadores Alcaydes de los Castilos y Casas fuertes y
llanas y a los del nuestro Consejo Oydores de la nuestra Audiencia y Chancilleria
Alcaldes y Alguaciles e otras Justicias qualesquier de la nuestra Casa y Corte y
Chancilleria e a todos los Consejos Asistentes Corregidores Alcaldes Alguaciles
Prebostes Merinos veinte y quatro Regidores Cavalleros honrados Jurados e Oficiales
e homes buenos de todas las ciudades y villas y lugares de los nuestros Reynos y
Señorios especialmente en la frontera de Navarra e a cada uno y qualquier de vos
salud y gracia.
Sepades que los muy Ylustres Rey y Reyna de Navarra nuestros Sobrinos nos
en vuestro decir que ellos para mejor pacificar y tener en toda paz y sosiego al dicho
su Reyno han mandado que los vandos e parcialidades que en el dicho Reyno suelen
ser cesen e todos esten conformes e vivan en paz e para mejor esto se pueda e se
cumplir e guardar les combenia que ningunos cavalleros nin gentes de nuestros
Reynos no entrasen ni embiasen gente al dicho Reyno a favorecer ninguna de las
dichas parcialidades rogandonos que asi lo mandasemos y nos por el amor y buena
voluntad que al dicho Rey y Reyna tenemos y el deudo que con nos tienen e por bien
y pacificacion del dicho su reyno tobimoslo por bien y nuestra merced e voluntad es
que como quiera entre los vandos y parcialidades del dicho Reyno de Navarra haya
algunas diferencias que ninguno ni algunos de nuestros reynos nuestros subditos y
naturales ni sus gentes de a caballo nin de pie hayan de entrar ni embiar nin entren
nin embien al dicho Reyno de Navarra para facer guerra ni mal ni dapño ni
desaguisado alguno en el dicho Reyno contra los dichos Rey y Reyna de Navarra
nuestros sobrinos en facer de alguna de las dichas parcialidades del dicho Reyno sin
haver para ello nuestra licencia por que vos mandamos a todos y cada uno de vos
que asi lo cumplais y fagais guardar y cumplir segund que en esta nuestra carta se
contiene e contra el tenor y forma de ello no vaiades ni pasedes nin consintades ir ni
pasar en manera alguna so pena de perdimiento de todos los vienes y armas e
cavallos de las personas asi de cavallo como de pie que al dicho Reyno entrare
contra lo contenido en esta nuestra Carta para la nuestra Camara y fisco y mas las
personas a la nuestra merced las quales dichas penas mandamos a vos las dichas
Justicias e a cada uno de vos que executedes en las personas y vienes de los que en
ellas caieren e mandamos que esta dicha nuestra Carta sea pregonada publicamente
por las plazas y mercados e otros lugares acostumbrados de las dichas ciudades y
villas e lugares de los dichos nuestros reynos y señorios especialmente en la frontera
del dicho Reyno de Navarra por que venga a noticia de todos e ninguno de ello pueda
pretender ignorancia e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna
manera so pena de la nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra
Camara e fisco a cada uno que lo contrario ficiere e demas mandamos al home que
les esta nuestra carta mostrare que les emplace que parezca ante nos en la nuestra
Corte do quier que nos seamos del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros
seguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escribano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio signado con su
signo por que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de Medina del Campo a seis dias del mes de mayo año del
Nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos nobenta y quatro
años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernando Alvarez de Toledo secretario del rey e de
la reyna nuestros Señores la fice escribir por su mandado. Registrada Doctor Alonso
Gutierrez Chanciller.
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1494. Julio, 12. Segovia.
Copia de la Carta Real Patente mandando que en la Yglesia nadie tenga
asiento preferente salvo el derecho de los patronos.
A.G.G. Secc. 4ª. Neg. I. Leg. 2.
Don Fernando e Doña Ysabel etc. A voe el / nuestro corregidor e juez de
residencia de la nuestra noble e / leal provincia de Guipuzcoa. Salud e gracia.
Sepades que a / Nos es fecha relacion que en esa dicha provincia ha habido e / hay
algunos escandalos e inconvenientes a causa de los asenta / mientos de la Iglesia e
monasterios desa dicha provincia, / al tiempo que los vecinos y moradores della van a
misa / e a los otros oficios Divinos, de lo qual Dios Nuestro Sennor / es deservido. E
por que a Nos como Rey e Reyna e / señores pertenece en lo suso dicho proveer e
remediar, mandamos dar esta nuestra carta en la dicha razon. Por la qual mandamos
que de aqui adelante ningunos nin algunos vecinos / nin moradores desa dicha
provincia, no tengan ni defiendan / por suyos lugares conocidos en la dicha Yglesia e
monas / terio o monasterios, ni algunos de ellos, reservando como reservamos su
derecho a los patrones de la dichas Yglesias e Monasterios, si / alguno tienen. E los
unos nin los otros, etc. Dada en la / muy noble ciudad de Segovia a doce dias del mes
de / julio año del nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo de / mil e cuatrocientos
noventa y cuatro años. Don Alvaro. Jua / nes licenciatus. Doctor Lupus. Joannes
doctor. / Gundisalbus licenciatus. Franciscus licenciatus. Philippus / doctor. Yo Luis
del Castillo. Etc.
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1494. Julio, 17. Medina del Campo.
Carta real al corregidor de Guipúzcoa protegiendo a los súbditos del rey de
Portugal a los que se les debe tratar como naturales de la provincia.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 320-321.
El Rey y la Reyna.
Nuestro Corregidor de la Provincia de Guipuzcoa. Nos es dicho que algunos
nuestros subditos e naturales que andan por la mar han tentado algunas veces de
hacer mal y dapño a los subditos del Serenisimo Rey de Portugal nuestro hermano
que andan por la Mar faciendo que entre nos y el e nuestros subditos e naturales e
los suios que non havia ni hay paces asentadas y juradas e porque allende de las
paces que antes de agora entre nos e el estaban y estan asentadas por el deudo que
con nos tiene y amor que le tenemos sus subditos y naturales queremos que sean
tratados por los nuestros como los nuestros propios y por ende nos vos mandamos
que luego hagais pregonar en las villas de esa Provincia y puertos de ellas que
ningunos nuestros subditos e Naturales no sean osados de facer mal ni dapño a los
subditos y naturales del dicho Serenisimo Rey nuestro Hermano como ellos asi
mismo por que ellos no lo haran a los nuestros antes todos tengan buena paz y
concordia y amistad e si alguno o algunos fueren o pasaren contra esto executad en
ellos y en sus bienes las penas en tal caso establecidas por las Leyes de nuestros
Reynos y non fagades ende al. Fecha en Medina del Campo a diez y siete dias de
julio año de nobenta y quatro años. Yo el Rey. Yo la Reyna por mandado del Rey y de
la Reyna Fernando Alvarez por el Rey y la Reyna a su corregidor de la Provincia de
Guipuzcoa.
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1494. Julio, 28. Segovia.
Real Cédula sobre que los juezes conservadores non pudieren traer ante si a
ninguno a juicio mas de por dos dietas.
A.G.G. Secc. 4ª. Neg. 4. Leg. 4.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols 337-338.
Corregidor sabed que nuestro muy Santo Padre Ysnocençio de Gloriosa
recordaçion concedio a nuestra suplicaçion una su Bula / en que se contiene que los
jueses conservadores e subconservadores dados por vertud de quales quier Bulas /
asi a yglesias commo a monesterios e ordenes, e otras quales quier personas con
quales quier clausulas derogatorias que / tengan, non puedan traer nyn trayan a
nynguno a juysio ante si mas de por dos dietas, e que los tales / conservadores non
puedan elegir persona alguna por subconservador sy non fuere constytuydo en
dignidad eclesiastyca; e que si lo eligieren que non vala, syn embargo de quales quier
constituçiones e ordenaçiones e / estatutos e prevyllejos o costumbres que aya en
contrario. E asy mysmo nuestro muy Santo padre Alejandro Sixto / Conçedio a
nuestra suplicaçion otra Bula en que se contyene lo mysmo, segunt vereis por el
traslado autorizado que de ella / vos embiamos. E por que ya sabeys quanto esto toca
a la preheminençia de nuestra juridiçion / e esecuçion de la nuestra justiçia, e quanto
dello somos servydos, sobre lo qual escrivimos al Reverendo en Christo / Obispo de
Pamplona e a sus provysores e vicarios encargandoles e mandandoles que en todo /
obedecian e cumplan lo contenydo en la dicha Bula Apostolica. E nos vos mandamos
que luego yntymeys la dicha bula al dicho obispo e a su provisor e vicario e al Dean e
cabillo desa yglesia e a las otras Yglesias y / monesterios e otras personas que
presumieredes que tienen alguna conservatoria e de la dicha intimacion e / respuesta
tomad vuestro testimonio e fazed asy mismo que la dicha Bula sea publicada por ese
obispado / por que dello no se pueda pretender nyn allegar ygnorançia. Y tambien vos
mandamos / que tengays cuydado e cargo de saber de aqui adelante sy algunt
conservador excede de lo suso contenido / esy lo hisiere le requyrades, çese luego de
entremeterse en el conoçimiento de la tal cabsa contra el tenor / e forma de la dicha
Bula. E sy no lo quisiere haser lo tomeys por testimonio e lo enbieys luego ante nos /
por que visto en el nuestro Consejo mandemos proveer en ello commo cumpla a
nuestro serviçio e a la conserbacion / de la nuestra juridiçion Real. E non fagades
ende al. Fecha en Segovia XXVIII dias de jullio año de nobenta y quatro. Yo el Rey.
Yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la Reyna, Juan de la Parra. Registrada. Por
el rey y la reyna a su Corregidor o juez de residencia de la Provincia de Guipuzcoa.
A.G.G.N.B. los rotos del original del AGG. se han completado con la transcripcion del BAH.
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1494. Agosto, 7. Segovia.
Provisión real por la que se manda hacer alarde en todas las villas el día de
Santa María de Setiembre con gastos a la corona.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 338-339
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla de
Leon de Aragon de Secilia de Granada de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorcas
de Sevilla de Cerdeña de Cordoba de Corcega de Murcia de Jaen de los Algarves de
Algecira de Gibraltar de las Yslas de Canaria Conde y Condesa de Barcelona
Señores de Vizcaya e de Molina Duques de Atenas de Neopatria Condes de
Ruisellon e de Cerdania Marqueses de Oristan e de Gociano.
A vos el nuestro Corregidor y Juez de residencia de la Provincia de Guipuzcoa
salud y gracia. Bien savedes como por algunas cosas cumplideras a nuestro servicio
e por que el egercicio militar e la nobleza de la Caballeria no se perdiese nin olvidase
en nuestros tiempos en estos nuestros Reynos e Señorios non huvimos mandado por
nuestra Provisión e Pragmatica Sanción dada en la ciudad de Barcelona el año
pasado de nobenta y tres que todos nuestros subditos e naturales de qualquier ley
estado o condicion que quisiesen tener mulas de silla en que anduviesen huviesen asi
bien de tener caballos e que qualquier persona que huviese de tener una bestia de
silla aquella fuese y huviese de ser caballo y que los que lo contrario ficiesen caiesen
y incurriesen en ciertas penas segun en la dicha Provision e prematica Sancion que
sobre la dicha razon mandamos dar e dimos mas largamente se contiene e por que a
nuestro servicio e al bien publico de nuestros Reynos cumple que aquello se guarde
en la manera que lo mandamos e ordenamos por nuestras cartas e queremos la ver
el numero de los caballos de la quita e de la gineta que al presente hay en estos
Reynos mandamos dar esta nuestra Carta para vos en la dicha razon por la qual vos
mandamos que para el dia de nuestra Señora Santa Maria del mes de septiembre de
este presente año de la dicha data de esta nuestra carta aquel mismo dia y non antes
ni despues fagades e mandamos que se haga alarde de todos los caballos que en las
villas y lugares de esta dicha provincia hay y al presente hallare asi de la quita como
de la gineta los que tuviesen armas con sus armas poniendo por escrito e por
memorial por ante el escribano publico del numero de todos los dichos caballos y los
nombres de sus Dueños y quales tienen armas e de otras qualesquier personas que
los tienen y poseen declarando quales de los dichos caballos son de la guita e quales
de la gineta sin encubrir ni dexar de escribir caballo alguno y dentro de veinte dias
primeros seguientes despues de fecho el dicho alarde vos mandamos que le
embiedes ante nos signado de escribano publico por que nos lo mandemos veer y
poner cerca de ello como a nuestro servicio cumpla e mandamos vos que al tiempo
que ficieredes el dicho alarde non entendades nin vos entremetais en otra cosa
alguna salvo en saver verdaderamente el número de todos los dichos caballos que
hay en la dicha provincia y por esta nuestra carta mandamos a los Dueños y
poseedores de los dichos cavallos que para el dicho dia se muestren e presenten
ante vos los que tubieren armas con sus armas para que generalmente se haga el
dicho alarde segun y como y so las penas que vos de nuestra parte les pusieredes las
quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas para lo qual todo que
dicho es con sus incidencias y dependencias y anexidades y conexidades vos damos
poder cumplido por esta nuestra carta y otrosi vos mandamos que requirais a todos
los caballeros de esa dicha Provincia de Guipuzcoa que hagan el dicho Alarde
segund en esta nuestra Carta se contiene el mismo dia de Santa Maria de
Septiembre e soliciten que se haga e nos embiais testimonio de como se hicieron los
dichos alardes e de los caballos que en ellos huvo segund de suso se contiene e non
fagades ende al.
En la Ciudad de Segovia a siete dias del mes de agosto año del nacimiento del
nuestro Señor Salvador Jesus Christo de mil y quatro cientos nobenta y quatro años.
Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan de la Parra Secretario del rey e de la Reyna
nuestros Señores la fice escribir por su mandado. Don Alvaro Yo. Electus Astorince
Antonius Doctor Philipus Doctor Franciscus licenciatus Registrada Alonso Perez
Pedro Chanciller.
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1494. Agosto, 26. Segovia.
Real Provisión para que el licenciado de Porras vaya a tomar residencia al
licenciado Francisco de Vargas.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 15. Leg. 10.
(roto) Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, (roto) / de Jahen, de los
(roto), Gibraltar, e de las Yslas de Canaria, conde e condesa de Barçelona e sennores
de Viscaya, e de Molina, de (roto) / (roto) que nos enbiamos al liçençiado Françisco
de Bargas a tomar e resçebir (roto) de Ribera del nuestro Consejo e nuestro capitan
de la (roto) / del tiempo que por nuestro mandado tovieron los dichos ofiçios de
justiçia (roto) qual resçibio la dicha residençia e la enbio ante (roto) / (roto) dichos
ofiçios de justiçia desa dicha Provinçia.
E por que nuestra merced e voluntad (roto) como e de que manera el dicho
liçençiado de Bargas (roto) / que lo ha tenido e que fagan ante vos el e sus ofiçiales la
residençia (roto) fecha en las Cortes de Toledo en tal caso (roto) / (roto) en la dicha
razon. Por que vos mandamos que reçibays del dicho liçençiado de Bargas e de sus
ofiçiales la dicha resydençia (roto) / (roto) dias segund que la dicha ley dispone; la
qual dicha residençia mandamos al dicho liçençiado Bargas e a sus ofiçiales que
fagan la dicha resydencia (roto) / ante vos segund dicho es (roto) sy vos ynformad de
vuestro ofiçio como e de que manera el dicho liçençiado e sus ofiçiales han usado e
exerçido el dicho ofiçio e executado la (roto) / justiçia especialmente (roto) publicos; e
como se han guardado las leyes por nos fechas en las Cortes de Toledo (roto) quen
algo hallaredes culpantes por la ynformacion (roto) / socreta al dicho liçençiado de
Bargas e a sus ofiçiales daldes traslado della, e llamadas las partes aberigueys la
verdad, e averiguada ante nos la verdad (roto) / bida de todo ello.
E otro sy aved ynformaçion de las penas en que los dichos liçençiado e sus
ofiçiales han (roto) quales quier conçejos e personas pertenesçientes a nuestra (roto)
/ e fisco, e cobraldas dellos e daldas e entregaldas al Reverendo yn Christo Padre
Obispo de Malaga nuestro limosnero del nuestro Consejo o a quien su poder oviere, e
enbialdo todo ante (roto) nos para que lo mandemos ver e fazer sobre ello
conplimiento de justiçia, e conplidos los dichos veynte dias de la dicha resydençia
enbialda ante nos con la ynformaçion que (roto) / ovieredes tomado, de como el dicho
liçençiado e sus ofiçiales han usado del dicho ofiçio dentro de otros (roto) dias; para lo
qual todo e para cada una (roto) e parte dello (roto) / asy hazer e conplir. Por esta
nuestra carta vos damos poder conplido con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e conexidades. E non fagades ende al (roto) / en la Çibdad de Segovia a
veynte seys dias del mes de Agosto, anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu
Christo de mill e quatrocientos e noventa e quatro annos.
Don Alvaro. Ihoanes Doctor. Antonius Dotor. Gundisalbus liçençiatus. Pilipus
Doctor. Yo Luys del Castillo escrivano de Camara del Rey e de la Reyna nuestros
sennores la fise escrivir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo.




1494. Agosto, 27. Segovia.
Real Cédula nombrando a Don Alvaro de Porras corregidor, juez de residencia
y pesquisidor de Guipuzcoa por un año.
A.G.G. Secc. I. Neg. 15. Leg. 11.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Ma / llorcas, de Sevylla, de Cerdena, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de / Barcelona, Sennores
de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, Condes de Roysellon, e
de Cerdanya, marqueses de Oristan e de Gociano. A los / procuradores de los
escuderos fijos dalgo de la nuestra noble e leal provincia de Guipuscua, salud e
gracia. Sepades que (roto) / servicio e a la execucion de la justicia e a la paz e
sosiego desa dicha provincia nuestra merced e voluntad es que al licenciado Don
Alvaro de Porras dedes / por nos el oficio de corregimiento e jusgados de todas las
villas e lugares desa dicha provincia por tiempo de un anno primero syguiente siendo
desde el dia que / por vosotros fuere recibido el dicho oficio hasta ser complido con
los oficios de justicia e juridicion cevil e qriminal alcaldia e merindades desa /
provincia. Por que vos mandamos a todos e a cada uno de vos que luego vista esta
nuestra carta sin otra mengua nin tardanca alguna e sin nos mas requerir e / consultar
nin esperar otra nuestra carta nin mandamiento de juyzio rescibades al dicho
licenciado Alvaro de Porras el juramento e solemnidad que en tal caso se /
acostumbra fazer el qual por el fecho le recibays por nuestro jues e corregidor en esa
dicha provincia e su tierra e le dexeys e consyntays libremente usar e / exercer el
dicho oficio e complir e executar la nuestra justicia en cada una de las villas e logares
desa dicha provincia por si e por sus oficiales e / lugarestenientes que es nuestra
merced que en los dichos oficios de alcaldias e merindades e otros oficios al dicho
corregimiento anexos pueda poner los quales / pueda quitar e admover cada e
quando que viere que a nuestro servicio e a execucion de la nuestra justicia cumpla, e
poner e subrrogar otros en su lugar e / oyr e librar e determinar e oya e libremente
determine todos los pleitos e cabsas ceviles / e qreminales que en cada una e qual
quier de las villa e lugares desa / dicha provincia estan pendientes comencados e
movidos e se movieren e comencaren de aqui adelante en quanto por nos el dicho
oficio toviere e aver / e llevar los derechos e salarios acostumbrados e a los dichos
oficios pertenescientes e fazer e fagades quales quier pesquisas en los casos de
derecho / pemisias e todas las otras cosas al dicho oficio pertenesciente e que
entienda el oquien su poder oviere que a nuestro servicio e a execucion de la nuestra
justicia / cumpla, e que para usar e exercer del dicho oficio e complir e executar la
nuestra justicia todos vos conformeys con el e con vuestra personas e con vuestras
gentes / le dedes e fagades dar todo el favor e ayuda que vos pidieren e menester
ovieren e que en ello nin en parte dello embargo nin contrario alguno le non pongades
/ nin consintades poner. Ca nos por la presente vos recebimos e avemos por
rescebidos al dicho oficio. E le damos poder e facultad para le usar e ex / ercer e para
complir e executar la nuestra justicia. Caso que por vosotros o por alguno de vos non
sea rescebido por quanto cumple a nuestro servicio que el dicho licen / ciado Alvaro
de Porras tenga el dicho oficio por el dicho un anno non enbargante quales quier
estatutos e costumbres que cerca dello tengades e por / esta nuestra carta
mandamos a quales quier persona o personas que tienen las varas de la nuestra
justicia e de los oficios de alcaldias e merindades de qual quiera / de las villas e
lugares dela dicha provincia e que luego que por vos el dicho licenciado Alvaro de
Porras, fueren requeridos vos la entregen e que non usen / mas dellas sin nuestra
licencia so las pennas en que caben las personas privadas que usan de oficios
publicos para que non tienen facultad nin poder quando por / la presente los
suspendemos e avemos por suspendido. Otro sy es nuestra merced que si el dicho
corregidor entendiere ser complidero a nuestro servicio / que quales quier de la
vuestra justicia que quales quier cavalleros e otras personas vezinos de qual quiera
de las villas e lugares de la dicha provincia o de fuera parte que a / ella vinieren o en
ella estan salgan de la dicha provincia, que non entren nin esten en ella e que vengan
e se presenten ante nos que lo el pueda mandar de nuestra parte e os / faga della
salir, a los quales a quien lo el mandare. Nos por la presente mandamos que luego
syn sobrello nos referir nin consultar nin esperar otra nuestra / carta ni mandamiento e
syn ynterponer dello apelacion ni suplicacion lo pongan en obra e lo cumplan segun
que lo el dichere e mandare solas pennas / que les pusyere de nuestra parte, las
quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas e le damos poder e
facultad para las poner e executar en los que / remysos e ynobidientes fueren en sus
bienes. E otro sy por esta nuestra carta mandamos a vos la dicha Junta e
procuradores de los escuderos fijos dalgo de la / dicha provincia de Guipuzcoa que
fagades dar e de es al dicho nuestro corregidor en este dicho anno para su salario e
mantenimiento cada un dia tresientos / maravedis los quales le dad e pagad de los
propios e rentas de las villas e lugares desa dicha provincia o por repartimiento o
derrama que entre vos otros faga / des segund que en tal caso lo abeys
acostumbrado para los quales aber e cobrar de vos otros e de vuestros bienes e para
vos facer sobrello las prendas e / premias e prisiones e esecuciones e remates de
bienes que se requieran e para usar e executar el dicho oficio e complir e executar la
dicha nuestra justicia le / damos por esta nuestra carta poder complido con todas sus
yncidencias e dependencias emergencias anexidades e conexidades. E otro sy vos
mandamos / que al tiempo que rescibieredes por nuestro corregidor de la dicha
provincia al licenciado Don Alvaro de Porras torneys e rescibays del francas lla / nas e
abonadas que fara la residencia que las leyes de nuestros Reynos mandan. E otro sy
torneys e recibays del juramento en forma devida de derecho / que durante el dicho
tiempo que por nos toviere el dicho oficio de corregimiento visitara los terminos de las
villas e lugares desa dicha provincia / a lo menos dos vezes en el anno e renobara los
mojones sy menester fuere e restytuira lo queynjustamente lesestoviere tomado e sy
no lo pudiere / (roto) a nos al nuestro Consejo la relacion dello para que nos
proveamos commo cumple a nuestro servicio. E otro sy mandamos (roto) / (roto)
pertenescientes a nuestra camara e fisco en quel e sus alcaldes condenaren e las
que pusieren (roto) / (roto) mesmo condenaren las esecuten e las pongan en poder
del escrivano de consejo de cada una de las villas e lugares desa dicha provincia por
yn venta / rio. E ante escrivano publico para que las den e entreguen al nuestro
limosnero o a quien su poder oviere. E otro sy mandamos que portazgos e ynpusicion
/ nes nuevas o acrecentadas se llevan en la dicha provincia o en sus comarcas a los
de la dicha provincia remedien e asy mismo de sus comarcas que se / pudiere
remediar e lo que non se pudiere remediar nos lo notefique e nos enbie la pesquisa e
berdadera relacion dello para que lo mandemos / proveher commo con justicia
devamos. E otro sy mandamos al dicho licenciado Alvaro de Porras que se ynforme e
vea el apartamiento de los moros desas / villas e lugares de la dicha provincia e sus
comarcas e lo que cayere en su juridicion faga que se guarde e lo que cayere en los
lugares comarcanos / solicite para que se guarde el dicho apartamiento e sy no se
guarde execute las pennas contenidas en las leyes de nuestros Reynos que sobre
esto / disponen. E mandamos al dicho licenciado Alvaro de Porras que de en cada un
anno al alcalde que en la dicha provincia toviere para su salario e mantenimiento de
mas e allende / de sus derechos hordinarios que commo alcalde le pertenescen de
todos los abtos que ante el pasaren mill maravedis, e los unos nin los otros non
fagades ende / al por alguna manera so penna de la nuestra merced e de dies mill
maravedis para la nuestra camara a cada uno que lo contrario fisiere, e demas
mandamos al omme que vos esta nuestra / carta mostrare que vos emplazare que
parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del dia que vos
emplazare a quinze dias primeros syguientes / sola dicha penna, so la qual
mandamos a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende
al que se la mostrare testimonio sygnado con su / sygno por que nos sepamos en
commo se cumple nuestro mandado. Dada en la cibdad de Segovia a veynte e siete
dias del mes de agosto anno del nascimiento del / Nuestro Salvador Ihesu Christo de
mill e quatrocientos e noventa e quatro annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan de la
Parra secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise escrivir por su
mandado. Don Alvaro. Iohanes dottor. Franciscus licenciatus, Petrus dottor.
Registrada Pero Garsia Chanciller.
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1494. Noviembre, 3. Madrid.
Real Provisión mandando que los Merinos de la provincia no llevasen derechos
de las ejecuciones hasta que el acreedor se hubiese cobrado su haber.
A.G.G. Secc. 3ª. Neg. 13. Leg. 7.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia de /
Mallorcas, de Sevylla, de Cerdanna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, e de las Yslas de Canaria, / condes de
Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rosellon e de Cerdania, marqueses de / Oristan e de Goçiano. A vos el
que es o fuere nuestro corregidor o jues de residençia en la nuestra noble e leal
provinçia de Guypuscoa, e a cada / uno e qual quier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, salud e gracia. Sepades que por parte de esa dicha provinçia nos fue
fecha rela / çion por su petyçion diziendo que antes que el merino de esa nuestra
provinçia faga esecuçion en bienes de alguna persona contra quien se pueden /
aviendose conçertado la tal persona que debe la debda con su acrehedor, dis quel
dicho merino lleva los derechos que por haser la dicha ese / cuçion habiendo eso otro
avya de aver, dis que non aviendo derechos de la semejante esecuçion e seyendo
como dis que es ante las leyes / desos nuestros Regnos. En lo qual dis que los
vesynos desa nuestra provinçia resçiben grande agravyo e dapno. E nos suplicaron e
pidieron por merced çerca dello con remedio de justiçia les mandasemos proveer,
mandando que de aqui adelante los merinos / que fueren en esa dicha provinçia non
lleven las semejantes esecuçiones pues dis que es contra las leyes desos nuestros
Regnos / que çerca deso disponer o les mandasemos proveer cerca dello como la
nuestra merced fuese, lo qual visto por los del nuestro Consejo / fue acordado que
debiamos mandar esta nuestra carta para vos en la dicha rason, e nos tovimoslo por
bien. Por que vos manda / mos a vos e a cada uno de vos que non consyntades nyn
dedes logar, que los merinos que son o fueren de aqui adelante en esa / dicha
nuestra provinçia pidan nyn lleven derechos de escuçion que sea pedida ante
vosotros e ante qual quier de vos o ante vuestros / alcaldes en el dicho ofiçio fata
tanto que primeramente fagan la dicha esecuçion e la parte a que el tocare sea
pagada de la / debda por que se fiziere segund y commo so las penas que las leyes
de nuestros Reynos que çerca deso disponen lo quieren e permiten. E / los unos nyn
los otros non fagades nyn fagan ende al por alguna manera so penna de la nuestra
merced e de dies mill maravedis / para la nuestra Camara. E demas mandamos al
omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplase que parescades ante
nos en la nuestra Corte, do quier que / nos seamos del dia que vos emplasare fasta
quinze dias primeros syguientes. So la qual dicha penna mandamos a qual quier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio sygnado con su sygno por que nos sepamos en / commo se cumple
nuestro mandado. Dada en la villa de Madrid a tres dias del mes de noviembre anno
del nasçimiento de Nuestro / Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e
quatro annos. Va entre renglones do dis e so las pennas vala. Don Alvaro. Iohanes
dottor. Andreas dottor. Antonius dottor. Filipus doctor. Franciscus liçençiatus Yo
Bartolome Ruys de Castaneda escrivano de Camara del Rey e de la Reyna nuestros
sennores la fise escrivir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo.
Registrada dottor, Alvaro Garsia Chançiller.
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1494. Diciembre, 3. Madrid.
Real Provisión por la que se señala las decimas que podian llevar los
corregidores por las ejecuciones de deudas.
A.G.G. Secc. 3ª. Neg. 13. Leg. 6.
BAH. Vargas Ponce. Tomo 47, fols. 341-343.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisya, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdena, de / Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de
los Algarves, de Algesyra, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, condes de
Barçelona, sennores de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria /
condes de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos el
liçençiado de Porras nuestro corregidor de la nuestra Noble e Leal Provincia de
Guipuzcoa e a otros / quales quier corregidores e jueses de resydençia que despues
de vos fueren en la dicha Provinçia e a otras qualesquier personas a quien lo de yuso
en esta nuestra carta contenydo atanne o / atanner puede en qualquier manera y a
cada uno e qualquier de vos aquien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado
della signado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades / que por parte desa
dicha nuestra Provinçia nos fue fecha relaçion por su petiçion que ante nos en el
nuestro Consejo fue presentada, disiendo que en el aranzel que esa dicha Provinçia
tiene entre las / otras cosas en el contenydas se contiene que de las execuçiones que
se hisieren de fasta seys mill maravedis lieven las nuestras justiçias de veynte
maravedis uno e sy la deuda fuere dende arriba lleven / de treynta maravedis uno. E
diz que vos el dicho nuestro corregidor e vuestros ofiçiales contra el thenor e forma
del dicho aranzel aveys llevado e llevays de qualquier esecuçion que faceys seyendo
/ todo una debda de veynte maravedis uno fasta seys mil maravedis. E dende arriba
de treynta maravedis uno, lo qual diz que faseys por levar mas derechos de los que
abeys de aver En lo qual diz que ellos han resçe / bido e resçiben grande agravyo e
danno. E nos suplicaron çerca dello les mandasemos proveer mandando que non
lleveys mas derechos mas de los en el dicho arançel contenydos e que non fagays el
dicho / apartamyento de las dichas debdas por llevar los dichos derechos o como la
nuestra merced fuese. Lo qual visto en el nuestro consejo fue acordado que
devyamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rason y nos / tovymoslo por bien.
Por que vos mandamos a todos e a cada uno de vos que veades el dicho aranzel que
esa dicha nuestra Provinçia tiene e le guardedes e cumplades e fagades guardar / e
complir en todo e por todo segund que en el se contiene e en guardandole e
cumpliendole non llevedes nin consyntades llevar a vuestros ofiçiales de la execuçion
que fuere de fasta seys mill / maravedis uno. E sy la debda de que se pidiere la dicha
execuçion pasare de los dichos seys mill maravedis poco o mucho llevedes e fagades
llevar de toda la dicha debda de treynta / maravedis uno y non mas e contra el thenor
e forma dello non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar agora nin en
algund tiempo nin por alguna manera. E los unos nin los otros non fagades / nin fagan
ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis
para la nuestra camara. E demas mandamos al omme que este nuestra carta
mostrare que vos emplase que parescades ante / nos en la nuestra Corte do quier
que nos seamos del dia que vos emplasare fasta quinse dias primeros siguientes so
la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado / que de ende al que vos la mostrare testimonyo signado con su sygno por
que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Madrid a
tres dias del / mes de diziembre anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e noventa e quatro annos. Don Alvaro. Iohanes dottor.
Andreas dottor. Antonius dottor. Gundisalbus liçençiatus Yo Bartolome Ruys de
Castaneda escrivano de camara del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise
escrivir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo. Registrada dottor Alvaro
Garcia Chançiller.
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1494. Diciembre, 3. Madrid.
Provisión real sobre los juegos y tahures.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 343-345.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de León, de Aragón, de Sevilla, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Zerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria Condes de Barzelona
e Señores de Vizcaya y de Molina Duques de Atenas e de Neopatria condes de
Ruisellon e de Zerdania Marqueses de Oristan e de Gociano a vos el que es o fuere
nuestro Corregidor o Juez de residencia en la nuestra N. y L. Provincia de Guipuzcoa
e cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada salud e
gracia.
Sepades que por parte de esa dicha Provincia nos fue fecha relacion por su
peticion deciendo que algunos Correxidores que han sido en esa dicha provincia
algunas vezes han fecho pregonar que ninguna persona sea osado de jugar a naipes
nin dados nin a otros juegos so ciertas penas en los dichos pregones contenidas e diz
que so color del dicho pregon si alguna persona juega para colaciones o para otras
cosas semejantes por aver placer dizque les han llebado e llevan grandes penas e
achaques en lo qual dizque ellos han recibido grand agravio e dapño e nos suplicaron
zerca de ello les mandasemos proveer mandando declarar que juegos han de ser los
que no han de jugar o fasta que cantia puede jugar porque lo que asi fuese por nos
declarado guardasen e cumpliesen e como la nuestra merced fuese e nos tubimoslo
por bien e por quanto en las cortes que nos ficimos en la M.N. Ciudad de Toledo el
año que paso del Señor de mil y quatrocientos y ochenta años entre las otras leyes
que alli ficimos y hordenamos una ley que zerca de esto dispone su tenor de la qual
es este que sigue:
Porque son mui notorios los dapños que se recrescen en los pueblos de aver
en ellos tableros para jugar dados e otros juegos de tablas e naipes e azarez y
hiuellas y en eso mismo en algunas casas donde acojen jugadores de continuo e
como quiera que sobre esto nos hicimos y ordenamos una ley en las dichas cortes de
Madrigal por la qual confirmamos las leyes de nuestros reynos que sobre los juegos
dispone pero somos informados que en algunas ciudades e villas e lugares asi de
nuestro patrimonio real como de los Señorios ay tableros publicos especialmente por
mandado o probision de los Señores de los tales lugares por ende hordenamos y
mandamos que las dichas leyes e ordenanzas de nuestros Reynos que sobre esto
dispone especialmente la ley e ordenamiento de Brevisca e la Ordenanza fecha por la
reyna Doña Chatalina y el finado Don Herrando nuestros abuelos como tutores del rey
Don Juan nuestro Padre en el año de mil e quatrocientos y nuebe e por el dicho
Señor Rey Don Juan en las cortes de Zamora en el año de mil e quatrocientos y
veinte y nuebe e en el ordenamiento de las cortes de Toledo del año de treinta y seis
en la dicha ley por nos fecha en las cortes de Madrigal en el año de setenta y seis,
sean cumplidas e ejecutadas asi en las Ciudades villas y lugares de la nuestra
Corona real como en los Señorios e Ordenes e Veetrias e avadengos los quales se
estienden e ayan lugar assi contra los que jugaron como contra los que tubieren
arrendados los tableros que contra los que sacaren el tablaje e con los que dieren la
Casa para jugar, los quales e cada uno de ellos queremos y ordenamos que ayan y
incurran en la misma pena en que caen e yncurren los jugadores por las dichas leyes
ecepto si algunos jugaren a quales quier de los dichos juegos fruta o vino o dinero
para comer o zenar luego e que esto no se juegue a los dados so las dichas penas e
si los Señores de los lugares fueren negligentes en quitar los tableros o en ejecutar
las dichas penas o non lo quitaren dentro de sesenta dias despues que fueron
pregonados e publicados en nuestra corte estas dichas leyes e ordenanzas
mandamos que alliende de la execucion que contra ellos esta puesta pierdan los
oficios que en qualquier manera los tubiere en los nuestros libros e aunque sean
situados por pribilegios e si non tubiere maravedis en los nuestros libros nin oficios
que pierdan la mitad de sus vienes de los quales sean los tres quartos para la nuestra
Camara e el otro quarto para el acusador pero es nuestra merced e mandamos que
los alguaciles e merinos e otras qualesquier personas que tienen derecho de prender
por las dichas prendas de los juegos si fueren algunos que traiga luego los dineros y
las prendas que tomare la justicia porque lo juzquen e de otra guisa non sea la pena
para aquel que la prendare porque en esto se sabra e otorgamos quien era los que
jugaban e que jugaron porque vos mandamos que veais la dicha ley que suso va
encorporada e la guardedes e cumplades e fagades guardar y cumplir en todo y por
todo segun que en ella se contiene e contra el thenor e forma de ello non vaiades ni
pasedes nin consintades ir ni pasar agora ni en algund tiempo ni por alguna manera
so pena de la nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra Camara e
demas mandamos al home que vos esta nuestra Carta mostrare que vos emplace a
que parezcades ante nos en la nuestra Corte doquier que nos seamos del dia que vos
emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la qual dicha pena mandamos a
qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
llamare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en como se cumple
nuestro mandado.
Dada en la villa de Madrid a tres dias del mes de diziembre año del nacimiento
del nuestro Señor Jesuchristo de mil y quatrocientos y nobenta y quatro años. Don
Albaro Doctor Andres Doctor Antonius Doctor Gundisalvus licenciatus Franciscus
Licenciatus yo Bartolome Ruiz de Castañeda escribano de Camara del Rey y de la
Reyna nuestros Señores la fice escribir por su mandado con acuerdo de los de su
consejo registrada Dotor Albaro Garcia Chanciller.
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1494. Diciembre, 11. Madrid.
Real Cédula sobre pago de salarios al corregidor.
A.G.G. Secc. I. Neg. 15. Le. 12.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Secila, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallicia, de
Mayorcas / de Sevylla, de Cerdena, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algezira de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, condes de Barcelona
e sennores de Viscaya / e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Rosellon e de Cerdenia, marqueses de Oristan e de Gociano. A vos el nuostro
corregidor que a (roto / en la nuestra noble e leal provincia de Guipuscoa e a otros
quales quier corregidores o jueses de residencia que despues de vos fueren en esa
dicha nuestra provincia e a cada / uno e qual quier de vos aquien esta nuestra carta
fuere mostrada, salud e gracia. Sepades que por parte desa dicha provincia nos fue
fecha relacion por su peticion (roto / en el nuestro Consejo fue presentada diziendo,
que en esa dicha nuestra provincia se acostumbra hazer dos repartimientos entre los
vecinos e moradores della (roto / e non asy para pagar vuestros salarios commo los
de los procuradores e mensajeros que esa dicha provincia enbian a nuestra Corte e
para otras nescesidades e dis (roto / dichos repartimientos hagan y cobren lo que en
ellos se reparte para lo suso dicho, los fatigais con los salarios que con el dicho oficio
(roto / vos mandamos dar. E que a esta cabsa ellos son muy fatygados por vosotros e
por vuestros oficiales, en lo qual dis que sy asy pasase ellos rescibirian grand /
agravio e danno e nos suplicaron e pidieron por merced sobre ello les mandasemos
proveer, mandando que non vos pagasen el dicho vuestro salario salvo (roto / del
anno o fasta tanto que primeramente fueran fechos y cogidos los dichos dos
repartimientos, por que desta manera dis que vos podrian pagar el dicho salario / syn
dapno y perjuicio suyo, o les mandasemos proveer cerca dello commo la nuestra
merced fuese. Lo qual visto en el nuestro Consejo fue acordado se la / mandar dar
esta nuestra carta en la dicha razon, e nos tovimoslo por bien. Por que vos
mandamos a todos e cada uno de vos que agora e de aqui adelante (roto / el salario
que con el dicho oficio de corregimiento esta dicha nuestra provincia vos ha de dar e
pagar en cada un anno por tres tercios del anno, dando vos (roto / vos en cada uno
de los dichos tercios lo que ovieredes de aver del dicho vuestro salario que con el
dicho oficio vos mandamos dar e vos cumpliere dar (roto / antes del dicho tiempo, non
que los pidades e demandedes non embargante que en otra manera aya seydo dado
e pagado el dicho salario a los corregidores (roto / an seydo en esa dicha nuestra
provincia. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera
so pena de la nuestra merced e de diez mill / maravedis para la nuestra camara. E
demas mandamos al omme que esta nuestra carta mostrare que vos emplaze que
parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos sea / mos del dia que vos
emplasare fasta quinze dias primeros siguientes. So la qual dicha penna mandamos a
qual quier escrivano publico que para esto fuere lla / mado que dende al que vos la
mostrare testimonio sygnado con su sygno por que nos sepamos en commo se
cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Madrid / a honze dias del mes de
diziembre anno del nascimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatrocientos e noventa e quatro annos. Don Alvaro. Iohanes dottor. Andreas dottor.
Antonius dottor. Gundisalbus licenciatus. Registrada dottor. Yo Bartolome Ruys de la
Escanda escrivano de camara del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise
escrivir por su mandado e de los del su Consejo.
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1494. ( ), 13. Valladolid.
Real Provisión mandando a la Provincia recibir al juez de residencia.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 15. Leg. 13.
Don Fernando e Donna Ysabel por la Gracia de Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, (roto, de Galisia, (roto / de
Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarves, de Algesira, de Gibraltar y de las Yslas
de Canaria, conde y condesa de Barcelona, sennores de Vizcaya e de Molina (roto, /
de Rosellon y de Çerdania, marqueses de Oristan y de Goçiano. A vos la Junta y
procuradores, conçejos, alcaldes, prebostes, merinos, escuderos, (roto ofiçiales e
ommes (roto / de Guipuscoa, salud e gracia.
Bien savedes como nos mandamos dar nuestra carta fyrmada de nuestros
nombres y sellada con nuestro sello y librada de los del nuestro Consejo, por la qual
(roto / (roto que fuese a esa dicha Provinçia e tomase e resçibiese resydençia a Don
Juan de Ribera nuestro vasallo, del tiempo que por nos el e sus ofiçiales avian tenido
cargo de (roto / (roto justiçia en la dicha Provinçia con ordenamiento de sesenta dias
e con çierto salario y que toviese en sy las varas de la justiçia, fasta que nos
proveyesemos de los dichos ofiçios (roto / (roto que esto e otras cosas mas
largamente en la dicha nuestra carta se contiene.
E agora a nos es fecha relaçion que vosotros reçebides al dicho licenciado, al
dicho ofiçio (roto / dichos sesenta dias en la dicha nuestra carta contenidos e que le
demos, suplicastes o quereys suplicar para ante nos a el dicho liçençiado nuestro.
Enbio a suplicar que mandasemos que (roto / fuese. Lo qual visto en el nuestro
Consejo e con nos consultado fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra
carta para vos, para que resçebieredes al dicho liçençiado al dicho ofiçio (roto / se
contenia, por que enquanto tocava al salario que cunple deviamos mandar dar mas
de tresientos maravedis; e nos tovimoslo por bien. Por que vos mandamos que de
(roto / para tomar la dicha resydençia al dicho liçençiado mandamos dar y la guardeys
y cumplays y esecuteys, e mandamos al licenciado que la guarde y cumpla y execute
(roto / segun que en ella se contiene, non embargante qual quier suplicaçion que
vosotros della o destacase o ynterpusyere por que mandamos que no deys ni pague
(roto / (roto tresientos maravedis de salario cada un dia de los que toviere el dicho
ofiçio non embargante que le mandamos que le diesedes el salario que mandamos
dar (roto. /
E contra el tenor e forma della non vades ni pasedes ni consyntades yr ni
pasar en tiempo alguno ni por alguna manera. E los unos ni los otros no fagades ni
(roto / alguna manera so penna de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la
nuestra Camara. E demas mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare
que vos emplase (roto / del dia que (roto fasta quinse dias primeros syguientes, sola
dicha penna, so la qual mandamos a qual quier escrivano publico que para esto fuere
llamado que (roto / testimonio sygnado con su syno por que nos sepamos en como se
cumple nuestro mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid a trese dias (roto / del nascimiento del
nuestro Salvador Ihesu Christo de mill y quatroçientos noventa y quatro annos.
Yo el Rey. Yo la Reyna.
(roto secretario del (roto nuestros Sennores (roto la fise escrivir. Andres? Dotor.
Franciscus Doctor de Abbais?. Ilegible. Registrada Dottor. Francisco Dias Chançiller.
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1495. Julio, 13. Burgos.
Real Cédula, dando poder para la cobranza de las penas en que hubiesen
caido los de la provincia.
A.G.G. Secc. 4ª. Neg. 4. Leg. 3.
El Rey e la Reyna.
Conçejos, corregidores, alcaldes, alguasiles, merynos, prebostes, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales, / e ommes buenos de la villas e logares que son en la
provinçia de Guypuscoa e en el nuestro Senoryo e Condado de / Viscaya e en todas
las villas e logares que son en la meryndad de Trasmyera, los re / verendos in Cristo
padres Obispo de Avyla e Salamanca del nuestro Consejo, comysarios Aposto / licos
de la Santa Crusada, enbian aya a Pero Ruys de la Cosa nuestro capellan de nuestra
capilla, para / las compusiçiones de las villas e logares suso dicho, segund bereys por
el poder que los dichos / comysaryos le dieron. Nos vos mandamos que en todas las
cosas que os requiere e para el bien / del negoçio obiere menester las hagays y non
deys lugar a que en ello les sea puesto ningund ynpidymiento / e en las dichas villas e
logares donde se acaesçiere le deys e fagays dar posada en que pose syn / dineros
que no sean mesones. E no fagades ende al so penna de la nuestra merced. Fecha
en Burgos a XXVIII dias / de jullio de mill e quatrosientos e noventa e çinco annos. Yo
el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del Rey / e de la Reyna Iohan de la Parra. Por el
Rey e la Reyna al Conçejo, corregidor, alcaldes, alguasiles, merynos, prebostes,
cavalleros, e omes buenos de la provinçia de Guypuscoa. Don Francisco de la Fuente
por la graçia de Dios e de la Santa Yglesia de Roma, obispo de Avyla / e Don Fray
Dias de Deça por la misma graçia Obispo de Salamanca del Consejo del Rey e / de la
Reyna nutros senoryos comysaryos e Apostolicos de la Santa Crusada nuevamente /
conçedido por nuestros Muy Santo Padre Alexandro sesto moderno, segund que en
la Bulla de su / Santydad mas largamente se contiene, la qual por su grand prolexidad
aqui non man / damos en veryd? confiando de la sufiçiençia e reta conçiençia de vos
Pero Ruys de la Cosa capellan, / de sus Altesas que soys tal persona que bien e fiel e
diligentemente fareys lo que por nos / fuere encomendado e cometydo por el thenor
de la presente, por la abtoridad Apostolica a / nos conçedida de que en esta parte
queremos usar e usamos, vos mandamos poder e facultad / para que vos o quien
vuestro poder ovyere podades componer e compongays yn foro penytençia por / las
cantydades que a vos o al quel dicho vuestro poder ovyere bien visto fuere, para la
Santa Crusada / a todas e quales quier personas, de qual quier estado condiçion,
horden e dignydad ecleyasticos e / seglares que sean asy de los que vyenen e moran
en todas las villas e logares del Condado de / Viscaya e de la provynçia de
Guypuscoa, a que caen de los puertos de Santydrian e Ordunna, e / dentro que son
en las diocesys de Calahorra e Pamplona e Vayona commo en las otras villas e /
logares que son de la Diocesys de Burgos, en espeçial la villa de Valmaseda con todo
el valle / de Salsedo e la villa de Sant Andres e Sant Biçente e Llanes e la Puebla de
Escalante, com / las meryndades de transmyera e la villa de Santa Maria del Puerto e
Laredo e Castro e Potoga / lete con los lugares e aldeas que son de su jurydiçion que
caen en las yuntas de boto e de (roto / sobre rason de quales quier cosas que ayan
seydo o sean en cargo, non subyendolos (roto // a quien las han de restituyr en la
cantydad ser çierta de aquellas que son obligadas a la dicha re / stituçion. E otro sy
para que podades dispensar e dispensedes solamente en el foro de la conçiençia con
/ los clerigos que alguna yrregulirydad contraxeron o yncurriaron çelebrando misas e
quitar qual / quier caso de yrrigulyridad en que cayeron o ynfamya que se aya seguido
o se siga de la regu / lirydad en que asy cayeron e que puedan tener e tengan los
benefiçios adquirydos, los quales desde / agora tengan. E otro sy para que podades
dispensar e dispensedes en quanto al foro de la conçiençia / solamente con e los que
estovyeron casados seyendo paryentes en el terçero e cuarto grado de afynydad / o
consanguinydad carnal o espiritual o fueren paryentes en uno o muchos grados
segund mas / largamente en la Bula de su Santydad se contiene, e en un ystruçion
sumaryo de todas / las cosas de que abeys de componer firmado de vuestros
nombres, las quales dichas compusyçiones / vos encargamos que ayays
consyderaçion a las personas, e de las cabsas e casos sobre que / se compone e a la
cantydad dellas e a las facultades de los que se compone. E otro sy para / que vos o
el que el dicho vuestro poder de vos ovyere podades demandar e reçebir e recabdar /
e aber e cobrar todos los legatos e mandas en testamiento o por codeçillos e
donaçiones e ulty / mas voluntades dexadas aunque sean para la redençion de los
catyvos e aun que sean dexadas para / la Orden de Santa Maria de la Merced o de
Trynidad o Santa Olalla de Barçelona o a qual quier otra / Yglesia o logar o por qual
quier cabsa pia con tanto que sea la yglesia o persona o lugar ynçierto / e asy mismo
para resçebir e cobrar la quinta parte de las heredades e bienes de los que murieron /
abentestato asy cleigos commo legos en todas las villas e logares que en el dicho
condado de Vis / caya e provynçia de Guypuscoa commo en los otros logares suso
dichos segund lo suelen llevar / las ordenes de la Merced e Trinydad. E otro sy para
resçebir e cobrar todos e quales quier penytençias e otras quales quier cosas que en
yantares e comydas e combites e cofradyas o en otras qual quier fiesta / de
celebrydad por voto o estatuto o costumbre en las villas e logares del dicho condado y
pro / vynçia e en los otros lugares que caen en la dicha Diocesys de Burgos se
acostumbrare es poner / e comer e gastar fasyendo los semejantes combytes e
fiestas de redytos e rentas posysyo / nes que las cofradyas e ospitales este presente
anno de la fecha de esta carta, e para que podades competer / e compelades a
quales quier personas que sean, encargo de lo suso dicho e parte dello, e por las
çensuras / eclesyasticas e descomunyones e entredichos en que para çerca de las
dichas compusyçiones e de todas / las cosas sobre dichas que asy rescebieredes e
cobraredes de quales quier personas les podades / conçeder e conçedades quales
quier letras testimonyales e cartas da pago e fin e quito con tanto que / aun que sea
fecho yn foro penytençia pase todo lo que conpusyeredes e reçcibieredes en / qual
quier manera por ante escrivano publico conoçido. Las quales dichas cartas de pago
e de fin e quito / desde agora damos por firmes e valederas, para lo qual todo que
dicho se vos damos poder // complido con todas sus ynçidençias e dependençias
anexidades e conexidades, e cometemos / vos nuestras veses fasta que espeçial e
espresamente lo revoquemos, e por quanto por otra / nuestra carta obymos dado
poder e facultad al Arçidiano de Berberiego e al Arçidiano de Ca / lahorra para quellos
o quien su poder oviese entendiese en las cosas suso dichas de las / villas e logares
de Obispado de Calahorra segund en el dicho nuestro poder se contyene, por / ende
por el thenor de la presente lo rebocamos para que por vertud del dicho poder non
puedan / entender nyn entyendan en las dichas compusyçiones e cosas suso dichas
de las cibdades e / villas e logares donde se estyende este dicho poder por, quanto la
voluntad de Rey / e de la Reyna nuestros sennores es que vos el dicho Pero Ruys de
la Cosa o quien vuestro poder / oviere lo fagades e entendades en ello commo de
suso se contyene e non otra persona alguna. / En testio de lo qual os mandamos dar
e dymos al presente poder e facultad firmado de / nuestros nombres e sellado con
nuestro sello. Dada en la çibdad de Burgos a trese dias / del mes de jullio anno del
nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo. de mill e quatroçientos e noventa / e
çinco annos. Episcopus Abilensis. Episcopus Salaman. Por mandado de los dichos
sennores obispos. Suero de Cangas.
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1495. Julio, 20. Burgos.
Real Cédula prorrogando a Don Alvaro de Porras su oficio de corregidor por un
anno.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. 15. Leg. 15.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de
Mallorcas / de Sevylla, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes
de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, condes de Barçelona e / sennores
de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de
Cerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos los alcaldes / regidores
cavalleros, escuderos, fijos dalgo, e ommes buenos de las cibdades e villa e lugares
de nuestra noble e leal provinçia de Guipuscoa (roto / Nos entendiendo ser
complidero a nuestro serviçio e a la esecuçion de la nuestra justiçia e a la pad e
sosiego de las dichas cibdades e villas e logares (roto / del ofiçio de corregimiento
desa dicha provinçia, con la justiçia e juridiçion çevil e criminal, e con los ofiçios de
alcalde e alguaçil (roto / logares della por tiempo de un anno al liçençiado Alvaro de
Porras para que los tobiese e usase dellos por sy e por sus logares tenientes con
ciertos maravedis desa (roto / ofiçio con otros çiertos poderes, segund que todo esto e
otras cosas mas complidamente se contienen en nuestras cartas de poder que para
usar del dicho ofiçio (roto / dado dar e dimos, el qual dicho tiempo de un anno es
complido o se cumple muy presto. E por que a nuestro serviçio cumple que el dicho
licençiado Alvaro de Porras (roto / çio de corregimiento por tiempo de otro anno
complido primero siguiente. Es nuestra merced e voluntad de le proveer del dicho
ofiçio de corregimiento e de mandar que use del dicho (roto / resçibieredes a el en
adelante con la nuestra justiçia çevil e criminal e con los dichos ofiçios de alcaldias e
alguaziladgos desas dichas cibdades, villas e logares / desa dicha provinçia. Los
quales durante el dicho tiempo pueda usar e exerçer por si e por sus ofiçiales e sus
lugares tenyentes, segund e por la forma e manera que fasta aqui / lo han usado e
exercido e segund que en la dicha nuestra primera carta le dimos el poder para lo
usar e executar. Por que vos mandamos a todos e a cada uno de vos que cumplades
(roto / tiempo de un anno primero por que asi al dicho liçençiado Alvaro de Porras
resçibistes por corregidor, que luego vista esta nuestra carta syn otra luenga nyn
tardança nyn dilaçion / alguna e syn nos mas requerir nyn consultar nyn esperar otra
nuestra carta nyn mandamiento dende en adelante fasta otro anno complido primero
siguiente. Que es nuestra merced / e voluntad de prorrogar el dicho ofiçio, ayades e
tengades por nuestro jues e corregidor al dicho liçençiado Alvaro de Porras e lo
dexedes e consintades libremente / usar del dicho ofiçio de corregiiento e de los
dichos ofiçios de justiçia e juridiçion cevil e criminal por si e por sus ofiçiales e lugares
tenientes, los quales puedam (roto / e admover e poner e subrrogar otro o otros en su
lugar, e complir e executar en las dichas cibdades e villas e lugares nuestra justiçia, e
punir e castigar los (roto / e fazer e fagan todas las otras cosas e cada una dellas
contenidas en la dicha nuestra primera carta de poder que asi mesmo nos lo
mandamos dar para usar del dicho / ofiçio, e nos por la presente desde agora le
damos aquel mesmo poder con aquellas mesmas clausulas e calidades e fuerças e
firmezas en el dicho poder contenidas e / con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e conexidades. E otro si es nuestra merced e mandamos que dedes e
paguedes e fagades dar e pagar al dicho / liçençiado Alvaro de Porras en cada un dia
que nos asi le prorrogamos el dicho ofiçio, otros tantos maravedis commo les ovymos
mandado que le diesedes e pagasedes en / cada un dia de todo el dicho tiempo que
fasta aqui por nos ha avydo el dicho ofiçio de corregimiento, segund e por la forma e
manera que le han seydo dados e pagados / el dicho anno pasado, para los quales
aver e cobrar de vosotros e de vuestros bienes, e para vos fazer sobre ello todas las
prendas que se requieran. Asi mesmo le damos / poder complido por esta nuestra
carta. E otro si vos mandamos que al tiempo que recibieredes por nuestro corregidor
al dicho liçençiado Alvaro de Porras por vertud desa / nuestra carta, tomeys e
reçibays francas llanas e avonadas, para que pasado el dicho tiempo de su
corregimiento fara la residençia commo manda la ley e que reçiban / del juramento
que fara e complira los capitulos e cosas contenydas en la dicha nuestra primera
carta, segund lo juro al tiempo que por vertud della fue por vos otros reçibido / el dicho
anno pasado. E otro si mandamos al nuestro corregidor que las pennas
pertenesçientes a nuestra Camara e fisco en aquel e sus ofiçiales condenaren / la
quel e sus alcaldes pusieren para la dicha nuestra camara e las condenaren que las
executen e las pongan en poder del escrivano e escrivanos de los conçejos desa
dicha pro / vinçia por ynbentario e ante escrivano publico para que las den e
entreguen al nuestro limosnero o a quien su poder ovyere. E los unos nyn los otros
non faga / des nyn fagan ende al por alguna manera so penna de la nuestra merced e
de diez mill maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos al omme que vos
esta nuestra / carta que vos emplaze que parescades en la nuestra Corte do quier
que nos seamos del dia que vos emplazare fasta quinze dias primeros siguien / tes.
So la dicha penna mandamos a qual quier escrivano publico que para esto fuere
llamado, que de ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo / por que
nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado. Dada en la muy noble cibdad
de Burgos a veynte dias del mes de jullio anno del nasçi / miento del Nuestro
Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e cinco annos. Yo el Rey. Yo
la Reyna. Yo Juan de la Parra secretario del Rey e de la Reyna la fise escrivir por su
mandado.
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1495. Agosto, 11. Burgos.
Real Cédula que trata de los derechos que se habian de llevar por las lanas
que se extrajesen a las partes de Levante.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. 7. Leg. 3.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de
Mallor / cas, de Sevylla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen,
de los Algarves, de Algesira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, conde e condesa
de / Barçelona, e sennores de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdania, Marqueses de Oristan e de Goçiano. /
A vos los corregidores e alcaldes, prebostes, fieles, regidores, e otras justiçias
qualesquier asy de la muy noble çibdad de Burgos commo del nuestro noble e / leal
condado e senorio de Viscaya e de las provinçias de Guipuscoa e Alava, e a los
mercaderes e tratantes del dicho condado e provinçias, e a otras / quales quier
personas a quien toca e atanne lo en esta nuestra carta contenido, e a cada uno e
qual quier de vos, salud e graçia. Bien sabedes que nos man / damos dar e dimos
una nuestra carta al prior e consules de los mercaderes de la Çibdad de Burgos de
çiertas esençiones e libertades e commo se / avian de librar los pleitos e cargar sus
mercaderias, segund que esta e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra
carta se contenia, de la qual / dicha nuestra carta por parte de los dichos condado de
Viscaya e Provinçia de Guipuscoa e provinçia de Alava fue suplicado. E por una
petiçion que / ante nos en el nuestro Consejo fue presentada, dixeron e alegaron
muchas razones contra la dicha nuestra carta e espeçialmente contra un capitulo en
que / se contiene que los dichos prior e consules de la dicha çibdad de Burgos
toviesen cargo de afleytar los navios de las flotas en que se cargasen las /
mercaderias destos nuestros Reynos asy en del dicho Condado e provinçia de
Guipuscoa como en las villas de la costa e merindad de Transmiera, segund / e de la
manera que lo tenian por costumbre faziendolo saber a toda la universidad de los
mercaderes asi de la dicha çibdad commo de la çibdad de Vitoria / e Logronno e villas
de Valladolid e Medina de Ruyseco e de las otras qualesquier partes que tienen
semejantes tratos, faziendoles saber al tiempo en / que avian de dar las lanas e
mercaderias para que compliesen con los maestros de las dichas naos, segund que
mas largamente en el dicho capitulo / se contenia contra el qual dicho capitulo dixeron
que era contra ellos muy agraviado, porque nunca los dichos prior e consules avian
tenydo costumbre / de afletar los navios por sy solos, salvo que cada ves que se fazia
la flota eran allegadas las naos por un consul del dicho condado e provinçias / e otro
de la dicha çibdad de Burgos, e que de otra manera seria magnifiesto agravyo,
espeçialmente que dis que querian los mercaderes de Burgos que los o / tros
mercaderes fuesen a la dicha çibdad a fazer el dicho afleytamiento aviendose
acostumbrado de haser por todos los mercaderes en los lugares / de las costas donde
estavan los navios e mercaderias. E por su parte nos fue suplicado e pedido por
merçed que sobre ello proveyesemos de remedio / con justiçia mandando revocar el
dicho capitulo, e que las dichas naos se afletasen segund e de la manera que solian.
Sobre lo qual nos man / damos dar una nuestra carta declaratoria de la dicha
prematica, por la qual entre otras cosas acerca de lo suso dicho mandamos que para
ocho dias andados / de la semana de quaresma pasada deste presente anno se
juntasen seys personas por cada una de las partes en la villa de Briviesca e asy /
juntos diesen forma de commo e de que manera se deviese faser el dicho
afleytamiento e cargason de las dichas naos e sy se pudiesen concordar embiasen
ante / nos las hordenanças que sobre ello fisiesen, e si non se pudiesen concordar
que dos personas de cada una de las dichas partes viniesen ante / nos al Nuestro
Consejo con toda la Relaçion que alla fiziesen e apuntasen para que mandasemos
proveher sobre ello commo de justiçia debiesemos / segund que mas largamente en
la dicha nuestra carta se contiene. E por que commo quiera que se juntaron en la
dicha villa de Brevyesca por que non se pudieron / concordar recurrieron a nos sobre
ello, e fue platicado en el nuestro Consejo e fue acordado que debiamos mandar dar
esta nuestra carta para vos en la dicha / razon e nos tovimoslo por bien, por la qual
mandamos que los dichos mercaderes asy de la universidad de los mercaderes de la
diha çibdad de / Burgos e su cofradia commo de los dichos condado e provinçias de
Guipuscoa e Alava e sus cofradias commo de otras qualesquier partes puedan /
afleytar las naos e cargar sus mercaderias en las naos que quisieren, e que si
qualquier o qualesquier mercaderias de los suso dichos quesieren car / gar sus
mercaderias en las naos que asy por los otros mercaderes fuesen fletadas, que los
tales mercaderes maestres de naos sean obligados / de gelas acoger en las dichas
naos. e que todas las dichas naos en que asy fueren las mercaderias vayan juntas
seyendo prestas de manera que los / unos puedan cargar e cargen en las naos que
los otros tobieren afleytadas e los otros en las de los otros sy quisieren, lo qual
mandamos que / asi se haga e cumpla por todo lo suso dicho, syn embargo de la
dicha nuestra carta que de suso se haze mençion por que las mercaderias de los /
unos e de los otros vayan mas seguros de peligro de la mar. E que los unos non
puedan echar averias sobre las mercaderias de los otros nin los o / tros sobre las
mercaderias de los otros, salvo las averias comunes, segund se contiene en la
declaraçion de la dicha prematica. E los unos / nin los otros non fagades nin fagan
ende al por alguna manera so penna de la nuestra merçed e de dies mill maravedis
para la nuestra camara a cada uno que lo contrario / ficieren. E demas mandamos al
omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplase que parescades ante
nos en la nuestra Corte do quier que nos sea / mos del dia que vos emplasare a
quinze dias primeros syguientes so la dicha penna. So la qual mandamos a qualquier
escrivano publico que para esto fuere / llamado que de ende al que gela mostrare
testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en commo se cumple nuestro
mandado. Dada en la çibdad / de Burgos a honse dias del mes de agosto anno del
nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatrosientos e noventa e
çinco / annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan de la Parra secretario del Rey e de la
Reyna nuestros sennores la fise escrivir por su mandado. P. Epus. Astoric. Iohanes
doctor. Antonius dottor. Gundisalbus liçençiatus, Petrus dottor. Registrada Rodrigo
Ortiz Fortes por Chançiller.
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1495. Setiembre, 23. Burgos.
Real Cédula mandando levantar embargo sobre naves.
A.G.G. Secc. 2ª. Neg. 12. Leg. I.
El Rey e la Reyna. Por quanto al tiempo que Garcia de Contes, nuestro
corregidor de la çibdad de Burgos, fue por nuestro / mandado hazer çierta Armada en
la costa de la mar de nuestro Noble e Leal Condado e Señorio / de Vizcaya e de la
nuestra Noble e Leal Provinçia de Guipuzcoa, para que mejor la dicha armada se /
podiese hazer, puso embargo en todas las naos que abia en la dicha costa del dicho
Condado / e Provinçia, el qual fasta agora diz que se ha estado e esta puesto, e por
que ya la dicha / Armada se hizo e es partida, e de las dichas naos embargadas no ay
nesçesydad. Por la presente / alçamos e quitamos qualquier embargo que por el
dicho Garcia de Contes este puesto en quales quier / naos de las dichas provinçias e
damos liçençia e facultad a los dueños dellas para que libremente se / pueda
aprovechar de las dichas sus naos, e yr en ellas a las partes, que les cumpliere syn
que por ello cayan / e yncurran en pena alguna de lo qual mandamos dar esta nuestra
Çédula fyrmada de nuestros nombres. Fecha / en la çibdad de Burgos a veynte tres
dias del mes de Setiembre de mill e quatroçientos e noventa e çinco / annos. Yo el
Rey. Yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la Reyna Juan de la Parra.
N.B. Los huecos de la transcripción del original se han completado con la transcripción realizada
por I. MUGARTEGUI: Introducción, Apéndice 46.
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1495. Octubre, 20.Tarazona.
Real Cédula dando licencia a la Provincia para traer trigo de cualquier parte del
reino.
Secc. 1. Neg. 10. Leg. 3.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dyos Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia de / Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega de Murçia, de Jahen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, e de las yslas de / Canaria, conde e condesa
de Barçelona, e sennores de Viscaya e de Molina, duques de Athennas e de
Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdania / marqueses de Oristan e de Goçiano.
Al nuestro Almirante Mayor de la mar e a sus lugarestenientes e a quales quier
nuestros capitanes e gentes de armas e pa / trones de naos e galeras e carracas e
caravelas que andays de armada o de otra qual quier manera; e a todos los conçejos
e corregidores e asistentes, alcaldes / e alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos,
ofiçiales, e ommes buenos, e alcaldes de sacas e cosas vedadas que guardan los
puertos e pasos de todos los nuestros Rey / nos e sennorios asi de las villas de Vilbao
e Portogalete, Laredo e Santander e de Sant Martin de Larena, e de Sant Viçent de la
Barquera e Ruycorto / e Fastazones e Llanes e Aviles e Villa Viciosa e Ribadeo e
Bivero commo de todas las otras çibdades e villas e lugares e puertos de los nuestros
Reynos e / sennorios e a cada uno e qual quier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o su treslado synnado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades
que nos aca / tando los serviçios que avemos reçibido e reçibimos de cada dia e
esperamos reçibir de aqui adelante de la nuestra muy Noble e Leal Provinçia de
Guipuscoa / e por ella non tener basteçimientos de trigo ni çebada de suyo les
avemos dado liçençia e facultad para sacar de todas las çibdades e villas e lugares /
de los dichos nuestros Reynos e por qual quier de los puertos dellos eçepto de la
nuestra Provinçia del Andaluzia todo el pan, trigo e çevada que quisieren e ovieren /
menester. E por la presente gela damos para que lo puedan sacar con navios e
caravelas e pinacas e con otras fustas e carretas e azemillas asy por mar commo /
por tierra para la dicha Provinçia de todas esas dichas çibdades e villas e lugares de
los dichos nuestros Reynos e sennorios eçebto de la dicha nuestra Provinçia del
Andaluzia / asy por mar commo por tierra para la dicha Provinçia e para los abitantes
en ella. Sobre lo qual mandamos dar esta nuestra carta para vosotros e para cada
uno de vos en la / dicha razon. Por que vos mandamos a todos e a cada uno de vos
en vuestros lugares e jurediçiones que por tiempo de un anno e quatro meses
primeros siguientes con / tados desde el dia de la data desta nuestra carta fasta ser
complidos dexedes e consintades libre e desembargadamente a los vezinos e
moradores en la dicha / Provinçia de Guipuzcoa sacar trigo e çevada de todas esas
dichas çibdades e villas e lugares e por los puertos e avras e ryos e caminos asy con /
navios e fustas e bestias dellos asy por mar commo por tierra, quales quier cargas de
trigo e cevada que llevaren e ovieren menester para basteçimiento de la / dicha
Provinçia, mostrando los suso dichos sellos de la dicha Provinçia commo el tal
basteçimiento es para la dicha Provinçia de Guipuscoa e non para otra parte alguna ni
para tierra de moros, segund se contiene en las leyes de nuestros Reynos que sobre
ello fablan; lo qual fazed e complid asy non enbargante quales quier nuestros /
previllejos e provisiones e vedamientos de saca que en contrario de esto ayamos
mandado dar a las quales por la presente revocamos e damos por ningunas e / de
ningund valor e efetto en quanto a esto atanne e atanner puede en qual quier manera
quedando en su fuerca e vigor para adelante en otras cosas. Por quanto commo /
dicho es queremos e es nuestra merced e voluntad que sin embargo dellas e de cada
una dellas esta merced que fazemos en la dicha Provinçia de Guipuscoa e a los abi /
tantes en ella sea guardada e complida por el dicho tiempo de un anno e quatro
meses e fasta aquellos ser complidos en todo e por todo segund que en ella / se
contiene. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera
so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada
/ uno por quien fincare de lo asy fazer e complir e demas mandamos al omme que
vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la
nuestra Corte / do quier que nos seamos del dia que vos enplasare fasta quinse dias
primeros seguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qual quier escrivano
publico que para esto fuere / llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
sinnado con su synno por que nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.
Dada en la çibdad de Taracona a / veynte dias del mes de otubre anno del
nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e çinco
annos. Yo el Rey. Yo la Reyna.
Yo Juan de la Parra secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise
escrivir por su mandado.
Don Alvaro. Rodericus doctor. Registrada Ortiz. Ortis chançiller.
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1495. Noviembre, 12. Alfaro.
Carta de los Reyes Católicos, para que los mercaderes pudiesen fletar los
barcos que quisieren, no obstante lo dispuesto en las ordenanzas del Consulado de
Burgos.
A.G.G. Secc. 2ª. Neg. 22. Leg. 11.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de / Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Gallisia, / de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdena, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, / de Iahen, del
Algarbe, de Algesira e de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, conde / e condesa de
Barçelona e sennores de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de / Neopatria,
condes de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. Al /
Prinçipe Don Iohan nuestro muy caro e muy amado fijo e a los Ynfantes, duques,
prelados, con / des, marqueses e ricos ommes, maestres de las hordenes, e a los del
nuestro Consejo e Oy / dores de la nuestra Abdiencia, alcaldes e alguasiles de la
nuestra Casa e Corte e Chançilleria, / e a los priores, comendadores alcaydes de los
castillos e casas fuertes e llanas. E / a todos los conçejos, justiçias, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales, e ommes bue / nos asy de la my noble çibdad de
Burgos cabeça de Castilla nuestra camara, e de la / nuestra Noble e Leal Provinçia de
Guipuscoa, e del nuestro noble e leal condado e sennorio / de Viscaya e Alava,
commo de todas las otras çibdades e villas e logares de los nuestros / Reynos e
sennorios. E a otras quales quier personas nuestros subditos e naturales a / quien
toca o atanne lo en esta nuestra carta contenydo. E a cada uno e qualquier de vos a /
quien esta dicha nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de
escrivano / publico, salud e gracia. Sepades que nos a pedimento e suplicaçion del
prior e consu / les de los mercaderes de la dicha çibdad de Burgos mandamos dar
una nuestra carta / en que les dimos çiertas facultades e jurediçion para entre
mercaderes sobre trato / de mercaderia. E por que despues fue suplicado de la dicha
nuestra carta por parte de / los mercaderes e maestres de naos de las dichas
provinçias de Guipuzcoa e Alava / e condado de Viscaya venieron ante nos al nuestro
Consejo donde fueron oydos / amas las dichas partes todo lo que dezir e alegar
quesieron en guarda de su derecho, e al / consentymiento de todas ellas e sus
procuradores en sus nombres, nos manda / mos dar una nuestra carta declaratoria
ynserta en ella la dicha nuestra carta su / thenor de la qual es este que se sigue:
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia / de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, / de Valençia, de Galisia, de
Mallorcas, de Sevylla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, / de Murçia, de Iahen,
del Algarve, de Algesira e de Gibraltar e de las Yslas de Ca / naria, conde e condesa
de Barçelona, e semnores de Viscaya e de Molina, duque de / Athenas e de Nopatria
condes de Ruysellon e de Çerdanya, marqueses de Oristan / e de Goçiano. A vos el
conçejo, corregidor e alcaldes e otras justiçias quales quier / de la muy noble çibdad
de Burgos cabeça de Castilla nuestra camara, e a vos los corregido / res, e alcaldes,
prebostes, fieles, regidores, e otras justiçias quales quier del nuestro noble / e leal
condado e sennorio de Viscaya e de las nuestras provinçias de Guipuzcoa e Alava / e
a los mercaderes e tratantes del dicho condado e provinçias e a otras quales / quier
personas a quien toca o atanne lo en esta nuestra carta contenido. E a cada uno e /
qual quier de vos salud e gracia. Sepades que a pedimento del prior e consules e /
universidad de los mercaderes de la dicha çibdad de Burgos, e por les fazer / bien e
merced nos mandamos dar nuestra carta e prematyca Sençion firmada de nuestros /
nombres e sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro Consejo su the / nor
de la qual es este que se sigue:
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey / e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de / Granada, de Valençia, de Gallisia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordoua, // de Corçega, de Murçia, de Iahen,
del Algarbe, de Algesira, e de Gibraltar, e de las Yslas / de Canaria, conde e condesa
de Barçelona e sennores de Viscaya e de Molina, duques / de Athenas e de
Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan / e de Goçiano.
Al Prinçipe Don Iohan nuestro muy caro e muy amado fijo, e a los / Ynfantes,
prelados, duques, condes, marqueses, ricos ommes, maestres de las horde / nes, e a
los del nuestro Consejo e Oydores de la nuestra Abdiençia, alcaldes, alguasiles / de la
nuestra Casa e Corte e Chançilleria, e a los priores, comendadores e subco /
mendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los /
conçejos, jueses, regidores, prebostes, jurados, cavalleros, escuderos, ofi / çiales e
ommes buenos asy de la çibdad de Burgos commo de todas las otras çib / dades e
villas e lugares destos nuestros Reynos e sennorios, que agora son o / seran de aqui
adelante, e a cada uno e qual quier de vos a quien esta nuestra / carta fuere mostrada
o el traslado della signado de escrivano publico, salud / e graçia. Sepades que Diego
de Soria regidor e vesino de la dicha çibdad de Bur / gos en nombre del prior e
consules de la universidad de los mercaderes de la / dicha çibdad de Burgos, nos fue
fecha relaçion por su petiçion que ante nos en el / nuestro Consejo presentaron
disiendo que bien sabiamos commo en las çibdades de Valen / çia e Barçelona e
otras partes de nuestros Reynos donde avia copia de mercaderes tenia / consulado e
abtoridad para entender en las cosas e diferençias que tocavan a la mer / caderia, es
a saber en compras e ventas e en cambios e en seguros e en diferençias / de cuentas
de los annos e sus fatores e de un mercader e otro e companias / que ovieren tenido
e toviesen e en afletamiento de naos e para las transferençias que caesçie / ren entre
los mercaderes e sus fatores ovyesen estado fuera del Reyno con las / fatorias, e en
nuestros Reynos tratando sus fasiendas asy en las diferençias mo / vidas por pleito
ante jueses hordinarios commo las que estavan por mover / por que sabiamos que los
que se movian entre mercaderes de semejantes cosas / commo las suso dichas
nunca se concluyan ni fenesçian por que se planteaban escriptos / libelos de letrados
de manera que por mal pleito que fuese le sustenian los le / trados de manera que los
fasian ynmortales, lo qual dis que hera en grand dapno / e perjuysio de la mercaderia
e que desto se cabsava, que los unos mercaderes te / nyan poca confiança de los
otros e los otros de los otros, y acaesçian muchas / vezes que quando algund
mercader tenia alguna fasiendo e queria faser ma / la verdad e otro lo ponia a pleito
por quedarse con la tal fasienda, e que otro / tanto acaesçia con los fatores, e non
embargante que en sus ammos avian ca / pitulado con ellos e fasian capitulos de
juros sobre la crus e San / tos Evangelios de guardar verdad e lealtad y de no tomar
otro ynteres e / sy no lo que hera convenido entre ellos, dis que muchos de estos
tales con poco temor / de Dios e en grand cargo de sus conçiençias yvan contra el
dicho jura / mento e non guardavan la verdad y que de tal manera fazian frabdes e en
/ cobiertas en las fasindas e negoçiaçiones que dellos se confiaban que robavan / a
sus amos e a cabo de çinco o seis annos que avyan tenido la fatoria te / nian mas
fasienda que sus amos, e sobre las cuentas se ponyan en parte / con el dicho su
ammo con el favor que los abogados les dan. De manera que dis que / non pueden
aver justiçia e rason con ellos, lo qual era notorio. E algunos de / los del nuestro
Consejo que estuvieron en Burgos con el nuestro Condestable y defunto // theniendo
nuestros poderes, e que asy mismo sabriamos que muchos de los fatores que venian
/ de Flandes e de otras partes por estituyr de non dar cuentas a sus ammos / se yvan
a casar a otros de los lugares fuera de la dicha çibdad de Burgos e / de su jurediçion,
dis que quando los embiavan a mandar que viniesen a darles / cuentas respondian
que les demandasen en su jurediçion, lo qual dis que era / contra justiçia e en dapno
e perdiçion de la dicha mercaderia, por que por / los tales cargos les avyan sido
dados en la dicha çibdad de Burgos e / por los mercaderes della que justo hera que
alli oviesen de venir a dar sus / cuentas a sus amos e a las otras personas de quien
las dichas fatorias / e cargos toviesen. E nos suplicaron e pedieron por merced por sy
e en los / dichos nombres que sobre ello les proveyesemos mandando dar comision e
/ facultad al prior e consules de los dichos mercaderes de la dicha çibdad / para que
pudiesen llamar los tales fatores ante sy e ponerles pennas para / que ante sy
paresçiesen e diesen rason e cuenta por uso trabto llano e / verdadero de mercaderes
de los dichos sus cargos e por las cosas / suso dichas e por cada una dellas estando
a juysio de mercaderos / se podian en muy breve tiempo determinar, e suplicaron que
asy mesmo die / semos facultad a los dichos prior e consules para determinar las
seme / jantes cabsas y todas las otras que tocasen a la mercaderia, para que ellos /
las jusgasen segund estilo de mercaderes e visto las cuentas e / rasones que cada
una de las partes quisiesen alegar. E asy mesmo manda / semos que non reçibiesen
libelos nyn escripturas de letrados por que en fin de / las dichas cabsas sy alguna de
las dichas partes quisieren apelar / que fuese para adelante de dos mercaderes
sacados e nombrados / para oyr las apellaçiones segund e de la manera que los
tenyan los / mercaderes en las dichas çibdades de Barçelona e Valençia que alli / se
fenesçieren las cabsas e que en faser lo suso dicho nos seriamos / muy servidos e se
escusarian muchos ynconvenyentes que sobre lo suso / dicho se seguian, e los
ombres de mala fe non ternian cabsa de se al / çar con fasienda de otro. E asy
mesmo nos suplicaron quando se / fallase algund companero con mala fe non
guardando su jura / mento nyn su conçiençia que oviesen desfrabdado a su
companero o el fator / o a su amo que el prior e consules o los dos dellos que
entendiesen en los tales, algunos podiesen mandar al merino de la dicha çibdad de
Burgos / que fisiese execuçion en sus bienes para entregarse e fisiesen pago / a la
persona que lo oviere de aver, e que demas e allende que le pusiesen con / depna e
que fuese avido por ladron segund las leyes de nuestros Rey / nos e que pudiesen
mandar al merino de la dicha çibdad, que a las tales personas / pudiesen e fuesen
remitidas a nuestra justiçia hordinaria e para que fuese executado en ellos lo que el
dicho prior e consules diesen por senia // para que fuese castigo para los tales y
exemplo para otros que non tuviesen / osadia de robar, e asy mesmo mandasemos
que se executasen e / troxiesen a devida esecuçion todas las senias que por los
dichos prior / res e consules fuesen dadas. E asy mesmo nos fisieron relaçion / que
los dichos mercaderes erandesfrabdados contynuamente de sus / fatores que
estavan fuera de nuestros Reynos, e despues de llegadas las / mercaderias a las
escaplas donde ellos estavan, dis que echavan e repartian / sobre sus mercaderias
algunas contias de maravedis so color de algunas nes / çesidades que desian que
avian menester asy para conservar los premisos de fuera / de nuestros Reynos que
por nuestro respeto les avian sido otorgados, commo para dar a / marineros pobres
que muchas vezes venian destroçados y tomados de o / tros navios y para
conservaçion de las misas que en las capillas en cada / escapla avian fecho e para
otras nesçesidades onestas e provechosas, dis / que se estendian los dichos sus
fatores a faser los dichos gastos su / perfulos, e nos fue suplicado e pedido por
merced que para el remedio dello / mandasemos a los dichos consules de todas las
escaplas que en fin de / cada un anno e pasados tres meses despues del anno que
aya oviesen fenas / çido las cuentas de la resçebtoria de los gastos enbiasen las
dichas cuen / tas a los dichos prior e consules de Burgos para que ellos con seys
deputados / juntamente viesen las dichas cuentas e lo demasiado e mal gastado / que
se le fallase mandasen que lo restituyesen y pagasen los que alla lo ovie / sen
mandado gastar e mandasen a los dichos consules que estuviesen fuera de nuestros
Reynos que fuesen nuestros subditos e que estoviesen por la de / termynaçion, que
los dichos prior e consules de Burgos en ella diesen. E / asy mismo sabriamos que la
dicha universidad de los mercaderes de la dicha / çibdad de Burgos echavan averias
sobre sus mercaderias por vertud / de un previllegio que la dicha universidad tenia
para las nesçesidades, asy para en / biar personas de abtoridad e confiança e afletar
las flotas como para las aviar e despachar, para que partiesen e commo para
remediar los males, robos / que les fasian corsarios e otras gentes con quien nos
aviamos tenido guerra e / aun con otros que teniamos paz, que avian tomado a
nuestros subditos muchos / navios e diversas vezes e que la dicha universidad
enbiava generalmente / a los remediar por todos que sy cada uno ovyera de yr a
remediar / lo suyo no lo podria sofrir por los grandes gastos que dis que se les re /
cresçian e que los mercaderes que non tenian facultad lo dexarian / perder e que la
universidad tomava la mano en ello por todos asy para nos / lo fazer saber e suplicar
lo mandasemos remediar commo para enbiar / personas fuera de nuestros Reynos
con nuestras cartas para el remedio dello e / otras muchas cosas e nesçesidades e
gastos que los dichos mercaderes conty / nuamente tenian non podian bivir syn ellos,
e que por estos les avia / sido otorgado el privillegio para poder faser el dicho
repartimiento sobre las / dichas mercaderias de los tratantes que cargaban
juntamente con ellos // y gosaban de todos sus privillegios ygualmente e que asy se
procurava lo / que cumplia a los mercaderes de fuera a parte commo a los de la dicha
universidad. E / nos suplicaron nos plugiese demandar que asy se fisiese e que sobre
ello pro / veyesemos commo la nuestra merced fuese, lo qual todo visto en el nuestro
Consejo e con nos / sobre ello consultado acatando quanto cumple a nuestro serviçio
e al bien e pro co / mun de nuestros Reynos e en los Reynos comarcanos los dichos
mercaderes tie / nen sus consules que fasen e administran justiçia las cosas de
mercaderias entre / mercadero e mercaderes, fue acordado que en quanto nuestra
merced e voluntad / fuese devyamos de proveer en la forma e manera siguiente. E
nos tovymos / lo por bien e por la presente damos liçençia poder e facultad jurediçion
a los / dichos prior e consules de los mercaderes de la dicha cibdad de Burgos que a /
gora son o seran de aqui adelante para que tengan jurediçion de poder conos / çer e
conozcan de las diferençias e debates que ovieren entre mercader e merca / dero e
sus companeros e fatores sobre el traer de las mercaderias / que ayan tenydo e
tengan sobre afletamiento e naos e sobre las fatorias que los / dichos mercaderes
ovyeren dado a sus fatores asy en nuestros Reynos commo / fuera dellos, asy para
que puedan conosçer e conoscan de las diferençias / y debates y pleitos
dependientes entre los suso dichos commo de todas / las otras cosas que se
acaesçieren de aqui adelante para que lo libren y / determinen breve e sumariamente
segund estilo de mercaderes syn dar / luenga nyn dilaçiones nyn plazos de abogados.
E mandamos que de las senias o / senias que asy dieren los dichos prior e consules
entre las partes sy alguno de / llos aplare que lo puedan faser para ante nuestro
corregidor que agora es / o fuere de la dicha cibdad de Burgos, e non para otra parte.
Al qual dicho / corregidor mandamos que conozca de la tal apelaçion e para della
conosçer / e la determynar tome consygo dos mercaderes de la dicha çibdad los que
a / el paresçiera que son ombres de buenas conçiencias, los quales fagan / juramento
de se aver bien e fielmente en el negoçio que ovyeren de entender / guardando la
justiçia a las partes e conosçiendo y determinando la dicha cabsa / por el estilo de
entre mercaderes syn livelos nyn espetos de abogados / salvo solamente la verdad
sabida e la buena fe guardad commo entre / mercaderes syn dar lugar a luengas de
maliçia nyn aplaso nyn a dilaçiones / de abogados, e sy los dichos corregidor y dos
mercaderes confirmaren / la dicha senia que asy fue dada por los dichos prior e
consules manda / mos que della non aya mas apelaçion nyn agravio nyn otro recurso
alguno / salvo que se execute realmente e con efeto, e sy por la dicha senia / asy
dieren los dichos corregidor e dos mercaderes, renovaren la dicha senia / por los
dichos prior e consules o alguna de las dichas partes suplicaren / o apelaren della que
en tal caso el dicho corregidor lo torme arever / conosçiendo del tal negoçio y
determinandolo segund e commo deveys con / otros dos mercaderes quel escogiere
que non sean los primeros, los quales // fagan el mesmo juramento e que de la senia
terçera que asy dieren los dichos / corregidor e dos mercaderes que sean
confirmatoria o renovatoria / o enmendada en todo o en parte queremos e
mandamos, que non aya mas a / pellaçion nyn suplicaçion, nyn agravio, nyn otro
recurso alguno. E por la presente / adbocamos a nos todos los pleitos que entre los
dichos / mercaderes de la unyversidad, e los dichos sus fatores sobre las cosas / suso
dichas estan pendientes asy ante los del nuestro Consejo, commo ante el presydente
e Oydores de nuestra Abdiençia e alcaldes de la nuestra casa e corte e chancilleria,
commo ante otros quales quier corregi / dores e juezes e a los quales mandamos que
los tornen en el estado en que estan o vayan por ellos adelante e los libren / y
determinan segund la forma desta dicha nuestra carta. E otro sy mandamos que los
dichos fatores de los dichos mercaderes de la / dicha çibdad de Burgos sean
obligados a venir a la dicha çibdad de / Burgos a dar las cuentas de las mercaderias e
fasiendas / que les fueren encomendadas a sus amos y esten en la dicha çibdad /
ante los dichos prior y consules e derechos sobre las debdas que de las / dichas
cuentas se recresçieren aunque los dichos fatores sean e / bivan fuera de la
jurediçion de la dicha çibdad e se ayan casado fuera / della, antes o despues tienen la
dicha fatoria. E otro sy mandamos que las dichas senias que asy los dichos prior e
consules diesen sy non / fueren apelladas e sy fueren apelladas e despues de
confirmadas / por esta nuestra carta damos poder e facultad a los dichos prior e
consu / les de la dicha çibdad, para que las puedan mandar executar. E man / damos
al merino de la dicha çibdad de Burgos o a sus lugares thenientes que executen e
cumplan todos los mandamientos que sobre la execuçion de las dichas / senias para
el fueren dados por los dichos prior e consules, e sy para / ellos los dichos prior e
consules ovyeren menester, favor e ayuda por / esta dicha carta mandamos a todos
los conçejos justiçias, regidores, / cavalleros, escuderos, ofiçiales e ommes buenos
asy de la dicha çibdad de Burgos / commo de todas las otras cibdades e villas e
lugares destos dichos / nuestros Reynos e sennorios que por los dichos prior e
consules para / ello fueren requeridas que gelo den e fagan dar e que en ello nyn en
parte / dello embargo nyn otro alguno les non pongan nyn consientan poner / so la
penna que llos de nuestra parte les pusieren, las quales nos por / la presente
ponemos e avemos por puestas, asy mismo mandamos / que quando los dichos prior
e consules fallaren en alguna culpa a qual quier / companero o fator que ayan tomado
o defraudado la fasiendo de su // companero o de su amo, que pueda mandar al
dicho merino de Burgos o a otro qual quier / executor que fagan la execuçion en
bienes de la tal persona o personas fasta que la dicha / fasienda sea restituyda e que
le puedan condepnar en qual quier / penna ce / vil o fasta lo ynabilitar del dicho ofiçio
de mercaduria, e que sy otra penna / criminal maior meresçiere, mandamos que lo
remitan a la nuestra justiçia ordi / naria de la dicha çibdad para que visto lo que contra
ellos estoviere proçesado, e la / mas ynformaçion que vieren que fuere nesçesario de
saber la dicha nuestra justiçia lo con / depne a la penna que meresçiere segund la
gravedad del delito. Otro sy manda / mos que los dichos fatores que estan en el
condado de Flandes e en los Reynos / de Françia, e Ynglaterra e ducado de
Bretanna, o en otras quales quier partes / fuera destos dichos Reynos nyn sus
consules non puedan repartir nyn repar / tan contia de maravedis algunos sobre las
dichas mercaderias que van de nuestros / Reynos o de otra o de otra qual quier parte
al dicho condado de Flandes, nyn las / otras partes de mas de tanto por libra segund
que antiguamente se a / costumbravan repartir e aquello que se repartiere e
recabdare non se pue / da gastar salvo en las cosas nesçesarias e conçernientes al
bien commun / de los mercaderes e las cuentas que los que asy gastaren mandamos
a los / dichos fatores e consules que enbien cada anno a los dichos prior e consules
para que ellos las traygan a la feria que se fase en la villa de Medina del / Campo
cada anno, y traydas a la dicha feria mandamos que quatro mer / caderes dos de la
dicha çibdad de Burgos y otros dos elegidos por los / mercaderes de las otras
cibdades e villas e lugares de nuestros Reynos que / se fallaren en la dicha feria que
tyenen trabto de fuera de nuestros Re / ynos, los quales todos esaminen las dichas
cuentas e lo que por ellas / fallaren que non se deven resçebir en cuenta que non lo
resçiban e lo fagan / restituyr a los que lo mandaron gastar. E esto mesmo mandamos
que se / faga çerca de las cuentas pasadas de seys annos a esta parte a que los /
dichos mercaderes e fatores e los consules pasados que estan en el conda / do de
Flandes e en vezes en la Rochela e en Nantes, e en Londres, e en / Florençia, sean
obligados a las enbiar a la dicha çibdad de Burgos / dentro de seys meses desde el
dia que aya les fuere notyficada. E los dichos prior e consules para que ellos la
traygan a la dicha feria de / Medina para que alli se vean, e lo que fallaren mal
gastado lo fagan restituyr segund dicho es. y tomadas las dichas cuentas sy los
dichos / quatro mercaderes vieren que ay nesçesidad que para algunos negoçios /
conçernientes al bien commun de todos cumple que echen algunas ave / rias mas
para el gasto de los tales negoçios, por la presente manda / mos e les dammos
liçençia e facultad para que lo puedan faser por / entonçes para compliir las dichas
nesçesidades, e non mas e que esto que non lo puedan faser nyn fagan salvo quando
vieren que ay tal / nesçesidad que non se puede escusar de faser. E otro sy
mandamos // que los dichos prior e consules de la dicha çibdad tengan cargo de
afletar los navios / de las flotas en que se cargan las mercaderias de los nuestros
Reynos, asy en el / nuestro noble e leal condado e Sennorio de Vizcaya e Provinçia
de Guipuzcoa / commo en las villas de la costa e merindad de Transmiera segund e
de la manera que / lo tienen de costumbre fasiendo lo saber a todas las universidades
de los mer / caderes asy de la dicha çibdad de Burgos commo de las çibdades de
Segovia / , e Vitoria, e Logronno, e villas de Valladolid e Medina de Rioseco o de otras
quales / quier partes que tienen semejantes tributos, fasiendo les saber el tiempo en /
que han de dar las dichas lannas para que cumplan con los maestres de las dichas
naos, segund de la manera que se suele e ha acostumbrado faser con / tanto que los
dichos navios se afleten de nuestros subditos e natura / les quando los ovyeren e que
podiendo aver navios de los dichos / nuestros subditos non afleten navios estranjeros.
E otro sy fuere / nos que los dichos prior e consules e quatro mercaderes diputados /
para las dichas cuentas quando vieren que cumple faser algunas or / denanças
perpetuas e por tiempo çierto complideras al serviçio de Dios / e nuestro e al bien e
conservaçion de la mercaduria que non sean en perjuysio de / otros nyn terçeros, que
ellos lo fagan e las hordenanças que asy fisieren / las enbien ante nos e non usen
dellas fasta que sean confirmadas que / para todo lo suso dicho e para todo lo en ello
dependiente, nos por esta nuestra / carta mandamos poder complido a los dichos
prior e consules e a los mercaderes / con todas sus ynçidençias y dependençias,
anexidade, e conexidades. E mandamos a las partes a quien toca e tanne lo en esta /
carta contenido que fagan e cumplan y executen lo que por los dichos / prior e
consules cerca dello suso dicho les fuere mandado, e pa / rezcan ante ellos a sus
llamamientos e emplazamientos e plazos / e so las pennas que les pusyeredes las
quales nos por la presente / les ponemos e avemos por puestas, e lesdamos poder e
facultad / para lo executar en los que rebeldes e ynovedientes fueren y sy para / faser
e complir e executar lo contenido en esta carta ovieren menester / favor e ayuda,
mandamos a todos e cada uno de vos en vuestros / logares e jurediçiones que gelo
dedes e fagades dar cada e quando que / por ellos fueredes requeridos, e que en ello
nyn en parte delo embargo / nyn contrario alguno non pongades nyn consyntades
poner lo qual man / damos que asy se faga e cumpla nuestro propio motu e çierta
çien / çia e poderio Real, non enbargante quales quier leyes e horde / nanças e
pramatycas sençiones de los nuestros Reynos que disponen / sobre el conozimiento
de los proçesos e senias de los pleitos e negoçios. Ca syn embargo de todo ello
queremos e es nuestra merced e voluntad que esta / dicha nuestra carta e todo lo en
ella contenido sea guardado e complido e / executado en todo, e segund que en ella
se contiene e sy dello / quisieren los dichos prior e consules nuestra carta de privilegio
mandamos al nuestro Chançiller e notario e otros ofiçiales que estan en la tabla de los
nuestros // sellos que ge lo den e pasen e libren e sellen. E los unos nin los otros non
fagades / nin faganende al por alguna manera so pena de la nuestra merced, e de
diez mill maravedis para / la nuestra camara a qual quier que lo contrario fisiere. E
demas mandamos al / omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze
que parescades ante / nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del dia que
vos emplazare fasta / quinse dias primeros syguientes, a desir e alegar por qual rason
non cumplides nuestro mandado so la dicha penna. So la qual mandamos a qual /
quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare / testimonio sygnado con su sygno por que nos sepamos en commo se
cumple / nuestro mandado. Dada en la villa de Medina del Campo a veynte e un dias /
del mes de junio anno del nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatro / çientos e noventa e quatro annos. Yo el Rey, Yo la Reyna. Yo Iohan / de la
Parra secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise escrivir / por su
mandado. Pero Garsias Chançiller. Registrada Doctor. Don / Alvaro. Iº liçençiatus
Decanus inspus Iohanes dottor acordado Andreas doctor / Gundisalbus liçençiatus
Filipus doctor. Bachalarius. De la qual dicha nuestra / carta por parte de vos el dicho
condado e Provinçias fue suplicado espeçial / mente en lo que toca al capitulo que
dise:
Ansi por la presente damos / liçençia e facultad, etc. E el capitulo que dise:
Otro sy mandmos que / los dichos factores que estan en el condado de Flandes, etc.
E el capi / tulo que dise: Otro sy mandamos que los dichos prior e consules de la
dicha çib / dad tengan cargo de afletar loa navios de las flotas, etc. E de o / tro
capitulo que dise: Otro sy queremos que los dichos prior e consules e qua / tro
mercaderes diputados para las dichas cuentas quando vieren / que cumple aser las
dichas hordenanças, etc. E dixieron los dichos ca / pitulos ser en agravio e perjuysio
de dicho condado e provinçias / por muchas rasones e espeçialmente por que dis que
en la dicha / facultad e jurediçion a los dichos mercaderes dada sobre el afle /
tamiento sobre las naos syn los mercaderes de la dicha çibdad de vitoria / e
provinçias de Alava e de Guipuscoa e condado de Viscaya, fue contra ellos / muy
agravyada por que ellos siempre tuvieron su consul para entender en lo suso dicho, e
que en todas las flotas ay cargas de otras naçiones y de / los mercaderes de las
dichas provinçias e condado, e que asy dis que es agravio / que los dichos
mercaderes de Burgos toviesen sobre sy solos la jurediçion / e consulado, e que para
los dichos casos e para los otros que fueren universales / deve aver consul del dicho
condado e provinçias asy commo la ay de la / dicha Çibdad de Burgos.
Quanto al segundo artyculo dixeron que tambien hera en su agravyo e per /
juyçio en dar les facultad para que puedan repartir para las cosas nesçesa / rias syn
el consul de las dichas provinçias e condado, por queay cada / dia muchas cosas
comunes a sy a los de Burgos commo a los de la dicha provin / çia e condado e otras
partes, e que sy ellos solos las oviesen de echar y // toman las cuentas, los gastos
comunes que les seria manifiesto agravio. /
E quanto el terçero capitulo dixeron que nunca los dichos prior e consules to /
vieron costumbre de afletar los navios por sy solos e que cada vez que / se fasia o
fase flota es por un consul del dicho condado e provin / çias e otro de la dicha çibdad
de Burgos. E que de otra manera seria ma / gnifiesto agravio espeçialmente que
querian los mercaderes de Burgos / que los otros mercaderes fuesen a la dicha
çibdad a faser e dicho afle / tamiento aviendose acostumbrado faser por todos los
mercade / res en los lugares de las costas donde estan los navios e mercaderias. /
E quanto al quarto capitulo dixeron quetambien hera su perjuyçio por que los /
dichos mercaderes son mas e en mas grueso trato que los de las dichas provin / çias
e condado, e cada dia querian hazer hordenanças commo a ellos / cumple, e que
fasta ver sy es en perjuyçio de terçero o non avyan fecho lo que / les cumplia, e que
ya avian fecho çiertas hordenanças que son mas monio / podio que non hordenanças,
por que dis que habian defendido en la flota / non se cargase mercaderia de otro, e
que todo ello hera en agravio e / perjuysio del dicho condado e provinçias y de los
maestres de nao e / de los mercaderes e tratantes dellos. E nos suplicaron e pedieron
por merced / que sobre ello proveyesemos mandando que las dichas hordenanças
nyn ar / ticulo alguno dellas dado e los dichos mercaderes de Burgos non se en /
tendiesen nyn se estendiesen a las dichas provinçias e condado nyn a los mer /
caderes nyn maestres de naos nyn tratantes della, e que sobre todo / proveyesemos
commo cumpliese a nuestro serviçio e conservaçion de las dichas mercaderias / e a
la paz e sosiego de entre ello, sobre lo qual / fueron oydos en el nuestro Consejo los
procuradores de las dichas provin / çias e condado en todo lo que desir e allegar
quesieron. E asy mesmo / los mandamos oyr con los procuradores de los dichos prior
e consu / les de Burgos, e asy oydos fue acordado que deviamos mandar / dar esta
nuestra carta en la dicha rason. E nos tobimoslo por bien, / por que vos mandamos a
todos e a cada uno de vos que veades la dicha / nuestra carta e pramatica que suso
va encorporada, e la guardedes e compla / des e fagades guardar e complir para con
los mercaderes de la dicha / cibdad de Burgos e sus consortes e fatores e criados
quanto nuestra / merced e voluntad fuere con las condiçiones siguientes:
Que los priores / e consules non tengan jurediçion sobre los del dicho condado
e sennorio e / provinçias, nin el dicho previllegio nin cosa delo en el contenido se
estienda / a ellos, salvo solamente en los pleitos e cabsas e diferençias / que sobre
trato de mercaderias nasçiere o se acaesçieren o ovieren / acaesçido entre los
mercaderes de la dicha çibdad de Burgos e / sus consortes e fatores e criados de
qual quier parte que / sean los dichos consortes e fatores e criados ( ) //.
Capitulo / que defiendo que non fagan repartimiento guarden los dichos prior e
consules de / Burgos e sus fatores, segund que en el se contiene quanto nuestra
merced e volun / tad fuere, e que tambien la guarden los de las dichas provinçias e
condado segund / que en el se contiene, quanto nuestra merced fuere es a saber: que
los dichos mercaderes / de Burgos non repartan sobre los mercaderes del dicho
Condado / e provinçias nyn sobre sus mercaderias nyn los del dicho condado e pro /
vinçias sobre los dichos mercaderes de Burgos, por quando algunas / averias fuere
comunes e nesçesarias a los de la dicha cibdad e provinçias e / condado que se
junten para ello los consules de la dicha çibdad e condado / e provinçias y estos se
entiendan en el repartimiento de las dichas ave / rias guardando el dicho capitulo
ambas partes, e qual dicho capitulo e lo que toca a los dichos repartimientos damos
por ley a los del dicho condado e provinçias quanto nuestra merced e voluntad fuere
se / gund que los dichos mercaderes de Burgos, para que ellos lo guarden, / segund
que lo mandamos guardar entre sy a los de la dicha çibdad de / Burgos. E en quanto
a lo que el dicho capitulo dispone de las cuentas / mandamos a los dichos fatores e
consules en Flandes e en otras / quales quier partes fuera de nuestros Reynos que
enbian cada anno a los dichos / consules del dicho condado e provinçias las dichas
sus cuentas, para que ellos / las traygan a la feria que se fisiere en la dicha villa de
Medina ca / da un anno, e traydas a la dicha feria mandamos que seys mercade / res
del dicho condado e provinçias e tre elegidos por los merca / deres de la dicha çibdad
e de las otras çibdades e villas de nuestros Reynos que se fallaren en la dicha feria,
de los que tyenen trabtos fuera de / los dichos Reynos, juntamente todos çinco
esaminan las dichas cuen / tas e lo que por ellas fallaren que non se deven reçibir en
cuenta que / non lo reçiban e lo fagan restituyr a los que lo mandaron gastar. E / esto
mesmo mandamos que fagan çerca de las cuentas pasadas de sys / annos a esta
parte, e que los dichos fatores sean obligados a las enbiar a los dichos consules del
dicho condado e provinçias dentro del ter / mino en el dicho capitulo contenido, e que
en todo lo otro los dichos merca / deres del dicho condado e provinçias e sus
consules guarden el dicho / capitulo, para con ellos segund que mandamos a los de la
dicha çibdad de / Burgos que lo guarden entre sy, por que asy lo mandamos por ley /
asy a los unos commo a los otros lo dimos, e contra el non vayan / nyn pasen so las
pennas en el dicho capitulo contenidas.
E en lo que toca / al afletamiento de las naos, por que esto mejor se faga, e
consentimiento de partes, mandamos que para ocho dias andados de la primera
quaresma que viene / del anno de noventa e çinco se junten seys personas de cada
una de las partes en la villa / de Brevyesca e asy juntos den forma commo e de que
manera se ha de fazer los dichos a // fletamientos e cargason e asy (roto acordes
enbien ante my las hor / denanças que sobre ello fisieren asy o se pudieren (roto que
/ dos personas de cada una de las dichas (roto al / nuestro Consejo, con la relaçion
de todo (roto / para que mandemos proveer sobre ello commo de (roto juysio de / las
partes que ser pudieren en quanto toca al capitulo (roto asy mesmo / declaramos e
mandamos que el dicho capitulo (roto volun / tad fuere solamente en lo (roto gos e / a
sus consules e criados (roto dicha nuestra / carta se guarde e cumpla en todo e por
todo, segund que en ella se contiene / quanto nuestra merced e voluntad fuere (roto
forma della / non vades nyn pasedes nyn consyntades yr nyn pasar. E los unos nyn
los / otros non fagades ende al por alguna manera so penna de la nuestra merced e
de dies / mill maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos al omme que
vos la mostrare que / vos emplase que parescades ante nos en la nuestra Corte do
quier que nos / seamos del dia que vos emplazare fasta quinze dias primeros
syguientes / so la dicha penna. So la qual mandamos a qual quier escrivano publico
que para / esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio signado con
su / signo por quenos sepamos en commo se cumple nuestro mandado. Dada en / la
villa de Madrid a catorze dias del mes de febrero anno del Sennor / de mill e
quatroçientos e noventa e çinco anos. Yo el Rey. Yo / la Reyna. Yo Iohan de la Parra
secretario del Rey e de la Reyna / nuestros sennores la fise escrivir por su mandado.
Don Alvaro. Gun / disalbus liçençiatus. Filipus dottor. Iohanes dottor. Fernandus
dottor. / Registrada dottor. Guevara por Chançiller.
E por que en la dicha nuestra carta / mandamos que çiertas personas que por
parte de los dichos mercaderes de Burgos / e otros por parte de los dichos condados
e provinçias se juntasen en la vi / lla de Breviesca, para ocho dias andados de la
coaresma pasada deste / presente anno e asy juntos diesen forma e de que manera /
se avian de fazer los afletamientos e cargazon de las naos / e sy se pudiesen
conçertar que dos personas por ambas las dichas partes viniesen ante nos al nuestro
Consejo, para que mandasemos proveer sobre ello commo viese nos que cumplia.
Los quales se juntaron e por que non se / pudieron concordar, vinieron ante nos los
procuradores de todas las dichas / partes donde fueron oydos todo lo que desir e
alegar quesieron, asy por / palabra commo por escripto e asy oydos aconsentymiento
de todos ellos / mandamos dar nuestra carta firmada de nuestros nombres e sellada
con / nuestro sello e a cada una de las dichas partes la suya su thenor / de la qual
dicha nuestra carta es este que se sigue:
Don Fernando / e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
// de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Gallisia, de
Ma / llorcas, de Sevylla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Iahen,
/ del Algarbe, de Algesira, de Gibraltar, conde y condesa de Barçelona, e / sennores
de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de / Ruysellon e
de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos los co / rregidores, alcaldes,
prebostes, fieles, regidores, e otras justiçias quales quier / asy de la my noble e leal
Condado e Sennorio de Viscaya e de las provinçias de Guipuscoa e Alava, e a los
mer / caderes e tratantes del dicho condado e provinçias e a otros quales quier /
personas a quien toca o atanne lo en esta nuestra carta contenido e a cada uno e /
qual quier de vos, salud e graçia. Bien sabedes que nos mandamos dar e di / mos
una nuestra carta al prior e consules los mercaderes de la cibdad / de Burgos de
çiertas esecuçiones e libertades, e commo se avian de librar / los pleitos e de cargar
sus mercaderias, segund que esto e otras cosas / mas largamente en la dicha nuestra
carta se contenia. De la qual dicha / nuestra carta por parte de los dichos condado de
Viscaya e provinçia de Guipuscoa / e provinçia de Alava, fue suplicado. E por una
petiçion que ante / nos en el nuestro Consejo, fue presentada dixieron e alegaron
muchas / rasones contra la dicha nuestra carta, espeçialmente contra un capi / tulo en
que se contiene que el dicho prior e consules de la dicha cibdad / de Burgos toviesen
cargo de afleitar los navios de las flotas / e que se cargasen las mercaderias destos
nuestros Reynos asy en el dicho / condado e provinçias de Guypuscoa commo en las
villas de la costa, e / merindad de Transmiera, segund e de la manera que tenian de
costumbre / fasiendolo saber a toda la universidad de los mercaderes asy de / la
dicha çibdad commo de la çibdad de Vitoria e logronno e villa / de Valladolid e Medina
de Ruyseco e de otras quales quie partes que / tienen semejantes tratos fasiendoles
saber al tiempo en que avyan / de dar las lanas e mercaderias para que compliesen
con los maes / tros de las dichas naos segund que mas largamente en el dicho ca /
pitulo se contenia, contra el qual dicho capitulo dixeron que / hera contra ellos muy
agraviado, por que nunca los dichos prior e / consules avian thenydo costumbre de
afletar los navios por / sy solos, salvo que cada ves que se fasia la flota eran alle /
gadas las naos por un consul del dicho condado e provinçias e otro / de la dicha
cibdad de Burgos. E que de otra manera seria magnifiesto / agravio, especialmente
que dis que queriam los mercaderes de Burgos / que los otros mercaders fuesen a la
dicha çibdad a fazer el dicho / afleytamiento avyendose acostumbrado de fazer por
todos los mer / caderes en los lugares de las costas donde estaban los navios a mer //
caderias. E por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre / ello les
proveyesemos de remedio con justiçia, mandando renovar el dicho / capitulo, e que
las dichas naos se afletasen segund e de la manera que / solian. Sobre lo qual nos
mandamos dar una nuestra carta declara / toria de la dicha prematyca, por la qual
entre otras cosas çerca / de lo suso dicho, mandamos que para ocho dias andados de
la sema / na de quaresma pasada deste presente anno se juntasen sys perso / nas
por cada una de las partes en la villa de Brevyesca e asy juntos / diesen forma de
commo e de que manera se debiesen faser el dicho a / fleytamiento e cargazon de las
dichas naos, e sy se pudiesen con / cordar enbiasen ante nos las hordenanças que
sobre ello fisiesen, / e sy non se pudiesen concordar que dos personas cada una de
las / dichas partes viniesen ante nos al nuestro Consejo con toda la relaçion / que alla
fisiesen e apuntasen, para que mandasemos proveer so / bre ello commo de justiçia
deviesemos, segund que mas largamente / en la dicha nuestra carta se contiene, e
por que commo quiera que se / juntaron en la dicha villa de Brevyesca por que non se
pudieron con / cordar recurieron a nos sobre ello, e fue platycado en nuestro Consejo,
/ e fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la / dicha
rason, e nos tovimoslo por bien. Por lo qual mandamos que los dichos / mercaderes
asi de la universidad de los mercaderes de la dicha cibdad de / Burgos e su cofradia
commo de los dichos condados e provinçias de / Guypuscoa e Alava e sus cofradias,
commo de otras quales / quier partes puedan afleytar las naos e cargar sus mercade /
rias en las naos que quisieren, e sy qual quier o quales quier mercaderes / de los
suso dichos quisieren cargar sus mercaderias en las nao / que asy por los otros
mercaderes fueren afleytadas que los tales / mercaderes e maestres de naos sean
obligados de gelas coger / en las dichas naos e que todas las dichas naos que asy
fueren, las mer / caderias vayan juntas seyendo prestas de manera que los unos pue /
dan cargar e carguen en las naos que los otros toviesen afle / ytadas, e los otros en
las de los otros sy quisieren, lo qual man / damos que asy se faga e cumpla por todos
los suso dichos syn / embargo de la dicha nuestra carta que de suso se fase mençion
/ , por quelas mercaderias de los unos e de los otros vayan mas / seguros del peligro
de la mar, e que los unos non puedan echar / averias sobre las mercaderias de los
otros nyn los otros / sobre las mercaderias de los otros, salvo las averias comunes,
segund // se contiene en la declaraçion de la dicha pramatyca. E los unos nin los otros
non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la / nuestra merced e
de dies mill maravedis para la nuestra camara, a cada uno que lo con / trario fisiere. E
demas mandamos al omme que vos esta nuestra carta / mostrare que vos emplaze
que parescades ante nos en la nuestra Corte / do quier que nos seamos del dia que
vos emplazare a quinse dias / primeros siguientes so la dicha pena. So la qual
mandamos a qual quier es / crivano publico que para esto fuere llamado, que de ende
al que gela / mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos em /
commo se cumple nuestro mandado. Dada en la çibdad de Burgos a / onze dias del
mes de agosto anno del nasçimiento del nuestro Salvador / Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e noventa e çinco annos. Yo / el Rey. Yo la Reyna. Yo Iohan de la Parra
secretario del Rey / e de la Reyna nuestros sennores la fise escrivir por su mandado. /
Iº Episcopus Astoriçensis. Iohanes doctor. Antonius dottor. Gundisalbus Licençiatus.
Pe / trus doctor. Registrada doctor. Diego Diaz Chançiller.
Despues de lo qual / por parte de la provinçia de Guypuscoa, nos fue suplicado
e pedido por merced que les / mandasemos dar nuestra sobre carta de privillegio
ynsertas en las dichas nuestras cartas suso / encorporadas, por que mejor e mas
complidamente les fuesen guardadas de / aqui adelante o que sobre ello
proveyesemos commo la nuestra merced fuese, e nos tovimoslo / por bien. Por que
vos mandamos a todos e a cada uno de vos que veades las dichas / nuestras cartas
que de suso van encorporadas e las guardeys e cumplays e esecu / teys e fagays
guardar e complir e esecutar en todo e por todo segund que en e / llas e en cada una
dellas se contiene, e contra el tenor e forma dellas non / vayays nin paseys nin
consintays yr nin pasar en tiempo alguno, nin por alguna / manera so / pena de la
nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos
/ al omme que vos esta nuestra carta vos mostrare que vos emplaze que parescades
ante nos / en la nuestra Corte do quier que nos seamos del dia que vos emplazare
fasta quinse / dias primeros siguientes, so las dichas pennas. So la qual mandamos a
qual quier escrivano publico / que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo / por que nos sepamos en commo se
cumple nuestro mandado. Dada en la villa de / Alfaro a doze dias del mes de
noviembre anno del nasçi / miento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e
quatrosientos e noventa e çinco annos. / Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo ( ) secretario del
Rey e de la Reyna nuestrossennores la fise escrivir por su mandado. Jo. Episcopus
Astoricensis. Iohanes dottor. Andreas dottor. Antonius dottor. Registrada dottor.
Françiscus Liçençiatus.
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1496. Febrero, 13. Valladolid.
Copia autorizada en pergamino viejo, de la Real Cédula librada por los Reyes
Católicos, dando licencia a la villa de Salinas para salir de la hermandad de Alava y
unirse a la de Guipúzcoa.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 11. Leg. 34.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de / Castilla
de Leon de Aragon de Secilia de Granada de Toledo de Valen / çia de Galiçia de
Mallorcas de Sevylla de Cerdeña de Cordoba de Corcega / de Murçia de Iahen de los
Algarves del Algecira de Gibraltar e de las yslas / de Canaria conde e condesa de
Barcelona e senores de Vizcaya e de Molina / duques de Athenas e de Neopatria
condes de Ruysellon e de Cerdania mar / queses de Oristan e de Goçiano por quanto
por parte de vos la Junta e procu / radores de las villas e logares de la provinçia de
Guypuscoa nos fue fecha / relaçion por su petiçion que ante nos en el nuestro consejo
presento dezien / do que la villa de Salinas de Lenis seyendo una de las villas de la
nuestra provyn / çia de Guipuscoa a cabsa de cierto pleito que la dicha villa ha traydo
con / Don Ynego de Guebara conde de Onaty sobre el sennorio della obo de en / trar
en hermandad con la cibdad de Vitoria e provynçia de Alava donde / estobo esta tanto
que se determino el dicho pleyto en fabor de la dicha villa / de Salinas. E agora la
yntencion e voluntad desa dicha provinçia e del conçejo / de la dicha villa de Salinas
hera conforme e que la dicha villa torne a ser una / de las villas de la dicha provinçia.
E se encorpore en la hermandad della commo / solia ser. A nose enviastes suplicar e
pedir por merced que diesemos liçençia / e facultad a la dicha villa de Salinas e para
que libremente se saliese / de la hermandad con esta dicha provinçia e / que vosotros
para la rescibir e para que se encorrporase enella e fuese de aqui ade / lante una de
las villas de la dicha provynçia e gozase de todas las franquizias / e prevyllegios e
ynmunidades que nos e los Reyes nuestros progenytores avian / dado e dieron a la
dicha provynçia o commo la nuestra merced fuese lo qual visto en el / nuestro consejo
fueron llamados los procuradores desa dicha provinçia e de la dicha / villa fueron
oydos sobrello e todo visto fue con nos consultado fue acor / dado que devyamos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon. E nos tovymos / lo por bien e por la
presente damos liçençia e facultad a la dicha villa / de Salinas para que agora e de
aqui adelante pueda entrar y estar en la her / mandad en esa dicha provinçia e goze
de todos los previllegios della commo / gozan las otras villas de la dicha provyncia. E
mandamos a los del nuestro consejo e oy / dores de la nuestra abdiencia, alcaldes e
algoazilles de la nuestra casa e Corte e chançilleria / e a todos los concejos
corregidores asystentes alcaldes algoazilles regidores / cavalleros escuderos ofiçiales
e ommes buenos asy desa dicha provynçia e çiudad de Vito / ria e provincia de Alava
commo de todas las otras cibdades e villas e logares / destos nuestros Reynos e
sennorios que asy lo goarden e cumplan commo el tenor e forma della non vayan nyn
pasen nyn / consyentan yr nyn pasar en tiempo alguno nyn por alguna manera. E los
unos / nyn los otros non fagades nyn fagan ende al por alguna manera so pena de la /
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara e demas mandamos
/ al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze que parescades ante
/ nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del dia que vos emplazare fasta /
quinze dias primeros seguyentes so la dicha penna so la qual mandamos / a qual
quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la /
mostrare testimonyo sygnado con su sygno por que nos sepamos en commo / se
cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Valladolid a treze dias del mes de /
febrero anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Crhisto de mill e quatroçientos
/ e noventa e quatro annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Doego de Sant / ander
secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fiz escrivir por su / mandado,
registrada dotor Antonius dotor. Gundius licenciatus / Filipius licenciatus. Francisco
Diaz chanciller.
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1496. Octubre, 5. Burgos.
Provisión real en la que se manda enviar trigo a Guipúzcoa.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 353-354.
Doña Ysabel por la gracia de Dios Reyna de Castilla, de Leon, de Aragón, de
Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de
Cerdeña, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar,
e de las Yslas de Canaria, Condesa de Barcelona, Señora de Vizcaya e de Molina,
Duquesa de Atenas e de Neopatria, Condesa de Ruisellon e de Cerdania, Marquesa
de Oristan e de Gociano.
A vos los Concejos, justicias, regidores, caballeros, escuderos, oficiales,
homes buenos de la Ciudad de Vitoria e Villa de Salvatierra e villas y lugares asi de la
Provincia de Alaba como de sus comarcas e a cada uno y qualquier de vos a quien
esta nuestra Carta fuese mostrada salud y gracia.
Sepades que por parte de los escuderos fijosdalgo de la mi N. y L. Provincia de
Guipuzcoa fue fecha relacion por su peticion que ante mi en el mi Consejo fue
presentada deciendo que bien savia como havia mandado dar e di una mi carta para
vosotros para que non huviesedes de llevar ningun trigo nin mantenimiento a las villas
y lugares que non eran comprensos en el obispado de Calahorra e en los otros
obispados de mis reynos so ciertas penas e dizque con temor de esto haviades
reusado de lo llevar a la dicha provincia porque la dicha provincia es repartida en tres
obispados en el de Calahorra y la mayor parte en el obispado de Pamplona e otra
parte en el obispado de Bayona e por su parte me fue suplicado y pedido por merced
que sobre ello proveiese mandando que sin embargo de la dicha mi Carta e provision
primera e sin que para ello caiesedes e incurriesedes en pena alguna huviesedes de
llevar o embiar a la dicha provincia libremente trigo o otras ceberas de mantenimiento
y yo tubelo por bien por que vos mando a todos e a cada uno de vos que sin embargo
de la dicha mi Carta que asi para vosotros mande dar e di e sin caer nin incurrir en
pena alguna lleveis e consintais que se lleve de esta dicha ciudad e villas y lugares de
la dicha provincia de Alaba a la dicha provincia de Guipuzcoa trigo e cebada e las
otras ceberas e facultad con tanto que de ella no se saque fuera de mis reynos so las
penas establecidas por las leyes de ellos e por mis partes e sobre carta e los unos ni
los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez
mil maravedis para mi Camara e demas mando al home que vos esta mi carta
mostrare que vos emplace que parezcades ante mi en la mi Corte do quier que yo
sea desde el día en que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la
dicha pena so la qual mando a qualquier escribano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado por que yo sepa en
como se cumple mi mandado.
Dada en la ciudad de Burgos a cinco dias del mes de octubre año del
nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos y nobenta y seis
años. Yo la Reyna nuestra Señora la fice escribir por su mandado. Joannes episcopus
Asturicensis, Joannes doctor, Andreas doctor, Antonius doctor, Joannes licenciatus Dº
Diaz Chanciller.
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1496. Octubre, 5. Burgos.
Real Provisión dando licencia a la Provincia para traer trigo de fuera della para
su bastecimiento.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 10. Leg. 3.
Donna Ysabel por la graçia de Dios Reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de Sevilla, de
Çerdenia, de Cordona, / de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira y de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, condesa de Barçelona, e sennora
de Vizcaya e de Molina, duquesa / de Atenas e de Neopatria, condesa de Rosellon e
de Çerdania, marquesa de Oristan e de Goçiano. A todos los conçejos, corregidores y
alcaldes, alguaziles, re / gidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ommes buenos de
todas las çibdades e villas e lugares del mi Reyno de Gallizia y Prinçipado de Asturias
e otros lugares de / la costa, e a cada uno e qual quier de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada o el treslado della signado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que / por parte de los escuderos fijos dalgo de las villas e lugares de la mi
Noble e Leal Provinçia de Guipuzcoa, me fue fecha relaçion por su petiçion que ante
mi en el mi Con / sejo fue presentada, diziendo que por la mucha nesçesidad que la
dicha Provinçia tiene del provimiento de trigo, por que a cabsa de las guerras no se
puede bastecer / por la mar, mande por una mi carta que en todas las çibdades y
villas y logares e puertos e abras de mis Reynos exçepto en la Andaluzia les oviesen
de / dexar comprar y sacar libremente el trigo e otras çiberas que oviesen menester
para probeymiento de la dicha Provinçia por sus dineros, asi por mar commo por /
tierra; e diz que commo quier que en yr por ello y lo traer segun los logares estan
lexos diz que se les hase grand agravio y costa, pero por la mucha nesçe / sidad que
tiene diz que algunos navios e pinnaças han ydo a algunas partes por el dicho trigo y
proveymiento e despues de lo aver comprado aveys ynpedido la / saca dello,
poniendo achaque que lo aveys menester para vosotros; a cuya cabsa diz que la
dicha Provinçia ha resçibido e resçibe mucho agravio y danno es / peçialmente los
logares de la marisma della que estan en mucha nesçesidad. E por su parte me fue
suplicado e pedido por merçed que sobre ello probeyese mandan / do confirmar la
dicha mi carta primera, mandando que se guardase so grandes pennas o commo la
mi merçed fuese e yo tobelo por bien, por que vos mando a todos e / a cada uno de
vos que veades la dicha mi carta que de suso se haze mençion e la guardeys e
cumplays e executeys e hagays guardar, complir e executar en todo e / por todo
segun e por la forma e manera que en ella se contiene, e contra el thenor e forma
della no les pongays ympedimiento alguno en la saca del dicho pan por alguna /
manera. E los unos ni los otros no fagades ende al so pena de la mi merçed e de diez
mill maravedis para mi camara. E demas mando al omme que vos esta mi carta
mostrare / que vos enplaze que parescades ante my en la mi Corte do quier que yo
sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena,
/ so la qual mando a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno por / que yo sepa en
commo se cumple mi mandado. Dada en la çibdad de Burgos a çinco dias del mes de
otubre anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo / de mill e
quatroçientos y noventa y seys annos. Yo la Reyna. Yo Juan de la Parra secretario de
la Reyna nuestra sennora la fise escrivir por su mandado. Joanes Episcopus
Astoricensis. Iohanes dottor. Andreas dottor. Antonius dottor. Io. liçençiatus.
Registrada dottor. Diego Dies chançiller.
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1497. Enero, 5. Burgos.
Provisión real mandando que los corregidores visiten los lugares.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 355-356
Don Fernando y Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de León, de Aragón, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los
Algarves, de Algecira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, conde e condesa de
Barcelona e Señores de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
Condes de Ruisellon y de Cerdania Marqueses de Oristan y de Gociano.
A vos el que es o fuere nuestro Corregidor o Juez de residencia de la nuestra
N. y L. Provincia de Guipuzcoa salud y gracia. Sepades que Martin Perez de Vildain
en nombre de los Escuderos y fijosdalgo de las vilas de Fuenterravia e Ernani e la
Renteria nos fizo relacion por su peticion que ante nos en el nuestro Consejo presento
diciendo que vos el dicho Corregidor siendo como sois obligado a visitar en cada un
año todas las villas de esa dicha Provincia e residir en cada una de ellas segun el
grandor e vecinos que hay en cada una de ellas e saver como e de que manera se
gasta e han gastado los propios e rentas de ellas e hacen las otras cosas cumplideras
al bien e pro comun de las dichas villas dizque haveis dexado e dexais de visitar
algunas de las dichas villas e que estais e residis continuamente en una de las villas
de la Provincia qual vos quereis y por bien teneis en lo qual diz que las dichas villas
reciben mucho agravio e dapño e nos suplico y pidio por merced que sobre ello
proveisemos de remedio con Justicia o como la nuestra merced fuese e nos tubimoslo
por bien por que vos mandamos que agora e de aqui adelante tengais cargo de visitar
y visiteis cada una de las villas e lugares de la dicha Provincia a lo menos una vez al
año e sepais como y de que manera es regida y governada e como sean gastado y
gastan los propios de las dichas villas e lugares e fagais las otras cosas que de
derecho sois obligado a facer e esteis y residais en cada una de las dichas villas e
lugares el tiempo que vieredes que cumple segun el grandor que vecinos hay en cada
una de ellas e la necesidad que tienen de vuestra presencia e non fagades ende al.
Dada en la ciudad de Burgos a cinco dias del mes de enero año del nacimiento
del nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos nobenta y siete años. Yo
Episcopus Asturicens. Andreas Doctor. Antonius Doctor. Philipus doctor. Franciscus
licenciatus. Yo Alfonso del Marmol escribano de camara del rey e de la reyna
nuestros señores la fice escribir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo.
Registrada Doctor Francisco Diaz Chanciller.
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1497. Febrero, 15. Burgos.
Provisión real permitiendo vender hierro a Inglaterra.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 356-358.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla de
Leon de Aragon de Secilia de Granada de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorcas
de Sevilla de Cerdeña de Cordoba de Corcega de Murcia de Jaen de los Algarves de
Algecira de Gibraltar e delas Yslas de Canaria, conde y condesa de Barcelona e
Señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Ruisellon e de Cerdania marqueses de Oristan e de Gociano.
Por quanto por parte de vos la Junta e Procuradores fijos dalgo de la nuestra
N. y L. Provincia de Guipuzcoa fue fecha relacion deciendo que bien saviamos que
agora nuevamente nos huvimos dado licencia e facultad a la dicha Provincia e
vecinos de ella para que todo el fierro que tuviesen lo pudiesen vender a los naturales
del Reyno de Ynglaterra recibiendo de ellos juramentos que no les venderan a
franceses e por que en la dicha licencia no declaraba pudiesedes vender el acero
nolo osavades vender a los naturales del dicho Reyno de Ynglaterra como el dicho
fierro por ende que nos suplicavades e pidiades por merced que por que mucho del
trato de todas las villas y lugares de la dicha provincia e vecinos de ella era de acero e
se mantenian de ellos que vos diesemos licencia y facultad para que ansi mismo
pudiesedes vender el acero a los naturales del dicho reyno de Ynglaterra o como la
nuestra merced fuese lo qual visto en el nuestro Consejo e con nos consultado
tovimoslo por bien e por la presente vos damos licencia e facultad para podades
vender e vendades todo el acero que tubieredes y huvieredes a los naturales del
dicho reyno de Inglaterra tomando primeramente de las personas a quien lo
vendieredes la seguridad que mandamos recibir por el dicho fierro para que no lo
daran nin venderan a subditos del rey de Francia segun y de la manera que en la
licencia que vos dimos para poder vender el dicho fierro e si de otra manera lo
vendieren que caian e incurrian en las penas en que caen e incurren los que sacan e
venden cosas vedadas para fuera de nuestros Reynos y los unos ni los otros no
fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced y de diez mil
maravedis para nuestra Camara e demas mandamos al home que vos esta nuestra
Carta mostrare que vos emplace que parezcades ante nos en la nuestra Corte do
quier que nos seamos del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros
seguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escribano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo por que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la ciudad de Burgos a quince dias del mes de febrero año del
nacimiento del nuestro Salvador Jesu Christo de mil e quatro cientos e nobenta y
siete años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Miguel Perez de Almaza secretario del rey e
de la Reyna nuestros Señores la fice escribir por su mandado Yo Episcop. Asturicens.
Yo Doctor Andres Doctor Antonius Doctor Franciscus Licenciatus registrada
Chanciller.
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1497. Marzo, 31. Burgos.
Real Cédula, mandando al corregidor mandase razon de la Armada que se
hizo.
A.G.G. Secc. 2ª. Neg. 12. Leg. 3.
El Rey. Liçençiado Alvaro de Porras, mi corregidor de la Provinçia de
Guipuzcoa. Por que yo he mandado / entender en las quentas de la Armada que fue
con la Archiduquesa mi muy cara e muy amada hija / y para ello es menester saber
que gente fue en la dicha Armada desa Provinçia, persona por persona. / Yo vos
mando que luego hagays pesquisa de toda la gente que fue en la dicha Armada, de
cada logar / desa Provinçia e cada uno commo se llamavan y lo que los conçejos
dieron a cada persona y que les pro / metieron de dar a la buelta. Y asy mismo de la
gente que de cada logar falto cada uno por su / nombre y en que tiempo murio y que
es lo que avia resçibido y lo que se le avya de dar. Y la pesquisa de to / do ello,
çerrada e sellada en manera que faga fee, la enbiad luego aqui lo mas presto que /
ser pudiere, syn que en ello aya dilaçion, en lo qual me servireis. De Burgos a treynta




Real Cédula mandando que el receptor de la Cruzada restituyese a las
mujeres o hijos de los naturales de la provincia, muertos abientestados en las Reales
Armadas el quinto de los bienes que les habia exigido.
A.G.G. Secc. 4ª. Neg. 4. Leg. 6.
El Rey e la Reyna.
Pero Ruys de la Cossa nuestro capellan reçebtor de la Santa Cruzada de la
nuestra Noble e Leal Provinçia / de Guypuzcoa. Nos somos ynformados que vos
demandays el quinto de los bienes de los que murieron en la nuestra Ar / mada que
fue con la yllustrisima archiduquesa, e vino con la yllustrisima prinçesa, nuestras muy
caras e / muy amadas hijas, diziendo perturbar a la dicha cruzada por abintestatos. E
que sobrello fatigays e / fazeys costas a sus mugeres e fijos y herederos. E somos
maravillados de vos entremeteros en / cosa alguna de tal calidad, sabiendo que las
tales personas fueron por nuestro mandado e en nuestro serviçio en la dicha / armada
e muriendo ellos en nuestro serviçio no es razon que aca se les ayan de demandar
sus bienes / e fazer sobre ello costas a las dichas sus mugeres e fijos y herederos.
Cerca de lo qual el Obispo de la Salaman / ca nuestro confesor e del nuestro Consejo
e juez prinçipal Apostolico de la dicha Santa Cruzada dio su / carta de provysion para
vos, para que luego restituyays todo lo que abeys reçibido e cobrado de los dichos
quin / tos a las personas de quien lo reçibistes e cobrastes libremente e sin costa
alguna. E de aqui adelante / que no vos entremetays a deman (roto) cobrar cosa
alguna dello, segund mas largamente bereys / por la dicha su provision. Por (roto) vos
mandamos que luego que con della fueredes requerido res / tituyades e tornedes
realmente (roto) todos e quales quier maravedis, bienes e otras cosas que ayays /
reçibido e cobrado e tomado en (roto) de lo suso dicho a quales quier personas e qual
quier cantidad / que sea libremente e sin costa alguna (roto) ante vos non
entremetades a demandar nyn demandades / nyn reçibades nyn cobredes cosa
alguna (roto) nyn otro derecho alguno de los bienes de los que murieron / en la dicha
armada o despues de venydo della en sus casas o en otra qual quier parte de las
dolençias que / de alla truxieron nin sobre ello fatiguedes nin molestedes nin fagades
costa nin agravio a las dichas sus / mugeres e fijos y herederos dirette nin
yndirettemente nin a otras algunas personas por ellos, solas / pennas sobrello
puestas por el dicho Obispo, las quales sed çiertos que seran esecutados sy lo
contrario / fizieredes. De la çibdad de Burgos a dias del mes de abril de noventa e
siete annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la Reyna Juan de la
Parra.
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1497. Junio, 30. Medina del Campo.
Papeles referentes a la incorporación del Valle de Leniz a la Hermandad de
Guipúzcoa.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 11. Leg. 35.
El Rey.
Mi corregidor, procuradores e alcaldes de la Hermandad, e otros ofiçiales de la
mi Leal Provinçia de Guipuscoa, e la Junta de la / Hermandad della por vuestra parte,
e por parte del balle e tierra de Lenis me fue fecha relacion diziendo, que como quier
que en los / tiempos pasados ellos estovyeron e andovieron juntamente en
Hermandad en esa Leal Provinçia, e que despues por / algunas cabsas se apartaron
e quitaron de la dicha union; por que en la Junta General que en la villa de Santa
Maria del Campo / por mi mandado fue fecha e çelebrada el anno pasado de nobenta
e çinco por los del mi Consejo que en ella presidieron / fue acordado quel dicho Valle
e tierra de Lenis estoviese e andoviese en Hermandad en la Leal Provinçia syguiendo
/ e guardando vuestras leyes e hordenanças e vuestros usos e costumbres,
guardando las leyes de la Hermandad de Castylla / enquanto a la persecuçion e
pugniçion de los mal fechores en çierta forma e manera segund mas largamente es
contenida / e declaradora una carta patente librada de los del mi Consejo de la
Hermandad fecha en la çibdad de Bur / gos a veynte dias de agosto de noventa e
çinco annos. E por parte de vos la dicha Provinçia e del conçejo del dicho valle / me
fue querellado, diziendo que aunque ellos han entrado en la dicha Hermandad, e por
vosotros fueron reçebidos. / pero dis que algunos vezinos del dicho valle e tierra de
Lenis que seran fasta veynte personas poco mas o menos han procurado / sy con
algunos desa dicha Provinçia como con otros del dicho valle que non entren con
vosotros en la dicha Hermandad en lo / qual dis que reçebirian dapno a la mi justiçia,
e las leyes de la dicha Hermandad no serian complidas nin esecutadas, de que se me
/ podria seguir deserviçio. Por ende que me pedian por merçed que sobre ello les
mandase proveher commo la mi merçed fuese; e yo / movido por las cabsas suso
dichas, e por otras que a mi serviçio cumple, tovelo por bien. Por que vos mando a
vos e / a cada uno de vos que veades la dicha mi carta que los del mi Consejo o de la
Hermandad asi dieron e libraron e la guardedes e cum / plades e fagades guardar e
conplir en todo e por todo segund que en ella se contyene, e luego syn dilaçion
alguna / reçibades e encorporedes con vosotros en la dicha Hermandad al dicho
conçejo e Valle de Lenis segund que los tenedes / reçebidos e encorporados para
que agora e de aqui adelante vosotros e ellos seades de una Hermandad, judgados
por / esas mismas leyes e hordenanças que hasta aqui aveys tenido segund e como
e de la manera e forma que con las calidades / contenidas en la dicha mi carta que
por los del mi Consejo de las cosas de la Hermandad fue librada, guardandola entera
/ mente syn escusa ni dilaçion alguna.
E mando a los escuderos e fijos dalgo e ommes buenos de la dicha tierra y
valle / de Lenis e de la dicha Provinçia de Guipuscoa, que ellos ni alguno dellos non
ynpidan ni estorven lo suso dicho, so las / pennas contenidas en la dicha mi carta, e
mas so penna de çincuenta mill maravedis a cada uno para la mi camara, e que por
ese / mismo fecho cayan e yncurran los que rebeldes fueren.
E mando a los del mi Consejo de las cosas de la Hermandad que / den e libren
mis cartas patentes las que fueren menester sobre la dicha razon e executen las
dichas pennas en bienes e / personas de los que en ello yncurren. Fecha en la villa de
Medina del Campo a treynta dias del mes de junio / anno del nasçimiento del nuestro
Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e syete annos.
Yo el Rey. Por mandado del Rey Juan de la Parra.
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1497. Agosto, 8. Medina del Campo.
Real Cédula, dando licencia a cuatro dueños de barcos para que pudiesen
recuperar otros que les habian sido apresados.
A.G.G. Secc. 2ª. Neg. 12. Leg. 2.
El Rey e la Reyna. Diego Lopez de Ayala nuestro capitan e alcayde de la villa
de Fuenterrabia, Pero Sanchez de Carquiçano / procurador desa provinçia de
Guizpucoa nos fizo relaçion que entre las otras naos que los françeses / han tomado
de subditos nuestros, han tomado de vezinos desa provinçia las seguientes una / nao
de Iohan de la Borda del Pasaje de çient e çinquenta toneles e otra de la Renteria de
Guadacho / de noventa toneles, e otra de Iohan de Gorria de ochenta toneles, e otra
de Pedro de Gorostiaga / de Guetaria de setenta e çinco toneles, e otra de Iohan de
Anchaga de Cumaya de setenta toneles. / E por que commo avreys visto por otra
nuestra Çedula e por un capitulo de la tregua que os mandamos enbi / ar senalado de
Myguel Peres Dalmaçan nuestro secretario que asy mismo va aqui, la dicha tregua es
por mar e por tierra y espeçialmente esta vedado en ella que no puedan tomar naos ni
fazer otros / robos, y en tomarlas quebrantan la tregua. E por que despues de
tomadas el dicho Rey de Françia / ha seydo requerido por nuestros embaxadores en
nuestro nombre e por parte de los de la liga, que hiziese restituyr todo lo que sus
subditos han tomado dentro del tiempo de la dicha tregua e fasta oy / no lo ha
remediado. E por que de las presas e robos que los dichos françeses hazen por la
mar vienen / cada dia mayores dannos a nuestros subditos e a nosotros mayores
quexas, e no es razon que / demos lugar a que nuestros subditos reçiban los dichos
dannos, avemos dado liçençia a los dichos / Iohan de la Borda e Guadacho e Iohan
de Gorria e a Pedro de Gorostiaga e Juan de Anchaga / e a cada uno dellos, commo
con la presente gela damos, para que puedan armar para trabajar de cobrar / las
dichas sus naos con lo que en ellas les tomaron. E sy aquellas no pudieren aver
tomen la / enmyenda de lo que aquellas valian de quales quier subditos del dicho Rey
de Françia donde quier que / los hallaren por mar que no lieven seguro nuestro
guardando los puertos de nuestros amygos. Por queremos / que antes que salgan de
armada reçibays dellos fiadores llanos e abonados que lo que asy tomaren lo bol /
veran en caso que los françeses les buelvan lo que les han tomado. Fecha en Medina
del Campo a / ocho de agosto de noventa e syete annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Por
mandado del Rey e de la Reyna Miguel Peres Dalmaçan.
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1497. Agosto, 30. Medina del Campo.
Copia de una Real Cédula mandando que los corregidores no advoquen las
causas tocantes a la Hermandad ni inhibiesen a los alcaldes de la primera instancia.
A.G.G. Secc. 3ª. Neg. 8. Leg. 20.
Yo el infraescripto Archivero de esta M.N. y M. / L. Provincia de Guipuzcoa y
de esta N. y L. villa de Tolosa escrivano Real del Numero y ve / sino de ella certifico
doy fee y verdadero / testimonio a los señores que el presente vieren / que en este
Archivo de my cargo de pa / peles desta dicha Novilisima Provincia existentes sobre
la Sacristia de la Igle / sia Parroquial Santa Maria de esta dicha villa hay una Real
Provision del te / nor siguiente.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios / Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Ara / gon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de / Valencia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, / de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Mur / cia, de
Jaen, de los Algarves, de Algezira, / e de Gibraltar, e de las Yslas de Canaria, condes
de Barcelona, señores de Vizcaya e de / Molina, duques de Atenas e de Neo / patria,
condes de Ruysellom, e de Cerdania, / marqueses de Oristan e de Gociano. A / vos el
licenciado Alvaro de Porras nuestro / correxidor de la nuestra noble e leal / provincia
de Guipuzcoa, e a otro qual quier / nuestro correxidor o juez de residencia / que es o
fuere de la dicha provincia y a / cada uno de vos a quien esta nuestra / carta fuere
mostrada o su traslado / signado de escrivano publico salud e gracia / . Sepades que
Pero Sanchez de / Carquisano en nombre e commo Procurador de / la Junta e
procuradores escuderos fijos / dalgo de la dicha provincia nos fizo rela / cion por su
peticion que ante nos en el / nuestro Consejo presento, diciendo que / despues de la
reformacion de la Herman / dad de la dicha provincia, los vecinos e / moradores de
ella han estado en gran / tranquilidad e sosiego por que segund / los previllejos e
cartas que de nos e / de los Reyes de gloriosa memoria nues / tros progenitores la
dicha provincia / tiene, diz que en los casos de la Her / mandad los nuestros
Presidente e Oydo / res de la nuestra Audiencia, e los nues / tros correxidores e
jueces de residen / cia de la dicha provincia no pueden / adbocar asi los casos
tocantes a la / dicha Hermandad ni inivir los alcaldes / de ella de los casos de que a
ellos perte / nece conocer salvo que los dichos alcal / des fagan en ello lo que fuere
justicia / e que de poco tiempo aca acabsa de / vos el dicho licenciado e algunos otros
co / rrexidores pasados aveis adbocado a / vos algunas cabsas de que los dichos /
alcaldes de la Hermandad conocian e / los haveis inivido se han dejado de seguir
algunos delinquentes y / malfechores e se han dejado de / terminar algunos negocios
de que los / dichos alcaldes de la Hermandad havian / comenzado a conocer por que
las per / sonas contra quienes los dichos alcades / de la Hermandad proceden por se
/ escusar de las pennas en que por / ello esperan ser condegnados, / procuran de
adbocar los dichos negocios / ante vos porque despues commo mu / chas veces non
hay parte quien lo / siga quedan por determinar; lo qual / es dar atrevimiento a que se
comme / tan muchos mas delitos en la dicha provincia / commo agora diz que se /
cometen; e en el dicho nombre nos su / plico e pidio por merced que man / dasemos
que vos los dichos nuestros / corexidores y juezes de residencia / ni alguno de vos
non adbocasedes / cabsa alguna ante vos, de las cosas to / cantes a la dicha
Hermandad, ni ini / viesedes a los alcaldes de ella se / gund que en los dichos
previllejos e / cartas que sobre lo suso dicho tie / nen esta mandado e segund que /
en los tiempos pasados se ha usa / do e acostumbrado e que sobre ello /
provehiesemos commo al nuestra mer / ced fuese. Lo qual visto en el nuestro
Consejo fue acordado que debiamos mandar dar esta nuestra / carta para vos en la
dicha razon, / e nos tobimoslo por bien, por que / vos mandamos a todos e a cada
uno / de vos que veades los dichos previllejos / e cartas que la dicha provincia tiene
de nos / e de los Reyes de gloriosa memoria nuestros / progenitores sobre y en razon
de lo suso dicho / e los guardeis e cumplais e fagais guar / dar e cumplir en todo e por
todo se / gun que en ellas se contiene si e se / gun que mejor y mas complidamente /
han sido guardadas e contra el / tenor e forma dellos non bades / ni pasedes ni
consintades hir ni / pasar por alguna manera so pena / de la nuestra merced e de dies
mill maravedis para la nuestra Camara, e / demas mandamos al homme que vos esta
nuestra carta mostrare / que vos emplace que parescades an / te nos en la nuestra
Corte do quie que / nos seamos del dia que vos emplaza / re fasta quince dias
primeros se / guientes so la dicha pena a decir por / qual razon no cumplides nuestro
manda / do so la qual dicha pena mandamos, / a qualquier escribano publico que para
/ esto fuere llamado que de ende al / que vos la mostrare testimonio si / gnado con su
signo por que nos se / pamos en commo se cumple nuestro / mandado. Dada en la
noble villa de / Medina del Campo a treinta dias / del mes de agosto año del nacimien
/ to de Nuestro Salvador Jesuchristo / de mill e quatrocientos e noventa / y siete años.
Joanes doctor. Andres / doctor. Gundisalbus lizenciatus Fran / ciscus licenciatus.
Juanes licenciatus /. Yo Juan Ramirez Escrivano de Camara / del Rey de la Reyna
nuestros señores / la fice escrivir por su mandado con / acuerdo de los del su
Consejo. Registrada Doctor Chanciller.
Corresponde esta copia bien y fielmente / con otra Real Provision original con
la / que correxi y concerte y a ella me re / mito y en fee de ello, de orden de la /
Diputacion de esta dicha Muy Noble y Muy Leal Provincia / de Guipuzcoa signo y
firmo en este / citado Archivo suio, a veinte y qua / tro de setiembre de mil setecien /
tos noventa y uno. emendado=o-o=g=valgan=testado =commo=noselea=. En
testimonio de verdad. Joseph Juaquin de Martirena.
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1497. Septiembre, 5. Medina del Campo.
Real, Cédula, mandando que el licenciado Alvaro Porras continuase en el
Corregimiento, hasta que se le enviase Juez que le tomase residencia.
A.G.G. Secc. 1ª. Neg. 12. Leg. 9.
El Rey e la Reyna.
Conçejos, Justiçias, Regidores, Cavalleros, Escuderos, Fijos dalgo e ommes
buenos de las villas e lugares de la nuestra / noble e leal Provinçia de Guipuzcoa.
Bien sabeis commo enbiamos a esa dicha Provinçia por nuestro Corregidor / della al
Liçençiado Alvaro de Porras, para que toviese los ofiçios desa dicha Provinçia por
cierto tiempo, segund que mas / largamente se contienen en las cartas de poder que
para usar del dicho oficio le mandamos dar e dimos, e agora / a nos es fecha relaçion,
quel tiempo de que fue proveydo del dicho ofiçio se cumple muy presto, e porque
nuestra merced e / voluntad es que el dicho liçençiado Alvaro de Porras faga el dicho
ofiçio de corregimiento desa dicha Provinçia quanto / nuestra merçed fuere fasta que
le enviemos a tomar la resydencia. Por esta nuestra carta vos mandamos que le /
ayays e tengays por nuestro corregidor desa dicha Provinçia quanto nuestra merced e
voluntad fuere, fasta que le / enbiemos a tomar la dicha resydencia commo dicho es,
segund que fasta aqui le aveys tenydo e le acudays / con el salario que monta en el
dicho tiempo, segund que fasta aqui lo aveys fecho, que Nos por la presente le damos
// tan complido poder commo en las dichas cartas se contienen. E non fagades ende
al. Fecho en la villa de Me / dina del Campo a cinco dias del mes de setiembre de mill
e quatroçientos e noventa e syete annos.
Yo el Rey, Yo la Reyna. Por mandado del Rey e la Reyna. Miguel Peres
Dalmaça.
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1498. Junio, 30. Zaragoza.
Provisión real para que no se pongan impedimentos a los navios de la
provincia que se ponen en seco.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 361-362.
El Rey. Corregidores, Asistentes, Alcaldes e otras Justicias qualesquier de
todas las ciudades e villas e lugares de los mis Reynos e Señoríos y a cada uno de
vos en vuestros lugares e juridiciones Pedro Sanchez de Carquizano en nombre de la
Junta e Procuradores Escuderos fijosdalgo de la M.N. e L. Provincia me fizo relacion
diciendo que cada y quando que los vecinos de la dicha Provincia ban o embian con
sus naos y otras justas a algunas partes e se acaecen por los puertos e abras de
algunos de esas dichas ciudades y villas y lugares e han menester de sacar en tierra
sus naos o fustas para las conserbar y aderezar o comprar algunos mantenimientos e
otras cosas para bastimento de las dichas sus naos y fustas que algunos concejos e
Caballeros e otras personas sin tener justo titulo para ello les piden e llevan muchos
derechos por ello y los coechan y fatigan e que en otras algunas partes no les quieren
dar los mantenimientos que han menester aunque pagan por ellos su justo precio e
valor en la qual diz que si asi pasase la dicha provincia recibiría mucho agravio e
dapño e cesaria mucha parte del trato de ella e en su nombre me suplico y pidio por
merced que sobre ello les proveiese de remedio con justicia de manera que non les
fuesen llevados nin pididos los dichos derechos e coechos injusta y non devidamente
e les diese los mantenimientos que huviesen menester para sus naos e fustas
pagando por ello su justo precio y valor o como la nuestra merced fuese por ende yo
vos mando a todos y a cada uno de vos en vuestros lugares e juridiciones que agora
y de aqui adelante cada y quando algun vecino de la dicha Provincia fuese y embiare
a alguna parte algun nao o fusta y si acaeciere de entrar e entrare en algunos puertos
de esas dichas ciudades e villas e lugares e quisieren sacar en tierra la tal nao o fusta
y la conservar e adrezar o sallir a las bastarez de viandas e vituallas para la gente que
en ella fuese ge lo dexeis y consintais facer libremente sin les poner en ello embargo
nin impedimento alguno nin les pedir nin llevar nin consentir que les sea pedido ni
demandado nin llevado por ningund concejo nin cavalleros nin otras personas
derechos algunos demas e alliende de aquellos para que tienen titulo o prescribcion
inmemorial tal que baste para les pedir coger e llevar e no en otra manera alguna so
aquellas penas en que caen concurren los que piden e llevan derechos e
impusiciones nuevas sin tener para ello poder nin facultad las quales dichas penas
executedes e fagades executar en los que en ellas caiesen e los unos nin los otros
non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez
mil maravedis para la mi Camara a cada uno que lo contrario ficiere e demas mando
al home que vos esta mi Carta mostrare que vos emplace que parezcades ante mi en
la mi Corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros
seguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier escribano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo por que yo sepa en como se cumple mi mandado.
Dada en la ciudad de Zaragoza a treinta dias del mes de junio de nobenta y
ocho años. Yo el Rey. Por mandado del Rey Miguel Perezz de Almazan.
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1498. Junio, 30. Zaragoza.
Real Cédula para que la provincia pueda armar algunos barcos contra Francia.
A.G.G. Secc. 2ª. Neg. 12. Leg. 4.
El Rey. Por quanto por parte de vos la Junta, procuradores, escuderos, fijos
dalgo de la muy Noble e Leal Provinçia de Guipuscoa / me fue fecha relaçion diziendo
que en la Canal de Flandes andan çiertas naos de armada de françeses. Los / quales
se trae que son pasados al Andaluzia. E que sy non se remediase se podria fazer
mucho dapno / en los mares destos mis Reygnos e sennorios a mis subditos e
naturales. E me suplicastes e pedistes / por merced que vos diese liçençia e facultad
para poder armar algunas naos de armada, para defender e resys / tir a las dichas
naos françesas que asy bienen por la mar a fazer dapno a mys subditos e naturales o
commo / la mi merced fuese. E yo tubelo por bien, e por la presente vos doy liçençia e
facultad para que podays armar, / e armeys de armada todas las naos e fustas desa
dicha provinçia que quesierdes e por bien tovieredes contra las / dichas naos de
armada françesas; contanto que antes que asy las armeys deys franças bastantes
ante el mi corregidor / desa dicha provinçia para que las dichas naos e fustas que asy
armaredes ni alguna dellas ni la gente que en ellas / fueren no tomaran otros navios ni
ropa ni otra cosa alguna, ni ofenderan ni faran mal ni danno ni desaguy / sado alguno
a ninguno de mis subditos e naturales, ni a las otras personas subditos e na / turales
de los Reynos e provinçias con quien yo tengo paz e tregua. E que en otra manera no
podiades fazer / la dicha armada, de lo qual mande dar esta mi Cédula firmada de mi
nombre. Fecha en la cibdad de Cara / goça a XXX dias del mes de junio de noventa e
ocho annos. Yo el Rey. Por mandado del Rey Miguel Peres Dalmaçan.
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1498. Junio, 30. Zaragoza.
Real Cédula, autorizando a la Junta para determinar entre las diferencias de
los procuradores, sobre asientos y votos.
A.G.G. Secc. Iª. Neg. 12. Leg. 10.
El Rey. Mi corregidor, Junta e procuradores de los escuderos e hijos dalgo de
la my Noble e Leal Provinçia de Guipuscoa. Vy / vuestra petiçion en que me enbiastes
a fazer relaçion, diziendo que entre algunas villas e logares desa dicha Provinçia / ay
muchos pleytos e debates e diferençias. A sy en, la my Abdiençia e Chançilleria de
Valladolid commo ante otros jue / ses sobre el asyento e voto que an de tener sus
procuradores en las Juntas que se fasen en esa dicha Provinçia. E me su / plicastes e
pedistes por merçed, que por que los dichos pleytos eran de poca calidad, e por las
partes entre quien eran / se fazia sobre ello muchas costas e gastos, de que a esa
dicha Provinçia venia mucho dapno e vosotros esta / vades ynformados de los dichos
negoçios, que vos diese liçençia e facultad e mandase que diesen forma / e horden
en los dichos debates e diferençias. E que lo que por vosotros çerca dello fuese
determynado e man / dado se cumpliese y esecutase syn embargo de qual quier
apelaçion que dello se ynterpusiese por las partes a quien / tocase o commo la mi
merced fuese. Por ende, yo vos mando que veades los pleytos e debates e
diferençias que son / o fueren entre quales quier villas e logares desa dicha Provinçia,
sobre rason de los asyentos e votos que han / de tener sus procuradores en las
dichas Juntas, e deys en ella e en cada cosa dello la forma e horden que / a vos otros
paresçiere e bien visto fuere que se debe dar, por manera que çesen los dichos
debates e diferen / çias, e lo que çerca dello por vosotros fuere mandado e
determinado e declarado fagays que se guarde / e cumpla e execute e llege a debido
efetto syn embargo de qualquier apelaçion e suplicaçion que / ello o de qual quier
parte dello sea ynterpuesta por las partes a quien tocare o por qual quier dellas. para
lo qual / todo que dicho es asy faser e cumplir e executar, vos doy poder cumplido por
esta my Çédula, con todas / sus ynçidençias e dependençias, anexidades e
conexidades, e non fagades ende al. Fecha en la / çibdad de Çaragoça a XXX dias
del mes de Junio de noventa e ocho annos. Yo el Rey. Por mandado el Rey Miguel
Peres de Almaçan.
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1498. Julio, 26. Zaragoza.
Real Provisión por la que se manda seguir a los malhechores de la Provincia
pero no por ello hacer repartimiento alguno entre los vecinos.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 17. Leg. 1.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisia, / de
Mallorcas de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, e de las Yslas de Canaria, condes de Barçe /
lona, e sennores de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos el liçençiado
Françisco / de Vargas nuestro corregidor de la nuestra Noble e Leal Provinçia de
Guipuzcoa, salud e graçia. Sepades que Pero Sanches de Carquiçano en nombre de
la Junta e procuradores / escuderos, hijos dalgo desa dicha Provinçia nos fiso relaçion
diziendo que estando la dicha Provinçia en Junta General diz que el theniente del
liçençiado Alvaro de / Porras nuestro corregidor que a la sazon era della tomo e cargo
de perseguir çiertos malfechores que en esa dicha Provinçia avyan fecho e
perpetrado algunos delitos porque / asy dis que lo tyenen por uso e costunbre en esa
dicha Provinçia espeçialmente quando las personas danificadas son pobres e non
tyenen facultad para seguir / su justiçia e que en seguimiento dello se fizieron algunas
costas e gastos, e que para los pagar dis que con consentimiento desa dicha
Provynçia se echaron e repartyeron / entre los vezinos della çiertos maravedis, los
quales estan cogidos para los pagar a las personas a quien se deven. E que vos el
dicho corregidor abeys mandado que no se den e / paguen a las personas que los an
de aver syn nuestra liçençia e espeçial mandado de que la dicha Provinçia resçibe
agravio. E en su nombre nos suplico e pidio / por merçed que mandasemos que los
dichos maravedis se pagasen a las personas a quien se deben e los avian prestado
por que de otra manera dis que a la dicha Provinçia se ha / rian contias por estar
como dis que esta obligada por ellos a el plazo a que se avyan de pagar es pasado e
asy mismo mandasemos que diesedes forma e horden / commo oviese de que se
pudiesen seguir de aqui adelante los semejantes malfechores por manera que
ninguna persona toviese atrevymiento de delinquir ni faser / dapno a otro, o como la
nuestra merçed fuese; lo qual visto por los del nuestro Consejo e con nos consultado
fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos / en la dicha
rason. E nos tovymoslo por bien. Por que vos mandamos que beades lo suso dicho e
un capitulo que esta puesto en los capytulos que nos manda / mos que guarden los
corregidores de las çibdades e villas e logares de nuestros Reynos que disponen que
no se haga repartymiento en ninguna çibdad ni villa / de tres mill maravedis arriba syn
nuestra liçençia e mando, e guardando aquel fagays lo que fuere justiçia, en quanto
toca a los maravedis que asy dis que para lo suso / dicho se repartyeron; pero por
quanto no pareçen sy los maravedis que asy dis que se tomaron prestados para
seguir los dichos malfechores se gastaron byen / gastados e en cosas nesçesarias
para la persecuçion dellos o no, vos mandamos que llamada la parte de la dicha
Provinçia vos ynformeys e sepays que gastos son / los que se fizieron en persecuçion
de los dichos malhechores e la ynformaçion avida todo lo que paresçiere que justa e
neçesariamente se gasto en persecuçion de los / dichos malfechores fagades que se
pague a las personas que lo devyeren aver segund como e donde vos paresçiere que
se deve pagar. E asy mismo vos ynfor / meys de donde e como avra de que poder
seguyr los malfechores que de aqui adelante delinquieren e fuere neçesario de seguir
en esa dicha Provinçia syn / que para ello se aya de fazer repartymiento e con menos
perjuyzio de los vesynos e moradores della que la pueda e que tanto sera menester
para ello e enbyad / ante nos la relaçion de lo que en ello vos paresçiere que se deve
faser para que se mande proveer en ello como mas vieremos que convyene a nuestro
serviçio e al / bien e paçificaçion desa dicha Provinçia, para lo qual vos mandamos
poder cumplido por esta nuestra carta con todas sus ynçidençias, dependençias,
emergençias / anexidades e conexidades. E non fagades ende al por alguna manera
so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara. Dada
en la / çibdad de Çaragoça a veynte y seys dias del mes de Jullio, anno del
nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa / y
ocho annos. Va escrito sobre raydo o dise seguyr.
Don Alvaro. Filipus doctor. Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Gallego. Yo Iohan
Ramyres escrivano de camara del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fise
escrivyr por su mandado con acuerdo de los del su Consejo.
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1498. Octubre, 5. Valladolid.
Provisión real para que las villas no se junten sin el corregidor
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 365-367
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla de
Leon de Aragon de Secilia de Granada de Toledo de Valencia de Galecia de
Mallorcas de Sevilla de Cerdeña de Cordoba de Corcega de Murcia de Jaen de los
Algarves de Algecira de Gibraltar e de las Yslas de Canaria condes de Barcelona e
Señores de Vizcaya e de Molina Duques de Atenas e de Neopatria condes de
Ruisellon e de Cerdania Marqueses de Oristan e de Gociano.
A vos los Concejos, alcaldes, regidores oficiales e homes buenos de las villas y
lugares de la nuestra N. y L. Provincia de Guipuzcoa que estan en la Marisma que
son en la dicha Provincia e las otras villas de la dicha provincia a quien toca y atañe lo
en esta nuestra Carta fuese mostrada salud y gracia.
Sepades que a nos es fecha relacion que segun las ordenanzas de la dicha
provincia confirmadas por nos no pueden juntarse los procuradores de las villas de
esa dicha provincia sin el corregidor de ella lo qual diz que se ha usado e guardado e
se usa e guarda asi e que agora vosotros iendo e pasando con las dichas ordenanzas
e en fraude e engaño de lo suso dicho deciendo que no vos juntais toda la dicha
provincia faceis vuestros ayuntamientos particulares embiando vuestros procuradores
e las mas veces por intercesion y interese de personas particulares que lo mueven sin
para ello llamar al Corregidor de esa dicha provincia nin se lo hacer saver diciendo
que aquellos non son Juntas Generales de toda la Provincia e que para ello estais en
costumbre de non llamar al Corregidor salvo vosotros solos a causa de lo qual diz que
muchas veces se sigue muchas costas en la dicha provincia por que de los dichos
Ayuntamientos que haceis comunmente vienen procuradores de vuestra opinion e a
mi lo qual todo cesaria si la Justicia estubiese presente e nos fue suplicado y pidido
por merced que sobre ello proveiesemos como la nuestra merced fuese e nos
tubimos por bien por que vos mandamos que agora nin de aqui adelante non fagais
junta alguna de los procuradores de la dicha provincia nin de las villas de ella nin de
parte alguna de ellas sin que el nuestro Corregidor que agora es o por tiempo fuere
de esa dicha Provincia o su lugar teniente este presente en las dichas Juntnas e
primero que vos junteis que le fagais saver para que cosas vos quereis juntar o ayais
su licencia para ello lo qual vos mandamos que fagades y cumplades sin embargo de
qualquier uso e costumbre que en contrario de esto tengais e los unos nin los otros no
fagais ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill
maravedis para la nuestra Camara e demas mandamos al home que vos esta nuestra
carta mostrare que vos emplace que parescades ante nos en la nuestra corte do quier
que nos seamos del dia que vos empalzare fasta quince dias primeros seguientes so
la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escribano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que
nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de Valladolid a cinco dias del mes de octubre año del Señor de
mil e quatro cientos e nobenta y ocho años. El Condestable Duque Don Vernaldino
Fernandez de Velasco ge. de Castilla duque de Frias de los poderes e del Rey e de la
Reyna nuestros Señores tienen lo mando dar con acuerdo de los del su Consejo de
sus Altezas Yo Alfonso del Marmol la fice escribir Yo Doctor Franciscus Licenciatus
Petrus Doctor Juanes Licenciatus Registrada bac. de Enera Francisco Diaz
Chanciller.
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1499. Febrero, 13. Ocaña.
Real Provisión, mandando que los escribanos que fuesen elegidos para otros
cargos de Ayuntamiento no pudiesen ejercer el de escribano.
A.G.G. Secc. 2ª. Neg. 15. Leg. 1.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de / Galizia, de
Mallorcas, de Sevylla, de Cerdanna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, de las / Yslas de Canaria, conde e condesa
de Barçelona, e sennores de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Ruysellon / e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano.
A vos los conçejos, corregidores, alcaldes, merinos, regidores, jurados, cavalleros,
escuderos, fijos / dalgo e ommes buenos de las villas e lugares de la nuestra noble e
leal provinçia de Guypuscoa, salud e gracia. Sepades que vimos vuestra / petiçion en
que nos enbiastes hazer relaçion disiendo que ya sabiamos las diferençias e debates
que en algunos lugares desa dicha provinçia avia / avido sobre si los escrivanos
publicos del numero si podian ser elegidos a otros ofiçios publicos o non. E commo
sobre ello aviamos mandado / dar algunas nuestras cartas a pedimiento de algunas
personas particulares e conçejos de la dicha provinçia, e por que en las mas villas e
lugares della avian / falta de personas que pudiesen ser elegidos a los dichos ofiçios
si los dichos escrivanos no los oviesen de aver, nos suplicastes e pedistes por
merced / que ansy commo lo aviamos declarado en algunas villas particulares lo
declarasemos para toda la dicha provinçia o que sobre ello proveyesemos / commo la
nuestra merced fuese. Lo qual visto en el nuestro Consejo, fue acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, e nos tovimoslo por / bien.
Por que vos mandamos que sy nombraredes e eligieredes algunos de los dichos
escrivanos por alcaldes o regidores o jurados o procuradores / o syndico o otros
ofiçios publicos semejantes, que el tal escrivano que asy nombraredes durante el
tiempo que tuvyere el dicho ofiçio, non pueda usar de la / dicha escrivania pero
pasado el tiempo en que asy toviere el dicho ofiçio pueda tornar a usar del dicho su
ofiçio de escrivanya. E ansy vos man / damos que lo guardeys e cumplays e lo
guarden e cumplan de aqui adelante los dichos escrivanos, commo en esta dicha
nuestra carta se contyene. E los unos / ni los otros non fagades nin fagan ende al por
alguna manera so penna de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la
nuestra camara. Dada en la villa de Ocanna, a treze dias del mes de Febrero anno del
Sennor de mill e quatroçientos e noventa e nueve annos. Iohanes dottor, Petrus
doctor, Yo liçençiatus. Martinus doctor. Licençiatus Çapata. Yo Alfonso del Marmol
escrivano de camara del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fiz escrivir por su
mandado con acuerdo de los del su Consejo. Registrada bacalaureus de Herrera.
Francisco Diaz Chançiller.
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1499. Febrero, 28. Ocaña.
Real Cédula por la que se confirma la ordenanza hecha por la provincia para
que pudiese ofrecer hasta 100 doblas a los que aprehendiesen a malhechores.
A.G.G. Secc. 3ª. Neg. 11. Leg. 3.
Don Fernando por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Sevilla, de
Çerdeña de Cordoua, de / Murçia, de Jahen, de los Algarves, de Algesyra, de
Gibraltar de las Yslas de Canaria, conde de Barçelona, e sennores de Viscaya e de
Molina, duques de Atenas e de Neopatria, conde de Ruysellon / e de Çerdania,
marqueses de Oristan e de Goçiano. Por quanto por parte de vos la junta e
procuradores de los cavalleros e escuderos fijos dalgo de la Noble e Leal Provinçia de
Guypuscoa, me fue fecha / relaçion disiendo que por algunas personas con poco
temor de Dios e de la mi justiçia, de cada dia fasen e perpetran algunos delitos e se
van e absentan e a cabsa que no ay quien / los syga non son avidos nin executados
en ellos la mi justiçia, e que a esta cabsa muchos tyenen atrevimiento de delinquir e
faser danno, e que vosotros por escusar esto estando / juntos en vuestra junta fisistes
e hordenastes una hordenança en que se contyene que quando algund malefiçio
grave que aya penna de muerte fuese cometido dentro de los limites desa / dicha
Provinçia que vos la dicha junta e procuradores que vos fayasedes juntos en vuestra
Junta General o partycular en uno con el corregidor desa dicha Provinçia podiesedes
prometer / e repartyr e apartar e deposytar para quien el tal malfechor prendiese e lo
entregase a las justiçias fasta çient doblas, e dende abaxo segund la calidad del delito
e del / malfechor, segund que mas largamente en la dicha hordenança que sobre ello
fisistes se contyene, su thenor de la qual es este que se sygue:
En Vasarte en diez e nueve dias del / mes de junio de noventa e ocho annos,
estando juntos los procuradores de las villas e lugares de toda la muy Noble e Leal
Provinçia de Guypuscoa, con poderes bastantes segund / lo han por uso e costumbre
juntamente con el liçençiado Françisco de Vargas, corregidor de la dicha Provinçia,
queriendo entender e remediar sobre los delittos que se cometian en la dicha
Provinçia / e para que los delinquentes fuesen presos e castigados dixieron que
commo quiera que sobre ello ay una hordenança en la dicha Provinçia confirmada por
sus Altesas el thenor de la qual / es este que se sygue:
Sy algund alcalde o merino o corregidor de la dicha tierra e Provinçia de
Guypuscoa oviere menester ayuda de algunos hombres para tomar preso a algund
malfechor o çercar / alguna casa quel lugar o collaçion o lugares que por ellos o por
qualquier dellos fueren requeridos sean tenidos de les dar e que les den ayuda de
ommes quantos menester ovieren, e por / la costa e trabajo de los tales, la dicha
Provinçia pague e reparta en la primera junta por cada un omme un real de plata sy el
dia que asy salieren a la noche tornaren a sus casas /, e sy fasta otro dia de ante de
comer tornaren çinco maravedis de dineros blancos, e a este respecto por los dias
que fuera andovieren, e que sy mas despidieren de lo que dicho es, cada conçejo o /
collaçion sea tenido lo demas a pagar a sus vesinos. Pero segund la yspiriençia nos
ha mostrado e muestra de cada dia por la dicha ley e ordenança esta enteramente /
proveydo para que los delinquentes sean presos e los delitos punidos e castigados,
nyn para escusar de costas a la dicha Provinçia por que muchas veses algunos
alcaldes e merinos, para / buscar algunos malfechores piden ayuda e favor a algunos
conçejos por vertud de la dicha ordenança e se fasen e han fecho muchos gastos e
costas a la dicha Provinçia, e / a las villas della syempre en alcançar a los dichos
malfechores / antes algunas veses es ocasyon que juntandose gentes de tal manera
son avisados los mal fechores e / se absentan e ponen en salvo, e aviendo
consideraçion a lo suso dicho e a los muchos delitos e dannos que se cometen en
esta tierra e commo es muy montanosa e aspera e dispersa / para tomar atrevymiento
para faser delitos e males e los que los fasen no pueden ser presos por la asperesa
de la tierra. Por ende que por escusar costas a la dicha Provinçia e fa / voresçer e
esforçar la justiçia della e consyderando que de derecho es premytido que los
governadores de las provinçias e çibdades puedan prometer e senalar premyo e
cantidad de / dinero a quien tomare o prendiere a qual quier malfechor e delinquente,
e porque lo que en esto se gastaren sea syempre confruto e aun efetto e
antyguamente asy se solia faser / e prometer en esta dicha Provinçia despues que se
dexo de usar. E asy se han esforçado los malfechores en males e delitos que se han
visto graves delitos cometidos los quales / han escusado de ser punidos e syn
castigo, e se cometen de cada dia e asy la republica se damna.
Por ende por remediar el dicho danno e acarrear el provecho e utilidad publica
/ e uso lo que antiguamente se ha usado e guardado que hordenavan e hordenaron e
mandavan e mandaron que de aqui adelante cada e quando algund malefiçio grave /
arguyendo de penna e delitto conviene a saber:
Que aya penna de muerte natural fuere cometido dentro de los limites desa
dicha Provinçia, la junta e procuradores que se fallaren juntos / en junta General o
Particular en uno con el corregidor pueda libremente prometer e repartyr e apartar e
depositar para quien el tal mal fechor prendiere e entregare a las justiçias / fasta çient
doblas ynclusive, e dende ayuso lo que los dichos junta e corregidor e procuradores
albedriaren e determinaren considerando la calidad del malefiçio e malfechor e que
este / premio pueda aver e llevar los alcaldes de la Hermandad e todas las otras
justiçias, salvo el corregidor e su alcalde e merino prinçipal, e cada uno dellos aunque
los / prendan dentro de los limites de la dicha Provinçia, e asy mesmo el corregidor e
toda su familia e todas e qualesquier otras justiçias de la dicha Provinçia que fueren
de los limites della , en algunos de los Reynos estrannos prendieren e traxeren preso
e lo executaren e lo entregaren a los dichos alcaldes de la Hermandad e qualquier
dellos, e que / asy mesmo que aya e lleve el que en aquel apellido saliere e prendiere
e entregare e al que en su defensyon prendiere e entregare a quien e commo e
segund dicho es.
E / despues desto en la villa de Deva en Veynte dias del mes de noviembre
anno suso dicho estando ende en la Junta General los procuradores de todas las
villas / e lugares de la dicha Provinçia con poderes bastantes segund lo han de uso e
de costumbre, junto con el dicho liçençiado Françisco de Vargas corregidor della por
sus Altesas, viendo que la / dicha hordenança era provechosa a la dicha Provinçia e
que por virtud della se avyan castigado algunos delitos e prendido algunos
malfechores que antes no se / avian podido prender nin castigar, dixeron que la
ratyficavan e ratyficaron la dicha hordenança e la aprovavan e aprovaron, e sy
nesçesario era de nuevo tornarian / a estituyr e hordenar e por que fuese mas
perpetuo e firme que suplicavan e suplicaron a sus Altesas que la mandasen
confirmar segund e commo las otras sus hordenanças / tenian confirmadas para que
mejor pudiesen usar dellas. Testigos que fueron presentes a la dicha loaçion
ratyficaçion e suplicaçion, Miguel Ibanes de Sasiola / e Juan Ruys de Yrazçabal e
Martin Ochoa de Yribe vezinos de la dicha villa de Deva, e Yo Anton Gonçales de
Andia escrivano de sus Altesas e escrivano fiel de la dicha Provinçia de / Guypuscoa,
presente fuy al tiempo que esta hordenança se asento por el dicho sennor corregidor
e junta e procuradores en la dicha Junta General en la dicha villa de Deva, e a /
cordaronse e suplicasen a sus Altesas para la confirmar en uno con los dichos
testigos. E por ende de mandamiento del dicho sennor corregidor e Junta e
procuradores la ordene / e fise segund en este pliego se contiene, e asy fise en ella
este mio sygno en testimonio de verdad. Anton Gonçales.
E me suplicastes e pedistes por merçed que por que la / dicha hordenança
mejor e mas complidamente fuese guardada e toviese mas fuerça e vigor la mandase
confirmar e aprovar e dar my carta de confirmaçion della o commo / la mi merçed
fuese, la qual dicha hordenança, vista en el mi Consejo, fue acordado que la devia
confirmar con limitaçion que non pudiesedes mandar mas de çincuenta doblas / o
dende a yuso, e yo tovelo por bien. E por la presente confirmo e apruevo la dicha
ordenança que de suso va encorporada, e mando que en tanto quanto my merçed / e
voluntad fuere, vala e sea guardada e complida en todo e por todo segund que en ella
se contiene, con la dicha limitaçion que non podays dar nin prometer nin dedes nin
pro / metades a ninguna nin algunas personas por seguir e tomar qualquier o
qualesquier malfechor o malfechores e los entregar desa dicha Provinçia mas nin
allende de los dichos / çinquenta doblas e dende abaxo segund la calidad del delito e
de los perpetradores del, so penna que el que mas diere e pagare de las dichas
çinquenta doblas, lo pa / gue de sus propios bienes. E contra el thenor de la dicha
hordenança nin de lo en esta my carta contenido non vades nin consyntades yr nin
pasar por alguna manera so penna / de la mi merçed e de diez mill maravedis para la
my camara. E demas mando al omme que vos esta mi carta mostrare que vos
emplase que parescades ante mi en la mi Corte do quier que / yo sea del dia que vos
emplasare fasta quinse dias primeros siguyentes so la dicha penna, sola qual mando
a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende / al que vos la
mostrare testimonio sygnado con su sygno por que yo sepa en commo se cumple mi
mandado. Dada en la villa de Ocanna a XXVIII dias del mes de / febrero anno del
Sennor de mill e quatroçientos e noventa e nueve annos. Yo el Rey, Yo Miguel Peres
D' almaçan secretario del Rey nuestro sennor la fize escrivir por su mandado. Iohanes
dottor. Licençiatus Çapata. Registrada Bacal. de Herrera Fco. Dias Chançiller.
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1499. Marzo, 20. Madrid.
Real Cédula por la que se manda que las mercaderías salgan en barcos
nacionales.
A.G.G. Secc. 2ª. Neg. 12. Leg. 5.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Siçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas / de Sevilla, de Cerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algesyra, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, condes de
Barcelona / e sennores de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A todos /
los corregidores asystentes alcaldes e otras justiçias qualesquier asy de la nuestra
noble e leal provinçia de Guipuscoa commo de todas las cibdades / e villas e lugares
de los nuestros Reynos e sennorios, e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o su traslado sygnado de escrivano publico, salud e gracia. Sepades
que yo el Rey mande dar e di una mi carta firmada con mi nombre e sellada con mi
sello e librada de los / del mi Consejo, su thenor de la qual es este que se sigue:
Don Fernando por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seçilia, de Granada, de / Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorca, de Sevilla, de
Cerdenia, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algesira, de Gibral / tar e de las Yslas de Canaria, conde de Barçelona, e sennor de
viscaya e de Molina, duque de Athenas e de Neopatria, conde de Ruysellon, e de
Cerdania, marques / de Oristan e de Goçiano. Al prinçipe don Miguel mi muy caro e
muy amado nieto, e a los Ynfantes , prelados e al mi almirante mayor de la mar e al
mi / justiçia mayor de Castilla e a los duques, marqueses, condes, ricos ommes
maestres de las ordenes, e a los del mi Consejo e oydores de la mi Abdiençia, e a los
priores, / comendadores e subcomendadores, e alcaydes de los castillos e casas
fuertes e llanas, e a los alcaldes de mi Casa e Corte e Chancilleria, e a todos los
conçejos, corregidores, asystentes, / alcaldes e otras justiçias quales quier de todas
las cibdades e villas e lugares de los mis Regnos e sennorios, e a sus lugares
tenientes e a los mis maestres e comites e ofiçiales / e marineros de quales quier
naos e caravelas e otras fustas que andan e andovieren por las mares e puertos e
abras de esos mis Reynos e sennorios e fuera dellos asy de / armada commo de
mercaderias commo en otra qual quier manera, e a todos los conçejos, alcaldes,
alguasiles, merinos, prebostes, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e
ommes / buenos asy de las costas e puertos de la mar commo de todos los mis
Reynos e sennorios, e otras qualesquier personas mis vasallos e subditos e naturales
de qualquier / estado o condiçion o dignidad que sean o ser puedan que agora son o
seran de aqui adelante e a cada uno e qual quier de vos a quien esta mi carta fuere
mostrada o su / traslado sygnado de escrivano publico, salud e gracia. Sepades que a
mi es fecha relaçion que a muchos de mis subditos e naturales que tienen navios de
suyo reciben agravio / e danno en dar commo se da lugar e premisión a los
extranjeros de otros reynos e nasiones que vienen a mis Reynos a cargar en sus
navios las mercaderias e / mantenimientos que mis naturales han de cargar e
cargarian en sus navios para otras partes quier sean para fuera de los dichos mis
Reynos o para ellos por manera que los / dichos estrangeros llevan con sus navios
los fleytes e otros yntereses e provechos que podian e devian aver mis naturales. E
deso dis que se resçibe otro danno que / a los dichos estrangeros se les pagan los
fleytes en monedas de oro e plata e la sacan fuera de mis Reynos e mis naturales
non fallan que cargar para navegar / con sus navios e aprovecharse dellos, de que a
mi rescrece deserviçio e a los dichos mis naturales mucho danno. E aun soy
ynformado que sy solamente mis naturales / oviesen de cargar en sus navios las
mercaderias e mantenimientos que se cargaran en los mis puertos e vayas e abras e
non en otros algunos estrangeros, que mis na / turales farian mas navios e mas
pesados e mas fuertes que agora los façen, de que yo podria ser mejor servido
quando dellos e sus duennos me quesiese servir / . E por que a mi commo Rey e
sennor pertenesçe remediar e proveer sobre esto conformandome con otros Reyes e
Prinçipes que tienen puertos de mar en sus Reynos, tyenen / mandado e defendido
en sus Reynos e tierras que los estrannos non cargen en sus navios mercaderias
algunas de sus naturales e que todas se hayan de cargar / en los navios dellos, lo que
me parese que es cosa justa e fundada sobre buena e provechosa consideraçion. Por
ende yo queriendo proveer al pro y yndenidad de mis naturales / mando e defiendo
por esta mi carta que vos los dichos mis subditos ni naturales ni alguno de vos, de
aqui en adelante non cargedes vuestras mercaderias e mantenimientos / para llevar a
otras partes de mis Reynos nin para fuera dellos salvo en los navios de mis naturales.
E por que esto mejor e mas pacificamente se pueda fazer / syn agravio de partes
mando que si el maestro de navio e el duenno de las mercaderias no se avenieren en
el precio del fleyte que la justiçia del logar donde estovieren las partes, o sy non /
estovieren en poblado la justiçia del logar mas cercano donde se fallaren entiendan
entrellos e tasen los fleytes e entiendan en el concierto dellos, sobre todo lo que /
tovieren diferençia. E por lo que asy determinare la justiçia aya destar e esten las
partes so las pennas quel les pusiere. Otro sy defiendo e mando que qualesquier
estran / geros e non naturales de mis Reynos que vinieren a ellos e a los mis puertos
dellos con qualesquier navios mayores o menores que non reçiban nin cargen en sus
navios / mercaderias nin mantenimientos nin otras cosas de mis Reynos nyn de mis
naturales, salvo si quesieren cargar que puedan cargar para sy solamente
mercaderias de mis Reynos / en sus navios de las que no son vedadas por las leyes e
ordenanzas dellos pagando sus derechos, so penna que los dichos mis naturales lo
contrario fisieren y en navios / estrangeros cargaren, que pierdan las mercaderias e
cosas que asy cargaren, los tres cuartos de todo ello para la mi camara e el otro
quarto sea para el que lo acusare /. E otro sy los estrangeros que reçibieren las
dichas mercaderias e mantenimientos e otras cosas de mis naturales en sus navios,
que por el mesmo fecho ayan perdido e / pierdan los dichos sus navios con sus
xarcias e armas e forneçimientos e aparejos e sean confiscados para la mi camara e
fisco. E por la presente doy liçençia e facultad / a todas e quales quier personas que
vieren e supieren que se faze lo contrario desto en el cargar de los navios de los
estrangeros e las mercaderias de mis naturales / por su propia abtoridad lo denuncie
luego a la justiçia del lugar mas cercano de donde se fisiese la tal cargason por que
no lo consyentan e esecuten las pennas suso dichas e / que vos las dichas justiçias lo
fagays asy faser e cumplir. E mando a vos los dichos conçejos, justiçias , regidores,
ofiçiales, e ommes buenos de las dichas cibdades e villas / e lugares que cada e
quando fuerdes sobreello requeridos dedes todo el favor e ayuda que vos fuere
pedido para exeçuçion de lo suso dicho. E por que de ello persona alguna / non
puedan pretender ynorançia e a todas sea notorio mando que vos las dichas mis
justiçias de las cibdades e villas e lugares de la mar de mis Reynos e sennorios / e
cada uno de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones que lo fagades asy pregonar
publicamente, e por ante escrivano publico por las plaças e mercados e otros lugares
acostum / brados. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna
manera so penna de la mi merced e de dies mill maravedies para la mi camara. E
demas mando al omme que vos esta / mi carta mostrare que vos emplase que
parescades ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia que vos emplasare
fasta quinse dias primeros syguientes, so la dicha penna so la / qual mando a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en commo se cumple mi
mandado. Dada / en la villa de Madrid a dies e nueve dias del mes de março anno del
Sennor de mill e quatroçientos e noventa e nueve annos. Yo el Rey. Yo Miguel Peres
de Almaçan secretario del Rey / la fise escrivir por su mandado. Jo / epus Ovetinus.
Iohanes dottor. Petrous dottor. Yo Liçençiatus, Martinus doctor, liçençiatus Zapata.
Registrada Bachiller de Errera. Françisco Dias Chanciller.
E / agora por parte de la dicha provinçia de Guipuzcoa nos fue suplicado e
pedido por merced que por que la dicha carta mejor e mas complidamente fuese
guardada e por que viniese / a notiçia de todos e ninguno dellos pudiese pretender
ynorançia, que la mandasemos dar una sobre carta della e para que fuese pregonada
en las dichas cibdades e villas e / lugares o commo la nuestra merced fuese, e nos
tovimoslo por bien, por que vos mandamos a todos e cada uno de vos que veades la
dicha carta de mi el Rey que suso va en / corporada e la guardedes e cumplades e
executedes e fagades guardar e complir executar en todo e por todo segund que en
ella se contyene e contra el thenor e forma della / non vayades nin pasedes nin
consintades yr nin pasar en tiempo alguno nin por alguna manera so las pennas en
ella contenidas. E por que a todos sea notorio e ninguno dello pueda / pretender
ynorançia mandamos que esta nuestra sobrecarta sea pregonada publicamente por
las plaças e mercados e otros lugares acostumbrados desas dichas cibdades e villas
e / lugares por pregonero e ante escrivano publico. E los unos nin los otros non
fagades nin fagan al por alguna manera so penna de la nuestra merced e de dies mill
maravedis para la nuestra camara /. E demas mandamos al omme que vos esta
nuestra carta mostrare que vos emplase que parescades ante nos en la nuestra Corte
do quier que nos seamos del dia que vos emplasare fasta / quinse dias primeros
syguientes so la dicha penna, so la qual mandamos a qual quier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado
con su / sygno por que nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado. Dada
en la villa de Madrid a veynte dias del mes de março, anno del nasçimientos del
nuestro Sal / vador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e nueve annos.
Joepus Overinus. Iohanes dotor. Petrous doctor. Jo Licençiatus. Martinus doctor.
Licençiatus Zapata. Yo Alfonso del Marmol escrivano de camara del Rey e de la
Reyna nuestros sennores la fiz escrivir por su mandado con cuerdo de los del su
Consejo. Sobre carta de la carta que se dio para que los naturales de vuestros
Reynos cargen sus mercaderias en navios de naturales e que los estrangeros en sus
navios puedan cargar sus mercaderias. Registrada Bachiller de Errera Françisco Dias
Chanciller. Registrada bacalaureus de Ferrera Francisco Diaz Chanciller.
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1500. Enero, 10. Sevilla.
Provisión real mandando no reducir las medidas mandadas utilizar en todo el
reino.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 377-378.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragón, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de
los Algarves, de Algecira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, conde y condesa de
Barcelona, Señores de Vizcaya y de Molina, Duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruisellon e de Cerdania, Marqueses de Oristan e de Gociano.
A vos los Alcaldes y otras Justicias de qualesquier de la Provincia de Alaba y a
cada uno y qualquier de vos en vuestros Lugares y Juridisdiciones de quien esta
nuestra Carta fuere mostrada salud e gracia.
Sepades que por parte de la N. y L. provincia de Guipuzcoa nos fue fecha
relacion por su peticion que ante nos en el nuestro Consejo fue presentada deciendo
que bien sabiamos como por nuestro mandado se habian fecho iguales todas las
medidas de estos nuestros reynos especialmente en esa dicha provincia y que ellos
habian savido que por nuestra parte se procuraba que la medida de esa dicha
provincia se achicase como antes solia ser por biender mas caro el trigo lo qual
dizque si asi ficiese seria en dapño e perjuicio de la dicha provincia de Guipuzcoa y
por su parte nos fue suplicado y pidido por merced lo mandasemos proveer
mandando que las personas de esa dicha provincia usasen de las medidas segun
que por nos esta mandado e en las dichas leyes de nuestros reynos se contiene o
que sobre ello proveiesemos como la nuestra merced fuese lo qual visto en el nuestro
Consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la
dicha razon e nos tubimoslo por bien por lo qual vos mandamos que veades lo que
por nos fue mandado y proveido cerca de lo suso dicho e lo guardedes y cumplais e
executeis en todo y por todo segun que por nuestras cartas vos embiamos mandar so
las penas en las dichas nuestras cartas contenidas las quales mandamos a vos las
dichas nuestras Justicias que executeis y fagais executar en los que contra ellas
fueren o pasaren y los unos ni los otros non fagades nin fagan ende al por alguna
manera so pena de la nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra
camara.
Dada en la M.N. Ciudad de Sevilla a diez dias del mes de enero año del
nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil y quinientos años. Yo Ep. Aviten. Yo
Licenciatus Martinus Doctor Licenciatus Zapata Sea. Fello. Licenciatus Licenciatus
Muxica Yo Alfonso del Marmol escribano de Camara del Rey e de la Reyna nuestros
Señores la fice escribir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo
Registrada Alfonso Perez Francisco Diaz Chanciller.
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1500. Marzo, 31. Sevilla.
Real Provisión por la que se confirma una ordenanza de la Provincia sobre los
derechos que debian llevar los procuradores del Corregimiento.
A.G.G. Secc. 3. Neg. 13. Leg. 8.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de /
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdena, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de
los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, e de las Yslas de / Canaria, condes de
Barçelona, e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de / Oristan e de Goçiano. A vos los
conçejos, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos, fijos dalgo, ofiçiales e ommes
buenos de las villas e lugares de la nuestra Noble / e Leal Provinçia de Guipuscoa,
salud e graçia. Sepades que vimos vuestra petiçion en que nos embiastes faser
relaçion, disiendo que los pleyteantes que syguen / los pleytos ante los nuestros
corregidores son fatygados a cabsa de los procuradores que resyden con ellos, les
llevan muchos dineros para su trabajo, e que los / dichos pleyteantes por temor que
sus pleytos no se ynpidan, les dan todo lo que les piden y asy mismo en los derechos
que les cuentan, desiendo que los an gastado / en abdiençias e escrivanos e otras
cosas, contandoles la meytad mas de lo que an gastado; e que por dar medio en ello
ordenastes e mandastes que los dichos / procuradores que asy ovieren e quesyeren
procurar ante todas cosas jurasen ante los corregidores e justiçias de esa dicha
Provinçia ante quien ovieron de / ser procuradores que bien e fielmente procuraran
los dichos pleytos syn frabde ni encubierta alguna syn descubrir el secreto de sus
partes a otra / persona alguna que asy mesmo tenga cuenta de todos los derechos
que ovieren de gastar en cada plito apartado en cada foja, como e en que e quanto an
gastado, de manera que / sy el pleyteante toviere en ello sospecha alguna, visto el
proçeso e examiento por ante escrivano ante quien pasase se pudiese saber la
verdad de todo ello, e que todo lo que / se fallare aver llevado de mas, se buelva con
el doblo; e que qual quier procurador lleve de salario por plito de fasta çinco mill
maravedis fasta la fenesçer e acabar dosçientos maravedis e que le fuesen pagados
al comienço çincuenta maravedis e al tiempo de la ynterlocutoria otros çinquenta
maravedis e los otros çient maravedis al tiempo de la difinytiva e sy los dichos plitos /
por yguala o confesyon o por otra qual quier manera oviesen fin antes de la dyfinitiva,
quel jues ante quien pasase tasase lo que oviese trabajado el tal / procurador, e
aquello resçibiese e no mas; e sy los dichos plitos fuesen de mayor contya llevase
sueldo por libra a estançia del juez, e por otros quales / quier plitos e subiese el
procurador por cada abtto que fisiesen çinco maravedis, e que sy el dicho plito fuese
de tres personas o de conçejo o huniversydad llevase / por cada abto dos maravedis,
e que un abto se entendiese aunque presentase con espeto o abto de palabra
escripturas synadas, e que por otros abtos superfluos / que pasasen en las dichas
abdiençias no llevasen derechos algunos lo qual se fisiese asy por los dichos
procuradores que resyden con los dichos nuestros corregidores / o con otras justiçias
so pena de dos mill maravedis por cada ves que lo contrario fiziesen, e que otros
procuradores que acaesçiesen e venyesen de fuere parte a faser algund acto sy /
adelante no resydiesen en la Provinçia no fuesen obligados a lo suso dicho. E nos
suplicastes e pedistes por merçed mandasemos confirmar lo suso dicho / annadiendo
o menguando lo que la nuestra merçed fuese, lo qual visto en el nuestro Consejo fue
acordado que debiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, / e
nos tovimoslo por bien. Por la qual confirmamos lo suso dicho en todo e por todo,
segund en esta nuestra carta se contyene con esta adiçion: que los dichos
procuradores / no lleven por cada acto que se fisiere de una persona mas de tres
maravedis, e sy fuere de conçejo sys maravedis e no mas ny allende. De lo qual
mandamos que guardedes / e cumplades e fagades guardar e complir en todo e por
todo segund que en esta nuestra carta se contyene, e contra el tenor e forma della
non vades ni pasedes, ni consyn / tades yr ni pasar en tiempo alguno ni por alguna
manera. E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de
la nuestra merçed e de dies mill / maravedis para la nuestra camara. E demas
mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplase que
parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos, del dia que / vos
emplasare fasta quinse dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual
mandamos a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de ende
al que vos la mostrare / testimonio synado con su sygno por que nos sepamos en
como se cumple nuestro mandado. Dada en la muy Noble çibdad de Sevilla a XXXI
dias del mes de Março, / anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de
mill y quinientos annos.
Jo. Episcopus Ovetensis. Joanes Liçençiatus. Martinus doctor. Liçençiatus
Çapata. Pero Tello liçençiatus. Liçençiatus Muxica.
Yo Alfonso del Marmol escrivano de camara del Rey e de la Reyna nuestros
sennores la fize escrivir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo.
Registrada Juan Peres. Françisco Dias Chançiller.
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1500. Julio, 20. Granada.
Provisión real sobre las calzadas, puentes y pontones.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 382-385.
Don Fernando y Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla, de
Leon, de Aragón, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Cerdeña , de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves,
de Algecira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, conde e condesa de Barcelona e
señores de Vizcaya e de Molina Duques de Atenas e de Neopatria Condes de
Ruisellon e de Cerdania Marqueses de Oristan e de Gociano.
A vos los Concejos, alcaldes, prebostes, Merinos, Fieles, Regidores, Jurados y
Escuderos fijos dalgo de las villas y lugares y personas singulares de la nuestra N. y
L. Provincia de Guipuzcoa salud y gracia.
Sepades que por parte de la Junta y procuradores de esa dicha provincia nos fue
fecha relacion por su peticion deciendo que a cabsa que en la dicha provincia llueve
muchas veces e crecen los rios es menester mucho reparo en los caminos y calzadas
e puentes y pontones y que aunque muchas se reparan siempre tienen que facer en
los dichos caminos y puentes y calzadas e que antes que el doctor Gonzalo Gomez
de Villasandino fuere a la dicha provincia con las imposiciones que se llevavan en las
dichas puentes y calzadas se reparaban y estaban reparado todo ello y que el dicho
Doctor deciendo que era nueva impusicion y que se llevava sin la nuestra licencia diz
que condono a muchas personas con ciertas penas para la nuestra Camara y mando
que los dichos derechos non se llevasen y que como la dicha tierra es mui esteril diz
que muchas veces en cada Junta que se hace mandan a todos los concejos y
vecinos y moradores de la dicha provincia que cada uno en su termino y jurisdicion
repare los dichos caminos y puentes y calzadas y algunos los hacen y otros non lo
quieren hacer y interponen de los dichos mandamientos apelaciones para la nuestra
Audiencia y traen cartas inivitorias y como non hay quien siga la causa nin a quien
vaya interese particular se dexan de reparar los dichos caminos y facer reparar los
dichos puentes y calzadas y por parte de esa dicha provincia nos fue suplicado y
pidido por merced mandasemos executar los mandamientos que en la dicha Junta se
diesen para facer y reparar los dichos caminos e puentes y calzadas y pontones a las
personas que para ello señalaren pudiesen facer los dichos reparos en los lugares
donde huviere necesidad de ello y que los lugares y personas singulares a quien se
mandase lo hiciesen y cumpliesen segun y de la forma y manera que les fuere
mandado sin interponer de ello apelacion ni suplicacion nin otro remedio nin recurso
alguno o que sobre ello proveiesemos de remedio con Justicia o como la nuestra
merced fuere lo qual visto en el nuestro Concejo (ilegible) que por nos esta mandado
que cada concejo tenga cargo de tener reparadas las puentes y pontones e caminos
e calzadas de su jurisdicion sin poner imposicon alguna y quanto es necesario en la
dicha provincia que en otra parte alguna por ser tierra que se provee de
mantenimientos de acarreo e de fuera de la dicha provincia fue acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra Carta en la dicha razon e nos tubimoslo por bien
por que vos mandamos que cada y quando el que es o fuere nuestro corregidor de
esa dicha Provincia o el Juez de residencia juntamente con la dicha Junta e
procuradores de la dicha provincia vos mandare reparar o facer qualesquier puentes o
calzadas que seran en vuestros terminos y jurisdiciones les fagais y repareis segund y
como y a los plazos que vos fuere mandado sin interponer de ello apelacion nin
suplicacion nin otro remedio nin recurso alguno para ante nos nin para ante los del
nuestro Consejo Presidente y Oydores de la nuestra Audiencia nin para ante otro
Juez alguno e mandamos al dicho Corregidor e Junta de la dicha Provincia que sin
embargo de todo ello faga executar lo que cerca de lo suso dicho mandare de manera
que los dichos puentes e pontones y caminos e calzadas esten bien fechos y
reparados por donde los caminantes puedan pasar e los unos ni los otros non
fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez
mil maravedis para la nuestra camara e demas mandamos al home que vos esta
nuestra Carta fuere mostrada que vos emplace fasta quince dias primeros seguientes
so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escribano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por
que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la grande y nombrada ciudad de Granada a veinte dias del mes de
julio año del nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil y quinientos años. yo el
Rey. Yo la Reyna. Yo Miguel Perez de Alamazan secretario del rey e de la Reyna
nuestros Señores la fice escribir por su mandado Juanes Episcopus oveten Filipus
Doctor Juanes Licenciatus Martinus Doctor Licenciatus Zapata Licenciatus Muxica
Registrada Alonso Perez Francisco Diaz Chanciller.
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1500. Julio, 30. Granada.
Real Provisión por la que se manda que no se ejecute en esta Provincia la
Real Pragmática prohibitiva del uso de cosas de oro y plata y vestidos de seda, etc.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 23. Leg. 2.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castylla
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisia, (roto)
/ de Sevilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarves, de Algesira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, (roto) / Barcelona,
sennores de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de
Ruysellon e Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. / A vos el que es o fuere
nuestro corregidor o juez de residençia de la nuestra Noble e Leal Provinçia de
Guipuscoa, e a otras quales quier justicia de la / dicha Provinçia que agora son o
seran de aqui adelante, salud e gracia. Sepades que por parte desa dicha Provinçia
nos fue fecha relacion / por su petiçion, disiendo que en la dicha Provinçia asy ombres
como mugeres dis que suelen traer sortijas e cabos de agujetas e conte / ras de
espadas e de punnales e de cuchillos de plata segund la costumbre de la tierra. E que
ansy mismo las mugares casadas e mocas / ninnas dis que suelen traer en los cuellos
cadenas e Annus Deys e sortijas de oro e plata e en los briales platas e botones /
moras e chapaduras de plata e vestir mantos de seda, e algunos en forros de tafetan
e otras semejantes cosas syn desorden al / guna, por que esto guardan e tienen de
padres a fijos. E que agora vos el dicho nuestro corregidor no consentis traer las
cosas di / ziendo que es proybido por nuestra pramatica. E por su parte nos fue
suplicado e pedido por merced vos mandasemos que dexasedes / e consyntiesedes a
las dichas mugeres e mocas e ninnas traer botones de plata en las mangas e moras
en los pechos e chapaduras / en los briales e a los ombres cabos de agujeta e
conteras de espadas e punnales e las otras cosas que acostumbraron traer, o que
sobre / ello proveyesemos como la nuestra merced fuese. Lo qual visto en el nuestro
Consejo e con nos consultado fue acordado que deviamos mandar dar esta / nuestra
carta en la dicha razon, e nos tovimoslo por bien. Por la qual declaramos que la dicha
nuestra carta e prematica sençion que de suso se hase mincion / non defiende ni
proibe que quien quiera no pueda traer cadenas ni sortyjas / de oro e plata, ny
manillas, ni cabos de agujetas, ni / conteras de espadas e punnales e cuchillos ni
bronchaduras e cada de las otras cosas tocantes al traer de las cosas de oro e plata /
e texillos guarnescidos de plata e bronchas e botonaduras, e mantyllos, e capotes de
seda, e tocados de las mugeres e otras cosas / semejantes se guarde la costumbre
de la dicha Provinçia con tanto que saliendo de la dicha Provinçia ayan de guardar / la
dicha nuestra carta e prematica sencion. E los unos ni los otros non fagades nin fagan
ende al so pena de la nuestra merced / e de diez mill maravedis para la nuestra
camara, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos
emplase que parescades ante / nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos, del
dia que vos emplasare fasta quinse dias primeros syguientes so la dicha pena, so la
qual / mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado, que
dende al que vos la mostrare testimonyo sygnado con su sygno, por que nos sepa /
mos en como se cumple nuestro mandado. Dada en la grande e nombrada cibdad de
Granada a treynta dias del mes de Jullio anno del nas / çimiento de nuestro Sennor
Ihesu Christo de mill e quinientos annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Miguel Peres
D'Almaçan secretario del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fize escrivir por su
mandado.
Episcopus Ovetensis. Philipus doctor. Ioanes Doctor. Martinus Doctor.
Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Muxica. Registrada Peres Alfonso. Françisco Dias
chançiller.
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1500. Septiembre, 3. Granada.
Mandato real de que todas las mercaderias de los subditos de los RR. CC.
sean embarcadas en navíos de sus mismos súbditos con preferencia a barcos de
extranjeros.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 397-400.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragón, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de
los Algarves, de Algecira, de Gibraltar y de las Yslas de Canaria, Condes de
Barcelona e Señores de Vizcaya e de Molina, Duques de Atenas e de Neopatria,
Condes de Ruisellon e de Cerdania Marqueses de Oristan y de Gociano.
A los Ilustrisimos Principes Don Felipe y Doña Juana archiduques de Austria,
duques de Borgoña, nuestros muy amados fijos y a los Infantes, Perlados e al nuestro
Almirante mayor de la Mar e al nuestro Justicia Mayor de Castilla e a los Duques,
Marqueses, Condes, Ricos homes, Maestres de las Ordenes y a los del nuestro
Consejo e Oydores de la nuestra Audiencia y a los Priores comendadores e
subcomendadores alcaldes de los Castillos y Casas fuertes e llanas e a los Alcaldes
de la nuestra Casa e Corte e Chancilleria e a todos los Concejos Corregidores
Asistentes Alcaldes y otras Justicias qualesquier de todas las Ciudades e Villas e
Lugares de los nuestros Reynos e Señorios e a sus Lugares tenientes e a los
nuestros Maestros y comites e oficiales y marineros de qualesquier Naos y Carabelas
e otras fustas que andan y anduviesen por las mares y puertos e a vuestras de estos
nuestros Reynos y Señorios e fuera de ellos asi de Armada como de Mercaderias o
en otra qualquier manera e a todos los Concejos Alcaldes y Alguaciles Merinos
Prebostes Regidores Jurados Caballeros Oficiales e homes buenos asi de las
ciudades o villas e Lugares de la Costa y Puertos de la Mar como de todos los
nuestros Reynos e Señoríos e a todas y qualquier personas nuestros vasallos
subditos y naturales de qualquier estado o condicion o dignidad que sean o seer
puedan que agora son o seran de aqui adelante y cada uno y qualquier de vos a que
esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de Escribano publico
salud y gracia.
Sepades a nos es fecha relacion que muchos de los nuestros subditos e
naturales que tienen navios de suio reciben mucho agravio e dapño en dar como se
da lugar y permision a los extrangeros de otros reynos y Naciones que bienen a estos
nuestros Reynos a cargar en sus navios las mercaderias y mantenimientos que
nuestros subditos y naturales han de cargar y cargarian en sus Navios para otras
partes asi para fuera de estos nuestros Reynos como para ellos por manera que los
dichos extrangeros llevan con sus Navios y los fletes e otros intereses y provechos
que podrian e devrian haver e llevar nuestros Naturales e de esto dizque se recibe
otro dapño que a los dichos extrangeros se les pagan los fletes en moneda de oro o
plata e las sacan fuera de nuestros Reynos e nuestros Naturales no hallan que cargar
para navegar con sus navios y aprovecharse de ellos de que a nos se recrece
deservicio e a los dichos nuestros naturales mucho dapño e que si solamente
nuestros naturales huvieren de cargar en sus navios las mercaderias e
mantenimientos que se hubieren de cargar en los dichos nuestros Puertos e vaias e a
vias agora fueren las tales mercaderias y mantenimientos de naturales de estos
nuestros Reynos e de extrangeros de ellos y non en otros Navios algunos de
extrangeros como lo facen otros Reyes e Principes que tienen puertos de mar que
nuestros Naturales harian mas Navios y mas crecidos e fuertes que agora los hacen
de que nos podriamos seer mexor servidos quando de ellos e de sus dueños nos
quisieremos servir e por que a nos como Rey y Reyna y Señores en la tal pertenece
proveer e remediar mandamos con acuerdo de los del nuestro Consejo dar esta
nuestra Carta en la dicha razon la qual queremos y mandamos que haya fuerza y
vigor de Ley como si fuere fecha e promulgada en Cortes por la qual ordenamos y
mandamos que agora y de aqui adelante para siempre jamas use los dichos nuestros
subditos y naturales e alguno de vos non embargante en manera alguna vuestras
mercaderias y mantenimientos para llevar a otras partes de nuestros Reynos nin para
fuera de ellos asi Navios algunos de extrangeros nin los dichos extrangeros sean
osados de las recibir nin cargar nin carguen en los dichos sus navios so pena que los
mercaderes e otras personas que contra ello fueren e pasaren pierdan las
mercaderias y mantenimientos e otras cosas que asi cargaren en los navios en que
los recibiesen con sus jarcias y armas y fornecimientos e sea la mitad de ello para la
nuestra Camara y la otra mitad para el que lo acusare e Juez que lo sentenciare e
otro si mandamos e defendemos que persona nin personas algunas y extrangeras
que huviere de sacar e cargar qualesquier mercaderias e mantenimientos non lo
puedan cargar nin sacar en navios algunos de extrangeros salvo que lo carguen en
navios de nuestros naturales como dicho es so las dichas penas las quales se
repartan en la forma suso dicha pero es nuestra merced e mandamos que si en el
puerto o vaia o avra por donde se huviese de sacar e cargar las mercaderias e
mantenimientos que fueren de los tales extrangeros non huviese navios de nuestros
naturales al tiempo que se huviese de facer la tal cargazon que en tal caso se pueda
facer la tal cargazon en qualquier o qualesquier navios de extrangeros que en los
tales puertos estubieren y si acaeciese que en los dichos puertos huviere algunos
navios de nuestros naturales e aquellos no vastaren para la dicha cargazon de las
mercaderias de los dichos extrangeros que los dichos extrangeros huvieren de cargar
que antes primeramente sean cargados los navios de los dichos nuestros naturales
que otros algunos e lo que restaren e non se pudiere cargar en ellos de las dichas
mercaderias de los dichos extrangeros que se puedan cargar e carguen en los navios
de los dichos extrangeros que se puedan cargar e carguen en los navios delos dichos
extrangeros como dicho es lo qual todo mandamos que se faga e cumpla segund e
de la forma e manera que de suso se contiene e declara so las penas de suso
contenidas e por que lo suso dicho mejor e mas pacificamente se pueda facer y sin
agravio de partes mandamos que si el maestre del navio e el dueño de las
mercaderias non se igualaren en el precio del flete que la Justicia del Lugar donde
esto acaeciere e si non estubieren en poblado la Justicia del Lugar mas cercano
entienda entre ellos sobre lo que tubieren diferencia e tase los fletes e por lo que
determinare la tal Justicia haia de estar e pasar las partes so las penas que de
nuestra parte les pusieren las quales nos por la presente les ponemos y avemos por
puestas e por la presente damos licencia y facultad a todas y qualesquier personas
que vieren e supieren que se face lo contrario de lo suso dicho que por su propia
autoridad lo denunciare luego la Justicia del Lugar mas cercano donde se ficiere la tal
cargazon para que la non consientan e executen las penas suso dichas e que vos las
dichas Justicias lo fagais asi facer e cumplir y mandamos a vos los dichos Concejos,
Justicia, Regidores, Oficiales homes buenos de las dichas ciudades e villas e Lugares
que cada y quando fueredes sobre ello requeridos dedes todo favor e ayuda que vos
fuere pedido para execucion de lo suso dicho e por que de ello persona alguna non
pueda pretender ignorancia y a todos sea notorio mandamos a las dichas nuestras
Justicias y a cada uno de vos en vuestros lugares e Jurisdiciones que lo fagais asi
pregonar publicamente por pregonero y ante escribano publico por las plazas y
mercados en lugares acostumbrados de esas dichas ciudades y villas y lugares e
puertos e los unos ni los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so
pena de la nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra camara a cada
uno por quien fincare de lo asi hacer y cumplir y demas mandamos al home que vos
esta nuestra carta mostrare que vos emplace que parezcades ante nos en la nuestra
corte do quier que nos seamos del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros
seguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio signado con su
signo porque nos sepamos en como se cumple nuestro madado.
Dada en la M. nombrada y gran ciudad de Granada a tres dias del mes de
septiembre año del nacimiento del nuestro Salvador Jesu Christo de mil y quinientos
años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Francisco de Madrid secretario del Rey y de la
Reyna nuestros Señores la fice escribir por su mandado. Yo Ep. oveteni. Philipus
Doctor Yo Licenciatus Martinus Doctor Licenciatus Zapata Fernandus Tello
Licenciatus Muxica Registrada Alfonso Perez Francisco Diaz Chanciller.
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1500. Setiembre, 12. Granada.
Provisión real que recoge en sobrecarta una orden regia mandando que las
mercaderías se carguen en los navios de los naturales. Recoge en sobrecarta la del 3
de setiembre de 1500.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 396-401.
Don Fernando e Doña Ysabel, por la gracia de Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de León, de Aragón, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen de los
Algarves, de Algecira, de Gibraltar y delas Yslas de Canaria, Condes de Barcelona e
Señores de Vizcaya e de Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de
Ruisellon e de Cerdania, Marqueses de Oristan e de Gociano al nuestro Justicia
Mayor y a los Alcaldes dela nuestra Casa e Corte y Chancilleria e a todos los
Corregidores, Asistentes y Alcaldes e otras Justicias e Jueces qualesquier asi de las
ciudades villas e Lugares de las Costa e Puertos de la Mar como de todas las otras
ciudades e villas e Lugares de los nuestros Reynos e Señoríos e a cada uno y
qualquier de vos en vuestros lugares e Jurisdiciones a quien esta nuestra Carta fuere
mostrada o su traslado signado de escribano publico salud y gracia.
Sepades que nos huvimos mandado dar e dimos una nuestra Carta firmada de
nuestros nombres e sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro Consejo su
tenor de la qual es este que se sigue:
Don Fernando e Doña Ysabel... Dada en la M. nombrada y grand ciudad de
Granada a tres dias del mes de sptiembre año del nacimiento del nuestro Salvador
Jesu Christo de mil y quinientos años...
E agora Fernando de Miranda en nombre de la nuestra N. y L. Provincia de
Guipuzcoa nos suplico e pidio por merced que por que la dicha nuestra Carta suso
encorporada fuere mexor guardada y cumplida e executada la mandasemos dar
nuestra Sobre carta de ella o como la nuestra merced fuere e nos tubimoslo por bien
por que vos mandamos a todos y cada uno de vos en vuestros lugares y Jurisdiciones
que veades la dicha nuestra Carta suso encorporada e la guardedes e cumplades y
executades e fagades guardar y cumplir en todo y por todo segun y como en ella se
contiene y contra el tenor e forma de ella ni de lo en ella contenido non vaiades nin
consintades ir ni pasar en tiempo alguno ni por alguna manera so las penas en ella
contenidas y los unos ni los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera
so pena de la nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra Camara a cada
uno por quien fincare de lo asi facer e cumplir e demas mandamos al home que vos
esta nuestra carta mostrare que vos emplace que parescades ante nos en la nuestra
corte do quier que nos seamos del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros
seguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escribano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio signado con su
signo por que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la dicha ciudad de Granada a doce dias del mes de septiembre año
del nacimiento del nuestro Salbador Jesu Christo de mil y quinientos años. Yo el Rey
Yo la Reyna Yo Francisco de Madrid secretario del Rey y de la Reyna nuestros
Señores la fice escribir por su mandado Juanes Episcop Oveten. Philipus Doctor Yo
Licenciatus Martin Doctor Licenciatus Muxica Rodrigo Diaz Chanciller Registrada
Juan Perez.
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1500. Noviembre, 13. Granada.
Real Provisión por la que se da el cargo de corregimiento por un año al
licenciado Rodrigo Vela Nuñez.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 15. Leg. 16.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo (roto) / de Mallorcas, de
Sevilla, de Cerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves,
de Algesira, de Gibraltar e (roto) / e condesa de Barçelona, senores de Viscaya e de
Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de (roto) / e de
Goçiano.
A vos los concejos (sello), cavalleros, escuderos, fijos dalgo, ofiçiales e ommes
buenos de las villas e (roto) / e Leal Provinçia de Guipuzcoa, salud e gracia. Sepades
que nos entendiendo ser conplidero a nuestro servicio e a la execuçion (roto) / paz e
sosiego de esa dicha Provinçia (sello) eydo del ofiçio de corregimiento con la justiçia e
juridiçion cevil e criminal (roto) / de alcaldias e al (sello) della por tiempo de un anno al
liçençiado Rodrigo Vela Nues (roto) / por sy e por sus lugares tenientes con ciertos
maravedis de salario cada un dia con el dicho ofiçio e con (roto) / e otras cosas mas
conplidamente se contienen en nuestra carta de poder que para usar del dicho ofiçio
(roto) / tiempo de un anno es cunplido e se cunple muy presto.
Por que nuestro serviçio cunple que el dicho liçençiado por la (roto) / por
tiempo de otro anno (esllo) syguiente; nuestra merced es de le proveer del dicho ofiçio
de corregimiento (roto) / voluntad de mandar que use del dicho ofiçio desdel dia que
le rescibieredes a el en adelante, con la nuestra just (roto) / ofiçios de alcaldias e
alguasiladgos desa dicha Provinçia los quales durant el dicho tiempo pueda usar
(roto) / e lugarteniente segund e por la forma e manera que fasta aqui lo ha usado e
exerçido e segund que en la (roto) / para lo usar e exerçer.
Por que vos mandamos a todos e a cada uno de vos que cumplido el dicho
tiempo (roto) / dicho liçençiado Velan Nunes resçibades por corregidor, que luego
vista esta nuestra carta syn otra luenga nin tardan (roto) / mas requerir ni consultar ni
(sello) otra nuestra carta ni mandamiento dende en adelante fasta o (roto) / que es
nuestra merced de prorrogar el dicho ofiçio, ayades e tengades por nuestro jues e
corregidor al dicho liçençiado (roto) / tades libremente usar del dicho ofiçio de
corregimiento e de los dichos ofiçios de justiçia e juridiçion çivil e (roto) / e lugar
tenientes, los quales pueda quitar e admover e poner e subrrogar otro o otros en su
lugar (roto) / Provinçia la dicha nuestra justiçia e punir e castigar los delitos e faser e
faga todas las otras cosas e cada un (roto) / primera carta de poder que asy nos le
mandamos dar para usar del dicho ofiçio, que nos por la presente de (roto) / poder
con aquellas mismas clausulas e calidades, fuerças e firmezas en el dicho poder
contenido (roto) / pendençias, anexidades e conexidades.
E otro sy es nuestra merced e mandamos que dedes e pagedes e fa (roto) /
(roto) un dia de los que nos asy le prorrogamos el dicho ofiçio otros tantos maravedis
como vos (roto) / vos otros e de vuestros bienes e para vos faser sobre ello todas las
prendas que se requieren con mis (roto) / esta nuestra carta.
E otro sy vos mandamos que al tiempo que reçibieredes por nuestro corregidor
al dicho liçençiado (roto) / nuestra carta tomeys e recibays del francas, llanas e
abonadas para que cumplido el dicho tiempo de su corregimiento (roto) / manda la ley
reçibays del juramento que fara e cunplira los capitulos e cosas contenidas en la
dicha (roto) / juro al tiempo que por virtud della fue por vosotros reçibido el dicho anno
pasado.
E otro sy mandamos (roto) / las penas pertenesçientes a nuestra Camara e
Fisco en quel e sus ofiçiales condenaren e las quel e sus alcaldes (roto) / nuestra
Camara e las condenaren que las executen e las pongan en poder del escrivano del
Conçejo del lugar donde se conde (roto) / a nuestro escrivano publico para que las
den e entreguen al nuestro reçebtor de las dichas penas de nuestra Camara. E
mdandamos (roto) / corregidor aya de salario en cada un anno con el dicho ofiçio de
alcaldia allende de sus derechos ordinarios (roto) / tantos maravedis como por la
dicha nuestra primera carta le mandamos dar; los quales mandamos que le deys e
pagueys (roto) / no los deys ni pagueys dicho corregidor salvo al dicho alcalde el qual
jure al tiempo que le reçiba (roto) / lario e derechos que le pertenesçieren por rason
del dicho ofiçio no fara partydo alguno (roto) / por via directa ni yndirecta e el mismo
juramento resçibays del dicho corregidor (roto) / capitulos que mandamos guardar a
los corregidores de nuestros Reynos e los presen (roto) / e escrivano sy los faga
escrevir en un pargamino o papel e los faga poner (roto) / (roto) asy no los llevare e
guardare (roto) / dellos que se fallare que no ha guardado non enbargante que diga e
(roto) / tenga cargo espeçial de poner tal recabdo que los caminos e campo (roto) /
comarca que sobrello faga sus requerimientos a los cavalleros comarcanos (roto) /
sajeros los faga a costa de la dicha Provinçia con acuerdo de los regulas e que no
(roto) / a los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced e de (roto)./
Dada en la nombrada e grande çibdad de Granada a treze dias del mes de
Noviembre anno (roto) / mill e quinientos annos.
Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Mi (mancha) aça secretario del Rey e la Reyna
nuestros sennores. Filipus Doctor. O.licençiatus liçençiatus Muxica.
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1501. Setiembre, 29. Granada.
Provisión real sobrecarteada en otra más tardía de los RR. CC. que dispone
que habiendo herederos dentro del cuarto grado no se les exija por los eclesiasticos
el quinto por abintestado.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 430-31.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla de
Leon de Aragon de Secilia de Granada de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorca
de Sevilla de Cerdeña de Cordoba de Corcega de Murcia de Jaen de los Algarves de
Algecira de Gibraltar e de las Yslas de Canaria Condes de Barcelona e Señores de
Vizcaya e de Molina Duques de Atenas e de Neopatria Condes de Ruisellon e de
Cerdania Marqueses de Oristan e de Gociano.
A vos los maestros de los monasterios de la Santa Trinidad y de la Merced de
nuestros Reynos y qualesquier Conserbadores de los dichos Monasterios e a vos los
tesoreros y Comisarios de la Santa Cruzada de nuestros Reynos y otras qualesquier
personas a quien lo de iuso en esta nuestra Carta contenido toca y atañie y atañier
puede en qualquier manera y cada uno y qualquier de vos a quien esta nuestra Carta
fuere mostrada salud y gracia.
Sepades que a nos es fecha relacion que vosotros deciendo que algunas
personas morieron sin facer testamento pidis y demandais a sus herederos ciertos
maravedis por razon del quinto de los vienes de sus Padres e Abuelos e Parientes
deciendo que vos pertenece conforme a los privillejos de los dichos Monasterios e
costumbres que esa dicha Cruzada tiene e que sobre ello les fatigais en pleito e como
quiera que allegan que sus padres e parientes huviesen fallecido sin facer testamento
que por eso non vos pertenece sus vienes pues de nuestros herederos todavia los
fatigais e demandais los dichos vienes los descomulgais e diz que si a ello diesemos
lugar que seria dapño de nuestros subditos e naturales y nos fue suplicado y pidido
por merced que si pues segun derecho y leyes de nuestros Reynos dejando las tales
personas hijos e herederos legitimos no se puede que pertenecian a las dichas
ordenes e Cruzada parte de sus vienes lo mandasemos declarar lo qual visto en el
nuestro Consejo por quanto segun las leyes de nuestros Reynos que cerca de esto
disponen de las personas que murieron avintestato dexando fijos legitimos o parientes
dentro del quarto que puede haver e heredar sus vienes non podeis nin deveis llevar
cosa alguna por razon del dicho avintestato fue acordado que deviamos mandar esta
nuestra Carta en la dicha razon por la qual vos mandamos que si asi es que las tales
personas que asi murieron sin facer testamento dexaxen fijos legitimos o parientes
dentro del quarto grado que puedan e devan haver y heredar sus vienes nopodais nin
demandeis nin consintais pidir nin demandar a ellos ni a sus testamentarios cosa
alguna por causa de haver muerto avintestato las tales personas pues como dicho es
segun derecho e leyes de nuestros Reynos de los semejantes vienes non podeis nin
deveis pidir ni llevar los dichos quintos e avistestatos dexando las tales personas fijos
e herederos o parientes dentro del quarto grado que pueden e deven haver o heredar
sus vienes con apercibimiento que vos facemos que si asi non lo ficiesedes
cumplieredes que vos mandaremos qualesquier privillejos e poderes que de nos
tengais e de como esta nuestra Carta vos fuere leida y notificada e la cumplieredes
mandamos a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en como
se cumple nuestro mandado.
Dada en la ciudad de Granada a veinte y nueve dias del mes de septiembre
año del Nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil y quinientos e un años. Yo
Episcopus Cartagen. Franciscus Licenciatus Petrus Doctor Martinus Doctor Arch. de
Talabera Licenciatus Zapata Fernando Tello Licenciatus Licenciatus Muxica Yo
Alfonso del Marmol escribano de Camara del Rey e de la Reyna nuestros Señores la
fiz escribir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo Registrada Alonso
Perez Francisco Diaz Chanciller.
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1502. Abril, 28. Toledo.
Real Cédula que resuelve el Pleito por parte de los herederos de Miguel de
Ercilla, vecino de la villa de Vergara, a los que se le han exigido cantidades por parte
del bachiller Diego de la Fuente, comisario de la Santa Cruzada de la ciudad de
Granada.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 430-432.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla de
Leon de Aragon de Secilia de Granada de Toledo de Valencia de Galizia de Mallorcas
de Sevilla de Cordoba de Corcega de Murcia de Jaen de los Algarves de Algecira de
Gibraltar e de las Yslas de Canaria Condes de Barcelona e Señores de Vizcaya e de
Molina Duques de Atenas e de Neopatria Condes de Ruisellon e de Cerdania
Marqueses de Oristan e de Gociano.
A vos el Bachiller Diego de la Fuente comisario de la Santa Cruzada de la
Ciudad de Granada e su Arzobispado e a otros qualesquier Comisarios de otros
Arzobispados e obispados de nuestros Reynos e otras qualesquier Justicias y
personas a quien lo de iuso en esta nuestra Carta contenido toca y atañe o atañer
pueda en qualquier manera y cada uno y qualquier de vos a quien esta nuestra Carta
fuere mostrada salud y gracia.
Sepades que nos mandamos dar e dimos una nuestra Carta sellada con
nuestro sello y librada de los del nuestro Consejo su tenor de la qual es este que se
sigue:
(Provisión Real dada en Granada el 29 de setiembre de 1501)
E agora por parte de los herederos de Miguel de Ercilla vecino de la villa de
Vergara ya difunto nos fue fecha relacion que vos el dicho bachiller deciendo que el
dicho Miguel de Ercilla murio en esa dicha ciudad sin facer testamento e que por ello
vos pertenece el quinto de sus bienes e los pidiades y demandabades y sobre ello les
fatigabades en pleito y les haviades llevado tres mil maravedis en lo qual dizque havia
recibido mucho agravio e dapño e por su parte nos fue suplicado y pidido por merced
que pues conforme a las Leyes de nuestros Reynos e a la dicha nuestra Carta suso
encorporada non les podia ser pidido nin demandado el quinto de los dichos bienes
nin parte alguna de ellas vos mandasemos que no gelos pidiesedes nin
demandadesedes nin procediesedes contra ellos e les tornasedes los dichos tres mil
maravedis por razon del dicho quinto les haviades llevado e que sobre ello les
proveiesemos como la nuestra merced fuese lo qual visto en el nuestro Consejo fue
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra Carta para vos en la dicha razon e
nos tubimoslo por bien por que vos mandamos a todos y cada uno de vos que veades
la dicha nuestra Carta que de suso va encorporada e la guardedes e cumplades e
fagades guardar y cumplir en todo y por todo como en ella se contiene e si contra el
tenor y forma de ella algunos maravedis o otra qualquier cosa les haveis llevado
sobre razon de lo suso dicho que les tornedes e restituiais luego libremente e sin
costa alguna e si luego non lo ficieredes e cumplieredes o escusa o dilacion en ello
pusieredes por esta nuestra Carta mandamos al nuestro Corregidor e Juez de
residencia que es o fuere de la dicha Ciudad de Granada o de todas las otras
Ciudades y villas e lugares de los nuestros Reynos y Señorios que vos constrigan y
apremien a ello e los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna
manera so pena de la nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra
Camara e demas mandamos al home que vos esta nuestra Carta fuere mostrada que
vos emplace que parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos
del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena so
la qual mandamos a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en
como se cumple nuestro mandado.
Dada en la M.N. Ciudad de Toledo a veinte y ocho dias del mes de abril año
del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y quinientos y dos años. Don
Alvaro Yo Episcopus Cartang. Franciscus licenciatus Petrus Doctor Yo Licenciatus
Martinus Doctor Arch. de Talabera Fer. Tello licenciatus Muxica Yo Juan Ramirez
escribano de camara del rey y de la reyna nuestros Señores la fice escribir por su
mandado con acuerdo de los del su Consejo Registrada Alonso Perez Francisco Dias
Chanciller.
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1502. Noviembre, 12. Madrid.
Provisión real sobre la cesión de bienes a los eclesiasticos.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 423-424.
Don Fernando por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Aragon de
Secilia de Granada de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorcas de Sevilla de
Cerdeña de Murcia de Jaen de los Algarves de Algecira de Gibraltar y de las Yslas de
Canaria Condes de Barcelona e Señores de Vizcaya e de Molina, Duques de Atenas
e de Neopatria condes de Ruisellon e de Cerdania Marqueses de Oristan e de
Gociano.
A todos los Concejos justicias Regidores Escuderos fijos dalgo de todas las
villas y lugares de la Provincia de Guipuscoa e a los vecinos y moradores de ellas de
qualquier estado o condicion preeminencia o dignidad que sean y a cada uno y
qualquier de vos a quien esta mi Carta fuere mostrada o su traslado signado de
Escribano publico salud y gracia.
Sepades que por parte de esa dicha Provincia me fue fecha relacion por su
peticion que ante mi en el mi Consejo fue presentada deciendo que algunos de los
vecinos y moradores de la dicha Provincia algunas veces pretendiendo tener algunas
aciones contra otros vecinos y moradores de la dicha Provincia viendo que segun la
calidad de ellas tienen poca Justicia por fatigar e coechar a las personas contra quien
dicen que las tienen ceden las dichas acciones en algunas personas eclesiasticas e
seglares que viven en los Reynos de Francia e Navarra e que como la maior parte de
los Lugares de la dicha Provincia son de los obispados de Pamplona e Bayona las
personas en quien facen las dichas cesiones los llaman ante los Jueces Eclesiasticos
de los dichos Obispados que en estar en los dichos Reynos y Obispados de Navarra
y Francia e los fatigan e traen en pleito ante ellos fasta tanto que aunque conocen que
sus adversarios non tienen Justicia se dexan coechar de ellos por lo que quieren en lo
qual reciben mucho agravio e dapño e me fue suplicado y pidido por merced que
sobre ello proveiese mandando que las dichas cesiones non se ficiesen o como la mi
merced fuese lo qual visto en el mi Consejo y Consultado conmigo mande dar esta mi
Carta para que en la dicha razon por la qual mando y defiendo que ninguna ni
algunas personas non sean osados de facer nin fagan cesiones algunas de las
sobredichas Yglesias nin Monasterios nin Unibersidades nin a otros Lugares ni
personas algunas de los dichos Reynos de Francia y Navarra ni a otras personas
algunas eclesiasticas ni seglares que puedan sacar a los vecinos de la dicha
Provincia a juicio fuera de mis Reynos so pena que la dicha cesion sea en si ninguna
a las personas que las ficieren por el mismo fecho sin otra sentencia nin declaracion
alguna haya perdido e pierdan qualquier accion o derecho que tengan o pretendan
tener a la cosa que asi digieren que pretenden tener derecho e de cinquenta mill
maravedis para la mi Camara e fisco a cada uno que lo ficiere e por que lo suso dicho
sea notorio e ninguna persona de ella pueda pretender ignoracia mando que esta
dicha mi Carta sea pregonada por las plazas e mercados de las villas e lugares
acostumbrados de la dicha Provincia y los unos nin los otros no fagades ni fagan
ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mil maravedis para la
mi Camara a cada uno que lo contrario ficiere e demas mando al home que vos esta
mi Carta mostrare que vos emplaze que parescades ante mi en la mi Corte doquier
que yo sea del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la
dicha pena so la qual mando a qualquier Escribano publico que para esto fuere
llamado que de ende alque la mostrare testimonio signado con su signo por que yo
sepa en como se cumple mi mandado.
Dada en la mi villa de Madrid a doce dias del mes de Noviembre año del
nacimiento del nuestro Salbador Jesu Christo de mil y quinientos e dos años. Yo el
Rey. Yo Miguel Perez de Almazan secretario del Rey nuestro Señor la fice escribir por
su mandado Don Alvaro Franciscus Licenciatus. Yo licenciatus, Licenciatus Zapata,
licenciatus Muxica, licenciatus de la Fuente Registrada Licenciatus Polanco Francisco
Diaz Chanciller.
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1502. Noviembre, 12. Madrid.
Real Provisión dada a petición de la Provincia, para que las justicias de Alava,
Rioja y Castilla no impidiesen a los naturales de Guipúzcoa traer trigo.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 10. Leg. 4.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, / de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de
los Algarves, de Algezira / de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, Condes de
Barçelona, e Sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria,
condes de / Rosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A todos los
conçejos, corregidores, asystentes, alcaldes, alguasyles, merinos, e otras / justiçias
quales quier asy de la Provinçia de Alava e çibdad de Vytoria e la villa de Salva Tierra
e meryndad de Rioja, tierra de Burueba e Castilla Vieja / e tierra de Campos e la
çibdad de Palençia, e el Obispado de Leon, como de todas las otras çibdades e villas
e logares de los nuestros Reynos e sennorios / e a cada uno e qualquier de vos en
vuestros logares e jurisdiçiones, salud e graçia. Sepades que por parte de la Provinçia
de Guipuzcoa nos fue fecha re / laçion por su petyçion que ante nos en el nuestro
Consejo fue presentada disiendo que estando mandado por las leyes de nuestros
Reynos que la saca del / pan ande libremente de unos logares a otros e dis que en
algunas de esas dichas çibdades, e villas, e logares esta bedada e defendida / la saca
del pan, a cabsa de lo qual en la dicha Provinçia de Guipuzcoa ay mucha carestya de
pan; e los vesynos e moradores de ella / resçiben mucho agravio e danno e por su
parte, nos fue suplicado e pedido por merçed que sobre ello proveyesemos de
remedio con justiçia / mandando que la dicha saca de pan andovyese libremente o
commo la nuestra merçed fuese. E por quanto el sennor Rey Don Henrrique nuestro
hermano que santa gloria aya / en las Cortes que fizo en la muy noble çibdad de
Cordova el anno que paso de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco annos, fizo e
hordeno una ley / que açerca de lo suso dicho dispone, su thenor de la qual es este
que se sygue:
Otrosy quanto atanne a la beynte e ocho petyçion que dize asy:
Otrosy / muy poderoso sennor, por una ley e hordenamiento que el sennor Rey
vuestro padre fizo en Valladolid el anno de mill e quatroçientos e quarenta e dos /
annos. E por otras leyes e hordenamientos antes fechos esta hordenado que no se
pueda vedar en el Reyno saca de pan de un logar a otro / ay en lo Realengo como en
los logares de sennorio; e syn embargo de las dichas leyes en muchas çibdades e
villas e logares de vuestros / Reynos asy los corregidores, como los alcaldes e
ofiçiales e otras personas viedan de pan espeçialmente algunos ca / valleros e
grandes y otras personas en los logares de sus sennorios de que se recresçe a
vuestra Altesa mucho deserviçio e danno de la cosa pu / blica de vuestros Reynos, e
a vuestros subditos e naturales; e por esta cabsa ay carestya de pan en muchos
logares de los dichos vuestros Rey / nos. Umylemente a vuestra Altesa suplicamos
que le plega mandar las dichas leyes, en manera que la dicha saca de pan sea
comun en to / do el Reyno e non sea en poder de ninguno de la vedar syn espeçial
liçençia e mandado de vuestra Altesa, e que esto sea asy en los logares Rea / lengos
como en los logares de los sennorios e sobre esto mande dar cartas para que sea
pregonada, en las çibdades e villas ponyendo sobre / ello grandes pennas contra los
que fisiesen lo contrario. E esto vos respondo que my merçed es de mandar guardar
e que se guarden las leyes sobre esto fechas / e hordenadas e que la saca de pan
sea libre e pueda andar por mys Reynos e sennorios syn penna alguna; e que no se
viede ny defienda / en las çibdades e villas e logares e tierras de ellos tanto que se
non saquen fuera de mys Reynos para otras partes algunas, eçebto la çibdad de Xe /
rez de la Frontera e su tierra; e que lo non puedan sacar syn my carta, por que de alli
se podrian proveher los moros del Reyno de Granada. E nos tovimoslo por / bien, por
que vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e juresdiçiones
como dicho es que veades la dicha ley que de suso va encorporada / e la guardedes
e cumplades e executades e fagades guardar e complir e executar en todo e por todo
segund que en ella se contiene, e contra / el thenor e forma de ella non vayades ni
pasedes ni consyntades yr nin pasar en tiempo alguno nin por alguna manera; e los
unos nin los otros non fagades / nin fagan ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merçed e de çinquenta mill maravedis para la nuestra camara, a cada uno
que lo contrario fiziere con aperçibi / miento que vos faremos que sy asy no lo
fisyerdes e cumplierdes que a vuestra costa enbiaremos una persona de nuestra
Corte que execute en vos e en cada / uno de vos la dicha pena; e demas mandamos
al omme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplase que parescades ante
nos en la nuestra Corte do quier / que nos seamos del dia que vos emplasare fasta
quinse dias primeros syguientes, so la dicha penna, so la qual mandamos a qual quier
escrivano / publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare
testymonio sygnado con su sygno, por que nos sepamos en como se cunple nuestro /
mandado. Dada en la villa de Madrid a doze dias del mes de Noviembre anno del
nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos / e dos annos.
Don Alvaro Joanes Episcopus Cartaginensis. Joanes Liçençiatus. M. Doctor
Archidiaconus de Talavera. Liçençiatus Muxica. Liçençiatus de la Fuente. Yo Alfonso
del Marmol escrivano de Camara del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fiz
escrivir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo. Françiscus Dias
Chançiller. Registrada Liçençiatus Polanco.
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1502. Noviembre, 14. Madrid.
Provisión real por la que se manda a la Ciudad de Vitoria y a la Hermandad de
Alava el que lleven a Guipuzcoa todo el pan sobrante.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 404-405.
Don Fernando y Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla de
Leon de Aragón de Secilia de Granada de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorcas
de Sevilla de Cerdeña de Cordoba de Corcega de Murcia de Jaen de los Algarves de
Algecira de Gibraltar y de las Yslas de Canaria Condes de Barcelona e Señores de
Vizcaya e de Molina Duques de Atenas e de Neopatria Condes de Ruisellon e de
Cerdania Marqueses de Oristan e de Gociano.
A todos los Concejos, Corregidores, Asistentes, Alcaldes, Alguaciles y otras
Justicias qualesquier de la Provincia de Alaba e de la Ciudad de Vitoria y a cada uno
y qualquier de vos a quien esta nuestra Carta fuere mostrada o su traslado signado
de Escribano publico salud y gracia.
Sepades que por parte de la Provincia de Guipuzcoa nos fue fecha relacion por
su peticion deciendo que en esas dichas ciudades e villas y Lugares hay mucho pan y
las personas que lo tienen non lo quieren vender en lo qual dizque los vecinos y
moradores de la dicha Provincia reciben mucho agravio y dapño y por su parte nos
fue suplicado y pidido por merced que mandasemos que las personas que tubiesen el
dicho pan tubiendo mas de lo que han menester para la provision y mantenimiento de
sus Casas lo sacasen a vender e lo vendiesen a previos razonables o como la vuestra
merced fuere lo qual visto en el nuestro Consejo fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra Carta para vos en la dicha razon y nos tubimoslo por bien por la qual
vos mandamos a todos y a cada uno de vos en vuestros Lugares y Juridiciones que
luego que con ella fueredes requeridos si fallaredes que algunas personas de esta
dicha Ciudad e Provincia tienen pan demasiado de lo que huvieren menester para la
provision de sus casas para el año y un tercio mas los constringas y apremies que lo
vendan publicamente a los precios que valieren por manera que las personas que lo
huviesen menester lo fallen y puedan comprar libremente e los unos ni los otros no
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez
mil maravedis para la nuestra Camara.
Dada en la villa de Madrid a catorce dias del mes de noviembre año del
Nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil y quinientos e dos años. Don
Alvaro. Yo Episcopus Cartagen. Doctor Arch. Talabera Licenciatus Zapata Licenciatus
Muxica Licenciatus de la Fuente Yo Juan Ruiz escribano de Camara del Rey y de la
Reyna nuestros Señores la fice escribir por su mandado con acuerdo de los del su
Consejo Registrada Licenciatus Polanco. Francisco Diaz Chanciller.
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1502. Diciembre, 14. Madrid.
Real Cédula mandando que no fuesen detenidos en la Junta los Procuradores,
por razón de la carraca que se habia mandado hacer.
A.G.G. Secc. 2. Neg. 12. Leg. 6.
El Rey.
Liçençiado Vela Nunes mi corregidor de la Provinçia de Guipuscoa. Vi vuestra
letra y lo que esa Provinçia me en / bio a suplicar çerca de la carraca que en ella he
mandado hazer y por que sobre aquello se to / mara determinaçion e enbiar e mandar
lo que seamos servido. Yo vos mando que en tanto non ten / gays detenidos en la
Junta a los procuradores de esa Provinçia, antes los dexeys yr a sus casas / que a
ellas se les hara saber lo que en esto oviere de haser o tornarse ha ajuntar para ello.
Asi / mismo los procuradores de la Provinçia me han fecho saber que de Françia les
traen a vender mucho / pan e que reçibirian mucho benefiçio en que se diese logar
que lo comprasen y por que no aviendo / otras contrataciones no es ynconbiniente
que se haga. Yo vos mando que non dando logar a otras contra / taçiones con los
dichos franceses deys logar que se compre de ellos el dicho pan. Fecha en Madrid a /
catorze dias de Desyembre de quinientos e dos annos. Yo el Rey. Por mandado del
Rey. Fernando de (ilegible)
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1503. Enero, 2. Madrid.
Provisión real en la que se incluye la tasa del pan, dada en Madrid, 23 de
diciembre de 1502.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 405-410.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla de
Leon de Aragon de Secilia de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorcas de Sevilla
de Cerdeña de Cordoba e Corcega de Murcia de Jaen de los Algarves de Algecira de
Gibraltar de las Yslas de Canaria Condes de Barcelona e Señores de Vizcaya e de
Molina Duques de Atenas e de Neopatria Condes de Ruisellon e de Cerdania
Marqueses de Oristan e de Gociano.
A vos los Concejos, Corregidores Alcaldes Prebostes Alguacilles Regidores
Caballeros hijos dalgo escuderos oficiales y homes buenos de la Provincia de Alaba e
Merindad de Castilla Vieja e tierra de Campo e otros Lugares comarcanos a ellos
salud y gracia.
Sepades que nos mandamos dar y dimos una nuestra Carta firmada de
nuestros nombres e sellada con nuestro selo su tenor de la qual es este que se sigue:
Don Fernando y Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla de
Leon de Aragón de Secilia de Granada de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorcas
de Sevilla de Cerdeña de Cordoba de Corcega de Murcia de Jaen de los Algarves de
Algecira de Gibraltar e de las Yslas de Canaria Condes de Barcelona e Señores de
Vizcaya e de Molina Duques de Atenas e de Neopatria Condes de Ruisellon e de
Cerdania Marqueses de Oristan e de Gociano. A los Duques Perlados Condes
Marqueses ricos homes Maestres de las Ordenes Priores Comendadores Alcaydes
de los Castillos e Casas fuertes e llanas e a los Concejos Justicias Regidores
Caballeros Escuderos Oficiales y homes buenos de todas las ciudades y villas e
Lugares de los nuestros Reynos y Señorios asi de realengos como Avadengos e
Señores y Ordenes e Vetrias e a otros qualesquier personas nuestros vasallos y
subditos y Naturales de qualquier estado o condicion preeminencia o dignidad que
sean salud y gracia. Sepades que por que fuimos informados que haviendo havido
este presente año buena cosecha de pan generalmente en estos nuestros Reynos sin
ninguna causa los que tienen subian el precio del dicho pan en mayores precios de lo
que es razon por saver la causa de don esto procedia para lo mandar remediar yo la
Reyna mande saver que pan havia en esas dichas ciudades e villas e lugares y por la
cata e registro de ello se hizo paresce que hay en todas las partes de estos nuestros
Reynos mucha abundancia de pan e por experiencia ha parecido y parece que sin
justa causa ha subido e sube el precio de pan inmoderadamente que esto causa que
los labradores quedasen sin pan hadeudados del año pasado por lo qual de
necesidad al comienzo del año vendian su pan para pagar sus deudas e de los que
les quedo pagaron las rentas a los dueños de las dichas deudas de manera que todo
el pan esta en poder de regatones o de personas que no tienen necesidad y han
guardado y guardan el dicho pan e han dado causa que se suba a precios muy
desonados de manera que los pobres y miserables personas reciben mucha fatiga y
para maneter sus mugeres y fijos les combenia haver de vender sus haciendas si nos
en ello no mandasemos proveer lo qual mandamos ver e platicar en el nuestro
Consejo e con nos consultado fue acordado que deviamos mandar moderar el precio
del dicho pan generalmente en todas las partes de los dichos nuestros Reynos de
manera que los pobres se pudiersen mantener e los que tienen el pan huviesen
alguna ganancia razonable e que deviamos mandar dar esta nuestra Carta en la
dicha razon e nos tubimoslo por bien por la qual ordenamos y mandamos que desde
oy dia de la data de esta nuestra Carta en adelante fasta diez años primeros
seguientes persona alguna en nuestros Reynos de qualquier estado calidad o
condicion preeminencia o dignidad que sean non puedan vender nin vendan el pan si
non razonables precios de manera que quando el precio del pan subiere non suba
fanega del trigo de mas precio de ciento y diez maravedis fiado en a luego pagar ni la
fanega de la cebada de mas precio de sesenta maravedis ni la fanega de centeno a
mas precio de setenta maravedis nin sean osados de pedir nin demandar nin pidan
nin demanden de mas por ello durante el dicho tiempo so pena que el que vendiere el
dicho pan o qualquier suerte de el por mas precio de los suso dichos o pidiese mas
por ello ni por ello mismo fecho haia perdido o pierda el dicho pan que si vendiere o
porque pidiere mas y demas caiga y incurra en pena de quinientos maravedis por
cada fanega que vendiere la qual dicha pena se parta en la forma siguiente la tercia
parte para el acusador o denunciador e la otra tercia parte para el Juez que
sentenciare e la otra tercia parte para la nuestra Camara e fisco pero que de los
precios abajo cada uno pueda pedir y vender como quisiere e por bien tubiere y que
esta tasa non se extienda al nuestro Reyno de Galicia ni de las Asturias de Oviedo e
Santillanay las quatro sacadas e con las villas de Cangas e... y los auquillos e
Merindad de Balle de Buron e Babia de iuso e de suso nin al nuestro Condado de
Vizcaya e Encartaciones e Provincia de Guipuzcoa nin a la Merindad de Transmiera e
cinco villas e las otras villas y lugares y Merindad y villas e tierras que estan cerca de
ellos fasta diez leguas de la Mar por que estas dichas provincias y tierras se proveen
de carreo de otras partes y por que non haia falta de pan e los que lo tienen lo venden
mandamos que el Corregidor y Alcaldes de cada ciudad y villa o lugares donde
huviere necesidad de pan agora sea para los vecinos del lugar agora sea para lo
llevar por tierra fuera de el para otras partes de nuestros reynos de Castilla y de Leon
y Granada con dos Regidores o otras dos buenas personas quales fueren nombradas
para el Consejo de la tal ciudad villa o lugar fagan repartimiento por las Mugeres de
qual calidad estado o condicion preeminencia o dignidad que sean que la tal ciudad
villa o lugar tubieren pan de lo que les pareciere que deben y pueden vender y les
manden y apremien que lo vendan segun les fuere por ellos repartido y que las
personas a quienes repartiere sean obligados a lo vender luego a las personas que
gelo quisieren comprar asi del tal lugar como de otra qualquier partes de los dichos
nuestros Reynos e Señorios sin interponer de ello apelacion nin suplicacion nin otro
remedio alguno so pena que por cada fanega que degieren de vender haviendo quien
lo comprar pague tres cientos maravedis y que quien quiera que quisiere los pueda
sacar e llevar por tierra de unos Lugares a otros y de otros a otros de los dichos
nuestros de Castilla e de Leon e de Granada y non fuera de ellos por mar ni por tierra
para otras partes e que sobre esto se guarden las Leyes de nuestros Reynos que
disponen que non se pueda vedar la saca del pan nin sacarse fuera de los dichos
nuestros Reynos so pena general que vedare la dicha saca agora si a Justicias e
Regidores e los duenos de los dichos Lugares en ya cada uno de ellos en pena de
cinquenta mil maravedis para la nuestra Camara e el que lo sacare fuera de nuestros
Reynos por mar o por tierra incurra en las penas contenidas en las Leyes de nuestros
Reynos en que se defiende que non saque el pan fuera de ellos y que vos las dichas
Justicias en vuestros Lugares y Juridiciones si siendo requeridos para facer vender el
dicho pan non lo quisieredes facer o despues de requerido no executaredes el dicho
repartimiento o escusaredes alguna persona de las que tienen el dicho pan para lo
vender que pagueis cada uno de vos veinte mil maravedis para la nuestra Camara
con apercibimiento que facemos a vos las nuestras Justicias que emviaremos a facer
pesquisa de como guardais y cumplis y executais e faceis guardar y cumplir y
executar esta nuestra carta e la faceis guardar e cumplir e executar e si vos fallaren
culpantes mandaremos executar las dichas penas en vuestros bienes e por que lo
suso dicho sea notorio y ninguno de ello pueda pretender ignorancia mandamos que
esta nuestra Carta sea pregonada publicamente por las plazas y mercados e otros
Lugares acostumbrados de esa nuestra Corte e de esas dichas ciudades y villas e
Lugares por pregonero y ante escribano publico e los unos ni los otros non fagades
nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mil
maravedis para la nuestra Camara e demas mandamos al home que vos esta nuestra
Carta mostrare que vos emplace que parezcades ante nos en la nuestra Corte do
quier que nos seamos del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros
seguientes so la qual dicha pena mandamos a qualquier escribano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo por que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de Madrid a veinte y tres dias de diciembre año del nacimiento
del nuestro Señor Jesu Christo de mil y quinientos y dos años. Yo el Rey. Yo la
Reyna. Yo Miguel Perez de Almazan secretario del rey y de la Reyna nuestros
Señores la fice escribir por su mandado. Don Alvaro Yo Episcop. Cartang. Petrus
Doctor Yo Licenciatus Martinus Doctor ar. de Talabera Licenciatus Zapata Fernandus
Tello Licenciatus Muxica Licenciatus de Santiago Registrada Juanes indinet. Bachiller
Francisco Diaz Chanciller.
Y por que nuestra merced y voluntad es que la dicha nuestra Carta suso
encorporada se guarde y cumpla segun que en ella se contiene y por que podria ser
que se digiese que la dicha nuestra Carta e la tasa en ella contenida no se entiende a
la dicha Provincia de Alaba por que algunos lugares de ella estan diez leguas de la
Mar y nuestra voluntad no fue de eximir de la dicha tasa salvo a los lugares que estan
diez leguas al rededor de Sant Ander Olmedo e San Vicente e Castro Urdiales
mandamos dar esta nuestra carta en la dicha razon por la qual vos mandamos que lo
fagais asi pregonar y guardar la dicha tasa en toda esa dicha provincia de Alaba e
segund e como en la dicha nuestra Carta se contiene e contra el tenor e forma de ella
no vaiades nin pasedes nin consintades ir ni pasar por alguna manera porque nos en
fecha relacion que algunos por facer y fraude a la dicha nuestra carta venden e
querran vender el dicho trigo fecho arina deciendo que no puedan vender al precio
que quisieren mandamos a vos las dichas nuestras Justicias que non sintais que se
vendan la dicha arina a mas precio que el dicho trigo por mas las costas del facer de
la arina de manera que la dicha nuestra carta se guarde asi en la arina como el trigo e
los unos ni los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mil maravedis para la nuestra Camara.
Dada en la villa de Madrid a dos dias del mes de enero año del nacimiento del
nuestro Señor Jesu Christo de mil y quinientos y dos años (sic). Don Alvaro Yo
Episcopus Cartagen Yo Licenciatus Fernando Tello Licenciatus Muxica Licenciatus de
Carbajal Yo Alfonso del Marmol escribano de camara del rey y de la reyna nuestros
Señores la fice escribir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo.
Registrada Alvarez indeeret bachalari Francisco Diaz Chanciller.
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1503. Enero, 4. Madrid.
Real Cédula mandando se suspendiese la construcción de una carraca.
A.G.G. Secc. 2. Neg. 12. leg. 6.
El Rey e la Reyna.
Liçençiado Rodrigo Vela Nunez D'Avila nuestro corregidor de la nuestra Noble
e Leal Provinçia de Guipuscoa. Bien / sabeys como yo la Reyna obe mandado que
esa dicha Provinçia de Guipuscoa hisiese una carraca / e por que antes que se faga
queremos sennalar los puertos donde se han de haser. Nos vos mandamos que /
suspendais en el faser de ella fasta que nos vos enbiemos mandar donde e como se
an de faser. Fecha / en Madrid a quatro de Enero de quinientos e tres anos. Yo el
Rey. Yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la Reyna. Miguel Peres D'Almaçan.
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1503. Enero, 4. Madrid.
Real Cédula para que el Corregidor continuase en el oficio hasta que se
enviase juez que le tomase residencia.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 15. Leg. 17.
El Rey.
(roto) escuderos, fijos dalgo de la nuestra muy Noble e muy Leal Provinçia de
Guipuzcoa (roto) / (roto) obimos proveido del ofiçio de corregidor (roto) / incia del
liçençiado / (roto) por tiempo de un anno (roto) de salario cada un dia segund que
esto e otras / cosas mas largamente en la (roto) mandamos dar se contiene. El qual
dicho corregidor / (roto) despues por otra nuestra carta le obimos prorrogado por otro
anno. E agora por que el dicho / tiempo es complido o se cumple muy presto, mi
merced e voluntad es que entre tanto que el dicho / (roto) e sus ofiçiales enbio a
tomar la residençia o proveo sobre ello como cumple / a mi serviçio el tenga los
dichos ofiçios. Por ende que yo vos mando que entre tanto e / e (roto) vila trans e con
sus oficiales en el dicho oficio de corregimiento segund que fasta / aqui lo abeys fecho
e le acudades e fagades acudir con el salario que fasta aqui le / dabais non
embargante que aya espirado el dicho su ofiçio e ayays tomado las baras / de la
justicia de la dicha Provinçia. Ca yo por la presente doi poder e facultad para usar / e
executar el dicho oficio e todo lo a el conciniere. E non fagades ende al por alguna
manera / so pena de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara. Fecha
en la villa de Madrid / a quatro dias del mes de Enero de mill e quinientos e tres
annos. Yo el Rey. Por mandado del Rey. Miguel Peres D'Almacan Registrada.
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1503. Febrero, 28. Alcalá de Henares.
Real Provisión por la que se confirma una ordenanza de la Provincia sobre que
no hubiese en ella más que seis sotamerinos.
A.G.G. Secc. 3. Neg. 13. Leg. 11.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla
de Leon, de Aragon, / de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevylla, de Çerde / nna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen,
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, / de las yslas de Canaria, conde e condesa
de Barçelona e sennores de Vizcaya / e de Molina, duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdanya, / marqueses de Oristan e de
Goçiano. A vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydençia de la
nuestra / Noble e Leal Provinçia de Guipuzcoa, salud e graçia. Sepades que por
vuestra parte nos fue fecha / relaçion por vuestra petiçion que ante nos en el nuestro
Consejo fue presentada diziendo, que por que / en aver tantos sotamerinos en esa
dicha Provinçia se cresçen muchos dannos e ynconvinien / tes a esa dicha Provinçia,
por evitar los dichos dannos e ynconvinientes esa dicha Provin / çia juntamente los
procuradores della con el corregidor, aviades fecho e hordenado una / hordenança
sobre los dichos sotamerinos, su thenor de la qual es este que se sygue: /
En la villa de Azcoytia que es en la Leal Provinçia de Guipuzcoa, a veynte e
dos dias del mes de / Noviembre anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu
Christo de mill e quinientos e dos annos / estando juntos en Junta General los
honrrados procuradores de los escuderos fijos dalgo / de las villas e lugares de la
dicha Provinçia el uno con el virtuoso sennor el liçençiado Ro / drigo Vela Nunnez de
Avila corregidor en la dicha Provinçia por el Rey e la Reyna nuestros sennores / en
presençia de mi Anton Gonçalez de Andia escrivano de sus Altezas e escrivano fiel /
de la dicha Provinçia e de los testigos de yuso escritos, los dichos sennores
corregidor e procuradores dixe / ron que por que por espiriençia ha paresçido e
paresçe que de aver mucho e sobrado numero de sota / merinos recresçe danno e
ynconviniente a esta Provinçia, ansy por quantos no tienen / que hazer e no lo
teniendo an de buscar formas e maneras aunque no onestas ni justas / para tener que
hazer e para ebitar e quitar esto acordaron e mandaron e pusyeron por hor / denança
que de aqui adelante ni en tiempo alguno no pudiese aver ni oviese salvo diez sota /
merinos quales al corregidor e los ofiçiales presyeren segund que a el bien visto fuere
con / que no se eçeda ni se pueda eçeder del dicho numero ni puedan ser ni sean de
los que el corregidor / proximamente pasado oviere tenido e puesto por sotamerinos
salvo que sean nuevos; / de manera que los sotamerinos que ovieren sydo por un
corregidor no lo puedan ser por otro, / pero que por otro tercero lo puedan ser ca tan
solamente defienden que los sotamerinos de / un corregidor no lo puedan ser del que
luego en pos del veniere, pero de otros adelante sy.
Otro sy hor / denaron e mandaron que ningund sotamerino sea osado en el
tiempo que lo fuere dirette ni yn / dirette de tomar ni reçibir çesyon ni traspaso ni
poder de persona alguna para por vertu / de la obligaçion e contrato ni de otra manera
reçebir, cobrar ni recabdar maravedis algunos so pe / na que la dicha çesion e
traspaso ni poder no valga, e mas que el dicho merino que la dicha çesion, tras / paso
o poder resçibiere que no pueda ser mas merino, e que sea desterrado de la dicha
Provinçia / por un anno.
E mandaron a mi el dicho escrivano fiel que esta hordenança pusyese entre las
otras / de la dicha Provinçia e la diese sygnada a los procuradores que enbian a la
Corte de sus Altesas / para que de su parte suplique a sus reales Magestades que
confirmen la dicha hordenança e la man / den guardar perpetuamente para syempre
jamas en las cosas en ella contenidas, e para ello / les dieron e otorgaron todo su
poder. Testigos son que fueron presentes Juan Peres de Vinasoro e Juan Sanches /
de Recalde e Juan Garçia de Churruca vezinos de la villa de Azcoytia.
E yo Anton Gonçalez de An / dia escrivano de sus Altezas e escrivano fiel de la
dicha Provinçia de Guipuzcoa fuy presente en uno / con los dichos testigos a la sazon
e ora que la suso encorporada hordenança se acordo por el dicho corregidor e / junta
e procuradores, e ansy de su mandamiento la fize ordenar e fize escrevir e soescrevi
e fiz en ellas / este mio sygno en fe e testimonio. Anton Gonçalez.
E nos embiastes suplicar e pedir por // merçed que mandasemos confirmar la
dicha hordenança para que fuese guardada en todo e por todo se / gund que en ella
se contenia. La qual mandamos ver en el nuestro Consejo, e asy mismo mandamos
aver / ynformaçion sy la dicha Provinçia tenia nesçesidad de los dichos diez
sotamerinos contenidos en la / dicha hodenança, e sy se podrian çofrir con menos, e
quantos serian menester. La qual fue avida / e vista juntamente en la dicha
ordenança; fue acordado que deviamos confirmar e confirmamos / la dicha
hordenança suso encorporada, por quanto nuestra merçed e voluntad fuere, con tanto
que los dichos / sota merinos no sean mas de seys. Por quanto por la dicha
ynformaçion paresçio que bastavan / para usar del dicho ofiçio. E nos tovimoslo por
bien, por que vos mandamos que veades la dicha hordenança / que de suso va
encorporada, e en quanto vuestra merçed e voluntad fuere la guardeys e cumpla / ys
e fagays guardar e complir en todo e por todo segund que en ella en esta nuestra
carta se contiene, / e contra el thenor e forma de ella no vayades ni pasedes, ni
consintades yr ni pasar por alguna / manera. E los unos ni los otros no fagades ni
fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed / e de diez mill
maravedis para la nuestra camara; e demas mandamos al ome que vos esta nuestra
carta mostrare que vos / emplaze que parescades ante nos en la nuestra Corte do
quier que nos seamos del dia que vos emplasare / fasta quinze dias primeros
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qual quier escrivano / publico
que para esto fuere llamado que dende al que vos la mostrare testimonio sygnado
con su sygno por / que nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado. Dada
en la villa de Alcala de Henares a veynte e ocho / dias del mes de febrero anno del
nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e tres annos.
Don Alvaro. Joanes liçençiatus. Martinus Doctor. Archidianus de Talavera.
Liçençiatus Moxica. Liçençiatus de la Fuente. Liçençiatus E. Santiago. Yo Alonso del
Marmol escrivano de camara del Rey e de la Reyna nuestros sennores la fiz escrivir
por su mandado con acuerdo de los del su Consejo. Registrada Liçençiatus Polanco.
Françisco Dias Chançiller.
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1503. Marzo, 9. Zaragoza.
Real Cédula por la que se manda al Corregidor procediese contra el autor de la
muerte de Don Juanes de la Plaza.
A.G.G. Secc. 3. Neg. 11. Leg. 4.
El Rey.
My Regidor en la Provinçia de Guipuscoa por parte de Adame de Hurtubia mo /
rador en la tierra de Velasteguy me ha sydo fecha relaçion, como puede aver quatro /
meses poco mas o menos que en la dicha tierra mataron de noche estando
durmiendo / en su casa a Johanes de la Plaza mi escrivano por asechança, e (roto)
segura por la / qual muerte diz que esta acusado un Martin de Beaça ante vos y preso
en vuestra car / çel publica. Y segun dize es fama publica e ay muchos e abiertos yndi
/ cios e presunciones provadas contra el. E me suplico e pedio por merced le man /
dase administrar sobre ello justiçia, lo qual tove por bien. Por ende yo vos / mando
que en la ora que la presente recibierdes con mucha diligençia fagays hazer / la
justiçia que por la pesquisa que sobre ello recibireys fallaredes de manera que se /
pueda conosçer la justa e debyda verdad que non es razon que tal cosa se pase so /
disymulacion, antes es mi voluntad fallandose ser verdad sea castigado / el dicho
Martin de Beara de manera que a otros sea emxenplo e el delito no quede / syn
castigo. E non fagades ende al. Fecha en la cibdad de Çaragoça a VIIII dias / del mes
de Março de mill e quinientos e tres annos. Yo el Rey. Por mandado del Rey. Juan
Gomes de (ilegible). Vº Sompliz.
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1503. Julio, 12. Alcala de Henares.
Real Provisión por la que se autoriza a la Provincia para poner un letrado
asalariado para la defensa de pobres.
A.G.G. Secc. 3. Neg. 13. Leg. 10.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Ga / lisia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdena, de Cordona, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de
los Algerbes, de Algesira, de Gibraltar, e de las Yslas de / Canaria, conde e condesa
de Barçelona, e sennores de Biscaya e de Molina, duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Ruisellon e de Çerdania, mar / queses de Oristan e de Goçiano.
A vos el liçençiado Rodrigo Vela Nunez nuestro corregidor de la nuestra Noble e Leal
Provinçia de Guipuscoa. E a otro qual / quier nuestro corregidor que despues de vos
fuere; e a vos la Junta, procuradores de los escuderos hijos dalgo de la dicha
Provinçia, salud e graçia. / Sepades que por parte desa dicha Provinçia nos fue fecha
relaçion por su petiçion que ante nos en el nuestro Consejo presento disiendo que
antiguamen / te la Hermandad de la dicha Provinçia se avia fecho prinçipalmente para
castigar a los que cometian muertes e trayçion e otros graves delitos e / que la dicha
Junta, procuradores e vesynos de la dicha Provinçia syempre avian sido conformes
en dar e poner muchas contias de maravedis a los que trayan / a la dicha Provinçia
los dichos malfechores; e que con esto asy en los tiempos de los movimientos de
nuestros Reynos, como despues aca ovo mucha / justiçia en la dicha Provinçia, e que
por la calidad de ella que es muy montanosa e aparejada para qual quier mal hechor
de poco tiempo a esta parte se avian / fecho e cometido algunas muertes e graves
delitos en la dicha Provinçia, e viendo que non se ponia mucho remedio en el castigo
e pugniçion / de los dichos delinquentes por la justiçia de la Hermandad, dis que
podrian ser que de cada dia avria muchos malfechores que cometiesen los
semejantes / delitos creyendo que por cometerlos en tierra tan montanosa no seria
sabido. E que para remedio de lo suso dicho la dicha Junta e procura / dores avian
fecho una ordenança por la qual mandavan que quando acaesçiese en la dicha
Provinçia semejantes muertes e delitos que la dicha Provin / çia toviese facultad para
repartir e pagar quales quier contias de maravedis que bien visto les fuese a los que
acusasen las dichas muertes e delitos, e a los / que los buscasen e traxesen a la
dicha Provinçia los malfechores, e que quando no oviese acusador que la dicha
Provinçia lo pudiese poner a su costa. / Por ende que nos suplicavan que por que la
dicha ordenança hera muy provechosa e syn ella no se podria sofrir por que por la
nuestra justiçia de la dicha / Provinçia no podrian ser castigados por ser la dicha tierra
tan montanosa, e cometerse los dichos delitos de tal manera, que mandasemos dar
nuestra carta / de confirmaçion della de la qual dicha ordenança, e de lo que de ella
podia resultar. Fue mandada en el nuestro Consejo aver ynformaçion e paresçio que
en / quanto a lo que por la dicha ordenança se desia, que la dicha Provinçia diese
dineros a los acusadores quando fuesen pobres que no hera provechoso antes / muy
dannoso segund la codiçia de la gente de la dicha tierra, por que seria ocasion para
que con mano agena a costa de la dicha Provinçia se echasen a per / der los unos e
los otros cada dia e se enrredasen e levantasen plitos, los quales de otra manera no
se moverian, por que seria cosa muy provechosa / e syn ynconviniente que la dicha
Provinçia toviese un letrado salariado por quatro o çinco mill maravedis e un
procurador por dos o tres mill maravedis, a los quales por / ninguna nesçesidad se les
pudiese acreçentar el dicho salario, los quales fuesen obligados de yr a cada Junta
que fuesen llamados syn darles mas / del dicho salario, e que estos abogasen e
procurasen por los pobres que la dicha Provinçia les mandase asy en cabsas çeviles
como criminales syn le / var mas dinero de las partes. E asi mismo con tanto que ni
para escrivanos ni para otros ni para otra cosa alguna de los plitos la Provinçia
contrybuyese maravedis al / gunos. Lo qual visto en el nuestro Consejo, fue acordado
que devyamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rason e nos tovymoslo por
bien. Por la qual vos damos liçen / çia e facultad para que de aqui adelante quanto
nuestra merçed e voluntad fuere, podays tomar e tener un letrado e un procurador de
pobres a costa de esa dicha Provinçia / a los que les podays dar al letrado fasta çinco
mill maravedis e al procurador fasta dos mill e quynientos maravedis e no mas, el qual
salario en ningund tiempo se pueda / acreçentar; e que este dicho letrado e
procurador tengan cargo de abogar e procurar por los pobres en las dichas Juntas e
en la dicha Hermandad asy en las cabsas çevi / les como en las criminales, cada e
quando fuere nesçesario, e sean obligados de venir a las Juntas que en la dicha
Provinçia se hisieren cada vez que fueren lla / mados so pena que por cada vez que
dexare de venir pierda la mitad del dicho salario. De lo qual mandamos dar esta
nuestra carta sellada con nuestro sello e li / brada de los del nuestro consejo. Dada en
la villa de Alcala de Henares a doze dias del mes de julio anno del nasçimiento de
nuestro Sennor / Ihesu Christo de mill e quynientos e tres annos.
Don Alvaro. Joanes liçençiatus. Liçençiatus Çapata. Liçençiatus de la Fuente.
Liçençiatus de Carvajal. Liçençiatus E. Santiago.
Yo Alfonso del Marmol escrivano de camara del Rey e de la Reyna nuestros
Sennores fiz escrivir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo.
Registrada liçençiatus Polanco. Françisco Dias Çhançiller.
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1503. Agosto, 22. Segovia.
Real Provisión relativa a que se permita a la Provincia de Guipúzcoa traer trigo
del interior del Reino.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 10. Leg. 3.
Donna Ysabel por la graçia de Dios Reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevylla / de
Çerdena, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algesira,
de Gibraltar, e de las Yslas de Canaria, condesa de Barçelona e / sennora de Vizcaya
e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e de
Çerdanya, marquesa de Oristan e de Goçiano; a / todos los Corregidores, asystentes,
alcaldes, alguasiles, merinos e otras justiçias quales quier asy de la çibdad de Bitoria
e Provinçia de Guy / puscoa, commo de todas las otras çibdades e villas e lugares de
los mis Reynos e Sennorios, e a cada uno e qual quier de vos en vuestros lu / gares e
jurisdiçiones a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que por
que me fue fecha relaçion por parte de la dicha çibdad de / Bitoria, disiendo que la
dicha çibdad resçebia gran danno en la declaratoria que mande faser e la pramatyca
de la tasa de pan, por que en ella mande que la dicha çibdad oviese de estar debaxo
de la dicha pramatyca e tasa, e que quedando asy la dicha çibdad se despoblaria a
cabsa que no tenia suelo de que se pu / diese sostener de pan ni vino, ni carne, ni
otro mantenimiento alguno, e que el trigo que en ella se cogia no bastava para su
provision e mantenimiento para los dos / meses del anno, por que la dicha çibdad al
tiempo que se avia poblado fue por que los vesinos della se pudiesen mantener de las
obras de sus manos e del / trato de la mar, e que se mantenian del cargo y descargo
del dicho pan que en la dicha çibdad se fasia desde que se avia fundado, por que las
Tierras de Campos / fasta la çibdad de Toro e tierras de Salamanca e Medina, e otras
muchas partes venian alli con sus recuas e vendian e cargavan de las mercadurias de
la / dicha çibdad, e que non tan solamente estos lugares por otros comarcanos se
mantenian de la dicha çibdad en convenibles pescaos por la mucha abundançia / de
pan que venia a la dicha çibdad; e que sy agora se le oviese de quitar el dicho
descargo de pan de la dicha çibdad se despoblaria, por que estando el presçio / la
mitad del dicho trigo no venia fanega a se vender a ella, e los vesinos abrian de yr a
Viscaya e a Guipuscoa a comprar su provision / commo trayan las otras mercaderias
de fuera, e sy dende todo lo qual e de la dicha declaratoria la dicha çibdad resçebia
mucho agravio, e dixose la dicha declaratoria contra la dicha çibdad muy ynjusta e
agravyada contra el fundamento con que la dicha çibdad se avia poblado e contra la
costumbre que / fasta aqui avia tenido. E me fue suplicado e pedido por merçed que
sobre ello proveyese de manera que la dicha çibdad no resçibiese tanto agravio / e
que en la dicha çibdad se pudiese vender el dicho trigo de la forma que en los otros
lugares de las otras montanas, pues tenian las mismas cabsas / e rasones para ello e
que si convenia que la dicha çibdad (roto) alguna seguridad para que el dicho pan no
se venderia con regatoneria ni en / otra manera cautelosa que ellos harian seguridad
e franca; para que lo suso dicho no se fisiese e el pan se vendiese segund e por la
forma que / en las otras montanas se fasya de la qual dicha petiçion por los del mi
Consejo fue mandado dar traslado a los procuradores de Guypuzcoa / los quales
allegaron muchas rasones e agravios contra lo pedido por parte de la dicha çibdad de
Bitoria. Lo qual todo visto en el mi Consejo / mande dar una mi carta para Juan del
Castillo contino de mi Casa, por la qual le mande que fuese a la dicha çibdad de
Bitoria e Provinçia de Alava e a otras / quales quier partes e lugares donde fuese
nesçesario e asy de su ofiçio como de lo que las partes ante el quesieren provar,
oviese ynformaçion de todo ello, / e la ynformaçion avida e la verdad sabida escripta
en limpio lo enbiase todo ante mi para que en el mi Consejo visto se fisiese lo que
fuese justiçia, la qual / el fiso e la enbio ante mi al mi Consejo, donde fueron vistas asi
las provanças fechas por parte de la dicha çibdad de Bitoria e Provinçia de /
Guipuscoa, como la quel de su ofiçio ovo. E por lo que por la dicha ynformaçion
paresçio e por que la dicha çibdad no se puede sostener syn traer pan / de fuera parte
e por otras justas e rasonables consideraçiones que a ello me movieron consultado
conmigo fue acordado que devia mandar / dar esta mi carta en la dicha rason, e yo
tobelo por bien. Por la qual doy liçençia e facultad a todos los que quesieren traer trigo
a vender a la dicha / çibdad, para que lo puedan vender a los presçios que quesyeren
con tanto que no pase cada fanega de çiento e veynte e çinco maravedis e que esto
es / quinse maravedis que suben de la (roto) por rason del acarreo, e que fasta el
dicho presçio lo puedan alli comprar e vender todos los que / quesieren e por bien
tovieren (roto) que ninguno sea osado por via diretta ni yndireta de comprar ningund
pan por trato de mercaderias / para lo revender, so las penas en la dicha prematyca
(roto); lo qual vos mando que asi guardedes e cumplades e fagades guardar e /
complir durante el tiempo de la dicha prematyca. E los unos ni los otros non fagades
ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e / de dies mill
maravedis para la mi camara. E demas mando al omme que vos esta mi carta
mostrare que vos emplase que parescades ante mi en la mi / Corte do quier que yo
sea del dia que vos emplasare fasta quinse dias primeros siguientes so la qual dicha
pena mando a qual quier escrivano publico que / para eso fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno por que yo sepa en como se
cumple mi mandado. Dada en la / çibdad de Segovia a veintidos dias del mes de
Agosto anno del nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos
tres annos. Yo la Reyna. Yo Gaspar de Trizio secretario de la Reyna nuestra Sennora
la fize escrivir por su mandado. Don Alvaro. Iohanes Liçençiatus. Liçençiatus
Santiago. Registrada Liçençiatus Polanco. Françisco Dias Chançiller.
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1503. Noviembre, 18. Madrid.
Real Provisión por la cual se declara que ninguna persona de la Provincia
pueda ceder los derechos y acciones que tenga contra otro vecino de la misma, a
favor de eclesiástico ni seglar, ni Iglesia ni Monasterio de los Reinos de Francia y
Navarra.
A.G.G. Secc. 3. Neg. 10. Leg. 4.
Don Fernando por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Secilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de Sevylla, de
Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de / Murçia, de Jahen, de los Algarves, de
Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, conde de Barçelona, sennor de
Vizcaya e de Molina, duque de Athenas e de Neopatria, conde de Ruysellon e de Çer
/ dania, marques de Oristan e de Goçiano. A todos los conçejos, justiçias, regidores,
escuderos, fijos dalgo de todas las cibdades e villas e lugares de la Provinçia de
Guipuscoa, e a los vesinos e moradores de ella / de qual quier estado o condiçion,
preheminençia o dinidad que sean; e a cada uno e qual quier de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escrivano publico, salud e gracia.
Sepades / que por parte de esa dicha Provinçia me fue fecha relaçion por su petiçion
que ante mi en el mi Consejo fue presentada, disiendo que algunos vesinos e
moradores de la dicha Provinçia algunas vezes pre / tendiendo tener algunas
abciones contra otros vesinos e moradores de la dicha Provinçia, viendo que segund
la calidad de las tyenen e ceden las dichas abciones en algunas personas
eclesyasticas e seglares que biven en los Reynos de Françia e Navarra, e que como
la mayor parte de los lugares de la dicha Provinçia son de los obpa / dos de Planplona
e Vayona las personas en quien hazen las dichas cesyones los llaman ante los jueses
eclesiasticos de los dichos obpados que estan en los dichos Reynos, e obpados de
Navarra e Fran / çia e los fatigan e traen en plito ante ellos fasta tanto que aun non
conoscen que sus adversarios no tienen justicia, se dexan cohechar ellos en lo que
quieren, en lo qual resciben mucho agravio e danno. E me / fue suplicado e pedido
por merced que sobre ello proveyese mandando que las dichas cesiones no se
fisiesen o como la mi merced fuese. Lo qual visto en el mi Consejo e consultado con
migo mande dar esta mi / carta para vos en la dicha rason, por la qual mando e
defiendo que ningunos ni algunas personas no sean osados de fazer ni fagan
cesiones algunas de las sobre dichas yglesias ni monesterios ni / universidades ni a
otros lugares ni personas algunas de los dichos Reynos de Françia e Navarra, ni a
otras personas eclesyasticas ni seglares que puedan sacar los vesinos de la dicha
Provinçia / a juisio fuera de los mis Reynos, so pena que la dicha cesion sea en si
ninguna, e las personas que la hisieren por el mismo fecho syn otra senya nin
declaracion alguna ayan perdido e pyerdan qual / quier abçion o derecho que tengan
o pretendan thener a la cosa, y asy dixeren que pretenden tener derecho e de
cinquenta mill maravedis para la my camara e fisco a cada uno que la hisiere. E por
que lo suso dicho sea / notorio e ninguno de ello pueda pretender ynorancia, mando
que esta my carta sea pregonada por las plaças e mercados e otros lugares
acostumbrados de la dicha Provinçia. E los unos / ni los otros no fagades ni fagan
ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mill maravedis para la
mi camara. E demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare / que vos emplaze
que parescades ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare
fata quise dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qual quier
escrivano publico que para // esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare
testimonio sygnado con su signo por que yo sepa en como se cumple mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a diez e ocho dias del mes de Noviembre anno / del
nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill y quinientos e tres annos. Yo el
Rey. Yo Miguel Peres D'Almaçan secretario del Rey nuestro sennor la fiz escrivir por
su mandado.
Don Alvaro. Franciscus Liçençiatus. Joanes liçençiatus. Çapata liçençiatus.
Moxica liçençiatus. Liçençiatus de la Fuente. Registrada liçençiatus Polanco.
Françisco Dias Chançiller.
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1504. Marzo, 23. Medina del Campo.
Provisión real por la que se manda que los jueces y escribanos asienten los
derechos que llevan en las espaldas de las escrituras.
B.A.H. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 424-425.
Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey y Reina de Castilla de
Leon de Aragon de Secilia de Granada de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorcas
de Sevilla de Cerdeña de Cordoba de Corcega de Murcia de Jaen de los Algarves de
Algecira de Gibraltar e de las Yslas de Canaria Conde y Condesa de Barcelona
Señores de Vizcaya y de Molina Duques de Atenas y de Neopatria Condes de
Ruisellon e de Cerdania Marqueses de Oristan e de Gociano.
A vos el que es o fuere nuestro Corregidor o Juez de residencia de la nuestra
N. y L. Provincia de Guipuzcoa y a los Alcaldes y otras Justicias qualesquier de la
dicha Provincia y a vos los Escribanos de ella salud y gracia.
Sepades que el bachiller Pedro Garcia de Jauregui en nombre e como
Procurador de esa dicha Provincia nos fizo relacion por su peticion diciendo que los
dichos Corregidores e Escribanos llevan derechos demasiados e lo que llevan non lo
ponen en las espaldas de los mandamientos e procesos e Escrituras que facen en lo
qual la dicha Provincia y moradores de ella reciben mucho agravio e dapño por ende
que nos suplicaba e pedia por merced vos mandasemos que los derechos que
llevasedes los pusieredes en las espaldas de los procesos e escrituras que ficieredes
e que sobre ello proveisemos de remedio con Justicia o como la nuestra merced
fuere. E nos tubimoslo por bien por que vos mando que de aqui adelante qualesquier
maravedis que llevaredes vos o qualquier de vos por razon de qualesquier
mandamientos o sentencias o procesos y escrituras que ficieredes e ante vosotros
pasaren los pongais y asenteis en las espaldas de los mandamientos y procesos y
escrituras que ficieredes asi los que llevarades vos las dichas Justicias como vos los
dichos Escribanos so pena que pague lo que otra manera llevaredes con el doblo
para la nuestra Camara e non fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced e de diez mil maravedis para la Camara.
Dada en la villa de Medina del Campo a veinte y tres dias del mes de marzo
año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y quinientos quatro años.
Juanes Episcopu. Cartagin. Petrus Doctor M. Doctor archi. de Talabera Francisco
Tello Licenciatus Muxica Licenciatus de Santiago Yo Alfonso del Marmol escribano de
Camara del Rey y de la Reyna nuestros Señores la fice escribir por su mandado con
acuerdo de los del su Consejo Registrada Licenciatus Polanco Xpoval Suarez
Chanciller.
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1504. Marzo, 23. Medina del Campo.
Real Provisión, para que el Corregidor de la Provincia no maltratase a los
procuradores y escribano fiel de ella, por haber otorgado un poder para representar
contra el, por que excedia en llevar los derechos de Arancel.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 12. Leg. 11.
Don Fernando e Donna Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cordoua, de Cor / cega, de Murçia, de Jaen, de los Algarves,
de Algesira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, conde e condesa de Barçelona e
sennores de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, / condes de
Ruisellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos el nuestro
corregidor de la Provinçia de Guipuzcoa, salud e gracia. Sepades que el bachiller de
Jaurigui en nombre de esa dicha / Provinçia nos fiso relacion por su petiçion, disiendo
que vos el dicho corregidor e vuestro teniente quereis fatigar a los procuradores e al
escrivano fiel de la dicha Provinçia, que se junta (roto) / mandado de la dicha
Provinçia para faser procurador para enbiar ante nos e nos faser saber como vos el
dicho nuestro corregidor no guardabades el Aransel por nos fecho sobre los derechos
(roto) / vian de llevarlas justicias de nuestros Reynos, en lo qual la dicha Provinçia
rescibe agravio, de que nos suplicava e pedia por merced vos mandasemos que
tratasedes bien de aqui (roto) / delante; e los dichos procuradores e el dicho escrivano
fiel e que por aver dado el dicho poder no los maltratasedes ni buscasedes achaques
para los enojar o que sobre ello proveyesemos de / remedio con justicia o como la
nuestra merced fuese, e nos tobimoslo por bien. Por que vos mandamos que de aqui
adelante non molesteis nin fatigueis a los dichos procuradores e escrivano fiel / a ver
fazer e constituido el dicho procurador, nin por ello les fagais mal nin danno alguno. E
non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de dies mill
maravedis para la nuestra camara. Dada en la villa / de Medina del Campo a veinte e
tres dias del mes de Marzo anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de
mill e quinientos e quatro annos.
Yoanes Episcopus Carthaginensis. Petrus doctor. M. Doctor. Archidiaconus de
Talavera. Tello liçençiatus. Liçençiatus Muxica. Liçençiatus E. Santiago.
Yo Alfonso del Marmol escrivano de camara del Rey e de la Reyna nuestros
senores la fiz escrivir por su mandado, con acuerdo de los del su Consejo. Registrada
Liçençiatus Polanco. Christoval Suares Chançiller.
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1504. Abril, 4. Alcala de Henares.
Real Provisión por la cual se declara que ninguna persona de la Provincia
pueda ceder los derechos y acciones que tenga contra otro vecino de la misma, a
favor de eclesiáticos ni seglar, ni iglesia ni monasterio de los Reinos de Francia y
Navarra, ni del Obispado de Calahorra. Recoge en sobrecarta la del 18 de noviembre
de 1503.
A.G.G. Secc. 3. Neg. 10. Leg. 4.
Donna Ysabel por la gracia de Dios Reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seçilia, de Granada, de Toledo, / de Valencia, de Galisia, de Mallorcas, de Sevylla, de
Cordova, de Murçia, de Jaen, / de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas
de Canaria, conde e condesa de Barçelona, sennora / de Vizcaya e de Molina,
duquesa de Athenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e de Çerdanya, marquesa
/ de Oristan e de Goçiano. A todos los Conçejos, corregidores, alcaldes, alguasyles,
regidores, cavalleros, escuderos, / ofiçiales, ommes buenos de todas las cibdades e
villas e lugares de la nuestra Noble e Leal Provinçia de Guypuzcoa / e a los vesinos e
moradores dellas de qual quier estado o condiçion, preheminençia o dinidad que
sean, e / a cada uno e qual quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su
traslado sygnado de escrivano publico, / salud e gracia. Sepades quel Rey mi sennor
mando dar e dio una su carta firmada de su nombre e sellada / con su sello e
senalada en las espaldas de los del su Consejo, su thenor de la qual es este que se
sigue: /
Don Fernando por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, / de Galisia, de Mallorcas, de Sevilla de
Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de
Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, conde de Barçelona, sennor de
Vizcaya e de Molina, duque de Athenas e / de Neopatria, conde de Ruysellon e de
Çerdanya, marques de Oristan e de Goçiano. A todos los conçejos, justiçias /
regidores, escuderos, fijos dalgo de todas las cibdades e villas, e lugares de la
Provinçia de Guypuzcoa, e / a los vesinos e moradores de ella de qual quier estado o
condiçion, preheminençia o dinidad que sean, e a cada / uno e qual quier de vos a
quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escrivano publico, salud
e / gracia. Sepades que por parte de esa dicha Provinçia me fue fecha relaçion por su
petiçion que ante mi en el mi Consejo / fue presentada, disiendo que algunos vesinos
e moradores de la dicha Provinçia algunas vezes pretendiendo tener / algunas
abçiones contra otros vesinos e moradores de la dicha Provinçia viendo que segund
la calidad de las tyenen / poca justiçia por fatigar e cohechar a las personas contra
quien dizen que las tyene, ceden las dichas / abçiones en algunas personas
eclesyasticas e seglares que biven en los Reynos de Françia e Navarra e / que como
la mayor parte de los lugares de la dicha Provinçia son de los obpados de Planplona e
Vayona las / personas en quien hazen las dichas cesyones los llaman ante los jueses
eclesiasticos de los dichos obpados / que estan en los dichos Reynos e obpados de
Navarra e Françia, e los fatigan e traen en plito ante ellos / fasta tanto que aun non
conoscen que sus adversarios no tienen justiçia, se dexan cohechar ellos en lo que /
quieren, en lo qual resçiban mucho agravio e danno. E me fue suplicado e pedido por
merced que sobre ello proveyese / mandando que las dichas cesiones no se fisiesen,
o como la mi merced fuese. Lo qual visto en el mi Consejo e / consultado conmigo,
mande dar esta mi carta para vos en la dicha rason, por la qual mando e defiendo que
ningunos / ni algunas personas no sean osados de fazer ni fagan cesiones algunas de
la sobre dichas yglesias ni monesterios ni universidades, ni a otros lugares, ni
personas algunas de los dichos Reynos de Françia / e Navarra, ni a otras personas
eclesyasticas, ni seglares que puedan sacar los vesinos de la dicha Provinçia / a juisio
fuera de los mis Reynos, so pena que la dicha cesion sea en si ninguna e las
personas que la hisieren / por el mismo fecho syn otra senya, nin declaracion alguna
ayan perdido e pierdan qual quier abçion / o derecho que tengan o pretendan thener a
la cosa; y asy dixeren que pretenden thener derecho e de / cinquenta mill maravedis
para la my camara e fisco a cada uno que la hisiera. E por que lo suso dicho sea
notorio e / ninguno de ello pueda pretender ynorançia mando que esta mi carta sea
pregonada por las plaças e mercados / e otros lugares acostumbrados de la dicha
Provinçia. E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al / por alguna manera so
pena de la mi merced e de diez mill maravedis para la mi camara. E demas mando al
ome / que vos esta mi carta mostrare que vos emplaze que parescades ante mi en la
mi Corte do quier que yo sea del dia que / vos emplazare fasta quinse dias primeros
siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qual quier escrivano / publico que
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con
su signo por que yo // sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la villa de
Madrid a diez e ocho dias del mes de No / viembre anno del nasçimiento de nuestro
Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e tres annos. Yo el Rey. Yo Mi / guel
Peres de Almaçan secretario del Rey nuestro sennor la fiz escrivir por su mandado.
Don Alvaro / Françiscus liçençiatus. Joanes liçençiatus. Çapata liçençiatus. Moxica
liçençiatus. Liçençiatus de la Fuente. Registrada liçençiatus / Polanco. Françisco Dias
Chançiller.
E agora por que de la dicha Provinçia de Guipuzcoa me fue suplicado / e
pedido por merced, que por que asi mismo los vesinos e moradores de la dicha
Provinçia ceden e traspasan a las / dichas sus abçiones e derechos de yglesias e
monesterios a personas eclesiasticas del Obispado de / Calahorra e a personas
poderosas, e por que vertud dello los citan e sacan fuera de la dicha Provinçia, asi
para el / dicho Obpado de Calahorra como para los dichos obipados de Pamplona e
Vayonna fuera destos mis Regnos / mandase que la dicha carta del dicho Rey mi
sennor, se estendiese asy mysmo para el dicho obpado de Calahorra / o que sobre
ello les proveyese como la mi merced fuese. Lo qual visto en el mi Consejo fue
acordado que yo devia mandar dar esta mi carta en la dicha razon, e yo tovelo por
bien. Por que vos mando que veades la dicha / carta del dicho Rey mi sennor que
suso va encorporada, e la guardedes e cumplades e fagades guardar / e conplir en
todo e por todo segund que en ella se contyene, e que contra el thenor e forma de ella
non / cedays ni traspaseys vuestros derechos en nyngunas personas eclesyasticas,
ny seglares de los dichos / Reynos de Françia e Navarra ni en Iglesias, ni
monesterios, nin en personas eclesyasticas del dicho ob / pado de Calahorra, ni en
alguno de ellos so las penas en ellas contenydas e declaradas. E / los unos ni los
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de /
diez mill maravedis para la mi camara. E demas mando al ome que vos esta my carta
mostrare que vos emplaze / que parescades ante mi en la mi Corte do quier que yo
sea del dia que vos emplazare fata quinze / dias primeros syguientes so la dicha
pena, so la qual mando a qual quier escrivano publico que para esto / fuere llamado
que dende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo, por que yo sepa /
en como se cumple mi mandado. Dada en la villa de Alcala de Henares a quatro dias
del mes de / Abril anno del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e
quynientos e tres annos. Yo la Reyna. Yo Gaspar de Trizio secretario de la Reyna
nuestra sennora la fise / escrivir por su mandado.
Don Alvaro. Joanes Liçençiatus. Fernandus Tello liçençiatus. Liçençiatus de la
Fuente. Liçençiatus Carvajal.
Registrada Liçençiatus Polanco. Chançiller Françisco Dias.
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1504. Mayo, 18. Medina del Campo.
Real Provisión por la que se manda al Corregidor de Guipúzcoa y sus
dependientes guardasen el Arancel de derechos establecido para el resto del Reino.
A.G.G. Secc. 3. Neg. 13. Leg. 12.
Don Fernando e Donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de
Mallorcas / de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de
los Algarves, de Algesiras, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, conde e condesa de
/ Barçelona, e sennores de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruysellon e de Çerdanya, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos / el
liçençiado Rodrigo Vela Nunes de Avila nuestro corregidor de la nuestra Noble e Leal
Provinçia de Guipuscoa, e a otro qual quier nuestro corregidor o jues de resydençia /
que en vuestro lugar subçediere, e a vuestros alcaldes e merinos e otras justiçias de
la dicha Provinçia, salud e gracia. Sepades que por parte desa dicha Provinçia / nos
fue fecha relaçion por su petiçion, disiendo que vos el dicho nuestro corregidor fueses
requerido por parte de la dicha Provinçia que guardasedes e cumpliesedes / e
fesiesedes guardar e cumplir los aranseles por nos fechos çerca de los derechos que
an de llevar las justiçias de nuestros Reynos, e los escrivanos dellos e dis / que vos
desis por respuesta que segund la calidad de la tierra no se podia guardar, e que
estava ya suplicado de los dichos aranseles para ante nos, asy por / vuestra parte
como por parte de los dichos escrivanos, e que fasta que proveyesemos çerca dello
que no entendiades de lo faser guardar ni lo guarariades. Lo qual visto en el / nuestro
Consejo fue acordado que, vos el dicho nuestro corregidor e justiçias deviades
guardar el dicho aransel en lo que a vosotros tocava e atania; e que deviamos
mandar / dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason, e nos tovimoslo por bien.
Por que vos mandamos que en lo que toca a vos e a vuestros ofiçiales de justiçia,
guardedes / e cumplades e fagades guardar e cumplir el dicho aransel que dispone
de los derechos que an de llevar las justiçias de nuestros Reynos, en todo e por todo
se / gund que en el se contyene, e contra el thenor e forma dello no vayades ni
pasedes ni consyntades yr ni pasar por alguna manera so pena de la nuestra merced,
e de dies / mill maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos al ome que
vos esta nuestra carta mostrare, que vos emplase que parescades ante nos en la
nuestra Corte do quier que nos / seamos del dia que vos emplasare fasta quinse dias
primeros siguyentes, so la qual dicha pena mandamos a qual quier escrivano publico
que para esto fuere lla / mado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado
con su sygno por que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. Dada en la
Villa de Medina del / Campo a dies e ocho dias del mes de mayo anno del
nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e quatro annos. Va
sobre raydo do diz Mayo.
Jo. Episcopus Cartaginensis. Françiscus Liçençiatus. M. Doctor. Archidiaconus
de Talavera. Pero Tello liçençiatus. Liçençiatus Moxica. Liçençiatus E. Santiago.
Yo Alfonso del Marmol escrivano de camara del Rey e de la Reyna nuestros
sennores la fize escrivir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo.
Registrada liçençiatus Polanco. Christoval Suares Chançiller.
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1504. Noviembre, 26. Medina del Campo.
Cédula del Rey Don Fernando V, comunicando el fallecimiento de la Reina
Doña Isabel y mandando que se alzasen los pendones por su hija la Reina Doña
Juana.
A.G.G. Secc. 1. Neg. 1. Leg. 6.
El Rey.
Conçejos, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales, e ommes
buenos de las villas e / lugares de la Noble y Leal Provinçia de Guipuzcoa. Oy dia de
la fecha de esta ha plasido a nuestro / Sennor levar para sy a la serenisima Reyna
Donna Ysabel, my muy cara e muy amada / muger. Y aunque su muerte es para mi el
mayor trabajo que en esta vida me podia / venir y por una parte el dolor de ella por lo
que en perderla perdi yo y perdieron todos / estos Reynos, me atraviesa las
entrannas, pero por otra viendo que ella morio tan / Santa y catolicamente commo
bivio de que es de esperar que nuestro Sennor la tiene en / su Gloria, que para ella es
mejor y mas perpetuo Reyno que los que aca tenia, pues a nuestro / Sennor plugo
asi, es rason de conformarnos con su voluntad y darle graçias por / todo lo que faze.
Y por que la dicha serenisyma Reyna que Santa Gloria aya en su / testamento dexo
ordenado que yo toviese la administraçion y governaçion de estos / Reynos e
sennorios de Castilla, y de Leon, y de Granada e etc; por la serenisima Reyna Donna
/ Juana nuestra muy cara e muy amada hija lo qual es conforme con lo que los
procuradores / de Cortes de estos dichos Reynos le suplicaron en las Cortes que se
començaron en la cibdad de Toledo / en el anno de quinientos y dos e se contynuaron
y acabaron en las villas de Madrid y / Alcala de Henares el anno de quinientos y tres.
Por ende yo vos encargo y mando que lu / ego que esta vierdes despues de fechas
por su anima las obsequias que soys obligados alçeys / y fagays alçar pendones en
esas dichas villas e lugares por la dicha serenisyma Rey / na Donna Juana nuestra
hija como Reyna e sennora destos dichos Reynos e sennorios y / en quanto al
exerçiçio de la juridiçion de esas dichas villas e lugares, mando al liçençiado / Rodrigo
Vela Nunnez corregidor que es de ellas que tenga las varas de la justiçia e use de la /
dicha juridiçion el e sus ofiçiales por la dicha serenisima Reyna Donna Juana. E a vos
los dichos conçejos e regidores que lo tengays por corregidor de ellas e useys con el /
e con los dichos sus ofiçiales e lugares tenientes en la dicha juridiçion, que yo por la
presente / como administrador e governador que soy destos dichos Reynos le doy /
todo mi poder cumplido, y por que la dicha serenisyma Reyna que Santa Gloria aya
mando por su testamento que no se truxiese xerga por ella no la tomeys ny / trayays
ni consyntays que setaya, / e fazedlo asy pregonar por que venga a no / tyçia de
todos. Fecha en Medina del Campo XXVI dias del mes de noviembre de quinientos y
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Cámara, 56, 393, 403
Cancilleria, 240
Cangas, 154-155, 443, 526
Capellan, 20, 412, 440-441, 475
Capilla, 178, 454
Capitan, Capitanes, 121-122, 156, 242, 294-295, 297,
313, 320, 328, 375, 380, 426, 449, 478
Capitualçion, Capitulaçion, 238-239
Capitán, Capytanes, 104, 298
Carabelas, Caravela, 177, 230, 258, 294-295, 297,




Cargason, Cargazon, 462-464, 497, 508-509
Carquisano, Carquizano, Carquiçano, 478-479, 482,
486
Carraca, 104, 414, 449, 523
Cartaginensis, Carthaginensis, 205, 224, 521, 542,
546
Carvajal, 535, 545
Carçelero, Carçeles, 29, 194-195
Castaneda, Castañeda, 432, 434, 436
Castigando, Castigar, Castigo, 3, 76, 84, 115, 139,
161, 188, 257, 261, 266, 301, 345, 351, 376, 395,
444, 454, 492-493, 512, 533-534
Castilla, Castylla, 3, 12, 15, 18, 23, 25-26, 29, 33-35,
38, 41-42, 46, 48, 50-51, 53, 56, 59-60, 63, 65,
67, 74-75, 79, 84, 86-87, 89-90, 92-93, 95-96, 99,
101, 104, 106-107, 109, 111, 114, 116, 118, 121,
123, 127-128, 130, 132, 134-135, 138, 145,
148-149, 152, 154, 156-157, 160, 164, 166-167,
169, 172, 174, 179-180, 183, 189, 191, 193, 197,
199, 201, 203-204, 206, 208, 210, 212-213, 219,
224, 227, 232, 235, 238, 240-243, 248, 252, 255,
261, 264, 266, 269-270, 272, 275-276, 279, 283,
287, 289, 291, 300, 304, 307-308, 310-311, 314,
316, 318, 320, 329, 332, 334, 336, 349-350,
354-355, 358-359, 368, 370-371, 373, 376, 378,
380-381, 384, 394-395, 397, 399, 402, 404, 406,
409-410, 414-419, 424, 428, 431, 433, 435,
437-438, 443, 445, 449, 451-452, 463, 466,
468-469, 471-472, 476, 479, 486, 488-491, 495,
499-500, 503, 505, 507, 510-511, 514, 516-517,
519-520, 522, 524, 526, 530, 533, 536, 538,
540-541, 543, 546-547
Castilleria, 200, 266
Cauallero, Caualleroos, Caualleros, Cavallero,
Cavalleros, 5, 12, 23-24, 38, 40, 45, 47, 50, 63-64,
70, 76, 79, 90, 99, 103-104, 108, 114-116,
119-122, 145, 148-150, 156, 159, 163-165, 167,
169-170, 180, 192, 199-200, 207, 212, 217,
235-236, 244, 249, 296, 308-309, 311, 314, 317,
328, 330, 337, 386, 394, 399, 405, 409-410, 415,
419, 429, 440-441, 443, 449, 451-452, 457, 467,
470, 481, 483, 490-491, 496, 500, 512-513, 520,
543, 547
Cavallo, 387-389, 391-392, 401-402, 420, 425
Cavildo, 256
Cebada, Ceberas, 468, 525
Cedula, 65-67, 176, 186, 285, 407-408
Cédula, 3, 12, 15, 18, 22-23, 25, 28, 33, 41, 46-47,
55-56, 59, 63, 67, 74-75, 83-84, 86-87, 91, 93, 96,
99, 101-102, 104, 106-107, 109, 113, 116, 118,
120, 132, 134-138, 144, 152, 154, 156-157, 160,
164, 174-175, 179, 181, 191, 224, 227, 232, 238,
243, 247, 250, 261, 264, 270, 275, 277, 279, 281,
287-288, 290, 298, 300, 303-304, 306, 308,
313-314, 320, 329, 332, 334, 336, 349-350,
354-355, 358, 368-369, 374, 393, 397, 399, 402,
404, 408, 413-414, 423, 428, 437, 440, 443, 445,
448-449, 466, 474, 477, 479, 481, 484-485, 491,
495, 515, 523, 528-529, 532, 547
Censura, 201, 208, 394-395
Centeno, 525
Cerdaina, Cerdania, Cerdanna, Cerdannya,
Cerdanyacerdenia, Cerdenna, Cerdeña, 210, 224,
227, 232, 235, 238, 243-244, 248, 252, 261, 264,
266, 273, 275, 279, 283, 288-289, 291, 307,
310-311, 314, 318, 329, 332, 358-359, 370, 384,
394, 397, 399, 410, 424, 431, 443, 466, 468,
471-472, 479, 488, 490, 495, 499, 503, 507, 510,
512, 514, 516, 518, 522, 524-525, 540
Cesilia, Ceçilia, 148-149, 151, 166, 232, 289
Cestona, 4
Cevada, 450
Cevil, 6, 30, 44-45, 99, 117, 127-128, 139, 142, 398,
428, 444, 457, 512
Ceviles, 6, 44-45, 99, 117, 127-128, 142, 398, 428
Cevyles, 17, 139
Chanceller, Chancelleria, Chancelles, Chanciller,
Canzilleria, Chançelleria, Chançiller, Chancileria,
Chanzilleres, Chançilleria, Chançeller, 19, 21, 24,
26, 30, 32-35, 49, 51, 53, 56, 58-59, 61-62, 64,
67-68, 75, 77-78, 89, 91, 93-94, 96, 99, 102,
106-107, 109, 111-113, 115-117, 119, 121-122,
126, 128, 132-133, 135-136, 138, 144, 152-155,
157, 160, 163, 165, 167-168, 175, 180-181, 183,
186, 190-192, 195-196, 198-199, 201, 205, 208,
210-212, 217-219, 224, 226, 229, 235, 237, 239,
249, 254, 262, 269, 271, 275, 278-279, 281-283,
285-286, 289, 292, 301-303, 305, 308, 310-313,
316, 318, 331, 334-335, 342, 350, 352, 355, 357,
359, 367, 369, 371-372, 374, 376-377, 379, 386,
390, 396, 399, 401, 403, 405-407, 409, 411,
415-420, 426, 431-432, 434, 436, 440, 447,
450-452, 456, 459, 463, 465, 467, 469-470,
472-473, 481, 485, 489-490, 494-495, 497-498,
500, 502, 504, 506-507, 509-511, 515, 517, 519,
521, 523, 527-528, 532, 538-539, 541-542,
544-545, 547
Christo, 11, 14, 17, 20-21, 23-24, 26, 28, 33-34,
36-37, 40-41, 44, 46-47, 49, 51-52, 54, 56, 59,
61-62, 64, 73, 75, 78, 83, 86-89, 91, 93-94, 96,
98, 100, 102, 104, 106-107, 109, 111-112,
116-117, 120, 122, 126, 128, 130, 132-133,
135-136, 144, 152, 154-155, 157, 160, 163, 165,
167-168, 174-175, 178, 180-181, 183, 185,
189-190, 192, 196, 198, 201, 203, 205, 208-209,
211, 218, 222, 224, 226, 229, 231-232, 235, 237,
239, 247, 249-250, 254, 257, 260, 262, 265,
269-270, 275, 277-278, 281-282, 285-286, 288,
290-292, 297, 302, 305, 308, 310, 312-313, 316,
318-319, 321, 327, 331, 333, 335, 347, 350, 352,
355, 357, 367, 369-370, 372, 374, 377, 379, 384,
396, 398-399, 403, 405-406, 409, 411, 413, 416,
418, 420, 423, 426-427, 431-432, 434, 436,
438-439, 443, 445, 447, 450, 459, 465-466,
469-470, 472-473, 477, 480, 487, 498, 500, 502,
504, 506, 509-511, 515, 517, 519, 521, 523,




Cibdad, Cibdades, Cibdat, Ciudad, Ciudades, 12-14,
16-18, 20-22, 24-25, 30, 32-34, 37-41, 43-47, 49,
51-52, 54, 56-58, 61-62, 64, 67-68, 70-71, 73,
75-76, 78, 80, 82-85, 87-88, 91, 93-94, 96, 99,
101-102, 104-105, 108-109, 111-112, 117, 119,
121-123, 125-126, 133, 135-136, 139, 145-150,
152-155, 160, 163, 166-169, 185-186, 190, 193,
197-199, 201, 206, 208, 226, 229, 237, 239, 241,
244-245, 248-249, 251, 254, 257, 263, 265,
270-275, 278-279, 282-283, 288-291, 296,
302-303, 309-316, 319, 321, 324, 328-329, 331,
333, 337, 367, 372, 376-377, 380, 386-392, 394,
396, 399-400, 407, 410, 413, 415-421, 425-426,
431, 435-436, 442-445, 455-458, 461, 463-464,
467-469, 472-473, 482-484, 495, 497-498, 500,
504, 506-507, 509-511, 515-517, 522, 525-527,
533, 538, 543, 548
Ciençia, 37, 159
Cincuenta, Cinquenta, 17, 21, 24, 26, 34, 37, 40, 44,
46,
49, 51, 56, 61-62, 64, 67, 71, 126, 204, 244, 263, 268,
273, 380-381, 518, 526, 539, 544
Civil, Civiles, 184, 210-211, 298-299, 311, 353
Clavero, 208, 226






Cofradia, Cofradyas, 442, 447, 464
Cohechados, 57, 59
Colacion, Colaciones, Colaçion, Collacion, Collacçion,
Collacçiones,
Collaçion, 7, 116-117, 127-128, 236, 362, 364, 366,
435, 492
Comarca, Comarcas, 8, 12, 22, 24-25, 27, 38, 55, 79,
141, 156, 199, 214, 266-267, 340, 345, 375, 430,
455, 468, 513, 524, 536
Comendadores, 13, 16, 18, 24-25, 38, 43, 45, 99,
104, 115, 119, 123, 125, 192, 197, 199, 212, 217,
265, 308, 316, 376, 386, 390, 415, 417, 419,
451-452, 495, 507, 525
Cometido, 8, 19, 27-30, 48, 60, 76, 81, 86, 136, 140,
194, 227, 230-231, 395, 418, 491-493, 534
Comisario, Comisiario, 56, 68, 75, 77, 101, 108, 142,
227, 234, 240, 255, 287-289, 291, 304, 312, 335,
514-516
Companero, Compania, Companneros, Compannia,
Companya, Compaya, Compañia, 72, 92,
193-194, 353, 453-454, 456-457
Compusiçion, Compusiçiones, Compusyçiones, 289,
440-442
Comunidad, Comunidades, 30, 255-256, 260
Comysarios, Comysaryos, 58, 76, 224, 304, 440-441
Concegiles, Conceio, Concejo, 4, 65, 127-128,
166-167, 172, 176-177, 197, 228, 233, 235-237,
255-257, 259-260, 266, 271-272, 280, 284, 296,
298, 308, 311, 324, 343, 347, 361-362, 364-366,
376, 380-383, 385-386, 388, 391, 394, 405, 415,
417, 467-468, 483, 488, 503-504, 507, 509, 512,
518, 522, 524-525
Conchillos, 65
Condado, 12, 23-24, 27, 34, 38, 48-51, 60-61, 68,
74-76, 121, 138, 174, 188-189, 202, 208, 212,
217, 231, 271, 289, 297, 307, 330-331, 356,
440-442, 446-448, 451-452, 457-458, 460-464,
526
Condenacion, Condenado, 72, 162, 268, 345-346,
398
Condenaçion, Condepnado, Condepnaçiones, 10-11,
30-31, 68, 97-98, 142, 195, 345
Condes, 13, 16, 18, 24-25, 38, 45, 65, 92, 99, 104,
115, 119, 123, 125, 183, 192, 197, 199, 210, 212,
216, 219-220, 227, 232, 235, 238, 243-244, 248,
252, 261, 264-266, 270, 273, 275, 279, 283,
288-289, 291, 295, 300-301, 304, 307-308,
310-311, 314, 316, 318, 320, 329, 332, 334, 336,
349-350, 354-355, 358-359, 368, 370-371, 373,
376, 378, 384, 386, 394, 397, 399, 402, 404, 406,
409-410, 415, 417, 419, 424, 426, 428, 431, 433,
435, 437-438, 443, 445-446, 449, 451-453, 463,
466, 468-469, 471-472, 479, 486, 488-490, 495,
499-500, 503, 505, 507, 510, 512, 514, 516,
518-520, 522, 524-525, 530, 534, 536, 540-541,
543, 546
Condestable, 295, 453, 489
Conexidades, Conexidaes, 73, 83, 90, 94, 102, 117,
136, 143, 182, 188, 257, 300, 333, 348, 351, 378,
425, 427, 430, 442, 444, 459, 485, 487, 512




Confirmaçiones, 10, 22, 40, 157, 165, 170-171,
184, 192, 241, 264, 301-303, 407, 494, 534
Confiscacion, Confiscaçio, Confiscaçion, 14, 17, 24,
26, 37, 44-45, 49, 56, 59, 61, 64, 91, 93, 98, 103,
105, 122, 125, 144, 152, 184, 192, 198, 211,
217-218, 237, 244, 254, 265, 290, 331
Congregaçion, 231




Conseio, Consejo, 11, 13, 17, 19-21, 23-24, 30, 32,
34, 36, 38, 40, 46, 51, 56, 58, 65-66, 69, 77, 84,
94, 96-99, 111, 113, 115, 131-132, 134, 138, 140,
143, 145, 147-148, 150-151, 171, 174-175,
188-189, 191, 193, 197, 199, 203-204, 209-212,
217, 220-224, 229, 232, 234, 237, 246, 250, 252,
255-256, 258, 260, 262, 265-267, 269, 273, 275,
277, 279, 283, 295, 297, 301, 303-304, 307-310,
313, 315-317, 319-320, 326-327, 330, 333-334,
338, 342-349, 352, 354-356, 358, 366, 371, 373,
375-376, 378, 380-381, 384-387, 390, 393, 397,
399-400, 402, 404-405, 407, 409-410, 412-413,
415, 417, 419, 423, 426-427, 430, 433, 436-437,
439, 441, 446-447, 451-453, 455, 461, 464,
466-468, 471, 473, 475-477, 479-480, 486, 489,
495, 499-501, 504-505, 507-508, 510, 514-518,
522-523, 526, 530, 534, 537-539, 541, 543-544,
546
Consentimiento, Consentimyento, Consentymiento,
110, 145-146, 149, 288, 462-463, 486
Conservaçion, 113, 132, 150, 157, 159, 161, 454,
458, 461
Consideracion, Consideraçion, 164, 166, 173, 276,
280, 284, 383, 492, 496, 537
Consoles, 208, 294-295, 414-415
Constituçiones, 110, 142, 423
Consul, Consules, 62-63, 113, 151, 177-178, 209,
298-299, 333, 351, 354, 404, 428-429, 439, 444,
446, 451-464, 467, 473, 486, 505, 512, 518, 525,
537, 539, 544
Consulado, 451, 453, 460
Contadore, 173, 186, 201, 208, 275, 277, 279, 281,
283, 285-286, 378
Contenyda, 14, 16, 25, 35, 43, 45, 61, 64, 69, 73, 92,
110, 112, 122, 124, 154, 160, 181, 208, 223, 278,
351, 357, 433, 444, 545




Contrataçion, 227-228, 238-239, 524
Contrato, 16, 43, 124, 151, 238, 272-274, 345,
362-363, 399-400, 531
Conventos, 174
Conçeio, Conçejo, 3-7, 12, 16-18, 24-25, 30, 38,
40-41, 43-45, 47-48, 51, 60, 63-64, 74, 80, 82-84,
90, 92, 96, 99, 103-104, 106, 108, 115-117,
119-121, 123, 125, 140-141, 151, 158-159,
163-164, 182, 189, 192, 194, 200, 207, 212-213,
215-217, 233, 244, 249, 271, 276, 307, 309, 314,
316-317, 320, 328, 330, 332, 339-343, 346,
349-350, 354, 356, 358, 368, 370, 398-399, 427,
438, 440, 445, 449, 451-452, 457, 470, 474,
476-477, 481, 490, 492, 495-497, 500-502, 513,
520, 538, 543, 547-548
Conçiencia, Conçiençia, Conçionçias, 150, 207, 248,
336-337, 343, 412, 441, 453-454, 456
Corazon, Coraçon, 147, 153, 162, 168
Corcega, Córcega, 235, 252, 264, 266, 272, 279, 283,
310-311, 318, 359, 384, 394, 410, 424, 428, 435,
437, 466, 468, 471-472, 479, 488, 499, 503, 507,
510, 514, 516, 522, 524, 540-541
Cordoba, Córdoba, Cordoua, Cordova, 3, 12, 15, 18,
23, 25-26, 29, 33-35, 38, 41-42, 46, 48, 50-51, 53,
55-56, 59-60, 63, 65, 67, 74-75, 79, 84, 86-87,
89-90, 92-93, 95-96, 98-101, 104, 106-107, 109,
111, 114, 116, 118, 121, 123, 127-128, 130, 132,
134-135, 138, 145, 152, 154, 156-157, 160,
163-164, 166, 167, 172, 174, 179-180, 182-183,
185, 189, 191, 193, 197, 199, 203-204, 206, 210,
212, 219-220, 224, 227, 232, 235, 238, 243, 248,
252, 261, 264, 270-273, 275-276, 278-279,
282-283, 288-289, 300, 304, 307-308, 310-311,
314, 316, 318, 329, 332, 334, 336, 347, 349-350,
354, 358-359, 367-368, 370-371, 373, 378, 384,
394, 397, 399, 402, 404, 406, 409-410, 424, 428,
431, 433, 435, 437, 443, 445, 449, 451-452, 463,
466, 471-472, 479, 486, 488, 490-491, 495,
499-500, 503, 505, 507, 510, 512, 514, 516,
519-520, 522, 524, 530, 536, 538, 540-541, 543,
546
Corexidores, Corregidor, Corregidore, Correxidor,
Corresidores, 3-5, 7-8, 10-11, 13, 16, 43, 45,
48-52, 56, 60-62, 64-65, 68, 74, 88-89, 96,
99-100, 115, 119, 121, 125, 138, 153, 175-176,
188-189, 191, 197, 199, 202-203, 208, 212, 217,
249, 261, 269-272, 275, 279, 283, 298-301,
307-308, 310-316, 319, 321-322, 324-326, 328,
330-339, 341-342, 344-348, 351-355, 358, 360,
364-367, 370-371, 376, 378-380, 384-386, 389,
392-394, 397-402, 405-406, 410-412, 415, 417,
419, 421-424, 428-431, 433, 435, 437-438, 440,
443-446, 448-449, 452, 456, 463, 467, 470-471,
474, 476, 479-482, 484-493, 495, 501, 504-505,
507, 510, 512-513, 517, 520, 522-524, 526,
528-532, 534, 536, 540-541, 543, 545-546, 548
Corregiiento, Corregimiento, Corregimyento, 97, 298,
320, 322, 338-339, 347, 350-351, 397-398, 428,
430, 437, 443-444, 482, 511-512
Correo, 347, 391
Corsarios, 455
Corçega, 219, 224, 227, 232, 238, 243, 248, 261,
270, 275, 288-289, 291, 300, 304, 307-308, 314,
316, 329, 332, 334, 336, 349-350, 354-355, 358,
368, 370-371, 373, 378, 397, 399, 402, 406, 409,
431, 433, 438, 443, 445, 449, 451-452, 463, 469,
486, 490, 495, 500, 505, 512, 519, 530, 534, 536,
538, 543, 546Cosecha, 213, 525
Costituçiones, 4, 110
Costumbre, Costunbre, 49, 61-62, 82, 89, 133, 151,
165, 167-171, 176, 178, 199, 241, 264-265, 268,
288, 299, 311-312, 335, 338, 342, 353, 365, 374,
376, 423, 429, 442, 446, 458, 460, 464, 476, 486,
488-489, 491, 505-506, 514, 537
Criado, 16, 69, 71, 124, 167, 174, 221, 368, 381,
461-462
Crimen, Crimenes, Criminales, Crimynale, Crimynes,
17, 48, 61, 82, 99, 125, 127-128, 139, 142, 184,
210-211, 234, 299, 311, 330-331, 341, 398, 417,
535
Cristo, 67, 171, 245, 263, 272, 329, 421, 440
Cruzada, Cruzados, 287-290, 328, 474-475, 514-516
Cuaderno, 353




Curador, Curadores, 3-4, 15, 17-18, 25, 29-31, 34,
38, 40-42, 44-45, 47-49, 53, 57, 60-61, 64, 68,
70-72, 75-80, 83-86, 89-90, 95-96, 99-102, 106,
108, 110-111, 113, 116-117, 120, 123, 125-130,
132-135, 137-143, 145-151, 153, 155-161,
163-166, 168-172, 176, 179-180, 184-186,
190-191, 193, 195, 197, 199, 202, 204, 206, 210,
212, 214, 220-221, 223-228, 232, 234, 236, 238,
240-241, 244, 248-253, 260-261, 263-264,
266-267, 270, 273, 275-276, 279, 283, 287-289,
292, 298, 304, 313-315, 321-325, 330, 332, 344,
349-350, 353, 358-360, 363-365, 369-371, 373,
378, 380-383, 387, 394-395, 398-399, 402, 404,
406, 408, 412, 428-429, 437-438, 451, 461, 463,
466-467, 472, 476, 478-479, 482, 484-486, 488,
490-491, 493, 500-504, 523, 530-531, 534-535,
537, 540-542, 547








Çera, 27, 118, 178, 261, 290, 456
Çerdania, Çerdanna, Çerdanya, Çerdañia, Çerdena,
Çerdenia, Çerdenna, Çerdenya,
Çerdeña, 212, 219-220, 224, 227, 261, 275, 301, 304,
308, 316, 320, 334, 336, 349, 354-355, 368,
370-371, 373, 378, 404, 409, 433, 438, 445-446,
449, 451-452, 463, 469, 486, 491, 500, 505,





Çibdad, Çibdades, Çiudad, Çiudades, 68, 73, 79, 86,
115, 164-165, 174-175, 177-178, 188-189,
191-192, 199, 203, 208-209, 212, 214, 218, 231,
247, 249-250, 262, 275, 291-292, 294-295, 297,
301, 309, 317-318, 321, 326-327, 334-336,
338-341, 346-347, 356, 379, 404-405, 409, 427,
442, 446-458, 460-462, 464-465, 467, 470,
475-476, 485, 487, 492, 502, 513, 520-521,
536-538
Çiberas, 470
Çiençia, 19, 21, 29, 31-32, 62, 114, 133, 150, 163,




Çuya, 69, 72, 174
Dalmaçan, 478, 484
Danno, Dapnno, Dapno, Dapño, 5-9, 12-13, 15-18,
25-27, 31-32, 40, 42-43, 45, 48-49, 54-55, 61,
68-69, 71-72, 76-77, 80-81, 85-90, 93-94, 98,
101-103, 105, 110, 112, 120-121, 124-126, 129,
133, 135, 139, 141, 143, 149, 156, 162, 173, 177,
180, 184, 190, 197, 199-200, 204, 206-207, 211,
218, 221, 225, 228, 238-239, 244, 248, 251, 260,
273-274, 277, 281-282, 285-286, 293-295, 301,
332, 340, 356, 358, 373, 387, 395, 406, 409, 419,
422, 435, 437, 453, 470-471, 476, 478, 483-486,
492, 496, 499, 507-508, 514, 516, 518, 520, 522,
530, 534, 536, 540, 542
Darino, Dariño, Daryno, 174-175, 186, 190, 192, 196,
201, 281, 285
Darriola, 291, 293
Dean, 226, 241, 423
Deba, 4, 80-81, 94, 102, 116-117, 127-128, 180, 195,
204, 270, 321, 333, 336, 428, 445, 456, 485, 490,
536, 546
Debda, 59, 99-100, 338, 432-434, 457
Decanus, 459
Decimas, 433
Defensa, 121, 172-173, 276, 280, 284, 533
Delinquente, 40, 76, 82, 155, 158, 195, 304, 395-396,
480, 492, 534
Delito, Delitto, 9, 22, 25, 28-30, 40, 48, 58, 60-61, 71,
74, 76, 80, 86, 132, 135-136, 195, 231, 304,
330-331, 395, 408, 480, 486, 491-494, 512,
533-534
Demandado, Demandamientos, Demandas, 31, 100,
103, 147, 176, 187-188, 191, 214, 220, 253, 266,
270, 286, 290, 301, 312, 334-335, 358, 409, 453,
483, 516
Deputado, 29, 41, 68, 84, 93, 137-138, 227, 232, 291,
455
Derecho, Derechos, 4, 6, 9, 11, 13, 16-17, 21-22,
31-32, 35, 39, 43-45, 48, 55, 57-58, 61-62, 70, 73,
78-79, 81-83, 88, 91-92, 94, 97, 99-101, 110, 112,
115, 117, 124-127, 133, 139, 141-143, 149, 155,
169-170, 177-178, 182, 186, 188, 191, 195,
197-209, 215-216, 218-223, 225, 233, 241,
249-250, 255-257, 266-270, 274, 278, 282, 286,
293, 299, 305, 310-312, 320, 322-325, 327-328,
332-340, 343-346, 353-354, 358-360, 362-367,
371-374, 384-385, 388-389, 392-396, 405-406,
410-411, 421, 429-433, 436, 445, 451, 457, 471,
475, 483, 492, 497, 500-501, 503, 513-515, 518,
538-542, 544-546
Derrama, 429
Desafiado, Desafiadores, Desafiados, Desafiamiento,
Desafiamyento, 7-8, 69, 71, 80-81, 141
Desafio, Desafyo, 69-72, 141
Desafuero, 156, 159, 176
Desaguisado, 67, 140, 190, 272, 419
Descargo, 150, 336-337, 343-344, 536
Deseruiçio, Deservicio, Deservicioy, Deserviçio,
Deservyçio, 15, 27, 40, 42, 48-49, 54-55, 57,
60-62, 70, 77, 80-81, 84-85, 88, 90, 92, 97, 103,
124, 129, 132-133, 135, 145-146, 155-156, 187,
194-195, 199, 213, 231, 244, 261, 274, 289, 293,
328, 356, 358, 373, 387, 395, 476, 496, 507, 520
Despoblado, 153
Desservicio, 236
Destierro, 30, 68, 140, 377
Deuda, 236-237, 242, 338, 346, 388, 433, 525
Deva, 4, 7, 14, 22, 40, 94, 99, 110, 112, 122, 148,
153, 188, 236, 255, 321-325, 327, 379, 388, 430,
479, 493, 515
Devoto, 174
Diaz, 275, 278, 282, 286, 305, 312-313, 405, 409,
411, 465, 467, 469, 472, 489-490, 498, 500, 504,
509, 511, 515, 519, 523, 527-528
Diciembre, Disiembre, Diziembre, 25-26, 33, 37-38,
41, 87-88, 96, 99-102, 164-168, 212, 252,
321-322, 324, 354-355, 357-359, 367, 401-402,
433-434, 436-438, 523-524, 527
Didacus, Diego, 17, 20, 53-54, 59, 126, 175, 185-186,
190, 192, 198, 205, 208, 211, 219, 224, 226, 229,
232, 235, 237, 239, 246-247, 251, 255, 258, 266,
270, 278, 281, 285, 287, 313-314, 316, 318, 403,
405-406, 452, 465, 470, 478, 515-516
Dietas, 423
Difunto, 516
Dignidad, Dignidat, Dignydad, Dignydat, 15-16, 18,
24, 26, 41-43, 45, 50, 58, 64, 82, 91-92, 99, 104,
108, 114-115, 119, 123, 125, 212, 215, 217, 257,
368, 376, 388, 391, 394, 423, 441, 496, 507, 518,
525-526
Dilaçion, Dilaçiones, 7, 92, 151, 161, 223, 251, 258,
301, 327, 351, 444, 456, 474, 477
Diligencia, Diligençia, 66-67, 228, 230, 267, 340, 344,
381, 394, 533
Dinero, 51, 338, 346, 349, 356-357, 377, 408, 436,
440, 470, 492, 501, 534-535
Diocesys, 441-442
Diputacion, 481
Diputado, 29, 72, 75-82, 89, 93-94, 101-102, 108,
113, 116, 128, 130, 132, 134, 137, 145, 153, 159,
163, 185-186, 202, 224, 240, 273, 298, 321,
324-325, 346, 348, 378-380, 383, 458, 460
Discrecion, Discreçion, 167, 175
Doblas, 72, 158, 230, 233, 244, 254, 262, 328, 380,
491, 493-494
Doctor, Doctores, Dotor, Dotores, Dottor, 3-5, 10-11,
14, 17, 20, 24, 26, 28, 34, 36-37, 40-41, 46-47,
53, 59, 96, 100, 109, 111-112, 116, 122, 126, 128,
132, 185, 196, 198, 201, 205, 208, 211, 219, 222,
224, 226, 229, 235, 237, 239-240, 245, 249,
254-255, 257, 259-260, 262-263, 265-267, 269,
271-272, 275, 292, 302, 305, 308, 310, 312-313,
316, 318-319, 329, 331, 334-335, 347, 350, 352,
355, 357, 359, 367, 369-372, 374, 377, 379, 386,
388, 390-391, 393, 396, 399, 401, 403, 405-406,
409, 411, 416, 418, 420-421, 426-427, 431-432,
434, 436, 438, 440, 447, 450, 459, 463, 465-467,
469-470, 472-473, 480-481, 487, 489-490, 494,
497-498, 500, 502-504, 506, 509, 511, 513, 515,
517, 521, 523, 527, 532, 541-542, 546
Domejon, Domenjon, Donmenjon, 166, 168, 170-171,
176, 213-215, 242, 252, 269
Domingo, 12, 68, 164, 166, 230, 245
Doscientas, Doscientos, Dosientas, Dosientos,
Dosçientos, 148, 172, 185, 189, 244, 263,
276-277, 280-281, 283, 501
Doze, 116, 218, 349, 466, 521, 535
Ducado, 93-94, 177, 208-209, 244, 246-247, 258,
328, 380-381, 457
Duennas, Duenno, Dueno, Dueño, 59, 110, 140, 147,
158-159, 198, 224, 295, 297, 338, 425, 448, 477,
496, 508-509, 525-526
Duque, 13, 16, 18, 24-25, 38, 43, 45, 65, 93-94, 99,
104, 115, 119, 123, 125, 150-151, 183, 192, 197,
199, 206, 208, 210, 212, 216, 219-220, 224, 227,
232, 235, 238, 244, 248, 252, 259, 261, 264-266,
270, 273, 275, 279, 283, 288-289, 291, 301, 304,
307-308, 310-311, 314, 316, 318, 320, 329, 332,
334, 336, 349-350, 354-355, 358-359, 368,
370-371, 373, 376, 378, 384, 386, 390, 394, 397,
399, 402, 404, 406, 409-410, 415, 417, 419, 424,
428, 431, 433, 435, 437, 443, 446, 449, 451-452,
463, 466, 468-469, 471-472, 474-475, 479, 486,
488-491, 495, 499-500, 503, 505, 507, 510, 512,
514, 516, 518, 520, 522, 524-525, 530, 534, 536,




Eclesiastica, Eclesiasticos, Eclesiastyca, Eclesiástico,
Eclesiáticos,
Eclesyasticas, Eclesyasticos, Eclesyastyca,
Ecleyasticos, 201, 208, 274, 339, 343, 394-396,
423, 441-442, 514, 517-518, 538-539, 542-545
Edictos, 241
Ejecutoria, 56, 326
Elgoibar, Elgoivar, Elgoybar, 139, 159, 162, 171
Elgueta, 4
Embajadores, 165, 187
Embargo, 13, 28, 31-32, 36, 45, 54, 64, 72, 74, 89,
91, 221, 223, 237, 245, 269, 299, 301-303, 312,
331, 335, 338-339, 361-362, 372-373, 405, 407,
423, 429, 447-448, 450, 457, 459, 465, 468, 483,
485, 489, 504, 520
Embaxador, Embaxadores, Enbaxadores, 137,
150-151, 170-171, 187, 194, 238-239, 253, 478
Emergencias, Emergençias, 73, 83, 90, 94, 102, 117,
136, 143, 430, 487
Emienda, Emmyenda, 9, 101, 162, 366
Emperador, 65
Emplasamientos, Emplasamyentos, Emplazamiento,
Emplazamyentos, 62, 157, 182, 208, 254, 256,
278, 282, 286, 329, 362, 364, 459
Empresa, 30-31
Emprestito, 175-176
Enbargo, 24, 26, 68, 92, 189, 216, 259, 297, 327, 343
Enbiado, 97, 99, 101, 121, 227-228, 303
Encartaciones, Encartadas, Encartado,
Encartaç1Ones, Encartaçiones, 12, 23-24, 27, 48,
51, 60, 68, 75, 79-80, 112, 121, 140-141, 143,
188-189, 271, 291, 306-307, 330, 356
Encomiendas, Encomyenda, 15-16, 42-43, 124-125
Enero, Ennero, 26, 28, 106, 123, 126-128, 130-131,
165, 168, 171-172, 179-181, 183, 185, 252, 254,
283, 286-287, 290, 292, 306-308, 310, 368-370,
471-472, 499-500, 524, 528-529
Enfermedades, 4
Enganno, Engano, Engaño, 10, 73, 208, 228, 239,
381, 389, 392, 488




Enrique, Enrrique, 4, 18-19, 23, 25-26, 29, 33-34, 38,
41, 46, 48, 50-51, 53, 55-56, 59-60, 63, 65, 67,
74-75, 79, 84, 86-87, 89-90, 92-93, 95-96, 99,
101, 104, 106-107, 109, 111, 114, 116, 118-119,
121, 123, 127-128, 130, 132, 134-135, 138, 145,
152, 154, 156-157, 160, 164, 169-170, 172-173,
180, 184, 191, 198-199, 206, 210-211, 213-214,
216, 230, 238, 240, 269, 273, 276, 280, 284,
300-303, 387, 407, 520
Enriquez, 269
Entrada, 66, 76, 132, 194
Entredichos, 442
Entrega, 5-6, 39, 72-73, 76, 167, 194, 259, 296, 326,
337, 339-340, 343, 398, 411, 418, 427, 454, 491,
493-494
Episcopales, Episcopu, 53, 59, 98, 122, 198, 205,
208, 219, 222, 224, 249-250, 262, 270, 272-273,
443, 465-466, 469-470, 472, 502, 504, 506, 515,
517, 521, 523, 528, 542, 546
Ercilla, 515-516
Ernani, 271-272, 382, 471
Escalante, 441
Escalona, 156
Escandalo, 12, 15, 25-29, 42, 54, 77, 81, 110, 112,
117, 121, 123-124, 140, 148-149, 180, 204, 221,
251, 332, 395-396, 421
Escribano, EscribanÊia, Escriuano, Escrivania,
Escrivano, Escrivanya, 3, 8, 16-21, 23-24, 26, 28,
30, 32-34, 37-38, 42-46, 51-52, 58-59, 61-62,
64-66, 68, 73, 75, 78-79, 81, 86-88, 91-93, 96-99,
103, 105-107, 110, 112, 115, 117-122, 125-126,
130-134, 139-141, 144, 152-155, 157, 159-160,
162-163, 166-168, 170, 173, 175, 179-181,
183-186, 190, 193, 196-199, 201, 205, 208,
210-212, 217-218, 222, 224-227, 229, 231-232,
234-235, 237-238, 244-245, 249, 251-252, 254,
257, 260-262, 265, 269, 272-277, 280-281,
283-287, 289-294, 298, 301-302, 304, 307,
309-313, 315-317, 319-325, 327-328, 331,
334-335, 338, 341-342, 346, 349, 352-353, 355,
357-374, 376-377, 379, 382-384, 386, 388-394,
396, 398, 400, 403, 405-406, 409-411, 413,
415-418, 420, 425, 427, 430, 432-434, 436,
438-439, 442, 445, 447, 449-450, 452, 459, 462,
465-467, 469-470, 473, 479-480, 483, 487,
489-490, 493, 495-498, 500-502, 504, 506-507,
509-511, 513, 515, 517-519, 521-523, 527,
530-533, 535, 538-543, 545-547
Escriptura, Escrituras, 88, 140, 146, 151, 155, 204,
214, 230, 238-239, 267, 273-274, 360, 363, 367,
454, 501, 540
Escudero, 5, 12, 23-24, 27, 38, 45, 47, 63-65, 70-71,
79, 90, 95, 99, 101-102, 104, 106, 108, 111, 113,
115-116, 119, 121, 127, 132, 139, 153, 156-157,
159-161, 163-164, 166, 168-172, 177, 180,
189-193, 197, 199, 204-205, 210, 212, 220,
223-225, 227, 232, 235-237, 244, 249-250, 252,
257, 261, 269-270, 275-276, 279, 283, 287-288,
296, 301, 303-304, 307-308, 311, 314, 317,
321-322, 324, 328, 330, 332, 349-350, 354, 358,
368, 370-373, 377-378, 386, 388, 393-394,
398-399, 402, 405, 407, 409-410, 412, 415, 417,
428-429, 438, 440, 443, 449, 451-452, 457,
467-468, 470-471, 477, 479, 481-482, 484-485,
490-491, 496, 500, 503, 512, 518, 524-525,
529-530, 534, 538, 543, 547
Escusa, 4, 6-7, 55, 62-63, 92, 141, 151, 178, 228,
236-237, 251, 253, 258, 327, 454, 458, 477,
491-492, 517, 526
Esecucion, Esecutar, Esecutor, Esecutores,
Esecuçio, Esecuçion, Esecuçiones, Eseçucion,
Eseçuciones, 13, 42-45, 48, 50, 54, 60, 62-63,
76-77, 80, 82, 84, 87, 99, 108, 110, 112, 122,
125-127, 129, 131, 136, 140, 144, 157-161, 163,
179, 181-182, 188, 194-195, 223, 259, 262, 298,
300, 320, 337-338, 343, 345-346, 397, 400, 406,
423, 431-433, 443, 454, 463, 465
Esencion, Esenciones, 168, 170, 176
EsençioN, Esençiones, 446
Espadas, 505-506
Espannas, España, 118, 121, 169, 387
Espeçias, 35




Esteril, 309, 317, 319, 503
Estevan, 65, 74
Estrangera, Estrangeros, Estranjeros, 158, 248, 307,
356, 458, 496-498
Estrannos, Estrano, Estraños, 148-149, 158, 213,
332, 481, 493, 496, 530
Estunyga, 13
Euangelios, Evangelios, 9, 114, 228, 453
Exacciones, 311
Execuçion, Execuçiones, Exeçucion, Exeçuçion, 7,
16, 24-25, 34, 36, 48, 55, 57, 60, 72-73, 85, 94,
155, 195, 226, 229, 326-327, 334, 338, 342,
373-374, 433-434, 454, 457, 497, 512
Extrangeras, Extrangeros, Extranjeras, Extranjeros,
308, 355, 380-381, 496, 506-508
Eçija, 33
Fabrica, Fabricas, 88, 115, 155, 174-175, 182, 366
Facultad, Facultades, 25, 67, 74, 81-82, 85, 88, 95,
101, 113, 121, 136, 154-155, 161, 168, 200, 207,
238, 247-248, 267, 271, 289, 291, 298-300, 393,
404, 412, 429, 441-442, 448-449, 451, 454-455,
457-460, 467-468, 472-473, 483-486, 497, 509,
529, 534-535, 537
Fadrique, 92
Fallecido, Falleçido, 213, 514
Fama, Famma, 18, 31-32, 141, 150-151, 194-196,
208, 340, 366, 370, 387, 533
Familia, Familiares, 140, 493
Fanega, 246, 383, 525-526, 536-537
Fasienda, 88, 161, 209, 453-454, 457
Fatigaçion, Fatigaçiones, 57, 98
Fatoria, 453, 456
Febrero, 10, 15, 17, 41, 44, 90-91, 93, 106-107, 123,
126, 156-157, 197-198, 255, 257-259, 402-406,




Fernan, Fernand, Fernando, Fernandus, Ferrando,
3-4, 14, 17, 21, 24, 26, 34, 36-37, 40-41, 46-47,
49, 51, 54, 61, 79-80, 106-107, 109, 111-113,
116-117, 126, 148, 164-165, 167, 169-170, 172,
174, 177, 179-180, 182-183, 185-187, 189, 191,
193, 197-199, 201-204, 206, 208, 210-212,
218-219, 224, 226-227, 229-231, 237-239,
245-246, 248-249, 252, 254-255, 258, 261-264,
266, 272, 275, 278-279, 281-283, 285-291, 294,
296-298, 300, 302, 304-305, 307-308, 310-311,
321, 323-329, 332, 334, 336, 348-350, 352,
354-355, 358-359, 368, 370-371, 373, 375-376,
378-379, 384, 386, 390, 393-394, 397, 399, 402,
404, 406, 409-410, 414-422, 424, 428, 431, 433,
435, 437-438, 443, 445, 449, 451-452, 463, 466,
471-472, 474, 479, 486, 488-491, 495, 499-500,
503, 505, 507, 509-511, 514-517, 519, 522, 524,
527-528, 530, 533, 538, 540-541, 543, 545-547
Fernandez, Ferrandes, 17, 33, 40, 54, 122, 126,
185-187, 202, 208, 230-231, 246, 249, 258, 278,
281, 285-286, 294-296, 308, 310, 326, 489
Ferrerias, Ferreros, Ferrones, 57, 59, 255-256,
306-307
Fhilipus, 352
Fiadores, 5-6, 69, 71, 141, 143, 203, 259, 357, 478
Fianzas, Fiança, 48, 60, 193, 202-203, 259, 294-295,
300, 314, 351, 357, 453, 455
Fidalgos, Fidalguia, 176
Fidelidad, Fideliidad, Fieldad, Fieldades, 29, 164,
166-167, 169, 175, 198, 338
Fieles, 3, 169, 244, 296, 306, 328, 332, 344, 368,




Filipius, Filipus, 316, 432, 459, 463, 467, 487, 504,
513
Finequito, Finiquito, Finisquito, 172, 186, 190, 263,
279-286
Firmeza, Firmeças, 43, 108, 114, 119, 171, 216, 444,
512
Fiscal, Fiscales, Fisçales, 30-31, 35, 175, 289, 292,
314, 358-359
Fisco, 17, 26, 28, 44, 50, 57, 71, 73, 91, 98, 115, 125,
144, 152, 184, 192, 211, 218, 237, 244, 254, 262,
265, 290-291, 351, 398, 416, 418, 420, 427, 430,
445, 497, 513, 518, 526, 539, 544
Flandes, 231, 453, 457-458, 460, 462, 484
Fletamientos, Fletar, Flete, Fleytamiento, Fleyte,
446-447, 451, 455, 458, 460, 462-464, 496, 507,
509
Florençia, 458
Florin, Florines, 7, 244-247, 363, 380, 403
Flota, 446, 455, 458, 460, 464
Foja, 325, 342, 361
Fonseca, 224
Fontiveros, 224
Fortalezas, 167, 296, 340
Franceses, Francia, Françesas, Françeses, Françia,
65-67, 93-94, 101, 113, 128-129, 137, 150-151,
177, 213-214, 249-250, 294-295, 304, 308-309,
317, 356-357, 415, 417, 457, 472-473, 478, 484,
518, 523-524, 538-539, 542-545
Francisco, Franciscus, Françisco, Françiscus, 28, 98,
174-175, 177, 181-182, 186, 208-209, 278, 282,
286, 288, 290, 302, 305, 312-313, 316, 331,
334-335, 347, 350, 352, 355, 357, 359, 367, 369,
371-372, 374, 377, 379, 386, 393, 396-397, 399,
401, 403, 405-406, 409, 411, 421, 426-427,
431-432, 436, 440-441, 466-467, 472-473, 480,
486, 489-491, 493, 497-498, 500, 502, 504, 506,
509, 511, 515, 517, 519, 521, 523, 527-528, 532,
535, 538-539, 541, 544-546
Franco, 96-98, 185, 211, 213, 215-216, 414
Franquezas, Franquizias, 169-171, 404, 467
Fromesta, 291
Frontera, 74, 101, 172, 190, 213, 276, 280, 284,
297-298, 304, 313, 328, 356, 375, 380, 397, 415,
417-420, 521
Fuenteravia, Fuenteravya, Fuenterrabia,
FuenterrabÊia, Fuenterravia, 65-66, 172, 190,
212, 249, 258, 276, 280, 284, 294, 356, 382, 471,
478
Fuero, Fueros, 3, 6, 10, 17, 21, 31-32, 34-35, 44, 54,
58, 68, 70, 72-74, 77-78, 81-82, 88, 94, 98, 102,
110, 112, 125, 132-134, 143, 145, 149, 156, 159,
164, 166, 168-170, 172-173, 176, 179, 182, 184,
186-188, 194-195, 200, 202, 207, 213, 216, 223,
244, 247, 252, 259, 270, 276-277, 280, 284-285,
293, 295, 303, 326-328, 333, 348, 352-353, 398,
400, 404, 407, 412, 436, 451, 461, 463, 467,
475-476, 493, 531, 537
Furtado, 51
Furto, 8, 10, 71, 292, 339
Galecia, 488
Galicia, Galisia, Galisya, Galizia, Galiçia, Gallego,
Gallicia, Gallisia, Gallisya, Gallizia, Gallysia, 3, 12,
15, 18, 23, 25-26, 29, 33-35, 38, 41-42, 46, 48,
50-51, 53, 55-56, 59-60, 63, 65, 67, 74-75, 79, 84,
86-87, 89-90, 92-93, 95-96, 99, 101, 104,
106-107, 109, 111, 114, 116, 118, 121, 123,
127-128, 130, 132, 134-135, 138, 145, 152, 154,
156-157, 160, 164, 166-167, 172, 174, 179-180,
182-183, 189, 191, 193-194, 197, 199, 203-204,
206, 210, 212, 219-220, 224,227, 232, 235, 238,
243, 248, 252, 261, 264, 266, 270, 272, 275-276,
279, 283, 287-291, 300, 304, 307-308, 310-311,
314, 316, 320, 329, 332, 334, 336, 349-350,
354-355, 358-359, 368, 370-371, 373, 378, 384,
394, 397, 399, 402, 404, 406, 409-410, 424, 426,
428, 431, 433, 435, 437-438, 443, 445, 449,
451-452, 463, 466, 468-472, 479, 486-487,
490-491, 495, 499-500, 505, 507, 510, 514,
516-517, 519, 522, 524, 526, 530, 533, 536, 538,
540-541, 543, 546
Galeras, 104, 294, 449
Gallastegui, 325
Gamboa, Ganboa, Ganvoa, 68, 85, 230, 294
Gante, 13, 30-32, 35-37, 48, 59, 61-62, 66, 78, 85,
97, 103, 124, 129, 133-134, 141, 153-154, 186,
196, 213, 215-216, 221, 223, 236, 239, 258, 264,
268, 277-278, 281-282, 285-286, 288, 299, 307,
309, 317, 326, 335, 338, 406, 408, 429, 438-439,
450, 453, 508, 513, 529
Garagaeça, Garagarza, 206, 208
Garcia, Garc\ia, Garsia, Garçia, Garçias, 17, 20, 23,
28, 40, 52, 54, 68, 83, 91-92, 96-98, 100, 109,
111-112, 116, 122, 126, 128, 132, 160, 162, 168,
174, 211, 214-215, 218, 269, 276, 278, 280-282,
284-285, 291-293, 431, 436, 448, 459, 531, 540
Garquiçano, 291
Gaspar, 174-175, 186, 189-190, 192, 196, 201, 205,
277-278, 281, 285, 538, 545
Gaviria, 168
Gibraltar, 89, 92-93, 95-96, 99, 101, 104, 106-107,
109, 111, 114, 116, 118, 121, 123, 127-128, 130,
132, 134-135, 138, 145, 152, 154, 156-157, 160,
164, 166-167, 172, 174, 179-180, 182-183, 189,
191, 193, 197, 201, 203-204, 206, 210, 212,
219-220, 224, 227, 232, 235, 238, 243, 248, 252,
261, 264, 266, 270, 273, 275-276, 279, 283,
288-289, 291, 300, 304, 307-308, 310-311, 314,
316, 318, 320, 329, 332, 334, 336, 349-350,
354-355, 358-359, 368, 370-371, 373, 378, 384,
394, 397, 399, 402, 404, 406, 409-410, 424, 426,
428, 431, 433, 435, 437-438, 443, 445, 449,
451-452, 463, 466, 468-469, 471-472, 479, 486,
488, 490-491, 495, 499-500, 503, 505, 507, 510,
512, 514, 516, 518-519, 522, 524-525, 530, 534,
536, 538, 540-541, 543, 546
Gineta, 425
Gobernador, Gobernadores, 240, 548
Gociano, 210, 235, 252, 264, 266, 273, 279, 283,
310-311, 318, 336, 359, 384, 394, 410, 424, 428,
435, 437, 468, 471-472, 479, 488, 499, 503, 507,
510, 514, 516, 518, 522, 524-525, 540
Gomez, 67, 86, 255, 259-260, 266, 503
Gonzales, Gonzalez, Gonçales, Gonçalez, 20, 40, 86,
91, 93, 96, 102, 104, 157, 159, 166, 168, 170-171,
176-177, 180-181, 183, 186, 213-215, 221,
226-227, 229, 232, 238, 242, 251-252, 254, 257,
260, 266, 269, 278, 281, 285, 291, 306, 308, 310,
312, 315, 324, 326, 379, 384, 409, 493, 530-531
Gonzalo, Gonçalo, 84, 168, 170, 172, 186, 255, 266,
278, 281-282, 285-286, 308, 310, 347, 503
Gorostiaga, 478
Gorçiano, 220, 224
Governador, Governadores, 84-85, 121-122, 492,
548
Governaçion, 121, 179, 225, 227, 350, 370, 547
Goziano, Goçiano, 183, 212, 219, 227, 232, 238, 244,
248, 261, 270, 275, 288-289, 291, 301, 304,
307-308, 314, 316, 320, 329, 332, 334, 349-350,
354-355, 358, 368, 370-371, 373, 378, 397, 399,
402, 404, 406, 409, 431, 433, 438, 443, 446, 449,
451-452, 463, 466, 470, 486, 490-491, 495, 500,
505, 512, 520, 530, 534, 536, 538, 541, 543, 546
Granada, 263-264, 348-350, 352, 354-355, 357-359,
371, 373, 378, 383-384, 387, 394, 397, 399, 402,
404, 406, 409-410, 417-418, 424, 428, 431, 433,
435, 437-438, 443, 445, 449, 451-452, 463, 466,
468-469, 471-472, 479, 486, 488, 490-491, 495,
499-500, 503-507, 509-511, 513-517, 519,
521-522, 524, 526, 530, 533, 536, 538, 540-541,
543, 546-547
Guadalajara, 180
Guebara,Guevara, Guevarra, 48, 60, 156, 175, 177,
203-205, 219-222, 404, 463
Guetaria, 4, 196, 478
Guillermo, 246
Guipuscoa, Guipuscoae, Guipuscua, Guipuzcoa,
Guipuzcoanos, Guip\uzcoa, Guizpucoa,
Guypuscoa, Guypuzcoa, 3-8, 10-12, 15-16, 18,
22-25, 27-29, 34, 36-39, 41, 43, 46, 48-56, 59-61,
63, 65, 68-70, 74-75, 79-80, 83-84, 86, 88-90,
92-93, 95-96, 99-101, 103, 106, 108, 110-111,
113-114, 116, 118-121, 123, 125-128, 130, 132,
134-135, 137-139, 141, 144-145, 153-154,
156-161, 163-166, 168, 170-172, 174, 176-177,
179-180, 182-184, 186, 188-191, 193, 197, 199,
202, 204-206, 208, 210-213, 215, 217-219,
223-225, 230-232, 235-238, 240-242, 244, 248,
250, 252, 255,257, 260-261, 263-266, 270-271,
273, 275-283, 285-291, 294, 296-298, 301,
303-304, 306-307, 309, 311, 313-314, 317,
319-322, 324, 326, 328-329, 331-332, 348-350,
352, 354-356, 358, 360, 368, 370-371, 377-380,
384, 392-394, 397, 399, 401-402, 404, 406-407,
409-410, 412, 414, 421-422, 424-425, 428-429,
431, 433, 435, 437-438, 440-443, 446-452, 460,
463-466, 468, 471-472, 474-479, 481, 484-485,
488, 490-493, 495, 498-499, 503, 505, 510, 512,
518-520, 522-523, 526, 528-531, 533-534,
536-538, 540-541, 543-546
Gundisalbo, Gundisalbu, Gundisalvus, 28, 40, 290,
334-335, 350, 352, 405-406, 411, 421, 427, 434,
436, 438, 447, 459, 463, 465, 480
Gusman, 206
Gutierrez, 390, 416, 418, 420
Haciendas, Haziendas, 66, 525
Hareria, 5
Hebro, 199
Henares, 57, 197, 283, 286-287, 530, 532-533, 535,
542, 545, 548
Hendaya, 65
Henrique, Henrrique, 169-170, 172-173, 210-211,
214, 273, 280, 284, 387, 407, 520
Hermandad, Hermandat, Hermandedes, 7-10, 12-14,
16, 18, 22-27, 29, 33-41, 43-45, 47-49, 51, 53, 55,
59-61, 63-64, 68-90, 99-102, 107-108, 110-112,
116, 125, 128-135, 137-144, 153-155, 157-167,
169-171, 176, 180, 183-185, 191, 194-195, 199,
202, 210-211, 224-225, 227-228, 232-234,
236-237, 252-254, 271, 298, 300-305, 315, 319,
322-324, 326, 348-349, 353, 360, 364-365, 371,
373, 404, 407-408, 466-467, 476-477, 479-480,
493, 522, 534-535





Hodenança, Hordenamiento, Hordenança, 108, 112,
139-140, 142-144, 154, 179, 204, 220, 232-234,
304, 315, 336, 338-340, 343, 346-347, 400, 402,
447, 458-461, 464, 476-477, 491-494, 520,
530-531
Honestidad, 147-148








Ibanes, Ibañez, 168, 170, 493
Iesichristo, Iesuchristo, Ihesuchristo, 100, 112, 132,
203, 209, 231-232, 247, 250, 297, 327
Ignoracia, Ignorancia, 245, 312, 377, 390, 392, 396,
416, 418, 420, 509, 518, 527
Ihaen, 227
Ihoan, Ihoanes, 160, 379, 409, 427
Imposicon, Impuesto, Impusicion, Impusiciones,
Impusici\on, 176, 206, 255-256, 267-268, 393,
483, 503-504
Infamia, 31-32
Infanta, Infante, 144-151, 192, 199, 265, 507
Inglaterra, Ingleses, Ingl\es, 104-105, 187-188, 193,
202, 230, 238-241, 317, 472-473
Inigo, 193-195
Injuria, 149, 177, 254
Inquisicion, Inquisiçion, 30-31, 256
Interlocutorias, 30-31, 188
Inybiçion, 196
Ioanes, Iohan, Iohanes, Iohannes, Joanes, Joannes,
Johanes, Juan, Juanes, Juannes, 3-5, 11-12, 15,
17-20, 22, 25, 27-29, 31-32, 35-36, 38, 40-42, 48,
51, 54, 56-57, 59-60, 64-65, 68, 83, 91-94, 96, 98,
100-102, 104, 121-123, 126, 128, 132-133,
135-138, 144-145, 148-152, 154-155, 157, 160,
163, 165, 167-168, 170, 178, 180-182, 185-186,
198, 201-203, 205, 208, 211, 213-214, 219, 221,
226, 230-231, 235, 238-240, 242, 249, 254, 257,
260, 262, 269-270, 275, 278, 281, 285, 293-294,
296-299, 304, 310, 312-313, 316, 318, 320-326,
328-329, 331-333, 347-348, 350-352, 354-355,
357-359, 367, 369-372, 374-380, 382-387,
390-391, 393, 396-401, 403, 406-409, 411-413,
415, 417, 419, 421, 424, 426-427, 431-432,
434-435, 438-440, 445, 447-448, 450-452, 459,
463, 465-466, 469-470, 475, 477-478, 480, 487,
489-490, 493-494, 497-498, 502, 504, 506-507,
511, 517, 521, 523, 527, 531-533, 535, 537-539,
541, 544-545, 547-548
Irarzabal, 170
Isabel, 144, 150, 165-167, 169, 172, 183, 202, 210,
227, 231, 266, 275, 298, 316, 348, 547
Iñigo, 156, 203, 219
Jaen, Jahem, Jahen, Jhaen, 12, 15, 18, 23, 26,
33-35, 38, 41-42, 46-47, 50-54, 56, 59, 63, 67,
74-75, 79, 84, 86-87, 89, 93, 95, 101, 106-107,
109, 111, 114, 116, 118, 121, 123, 128, 130, 132,
134-135, 138, 145, 151-152, 154, 156-157, 160,
164, 166-167, 172, 174, 179-180, 182-183, 189,
191, 193, 197, 203-204, 206, 210, 212, 219-220,
224, 232, 235, 238, 243, 248, 252, 261, 264, 270,
272, 276, 279, 283, 288-289, 291, 304, 307-308,
310-314, 316, 318-321, 329, 332, 334, 336,
349-350, 354-355, 358-359, 368, 370-371, 373,
378, 381, 384, 394, 397, 399, 402, 406, 409-410,
424, 426, 428, 431, 433, 435, 437-438, 443, 445,
449, 468-469, 471-472, 479, 486, 488, 490-491,
495, 499-500, 503, 505, 507, 510, 512, 514, 516,





Jesu, Jesuchristo, Jesucristo, Jesus, 167-168, 171,
174, 185, 190, 198, 211, 237, 254, 257, 260, 263,
265, 269, 272, 275, 281-282, 285-286, 312-313,
319, 321, 329, 367, 377, 384, 396, 411, 416, 418,
420-421, 426, 436, 469, 472-473, 480, 500, 504,
509-511, 515, 517, 519, 523, 527-528, 541
Joseph, 481
Juana, 60, 144-145, 149-151, 507, 547-548
Juaquin, 481
Judio, 315, 340, 391
Judiçial, Jueces, Jues, Jueses, Juez, Juezes, 3, 7,
29-32, 35-36, 56-58, 72, 75, 77-78, 93, 99, 101,
128, 131, 134, 139-141, 143, 188, 191, 195,
214-215, 224-225, 227-228, 233-234, 244, 255,
261-262, 266, 269-270, 275, 279, 283, 293, 298,
301, 304-305, 311-312, 319, 332-336, 339,
342-345, 347-348, 351, 359, 362-366, 377, 380,
388-389, 392-396, 401, 406, 421, 423-424, 428,
431, 433, 435, 437-438, 444, 452-453, 456, 471,
475, 479-481, 485, 501, 504-505, 508, 510, 512,
517-518, 526, 529-530, 539-540, 543, 546
Juegos, 340, 434-436
Juisio, Juiçio, 45, 52, 62, 141-142, 189, 228, 293,
315, 539, 544
Junta, 3, 5, 18, 51, 63, 82-85, 88-89, 92, 95-96,
99-103, 106-108, 116, 121, 127, 129, 131, 133,
135, 139-143, 152-154, 157-162, 165-166, 168,
170-172, 176, 179, 184-185, 190-191, 193, 197,
199, 204, 210, 213, 224-229, 232-234, 236, 238,
248, 250-254, 259-261, 264, 269, 273, 276, 280,
284, 287-288, 298, 304-305, 311, 315, 319-324,
349, 360, 362-363, 365, 369-373, 375, 378,
380-383, 385, 398, 402, 404, 406, 412, 429, 438,
446-447, 463-466, 472, 476, 479, 482, 485-486,
488, 491-493, 503-504, 523, 530-531, 534-535,
541
Juraderas, 9
Jurado, 3, 5, 7, 25, 47-48, 51, 60, 65, 80, 83-84, 150,
159, 163, 179, 187, 206, 212, 217, 228, 248, 296,
298, 344, 349, 354, 356, 358, 365, 368, 370, 380,
386, 393, 419, 452, 490, 496, 503, 507
Juramento, 9, 43, 45, 50, 68-73, 79-81, 94, 119, 121,
124, 145-146, 149-151, 165, 167, 175, 253, 256,
273, 320, 336, 338, 347, 351, 360, 366, 378, 398,
428, 430, 444, 453-454, 456, 472, 513





Jurisdiçiones, Jurydiçion, 7-8, 22, 30, 32, 39, 52,
58, 66, 73, 87, 95, 98, 105, 114, 122, 132-133,
135-136, 138-141, 144, 160-161, 179, 181, 192,
194-195, 209, 237, 249-250, 256, 260-262,
273-274, 298, 301, 330, 337, 339-340, 343, 351,
353, 376, 382, 389-390, 394-395, 408, 411, 418,
423-424, 428, 430, 441, 443-444, 450-451, 453,
455, 457, 459-461, 482-483, 497, 499, 503-504,
509-510, 512, 520-522, 526, 536, 548
Juro, 114, 119, 121, 145-146, 148, 150, 347, 351,
381, 444, 453, 513
Justicia, Justiiçias, Justiçia, 3-8, 11, 13, 16-19, 22,
24-27, 30-32, 34-36, 39-45, 47-50, 53, 55-58,
60-63, 66-68, 70-72, 76-77, 79-82, 84-85, 96,
98-99, 101, 103, 108-112, 114-117, 119, 121-123,
125, 127, 129, 132-136, 138-141, 143-144,
149-150, 153-155, 157, 159-161, 163, 165, 167,
170-172, 178-181, 183-184, 187-188, 190-195,
197, 199, 202-204, 206, 208-210, 212, 217-218,
220-221, 224-227, 229-230, 232, 236-237, 241,
244, 246, 249, 254, 256-258, 261-262, 267,
269-270, 272-276, 279-280, 283, 287, 289, 292,
294, 296, 298-299, 301, 304, 306-311, 313-314,
316-317, 319-320, 326-327, 329-331, 333-334,
337-341, 343-344, 349-351, 353, 357, 360,
364-365, 368, 378, 380, 384-386, 389-399,
408-410, 412, 414-415, 417-420, 423, 426-430,
432-433, 436, 439, 443-444, 446-447, 451-457,
463-464, 468, 471, 476, 481-483, 486-488,
491-493, 495-497, 499-501, 504-505, 507,
509-510, 512, 516, 518-520, 522, 525-527, 529,
533-534, 536-538, 540, 542-543, 546-548
Justiçias, 6, 13, 16-18, 26, 30, 32, 34, 39-41, 43, 45,
48-50, 53, 56, 58, 60-62, 66-68, 70-72, 76, 80-82,
96, 99, 109, 111, 119, 121, 123, 125, 134,
138-139, 153-155, 160, 163, 180-181, 188,
191-193, 199, 203, 212, 217, 224, 227, 244, 249,
261-262, 289, 292, 301, 307, 309, 314, 317,
330-331, 333-334, 340, 349-350, 357, 368, 397,
399, 409, 433, 446, 451-452, 457, 463, 481, 491,
493, 495, 497, 500-501, 520, 536, 538, 543,
546-547
Jusyones, Juysio, 28, 30-31, 36, 73, 82, 97, 117, 199,
222-223, 291-293, 423, 453-454, 458, 460-462
Juyzio, Juyçio, 206, 288, 335, 358, 428, 460, 487
Labort, 101-102, 111-112





Lego, 28, 166, 213, 225, 273-274, 442
Leguas, 20, 90, 369, 526-527
Lenis, Leniz, Lenys, 55, 63, 199, 219-220, 404, 466,
476-477
Leon, 3, 12, 15, 18, 23, 25-26, 29, 33-35, 38, 41-42,
46, 48, 50-51, 53, 55-56, 59-60, 63, 65, 67, 74-75,
79, 84, 86-87, 89-90, 92-93, 95-96, 99, 101, 104,
106-107, 109, 111, 114, 116, 118, 121, 123,
127-128, 130, 132, 134-135, 138, 145, 152, 154,
156-157, 160, 164, 166-167, 169, 174, 179-180,
182-183, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 203-204,
206, 208, 210, 212, 219, 224, 227, 232, 235, 238,
240, 242, 248, 261, 264, 270, 275-276, 279, 283,
287, 289, 291, 300, 304, 307-308, 310-311, 314,
316, 318, 320, 329, 332, 334, 336, 349-350,
354-355, 358, 368, 370-371, 373, 376, 378, 394,
397, 399, 402, 404, 406, 409, 415-418, 424, 428,
431, 433, 437-438, 443, 445, 449, 451-452, 463,
466, 468-469, 472, 479, 486, 488, 490-491, 495,
499-500, 503, 505, 507, 511, 514, 516-517,
519-520, 522, 524, 526, 530, 533, 536, 538,
540-541, 543, 546-547
Leçon, 172, 243, 252, 255, 266, 272, 359, 384, 410,
435, 471, 510
Letrado, 131, 361, 391, 453-454, 533, 535
Ley, Leyes, 4, 10, 13, 18, 20-21, 27, 31-32, 35, 48,
55-59, 61-62, 70-72, 74-76, 78-82, 85, 105-106,
114-115, 119, 122, 143, 146, 151, 155, 159-167,
170-171, 176, 180-181, 187-188, 191, 195,
197-201, 206-208, 224-226, 233-234, 240,
255-256, 261, 266-269, 273-274, 288, 292, 300,
302, 304-305, 311, 315, 324, 326, 335, 337-344,
346, 348-351, 356-357, 360, 376, 381, 385, 387,
390, 394, 397, 401, 404, 408, 410, 417, 422, 425,
427, 430, 432, 435-436, 441, 444, 446-447, 450,
454, 459, 461-462, 464-465, 467, 469, 476-477,
485, 492, 496-497, 499, 501, 508, 513-516,
520-521, 526
Leyçarça, 326
Libranza, Librança, 173, 277, 281, 285
Libro, 28, 85, 91, 107, 117, 141, 143, 159, 162-163,
173, 186, 201, 208, 216, 223, 226, 229, 233, 269,
277, 281, 285, 315, 341, 346, 389, 436
Licencia, 66, 89, 109, 112, 136, 147, 186, 238, 242,
246, 252, 257-258, 267-269, 271, 298-299, 322,
324-325, 348, 350, 367, 377, 384, 386, 388, 391,
393, 396, 419, 421, 426-431, 436, 438-439, 449,
466-467, 469, 472-473, 477, 479-481, 489, 500,
503-504, 509, 511, 515, 517, 519, 523, 527-528,
541
Licenciado, Licenciatus, Licençiado, Licençiatus,
Lizenciatus, Liçenciado,
Liçençiado, Liçençiatus, 46, 53-54, 83, 89, 97-98,
109, 111-112, 116, 136-137, 140, 186, 222, 229,
235, 246, 249, 251, 257-258, 269-270, 289-290,
322, 324-325, 332-333, 335, 347-348, 350, 352,
355, 357, 359, 367, 369, 372, 374, 377, 384, 386,
388, 391, 393, 396, 399, 401, 403, 405-406, 409,
421, 426-430, 432-434, 436, 438-439, 443-444,
447, 459, 463, 465-467, 469-470, 472-474,
479-482, 486-487, 489-491, 493-494, 497-498,
500, 502, 504, 506, 509, 511-513, 515, 517, 519,
521, 523, 527-530, 532, 534-535, 538-539,
541-542, 544-548
Limosnero, 300, 342, 346, 352, 398, 427, 430, 445
Linaje, 79-81, 85, 147, 150
Logarestenientes, Logarteniente, Logartenyente,
Lugarteniente, 46-47, 92, 97, 188, 214, 316, 328,
370-371, 384-385, 393, 512
Logronno, Logrono, Logroño, 83-84, 86, 321,
323-324, 446, 458, 464
Londres, 193, 458
Lope, 4, 27, 46, 65, 68, 92, 168, 170, 174, 186, 238,
265, 321, 323-325





Madrid, 20, 55-56, 59, 86-87, 96, 98-100, 104,
106-107, 109, 111-114, 116, 118, 180, 198, 201,
208, 372, 374, 387, 431-434, 436-438, 463, 495,
497-498, 509, 511, 517, 519, 521-524, 527-529,
538-539, 544, 548
Madrigal, 148, 435-436
Maestre, 13, 16, 18, 24-25, 38, 43, 45, 92, 99, 104,
115, 119, 121, 123, 125, 177, 192, 197, 199, 217,
265, 294, 297, 308, 316, 376, 386, 390-391, 415,
417, 419, 447, 451-452, 458, 461, 465, 495, 507,
509, 525
Malaga,Málaga, 296-297, 398, 427
Maleficio, Malefiçio, Malfechor, Malfechores,
Malhechores, 3, 5-6, 8-11, 18-20, 22, 25, 27, 30,
39-40, 47-49, 55, 58-63, 69, 71-72, 76-77, 80-81,
107-108, 131-132, 135-136, 139-140, 143, 188,
301, 329-330, 340, 480, 486-487, 491-494, 534
Mallorca, 212, 224, 227, 232, 238, 243, 248, 261,
264, 270, 272, 279, 288-289, 291, 300, 304,
307-308, 311, 314, 316, 318, 320, 329, 332, 334,
336, 349-350, 354-355, 358-359, 368, 370-371,
373, 378, 397, 399, 402, 404, 406, 409-410, 424,
426, 428, 431, 433, 435, 443, 445, 449, 451-452,
463, 466, 468-469, 472, 479, 486, 488, 490-491,
495, 499-500, 503, 507, 512, 514, 516-517, 519,
522, 524, 530, 533, 536, 538, 540-541, 543, 546
Maluenda, 245, 254, 262, 265, 271
Manceba, Mançeba, 261-262, 340
Manuel, 279
Maqueda, 22-23, 38, 40
Maravedi, Maravedies, Maravedis, Maravedy,
Maravedís, Mmaravedis, 7-8, 17, 21, 23-24, 28,
31, 33, 40, 44-45, 50-52, 54, 67-68, 71-73, 75, 78,
83, 86-87, 93-94, 97, 103, 108, 110, 112, 117,
119, 122, 125-126, 131, 133, 144, 148, 155,
172-175, 179, 181-183, 185-186, 189-190, 196,
201, 204-205, 208, 219-223, 225-226, 228-229,
236, 244-245, 252-253, 255-257, 260, 262-263,
266-269, 274, 276-286, 288, 292, 300, 302, 305,
307, 309, 312, 315, 318-319, 321, 328, 333, 335,
341, 345, 349, 351-352, 354, 356-357, 359-365,
367, 369-370, 372, 374, 377-378, 380-383, 385,
389-390, 396, 398, 400, 403, 405-406, 409-411,
416, 418, 420, 429-430, 432-434, 436, 438-439,
443-445, 447, 450, 454, 457, 459, 462, 465, 467,
469-470, 473, 475, 477, 480, 483, 486-487,
489-490, 492, 494, 497-498, 500-502, 504, 506,
509, 511-514, 516-519, 521, 523, 525-529,
531-532, 534-535, 537, 539-540, 542, 544-546
Marcas, 8, 12, 22, 24-25, 27, 38, 79, 101, 141, 199,
267, 308-309, 317, 319, 340, 345, 430, 468
Marco, 261-262, 319, 340
Mariscal, 13, 92, 172, 276, 280, 284
Marquina, 4, 174, 290
Martienez, Martines, Martinez, 4, 34, 41, 57, 65, 68,
96, 165, 167-168, 170, 186, 220-223, 257, 260,
287, 291, 293, 304, 321-325, 379-380, 383
Martinus, 201, 219, 229, 490, 497-498, 500, 502, 504,
506, 509, 515, 517, 527, 532
Mayordomias, Mayordomo, 65, 174, 182, 278, 281,
285-286, 338-339, 345
Medina, Medyna, 137-138, 144, 165, 167-168,
172-173, 183, 185, 187, 189-193, 196, 203,
205-206, 208-209, 219, 222, 231-232, 271, 277,
279, 281, 283, 285, 407-420, 422, 446, 458-459,
462, 464, 476-482, 536, 540-542, 545-548
Mendaro, 255-256, 339
Mendoza, Mendoça, 13, 51-52, 56, 64-65, 156, 186
Menjon, 157, 168, 170-171, 213-215
Mercader, Mercaderes, Mercaderia, Mercadero,
Mercaders, Mercaderías, Mercadorias, Mercados,
Mercaduria, Mercancías, 5, 17, 44-45, 51, 57, 59,
66, 93-94, 97, 105, 122, 125, 160, 163, 177-178,
193-194, 197, 199-200, 202, 206-209, 221,
230-231, 244, 246, 248-250, 258-259, 262, 294,
297, 319, 356-357, 369, 373, 377, 381, 383, 390,
392-393, 396, 409-411, 416, 420, 446-447,
451-465, 495-498, 506-510, 518, 527, 536-537,
539, 544
Merindad, Merindades, Meryndad, Meryndades, 12,
92, 172-173, 276-277, 280-281, 284-286, 291,
298-299, 338, 345, 351, 354, 387, 389-390, 397,
428-429, 440-441, 446, 458, 464, 520, 524, 526
Merino, Meryno, 3, 7, 16, 18, 25, 38, 41, 43, 45-47,
50-51, 55-56, 58, 68, 92, 96-97, 108-109, 111,
121, 123, 125, 158-159, 163, 182, 189, 191, 193,
197, 212, 217, 235-237, 249, 271, 273,275, 279,
283, 298, 301, 308, 310-311, 313-314, 317, 319,
322-325, 328, 330, 332, 334, 360, 365-366, 370,
373, 384-386, 394, 398, 406, 410, 415, 417, 419,
431-432, 436, 438, 440-441, 454, 457, 490,
492-493, 496, 503, 507, 520, 530-532, 536, 546
Mesones, 340, 440
Metal, Metales, 271, 375, 380
Michel, Miguel, Miguell, 4, 170, 193-196, 202-203,
224, 238, 265, 326, 473, 478, 482-485, 493-495,
497, 504, 506, 515-516, 519, 527-529, 539, 544,
548





Miranda, 4, 12, 199, 321, 323-325, 510
Misa, 161, 299-300, 368-369, 380, 441, 454
Misarios, 56, 68, 75, 77, 101, 108, 142, 227, 240, 289,




Molina, Molyna, 3, 12, 15, 18, 23, 25, 27, 29, 33-35,
38, 41-42, 46, 48, 50-51, 53, 55-56, 60, 63, 65,
68, 74-75, 79, 84, 86-87, 89-90, 92-93, 95-96, 99,
101, 104, 106-107, 109, 111, 114, 116, 118, 121,
123, 127-128, 130, 132, 134-135, 138, 145, 152,
154, 156-157, 160, 164, 166-167, 172, 174, 179,
182-183, 189, 191, 193, 197, 199, 203-204, 206,
210, 212, 219-220, 224, 227, 232, 235, 238, 244,
248, 252, 261, 264, 266, 270, 273, 275-276, 279,
283, 288-289, 291, 301, 304, 307-308, 310-311,
314, 316, 318, 320, 329, 332, 334, 336, 349-350,
354-355, 358-359, 368, 370-371, 373, 378, 384,
394, 397, 399, 402, 404, 406, 409-410, 424, 426,
428, 431, 433, 435, 437-438, 443, 446, 449,
451-452, 463, 466, 468-469, 471-472, 479, 486,
488, 490-491, 495, 499-500, 503, 505, 507, 510,
512, 514, 516, 518, 520, 522, 524-525, 530, 534,
536, 538, 540-541, 543, 546
Monasterio, 177, 199, 421, 514, 518, 538, 542
Mondragom, Mondragon, 4, 110, 159, 162, 174-175,
182, 325
Moneda, 35, 119, 169, 175, 203-204, 221, 243-244,
248, 259, 267-268, 315, 318-319, 326, 328-329,
338, 356-357, 362, 374-375, 377-383, 399-400,
496, 507






Moros, 68, 74, 174, 181, 263-264, 289, 296, 340, 342,
345, 351, 430, 450, 521
Motrico, 4, 107, 127, 193, 202-203
Moxica, 48, 60, 532, 539, 546
Mozo, Moço, 4, 257, 260, 363, 385
Mugartegui, 448
Mugeres, Mujeres, 16, 43, 124, 140, 147, 155, 221,
233, 261, 340, 391, 474-475, 505-506, 525-526
Mular, Mulas, 263, 268, 272, 300, 329, 387-389, 401,
407, 425
Mundo, 5-7, 146, 232, 380
Muniçiones, 65
Murcia, Murçia, 3, 12, 15, 18, 23, 25-26, 29, 33-35,
38, 41-42, 46, 48, 50-51, 53, 55-56, 59-60, 63, 65,
67, 74-75, 79, 84, 86, 89-90, 92-93, 95-96, 99,
101, 104, 106-107, 109, 111, 114, 116, 118, 121,
123, 127-128, 130, 132, 134-135, 138, 145, 152,
154, 156-157, 160, 166-167, 172, 174, 179-180,
182-183, 189, 191, 193, 197, 199, 203-204, 206,
210, 212, 219-220, 224, 227, 232, 235, 238, 243,
248, 252, 261, 264, 266, 270, 272, 275-276, 279,
283, 289, 291, 300, 302-304, 307-308, 310-311,
314, 316, 318, 329, 332, 334, 336, 349-350,
354-355, 358-359, 368, 370-371, 373, 378, 384,
394, 397, 399, 402, 404, 406-407, 409-410, 424,
428, 431, 433, 435, 437-438, 443, 445, 449,
451-452, 463, 466, 468-469, 471-472, 479, 486,
488, 490-491, 495, 499-500, 503, 505, 507, 510,
512, 514, 516, 518-519, 522, 524-525, 530, 534,
536, 538, 540-541, 543, 546
Muxica, 500, 502, 504, 506, 509, 511, 513, 515, 517,
519, 521, 523, 527-528, 541-542
Myguel, 478
Myranda, 102
Mysion, 36, 158, 303
Mysterio, 58
Nabarra, Nauarra, Navarra, 65, 101, 107-108,
111-112, 141, 156, 213-214, 297-298, 304, 313,
317, 326, 328, 357, 375, 380-381, 397, 415-420,
518, 538-539, 542-545
Nabio, Nabyo, 193-194, 295, 297
Nacion, Nacionales, Naciones, Nasiones, Naçion,
Naçiones, 10-11, 79, 97-98, 121, 162, 179, 195,
225, 227, 241, 336, 345, 350, 356, 360, 363, 365,




Nantes, 177-178, 199, 223, 260, 267-268, 376, 392,
458, 504
Nacimiento, Nascimiento, Nascymiento, Nasçimiento,
Nasçimyento, Nasçymiento,Naçimiento, 11, 14,
17, 20-21, 23-24, 26, 28, 34, 36-37, 40-41, 44, 47,
49, 51-52, 54, 56, 59, 61-62, 64, 67-68, 73, 75,
78, 83, 86-89, 91, 93-94, 96, 98, 100, 102, 104,
106, 109, 112, 116-117, 120, 122, 126, 128, 130,
132-133, 136, 144, 152, 154-155, 157, 160, 163,
165, 167-168, 171, 174-175, 178, 180, 185,
189-190, 192, 196, 198, 203, 205, 208-209, 211,
218, 224, 226, 229, 231-232, 235, 237, 239, 245,
247, 249-250, 254, 257, 260, 262-263, 265,
269-270, 272, 275, 277-278, 281-282, 285-286,
288, 290, 297, 302, 305, 307, 310, 312-313, 316,
318-319, 321, 327, 329, 331, 333, 335, 350, 352,
355, 357, 367, 369-370, 374, 377, 379, 383, 396,
399, 403, 405-406, 409, 411, 416, 418, 420-421,
427, 431, 436, 438-439, 443, 445, 447, 450, 459,
465-467, 469, 472-473, 477, 480, 487, 498, 500,
502, 504, 506, 509-511, 515, 517, 519, 521, 523,
527, 530, 532, 538-539, 541, 544-545
Natividad, 241
Navio, Navyo, Navíos, 93-94, 178, 193-194, 197, 202,
208-209, 246-247, 294-295, 410, 446, 449,
454-455, 458, 460, 464, 470, 482, 484, 496-498,
506-510
Naxera, 65
Negocio, Negoçio, 4, 34-37, 143, 184, 188, 191, 210,
227-228, 250-251, 253, 256, 301-304, 322, 370,
398, 407-408, 456, 458-459, 480, 485
Neopatria, Nopatria, 183, 210, 212, 219-220, 224,
227, 232, 235, 238, 244, 248, 252, 261, 264, 266,
270, 273, 275, 279, 283, 288-289, 291, 304,
307-308, 310-311, 314, 316, 318, 329, 332, 334,
336, 349-350, 354-355, 358-359, 368, 370-371,
373, 378, 384, 394, 397, 399, 402, 404, 406,
409-410, 424, 428, 431, 433, 435, 437, 443, 446,
449, 451-452, 463, 466, 468-469, 471-472, 479,
486, 488, 490-491, 495, 499-500, 503, 505, 507,
510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524-525, 530,




Notario, Notarius, 24, 30, 32, 35-37, 41, 58, 109, 111,
115, 138, 152, 186, 212, 217, 260, 273-275, 279,
283, 291, 293, 384, 388-389, 459
Noviembre, Novyembre, 144, 152, 154, 157, 159-160,
163, 177-178, 208-209, 224, 226, 231-232,
249-251, 304-305, 352, 402, 431-432, 451, 466,
511, 513, 517, 519, 521-523, 530, 538-539, 542,
544, 547-548
Nunez, Nunnez, Nuñez, 28, 278, 282, 286, 322,
324-325, 511, 528, 530, 534, 548
Nunçio, 215, 227-228, 403
Nyebla, 206
Oatzorroz, 83
Obispado, Obispales, Obispo, Obpado, 105, 121,
148-149, 213-215, 249, 259, 271, 273, 291, 387,
390, 394-395, 398, 413, 427, 440-443, 468, 475,
516, 518, 520, 539, 542-545
Ocana, Ocanna, Ocaña, 118, 120, 122-123, 126-128,
130-131, 146-148, 179-181, 183, 489-491, 494
Oidor, Oidores, 137, 152, 184, 199, 217, 265, 283
Olaberrieta, 168, 170
Olalla, 442
Olano, 159, 254, 262, 355, 357, 359, 372, 374
Olaso, 68, 153, 170
Olave, 168
Olazabal, 240, 242
Olmedo, 75, 78-79, 83, 527
Omenage, Omenaje, Omeneje, 50, 68-73, 81, 146,
149, 151, 165, 167, 169
Omezillos, 339
Onate, Onaty, Onnate, Onnaty, Oñate, 47-48, 59-60,
62-63, 111-112, 404, 467
Ordenancas, Ordenanza, Ordenamentos,
Ordenamiento, Ordenamyentos, Ordenança,
Ordenaçiones, Ordenença, 3-4, 7, 9-10, 18-19,
21, 31-32, 35, 37, 51-52, 57-58, 70-74, 76, 78,
81-82, 84-85, 87, 95, 106-108, 112, 117, 129-133,
138-140, 142-144, 152-155, 157-163, 165,
170-171, 178-179, 181, 197, 199, 204, 207, 220,
225-229, 232-235, 252-254, 266, 269, 273-274,
301, 304, 314-315, 336, 338-340, 343, 346-347,
349, 353, 362, 366, 387-389, 400, 402-403, 408,
423, 435-436, 439, 447, 451, 458-461, 464,
476-477, 488, 491-494, 497, 500, 520, 530-531,
534
Orduna, Ordunna, 12, 174, 441
Orio, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 29, 34-35, 38-39, 43, 45,
48, 50, 55-58, 61, 68, 79, 90, 95-97, 99, 104, 108,
110-111, 114-115, 118-119, 121, 123, 125, 139,
145, 150-151, 153, 164, 166-171, 177, 186,
188-189, 191-194, 196-199, 208, 212-215, 217,
231, 237, 240, 244, 253, 257, 262, 264, 266-267,
271, 275, 279, 297, 301, 307, 309, 311-312, 317,
328-330, 334-336, 340, 348, 356-357, 369, 372,
376-378, 380, 387, 389, 396, 401, 405, 409-410,
415-417, 419-420, 423, 425, 435-436, 446,
448-449, 451-453, 457-458, 461, 463, 467,
479-480, 484, 495-498, 507, 509, 517-518,
520-521, 525-527, 536, 539, 544, 547-548
Oristan, Orystan, 183, 210, 212, 219-220, 224, 227,
232, 235, 238, 244, 248, 252, 261, 264, 266, 270,
273, 275, 279, 283, 288-289, 291, 301, 304,
307-308, 310-311, 314, 316, 318, 320, 329, 332,
334, 336, 349-350, 354-355, 358-359, 368,
370-371, 373, 378, 384, 394, 397, 399, 402, 404,
406, 409-410, 424, 428, 431, 433, 435, 437-438,
443, 446, 449, 451-452, 463, 466, 468, 470-472,
479, 486, 488, 490-491, 495, 499-500, 503, 505,
507, 510, 514, 516, 518, 520, 522, 524-525, 530,
534, 536, 538, 540-541, 543, 546
Ormaechea, 265
Oro, 7, 15, 17-18, 29-30, 35, 41, 44, 66, 68, 72, 74,
80-81, 94, 114, 118, 123, 126, 128-129, 142, 145,
151, 158, 169, 173-175, 177-178, 181, 216, 225,
230, 244, 246-248, 254, 258, 263-264, 268, 272,
276, 280, 284, 289, 293, 296, 299, 318-319, 328,
340, 342, 344-345, 347, 350-351, 356-357, 363,
375, 380, 395-396, 399, 403, 424, 430, 436,
441-442, 450, 454, 478, 496, 505-507, 521, 529,
531, 536, 548
Ortis, Ortiz, 168, 447, 450
Osaeta, 168
Otalora, 168, 170, 257, 260, 269
Ouispados, 214
Ovetensis, Oviedo, 157, 502, 506, 526
Oyarzun, Oyarçon, Oyarçun, 4, 26-27, 382
Oçiondo, 326
Pacheco, 92, 121
Pago, 175, 185, 189, 209, 222, 246, 264, 279, 285,
363, 399, 437, 442, 454
Palaçio, 147
Palencia, Palentinus, Palençia, 249-250, 259, 262,
520
Pamplona, Panplona, 214, 249, 394, 413, 423, 441,
468, 518, 544
Pancorbo, Pancorvo, 12, 199
Paraiso, Parayso, 4, 19, 42
Paramentos, 247
Parcialidades, 419
Pargamino, Pergamino, 120, 466, 513
Pariente, Parient, 15-16, 27, 39, 41-43, 50, 67, 69-71,
74, 76, 79-82, 84, 123-125, 140, 149, 154-156,
158, 161, 170-171, 233, 242-243, 368-369,
514-515
Parroquia, Parroquial, Perrochia, 116-117, 153, 479
Paryentes, 441
Parçiales, Parçialidad, Parçialidades, 90, 92, 149,
251, 337, 341, 344




Patria, 183, 210, 212, 219-220, 224, 227, 232, 235,
238, 244, 248, 252, 261, 264, 266, 270, 273, 275,
279, 283, 288-289, 291, 304, 307-308, 310-311,
314, 316, 318, 329, 332, 334, 336, 349-350,
354-355, 358-359, 368, 370-371, 373, 378, 384,
394, 397, 399, 402, 404, 406, 409-410, 424, 428,
431, 433, 435, 437, 443, 446, 449, 451-452, 463,
466, 468-469, 471-472, 479, 486, 488, 490-491,
495, 499-500, 503, 505, 507, 510, 512, 514, 516,
518, 520, 522, 524-525, 530, 534, 536, 538,
540-541, 543, 546
Patrones, Patronos, 104, 297, 421, 449
Peages, Peajes, 255-256, 266
Pedro, 68-69, 72, 113, 137, 168, 170, 186, 190, 192,
196, 205, 219-222, 230, 238, 240, 245, 249, 254,
260, 262, 265, 271, 281, 285, 300, 321, 323-326,
407, 426, 478, 482, 540
Pelegrinos, 268
Pendones, 164, 166, 169, 547-548
Peones, 173, 284, 378, 380
Peres, Perez, Perezz, 3-4, 11, 33, 44, 54, 68, 94, 107,
117, 168, 170, 172, 185-186, 196, 257, 260, 265,
269, 291, 308, 332, 369, 377, 379-380, 383, 386,
426-427, 471, 473, 478, 482-485, 492, 494, 497,
500, 502, 504, 506, 509, 511, 515, 517, 519,
527-529, 531, 539, 544, 548
Persecuci\on, Persecuçion, 329, 476, 487
Pescado, Pescaos, 222, 317, 536
Pesos, 200, 319
Pesquisa, 9, 30-32, 81-82, 141-142, 161, 256, 299,
333, 343, 353, 382-383, 385, 429-430, 474, 527,
533
Pesquisidor, Pesquisydor, 246, 251, 266, 332-333,
428
Petrus, Petrous, 89, 222, 229, 235, 347, 355, 357,
359, 379, 396, 399, 431, 447, 465, 489-490,
497-498, 515, 517, 527, 541-542
Philippus, Philipus, Phillipus, Pilipus, 319, 329, 334,
355, 421, 426-427, 472, 506, 509, 511
Pinacas, Pinnaças, 449, 470
Plaga, 207
Plasencia, 4, 324
Plata, 35, 174-175, 181-182, 261-262, 267-268,
271-272, 319, 328, 356-357, 363-364, 375, 380,
399, 492, 496, 505-507
Pliego, 342, 361-362, 493
Plomo, 11, 120, 271-272
Polanco, 519, 521, 523, 532, 535, 538-539, 541-542,
544-545, 547
Ponce, 165, 172, 176, 181, 185-186, 189, 192,
196-197, 201, 208, 210, 235, 239, 245, 249, 252,
255, 259, 262, 265-266, 272, 279, 283, 295, 302,
305, 308, 310, 318, 321, 331, 359, 376, 379, 384,
386, 394, 401, 407, 410, 412, 415, 417, 419,
422-424, 433-434, 468, 471-472, 482, 488, 499,
503, 506, 510, 514, 516-517, 522, 524, 540
Pontaje, 200, 207
Pontales, 266
Pontones, 255, 340, 503-504
Portadgo, Portazgo, 198-200, 207, 255-256, 408-409,
430
Portland, 230
Portogal, Portugal, 174, 179-180, 182-183, 189, 191,
193, 197, 199, 203-204, 206, 210, 212, 219, 381,
422, 449
Portogalete, 449
Pragmatica, Pragmática, Pramatica, Pramatyca,
Prematica, Prematyca, 35-37, 302, 311, 321,
323-324, 335, 340, 342, 376, 386-387, 391-392,
401, 425, 446-447, 452, 459, 461, 464, 505-506,
536-537
Preboste, Preuostes, Prevoste, 3, 12, 16, 18, 25, 38,
41, 43, 45, 47, 50-51, 56, 63-65, 68, 83-84, 90,
92, 108-109, 111, 116, 123, 125, 159, 163-164,
166, 176-177, 179, 182, 193-195, 208, 212, 217,
235-237, 244, 249-250, 269, 271, 273, 275, 279,
283, 296, 298, 308, 310, 317, 320, 322-324, 328,
330, 332, 354, 356, 358, 365, 370, 373, 380, 394,
405-406, 410, 415, 417, 419, 438, 440-441, 446,
452, 463, 496, 503, 507, 524
Precio, Preçio, 48, 60-61, 76, 83, 113, 137, 148-149,
194, 197-198, 209, 244-245, 248, 254, 258, 272,
314-315, 328-329, 375, 378, 380-383, 400-401,
483, 496, 509, 522, 525-528
Pregon, Pregonero, 17, 43-45, 51, 66-67, 105, 113,
122, 125, 160, 163, 241, 244, 262, 274, 312,
328-329, 335, 357, 362, 369, 377, 382, 387, 390,
392, 396, 401, 415-416, 418, 420, 422, 435-436,
497-498, 509, 518, 520, 527, 539, 544, 548
Prelados, 104, 121-122, 145-146, 148-151, 164, 166,
192, 200-201, 207-208, 265, 412, 451-452, 495
Presidente, 131, 234, 303, 321-322, 365, 407, 479,
504
Preso, 10-11, 19, 22, 30-32, 35, 39, 64, 97-100, 148,
158, 195, 209, 234, 236, 246, 341, 377, 395-396,
492-493, 533
Prestamero, Pretameros, 13, 43, 51, 64-65, 123, 125,
156, 271, 330-331
Presydentes, 234
Preuilegio, Preuillejo, 115, 118-120, 215-216
Primiçias, Primyçias, 175, 182
Primogenita, Primogenito, Primogenyto, Promogenita,
Prymogenyta, 18, 121, 145, 150-151, 212
Princesa, Prinçesa, 121, 144-146, 149-151, 164,
166-167, 169, 172, 415, 417-418, 475
Prínccipe, Príncipe, 172, 241
Prior, Prioras, Priores, 13, 16, 18, 24-25, 38, 43, 45,
99, 104, 115, 119, 123, 125, 174, 192, 197, 199,
208-209, 212, 217, 265, 294-295, 308, 316, 376,
386, 390, 415, 417, 419, 446, 451-452, 454-461,
463-464, 495, 507, 525
Prisiones, Prisión, 29, 193, 300, 339, 377, 395, 430
Probincia, Probinçia, 213-217
Probision, Probisiones, 213, 215, 435
Procesos, 161, 353, 361, 540
Procurador, Procuradore, 3-4, 15, 17-18, 25, 29-31,
34, 38, 40-42, 44-45, 47-49, 53, 57, 60-61, 64, 68,
70-72, 75-80, 83-86, 89-90, 95-96, 99-102, 106,
108, 110-111, 113, 116-117, 120, 123, 125-130,
132-135, 137-143, 145-151, 153, 155-161,
163-166, 168-172, 176, 179-180, 184-186,
190-191, 193, 195, 197, 199, 202, 204, 206, 210,
212, 214, 220-221, 223-228, 232, 234, 236, 238,
240-241, 244, 248-253, 260-261, 263-264,
266-267, 270, 273, 275-276, 279, 283, 287-289,
292, 298, 304, 313-315, 321-325, 330, 332, 344,
349-350, 353, 358-360, 365, 369-371, 373, 378,
380-383, 387, 394-395, 398-399, 402, 404, 406,
408, 412, 428-429, 437-438, 451, 461, 463,
466-467, 472, 476, 478-479, 482, 484-486, 488,
490-491, 493, 500-504, 523, 530-531, 534-535,
537, 540-542, 547
Progenitores, Progenytores, Projenitores, 35, 108,
164, 166, 168, 170, 213, 215-216, 264, 267, 271,
302, 348, 387, 404, 416, 467, 479-480
Prouinçia, Prouinia, Provincia, Provinçia, Provinçiia,
Proviçia, Provoncia, Provyncia, Provynçia, 12,
15-16, 18, 22-29, 34, 36-46, 48-57, 59-66, 68-70,
74-77, 79-90, 92-97, 99-101, 103, 106-108,
110-116, 118-142, 144-147, 153-177, 179-180,
182, 184-186, 188-191, 193-195, 197, 199, 202,
204-206, 208, 210-213, 215-218, 220-238,
240-244, 246, 248, 250-257, 260-264, 266,
269-271, 273, 275-276, 278-290, 292, 294-299,
301-304, 306-307, 309, 311-315, 317, 319-326,
328-333, 336, 348-349, 351-356, 358, 360, 362,
364-375, 378-385, 393-394, 396-415, 421-422,
424-425, 428-435, 437-443, 445-452, 458-474,
476-495, 498-499, 501, 503-506, 510, 512-513,
518, 520, 522-524, 526-531, 533-544, 546-547
Providencia, 353
Provincial, Provinçial, 174, 182, 185
Provision, Provisiones, Provisión, Provisyon,
Provysion, Provysiones,
Provysyones, 26, 38, 50-51, 53, 65, 79, 88, 90, 95,
97, 111, 113, 123, 127-130, 132-134, 142-143,
145, 158-159, 170-171, 180, 189, 193, 197-198,
200, 203, 207, 219, 233, 235-236, 252, 255,
259-260, 264, 272, 310, 315, 318, 323, 360, 371,
373, 376-378, 380, 382-384, 386-387, 390, 392,
394, 401, 405, 410-412, 415, 419, 424-426, 431,
433-434, 438, 450, 468-469, 471-472, 475, 479,
481-482, 486, 488-489, 499-500, 503, 505,
510-511, 514, 516-517, 519, 522, 524, 530, 533,
536, 538, 540-542, 545
Provysores, 423
Puebla, Pueblo, 12, 22, 57, 82, 88, 148-149, 199,
206, 213, 227-228, 241, 277, 280, 307, 328, 333,
337-338, 341, 344, 346, 365, 370, 435, 441
Puerto, 39, 87, 104-105, 114, 193-194, 197, 200, 206,
208, 230, 241, 259, 297, 309, 317, 356-357,
409-411, 414, 422, 441, 449-450, 470, 478,
482-483, 495-497, 507-510, 528
Pulgar, 49, 51, 61, 79-80
Qonçejo, 217
Qreminales, Qrimen, Qrimenes, Qriminal, Qriminales,
Qrimynes, 6-7, 29-30, 34, 44-45, 48, 60, 74-75,
77-78, 88, 136, 155, 194, 334, 351, 428
Qrus, Qruz, 9, 228
Quaderno, 4, 7-11, 22, 40, 55, 70, 72-74, 76, 80, 84,
87-88, 95, 108, 112, 117, 140, 142-144, 155, 159,
163, 170-171, 225, 304-305, 315, 339
Quel, 7, 9, 13-15, 17-22, 25, 27, 33, 35-36, 39, 42,
44-45, 47, 52-54, 57-58, 63-64, 66, 68-69, 71-74,
77, 79, 81, 83, 88, 92, 97, 99, 101, 111, 113-115,
118, 120, 122, 124-125, 129, 137, 142-143,
146-150, 153, 164, 166, 168-170, 172, 182, 190,
194-195, 198, 202, 204, 208-209, 214, 217,
221-223, 228-230, 233-234, 241, 243, 246-247,
250, 252-253, 258, 271, 274, 288, 294, 298, 304,
307, 312, 315, 317, 319-320, 322-324, 327, 333,
335-339, 343-344, 346, 349, 351, 359, 368, 371,
380-382, 387, 389-392, 394-398, 413, 425, 430,
432, 436, 441-442, 444-445, 450, 456-458, 460,
465, 476, 478, 481, 483, 487-488, 492-493, 497,
501, 508, 512-513, 523, 537, 543
Querella, 9, 30-31, 38, 77, 97, 101, 131, 143,
187-188, 191, 220, 225, 228, 246, 252, 301, 476
Quintales, 246
Quintanilla, 190, 263
Quinto, 287-288, 387, 474-475, 514-516
Quoaderno, 139, 346
Ramirez, Ramyres, 480, 487, 517
Realengo, 272, 387, 389, 520, 525
Recalde, 168, 170, 379-380, 531
Recuas, 536
Recurso, 94, 189, 456, 504
Redytos, 442
Refrendario, 14, 24, 26, 34, 36-37, 41, 47
Regatoneria, Regatones, 525, 537
Regidor, Regidora, Regidores, 11-12, 24-25, 38, 45,
47, 51, 64-65, 74, 83-85, 90, 92, 99, 104,
108-109, 115-116, 119, 121, 159, 163-167, 177,
179, 182, 192, 197, 212, 217, 235-236, 244,
248-249, 257, 266, 273, 296, 298, 305, 307-309,
311, 314, 317, 320, 328, 330, 332, 337, 341, 344,
349-350, 368, 370, 376, 380, 386, 391, 393, 399,
409, 415, 419, 440, 443, 446, 449, 451-452, 457,
463, 467-468, 470, 481, 488, 490, 496-497, 500,
503, 507, 509, 518, 525-526, 533, 538, 543,
547-548
Regimiento, Regimyento, 65, 79, 179, 225, 227, 336,
370, 397
Reina, 145, 164-165, 185, 218, 240-242, 283, 297,
316, 322, 348, 540, 547
Reino, 164, 179, 201, 208, 241, 300, 328, 355, 374,
538, 542
Religion, 296, 376
Remate, 362, 365, 430
Rentas, 13, 39, 50, 57, 70, 91-92, 121-122, 148, 169,
175, 190, 206, 300, 306, 339, 341, 395, 429, 442,
471, 525
Renteria, 294-295, 382, 471, 478
Reos, 270, 353
Repartimiento, Repartymiento, Repatymientos, 88-89,
228, 236-237, 333, 338, 341, 349, 398, 429, 437,
455, 461, 486-487, 526
Republica, 29, 227-228, 233, 274, 492
Requerimiento, 8, 72, 141, 513
Rescates, 93-94
Residencia, Residenncia, Residençia, 300, 314,
332-333, 336, 343-348, 350-351, 393, 397-398,
401, 406, 421, 424, 426-428, 430-431, 435,
437-438, 444, 471, 479-481, 504-505, 517, 529,
540
Restituçion, Restiyuçion, 31-32, 101, 188, 224, 295,
397, 441
Resydencia, Resydençia, 320, 343, 346-347, 397,
427, 433, 439, 482, 530, 546
Reveldes, 140, 274
Reçebtor, 475, 513
Reçibo, 16, 43, 71
Ribadeo, 449
Ribera, Rivera, 65-66, 198, 294, 296-298, 313,
320-321, 324-326, 328, 347, 350-352, 354-355,







Rochela, 258, 294, 458
Rodericus, Roderricus, Rodrigo, 105, 185, 211,
213-215, 219, 237, 239, 263, 270, 272, 275, 278,
282, 286, 292, 305, 308, 331, 335, 350, 367, 390,
416, 418, 447, 450, 511-512, 528, 530, 534, 546
Rodrigues, Rodriguez, 246, 251, 258, 270
Rojas, 13
Roma, 183, 406, 441, 448, 480, 521
Rosellon, Rosell\on, Roysellon, Ruisellon, Ruisyllon,
Rusellon, Ruysellom, Ruysellon, Ruysellone, 183,
210, 212, 219-220, 224, 227, 232, 235, 238, 248,
252, 261, 264, 266, 270, 273, 275, 279, 288-289,
291, 301, 304, 307-308, 310-311, 316, 318, 329,
332, 334, 336, 349-350, 354-355, 358-359, 368,
370-371, 373, 378, 384, 394, 397, 399, 402, 404,
406, 409-410, 424, 428, 431, 433, 435, 437-438,
443, 449, 451-452, 463, 466, 468-469, 471-472,
479, 486, 488, 490-491, 495, 499-500, 503, 505,
507, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524-525,
530, 534, 536, 538, 540-541, 543, 546
Ruiz, Ruis, Ruys, Ruyz, 68, 122, 126, 128, 132, 152,
168, 170, 178, 183, 185, 203, 210-211, 219, 226,
235, 252, 261, 264, 266, 273, 275, 279, 288-289,
301, 304, 308, 310-311, 316, 318, 324, 334-335,
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